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ABSTRACT
Much h a s  been  w r i t t e n  i n  r e c e n t  y e a r s  a b o u t  t h e  r o l e  o f  
I a n d o w n e r s h i p  in  B r i t i s h  s o c i e t y  a n d ,  p a r t i c u l a r l y ,  in  
s t r u c t u r i n g  t h e  s o c i a l  r e l a t i o n s  o f  ' r u r a l '  a r e a s .  T h e r e  has  
a l s o  b e en  a g r o w i n g  i n t e r e s t  in  t h e  way  s o c i a l  p r o c e s s e s  a r e  
' p a t t e r n e d '  g e o g r a p h i c a l l y  and a r e  t h e m s e l v e s  s h a p e d  by  
c o n t i n g e n t  s p a t i a l  c i r c u m s t a n c e s .  T h i s  t h e s i s  has  t wo  b a s i c  a i m s .  
F i r s t ,  t o  e x a m i n e  t h e  c h a n g i n g  r o l e  o f  I a n d o w n e r s h i p  -  
s p e c i f i c a l l y ,  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  c a p i t a l  and l an d  -  in  
t h e  p r o c e s s e s  o f  e c o n o m i c  r e s t r u c t u r i n g  in  t h r e e  e c o n o m i c  
s e c t o r s :  a g r i c u l t u r e ,  h o u s e b u i l d i n g  and m a n u f a c t u r i n g .
S e c o n d ,  t o  e v a l u a t e  m a r x i s t  r e n t  t h e o r y  as  an e x p l a n a t o r y  
t o o l  f o r  u n d e r s t a n d i n g  t h e  c a p i t a l - l a n d  r e l a t i o n s h i p ,  and  
d r a w  some c o n c l u s i o n s  on t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  t h i s  t h e o r y  c a n  
be o p e r a t i o n a l i s e d .  F i n a l l y ,  we w i l l  c o n s i d e r  w h e t h e r  t h e  
c a p i t a l - l a n d  r e l a t i o n  i m p a r t s  a u n i q u e  s t a mp  on t h e  s o c i a l  
p r o c e s s e s  e f f e c t i v e  in  o n e  s p e c i f i c  l o c a t i o n ,  a s t amp w h i c h  
g i v e s  i t  a  d i s t i n c t i v e n e s s  a s  a ' l o c a l i t y ' .  L a n d o w n e r s h i p  i s  
t h e r e f o r e  used  as  a way  o f  e x a m i n i n g  t h e  l i n k s  b e t w e e n  
s p a t i a l  r e l a t i o n s  and s o c i a l  p r o c e s s e s ,  o f  p r o b i n g  t h e  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  ' g e n e r a l '  c h a n g e s  a t  t h e  l e v e l  o f  t h e  
B r i t i s h  n a t i o n  s t a t e  and c h a n g e s  in  o n e  c o n c r e t e  l o c a t i o n .
The t h e s i s  t a k e s  as  i t s  c a s e  s t u d y  a p a r i s h  i n  West  S u f f o l k  
and c o n s i d e r s  t h e  way  t h e  c a p i t a l - l a n d  r e l a t i o n  has  c h a n g e d  
s i n c e  t h e  m i d - n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  c o n t i n u a l l y  d r a w i n g  on an  
a n a l y s i s  o f  t h e  c h a n g e s  i n  B r i t a i n  as  a w h o l e .  C o n c l u s i o n s  
a r e  d r a wn  on t h e  u t i l i t y  o f  r e n t  t h e o r y ,  on t h e  n a t u r e  o f  
' l o c a l i t y '  and on t h e  r o l e  o f  I a n d o w n e r s h i p  in  s t r u c t u r i n g  
t h e  s o c i a l  r e l a t i o n s  o f  c o n t e m p o r a r y  ' r u r a l '  a r e a s .
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CHAPTER 1
INTRODUCTION
1 AIMS
T h i s  t h e s i s  has  t w o  p r i m a r y  a i m s .  F i r s t ,  t o  e x a m i n e  t h e  
c h a n g i n g  r o l e  o f  I a n d o w n e r s h i p  -  m o r e  s p e c i f i c a l l y ,  t h e  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  c a p i t a l  and l a n d  -  in  t h e  p r o c e s s e s  o f  
e c o n o m i c  r e s t r u c t u r i n g  in t h r e e  i m p o r t a n t  s e c t o r s  o f  
p r o d u c t i o n :  a g r i c u l t u r e ,  h o u s e b u i l d i n g ,  and m a n u f a c t u r i n g  
i n d u s t r y .  S e c o n d l y ,  t o  e v a l u a t e  m a r x i s t  r e n t  t h e o r y  a s  an  
e x p l a n a t o r y  t o o l  f o r  u n d e r s t a n d i n g  t h e  c a p i t a l - l a n d  
r e l a t i o n s h i p .  T h i s  r e l a t i o n s h i p ,  t o g e t h e r  w i t h  i t s  v a l u e  
f o r m  -  r e n t  -  i s  p o t e n t i a l l y  o f  g r e a t  i m p o r t a n c e  in  
e x p l a i n i n g  f e a t u r e s  o f  u r b a n  and r e g i o n a l  c h a n g e ,  y e t  
a t t e m p t s  t o  o p e r a t i o n a l i s e  r e n t  t h e o r i e s  in  t h e  e m p i r i c a l  
c o n t e x t  h a v e  o f t e n  b e en  l e s s  t h a n  s u c c e s s f u l .
In o r d e r  t o  a c h i e v e  t h e s e  a i m s  we w i l l  e x a m i n e  t h e  c h a n g i n g  
s o c i a l  and e c o n o m i c  s t r u c t u r e  o f  an a r e a  in  E a s t  A n g l i a ,  
p l a c i n g  t h e  c a p i t a l - l a n d  r e l a t i o n  m o r e  c e n t r a l l y  in  
e x p l a n a t i o n s  o f  r e s t r u c t u r i n g  and s p a t i a l  d i f f e r e n t i a t i o n .  
T h i s  a l l o w s  us t o  e s c a p e  f r o m  a r e l a t i v e l y  u n d y n a m i c  
a c c o u n t  o f  c h a n g e s  in  s o c i a l  and s p a t i a l  r e l a t i o n s .  W h i l e  
t h e r e  i s  a c o n s i d e r a b l e  v o l u m e  o f  r e s e a r c h  on t h e  e f f e c t s  
and n a t u r e  o f  I a n d o w n e r s h i p , much o f  t h i s  has c o n c e n t r a t e d  
on t h e  n a t u r e  o f  l a n d e d  p r o p e r t y  in a f r o z e n  h i s t o r i c a l
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f r a m e 1 , t h e  s i t u a t i o n  a s  i t  e x i s t e d  a t  a s p e c i f i c  p o i n t  in  
t i m e .  My a i m  i s  t o  t a k e  a much l o n g e r  h i s t o r i c a l  p e r s p e c t i v e  
and t e a s e - o u t  t h e  c h a n g i n g  e c o n o m i c  and s o c i a l  r o l e  o f  
I a n d o w n e r s h i p  d u r i n g  t h i s  p e r i o d .
A l t h o u g h  t h i s  t h e s i s  e x a m i n e s  a s i n g l e  p a r i s h ,  t h e  e m p h a s i s  
i s  n o t  s o l e l y  on d o c u m e n t i n g  i t s  u n i q u e n e s s  in  t h e  f a c e  o f  
b r o a d ,  m a c r o - 1  e v e  I s o c i o - e c o n o m i c  s h i f t s .  R a t h e r ,  i t s  
d i s t i n c t i v e n e s s  l i e s  in  t h e  way i t  a t t e m p t s  t o  u n d e r s t a n d  
t h e  u n d e r l y i n g  r e a s o n s  f o r  b o t h  t h e  u n i q u e n e s s  o f  G l e m s f o r d  
and f o r  i t s  s i m i l a r i t i e s  w i t h  mo r e  g e n e r a l  d e v e l o p m e n t s .  In  
o t h e r  w o r d s ,  t h e  s t r e s s  i s  on i n t e g r a t i n g  t h e  a n a l y s i s  o f  
g e n e r a l  p r o c e s s e s  w i t h  t h e  s p e c i f i c ,  u n i q u e  f e a t u r e s  o f  a 
s i n g l e  c a s e  s t u d y .  In  d o i n g  t h i s  we w i l l  a t t e m p t  t o  d r a w  
some c o n c l u s i o n s  on t h e  q u e s t i o n  o f  ' l o c a l i t y '  and i t s  
c o n s t  i t u t  i o n .
T h i s  i n t r o d u c t i o n  f i r s t  c o n s i d e r s  some o f  t h e  p r o b l e m s  
a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  r e c e n t  t r e n d  in  ' l o c a l i t y '  s t u d i e s .
N e x t ,  we e x a m i n e  why I a n d o w n e r s h i p  i s  p o t e n t i a l l y  an  
i m p o r t a n t  d i m e n s i o n  in  u n d e r s t a n d i n g  s o c i a l  c h a n g e .  We t h e n  
d i s c u s s  some m e t h o d o l o g i c a l  i s s u e s ,  e s p e c i a l l y  t h o s e  
r e l a t i n g  t o  t h e  d a t a  r e q u i r e m e n t s  o f  t h i s  t y p e  o f  a n a l y s i s
1 M i n g a y  ( 1 9 6 3 )  and Thompson ( 1 9 6 3 )  a r e  e x c e p t i o n s  t o  t h i s  
g e n e r a l  t r e n d ,  t a k i n g  a b r o a d e r  h i s t o r i c a l  v i e w  o f  
I a n d o w n e r s h i p . T r i b e  ( 1 9 7 8 )  e x a m i n e s  t h e  c h a n g i n g  m e a n i n g  o f  
' r e n t '  i n  e c o n o m i c  d i s c o u r s e  d u r i n g  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  
c a p i t a l i s m  in B r i t a i n .  Ma s s e y  and C a t a l a n o  ( 1 9 7 8 )  and O f f e r  
( 1 9 8 1 )  d e a l  w i t h  t h e  c o n t r a d i c t i o n s  b e t w e e n  l a n d e d  p r o p e r t y  
and c a p i t a l  d u r i n g  s p e c i f i c  p e r i o d s ,  w i t h  t h e  f o r m e r  c o v e r i n g  
t h e  1 9 6 0 s  and 1 9 7 0 s ,  and t h e  l a t t e r  t h e  l a t e  V i c t o r i a n  and  
e a r l y  E d w a r d i a n  y e a r s .  M u r r a y  ( 1 9 7 7 ,  1 9 7 8 )  e x a m i n e s  l a n d e d
p r o p e r t y  and r e n t  in  more  t h e o r e t i c a l  t e r m s .
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a n d  p r o b l e m s  in  d e v e l o p i n g  d e t a i l e d  a n a l y s e s  o f  r e n t  and  
c a p i t a l  a c c u m u l a t i o n .  F i n a l l y ,  t h e  s t r u c t u r e  o f  t h e  t h e s i s  
i s  d i s c u s s e d .
2 THE ' L O C A L I T Y '  APPROACH AND I TS  L I M I T A T I O N S
I n  r e c e n t  y e a r s  t h e r e  has  b e en  s o m e t h i n g  o f  a r e v i v a l  in  
d e t a i l e d  e m p i r i c a l  r e s e a r c h  on s p e c i f i c  p l a c e s .  T h i s  has  
f o l l o w e d  t h e  a r g u m e n t  o f  such  a u t h o r s  a s  M a s s e y  ( 1 9 8 4 )  t h a t  
t h e  c o n f i g u r a t i o n  o f  e c o n o m i c  f e a t u r e s  in  a g i v e n  l o c a t i o n  
i s  c r u c i a l  in i n f l u e n c i n g  i t s  p o s i t i o n  w i t h i n  t h e  ' s p a t i a l  
d i v i s i o n  o f  l a b o u r ' .  Th e  m o d i f i c a t i o n  o f  g e n e r a l  p r o c e s s e s  -  
i . e .  s t r u c t u r a l  t r e n d s  a r i s i n g  by v i r t u e  o f  c h a n g i n g  
p r o d u c t i o n  r e l a t i o n s  -  i s  n o t  s i m p l y  an e c o n o m i c  q u e s t i o n ,  
t h o u g h .  As Rees ( 1 9 8 5 :  4 )  p o i n t s  o u t ,  p o l i t i c a l  a c t i v i t y  
d o e s  n o t  d e r i v e  f r o m  some ' p u r e  t y p e  o f  " c o n s c i o u s n e s s  o f  
c l a s s  p o s i t i o n " ,  b u t  a c t u a l l y  g a i n s  e x p r e s s i o n  in f o r m s  
w h i c h  a r e  m e d i a t e d  by t h e  s o c i a l  r e l a t i o n s  w h i c h  
c h a r a c t e r i s e  p a r t i c u l a r  l o c a l i t i e s ' .  One e x a m p l e  o f  w or k  
s h o w i n g  t h i s  i s  Hobsbawm and R u d e ' s  ( 1 9 6 9 )  s t u d y  w h i c h  shows  
t h a t  r u r a l  s o c i a l  p r o t e s t  was by no means e v e n l y  s p r e a d  
a c r o s s  t h e  c o u n t r y ,  e v e n  i f  t h e r e  was a b r o a d  t e n d e n c y  
t o w a r d s  t h i s  f o r m  o f  p r o t e s t  in t h e  1 8 3 0 s .  Go o d wi n  ( 1 9 8 5 )  on 
t h e  g e o g r a p h i c a l  d e v e l o p m e n t  o f  c o u n c i l  h o u s i n g  p r o v i s i o n  
and v a r i a t i o n s  in t h e  r o l e  o f  l o c a l  p o l i t i c s  i s  a n o t h e r  
examp I e .
B u t  w h a t  e x a c t l y  i s  ' l o c a l i t y  r e s e a r c h ' ,  and why has  i t  
become in v o g u e  in t h e  1980s?  T h e r e  a r e  b a s i c a l l y  t wo  t y p e s  
o f  l o c a l i t y  r e s e a r c h .  One a p p r o a c h  p l a c e s  e m p h a s i s  on t h e
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a n a l y s i s  o f  e c o n o m i c  and s o c i a l  r e s t r u c t u r i n g  i n  e m p i r i c a l  
s p a t i a l  c o n t e x t s .  The  c o n c e r n  i s  w i t h  t h e  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  t h e  i n t e r n a t i o n a l ,  n a t i o n a l  and r e g i o n a l  d i m e n s i o n s  
o f  e c o n o m i c  r e s t r u c t u r i n g  and t h e  i m p a c t  o f  t h e s e  p r o c e s s e s  
' on  t h e  g r o u n d ' .  The  E S R C - f u n d e d  C h a n g i n g  U r b a n  and  R e g i o n a l  
S y s t e m s  (CURS)  p r og r amme  e x e m p l i f i e s  t h i s  a p p r o a c h  (ESRC  
1 9 8 5 ) .  The  s t r e s s  h e r e  i s  on t h e  m u l t i p l e  d i m e n s i o n s  o f  
e c o n o m i c  and s o c i a l  r e s t r u c t u r i n g  in a v a r i e t y  o f  B r i t i s h  
t o w n s  and c i t i e s ,  w i t h  a n a l y s i s  b e i n g  c o n d u c t e d  i n t o  a r a n g e  
o f  i n d i c a t o r s  i n c l u d i n g  l a b o u r  and h o u s i n g  m a r k e t s ,  w or k  
c u l t u r e ,  c l a s s ,  g e n d e r ,  e t h n i c  d i v i s i o n s  and so o n .  The  
o b j e c t  i s  t o  b u i l d  up a p i c t u r e  o f  c h a n g e  i n  e a c h  l o c a l i t y ,  
w i t h  l i n k s  b e t w e e n  t h i s  and t h e  w i d e r  ' m a c r o '  o r  ' a g g r e g a t e '  
p r o c e s s e s  b e i n g  d r awn  ( s e e  C o o k e  1 9 8 7 ) 2 .
W h i l e  t h e  CURS p r og r am m e  h as  p e r h a p s  r e c e i v e d  t h e  most  
a t t e n t i o n ,  i t  i s  by no means t h e  o n l y  i n i t i a t i v e  u n d e r w a y . 
A n o t h e r  m a j o r  r e s e a r c h  p r og r am m e  i s  t h e  S o c i a l  C hange  and  
Eco n o mi c  L i f e  ( SCEL)  i n i t i a t i v e ,  a l s o  f u n d e d  by t h e  ESRC.  
T h i s  has  l a r g e l y  b e en  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  i m p a c t  o f  c h a n g e s  
in e m p l o y me n t  s t r u c t u r e ,  empI  o y e r / I a b o u r  f o r c e  s t r a t e g i e s ,  
and t h e  d y n a m i c s  o f  h o u s e h o l d  r e l a t i o n s  on s o c i a l  
s t r a t i f i c a t i o n  in a n o t h e r  g r o u p  o f  l o c a l i t i e s  ( s e e  GaI  I i e  
1 98 5 )  .
2 A l t h o u g h  t h e r e  a r e  a l s o  o t h e r  o b j e c t i v e s ,  i n c l u d i n g  t h e  
i n v e s t i g a t i o n  o f  u n i q u e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  p l a c e s ,  and t h e  
n a t u r e  o f  i n t e r d e p e n e d e n c y  b e t w e e n  t h i s  and m o r e  g e n e r a l  
c h a r a c t e r i s t i c s  ( G r e g s o n  1 9 8 7 ) .
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Th e  b a s i c  p o i n t  a b o u t  t h i s  w o r k  i s  t h a t  i t s  e m p h a s i s  on  
c a s e  s t u d y  a r e a s  means t h a t  t h e  o u t c o m e  has  o f t e n  b e e n  t o  
d o c u m e n t  t h e  u n i q u e n e s s  and c o m p l e x i t y  o f  d i f f e r e n t  p l a c e s ,  
r a t h e r  t h a n  d e v e l o p  a c o m p r e h e n s i v e  a n a l y s i s  o f  t h e  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  s t r u c t u r a l  t r e n d s  and I o c a  I I y - s p e c i f i c  
a g e n c y  e f f e c t s .  T h e r e  h a v e  been  f ew a t t e m p t s  t o  u s e  
l o c a l i t y - b a s e d  s t u d i e s  t o  g e n e r a l i s e  a b o u t  s o c i a  I / s p a t i a  I 
r e l a t i o n s .  I n d e e d ,  M a s s e y  ( 1 9 8 4 )  c o n c l u d e d  t h a t  c a s e  s t u d i e s  
o f  l o c a l  e x p e r i e n c e s  o f  e c o n o m i c  r e s t r u c t u r i n g  c a n  o n l y  
p r o v i d e  a p i c t u r e  o f  t h e  r a n g e  o f  p o t e n t i a l  o u t c o m e s  and  
t h a t  i t  i s  n o t  p o s s i b l e  t o  g e n e r a l i s e  f r o m  s u ch  c a s e  
s t u d  i e s .
A s e c o n d  a p p r o a c h  t o  l o c a l i t y  r e s e a r c h  has  b e en  t o  a v o i d  
f o c u s i n g  on s p e c i f i c  p l a c e s ,  b u t  t o  c o n c e n t r a t e  on  
p r o c e s s e s , t h e  a r g u m e n t  b e i n g  t h a t  mo r e  g e n e r a l  t r e n d s  c o u l d  
be o b s c u r e d  by  an o v e r e m p h a s i s  on I o c a  I I y - s p e c i f i c  a r e a s .
The r e s e a r c h  pr ogr amme on E co n o mi c  R e s t r u c t u r i n g ,  S o c i a l  
C hange  a n d  t h e  L o c a l i t y  b a se d  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  S u s s e x  
( s e e  S a v a g e  e t  a l  1 9 8 7 )  a i me d  t o  e x a m i n e  a r a n g e  o f  
d i f f e r e n t  i s s u e s  -  m a n a g e m e n t / I a b o u r  r e l a t i o n s ,  v a r i a t i o n s  
in l o c a l  s t a t e  p o l i c y ,  v a r i a t i o n s  in  h o u s i n g  p r o v i s i o n  and  
t h e  e x p e r i e n c e  o f  o w n e r - o c c u p a t i o n  -  by c a r r y i n g  o u t  
r e s e a r c h  on e a c h  i s s u e  in a number  o f  c o n t r a s t i n g  a r e a s .  
T h i s  w a y ,  i t  was hoped t o  p i c k  o u t  common t r e n d s  and  
p o s s i b l y  u n i q u e  v a r i a t i o n s .  T h i s  t y p e  o f  r e s e a r c h  i s  m o r e  
c o n c e r n e d  w i t h  a n a l y s i n g  t h e  r o l e  o f  l o c a l  s o c i a l  p r o c e s s e s  
and t h e  l i n k s  b e t w e e n  I o c a  I I y - u n i q u e  c h a r a c t e r i s t i c s  and  
m a c r o - l e v e l  p r o c e s s e s  ( S a v a g e  e t  a l  1 9 8 7 ;  Duncan  1 9 8 6 ;
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G r e g s o n  1 9 8 7 ) .
W h a t  a r e  t h e  o r i g i n s  o f  t h i s  f l u r r y  o f  i n t e r e s t  in  
l o c a l i t y ?  A number  o f  f a c t o r s  c a n  be  d i s t i n g u i s h e d .  B r o a d l y ,  
' l o c a l i t y '  has  been s e e n  as  a u s e f u l  f o i l  t o  o v e r l y  
f u n c t i o n a l i s t  e x p l a n a t i o n s  o f  e c o n o m i c  and s o c i a l  c h a n g e .  As 
S m i t h  ( 1 9 8 7 :  6 0 )  has  p u t  i t ,  t h i s  t y p e  o f  r e s e a r c h  
r e p r e s e n t s  ' a  s e a r c h  f o r  t h e  m i d d l e  g r o u n d ,  an a t t e m p t  t o  
w a l k  a k n i f e  e dg e  p a t h  b e t w e e n  b e t w e e n  p o l a r i s e d  e x c e s s e s  o f  
t h e  p a s t  . . .  a b s t r a c t  t h e o r y  on o n e  s i d e  and . . .  e m p i r i c i s m  
on t h e  o t h e r ' .  S a v a g e  e t  a l  ( 1 9 8 7 )  n o t e  t h a t  c o n c r e t e  
l o c a l i t i e s  seem t o  o f f e r  t h e  b e s t  medium t h r o u g h  w h i c h  t o  
u n d e r s t a n d  t h i s  r e l a t i o n s h i p ,  s i n c e  i t  i s  a t  t h i s  l e v e l  t h a t  
human a g e n c y  i s  r e a l i s e d .  T h i s  w a y ,  a b a l a n c e  b e t w e e n  
s t r u c t u r a l  e x p l a n a t i o n s  f o r  c h a n g e ,  and an e l e v a t i o n  o f  
human a g e n c y  c o u l d  be a c h i e v e d .
A n o t h e r  c o n c e r n  o f  l o c a l i t y  a p p r o a c h e s  has  been  a 
d i s a t i s f a c t i o n  w i t h  e x i s t i n g  a t t e m p t s  t o  e x p l a i n  c h a n g i n g  
s o c i a l  and s p a t i a l  r e l a t i o n s .  One o f  t h e  m o s t  i n f l u e n t i a l  
m o d e l s  i n  r e c e n t  y e a r s  has  been  d e v e l o p e d  by  M a s s e y ,  
e s p e c i a l l y  in  h e r  book  S p a t i a l  D i v i s i o n s  o f  L a b o u r  ( M a s s e y
1 9 8 4 ) .  T h i s  a c c o u n t  e x a m i n e s  p a t t e r n s  o f  s p a t i a l  
d i f f e r e n t i a t i o n  in B r i t a i n  in  t e r m s  o f  t h e  r o l e  p a r t i c u l a r  
p l a c e s  p l a y  in t h e  d i v i s i o n  o f  l a b o u r ,  as  e m p l o y e r s  s e e k  
op t i mu m l o c a t i o n s  t o  m a x i m i s e  p o r f i t a b i I  i t y . Some a r e a s  
s p e c i a l i s e  in c o r e  man ag e me n t  and r e s e a r c h  r o l e s ,  o t h e r s  in  
b r a n c h  a s s e m b l y  w o r k  r o l e s .  M a s s e y  ( 1 9 8 4 :  1 1 8 )  a r g u e s  t h a t
' i f  an economy c a n  be a n a l y s e d  a s  t h e  h i s t o r i c a l  p r o d u c t  o f
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t h e  c o m b i n a t i o n  o f  l a y e r s  o f  a c t i v i t y ,  t h o s e  l a y e r s  a l s o  
r e p r e s e n t  i n  t u r n  t h e  s u c c e s s i o n  o f  r o l e s  t h e  l o c a l  economy  
has  p l a y e d  w i t h i n  w i d e r  n a t i o n a l  and i n t e r n a t i o n a l  s p a t i a l  
s t r u c t u r e s ' .  The  e m p h a s i s  in  t h e  book i s  on t h e  r o l e  o f  p r e ­
e x i s t i n g  l a b o u r  m a r k e t  c h a r a c t e r i s t i c s  i n  a t t r a c t i n g  ( o r  
' r e p e l l i n g )  f u r t h e r  r o u n d s  o f  i n v e s t m e n t .
H o w e v e r ,  M a s s e y ' s  w o r k  has  l e f t  open a number  o f  q u e s t i o n s .  
W h i l e  t h e  e m p h a s i s  i s  on t h e  n a t u r e  o f  t h e  p r e - e x i s t i n g  
l a b o u r  m a r k e t  a s  a k e y  t o  u n d e r s t a n d i n g  t h e  c o n c e n t r a t i o n  o f  
p a r t i c u l a r  t y p e s  o f  e m p l o y m e n t  in  p a r t i c u l a r  a r e a s ,  t h e  
a p p r o a c h  in  S p a t i a l  D i v i s i o n s  o f  L a b o u r  i s  e s s e n t i a l l y  
e c o n o m i s t i c ,  w i t h  l o c a l  s p e c i f i c i t y  b e i n g  r e d u c e d  t o  an  
a r e a ' s  e m p l o y m e n t  b a s e .  Wa r de  ( 1 9 8 5 )  a r g u e s  t h a t  M a s s e y  has  
n o t  c o h e r e n t l y  e x p l a i n e d  w h a t  he t e r m s  t h e  ' c l a s s  
c o m b i n a t i o n  r u l e s '  ( o p  c / t ;  1 9 9 )  and w h a t  p o l i t i c a l  e f f e c t s  
m i g h t  be  e x p e c t e d  f r o m  p a r t i c u l a r  c o m b i n a t i o n s .  W a r d e  a l s o  
f e e l s  t h a t  M a s s e y ' s  a p p r o a c h  n e g l e c t s  t h e  v a r i a t i o n s  in  
c i v i l  s o c i e t y  and s t a t e  i n t e r v e n t i o n  -  t h e  p r o c e s s e s  o f  
l a b o u r  power  r e p r o d u c t i o n  -  w h i c h  a r e  c r u c i a l  f a c t o r s  b e h i n d  
I o c a  I s p e c  i f  i c  i t y .
A n o t h e r  p r o b l e m  r e l a t e s  t o  t h e  mecha n i sms  o f  h i s t o r i c a l  
c h a n g e  in  l o c a t i o n a l  p a t t e r n s :  i t  i s  u n c l e a r  w h e t h e r  t h e s e
a r e  t h e  same b e t w e e n  d i f f e r e n t  r o u n d s  o f  i n v e s t m e n t  ( W a r d e
1 9 8 5 ) .  M o r e  f u n d a m e n t a l l y ,  C o c h r a n e  ( 1 9 8 7 )  b e l i e v e s  t h a t  in  
h e r  a t t e m p t  t o  d e v e l o p  t h e o r e t i c a l  c o n c e p t s  w h i c h  c a n  c o p e  
w i t h  b r o a d  p r o c e s s e s ,  y e t  a l s o  r e f e r  t o  u n i q u e  r e g i o n a l  o r  
l o c a l  s p a c e s ,  M a s s e y  has  moved t o w a r d s  t o  ' f r a g m e n t e d  o r
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m i c r o - s t r u c t u r a l i s m ,  w i t h  many o f  t h e  same p r o b l e m s  as  t h e
s t r u c t u r a l  M a r x i s m s  w h i c h  ( s h e )  s e e k s  t o  r e p l a c e '  ( o p  c / t ;
3 5 8 ) .  By t h i s  he means t h a t  t h e r e  i s  a c o n t i n u a l  n a r r o w i n g
o f  t h e  t y p o l o g y  o f  f i r m s  t o  t a k e  i n t o  a c c o u n t  new c o n t i n g e n t
f a c t o r s .  As he n o t e s ,  t h e  ' d i s c o v e r y  o f  an a l m o s t  i n f i n i t e
t a x o n o m y  o f  n e c e s s a r y  r e l a t i o n s  i s  o f  l i t t l e  h e l p  in  t h e
d e v e l o p m e n t  o f  a m o r e  c o h e r e n t  t h e o r y  o f  e c o n o m i c
r e s t r u c t u r i n g '  ( o p  c / t ;  3 6 1 ) .
*  *  *
W h a t ,  t h e n ,  i s  t h e  p o s i t i o n  o f  r e s e a r c h  i n t o  u r b a n  and  
r e g i o n a l  r e s t r u c t u r i n g  in t h e  l a t e - 1 9 8 0 s ?  Two p o i n t s  need  t o  
be  ma d e .  F i r s t ,  t h e  ' s p a t i a l  d i v i s i o n s  o f  l a b o u r '  a p p r o a c h ,  
w h i l e  h i g h l y  i n f l u e n t i a l ,  c o n t a i n s  a number  o f  t h e o r e t i c a l  
p r o b l e m s :  t h e r e  h a s ,  so f a r ,  been  o n l y  l i m i t e d  d e v e l o p m e n t  
o f  a d e q u a t e  c o n c e p t s  f o r  d e a l i n g  w i t h  t h e  m e c h a n i s m s  o f  
s o c i a l  and s p a t i a l  c h a n g e ;  and t h i s  a p p r o a c h  has  had a 
t e n d e n c y  t o w a r d s  eco n o mi sm,  a l t h o u g h  c l e a r l y  t h e  l a b o u r  
m a r k e t  i s  a s i g n i f i c a n t  d i m e n s i o n  f o r  l o c a l  s p e c i f i c i t y .  The  
s p a t i a l  d i v i s i o n s  o f  l a b o u r  a p p r o a c h  i s  t h e r e f o r e  r a t h e r  
m e c h a n i s t i c ,  a f l a w  w h i c h  i s  c l e a r l y  m a n i f e s t  in  t h e  
g e o l o g i c a l  m e t a p h o r  o f  s u c c e s s i v e  ' r o u n d s '  o r  ' l a y e r s '  o f  
i n v e s t m e n t  and a c c u m u l a t i o n .  S e c o n d ,  l o c a l i t y  s t u d i e s  h a v e  
shown a t e n d e n c y  t o  t a k e  t h e  l a b o u r  m a r k e t  as  t h e i r  c e n t r a l  
r e s e a r c h  f o c u s ,  w i t h  t h e  r e s u l t  t h a t  e m p i r i c i s m  w i t h o u t  
g e n e r a l i s a t i o n  has been  t h e  r u l e .  The e m p h a s i s  on g a t h e r i n g  
d a t a  on t h e  e f f e c t s  o f  e c o n o m i c  r e s t r u c t u r i n g  in s p e c i f i c  
l a b o u r  m a r k e t s  mean t h a t  i t  i s  c o n s e q u e n t l y  h a r d  t o  
e l a b o r a t e  on t h e  p r o c e s s e s  o f  e c o n o m i c  r e s t r u c t u r i n g .
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We must  t h e r e f o r e  d r a w  t h e  c o n c l u s i o n  t h a t  i t  i s  n o t  
p o s s i b l e  t o  e x p l a i n  c h a n g e s  i n  e c o n o m i c  s t r u c t u r e  o f  
p a r t i c u l a r  s e c t o r s  by f o c u s i n g  s o l e l y  on m i c r o - l e v e l ,  l o c a l  
l a b o u r  m a r k e t s .  On t h e  o t h e r  h a n d ,  i t  i s  c l e a r  t h a t  l a b o u r  
m a r k e t s  do  make a d i f f e r e n c e  in  t e r m s  o f  t h e i r  i n f l u e n c e  on 
t h e  l o c a t i o n  o f  c a p i t a l  i n v e s t m e n t .  W h e re  d o e s  t h i s  l e a v e  us  
i n  t e r m s  o f  t h e  a i m s  o f  t h i s  t h e s i s ?  The  m a i n  p o i n t  i s  t h a t  
i t  i s  n e c e s s a r y  t o  s e a r c h  f o r  c o n c e p t s  w h i c h  h e l p  us t o  
u n d e r s t a n d  t h e  d y n a m i c s  o f  e c o n o m i c  c h a n g e  w h i l e  a t  t h e  same  
t i m e  r e f e r  t o  u n i q u e ,  l o c a l  f e a t u r e s .  One n e g l e c t e d  
m e t h o d o l o g y  ( a t  l e a s t  in  o p e r a t i o n a l  t e r m s )  i s  r e n t  t h e o r y .  
The  n e x t  s e c t i o n  w i l l  e x a m i n e  t h e  r e a s o n s  why t h e  c a p i t a l -  
l a n d  r e l a t i o n s h i p  i s  p o t e n t i a l l y  i m p o r t a n t  in e x p l a i n i n g  
t h e  d y n a m i c  o f  r e s t r u c t u r i n g ,  w h i l e  k e e p i n g  h o l d  o f  l o c a l l y  
s p e c i f i c  c h a r a c t e r i s t i c s .
3 LANDOWNERSHIP AND RENT AS EXPLANATORY CONCEPTS 
3 .  1 P r o p e r t y  o w n e r s h i p  and c a p i t a l i s m  
The  c o n c e p t  o f  p r i v a t e  p r o p e r t y ,  t h e  a l i e n a t i o n  o f  t h e  
means o f  p r o d u c t i o n  ( a n d  c o n s e q u e n t l y  t h e  s u r p l u s  v a l u e  
a r i s i n g  f r o m  p r o d u c t i o n )  l i e s  a t  t h e  h e a r t  o f  c a p i t a l i s m .
B u t  i t  i s  i m p o r t a n t  t o  e m p h a s i s e  h e r e  t h a t  p r i v a t e  p r o p e r t y  
i s  s o m e t h i n g  mo r e  t h a n  j u s t  a l e g a l  f o r m .  The  f o r m a l  
i n s t i t u t i o n  o f  p r i v a t e  p r o p e r t y  i s  s i m p l y  a r e f l e c t i o n  o f  an  
u n d e r l y i n g  s o c i a l  r e l a t i o n  b e t w e e n  w a g e - l a b o u r  and  c a p i t a l .  
C a p i t a l i s m ,  t h e  g e n e r a l  p r o d u c t i o n  o f  c o m m o d i t i e s ,  i s  a b o u t  
s e t t i n g - u p  and m a i n t a i n i n g  t h i s  e x p l o i t a t i v e  r e l a t i o n .  The  
' h i s t o r i c  q u a l i t y '  o f  c a p i t a l ,  t o  u s e  M a r x ' s  p h r a s e  f r o m  t h e
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G r u n d r i s s e ,  i s  t o  d e v e l o p  t h e  p r o d u c t i v e  p o w e r s  o f  l a b o u r ,  
t o  r a i s e  s o c i e t y ' s  p r o d u c t i v e  f o r c e s  a b o v e  t h o s e  r e q u i r e d  
f o r  s i m p l e  r e p r o d u c t i o n  o f  t h e  means o f  s u b s i s t e n c e  ( ' t h e  
l i m i t s  o f  i t s  n a t u r a l  p a l t r i n e s s ' .  M a r x  1 9 7 3 a :  3 2 5 ) .  O n l y  by  
c o n t r o l l i n g  t h i s  e x p l o i t a t i v e  l a b o u r  p r o c e s s  c a n  c a p i t a l i s t  
p r o d u c t i o n  f u l l y  d e v e l o p .
How i s  t h i s  s y s t e m a t i c  c o n t r o l  o f  l a b o u r  a c h i e v e d  ?
P r o p e r t y  was  o r i g i n a l l y  i n d i v i d u a l i s e d  and b a s e d  on t h e  
l a b o u r  o f  i t s  o wn e r  -  as  M a r x  c a l l e d  i t ,  ' a  human b e i n g ' s  
r e l a t i o n  t o  h i s  n a t u r a l  c o n d i t i o n s  o f  p r o d u c t i o n  a s  
b e l o n g i n g  t o  h i m '  ( i b i d :  4 9 1 ) .  I n  o t h e r  w o r d s ,  i t  was  
p o s s i b l e  f o r  l a b o u r  t o  r e p r o d u c e  i t s e l f  a u t o n o m o u s l y ,  s i n c e  
i t  owned t h e  means o f  p r o d u c t i o n ,  and h e n c e  t h e  s u r p l u s  
p r o d u c t  o f  i t s  l a b o u r .  E x c h a n g e ,  u n d e r  t h i s  s y s t e m ,  i s  b a s e d  
on t h e  e x c h a n g e  o f  e q u i v a l e n t s  a t  t h e i r  e x c h a n g e  v a l u e .  
C l e a r l y ,  w i t h o u t  t h e  e l i m i n a t i o n  o f  t h i s  f o r m  o f  p r o d u c t i o n  
i t  i s  i m p o s s i b l e  f o r  c a p i t a l i s m  t o  d e v e l o p ,  so t h e  p r e ­
c a p i t a l i s t  p r o d u c e r  has  t o  be d i v o r c e d  f r o m  h i s  o r  h e r  means  
o f  p r o d u c t i o n  ( s e e  M a r x  1 97 6 :  8 7 4 - 8 7 5 ) ^ .  We c a n  t h e r e f o r e  
s eq  t h e  i m p o r t a n c e  o f  r e m o v i n g  t h e  p o p u l a t i o n  f r o m  t h e  l a n d ,  
t h e  m a i n  c o n d i t i o n  o f  p r o d u c t i o n  in p r e - c a p i t a l i s t  s o c i e t y .  
And in t h i s  p r o c e s s  t h e  c o n c e p t  o f  p r i v a t e  p r o p e r t y  i s  
t r a n s f o r m e d .  No l o n g e r  i s  p r o d u c t i o n  e x c h a n g e d  as  an  
e q u i v a l e n t ,  b u t  t h e  p r o c e s s
3 See  t h e  c o l l e c t i o n  o f  p a p e r s  in Kamenka and N e a l e  ( 1 9 7 5 )  f o r  
a d i s c u s s i o n  o f  p r o p e r t y  o w n e r s h i p  d u r i n g  t h e  t r a n s i t i o n  f r om  
f e u d a l i s m  t o  c a p i t a l i s m .
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' i s  now t u r n e d  r o u n d  in  s u ch  a way t h a t  t h e r e  i s  o n l y  
an a p p a r e n t  e x c h a n g e ,  s i n c e ,  f i r s t l y ,  t h e  c a p i t a l  w h i c h  
i s  e x c h a n g e d  f o r  l a b o u r  power  i s  i t s e l f  m e r e l y  a 
p o r t i o n  o f  t h e  p r o d u c t  o f  t h e  l a b o u r  o f  o t h e r s  w h i c h  
has  b e en  a p p r o p r i a t e d  w i t h o u t  an e q u i v a l e n t ;  and  
s e c o n d l y ,  t h i s  c a p i t a l  mu s t  n o t  o n l y  be  r e p l a c e d  by i t s  
p r o d u c e r ,  t h e  w o r k e r ,  b u t  r e p l a c e d  t o g e t h e r  w i t h  an  
a dd ed  s u r p l u s ' ,  ( i b i d :  7 2 9 )
In o t h e r  w o r d s  t h e  p r o d u c t  n o t  o n l y  b e l o n g s  t o  t h e  
c a p i t a l i s t  r a t h e r  t h a n  t h e  w o r k e r ,  b u t  i t  i s  no l o n g e r  
a c q u i r e d  by e x c h a n g e  s i n c e  t h e  c a p i t a l i s t  i s  s i m p l y  
e x c h a n g i n g  p r e v i o u s l y  a p p r o p r i a t e d  s u r p l u s  l a b o u r .  One  
i m p o r t a n t  p o i n t  s h o u l d  be  made h e r e .  I t  i s  e n t i r e l y  p o s s i b l e  
f o r  a p r o p e r t i e d  l a b o u r e r  t o  r e m a i n  f r e e  o f  c a p i t a l i s t  
e x p l o i t a t i o n  so l ong as  he o r  s h e  r e m a i n s  an i n d e p e n d e n t  
l a b o u r e r ,  ' a b l e  t o  p r o d u c e  h i s  means  o f  s u b s i s t e n c e  u s i n g  
h i s  own r e s o u r c e s ,  . . .  a b l e  t o  c o n t r o l  t h e  p r o d u c t i o n  
p r o c e s s ,  . . .  ( a n d  u s i n g )  t h e  s u r p l u s  t h a t  i s  t h e  p r o d u c t  o f  
h i s  l a b o u r '  ( D a v i s  1 9 8 0 :  1 3 8 ) 4 . B u t  o n c e  ' t h e  i n d e p e n d e n c e
o f  t h e  p r o p e r t i e d  l a b o u r e r  i s  e r o d e d ,  o r  i f  a u t o n o m o u s  
p r o d u c t i o n  i s  r e n d e r e d  i m p o s s i b l e ,  e v e n  f o r  t h o s e  who  
p o s s e s s  t h e  means o f  p r o d u c t i o n ,  t h e  e x p l o i t a t i o n  o f  t h e  
p r o p e r t i e d  l a b o r e r  becomes a p o s s i b i l i t y '  ( i b i d :  1 3 8 ) .
I t  i s  n o t  d i f f i c u l t  t o  s e e  why p r i v a t e  p r o p e r t y  i s  t h e  
b a s i s  f o r  t h e  l e g a l  s t r u c t u r e  s u r r o u n d i n g  t h e  modern  
c a p i t a l i s t  s t a t e .  ' T h e  p o l i t i c a l  c o n s t i t u t i o n  a t  i t s  h i g h e s t  
p o i n t  i s  t h u s  t h e  c o n s t i t u t i o n  o f  p r i v a t e  p r o p e r t y .  The  
l o f t i e s t  p o l i t i c a l  p r i n c i p l e s  a r e  t h e  p r i n c i p l e s  o f  p r i v a t e
4 T h i s  i s  c l e a r l y  t h e  c a s e  in some s m a l l  r e m o t e  r u r a l  a r e a s  
w i t h i n  s o c i a l  f o r m a t i o n s  d o m i n a t e d  by c a p i t a l i s t  p r o d u c t i o n :  
s e e ,  f o r  e x a m p l e ,  J e n k i n s  ( 1 9 7 9 ) .
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p r o p e r t y ' ( M a r x  1 9 7 5 :  1 6 6 ) .  The s t a t e  a c t s  a s  t h e  g u a r a n t o r  
o f  p r i v a t e  p r o p e r t y ,  u s i n g  i t s  l e g a l  ' s u p e r s t r u c t u r e '  ( a n d  
s o m e t i m e s  m o r e  o v e r t l y  b r u t a l  m e t h o d s  o f  c o e r c i o n )  t o  
m a i n t a i n  t h e  s y s t e m  o f  p r o p e r t y  r i g h t s  l y i n g  a t  t h e  h e a r t  o f  
c a p i t a l i s m .  T h i s  has  i m p o r t a n t  i m p l i c a t i o n s  f o r  o u r  
u n d e r s t a n d i n g  o f  p r o p e r t y  l e g i s l a t i o n .  I t  i s  v e r y  e a s y  t o  
o b s c u r e  t h e  t r u e  n a t u r e  o f  t h e  r e l a t i o n  b e t w e e n  l a b o u r  and  
c a p i t a l  u n d e r  t h i s  I e g a I - p o I i t i c a I  i n s t i t u t i o n :  t h i s  i s  
s i m p l y  a r e f l e c t i o n  o f  a v e r y  r e a l  u n d e r l y i n g  s o c i o - e c o n o m i c  
f a c t ,  t h e  f r a g m e n t a t i o n  o f  s o c i a l  l a b o u r  i n t o  p r i v a t e ,  
i n d e p e n d e n t  l a b o u r .  From t h i s  we c an  u n d e r s t a n d  t h e  o r i g i n s  
o f  t h e  i d e o j o g y  s u r r o u n d i n g  p r i v a t e  p r o p e r t y  u n d e r  
c a p i t a l i s m ,  f o r  on t h e  s u r f a c e  o f  t h i s  s y s t e m  o f  e x c h a n g e  
b a se d  on t h e  a p p r o p r i a t i o n  o f  a l i e n  l a b o u r  l i e s  ' t h e  
s e m b l a n c e  o f  e x c h a n g e  . . .  a m e r e  i l l u s i o n ,  b u t  a n e c e s s a r y  
i l l u s i o n '  ( M a r x  1 9 7 3 a :  5 0 9 ) .  In  o t h e r  w o r d s ,  t h e  a s s u m p t i o n  
i s  t h a t  e v e r y o n e  p r i v a t e l y  owns t h e i r  c o n d i t i o n s  o f  
p r o d u c t i o n ,  and a ny  a t t a c k  on t h e  c a p i t a l  i s t  mode, o f  
p r o d u c t i o n  i s  t h e r e f o r e  seen  as  an a t t a c k  on p r o p e r t y  as  
such ( s e e  M a r x  1 9 7 6 :  1 0 8 3 ) .
*  *  *
T h e se  e a r l y  a t t e m p t s  t o  s h i f t  f o r m e r l y  i n d e p e n d e n t  w o r k e r s  
i n t o  a s i t u a t i o n  in w h i c h  t h e y  had t o  s e l l  t h e i r  l a b o u r  
power  in e x c h a n g e  f o r  a wage w e r e  t h u s  c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h e  
e a r l y  h i s t o r y  o f  c a p i t a l i s m .  No o v e r t  c o m p u l s i o n  i s  r e q u i r e d  
t o  f o r c e  p e o p l e  i n t o  such  an u n e q u a l  a r r a n g e m e n t .  ' No  b r u t a l  
f o r c e ,  p e r s o n i f i e d  by an o v e r s e e r  w i t h  a w h i p  o r  some g r o u p s  
o f  armed men,  a p p e a r s  t o  f o r c e  t h e  w o r k e r  t o  g i v e  up
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a n y t h i n g  he  has  p r o d u c e d  o r  owns h i m s e l f '  ( M a n d e l  1 9 7 6 :  4 7 ) .
3 . 2 L a n d o w n e r s h i p  as  a f o r m  o f  p r i v a t e  p r o p e r t y  
H i s t o r i c a l l y ,  t h e  way  t h i s  d i v o r c e  o f  p r o d u c e r  f r o m  means  
o f  p r o d u c t i o n  has  h a p p e ne d  has  v a r i e d  b o t h  t h r o u g h  t i m e  and  
w i t h  l o c a t i o n .  T h i s  i d e a  i s  c r u c i a l  f o r  t h e  p u r p o s e s  o f  t h i s  
t h e s i s  b e c a u s e  t h e s e  d  i f f e r e n c e s  f o r m  a p o t e n t i a  I b a s i s  f o r  
l o c a l  v a r i a t i o n s  in  t h e  r o l e  o f  t h e  c a p i t a l - l a n d  r e l a t i o n
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a s  a  f a c t o r  b e h i n d  v a r i a t i o n s  e c o n o m i c  c h a n g e .  I n  B r i t a i n  a
s e p a r a t e  c l a s s  o f  l a n d e d  p r o p e r t y  was i n s t r u m e n t a l  in  t h i s
p r o c e s s ,  b u t  i t  mu s t  be e m p h a s i s e d  t h a t  t h e  f o r m  o f  p r i v a t e
p r o p e r t y  c a n n o t  be p r e - d e t e r m i n e d . P r i v a t e  o w n e r s h i p  o f  l a n d
by  a  s e p a r a t e  s o c i a l  g r o u p  i s  n o t  ( a n d  was  n o t )  t h e  o n l y
p o s s i b l e  s t o r y  in  t h e  g r o w t h  o f  c a p i t a l i s m .  What  a r e  t h e
i m p l i c a t i o n s  o f  t h i s  p r i v a t e  o w n e r s h i p  o f  l a n d  by a c l a s s
o r  s o c i a l  g r o u p  s e p a r a t e  f o r m t h e  b u l k  o f  o c c u p i e r s ?  Ma s s e y
and C a t a l a n o  ( 1 9 7 8 :  2 6 - 2 6 )  w r i t e :
' P r i v a t e  I a n d o w n e r s h i p  i s  n o t ,  as  u n d e r  f e u d a l i s m ,  t h e  
b a s i s  o f  t h e  f u n d a m e n t a l  c l a s s  a n t a g o n i s m  ( t h e  p r i m a r y  
c o n t r a d i c t i o n  b e t w e e n  c a p i t a l  and l a b o u r ) ;  t h e  
o w n e r s h i p  o f  l a n d  do e s  n o t  in i t s e l f  i m p l y  a n y  c o n t r o l  
o v e r  t h e  p r o c e s s  o f  p r o d u c t i o n ,  n e i t h e r  i s  i t s  
o w n e r s h i p  a b a s i s  on w h i c h  s u r p l u s  p r o d u c t  i t s e l f  i s  
e i t h e r  p r o d u c e d  by o r  a p p r o p r i a t e d  f r o m  t h e  d i r e c t  
p r o d u c e r s .  The  r e l a t i o n s  o f  p r i v a t e  I a n d o w n e r s h i p  a r e  
t h u s  n o t  so c e n t r a l  as  u n d e r  a d o m i n a n t  f e u d a l  mode . . .  
a l t h o u g h  such  r e l a t i o n s  a r e  n o t  so c e n t r a l  t o  t h e  
p r o d u c t i o n  o f  t h e  s u r p l u s ,  t h e y  a r e  n o n e t h e l e s s  
s i g n i f i c a n t  w i t h i n  t h e  o v e r a l l  s t r u c t u r e  o f  t h e  s o c i a l  
f o r m a t  i o n ' .
R e n t ,  u n d e r  t h i s  schema ,  i s  t h e r e f o r e  a d i s t r i b u t i o n a l  
r e l a t i o n  b i n d i n g  t o g e t h e r  t h e  o w n e r s  and o c c u p i e r s  o f  t h e  
c o n d i t i o n s  o f  p r o d u c t i o n .  The f o r m  o f  t h e  r e n t  r e l a t i o n ,  
h o w e v e r ,  t h e  ma n n er  in w h i c h  r e n t  i s  r e a l i s e d ,  and t h e
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n a t u r e  o f  t h e  p a r t i e s  i n v o l v e d  and c o n f l i c t  b e t w e e n  them i s  
c o n t i n g e n t  on t h e  o u t c o m e  o f  c l a s s  and s o c i a l  s t r u g g l e s .  In  
c a p i t a l i s t  s o c i e t y ,  t h e n ,  t h e  c l a s s  s t r u g g l e  i s  b e t w e e n  
' c a p i t a l '  and ' l a b o u r '  and t h e  o w n e r s h i p  o f  l an d  by a 
s e p a r a t e  c l a s s  i s  n o t  e s s e n t i a l  f o r  t h e  e x p l o i t a t i o n  o f  
l a b o u r .  B u t ,  w h i l e  c a p i t a l - l a n d  r e l a t i o n s  a r e  l e s s  c e n t r a l  
t h a n  c a p i t a I - I a b o u r  r e l a t i o n s ,  t h e y  can  p l a y  a s i g n i f i c a n t  
s t r u c t u r a l  r o l e  i n  t w o  w a y s .  F i r s t ,  t h r o u g h  t h e i r  i n f l u e n c e  
on t h e  n a t u r e  o f  a c c u m u l a t i o n  in c e r t a i n  e c o n o m i c  s e c t o r s .  
S e c o n d ,  t h r o u g h  t h e i r  i n f l u e n c e  on c l a s s  f o r m a t i o n  v i a  t h e i r  
e f f e c t s  on s t r u g g l e s  o v e r  h o u s i n g  p r o d u c t i o n  and p r o v i s i o n .  
T h i s  i d e a  i s  t h e r e f o r e  a n a l o g o u s  w i t h  G i d d e n s '  t h e o r y  o f  
c l a s s  and c l a s s  c o n f l i c t  ( G i d d e n s  1 9 7 6 ,  1979  and 1 9 8 1 ) ,  in
w h i c h  he s e e s  c l a s s  d i v i s i o n s  f o u n d e d  in  t h e  s y s t e m  o f  
p r o d u c t i o n ,  y e t  a t  t h e  same t i m e  a c k n o w l e d g e s  t h e  i m p o r t a n c e  
o f  o t h e r  a x e s  o f  c o n f l i c t .  E s s e n t i a l l y  he s e e s  c l a s s  as  an  
e x p r e s s i o n  o f  e c o n o m i c  e x p l o i t a t i o n ,  s t r u c t u r e d  by a 
p a r t i c u l a r  a l i g n m e n t  o f  ' economy and p o l i t y ' .  P r i v a t e  
p r o p e r t y ,  he a r g u e s ,  i s  t h e  ' c r u c i a l  s u p p o r t  t o  t h i s  
d i f f e r e n t i a t i o n ,  g u a r a n t e e i n g  d e f i n i t e  r i g h t s  t o  t h e  
m o b i l i z a t i o n  o f  e c o n o m i c  r e s o u r c e s ,  and e n s u r i n g  t h e  
d o m i n a n c e  o f  t h e  " c o m m o d i t y  f o r m " '  ( G i d d e n s  1 9 7 6 :  2 0 7 ) .
3 . 3  Econ omi c  and s o c i a l  c h a n g e  in  r u r a l  B r i t a i n  
As we ha ve  a l r e a d y  s t a t e d  t h e  a i m  o f  t h i s  t h e s i s  i s  t o  
d e v e l o p  a b e t t e r  u n d e r s t a n d i n g  o f  s o c i a  I - s p a t i a  I r e l a t i o n s  
and t o  p r e s e n t  a m o r e  d y n a m i c  v i e w  o f  c h a n g e .  The  e m p h a s i s  
i s  on t h e  r o l e  o f  I a n d o w n e r s h i p  and r e n t  r e l a t i o n s .  How i s  
i t  b e s t  t o  a p p r o a c h  t h e s e  q u e s t i o n s ?  We h a v e  e x a m i n e d
c o n c e p t s  o f  ' l o c a l i t y '  as  a w i nd o w f o r  a n a l y s i s  and  
c o n c l u d e d  t h a t  t h e  t h e o r e t i c a l  a n a l y s i s  o f  e c o n o m i c  
r e s t r u c t u r i n g  i s  n e c e s s a r y ,  as  w e l l  as  d e t a i l e d  c a s e  s t u d i e s  
o f  i t s  e f f e c t s  in  p a r t i c u l a r  p l a c e s .  The  l o c a l i t y  t h r o u g h  
w h i c h  t h i s  t h e s i s  c o n d u c t s  i t s  a n a l y s i s  c o m p r i s e s  a ' r u r a l '  
a r e a  i n  E a s t  A n g l i a .  The t wo  m a i n  e c o n o m i c  s e c t o r s  w h i c h  a r e  
e x a m i n e d  a r e  a g r i c u l t u r e  and p r i v a t e  h o u s e b u i l d i n g .  We w i l l  
r e t u r n  t o  t h e  q u e s t i o n  o f  w h e t h e r  a s p e c i f i c a l l y  ' r u r a l '  
o b j e c t  o f  a n a l y s i s  e x i s t s .  F i r s t ,  we need t o  c o n s i d e r  t h e  
r e a s o n s  f o r  t h e s e  c h o i c e s .
R u r a l  B r i t a i n  has  s e e n  e x t e n s i v e  e c o n o m i c  and s o c i a l  c h a n g e  
s i n c e  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  w i t h  t h e  a l m o s t  w h o l e s a l e  
s u b s t i t u t i o n  o f  on e  p r o d u c t i o n  s e c t o r  f o r  a n o t h e r  -  t h e  
a g r i c u l t u r a l ,  m o r e  s p e c i f i c a l l y  f a r m i n g ,  i n d u s t r y  has  
d e c l i n e d ,  w h i l e  m a n u f a c t u r i n g  has  e x p a n d e d  i n  t h e  t h e  p o s t -  
1945  p e r i o d .  A l s o ,  in  r e c e n t  y e a r s ,  t h e r e  h a v e  b een  
s i g n i f i c a n t  c h a n g e s  in  p a t t e r n s  o f  c o m m u t i n g ,  p o p u l a t i o n  
d e c e n t r a l i s a t i o n ,  and t h e  g r o w t h  o f  o w n e r - o c c u p i e r  
h o u s e b u i l d i n g  in  r u r a l  B r i t a i n .  The  c o m b i n a t i o n  o f  t h e s e  
d e v e l o p m e n t s ,  a s  we wi  I I s e e ,  has  me an t  t h a t  t h e  f a b r i c  o f  
r u r a l  a r e a s  has  been  t r a n s f o r m e d ,  and t r a n s f o r m e d  in  a 
h i g h l y  v i s i b l e  s e n s e .
A s ec on d  r e a s o n  i s  r e l a t e d  t o  t h e  i s s u e  o f  c a p i t a l - l a n d
in
r e l a t i o n s ,  f o r  i t  i s / r u r a l  a r e a s  t h a t  t h e s e  a r e  p e r h a p s  a t  
t h e i r  s h a r p e s t .  T h i s  i s  b e c a u s e  o f  t h e  c r u c i a l  r o l e  o f  l a n d  
in t h e  a g r i c u l t u r a l  p r o d u c t i o n  p r o c e s s  and t h e  h o u s e b u i l d i n g  
i n d u s t r y ,  as  w i l l  be  shown in s u b s e q u e n t  c h a p t e r s .  I n d e e d ,
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i t  h a s  be en  a r g u e d  t h a t  t h e  c h i e f  ' s t r u c t u r i n g '  m e c h a n i s m  in  
r u r a l  a r e a s  i s  p r o p e r t y  o w n e r s h i p  a n d ,  m o r e  s p e c i f i c a l l y ,  
t h e  o w n e r s h i p  o f  l a n d ,  t h e  m a i n  a g r i c u l t u r a l  c o n d i t i o n  o f  
p r o d u c t i o n  (Newby e t  a t  1 9 7 8 ) .  I t  s h o u l d  be  s t r e s s e d  
i n i t i a l l y  t h a t  t h e  k e y  f o c u s  o f  t h i s  w o r k  was  t h e  p o l i t i c a l  
and c u l t u r a l  hegemony o f  t h e  f a r m i n g  c o m m u n i t y  -  i t  d i d  
n o t ,  in  o t h e r  w o r d s ,  a t t e m p t  t o  e x p l a i n  t h e  u n d e r l y i n g  
p r o c e s s e s  o f  c h a n g e .  Newby e t  a i  ' s  a r g u m e n t  i s  
e s s e n t i a l l y  t h a t  p r o p e r t y  s h o u l d  be  t h e  d e f i n i n g  p r i n c i p l e  
o f  r u r a l  s o c i e t y :
' T h e  i m p o r t a n c e  o f  l an d  as  a f a c t o r  o f  p r o d u c t i o n  in  
a g r i c u l t u r e ,  and t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  a g r i c u l t u r e  in  
r u r a l  s o c i e t y ,  make p r o p e r t y  a f a r  m o r e  i m p o r t a n t  
f e a t u r e  o f  t h e  s t r a t i f i c a t i o n  s y s t e m  t h a n  e i t h e r  
o c c u p a t i o n  o r  income p e r  s e ' . ( Newby e t  a i  1 9 7 8 : 2 6 )
I t  i s  a r g u e d  t h a t  t h e r e  i s :
' . . .  an i d e o l o g y  o f  p r o p e r t y  w h i c h  i s  t r u l y  h e g e m o n i c  
. . .  i f  we a r e  t o  u n d e r s t a n d  t h e  s o u r c e s  o f  s t a b i l i t y  in 
t h e  s t r a t i f i c a t i o n  s y s t e m s  o f  a d v a n c e d  c a p i t a l i s t  
s o c i e t i e s  t h e n  much m o re  a t t e n t i o n  w i l l  h a v e  t o  be  
d e v o t e d  t o  t h e  i n s t i t u t i o n  o f  p r o p e r t y  and i t s  
i d e o l o g i c a l  s u p p o r t s '  ( i b i d :  3 5 1 ) .
T h i s  w or k  s e e s  c l a s s  s t r u c t u r e  in r u r a l  a r e a s  as  s hap e d  
p r i m a r i l y  by t h e  n a t u r e  o f  p r o p e r t y  r e l a t i o n s  r a t h e r  t h a n  
t h e  d i v i s i o n  o f  l a b o u r .  F o r  e x a m p l e ,  o n e  s e v e r e  p r o b l e m  o f  
t h e s e  a r e a s ,  t h e  p r o v i s i o n  o f  c h e a p  h o u s i n g ,  i s  s e e n  as  t h e  
r e s u l t  o f  t h e  way i n d i v i d u a l  p r i v a t e  l a n d o w n e r s  and l a r g e  
f a r m e r s  d o m i n a t e  l o c a l  p o l i t i c s ,  t h e r e b y  p r o m o t i n g  
e s s e n t i a l l y  p r e s e r v a t i o n i s t  p o l i c i e s  ( e v e n  t h o u g h  t h e i r  
power  has  t o  some e x t e n t  dec  I i n e d  w i t h  t h e  g r o w t h  o f  a 
p r o f e s s i o n a l  l o c a l  g o v e r n m e n t  s t r u c t u r e ) .  A n o t h e r  s t r a n d  in  
t h i s  a p p r o a c h  i s  t o  e m p h a s i s e  t h e  i n f l u x  o f  t h e  e x - u r b a n
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m i d d l e  c l a s s  a s  a f o r c e  f o r  r u r a l  c l a s s  c h a n g e ,  a l t h o u g h  i t  
i s  r e c o g n i s e d  t h a t  t h e r e  a r e  o t h e r  a g e n t s  o f  s o c i a l  c h a n g e  
a p a r t  f r o m  t h e s e  ' n e w c o m e r s ' , w i t h  t h e  s t a t e  b e i n g  a c c o r d e d  
p r i m a r y  i m p o r t a n c e .
H o w e v e r ,  d e s p i t e  t h i s  r e c o g n i t i o n  o f  t h e  i m p o r t a n c e  o f  
t h e s e  f a c t o r s ,  t h e  e m p h a s i s  r e m a i n s  on t h e  p r i m a r y  r o l e  o f  
a g r i c u l t u r e .  ' A g r i c u l t u r a l  p o l i c y  in p o s t - w a r  y e a r s ' ,  Newby  
w r i t e s ,  ' h a s  been  e n t i r e l y  s i n g l e m i n d e d  in  i t s  a i m s .  The  
p r o d u c t i o n  o f  c h e a p  f o o d  has  been  e n c o u r a g e d  a t  a l l  c o s t s  
and t h e  v i e w  f r o m  t h e  M i n i s t r y  t e n d s  t o  be  t h a t  t h e  v i t a l i t y  
o f  E n g l i s h  r u r a l  s o c i e t y  l i e s  in t h e  p r o s p e r i t y  o f  i t s  
f a r m e r s '  (Newby  1 9 8 0 a :  2 6 3 ) .  F o r  much o f  t h e  p o s t - 1 9 4 5  
p e r i o d  s t a t e  i n t e r v e n t i o n  has  t e n d e d  t o  b e n e f i t  t h e  
l a n d o w n e r s  and t h e  l a r g e  f a r m e r s  by e n h a n c i n g  t h e  i n v e s t m e n t  
v a l u e  o f  l a n d ,  w h i l s t  t h e  m a i n  i n s t r u m e n t  o f  p l a n n i n g  in  t h e  
r u r a l  a r e a s ,  t h e  1 947  Town and C o u n t r y  P l a n n i n g  A c t ,  has  had  
an e s s e n t i a l l y  n e g a t i v e  i m p a c t ,  b e i n g  d e s i g n e d  t o  k e e p  o u t  
u n d e s i r a b l e  ' n o n - r u r a l ' ,  i . e .  n o n - a g r i c u I t u r a I , a c t i v i t i e s .  
R u r a l  s o c i e t y ,  t h e n ,  i s  see n  in e s s e n t i a l l y  a g r i c u l t u r a l  
t e r m s .  F u r t h e r m o r e ,  i t  i s  a r g u e d  t h a t  a g r i c u l t u r e  i s  a ' n o t  
a l t o g e t h e r  i n a p p r o p r i a t e  a r e a  in w h i c h  t o  b e g i n  an  
e x a m i n a t i o n  o f  p r o p e r t y  r e l a t i o n s h i p s  in B r i t i s h  s o c i e t y  
g e n e r a l l y '  (Newby e t  a l  1 9 7 8 :  2 6 ) .
We can  s a y ,  t h e r e f o r e ,  t h a t  l an d  o w n e r s h i p  can  h a v e  an  
e f f e c t  on s o c i a l  ' s t r a t i f i c a t i o n ' .  Bu t  t h e  p r o b l e m  w i t h  such  
a v i e w  o f  p r o p e r t y  i s  t h a t  t h e  c o n c e p t s  used  a r e  p r e - g i v e n  
and a h i s t o r i c a l  ( c f .  B r a d l e y  1 9 8 1 ) .  N owher e  i s  t h e r e  a ny
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d i s c u s s i o n  o f  t h e  p r o c e s s e s  c r e a t i n g  and r e p r o d u c i n g  
p a r t i c u l a r  p r o p e r t y  r e l a t i o n s ,  o r  o f  t h e  d i f f e r e n t  m e a n i n g s  
o f  t h o s e  r e l a t i o n s  in  s p e c i f i c  h i s t o r i c a l  and l o c a t i o n a l  
s e t t i n g s .  P r o p e r t y  i s  s e e n  as  an h i s t o r i c a I I y - u n c h a n g i n g  
c a t e g o r y ,  e v e n  t h o u g h  t h e  w or k  has an h i s t o r i c a l  
p e r s p e c t i v e .  My c r i t i c i s m  o f  t h i s  a p p r o a c h  i s  t h e r e f o r e  t h a t  
i t  f a i l s  t o  make  t h e  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  p r o p e r t y  o w n e r s h i p  
and I a n d o w n e r s h i p , w i t h  t h e  r e s u l t  t h a t  i t  c a n n o t  r e c o g n i s e  
t h a t  t h e  l a t t e r  i s  o n l y  p o t e n t i a l l y  a ' s t r a t i f i c a t i o n  
s y s t e m '  o f  c a p i t a l i s t  s o c i e t i e s .  W h e t h e r  i t  a c t u a l l y  i s  
i m p o r t a n t  d e p e n d s  on t h e  s p e c i f i c  c o n f i g u r a t i o n  o f  c a p i t a l -  
l a n d  r e l a t i o n s  a n d ,  n o t  l e a s t ,  on w h e t h e r  t h e r e  i s  a  
s e p a r a t e  s o c i a l  g r o u p  o f  l a n d o w n e r s .  S e c o n d l y ,  t h e  
h y p o t h e s i s  w h i c h  p l a c e s  ' t h e  p r o d u c t i o n  o f  f o o d  a t  t h e  
c e n t r e  o f  r u r a l  l i f e  . . .  and w h i c h  s e e s  many o f  t h e  o b s e r v e d  
c h a n g e s  in r u r a l  E n g l a n d  as  b e i n g  r e l a t e d ,  e i t h e r  d i r e c t l y  
o r  i n d i r e c t i y ,  t o  c h a n g e s  in t h e  s y s t e m  o f  a g r i c u l t u r a l  
p r o d u c t i o n '  (Newby 1 9 8 0 b :  2 6 1 - 2 6 2 )  i s  m i s p l a c e d .  The  t h e s i s  
a i ms  t o  show t h a t  we need t o  e x p a n d  t h e  a n a l y s i s  o f  r u r a l  
a r e a s  t o  c o n s i d e r  b o t h  t h e  s t r u c t u r a l  c h a n g e s  t o  t h e  
o w n e r s h i p  o f  a g r i c u l t u r a l  l an d  and means o f  p r o d u c t i o n  and  
t h e  c h a n g i n g  s p a t i a l  d i v i s i o n  o f  l a b o u r .
3 . 4  A n o t e  on ' r u r a l '  s o c i a l  s p a c e  
The q u e s t i o n  o f  w h a t  c o n s t i t u t e s  a ' r u r a l '  a r e a  i s  
c o n t e n t i o u s .  I t  i s  n o t  p o s s i b l e ,  I b e l i e v e ,  t o  t a l k  a b o u t  
r e l a t i o n s  b e en  ' s p a c e s '  as  s u c h .  We c a n n o t ,  f o r  e x a m p l e ,  
c o n c e p t u a l i s e  ' u r b a n '  a r e a s  e x p l o i t i n g  ' r u r a l '  a r e a s ,  o r  
' c e n t r e - p e r i p h e r y ' d e p e n d e n c y ,  w i t h o u t  e x p l a i n i n g  why  i t  i s
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t h a t  c e r t a i n  e x p l o i t i n g  and e x p l o i t e d  i n s t i t u t i o n s  o r  
c l a s s e s  a r e  l o c a t e d  when and w h e r e  t h e y  a r e  l o c a t e d .  As U r r y  
( 1 9 8 5 :  4 7 - 4 8 )  has  r e m a r k e d ,
t h e  c a t e g o r y  o f  t h e  " r u r a l "  seems n e i t h e r  t o  
c o n s t i t u t e  an e n t i t y  w i t h  s p e c i f i a b l e  c a u s a l  p o w e r s ,  
n or  a r a n g e  o f  e m p i r i c a l  phenomena w h i c h  s t a n d s  in  a 
c o h e r e n t  r e l a t i o n s h i p  t o  p a r t i c u l a r  c a u s a l l y  p o w e r f u l  
s o c i a l  e n t i t i e s .  I t  s h o u l d  be  r e g a r d e d ,  t h e r e f o r e ,  a s  a 
" c h a o t i c  c o n c e p t i o n "  . . . '
Th e  i m p o r t a n t  p o i n t  i s  t h a t  a b s t r a c t  ' s p a c e '  in i t s e l f  has  
no c a u s a l  p o w e r s .  S p a c e  a l w a y s  makes  a d i f f e r e n c e  t o  o u r  
c o n c e p t u a l i s a t i o n  o f  a p r o b l e m ,  b u t  t h e  d i f f e r e n c e  i s  in  
t e r m s  o f  t h e  c a u s a l  p o w e r s  o f  t h e  o b j e c t s  c o m p r i s i n g  t h a t  
s p a c e .  As has  been  f r e q u e n t l y  n o t e d ,  i t  i s  t h e  r e l a t i o n s  
b e t w e e n  o b j e c t s  t h a t  c a u s e s  c h a n g e  ( s e e  S a y e r  1 9 8 4 a ,  1 9 8 4 b ,
1 9 8 5 ;  U r r y  1 9 8 1 a ;  G o t t d i e n e r  1 9 8 5 ) .  S p ac e  i s  n o t  t h e r e f o r e  
a b s o l u t e ,  i n d e p e n d e n t  o f  t h e  o b j e c t s  o r  p r o c e s s e s  c o m p r i s i n g  
s o c i e t y ,  y e t  n e i t h e r  mu s t  we r e d u c e  s p a c e  t o  t h e s e  o b j e c t s .  
The  q u e s t i o n  i s ,  r a t h e r ,  o n e  o f  s p e c i f y i n g  w h i c h  e m p i r i c a l  
f e a t u r e s  o b j e c t i v e l y  c h a r a c t e r i s e  r u r a l  a r e a s .  U r r y  ( 1 9 8 5 )  
h as  a r g u e d  t h a t  i t  i s  p o s s i b l e  t o  c h a r a c t e r i s e  r u r a l  a r e a s  
u s i n g  s e v e r a l  c r i t e r i a .  F o r  e x a m p l e ,  we c a n  s a y  t h a t  t h e  
economy in such a r e a s  i s  d o m i n a t e d  by a p a r t i c u l a r  a c t i v i t y  
-  a g r i c u l t u r e  -  o r  by p a r t i c u l a r  p a t t e r n s  o f  s o c i a l  
r e p r o d u c t i o n  and s t r u g g l e  w h i c h  s u r r o u n d  t h e  o w n e r s h i p  and  
c o n t r o l  o f  t h e  a g r i c u l t u r a l  means o f  p r o d u c t i o n .  A n o t h e r  
a l t e r n a t i v e  c h a r a c t e r i s t i c  i s  t h e  d i f f i c u l t y  in p r o v i d i n g  
c o l l e c t i v e  means o f  c o n s u m p t i o n  b e c a u s e  o f  t h e  low 
p o p u l a t i o n  d e n s i t i e s  in r u r a l  a r e a s .  And t o d a y ,  a r g u e s  U r r y  
( 1 9 8 5 ) ,  c h a n g e s  in b o t h  t h e  s p a t i a l  d i v i s i o n  o f  l a b o u r  and
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in  t h e  n a t u r e  o f  c i v i  I s o c i e t y  make t h e  w h o l e  n o t i o n  o f  
r u r a l  and  u r b a n  s o c i e t y  i n c r e a s i n g l y  d u b i o u s .  H o w e v e r ,  i t  
s h o u l d  n o t  be  o v e r l o o k e d  t h a t  t h e r e  a r e  a l s o  e x p r e s s i v e  
m e a n i n g s  a t t a c h e d  t o  t h e  ' u r b a n '  and t h e  ' r u r a l ' ,  m e a n i n g s  
w h i c h  a r e  b o t h  h i s t o r i c a I  I y - a n d  c u I t u r a I  I y - s p e c i f i c  
( W i l l i a m s  1 9 7 5 ;  a l s o  s e e  S a y e r  1 9 8 4 b )  and w h i c h  may in  
t h e m s e l v e s  i n f l u e n c e  s o c i a l  a c t i o n .  The i m p o r t a n t  p o i n t ,  
t h e n ,  i s  t h a t  we a r e  d e a l i n g  w i t h  an a r e a  c h a r a c t e r i s e d  by  
an e c o n o m i c  e m p h a s i s  on a g r i c u l t u r e  ( f o r  much o f  t h e  p e r i o d  
u n d e r  a n a l y s i s ) ,  and on t h i s  b a s i s  G l e m s f o r d  s h o u l d  p e r h a p s  
be c o n s i d e r e d  a s  ' r u r a l ' .
4  METHODOLOGOCAL ISSUES
4 . 1  The  c h o i c e  o f  s t u d y  a r e a
C l e a r l y ,  f r o m  t h e  s t u d y  o f  a s i n g l e  ' p l a c e '  ( w h e t h e r  a 
' l o c a l i t y '  o r  n o t )  we c a n n o t  make g e n e r a l  c l a i m s .  H o w e v e r ,
t h e  a i m  o f  t h e  t h e s i s  i s  n o t  t o  r e b u f f  s u g g e s t i o n s  t h a t
' s p a c e  d o e s  n o t  m a t t e r '  in t h e  s t u d y  o f  s o c i a l  and e c o n o m i c  
c h a n g e ,  i n  w h i c h  c a s e  i t  w o u l d  be  n e c e s s a r y  t o  e x a m i n e  
s e v e r a l  l o c a t i o n s .  R a t h e r ,  t h e  a i m  i s  t o  u n d e r s t a n d  t h e  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  p a r t i c u l a r  s o c i a l  and e c o n o m i c  
p r o c e s s e s  and s p e c i f i c  c o n d i t i o n s  ' on  t h e  g r o u n d ' .  In  t h i s  
s e n s e ,  t h e n ,  a s i n g l e  c a s e - s t u d y  i s  a c c e p t a b l e .  As Pah I
( 1 9 8 4 )  p o i n t s  o u t ,  t h e r e  i s  no such  t h i n g  as  a t y p i c a l  c a s e  
s t u d y .  R a t h e r ,  i t  i s  t h r o u g h  t h e  s t u d y  o f  s p e c i f i c  c a s e s  -
a t  w h a t e v e r  g e o g r a p h i c  s c a l e  -  t h a t  we c an  s e e  t h e  way  a I I —
e m b r a c i n g  s o c i a l  p r o c e s s e s  a r e  p a t t e r n e d  u n e v e n l y  i n  s p a c e .
As a r g u e d  a b o v e ,  t h i s  t h e s i s  d e a l s  p r i m a r i l y  w i t h  t h e  way
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b r o a d  s o c i a l  p r o c e s s e s  a r e  s h ap e d  b y ,  and t h e m s e l v e s  s h a p e ,  
s p e c i f i c  e m p i r i c a l  c o n d i t i o n s .  In  o r d e r  t o  s e l e c t  a s u i t a b l e  
a r e a  f o r  a n a l y s i s ,  i t  was  n e c e s s a r y  t o  c o n s i d e r  w h i c h  ' b r o a d  
p r o c e s s e s '  a r e  r e l e v a n t  in t h i s  c a s e .  Two r e l a t e d  t r e n d s  a r e  
s i g n i f i c a n t :  ( i )  s o c i o - e c o n o m i c  s h i f t s  in  t h e  s t r u c t u r e  and  
o r g a n i s a t i o n  o f  t h e  f a r m i n g  and m a n u f a c t u r i n g  i n d u s t r i e s  and  
i n  t h e  p r o d u c t i o n  o f  h o u s i n g ;  ( i i )  t h e  c h a n g i n g  r o l e  o f  
I a n d o w n e r s h i p  in  t h e s e  s e c t o r s .  The  s t u d y  o f  t h e s e  t r e n d s  
m e a n t  t h a t  t h e  p r i n c i p a l  r e q u i r e m e n t  was  t h e  c h o i c e  o f  an  
a r e a  w h e r e  f a r m i n g  had h i s t o r i c a l l y  f o r m e d  an i m p o r t a n t  
e l e m e n t  in  t h e  economy,  and w h i c h  had e x h i b i t e d  s u b s t a n t i a l  
p o p u l a t i o n  g r o w t h  and new h o u s e b u i l d i n g  o v e r  t h e  y e a r s .  As 
w i l l  be  s e e n  in  C h a p t e r  3 ,  E a s t  AngI  i a  h as  b e en  ( a n d  s t i  I I 
i s )  a k e y  f a r m i n g  r e g i o n .  I t  has  a l s o ,  in  r e c e n t  d e c a d e s ,  
e x p e r i e n c e d  c o n s i d e r a b l e  p o p u l a t i o n  g r o w t h  and r e l a t i v e l y  
h i g h  r a t e s  o f  new h o u s e b u i l d i n g ,  as  w e l l  a s  i m p o r t a n t  s h i f t s  
i n  i t s  e c o n o m i c  b a s e .  The  c o m b i n a t i o n  o f  t h e s e  f a c t s  m e an t  
t h a t  I a n d o w n e r s h i p  p o t e n t i a l l y  p l a y e d  a s i g n i f i c a n t  r o l e  in  
s h a p i n g  t h e  v i l l a g e ' s  s o c i a l  and e c o n o m i c  s t r u c t u r e .
From a p r e l i m i n a r y  e x a m i n a t i o n  o f  s o c i o - e c o n o m i c  and  
p o p u l a t i o n  t r e n d s  in E a s t  A n g l i a ,  i n c l u d i n g  d i s c u s s i o n s  w i t h  
d i s t r i c t  p l a n n e r s  and a l o c a l  h i s t o r i a n ,  G l e m s f o r d  was  
s e l e c t e d .  The  p a r i s h  e x h i b i t e d  t h e  t h r e e  i m p o r t a n t  
c h a r a c t e r i s t i c s  o f  a h i s t o r i c a I  I y - s i g n i f i c a n t  a g r i c u l t u r a l  
s e c t o r ;  I a n d o w n e r s h i p  by a d i s t i n c t  g r o u p ;  and c o n s i d e r a b l e  
r a t e s  o f  h o u s e b u i l d i n g  and p o p u l a t i o n  g r o w t h .  In p r a c t i c e ,  
o f  c o u r s e ,  c o u n t l e s s  v i l l a g e s  and s m a l l  t o w n s  c o u l d  s a t i s f y  
t h e s e  r e q u i r e m e n t s ,  b u t  G l e m s f o r d  was f a v o u r e d  b e c a u s e  i t  i t
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had b een  a r e l a t i v e l y  s e l f - c o n t a i n e d  l a b o u r  m a r k e t ,  w i t h  
o n l y  l i m i t e d  c o m m u t i n g  b e f o r e  t h e  1 9 3 0 s .  F o r  much o f  t h e  
p e r i o d  u n d e r  a n a l y s i s ,  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  p a r i s h ' s  
w o r k f o r c e  was e m p l o y e d  e i t h e r  in t h e  l o c a l  a g r i c u l t u r a l  
s y s t e m  o r  in  a number  o f  l o c a l  f a c t o r i e s .  T h i s  m e a n t  t h a t  
t h e  i m p a c t  o f  w i d e r  s o c i a l  p r o c e s s e s  w o u l d  be mo r e  c l e a r l y  
v i s i b l e  t h a n  in  a l a b o u r  m a r k e t  c h a r a c t e r i s e d  by a l o w e r  
d e g r e e  o f  s e l f - c o n t a i n m e n t .  G l e m s f o r d  a l s o  p r o v e d  t o  be  a  
good c h o i c e  b e c a u s e  t h e  p a r i s h ' s  h i s t o r y  was e x t r e m e l y  w e l l  
d o c u m e n t e d .
P e r h a p s ,  h o w e v e r ,  t h e  l a s t  w o r d  on t h e  s e l e c t i o n  o f  c a s e -
s t u d i e s  s h o u l d  go t o  R i c h a r d  J e f f e r i e s ,  t h e  n i n e t e e n t h
c e n t u r y  w r i t e r  and o b s e r v e r  o f  E n g l i s h  r u r a l  l i f e .  I n  1 8 7 2 ,
a f t e r  w i t n e s s i n g  a p e r i o d  o f  s e v e r a l  d e c a d e s  o f  p r o s p e r o u s
c a p i t a l i s t  a g r i c u l t u r e ,  he w r o t e :
'A r u r a l  p a r i s h ,  i f  a we I I - s e I e c t e d  s p e c i m e n ,  f o r m s  o f  
i t s e l f  a  m i n i a t u r e  s t a t e  and c o n t a i n s  r e p r e s e n t a t i v e s  
o f  t h e  c h i e f  v a r i e t i e s  o f  human l i f e .  I t  has  t h e  
p o l i t i c a l  b o u n d a r i e s ,  w i t h i n  w h i c h  i t  e n j o y s  
c o n s i d e r a b l e  s e l f - g o v e r n m e n t  . . .  I t  has  i t s  
c o n s t i t u t i o n s ,  and i t s  g e o g r a p h y  . . .  o n e  o r  mo r e  
s p e c i a l  p r o d u c t s  f o r  e x p o r t .  The  v e s t r y  f o r m s  an  
i n d e p e n d e n t  l o c a l  c o u n c i l  . . .  The  c o u n t i e s  w e r e  
composed o f  a c o l l e c t i o n  o f  such p a r i s h e s ,  and e a c h  
c o u n t y  a l s o ,  in a m o r e  d i s t i n c t i v e  w a y ,  r e s e m b l e s  a 
s e p a r a t e  k i n g d o m .  E n g l a n d  h e r s e l f  in t h i s  a g r i c u l t u r a l  
a g e ,  w h i c h  came up t i l l  w i t h i n  f i f t y  y e a r s ,  was a 
c o l l e c t i o n  o f  such  c o u n t i e s  . . .  To a p p r e c i a t e  t h e  
c h a n g e s  p r o g r e s s i n g  in  r u r a l  s o c i e t y ,  i t  i s  n e c e s s a r y  
t o  r e v e r t  t o  t h e  s m a l l e s t  d i v i s i o n  -  t h e  p a r i s h ' .  
( J e f f e r i e s  1 9 7 9 :  7 2 - 7 3 )
4 . 2  The s e l e c t e d  p e r i o d  f o r  s t u d y  
The e m p i r i c a l  e x a m i n a t i o n  o f  p r o p e r t y  r e l a t i o n s  b e g i n s  
a r o u n d  1840  and t a k e s  us t h r o u g h  t o  t h e  p r e s e n t - d a y .  Why
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b e g i n  a t  t h i s  d a t e ,  f o r  c a p i t a l i s m  b e g an  t r a n s f o r m i n g  
I a n d o w n e r s h i p  l on g  b e f o r e  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  a s  w i l l  be  
shown i n  C h a p t e r  3? T h e r e  a r e  a number  o f  r e a s o n s  why I 
b e l i e v e  t h e  1 8 4 0 s  a r e  a good p e r i o d  t o  s t a r t  t h e  a n a l y s i s .
T h e s e  r e l a t e  t o  t h e  f a c t  t h a t  t h e  s t u d y  i s  d e a l i n g  w i t h  
p r o p e r t y  r e l a t i o n s  in  a d y n a m i c  s t r u c t u r e ,  t h e  B r i t i s h  
c a p i t a l i s t  s y s t e m ® .  As w i l l  become c l e a r ,  c e r t a i n  i m p o r t a n t  
e v e n t s  had t a k e n  p l a c e ,  o r  w e r e  a b o u t  t o  t a k e  p l a c e  by t h i s  
d e c a d e ® .  In  e c o n o m i c  t e r m s ,  t h e  ' i n d u s t r i a l  r e v o l u t i o n '  was  
b e g i n n i n g  i t s  s e c o n d  p h a s e ,  b a s e d  on t h e  p r o d u c t i o n  o f  
c a p i t a l  g o o d s ,  a c h a n g e  m a r k e d  by t h e  a b a n d o n m e n t  o f  
' e x t e n s i v e '  f o r  ' i n t e n s i v e '  m e t h o d s  o f  e x p l o i t a t i o n  ( t h e  
e x t r a c t i o n  o f  g r e a t e r  r a t e s  o f  s u r p l u s  v a l u e  t h r o u g h  
i n c r e a s e d  m e c h a n i s a t i o n  and s h o r t e r  w o r k i n g  h o u r s :  s e e  
Hobsbawm 1 9 6 9 ) .  I t  has  a l s o  been  a r g u e d  t h a t  by t h i s  p e r i o d  
a c o h e r e n t  w o r k i n g  c l a s s  had been  f o r m e d ,  w i t h  mo s t  
p r i v i l e g e d  t r a d e s  c o n v e r t e d  i n t o  d e s k i l l e d  w ag e  l a b o u r  and  
p o s s e s s i n g  a c e r t a i n  d e g r e e  o f  c l a s s  c o n s c i o u s n e s s  (Thompson  
1 9 6 8 :  2 1 2 ) .  T a k i n g  t h e  s i m p l i s t i c ,  o n e - d i m e n s i o n a l  m e a s u r e  
o f  ' w a g e  e m p l o y e e s '  we f i n d  t h a t  in G l e m s f o r d  a t  l e a s t  i t  
was c e r t a i n l y  t h e  c a s e  t h a t  in n u m e r i c a l  t e r m s  t h e r e  was a
® A l t h o u g h  t h e  h i s t o r y  o f  o w n e r s h i p  r e l a t i o n s  in  h i g h l a n d  
S c o t l a n d  and  I r e l a n d  a r e  a l l u d e d  t o ,  t h e  b a c k g r o u n d  a n a l y s i s  
i s  b i a s e d  t o w a r d s  l o w l a n d  E n g l a n d .  W a l e s  and l o w l a n d  S c o t l a n d  
a l s o  had s i m i l a r  s o c i a l  and e c o n o m i c  h i s t o r i e s  ( s e e  D o u g l a s  
1976  f o r  a d e t a i l e d  a n a l y s i s  o f  t h e  s i t u a t i o n  in  t h e s e  a r e a s ) .
® Good g e n e r a l  a c c o u n t s  o f  t h e  V i c t o r i a n  economy a r e  t o  be  
f o u n d  in Hobsbawm ( 1 9 6 9  and 1 9 7 7 ) ,  B e s t  ( 1 9 7 1 )  and Dobb  
( 1 9 6 3 )  .
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s i g n i f i c a n t  w o r k i n g  c l a s s ,  w i t h  4 4  p e r  c e n t  o f  t h e  t o t a l  
w o r k f o r c e  f a l l i n g  i n t o  t h i s  c a t e g o r y  ( s e e  C h a p t e r  5 ) .
In  a g r i c u l t u r e ,  i m p o r t a n t  new t e c h n i c a l  d e v e l o p m e n t s  such  
as  t h e  u se  o f  f e r t i l i s e r s  w e r e  r a p i d l y  i n c r e a s i n g  y i e l d s .  In 
E a s t  A n g l i a  a r a b l e  f a r m i n g ,  w h i c h  d o m i n a t e d  t h e  a r e a ' s  
econo my,  had become c o n s o l i d a t e d  a s  a c a p i t a l i s t  e n t e r p r i s e  
d u r i n g  and i m m e d i a t e l y  a f t e r  t h e  N a p o l e o n i c  W a r s .  E n c l o s u r e s  
w e r e  l a r g e l y  c o m p l e t e  by 1 8 5 0 ,  and t h e  t r i - p a r t i t e  o r d e r  o f  
l a n d l o r d / c a p i t a l i s t  t e n a n t  f a r m e r / I and I e s s  a g r i c u l t u r a l  
l a b o u r e r ,  w h i c h  u n d e r p i n n e d  t h e  c o n t e m p o r a r y  s o c i a l  
s t r u c t u r e ,  had become e s t a b l i s h e d  (Newby 1 9 7 7 :  2 7 ) .
P o l i t i c a l l y ,  i m p o r t a n t  c h a n g e s  had a l s o  o c c u r r e d .  For  
e x a m p l e ,  Poor  Law r e f o r m  and t h e  M u n i c i p a l  R e f o r m  A c t  ( 1 8 3 4 )  
r e m o d e l l e d  l o c a l  g o v e r n m e n t ,  t h e r e b y  a l t e r i n g  t h e  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  l o c a l  and  c e n t r a l  s t a t e .  F i n a l l y ,  
t h e  p o l i t i c a l  p o s i t i o n  o f  l a n d e d  p r o p e r t y  was c h a n g i n g  w i t h  
t h e  a b o l i s h m e n t  o f  t h e  C o r n  Laws in  1 8 4 7 .
G e n e r a l l y ,  t h e r e f o r e ,  c a p i t a l i s t  s o c i e t y  in B r i t a i n  was  
e n t e r i n g  a new p h a s e  in  i t s  d e v e l o p m e n t ,  w i t h  s i g n i f i c a n t  
c h a n g e s  o c c u r r i n g  b o t h  in  t h e  economy and in c i v i l  s o c i e t y .  
T h e se  c h a n g e s  had i m p o r t a n t  r a m i f i c a t i o n s  f o r  t h e  s t r u c t u r e  
o f  p r o p e r t y  o w n e r s h i p .  T h e r e  i s ,  h o w e v e r ,  a l s o  an i m p o r t a n t  
l o g i s t i c a l  r e a s o n  why t h e  1 84 0 s  p r o v i d e  a good s t a r t i n g  
d a t e :  t h e  C h u r c h  c o n d u c t e d  a m a j o r  t i t h e  s u r v e y  d u r i n g  t h i s  
d e c a d e  ( i n  G l e m s f o r d  t h e  s u r v e y  was  c a r r i e d  o u t  in 1 8 4 0 ) ,  
and a l i s t  o f  a l l  l e g a l  o w n e r s  and o c c u p i e r s  o f  p r o p e r t y
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s u b j e c t  t o  t i t h e  s u r c h a r g e s  i s  a v a i l a b l e  a t  a p a r i s h  l e v e l  
in C o u n t y  R e c o r d s  O f f i c e s .  T h i s  p r o v i d e s  an i n v a l u a b l e  b a s i s  
w i t h  w h i c h  a p i c t u r e  o f  I a n d o w n e r s h i p  a t  t h i s  d a t e  c a n  be  
d r awn  u p .
4 . 3  C a s e  s t u d y  d a t a  r e q u i r e m e n t s  
I t  was s t a t e d  a b v e  t h a t  m a r x i s t  r e n t  t h e o r y  i s  t h e  m a i n
c o n c e p t u a l  t o o l  f o r  a n a l y s i n g  t h e  c h a n g i n g  c a p i t a  I - l a n d  
r e l a t i o n .  How c a n  we b e s t  make u s e  o f  r e n t  t h e o r y  f o r  o u r  
a n a l y s i s ,  t h o u g h ?  T h i s  q u e s t i o n  w i l l  be d e a l t  w i t h  in  t h e  
n e x t  c h a p t e r ,  b u t  f o r  t h e  moment t h e  m a i n  p o i n t  t o  s t r e s s  i s  
t h a t  w h i l e  i n f o r m a t i o n  on t h e  a g e n t s  i n v o l v e d  in  
I a n d o w n e r s h i p  and p r o d u c t i o n  i s  a v a i l a b l e ,  t h e r e  i s  
s o m e t h i n g  o f  a p a u c i t y  o f  i n f o r m a t i o n  on l a n d  p r i c e s ,  
p r o d u c t i o n  p r i c e s ,  and p r o f i t  r a t e s ,  t h e  e s s e n t i a l  d a t a  
r e q u i r e d  f o r  a r i g o r o u s  e c o n o m i c  a n a l y i s  o f  r e n t .  T h i s  
t h e s i s  has  t h e r e f o r e  a d o p t e d  an a p p r o a c h  w h i c h  c o n c e n t r a t e s  
on t h e  c h a n g i n g  r e l a t i o n s  b e t w e e n  a g e n t s ,  r a t h e r  t h a n  
a t t e m p t  a d e t a i l e d  a n a l y s i s  o f  r e n t  f l o w s  ( s e e  C h a p t e r  2 ) .
In t h i s  l i g h t ,  t w o  m a i n  c a t e g o r i e s  o f  d a t a  w e r e  r e q u i r e d  in
o r d e r  t o  c a r r y  o u t  t h e  c a s e  s t u d y :
( i )  t h e  s t r u c t u r e  o f  p r o p e r t y  o w n e r s h i p :  t h e  o w n e r s h i p  o f  
l and  and h o u s i n g  p r o p e r t y ,  and t h e  o c c u p a t i o n  o f  f a r m l a n d ;  
i n f o r m a t i o n  on w e a l t h ,  d e a t h  d u t i e s  and p r o b a t e ;  and  
i n f o r m a t i o n  r e l a t i n g  t o  t h e  h i s t o r y  o f  p a r t i c u l a r  f a m i l i e s :  
age  o f  member s ,  s i z e ,  e t c .  The a i m  h e r e  was t o  e x a m i n e  t h e  
way t h e  s t r u c t u r e  o f  l a n d  and p r o p e r t y  o w n e r s h i p  had  
d e v e l o p e d  d u r i n g  t h e  l a s t  150 y e a r s ,  and t o  bu i  Id up a 
p i c t u r e  o f  t h e  r e l a t i o n s  b e t w e e n  o w n e r s  o v e r  t i m e ;
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( i i )  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  l o c a l  economy and s o c i a l  
s t r u c t u r e :  t h e  c h a n g i n g  p a t t e r n  o f  e m p l o y m e n t ;  t h e  l i n k s  
b e t w e e n  l o c a l  l a n d o w n e r s  and c a p i t a l i s t s ;  and t h e  n a t u r e  o f  
h o u s e b u i l d i n g  and h o u s i n g  t e n u r e .  T h i s  was  n e c e s s a r y  in  
o r d e r  t o  a n a l y s e  t h e  r o l e  o f  l a n d  and p r o p e r t y  o w n e r s  i n  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  a c a p i t a l i s t  economy in  G l e m s f o r d .
T h r e e  m a i n  s o u r c e s  w e r e  used t o  o b t a i n  t h i s  i n f o r m a t i o n :  
p r i m a r y  s o u r c e s  c o m p r i s i n g  h i s t o r i c a l  d o c u m e n t s  such  as  t h e  
T i t h e  R e g i s t e r ,  D e a t h  D u t y  R e g i s t e r s ,  C e n s u s  e n u m e r a t o r s '  
f o r m s ,  w i l l s ;  s e c o n d a r y  s o u r c e s  s u c h  a s  t h e  C e n s u s ,  t r a d e  
d i r e c t o r i e s ,  and p r e s s  r e p o r t s ;  and a s e r i e s  o f  s t r u c t u r e d  
i n t e r v i e w s  w i t h  a number  o f  ' k e y  a g e n t s ' .  A p p e n d i x  1 
p r o v i d e s  d e t a i l s  o f  i n f o r m a t i o n  s o u r c e s ,  and  A p p e n d i x  2 
c o v e r s  t h e  i n t e r v i e w s .
5 THE STRUCTURE OF THE T HESI S
H a v i n g  o u t l i n e d  t h e  m a i n  o b j e c t i v e s  o f  t h e  t h e s i s  and t h e  
a p p r o a c h  t a k e n ,  we need f i n a l l y  t o  b r i e f l y  d i s c u s s  i t s  
s t r u c t u r e .  The m e t h o d o l o g i c a l  q u e s t i o n s  d i s c u s s e d  a b o v e  g i v e  
t h e  a n a l y s i s  a l o g i c a l  s t r u c t u r e ,  i t  i s  i n i t i a l l y  n e c e s s a r y  
t o  e x a m i n e  t h e  b a s i c  p o t e n t i a l  e f f e c t s  o f  p r i v a t e  
I a n d o w n e r s h i p . F i r s t l y ,  t h e r e f o r e ,  I d i s c u s s  r e n t  t h e o r y  
( C h a p t e r  2 ) .  G i v e n  t h e  e x i s t e n c e  o f  p r i v a t e  I a n d o w n e r s h i p  in  
t h i s  c o u n t r y ,  how m i g h t  i t  s h a p e  p r o d u c t i o n  r e l a t i o n s  in t h e  
m a i n  l a n d  u s i n g  i n d u s t r i e s ?  The n e x t  t h r e e  c h a p t e r s  e x a m i n e  
t h e  r e l a t i o n s  o f  p r o d u c t i o n  and a c c u m u l a t i o n  in  a g r i c u l t u r e  
( C h a p t e r  3 ) ,  h o u s e b u i l d i n g  ( C h a p t e r  4 )  and m a n u f a c t u r i n g  
( C h a p t e r  5 ) ,  w i t h  s p e c i a l  e m p h a s i s  on t h e  c h a n g i n g  l e v e l s  o f
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o u t p u t ,  p r o d u c t  p r i c e s ,  c o s t s  and l an d  p r i c e s .  In  t h e s e  
c h a p t e r s  we a l s o  d i s c u s s  t h e  e v o l u t i o n  o f  p r o p e r t y  r e l a t i o n s  
in  e a c h  s e c t o r ,  e s p e c i a l l y  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  c a p i t a l  
and l a n d o w n e r s .  T h e s e  c h a p t e r s  d e a l  w i t h  t h e  s i t u a t i o n  b o t h  
in B r i t a i n  as  a w h o l e  and in G l e m s f o r d ,  h i g h l i g h t i n g  t h e  
s i m i l a r i t i e s  and d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  ' a g g r e g a t e '  o r  
' m a c r o '  l e v e l  w i t h  t h o s e  o f  t h e  c a s e  s t u d y  a r e a  i t s e l f .  
C h a p t e r  6 r e - a s s e s s e s  t h e  u t i l i t y  o f  r e n t  t h e o r y  in  a l l o w i n g  
us t o  u n d e r s t a n d  t h e s e  c h a n g e s  in  p r o d u c t i o n  and o w n e r s h i p  
r e l a t i o n s .  I t  i s  a r g u e d  t h a t  r e n t  t h e o r y  c a n  o n l y  t a k e  us so  
f a r :  a  number o f  f e a t u r e s  d e s c r i b e d  in C h a p t e r s  3 - 5  r e m a i n  
u n e x p l a i n e d .  C h a p t e r  7 t h e r e f o r e  d e v e l o p s  a f u l l e r  
e x p l a n a t i o n  o f  t h e  t r e n d s ,  c a l l i n g  up a d e e p e r  p o l i t i c a l -  
e c o n o m i c  a n a l y s i s ,  as  w e l l  as  e m p h a s i s i n g  t h e  need  t o  
c o n s i d e r  t h e  a c t i o n s  o f  i n d i v i d u a l  a g e n t s  when d e a l i n g  w i t h  
t h e  ' m i c r o '  l e v e l  in  t h e  c a s e  s t u d y  a r e a .
In  o r d e r  t o  c o m p a r e  and c o n t r a s t  t h e  c h a n g e s  -  b o t h  
e c o n o m i c  and s o c i o - p o l i t i c a l  -  I h a v e  c h o s e n  a f r a m e w o r k  
w h e r e b y  a d e s c r i p t i o n  o f  d e v e l o p m e n t s  in B r i t a i n  and  
d e v e l o p m e n t s  in  G l e m s f o r d  a r e  j u x t a p o s e d  and i n f o r m  e a c h  
o t h e r .  D i s c u s s i o n  o f  t h e  ' e c o n o m i c  l e v e l '  -  p r o d u c t i o n  
c h a n g e s  -  l e a d s  t h e  d i s c u s s i o n  o f  s o c i o - p o l  i t i c a I  t r e n d s  
b e c a u s e  I s e e  t h e  p a r a m e t e r s  o f  c o n f l i c t  in t h e  l a t t e r  b e i n g  
b r o a d l y  s e t  by c h a n g e s  t o  t h e  p a t t e r n  and o r g a n i s a t i o n  o f  
t h e  economy,  a l t h o u g h  i t  i s  r e c o g n i s e d  t h a t  b o t h  a r e  
i n e x t r i c a b l y  bound t o g e t h e r .
F i n a l l y ,  in t h e  c o n c l u d i n g  c h a p t e r  ( C h a p t e r  8 )  t h e  r o l e  o f
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I a n d o w n e r s h i p  r e l a t i o n s  in e x p l a n a t i o n s  o f  e c o n o m i c  and  
s o c i a l  c h a n g e  i s  r e - a s s e s s e d  and some i m p l i c a t i o n s  f o r  t h e  
c h a r a c t e r i s a t i o n  o f  r u r a l  s o c i a l  c h a n g e  a r e  c o n s i d e r e d .  
C o n c l u s i o n s  a r e  a l s o  d r awn  on t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  G l e m s f o r d  
can  be s e e n  as  a ' l o c a l i t y '  b e c a u s e  o f  i t s  p a r t i c u l a r  
h i s t o r y  o f  p r o p e r t y  o w n e r s h i p ;  and on t h e  v a l i d i t y  o f  u s i n g  
' l o c a l i t y '  as  a way  t o  u n d e r s t a n d  s t r u c t u r e  and a g e n c y .
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CHAPTER 2
LANDOWNERSH1P AND RENT THEORY.
SOME E MP I R I C A L  OBSERVATIONS
1 INTRODUCTION
A k e y  a i m  o f  t h i s  t h e s i s  i s  t o  e x a m i n e  t h e  u t i l i t y  o f  r e n t  
t h e o r y  as  a t o o l  f o r  u n d e r s t a n d i n g  t h e  c a p i t a l - l a n d  
r e l a t i o n s h i p .  T h i s  r e l a t i o n ,  and i t s  v a l u e  f o r m ,  r e n t ,  i s  
p o t e n t i a l l y  a c r u c i a l  d i m e n s i o n  f o r  e x p l a i n i n g  s p a t i a l  
d i f f e r e n t i a t i o n .  T h e o r i e s  o f  r e n t  f o r m  some o f  t h e  e a r l i e s t  
c o n c e p t s  in e c o n o m i c s .  P i o n e e r s  o f  t h e  d i s c i p l i n e  r e g a r d e d  
t h e  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  o r i g i n s  and d i s t r i b u t i o n  o f  r e n t  as  
a c e n t r a l  i s s u e  in  p o l i t i c a l  e co n o my .  As f a r  b a ck  a s  t h e  
160 0 s  l a n d  r e n t  was s e e n  as  t h e  n e t  y i e l d  on a g r i c u l t u r a l  
l a n d ,  w i t h  W i l l i a m  P e t t y  p r o v i d i n g  o n e  o f  t h e  e a r l i e s t  
a n a l y s e s  on t h e  f o r m a t i o n  o f  a g r i c u l t u r a l  r e n t s  ( s e e  C l a r k  
1 9 8 7 ) .  Adam S m i t h ,  a c e n t u r y  l a t e r ,  made t h e  f i r s t  m a j o r  
a t t e m p t  t o  f o r m u l a t e  a c o m p r e h e n s i v e  l a n d  r e n t  t h e o r y ,  and  
h i s  w or k  c o n t a i n e d  e l e m e n t s  w h i c h  b o t h  R i c a r d o  and M a r x  w e r e  
l a t e r  t o  d e v e l o p 1 . T h i s  c h a p t e r  e x a m i n e s  M a r x ' s  r e n t  t h e o r y ,  
i t s  s u b s e q u e n t  r e f i n e m e n t s ,  and some a t t e m p t s  t o  u s e  i t  
e m p i r i c a l l y .  The  o b j e c t i v e  i s  t o  u n d e r s t a n d  t h e  l i m i t s  o f  
r e n t  t h e o r y  as  an a n a l y t i c a l  t o o l ,  and t o  c o n s i d e r  how b e s t  
i t  c an  be used in an o p e r a t i o n a l  s e n s e .
1 T h i s  t h e s i s  do e s  n o t  d i s c u s s  n o n - m a r x i s t  t h e o r i e s  o f  r e n t ,  
nor  d o e s  i t  e x a m i n e  t h e  o r i g i n s  o f  r e n t  t h e o r y .  For  a 
d i s c u s s i o n  on t h e s e  i s s u e s  s e e  C l a r k  ( 1 9 8 7 )  and T r i b e  ( 1 9 7 8 ) .
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A n o t h e r  k e y  a i m  o f  t h e  t h e s i s  i s  t o  e x a m i n e  t h e  e x t e n t  t o  
w h i c h  t h e  s p e c i f i c  p a r a m e t e r s  o f  t h e  c a p i t a l - l a n d  
r e l a t i o n s h i p  i n  t h e  c a s e  s t u d y  a r e a  r e p r e s e n t  a m a j o r  
p r o c e s s  o f  s p a t i a l  d i f f e r e n t i a t i o n ,  g i v i n g  t h e  p l a c e  a 
d i s t i n c t i v e n e s s  a s  a ' l o c a l i t y * .  The p o i n t  t o  b e a r  i n  m i n d  
i s  w h e t h e r  t h e  s t r u c t u r e  o f  l an d  and p r o p e r t y  r e l a t i o n s  in  
G l e m s f o r d  g i v e s  i t  a s p e c i f i c  s e t  o f  c a u s a l  s o c i a l  and  
e c o n o m i c  p r o c e s s e s .  I n  o r d e r  t o  a c h i e v e  t h i s ,  i t  i s  
n e c e s s a r y  t o  c o n s i d e r  t h e  c h a n g i n g  f o r m  o f  I a n d o w n e r s h i p  and  
i t s  r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e  s o c i a l  and e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  o f  
t h e  p a r i s h .  We wi  I I , in  t h i s  c h a p t e r ,  d e l i m i t  t h e  ' c a u s a l  
p o w e r s '  p r e s e n t  w i t h i n  t h e  s o c i a l  s t r u c t u r e  o f  c a p i t a l - l a n d  
r e l a t i o n s  and c o n s i d e r  t h e  r e a l m  o f  p o s s i b l e  c o n t r a d i c t i o n s  
and c o n f l i c t s .  L a t e r  c h a p t e r s  w i l l  a s k  e m p i r i c a l l y  w h e t h e r  
( o r  how)  t h e s e  r e l a t i o n s  e m e r g e ,  b o t h  in G l e m s f o r d  and a t  a 
m o r e  ' m a c r o '  l e v e l .
The  f i r s t  p a r t  o f  t h e  c h a p t e r  c o n s i d e r s  M a r x ' s  b a s i c  r e n t  
t h e o r y  and t h e  d e b a t e s  s u r r o u n d i n g  i t .  T h e s e  l a r g e l y  f o c u s  
on t h e  a l t e r n a t i v e  way s  in w h i c h  r e n t  i s  c r e a t e d  and  
a p p r o p r i a t e d  in  d i f f e r e n t  s e c t o r s  o f  p r o d u c t i o n .  N e x t ,  we  
d i s c u s s  t h e  r o l e  o f  s p a c e  and l o c a t i o n  in r e n t  f o r m a t i o n ,  
w i t h  p a r t i c u l a r  r e f e r e n c e  t o  t h e  u r b a n  c o n t e x t .  In S e c t i o n  3 
some ways  r e n t  t h e o r y  has  been  e m p i r i c a l l y  o p e r a t i o n a l i s e d  
a r e  c o n s i d e r e d .  F i n a l l y ,  in S e c t i o n  4 ,  we c o n s i d e r  t h e  m o s t  
a p p r o p r i a t e  ways  i t  c a n  be used and t h e  a p p r o a c h  t a k e n  in  
t h i s  t h e s  i s .
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2 MARXIST RENT THEORY
2 .1  C a t e g o r i e s  o f  r e n t
Th e  t r a d i t i o n a l  a r g u m e n t  i s  t h a t  b e c a u s e  r e n t  i s  n o t  a 
n e c e s s a r y  s t r u c t u r a l  f e a t u r e  o f  c a p i t a l i s m  i t  r e p r e s e n t s  a 
p o t e n t i a l  s o u r c e  o f  c o n f l i c t ,  d e p e n d i n g  o n ,  f o r  e x a m p l e ,  t h e  
n a t u r e  o f  t h e  v a l o r i s a t i o n  p r o c e s s ,  t h e  a b i l i t y  o f  
p a r t i c u l a r  s e c t o r s  t o  o v e r c o m e  a ny  b a r r i e r s  p o s ed  by l a n d e d  
p r o p e r t y ,  t h e  r o l e  o f  l a n d o w n e r s  in  r e p r o d u c i n g  power  
r e l a t i o n s  and  so o n .  We saw in t h e  p r e v i o u s  c h a p t e r  how t h e  
e x i s t e n c e  o f  p r i v a t e  p r o p e r t y  o w n e r s h i p  was  a c r u c i a l  
c o n d i t i o n  f o r  t h e  g r o w t h  o f  a c a p i t a l i s t  s o c i e t y ,  and t h a t  
t h e  p r i v a t e  o w n e r s h i p  o f  l a n d  r e p r e s e n t s  a m a j o r  f o r m  o f  
p r i v a t e  p r o p e r t y .  Land as  p r i v a t e  p r o p e r t y  a l s o  r e p r e s e n t s  a 
p r e r e q u i s i t e  f o r  t h e  e x i s t e n c e  o f  r e n t  r e l a t i o n s .  R e n t  
c a n n o t ,  o f  c o u r s e ,  be a p p r o p r i a t e d  w i t h o u t  t h e  p a n o p l y  o f  
s o c i a l  r e l a t i o n s  s u r r o u n d i n g  l an d  o w n e r s h i p .  B u t  how does  
r e n t  a f f e c t  t h e  a c c u m u l a t i o n  o f  c a p i t a l ?
M a r x ' s  f u l l y - d e v e l o p e d  t h e o r y  o f  g r o u n d  r e n t  i s  f o u n d  in  
S e c t i o n  6 o f  C a p i t a l ,  Vo l u m e  3 ( M a r x  1 9 8 1 ) ,  w h e r e  he a r g u e s  
t h a t  t h e r e  a r e  f o u r  a n a l y t i c a l l y  d i s t i n c t  c a t e g o r i e s  o f  
r e n t :  d i f f e r e n t i a l  r e n t  1 and 2 (DR1 and DR2 h e r e a f t e r ) ,  
a b s o l u t e  r e n t  ( A R ) ,  and m o n o p o l y  r e n t  ( M R ) .  T h e s e  t y p e s  o f  
r e n t  a r e  d i s t i n g u i s h e d  by t h e  c o n d i t i o n s  u n d e r  w h i c h  t h e y  
a r i s e .  Of  t h e  v a r i o u s  r e n t  t y p e s ,  MR i s  g e n e r a l l y  see n  as  a 
' s p e c i a l  c a s e ' ,  r e q u i r i n g  t h e  e x i s t e n c e  o f  a p r o d u c t  
commandi ng a m o n o p o l y  p r i c e .  The b a s i s  f o r  MR i s  t h e  
e x i s t e n c e  o f  such a m o n o p o l y ,  o r  t h e  a b i l i t y  o f  l a n d o w n e r s  
t o  e x t r a c t  a r e n t  w h i c h  p u s he s  t h e  p r i c e  o f  a p r o d u c t  a b o v e
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i t s  v a l u e .  T h i s  c a n  o c c u r ,  f o r  e x a m p l e ,  w h e r e  l an d  has  
s p e c i a l  p r o p e r t i e s  e s s e n t i a l  f o r  p r o d u c t i o n  o r ,  
a l t e r n a t i v e l y ,  w h e r e  r e n t  c r e a t e s  a m o n o p o l y  p r i c e  b e c a u s e  
o f  t h e  e x i s t e n c e  o f  l a n d e d  p r o p e r t y  as  a b a r r i e r  t h e  f r e e ­
f l o w  o f  i n v e s t m e n t  c a p i t a l .  T h i s  l a t t e r  c a s e  i s ,  a t  f i r s t  
s i g h t ,  v e r y  s i m i l a r  t o  AR ( s e e  b e l o w ) ,  b u t  d o e s  n o t  
o r i g i n a t e  in  t h e  p r o d u c t i o n  o f  s u r p l u s  p r o f i t  w i t h i n  a 
s e c t o r ,  m e r e l y  f r o m  t h e  a b i l i t y  o f  l a n d o w n e r s  t o  f o r c e  
p r i c e s  t o  an a r b i t r a r y  m o n o p o l y  l e v e l .  In  an a g r i c u l t u r a l  
c o n t e x t ,  MR was n o t  t h o u g h t  t o  be  o f  p a r t i c u l a r  i m p o r t a n c e  
by M a r x ,  a l t h o u g h  i t  h as  been  a r g u e d  t h a t  i t  may w e l l  be  
s i g n i f i c a n t  in  t h e  u r b a n  r e a l m  ( H a r v e y  1 9 8 2 ;  F i n e  1 9 7 9 ;
C l a r k  1 9 8 7 ) .  F a r  m o r e  i m p o r t a n t ,  a c c o r d i n g  t o  mos t  w r i t e r s ,  
a r e  AR and DR.  I w i I  I now e x a m i n e  b o t h  t h e s e  r e n t  
c a t e g o r i e s ,  p l a c i n g  s p e c i a l  e m p h a s i s  on t h e  n e c e s s a r y  
c o n d i t i o n s  u n d e r  w h i c h  t h e y  a r i s e ,  b e f o r e  m o v i n g  on t o  
c o n s i d e r  t h e  d i f f e r e n c e s  in  r e n t  f o r m a t i o n  and a p p r o p r i a t i o n  
t h a t  e x i s t  b e t w e e n  s e c t o r s  o f  p r o d u c t i o n .
A b s o l u t e  r e n t  (AR)  i s  e s s e n t i a l l y  r e l a t e d  t o  t h e  s t r u c t u r a l  
c o m p o s i t i o n  o f  c a p i t a l  in  a p a r t i c u l a r  s e c t o r  o f  p r o d u c t i o n .  
I t s  b a s i s  l i e s  in t h e  r a t i o  o f  c o n s t a n t  t o  v a r i a b l e  c a p i t a l ,  
w h e r e b y  s e c t o r s  w i t h  h i g h  r a t e s  o f  s u r p l u s  v a l u e  p r o d u c t i o n  
( i . e .  b e c a u s e  o f  a low r a t i o  o f  c o n s t a n t  t o  v a r i a b l e  
c a p i t a l )  a r e  r e g a r d e d  as  b e i n g  mo r e  p r o n e  t o  A R . G i v e n  t h e  
t e n d e n c y  f o r  r a t e s  o f  p r o f i t  t o  e q u a l i s e  b e t w e e n  s e c t o r s  
o v e r  t i m e ,  i t  mus t  be  s t r e s s e d  t h a t  t h e  a c t u a l  e x i s t e n c e  o f  
AR in a g i v e n  s e c t o r  i s  d e p e n d e n t  on t h e  a b i  I i t y  o f  l a n d e d
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p r o p e r t y  t o  p r e v e n t  t h i s  f r e e  f l o w  o f  c a p i t a l .  M a r x  ( 1 9 8 1 :  
C h . 4 5 )  f e l t  t h a t  a g r i c u l t u r e ,  w i t h  i t s  c h a r a c t e r i s t i c a i i y  
( a t  t h a t  t i m e )  s l o w  r a t e  o f  t e c h n i c a l  c h a n g e ,  was  a p r i m e  
c a n d i d a t e  f o r  t h e  e x i s t e n c e  o f  A R . By d e m a n d i n g  a r e n t  e v e n  
on m a r g i n a l  and s u b - m a r g i n a l  l a n d ,  l a n d e d  p r o p e r t y  was a b l e  
t o  p r e v e n t  t h e  e q u a l i s a t i o n  o f  p r o f i t s  and a l s o  p r e v e n t  a 
r i s e  in  t h e  o r g a n i c  c o m p o s i t i o n  o f  c a p i t a l .  In  V o l u m e  3 o f  
C a p i t a l  ( 1 9 8 1 :  8 8 9 )  M a r x  v e r y  c l e a r l y  saw AR a s  c a s e  
w h e r e b y  l a n d e d  p r o p e r t y  a c t u a l l y  p r o d u c e s  r e n t  i t s e l f ,  
r a t h e r  t h a n  m e r e l y  a p p r o p r i a t i n g  a p o r t i o n  o f  s u r p l u s  v a l u e  
f r o m  t h e  t o t a l  p o o l  o f  s u r p l u s  v a l u e .  And ,  a s  he p u t s  i t ,  i t  
f o l l o w s  t h a t  ' i n  t h i s  c a s e  i t  i s  n o t  t h e  r i s e  i n  t h e  
p r o d u c t ' s  p r i c e  t h a t  i s  t h e  c a u s e  o f  t h e  r e n t  b u t  r a t h e r  t h e  
r e n t  t h a t  i s  t h e  c a u s e  o f  t h e  r i s e  in  p r i c e '  ( M a r x  1 9 8 1 :
8 9 7 )  .
I t  has  b e en  a r g u e d  t h a t  t h e  a n a l y s i s  AR r e p r e s e n t s  t h e  
m a j o r  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  M a r x  and R i c a r d o ,  w h i l e  DR i s  
e s s e n t i a l l y  s i m p l y  a r e f i n e d  v e r s i o n  o f  R i c a r d o ' s  r e n t  
a n a l y s i s  ( s e e  C l a r k  1987  f o r  a d i s c u s s i o n ) .  A number  o f  
a u t h o r s  h a v e  d i s p u t e d  t h i s  v i e w ,  b e l i e v i n g  t h a t  t h e  a n a l y s i s  
o f  DR i s  f u n d a m e n t a l l y  d i f f e r e n t  f r o m  t h e  R i c a r d i a n  
a p p r o a c h ,  b e i n g  b a se d  on a v e r a g e  r a t h e r  t h a n  m a r g i n a l  p r i c e s  
o f  p r o d u c t i o n .  I t  i s  f e l t  t h a t  t h i s  t y p e  o f  r e n t  d e p e n d s  as  
much on t h e  e x i s t e n c e  o f  l an d e d  p r o p e r t y  as  d o e s  A R , r a t h e r  
t h a n  b e i n g  a m e r e  t e c h n i c a l i t y ,  a r i s i n g  t h r o u g h  f e r t i l i t y  o r  
l o c a t i o n a l  d i f f e r e n c e s 2 .
2 See  B a l l  ( 1 9 7 7 ,  1 9 8 0 ;  F i n e  1 9 7 9 ,  1 9 8 0 ;  H a r v e y  1 9 8 2 ) .
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The g e n e r a l  v i e w  i s  a l s o  t h a t  AR ( a n d  MR) a r e  r e l a t i v e l y  
i n s i g n i f i c a n t  in ' n o r m a l '  c o n d i t i o n s ,  w h i I e  DR i s  o f  much 
g r e a t e r  i m p o r t a n c e .  T h i s  t y p e  o f  r e n t  a r i s e s  in  s i t u a t i o n s  
w h e r e  t h e  c o m p o s i t i o n  o f  c a p i t a l  c o r r e s p o n d s  t o  t h e  s o c i a l  
a v e r a g e ,  so t h a t  v a l u e  c o r r e s p o n d s  t o  p r i c e  o f  p r o d u c t i o n  
f o r  a g i v e n  p r o d u c t  ( a n d ,  h e n c e ,  t h e r e  i s  no b a s i s  f o r  A R ) , 
b u t  d i s t i n c t  f e r t i l i t y  d i f f e r e n c e s  e x i s t s  b e t w e e n  s i t e s .  In  
t h i s  c a s e  t h e  m a r k e t  v a l u e  o f  a p r o d u c t  i s  f i x e d  by t h e  
p r i c e  o f  p r o d u c t i o n  on t h e  w o r s t  l a n d ,  w h i l e  p r o d u c e r s  on  
b e t t e r  ' q u a l i t y '  l a n d  a c c r u e  e x c e s s  p r o f i t s  w h i c h  may be  
a p p r o p r i a t e d  in  t h e  f o r m  o f  DR by l a n d o w n e r s .
M a r x  d i s t i n g u i s h e s  t wo  t y p e s  o f  DR.  In  t h e  f i r s t  c a s e  ( DR1)  
d i f f e r e n c e s  in s u r p l u s  v a l u e  a r e  p r o d u c e d  by t h e  a p p l i c a t i o n  
o f  e q u a l  amo u n t s  o f  c a p i t a l  t o  l a n d s  o f  v a r y i n g  f e r t i l i t y  
o r  l o c a t i o n a l  a d v a n t a g e .  As has  b e en  p o i n t e d  o u t ,  DR1 i s  
c o n c e p t u a l l y  s i m i l a r  t o  R i c a r d o ' s  e x t e n s i v e  m a r g i n .  M a r x  was  
s i m p l y  c o n c e r n e d  w i t h  some o f  t h e  i m p l i c a t i o n s  R i c a r d o  d r e w  
f r o m  h i s  a n a l y i s  ( B a l l  1 9 7 7 ;  C l a r k  1 9 8 7 ) .
D R 2 , on t h e  o t h e r  h a n d ,  a r i s e s  w h e r e  t h e r e  a r e  d i f f e r e n t  
r a t e s  o f  s u r p l u s  v a l u e  p r o d u c t i o n  du e  t o  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  
d i f f e r e n t  amo u n t s  o f  c a p i t a l  t o  l a n d s  o f  e q u a l  f e r t i l i t y  o r  
l o c a t i o n a l  a d v a n t a g e .  I t s  i m p o r t a n c e  l i e s  in  t h e  e c o n o m i e s  
o f  s c a l e  and e x c e s s  p r o f i t s  p r o d u c e d  w h e r e  i n v e s t m e n t  
e x c e e d s  an a v e r a g e ,  ' n o r m a l '  l e v e l  f o r  a g i v e n  s e c t o r  ( F i n e  
1 9 7 9 ) .  C o m p e t i t i o n  u l t i m a t e l y  r e d u c e s  t h e s e  e x c e s s  p r o f i t s  
t o  t h e  nor ma l  l e v e l ,  t h e r e f o r e  DR2 i s  g e n e r a l l y  see n  as  
t r a n s i e n t ,  d i s a p p e a r i n g  when t h e  h i g h e r  l e v e l s  o f  i n v e s t m e n t
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become t h e  norm.  In  t h i s  s i t u a t i o n  DR2 i s ,  i n  e f f e c t ,  
t r a n s f o r m e d  i n t o  DR 1 .  The  t wo  t y p e  o f  DR do n o t ,  t h e r e f o r e ,  
o c c u r  i n  i s o l a t i o n  f r o m  o n e  a n o t h e r  ( M a r x  1 9 8 1 :  8 7 0 - 1 ;
H a r v e y  1 9 8 2 :  3 5 6 ) .
2 . 2  S e c t o r a l  v a r i a t i o n s  in  t h e  f o r m a t i o n  o f  r e n t
To w h a t  e x t e n t  do t h e  e f f e c t s  o f  r e n t  d i f f e r ,  d e p e n d i n g  on  
t h e  s e c t o r  o f  p r o d u c t i o n ?  Some w r i t e r s  h a v e  s t r e s s e d  t h e  
s p e c i f i c i t y  o f  a g r i c u l t u r e 3 . The c o n t r o v e r s y  i s  l a r g e l y  o v e r  
t h e  e f f e c t s  o f  DR on t h e  a c c u m u l a t i o n  p r o c e s s ,  and t h e  
d i s t i n c t i v e n e s s  o f  a g r i c u l t u r e  a s  a s e c t o r  o f  p r o d u c t i o n .
B a l l  ( 1 9 8 0 :  3 2 2 )  a r g u e s  t h a t  t h e  p r o c e s s  o f  c a p i t a l  
a c c u m u l a t i o n  i s  s u ch  t h a t  c a p i t a l  i s  n o t  f r e e  t o  move  
b e t w e e n  l a n d s ,  ' f l i t t i n g  f r o m  one  w i t h  t h e  h i g h e s t  m a r g i n a l  
p r o d u c t  t o  t h e  n e x t ,  and so o n ' .  I t  has  o f t e n  be en  a r g u e d  
t h a t  t h e r e  a r e  p r o b l e m s  o f  a c c u m u l a t i o n  s p e c i f i c  t o  
a g r i c u l t u r e ,  n o t a b l y  i t s  u n c o o r d i n a t e d  n a t u r e  and m a s s i v e  
f l u c t u a t i o n s  in  o u t p u t  and m a r k e t  p r i c e  w h i c h  make  
a g r i c u l t u r a l  i n v e s t m e n t s  h i g h l y  s p e c u l a t i v e .  As B a l l  p u t s  
i t ,  ' n e a t  a r r a y s  o f  m a r g i n a l  p r o d u c t s  and f i x e d  m a r k e t  
p r i c e s  do n o t  e n t e r  t h e  a c c u m u l a t i o n  p r o c e s s '  ( i b i d :  3 2 2 ) .  
A g r i c u l t u r e  i s  q u i t e  d i f f e r e n t  f r o m  m a n u f a c t u r i n g  i n d u s t r y  
b e c a u s e  o f  t h e  p e c u l i a r  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  l a n d  as  a 
c o n d i t i o n  p r o d u c t i o n :  c o m m o d i t i e s  a r e  grown in i t  r a t h e r  
t h a n  p r o d u c e d  on i t ,  t h e r e f o r e  n a t u r a l  f e r t i l i t y  d i f f e r e n c e s  
can be s i g n i f i c a n t  and i t s  p r i v a t e  o w n e r s h i p  r e p r e s e n t s  t h e
3 See  t h e  d e b a t e  b e t w e e n  BaI  I 1 9 7 7 ,  1 980  and F i n e  1 9 7 9 ,  1 98 0
w h i c h  r e v o l v e s  a r o u n d  t h i s  i s s u e .
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o w n e r s h i p  o f  a f i x e d ,  n o n - r e p r o d u c i b l e  c o n d i t i o n  o f
p r o d u c t i o n .  M u r r a y  ( 1 9 7 8 )  has  a r g u e d  t h a t  c a p i t a l i s t
a g r i c u l t u r e  mu s t  be  d i s t i n g u i s h e d  f r o m  o t h e r  i n d u s t r i e s
b e c a u s e  i t  i s  a ' t r a n s f o r m i n g  i n d u s t r y ' ,  d o m i n a t e d  by
n a t u r a l  f a c t o r s  and r h y t h m s :
' I t  has  t o  i )  c r e a t e  and m a i n t a i n  c o n d i t i o n s  f o r  t h e  
t r a n s f o r m a t i o n ;  i i )  s u p e r v i s e  t h e  t r a n s f o r m a t i o n ;  M i )  
a p p r o p r i a t e  and  s e p a r a t e  t h e  t r a n s f o r m e d  e l e m e n t s ;  i v )  
t r a n s p o r t  t h e m .  C a p i t a l ' s  m a i n  t e c h n i c a l  p r o b l e m s  in  
s u c h  c i r c u m s t a n c e s  a r e  d i m i n i s h i n g  t h e  p r o d u c t i o n  
p e r i o d ,  s h o r t e n i n g  t h e  t i m e s  b e t w e e n  p r o d u c t i o n  
p e r i o d s ,  s e p a r a t i n g  t h e  c o m m o d i t i e s  i n t o  u s a b l e  f o r m s ,  
and t r a n s p o r t i n g  t hem w i t h o u t  d e t e r i o r a t i o n ' ,  ( i b i d :  11)
B u t  t h e  t r a n s f o r m a t i o n  p e r i o d  i s  l a r g e l y  s u b j e c t  t o  n a t u r e .  
As M u r r a y  a r g u e s ,  ' C a p i t a l  in  i t s  d r i v e  f o r  s p e e d i n g  up 
t u r n o v e r  t i m e  r u n s  head  on i n t o  n a t u r e ' s  r h y t h m s  and  
v a r i e t y ,  i n t o  t h e  m a t e r i a l  a w k w a r d n e s s  o f  t h e  s o i l '  ( i b i d :
1 2 ) .
T h e s e  s p e c i f i c  f e a t u r e s  o f  a g r i c u l t u r e  h a v e  m e a n t  t wo  
t h i n g s .  F i r s t l y ,  t h e  i n d u s t r y ' s  a b i l i t y  t o  p r o d u c e  a g i v e n  
o u t p u t  t h r o u g h  i n t e n s i v e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  m o s t  f e r t i l e  
a r e a s  i s  l i m i t e d ,  w i t h  t h e  r e s u l t  t h a t  mo s t  d e v e l o p m e n t  i s  
e x t e n s i v e ,  on l an d  w i t h  v a r y i n g  d e g r e e s  o f  f e r t i l i t y .  
S e c o n d l y ,  a g r i c u l t u r a l  p r o d u c t s  a r e  s o l d  a s  c o m m o d i t i e s  a t  
m a r k e t  p r i c e s  t e n d i n g  t o w a r d s  p r i c e s  o f  p r o d u c t i o n  a t  t h e  
m a r g i n s  o f  p r o d u c t i o n  ( o n  t h e  l e a s t  f e r t i l e  l a n d ) ,  h e n ce  
l a b o u r  p r o d u c t i v i t y  and r a t e s  o f  r e t u r n  on c a p i t a l  h a v e  
v a r i e d  s p a t i a l l y  ( a n d  h a v e  t h u s  v a r i e d  f o r  r e a s o n s  o t h e r  
t h a n  s i m p l y  t h e  i n v e s t m e n t  o f  c a p i t a l ) .  The  n e c e s s i t y  u n d e r  
c a p i t a l i s m  f o r  p r i v a t e  p r o p e r t y  r i g h t s ,  M u r r a y  a r g u e s ,  
c o u p l e d  w i t h  t h e  ' a w k w a r d n e s s  o f  t h e  s o i l '  i s  t h e  b a s i s  f o r
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c a p i t a l i s t  g r o u n d  r e n t  in a g r i c u l t u r e .
I n  a g r i c u l t u r e ,  r e n t  c a n  h a v e  a d i r e c t  e f f e c t  on 
a c c u m u l a t i o n ,  t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  v a l u e  and on p r i c e s  o f  
p r o d u c t i o n .  To w h a t  e x t e n t  i s  t h i s  t h e  c a s e  i n  m a n u f a c t u r i n g  
i n d u s t r y ?  B a l l  ( 1 9 7 7 )  h as  d e s c r i b e d  t h e  e f f e c t s  o f  l a n d e d  
p r o p e r t y  in t h i s  s e c t o r .  He c o n t e n d s  t h a t  e x c h a n g e  v a l u e s  
a r e  n o t  d e t e r m i n e d  a t  t h e  m a r g i n  o f  p r o d u c t i o n ,  b u t  
a c c o r d i n g  t o  t h e  ' n o r m a l  c o n d i t i o n s  o f  p r o d u c t i o n ' ,  i . e .  by  
t h e  d o m i n a n t  c o n t e m p o r a r y  m e t h o d s  o f  p r o d u c t i o n .  I f  an  
i n d u s t r y  c a n  g a i n  p r o d u c t i v i t y  a d v a n t a g e s  by l o c a t i n g  a t  a 
s p e c i f i c  s i t e ,  t h e  no r ma l  c o n d i t i o n s  o f  p r o d u c t i o n  w i l l  
r e m a i n  e q u a l  t o  t h o s e  o f  t h e  m a j o r i t y  o f  c a p i t a l s .  T h o s e  
l o c a t i n g  a t  a d v a n t a g e o u s  s i t e s  w i l l  g a i n  e x c e s s  p r o f i t s  
w h i c h  c a n  p o t e n t i a l l y  be  e x t r a c t e d  a s  r e n t  ( a l t h o u g h  i t  does  
n o t  e n t e r  t h e  p r o c e s s  o f  v a l u e  d e t e r m i n a t i o n ) .  In  
m a n u f a c t u r i n g  i n d u s t r y  m o r e  p r o d u c t i v e  s i t e s  o n l y  e f f e c t  t h e  
a v e r a g e  l a b o u r  t i m e  r e q u i r e d  t o  p r o d u c e  a c o m m o d i t y  and  
g e n e r a l l y  t h e  p r o c e s s  o f  a c c u m u l a t i o n  w i l l  l e a d  t o  l e s s  
p r o d u c t i v e  c a p i t a l s  i n v e s t i n g  a d d i t i o n a l  c a p i t a l  t o  o v e r c o m e  
t h i s  c o m p e t i t i o n .  In  a g r i c u l t u r e ,  h o w e v e r ,  b e c a u s e  o f  t h e  
need t o  pay  r e n t ,  t h e  i n e q u a l i t y  in p r i c e s  o f  p r o d u c t i o n  on 
d i f f e r e n t  l a n d s  i s  p e r p e t r a t e d ,  and t h e r e  i s  o n l y  a 
r e s t r i c t e d  c o n v e r g e n c e  t o w a r d s  t h e  norm.  T h i s  c o n t r a s t s  w i t h  
m a n u f a c t u r i n g  i n d u s t r y  in w h i c h  t h e r e  i s  a t e n d e n c y  d r i v i n g  
p r o d u c t i o n  t o w a r d s  t h e  mo s t  e f f i c i e n t  t e c h n i q u e .
We saw a b o v e  how DR2 i s  e s s e n t i a l l y  t r a n s i e n t .  In  
m a n u f a c t u r i n g  i n d u s t r y ,  t h e r e f o r e ,  b e c a u s e  o f  t h e  way
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e x c h a n g e  v a l u e s  a r e  d e t e r m i n e d  DR i n  t h e  l o n g - r u n  w i l l  be
e l i m i n a t e d  a s  p r i c e s  o f  p r o d u c t i o n  a r e  e q u a l i s e d .  W h e t h e r  AR
i s  a p r o b l e m ,  t h o u g h ,  d e p en d s  on t h e  c o m p o s i t i o n  o f  c a p i t a l
i n  t h a t  s e c t o r  and on t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  l a n d e d  p r o p e r t y
c a n  e r e c t  a b a r r i e r  t o  t h e  f r e e  f l o w  o f  c a p i t a l  b e t w e e n
s e c t o r s .  C l e a r l y ,  s p a t i a l  v a r i a t i o n s  in p r o f i t s  c a n ,  and d o ,
a r i s e  f o r  a v a r i e t y  o f  r e a s o n s .  T h e s e  v a r i a t i o n s  c a n  be  t h e
r e s u l t  o f  d i f f e r e n t i a l  r a t e s  o f  c a p i t a l  i n v e s t m e n t .
A l t e r n a t i v e l y ,  v a r i a t i o n s  in t h e  q u a l i t y  and c o s t  o f  l a b o u r
b e t w e e n  s p a t i a l  l a b o u r  m a r k e t s  c an  be s i g n i f i c a n t .  S p a t i a l
v a r i a t i o n s  in  p r o f i t  may t h e r e f o r e  be p r e s e n t  i n  b o t h
a g r i c u l t r e  and m a n u f a c t u r i n g  i n d u s t r y .  The  r e a s o n s  f o r
u n e q u a l  r a t e s  o f  p r o f i t  a g r i c u l t u r e  a r e  s t r a i g h t f o r w a r d  -
n a t u r a l  v a r i a t i o n s  in f e r t i l i t y  c o u p l e d  w i t h  e x t e n s i v e
e x p l o i t a t i o n  -  b u t  t h e r e  a r e  a l s o  p o t e n t i a l  s p a t i a l
v a r i a t i o n s  t o  be e x p l o i t e d  by m a n u f a c t u r i n g  c a p i t a l s .
*  *  *
H a v i n g  o u t l i n e d  t h e  b a s i c  c o n d i t i o n s  u n d e r  w h i c h  t h e  f o u r  
m a r x i a n  c a t e g o r i e s  o f  r e n t  a r i s e ,  and e x a m i n e d  some b a s i c  
d i f f e r e n c e s  in r e n t  f o r m a t i o n  b e t w e e n  a g r i c u l t u r e  and  
m a n u f a c t u r i n g  i n d u s t r y ,  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  c o n s i d e r  t h e  r o l e  
o f  g e o g r a p h y  o r  l o c a t i o n  in t h e  f o r m a t i o n  o f  r e n t .  We h a v e  
a l r e a d y  a l l u d e d  t o  i t s  i m p o r t a n c e  in t h e  d i s c u s s i o n  o f  
f e r t i l i t y  and l o c a t i o n a l  d i f f e r e n c e s  and DR. T h i s  i s  
p a r t i c u l a r l y  i m p o r t a n t ,  f o r  i t  has  been  a r g u e d  t h a t  in t h e  
u r b a n  c o n t e x t  l o c a t i o n  i s  an e s s e n t i a l  d e t e r m i n a n t  o f  l a n d  
r e n t .
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2 . 3  ' F e r t i l i t y ' ,  l o c a t i o n  and u r b a n  r e n t
in  d i s c u s s i o n s  o f  l an d  r e n t  ' f e r t i l i t y '  s h o u l d  n o t  be  t a k e n  
t o o  l i t e r a l l y .  E s s e n t i a l l y  i t  r e f e r s  t o  a n y  t y p e  o f  
l o c a t i o n - s p e c i f i c  a d v a n t a g e ,  p o t e n t i a l l y  p r e s e n t  i n  a ny  
s e c t o r  o f  p r o d u c t i o n .  H o w e v e r ,  M a r x ' s  t r e a t m e n t  o f  s p a c e  was  
n o t  e s p e c i a l l y  r i g o r o u s ,  w i t h  mo s t  o f  t h e  e m p h a s i s  b e i n g  
p l a c e d  on t h e  r o l e  o f  s p a t i a l  o r  l o c a t i o n a l  v a r i a t i o n s  in  
p r o d u c t i v i t y .  H a r v e y  ( 1 9 7 3 ,  1 9 8 2 ,  1 9 8 5 ) ,  i n  p a r t i c u l a r ,  has
a t t e m p t e d  t o  r e c t i f y  t h i s
In h i s  e a r l i e s t  w o r k  on r e n t  t h e o r y ,  S o c i a l  J u s t i c e  and t h e  
C i t y  ( 1 9 7 3 ) ,  H a r v e y  p l a c e s  p a r t i c u l a r  s t r e s s  on t h e  n o t i o n s  
o f  ' a b s o l u t e '  s p a c e  -  t h e  c h a r a c t e r i s t i c  o f  m u t u a l  e x c l u s i o n  
-  and ' r e l a t i o n a l '  s p a c e  b e t w e e n  o b j e c t s  o r  p o i n t s ,  
d e p e n d e n t  on c o n t i n g e n t  f e a t u r e s  s u c h  as  t h e  c u r r e n t  s t a t e  
o f  t r a n s p o r t  t e c h n o l o g y .  A c c o r d i n g  t o  H a r v e y ,  t h e  
m o n o p o l i s a t i o n  o f  a b s o l u t e  s p a c e  l i e s  b e h i n d  a l l  f o r m s  o f  
r e n t ,  a l t h o u g h  he p o i n t s  o u t  t h a t  a b s o l u t e  s p a c e  i s  ' i n  
g e n e r a l  o v e r c o m e  by t h e  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  d i f f e r e n t  
s p h e r e s  o f  a c t i v i t y  in d i f f e r e n t  l o c a t i o n s  and t h e  r e l a t i v e  
a t t r i b u t e s  o f  s p a c e  e m e r g e  as  t h e  g u i d i n g  p r i n c i p l e  f o r  t h e  
e s t a b l i s h m e n t  o f  b o t h  d i f f e r e n t i a l  and a b s o l u t e  r e n t  ( i b i d :  
1 8 4 ) .  T h i s  n o t i o n  has b e en  c r i t i c i s e d  by C l a r k  ( 1 9 8 6 ) ,  
a mongst  o t h e r s ,  who f e e l s  t h a t  H a r v e y  f a i l s  t o  c l a r i f y  b o t h  
t h e  me ch a n i s m  by w h i c h  a b s o l u t e  s p a c e  i s  o v e r c o m e  and t h a t  
he i g n o r e s  t h e  o r g a n i c  c o m p o s i t i o n  o f  c a p i t a l  i s s u e  ( s e e  
be I o w ) .
M o r e  r e c e n t l y .  H a r v e y  ( 1 9 8 2 )  has  a t t e m p t e d  t o  r e c t i f y  some
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o f  t h e  d e f i c i e n c i e s  in  S o c i a l  J u s t i c e  a n d  t h e  C i t y .  In  
p a r t i c u l a r ,  he  h as  e x a m i n e d  t h e  r o l e  o f  c h a n g i n g  p r o d u c t i o n  
t e c h n o l o g y  in  a l t e r i n g  t h e  s p a t i a l  e q u i l i b r i u m  o f  p r o f i t s  
( H a r v e y  1 9 8 2 :  3 8 8 - 3 9 5 ) .  The  i n t r o d u c t i o n  o f  new p r o d u c t i o n  
t e c h n i q u e s ,  he a r g u e s ,  d i s t u r b s  t h e  c o n d i t i o n s  o f  
e q u i l i b r i u m ,  l e a d i n g  t o  a l o c a t i o n a l  r e a c t i o n  by p r o d u c e r s  
and a r e a c t i v a t i o n  o f  s p a t i a l  c o m p e t i t i o n .  T h i s  c a n  t a k e  
p l a c e  i n  s e v e r a l  w a y s .  F i r s t ,  p r o d u c e r s  w i t h  s u p e r i o r  
p r o d u c t i o n  t e c h n i q u e s  t e n d  t o  e x t e n d  t h e i r  m a r k e t  a r e a s  a t  
t h e  e x p e n s e  o f  o t h e r  p r o d u c e r s ,  who e i t h e r  h a v e  t o  s h i f t  
t h e i r  l o c a t i o n  o r  a d o p t  t h e  new t e c h n o l o g y .  S e c o n d ,  when  
p r o d u c e r s  i n c r e a s e  t h e  t e c h n i c a l  and v a l u e  c o m p o s i t i o n  o f  
c a p i t a l  e m p l o y e d ,  t h e r e  i s  a t e n d e n c y  f o r  a d e c r e a s e  in  t h e  
demand f o r  l a b o u r  and f o r  wage  g o o d s ,  and f o r  an i n c r e a s e  in  
t h e  demand f o r  means o f  p r o d u c t i o n .  T h i r d ,  an i n c r e a s i n g  
t e c h n o l o g i c a l  c o m p o s i t i o n  o f  c a p i t a l  l e a d s  t o  c h a n g e s  in  t h e  
demand f o r  p a r t i c u l a r  t y p e s  o f  l a b o u r ,  f o r  raw m a t e r i a l s  and  
o t h e r  g e n e r a l  l o c a t i o n a l  r e q u i r e m e n t s .  The  a c t u a l  e f f e c t s  o f  
t h e s e  t r e n d s  on l o c a t i o n a l  p a t t e r n s  a r e ,  o f  c o u r s e ,  h i g h l y  
c o m p l e x ,  b u t  t h e  i m p o r t a n t  p o i n t  i s  t h a t  d u r i n g  t h e  t i m e  
p r i o r  t o  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a new s p a t i a l  p r o f i t  
e q u i l i b r i u m ,  t h e  o p p o r t u n i t y  f o r  c e r t a i n  c a p i t a l i s t s  t o  
a c q u i r e  e x c e s s  p r o f i t s  e x i s t s .  H a r v e y  a l s o  e m p h a s i s e s  t h a t  
' t h e  s e a r c h  f o r  e x c e s s  p r o f i t s  t h r o u g h  t e c h n o l o g i c a l  c h a n g e  
i s  n o t  i n d e p e n d e n t  o f  t h e  s e a r c h  f o r  e x c e s s  p r o f i t s  t h r o u g h  
r e - l o c a t i o n '  ( i b i d :  3 9 3 ) .
In r e c e n t  y e a r s ,  t h e  d e b a t e  has t u r n e d  t o  d i s c u s s i o n s  o f  
t h e  s o c i a l  p r o d u c t i o n  o f  s p a c e  and t h e  s i g n i f i c a n c e  o f
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p r o d u c e d  s p a c e  f o r  t h e  r e p r o d u c t i o n  o f  s o c i a l  r e l a t i o n s 4 .
The  g i s t  o f  t h e  a r g u m e n t  in  t h e s e  d i s c u s s i o n s  i s  t h a t  i f  t h e  
o b j e c t  o f  a n a l y s i s  i s  p u r e l y  t o  d e v e l o p  t h e o r y  r e l a t i n g  t o  
s o c i a l  s t r u c t u r e s  and c a u s a l  p o w e r s ,  i t  i s  p e r m i s s i b l e  t o  
a b s t r a c t  f r o m  s p a t i a l  f o r m  -  t h e  c o n t e n t  o f  s p a c e .  H o w e v e r ,  
we mu s t  a l w a y s  be a w a r e  t h a t  t h e  c o n c r e t e  c o n f i g u r a t i o n  o f  
s p a t i a l  f o r m s  may  make a d i f f e r e n c e  t o  t h e  o u t c o m e  o f  
s o c i a l  p r o c e s s e s .  S i n c e  t h e s e  d i s c u s s i o n s  t e n d  n o t  t o  d e a l  
e x p l i c i t l y  w i t h  t h e  m e c h a n i c s  o f  r e n t  t h e o r y ,  I w i l l  n o t  
e x a m i n e  them f u r t h e r .
C o n c e p t s  o f  a b s o l u t e  and r e l a t i v e  s p a c e  a r e ,  h o w e v e r ,  
p a r t i c u l a r l y  i m p o r t a n t  in  t h e  a n a l y s i s  o f  r e n t  in  t h e  
' u r b a n '  c o n t e x t .  As H a r v e y  ( 1 9 7 3 :  1 8 6 )  h as  p o i n t e d  o u t ,  r e n t
i s  ' s i m u l t a n e o u s l y  i n f l u e n c e d  by a l t e r n a t i v e  and  
n e i g h b o u r i n g  u s e s ' ,  w i t h  ' t h e  v a l u e  o f  o n e  p a r c e l  o f  l and  
( c o n t a i n i n g )  t h e  v a l u e s  o f  a l l  o t h e r  p a r c e l s  a t  t h e  p r e s e n t  
t i m e  as  w e l l  as  t h e  e x p e c t a t i o n s  o f  f u t u r e  v a l u e s ' .  In  o t h e r  
w o r d s ,  i t  i s  c r u c i a l  t o  c o n s i d e r  t h e  way in  w h i c h  t h e  
s p a t i a l  c o n f i g u r a t i o n  o f  l an d  v a l u e s  i s  a l t e r e d  by s h i f t s  in  
t h e  r e l a t i o n a l  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  s p a c e ,  and  by  t h e  
e x p e c t a t i o n  o f  f u t u r e  p o t e n t i a l  l a n d  u s e s .  In t h e  ' u r b a n '  
c o n t e x t ,  w i t h  o f t e n  r a p i d l y  c h a n g i n g  u s e s  o f  t h e  b u i l t  
e n v i r o n m e n t ,  such n o t i o n s  a r e  c l e a r l y  o f  some s i g n i f i c a n c e .  
U n f o r t u n a t e l y ,  as  we w i l l  s e e  l a t e r ,  H a r v e y ' s  own f i r s t  
a t t e m p t s  t o  use  t h e s e  c o n c e p t s  in e m p i r i c a l  a n a l y s i s  ha ve
4 See L e f e b v r e  ( 1 9 7 6 ,  1 9 8 1 ) ,  S m i t h  ( 1 9 8 4 ) ,  S o j a  ( 1 9 8 5 ) ,  S a y e r
( 1 9 8 5 ) ,  G o t t d i e n e r  ( 1 9 8 5 ) .
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been h e a v i l y  c r i t i c i s e d ,  p r i n c i p a l l y  b e c a u s e  o f  h i s  r e l i a n c e  
on t h e  m o n o p o l i s a t i o n  o f  s p a c e  as  a g e n e r a t i v e  m e c h a n i s m  f o r  
a b s o l u t e  r e n t .  T h e r e  a r e  t wo  m a i n  i s s u e s  a t  s t a k e  in  t h e  
d e b a t e  o v e r  ' u r b a n '  r e n t  f o r m a t i o n :  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  
b a r r i e r s  t o  t h e  e q u a l i s a t i o n  o f  p r o f i t s  e x i s t ;  and t h e  
e x t e n t  t o  w h i c h  l a n d  has  a d i s t i n c t  r o l e  in  ' u r b a n '  l an d  
u s es  as  co mp ar ed  w i t h  a g r i c u l t u r a l  u s e s .
E s s e n t i a l l y ,  t h e  f i r s t  q u e s t i o n  i s  o v e r  t h e  r o l e  o f  AR in  
t h e  u r b a n  c o n t e x t .  Two s h a r p l y  c o n t r a s t i n g  p o s i t i o n s  a r e  
t h o s e  t a k e n  by B a l l  ( 1 9 8 5 a )  and C l a r k  ( 1 9 8 7 ) .  A c c o r d i n g  t o  
B a l l ,  in  a g r i c u l t u r e  p r o d u c t i o n  c a n  move o n t o  l a n d  w h i c h  
p r e v i o u s l y  p a i d  no r e n t ,  b u t  t h i s  i s  n o t  p o s s i b l e  in  u r b a n  
d e v e l o p m e n t .  AR i s ,  in  t h i s  w a y ,  e s t a b l i s h e d  a t  t h e  a b s o l u t e  
m a r g i n  o f  p r o d u c t i o n .  T h i s  i s  h o t l y  d i s p u t e d  by C l a r k ,  who 
a r g u e s  t h a t  B a l l  ' s ee m s  t o  be s a y i n g  . . .  t h a t  e i t h e r  t h e  
l e v e l  o f  a b s o l u t e  r e n t  i s  e s t a b l i s h e d  a t  t h e  a b s o l u t e  
m a r g i n ,  o r  e l s e  i t  d o e s  n o t  e x i s t '  ( C l a r k  1 9 8 7 :  7 0 ) .  He 
f e e l s  t h a t  b a r r i e r s  c an  e x i s t  w h i c h  p r e v e n t  t h e  e m p l o y me n t  
o f  l an d  a l r e a d y  p r o d u c i n g  a g i v e n  l e v e l  o f  DR.  L a n d o w n er s  
c an  h o l d  o u t  f o r  m o r e  t h a n  t h i s  l e v e l ,  h e n c e  c r e a t i n g  A R . In  
t h i s  w ay ,  AR c an  be  s e e n  t o  e x i s t  in ' t h e  d e n s e  u r b a n  
s e t t i n g  a t  r e l a t i v e l y  h i g h  l e v e l s  o f  d i f f e r e n t i a l  r e n t '  
( i b i d :  7 0 ) ,  and n o t  s i m p l y  a t  t h e  m a r g i n .
The r o l e  o f  AR in  t h e  ' u r b a n  s e t t i n g '  i s  c o n t r o v e r s i a l .  
P e r h a p s  t h e  most  common a r g u m e n t  i s  t h a t  i t  p l a y s  a p a r t  in  
t h e  s t r u c t u r e  o f  s p e c u l a t i v e  h o u s e b u i l d i n g  i n d u s t r i e s  ( B a l l  
1 9 8 3 ,  1 98 5 b ;  D i c k e n s  e t  a l  1 9 8 5 ) .  We saw how t h e  e x i s t e n c e
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o f  AR i s  p a r t l y  d e p e n d e n t  on t h e  t e c h n i c a l  c o m p o s i t i o n  o f  
c a p i t a l  in  a g i v e n  p r o d u c t i o n  s e c t o r ,  s p e c i f i c a l l y ,  t h e  
p r e s e n c e  o f  a low o r g a n i c  c o mp o st  i o n .  T h i s  c h a r a c t e r i s t i c  
has  h i s t o r i c a l l y  b e en  a f e a t u r e  o f  t h e  h o u s e b u i l d i n g  
i n d u s t r y  in  B r i t a i n .  T h e r e  h a v e ,  h o w e v e r ,  b e en  a c c u s a t i o n s  
o f  t a u t o l o g y  t o  t h i s  a r g u m e n t :  AR can  be  r e g a r d e d  as  b o t h  a 
c a u s e  and  an e f f e c t  o f  t h e  low o r g a n i c  c o m p o s i t i o n ,  and low 
p r o d u c t i v i t y ,  o f  h o u s e b u i l d i n g .  We w i l l  r e t u r n  t o  t h i s  i s s u e  
in  C h a p t e r s  4 and 6 .
The  s e c o n d  c o n t r o v e r s i a l  q u e s t i o n  i s  o v e r  t h e  r o l e  o f  l a n d  
in a g r i c u l t u r a l  and u r b a n  u s e s .  B r o a d l y ,  l a n d  i s  r e g a r d e d  as  
an e l e m e n t  o f  p r o d u c t i o n  in  t h e  f o r m e r  ( i . e .  a s  e n t i r e l y  
p r o d u c t i v e )  w h i l e  u r b a n  l a n d  i s  m e r e l y  a c o n d i t i o n  o f  
p r o d u c t i o n  ( i . e .  i t s  s i t e  o r  l o c a t i o n ) .  C o n f u s i o n  e x i s t s  
b e c a u s e  o f  t h e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  a g r i c u l t u r a l  p r o d u c t s ,  
w h i c h  h a v e  ( i n  t h e o r y )  a u n i f o r m  m a r k e t  p r i c e  and v a r i a t i o n s  
in p r o d u c t i o n  c o s t s ,  and b u i l d i n g s ,  w i t h  s i m i l a r  p r o d u c t i o n  
c o s t s  and d i f f e r e n t  m a r k e t  p r i c e s .  I t  has  b e en  s t a t e d  t h a t  
b e c a u s e  o f  t h i s  f a c t ,  l a n d  r e n t  ( r a t h e r  t h a n  b u i l d i n g  r e n t )  
p l a y s  a r e l a t i v e l y  l i m i t e d  r o l e  in  u r b a n  s e t t i n g s  ( e . g .  B a l l  
1 9 8 5 a ) .  T h i s  p o s i t i o n  has  been c r i t i c i s e d ,  a g a i n ,  by C l a r k  
( 1 9 8 7 ) ,  who s e e s  i t  as  a r e s u l t  o f  t h e  c o n f l a t i o n  b e t w e e n  
l an d  and b u i l d i n g  r e n t  ( c f .  Smyth 1 9 8 5 a ) .  I t  i s  m o r e  c o r r e c t  
t o  v i e w  b u i l d i n g  r e n t  as  a m o r t i s e d  i n t e r e s t  on t h e  c a p i t a l  
i n v e s t e d  in  t h e  b u i l d i n g  and l an d  r e n t  a s  a r e p r e s e n t a t i o n  
o f  t h e  c a p i t a l i s e d  f u t u r e  e x p e c t e d  r e t u r n s  f r o m  t h e  a c t i v i t y  
on t h e  g i v e n  s i t e .  He a r g u e s  t h a t  d e v e l o p e r s  and f i n a n c i a l
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i n s t i t u t i o n s  ' c o m p e t e  w i t h  and t a k e  o v e r  t h e  r o l e  o f  
l a n d o w n e r s  in  t h e i r  e f f o r t s  t o  s e c u r e  u r b a n  l a n d  r e n t  
i nc o me '  ( i b i d :  7 6 ) ,  b u t  t h i s  do e s  n o t  mean l a n d  r e n t  i s  non­
e x i s t e n t  o r  u n i m p o r t a n t  in t h e  p r o d u c t i o n  o f  t h e  b u i l t  
e nv  i r o n m e n t .
3 SOME E MP I RI CAL  USES OF RENT THEORY 
We h a v e  d i s c u s s e d  r e n t  t h e o r y  in  e s s e n t i a l l y  a b s t r a c t  t e r m s  
and i t  has  b e en  n o t e d  t h a t  t h e  f o r m  o f  t h e  m e c h a n i s m  f o r  t h e  
p r o d u c t i o n  and a p p r o p r i a t i o n  o f  r e n t  d e p e n d s  on t h e  
e m p i r i c a l  c o n t e x t .  F i n e  ( 1 9 8 0 )  has  a r g u e d  t h a t  t h e r e  i s  no 
' l a w ' ;  M a r x  has  s t r e s s e d  t h a t  t h e  p r o c e s s e s  a r e  h i s t o r i c a l l y  
c o n t i n g e n t .  How,  t h e n ,  has  r e n t  t h e o r y  b e e n  ' a p p l i e d '  
e m p i r i c a l l y ?  To w h a t  u s e s  has  i t  b e en  p u t ?  T h e r e  h a v e  been  
t h r e e  b a s i c  ways  in  w h i c h  r e n t  t h e o r y  has  b e en  u s e d :
( 1 )  t o  e x a m i n e  t h e  r o l e  o f  l a n d e d  p r o p e r t y  and r e n t  w i t h i n  
s p e c i f i c  s e c t o r s  o f  p r o d u c t i o n .  T h i s  a p p r o a c h  has  been  
b r o a d l y  ' a s p a t i a l ' ,  c o n c e n t r a t i n g  p a r t i c u l a r l y  on t h e  
e c o n o m i c s  o f  p r o d u c t i o n  and  e f f e c t s  o f  p r i v a t e
I a n d o w n e r s h  i p .
( 2 )  t o  e x a m i n e  t h e  p r o d u c t i o n  o f  t h e  b u i l t  e n v i r o n m e n t ,  t h e  
s h a p i n g  o f  s p e c i f i c  u r b a n  a r e a s  by I a n d o w n e r s h i p  r e l a t i o n s .  
O f f i c e  d e v e l o p m e n t  and h o u s e  b u i l d i n g  h a v e  been  two m a j o r  
f o c i  f o r  t h e s e  t y p e s  o f  s t u d y .
( 3 )  t o  e x a m i n e  t h e  c h a n g i n g  s o c i a l  r e l a t i o n s  b e t w e e n  c a p i t a l  
and l a n d e d  p r o p e r t y .  T h i s  a p p r o a c h  f o c u s e s  e s p e c i a l l y  on t h e  
b a r r i e r s  t o  a c c u m u l a t i o n  p o s ed  by l a n d o w n e r s  and t h e  v a r i e d
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a t t e m p t s  by c a p i t a l  t o  o v e r c o m e  t he m.
Each o f  t h e s e  m o d e l s  t a k e s  a d i f f e r e n t  a p p r o a c h  t o  t h e  
s t u d y  o f  t h e  e f f e c t s  o f  l a n d e d  p r o p e r t y ,  a l t h o u g h  a l l  a r e  
g r o u n d e d  in  a r e n t  t h e o r y  f r a m e w o r k .  In  t h i s  s e c t i o n  I w i s h  
t o  e x a m i n e  some e x a m p l e s  o f  t h e s e  a p p r o a c h e s  in o r d e r  t o  
c o n s i d e r  t h e  l i m i t s  o f  r e n t  t h e o r y  as  a c o n c e p t u a l  t o o l .  We 
w i l l  t h e n  move on t o  e x t r a c t  a w o r k a b l e  f r a m e w o r k  f o r  u s e  in  
t h i s  t h e s  i s .
3 . 1  ' S e c t o r a l  * r e n t  s t u d i e s
T h i s  a p p r o a c h  e m p h a s i s e s  t h e  r o l e  o f  l a n d e d  p r o p e r t y  in  t h e
d e v e l o p m e n t  o f  t h e  a c c u m u l a t i o n  p r o c e s s  in  p a r t i c u l a r
e c o n o m i c  s e c t o r s ,  and t h e  i m p a c t  o f  l a n d  r e n t  on t h e
p r o d u c t i o n  p r o c e s s .  In h i s  p a p e r  on t h e  r e s t r u c t u r i n g  o f  t h e
coa l  i n d u s t r y ,  F i n e  ( 1 9 8 5 :  1 08 )  a t t e m p t s  t o  show t h a t
' t h e  i n d u s t r y ' s  c h a n g i n g  f o r t u n e s  w e r e  in  p a r t  a 
p r o d u c t i o n  o f  t h e  i m p a c t  o f  t h e  p r i v a t e  o w n e r s h i p  o f  
l a n d  . . .  we p u t  on o n e  s i d e  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  
c a p i t a I  -  I a b o u r  r e l a t i o n s h i p  by c o n c e n t r a t i n g  
e x c l u s i v e l y  upon t h e  c a p i t a l - l a n d  r e l a t i o n s h i p  . . .  o u r  
i n t e n t i o n  i s  t o  s t a k e  a c l a i m  f o r  t h e  i m p o r t a n c e  o f  
e x a m i n i n g  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  l a n d e d  p r o p e r t y  in  
c a p i t a l i s t  i n d u s t r i a l  d e v e l o p m e n t .  I t  i s  f u r t h e r  t o  
e m p h a s i s e  t h e  n e c e s s i t y  o f  u n d e r s t a n d i n g  t h e  s p e c i f i c  
h i s t o r i c a l  c i r c u m s t a n c e s  in w h i c h  l a n d e d  p r o p e r t y  
i n t e r v e n e s  in  t h e  a c c u m u l a t i o n  o f  c a p i t a l ' .
A t t e n t i o n  i s  p l a c e d  on p a t t e r n s  o f  I a n d o w n e r s h i p  w i t h i n
s p e c i f i c  i n d u s t r i e s ,  on t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  l a n d  and
c a p i t a l  o w n e r s h i p ,  on t h e  a p p r o p r i a t i o n  o f  r e n t  f r o m  s u r p l u s
v a l u e ,  i t s  i mp ac t  on t h e  p r o d u c t i o n  p r o c e s s  and p r i c e s  o f
p r o d u c t i o n .  F i n e  ( 1 9 8 5 )  t h u s  c o n c e n t r a t e s  on d e s c r i b i n g  t h e
p r o b l e m s  a s s o c i a t e d  w i t h  p r o p e r t y  r i g h t s  o v e r  c o a l
p r o d u c t i o n ,  and t h e  a t t e m p t s  t o  o v e r c o m e  t h e  d i f f i c u l t i e s
a r i s i n g  f r o m  t h e  p a y m e n t  o f  r o y a l t i e s  t o  l a n d o w n e r s .  As
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s u c h ,  F i n e ' s  w o r k  on t h e  c o a l  i n d u s t r y  c a n n o t '  be  s e e n  a s  an  
' e c o n o m i c  a n a l y s i s ' .  I t  does  n o t ,  f o r  e x a m p l e ,  c o n d u c t  t h e  
r i g o r o u s  e x a m i n a t i o n  o f  r e n t  f l o w s  and t h e  f o r m a t i o n  o f  
p r i c e s  o f  p r o d u c t i o n  t h a t  w o u l d  a l l o w  an i n - d e p t h  
d e t e r m i n a t i o n  o f  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  r e n t  i n  t h e  
i n d u s t r y .
A s i m i l a r  a p p r o a c h  i s  t a k e n  by B a l l  ( 1 9 8 1 ,  1 9 8 5 b )  i n  h i s
d i s c u s s i o n s  on l a n d  r e n t  and t h e  c o n s t r u c t i o n  i n d u s t r y .  B a i l  
c o n s i d e r s  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  l a n d e d  p r o p e r t y  and t h e  
h o u s e b u i l d i n g  i n d u s t r y ,  w i t h  p a r t i c u l a r  r e f e r e n c e  t o  t h e  
v a r i o u s  f o r m s  t h e  i n d u s t r y  c an  t a k e  d e p e n d i n g  on t h e  
s p e c i f i c  c o n f i g u r a t i o n  o f  r e n t  r e l a t i o n s .  He a r g u e s  t h a t  t h e  
' i n f l u e n c e  o f  l a n d e d  p r o p e r t y  on t h e  c o n s t r u c t i o n  i n d u s t r y  
i s  f a r  f r o m  s i m p l e .  R e n t  me ch a ns i ms  c an  be  s p e c i f i e d ,  b u t  
t h e y  do n o t  n e a t l y  r e p l i c a t e  M a r x ' s  c a t e g o r i e s  f o r  
a g r i c u l t u r a l  r e n t .  The  e f f e c t s  o f  r e n t ,  f u r t h e r m o r e ,  d e p en d  
on t h e  s t r u c t u r e  o f  b u i l d i n g  p r o v i s i o n  o f  w h i c h  a p a r t i c u l a r  
s e c t o r  o f  t h e  c o n s t r u c t i o n  i s  a p a r t  and on t h e  moment  in  
h i s t o r y '  ( B a l l  1 9 8 5 b :  8 5 ) .
B o t h  F i n e  ( 1 9 8 5 )  and B a l l  ( 1 9 8 5 b )  c o n c l u d e  t h a t  i t  i s  
n e c e s s a r y  t o  i n v e s t i g a t e  s p e c i f i c  h i s t o r i c a l  s i t u a t i o n s  in  
o r d e r  t o  f u l l y  a p p r e c i a t e  t h e  r o l e  o f  l a n d  r e n t  in  t h e  
a c c u m u l a t i o n  p r o c e s s  in t h e s e  i n d u s t r i e s .  In g e n e r a l ,  i t  
must  be s a i d  t h a t  t h e s e  s t u d i e s  do n o t  a t t e m p t  a n y  d e t a i l e d  
' e c o n o m i c '  a n a l y s i s  o f  r e n t  r e l a t i o n s ,  r e l y i n g  m o r e  on t h e  
d e s c r i p t i o n  o f  r e l a t i o n s  b e t w e e n  t h e  r e l e v a n t  e c o n o m i c  
a g e n t s .  B a l l  ( 1 9 8 3 )  d o e s ,  h o w e v e r ,  a t t e m p t  t o  e x a m i n e  t h e
r o l e  o f  I a n d o w n e r s h i p  In  t h e  p r o f i t - m a k i n g  s t r a t e g i e s  
e m p l o y e d  by h o u s i n g  d e v e l o p e r s  i n  B r i t a i n  in t h e  1 9 7 0 s .  
A g a i n ,  t h o u g h ,  t h e  e x t e n t  o f  t h e  a n a l y s i s  i s  l i m i t e d  by l a c k  
o f  s u i t a b l e  f i n a n c i a l  d a t a .
P e r h a p s  t h e  mo s t  d e t a i l e d  a t t e m p t  t o  p e r f o r m  a r i g o r o u s  
e c o n o mi c  a n a l y s i s  o f  r e n t  r e l a t i o n s  was  t h a t  by  T o p a l o v
( 1 9 8 5 )  on t h e  F r e n c h  h o u s e b u i l d i n g  i n d u s t r y ,  a l t h o u g h  
D i c k e n s  e t  a l  ( 1 9 8 5 )  a d o p t  a s i m i l a r  a p p r o a c h  on h o u s i n g  
d e v e l o p m e n t  in  S wed e n .  T o p a l o v  t r i e d  t o  d i s a g g r e g a t e  house  
p r i c e s  i n t o  v a r i o u s  c o m p o n e n t s  su ch  a s  l a n d  p r i c e ,  
c o n s t r u c t i o n  c o s t s ,  t r a n s a c t i o n  c o s t s ,  and so o n .  T h i s  
a n a l y s i s  was e s s e n t i a l l y  r o o t e d  in  m a r x i s t  r e n t  c a t e g o r i e s ,  
in o r d e r  t o  d e t e r m i n e  t h e  l e v e l  o f  d e v e l o p m e n t  g a i n ,  and t h e  
s i z e  o f  t h e  e l e m e n t s  a p p r o p r i a t e d  by  l a n d o w n e r  and  
d e v e l o p e r .  In t h i s  w a y ,  T o p a l o v  a n a l y s e d  h o u s i n g  d e v e l o p m e n t  
in F r a n c e  f r om  1 960  t o  1 9 8 0 ,  t r y i n g  t o  e x p l a i n  t h e  r e a s o n s  
b e h i n d  booms and s l u m p s  in h o u s e  p r i c e s ,  and t h e  c h a n g i n g  
s t r u c t u r e  o f  t h e  d e v e l o p m e n t  i n d u s t r y .
A m a j o r  f a i  I i ng o f  a l l  t h e s e  w o r k s ,  e x c e p t  p e r h a p s  t h a t  o f  
T o p a l o v ,  i s  t h e i r  i n a b i l i t y  t o  e x p l i c i t l y  use  r e n t  t h e o r y  
o t h e r  t h a n  as  a g e n e r a l  f r a m e w o r k  on w h i c h  t o  hang an  
a n l y s i s  o f  c h a n g i n g  c a p i t a l - l a n d  r e l a t i o n s .  T h i s  i s  n o t  
p e r h a p s  a f a i  I ing o f  r e n t  t h e o r y  in i t s  own t e r m s ,  b u t  i s  
more  i n d i c a t i v e  o f  t h e  l a c k  o f  s u i t a b l e  d a t a  r e q u i r e d  t o  
c o n d u c t  a mor e  d e t a i l e d  e c o n o m i c  a n a l y s i s .  A f u r t h e r  
p r o b l e m ,  w h i c h  we w i l l  r e t u r n  t o  b e l o w ,  i s  t h e  e c o n o m i c  
r e d u c t i o n i s m  made by t h i s  t y p e  o f  a p p r o a c h :  t h e r e  i s  o f t e n
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n e g l e c t  o f  t h e  w h o l e  s p e c t r u m  o f  s o c i a l  a g e n t s  i n v o l v e d  in  
t h e  ' c a p i t a l - l a n d '  r e l a t i o n ,  t o g e t h e r  w i t h  t h e  d e t a i l s  o f  
h i s t o r i c a l  c o n t i n g e n c y .
3 . 2  R e n t  t h e o r y  and t h e  p r o d u c t i o n  o f  t h e  b u i l t  e n v i r o n m e n t
The s e c o n d  m a j o r  u s e  o f  r e n t  t h e o r y  has  been  t o  e x a m i n e  t h e  
s h a p i n g  o f  u r b a n  a r e a s  t h r o u g h  t h e  e x t r a c t i o n  and  
c i r c u l a t i o n  o f  r e n t  by  l a n d e d  p r o p e r t y .  The  p i o n e e r i n g  
E n g l i s h - l a n g u a g e  w o r k  in t h i s  d i r e c t i o n  was  by H a r v e y  in  t h e  
e a r l y  1 9 7 0 s ,  i n  h i s  s t u d i e s  o f  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  
B a l t i m o r e  h o u s i n g  s y s t e m  ( H a r v e y  1 9 7 4 ;  H a r v e y  and C h a t t e r j e e  
1 9 7 4 ) .  In  t h e  f i r s t  o f  t h e s e  p a p e r s ,  H a r v e y  d e v e l o p s  t h e  
c o n c e p t  o f  ' c I a s s - m o n o p o I y  r e n t '  t o  d e s c r i b e  s i t u a t i o n s  
w h e r e  t h e  r a t e  o f  r e t u r n  t o  a c l a s s  o f  p r o v i d e r s  o f  an u r b a n  
r e s o u r c e  -  h o u s i n g  -  i s  s e t  by t h e  o u t c o me  o f  c o n f l i c t  w i t h  
t h e  c o n s u m e r s  o f  t h a t  r e s o u r c e .  A c c o r d i n g  t o  H a r v e y ,  in  t h e  
B a l t i m o r e  c a s e  t h e  h o u s i n g  m a r k e t  i s  s t r u c t u r e d  by t h e  
l e n d i n g  p o l i c i e s  o f  f i n a n c i a l  i n s t i t u t i o n s ,  w i t h  t h e  r e s u l t  
t h a t  g e o g r a p h i c a l l y  d i s t i n c t  h o u s i n g  s u b - m a r k e t s  a r i s e .
H a r v e y  and C h a t t e r j e e  ( 1 9 7 4 )  f o c u s  on t h e  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  t h e  m a c r o  and m i c r o  f e a t u r e s  o f  h o u s i n g  m a r k e t s .  In  
o t h e r  w o r d s ,  t h e y  e x a m i n e  t h e  f o r m  o f  ' g e n e r a l '  h o u s i n g  
p o l i c i e s ,  t h e i r  ' l o c a l '  t r a n s m i s s i o n  t h r o u g h  t h e  a c t i o n s  o f  
f i n a n c i a l  i n s t i t u t i o n s ,  i n d i v i d u a l  c onsu mer  c h o i c e s  and  
c o n s t r a i n t s .  In  t h i s  p a p e r ,  H a r v e y  and C h a t t e r j e e  make u s e  
o f  a b s o l u t e  r e n t ,  w h i c h ,  a c c o r d i n g  t o  them ' i m p l i e s  c l a s s  
m o n o p o l y  p o w e r '  ( H a r v e y  and C h a t t e r j e e  1 97 4 :  3 2 ) .  The  
e m p h a s i s  i s  on t h e  r o l e  o f  l a n d l o r d s  in i n v e s t m e n t  and
d i s i n v e s t m e n t  d e c i s i o n s  in  u r b a n  a r e a s .
The s t r e s s  in  t h i s  w o r k  i s  on c o n c e p t s  o f  a b s o l u t e  and  
m o n o p l o y  r e n t ,  w i t h  t h e  r o l e  o f  m o n o p o l y  power  by l a n d e d  
p r o p e r t y  b e i n g  b r o u g h t  t o  t h e  f o r e .  H a r v e y ' s  d e r i v a t i o n  
' c I a s s - m o n o p I o y  r e n t '  was e x t e n s i v e l y  c r i t i c i s e d  a t  t h e  t i m e  
b y ,  f o r  e x a m p l e ,  B r u e g e l  ( 1 9 7 5 ) ,  C l a r k e  and G i n s b u r g  ( 1 9 7 6 )  
and E d e l  ( 1 9 7 6 ) .  T h e s e  c r i t i q u e s  a r g u e d  t h a t  in  
c o n c e n t r a t i n g  on m o n o p o l y  c o n t r o l  o f  l a n d  by l a n d e d  
p r o p e r t y ,  H a r v e y  had n e g l e c t e d  t h e  s e c o n d  c o n d i t i o n  f o r  t h e
f o r m a t i o n  o f  r e n t ,  t h e  e x i s t e n c e  o f  a low o r g a n i c  
c o m p o s i t i o n  o f  c a p i t a l  in  s e c t o r s  c h a r a c t e r i s e d  by e x t e n s i v e  
r e n t  p a y m e n t s .  H a r v e y ' s  e a r l y  w o r k ,  i t  was a r g u e d ,  made no 
a t t e m p t  t o  show t h a t  t h i s  was t h e  c a s e  i n ,  s a y ,  t h e  
h o u s e b u i l d i n g  i n d u s t r y .
A n o t h e r  e a r l y  s t u d y  o f  r e n t  r e l a t i o n s  and t h e  s o c i a l  and  
e c o n o m i c  s t r u c t u r i n g  o f  g e o g r a p h i c a l  s p a c e  was by M a r k u s e n  
( 1 9 7 8 ) .  T h i s  p a p e r  d e s c i b e d  t h e  c h a n g i n g  c l a s s  s t r u c t u r e  in 
t h r e e  C o l o r a d o  b o o m - t o w n s ,  s h o w i n g  t h a t  an a g r i c u l t u r a l  
p o p u l a t i o n  w i t h  b r o a d l y  p r e - c a p i t a l i s t  p r o d u c t i o n  r e l a t i o n s  
had s u r v i v e d ,  and t h a t  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  e n e r g y  r e s o u r c e s  
by c a p i t a l i s t  p r o d u c e r s  was l e a d i n g  t o  i n c r e a s i n g  s e c t o r a l  
c h a n g e  and d i v i s i o n s  b e t w e e n  a g r i c u l t u r a l  p r o d u c e r s  t h r o u g h  
t h e  c o m p e t i t i o n  f o r  l a n d .  In  t h e  c o a l  m i n i n g  a r e a s  o f  
w e s t e r n  US s t a t e s ,  w h e r e  c o a l  i s  e a s y  t o  e x p l o i t  and t h e  
i n d u s t r y  i s  c h a r a c t e r i s e d  by a low o r g a n i c  c o m p o s i t i o n  o f  
c a p i t a l ,  DR i s  a p r o m i n e n t  f e a t u r e  o f  t h e  m i n i n g  i n d u s t r y .  
A c c o r d i n g  t o  M a r k u s e n ,  s e v e r a l  g r o u p s  v i e  f o r  t h e  s u r p l u s
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p r o f i t s  p r o d u c e d  in  t h e  i n d u s t r y :  l a n d e d  p r o p e r t y ,  w o r k e r s ,
m i n i n g  c o m p a n i e s .  The  e x i s t e n c e  o f  AR and MR d e p e n d ,  
h o w e v e r ,  on t h e  power  o f  l a n d e d  p r o p e r t y .  S i n c e  mo s t  o f  t h e  
l a n d  i s  owned by f e d e r a l  and s t a t e  g o v e r n m e n t s ,  w h i c h  h a v e  
n o t  t r i e d  t o  a p p r o p r i a t e  l a r g e  r e n t s  and l e a s e d  l a n d  a t  low  
r a t e s ,  mo s t  o f  t h e  r e n t  i s  DR.  P o l i t i c a l l y ,  s he  c o n c l u d e s ,  
t h i s  do e s  n o t  make  a n y  d i f f e r e n c e ,  t h o u g h .  R e n t ,  ' r e p r e s e n t s  
a wed ge  t h a t  c a n  be d r i v e n  b e t w e e n  g r o u p s  t h a t  w o u l d  
o t h e r w i s e  s e e k  common e nd s  f r o m  e n e r g y  d e v e l o p m e n t  . . .  T h i s  
i s  t r u e  w h e t h e r  o r  n o t  t h e  r e n t  t a k e s  t h e  f o r m  o f  
d i f f e r e n t i a l ,  m o n o p l o y ,  o r  a b s o l u t e  r e n t '  ( M a r k u s e n  1 9 7 8 :  
1 17 )  .
A n o t h e r  e x a m p l e  o f  t h e  way r e n t  t h e o r y  has  been  used  t o  
e x a m i n e  u r b a n  s p a t i a l  d e v e l o p m e n t  i s  t h e  c o n c e p t  o f  t h e  
' r e n t  g a p ' .  I n i t i a l  r e s e a r c h  in  t h i s  d i r e c t i o n  was  by S m i t h  
( 1 9 7 9 a ,  1 9 7 9 b ) ,  who c o i n e d  t h e  t e r m  t o  d e s c r i b e  ' t h e  
d i s p a r i t y  b e t w e e n  t h e  p o t e n t i a l  g r o u n d  r e n t  l e v e l  and t h e  
a c t u a l  g r o u n d  r e n t  c a p i t a l i z e d  u n d e r  t h e  p r e s e n t  l a n d  u s e '  
( S m i t h  1 9 7 9 a :  5 4 5 ) .  As a g i v e n  u r b a n  a r e a  e x p a n d s ,  c h a n g e s  
w i l l  o c c u r  t o  t h e  p o t e n t i a l  r e n t  l e v e l s  on d i f f e r e n t  p i e c e s  
o f  l a n d :  gaps  b e t w e e n  p o t e n t i a  I I y - a c h i e v a b I e  r e n t s  and  
a c t u a l  r e n t s  on s p e c i f i c  b u i l d i n g s ,  o f t e n  w i t h  d e p r e c i a t i n g  
v a l u e s .  U n d e r  t h e s e  c i r c u m s t a n c e s  ' r a t i o n a l '  l a n d l o r d s  w i l l  
s eek  t o  ' d i s  i n v e s t ' ,  p r i o r  t o  d e m o l i t i o n  and r e d e v e l o p m e n t  
o f  t h e  s i t e .
T h i s  c o n c e p t u a l i s a t i o n  o f  r e n t  ga p s  was i n i t i a l l y  
c r i t i c i s e d  f o r  b e i n g  o v e r l y  s t r u c t u r a l i s t  and was
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s u b s e q u e n t l y  r e f i n e d  by S m i t h  ( 1 9 8 6 )  t o  t a k e  i n t o  a c c o u n t
t h e  c o m p l e x i t y  o f  r e l a t i o n s  b e t w e e n  t h e  v a r i o u s  a c t o r s
i n v o l v e d  i n  u r b a n  d e v e l o p m e n t .  As C l a r k  ( 1 9 8 7 :  8 1 )  h as
p o i n t e d  o u t ,
' T h e  c o u r s e s  o v e r  t i m e  o f  p o t e n t i a l  l a n d  r e n t ,  
c a p i t a l i z e d  l a n d  r e n t  and b u i l d i n g  v a l u e  f o r  a n y  g i v e n  
a r e a  a r e  c o n t i n g e n t  upon a number  o f  h i s t o r i c a l  
s p e c i f i c s ,  a l l  o f  w h i c h  c an  be r e l a t e d  i n  some way  o r  
o t h e r  t o  human a g e n c y ' .
C l a r k  ( 1 9 8 7 )  a t t e m p t s  t o  ' t e s t '  t h e  r e n t  gap t h e s i s ,  u s i n g
MalmB as  an e m p i r i c a l  e x a m p l e .  T h i s  r e p r e s e n t s  o n e  o f  t h e
most  c o m p r e h e n s i v e  u s e s  o f  r e n t  t h e o r y  t o  e x a m i n e  u r b a n
d e v e l o p m e n t ,  p e r h a p s  b e c a u s e  t h e  d a t a  on l an d  v a l u e s ,  r e n t s
and t a x e s  i s  f a r  m o r e  r e a d  i l l y  a v a i l a b l e  in  Sweden t h a n  in
o t h e r  c o u n t r i e s .  N e v e r t h e l e s s ,  C l a r k  s t i l l  f o u n d  t h e r e  w e r e
s e v e r e  m e t h o d o l o g i c a l  and c o n c e p t u a l  d i f f i c u l t i e s .  In
p a r t i c u l a r ,  he i d e n t i f i e s  s e v e r a l  m a j o r  p r o b l e m s  w i t h  t h e
use  o f  l a n d  p r i c e  as  a m e a s u r e  o f  l an d  r e n t :
( 1 )  c h a n g e s  in  p r i c e  may r e f l e c t  c h a n g e s  in t h e  p r e v a i l i n g  
r a t e  o f  i n t e r e s t  r a t h e r  t h a n  c h a n g e s  in  r e n t  l e v e l s ,  w i t h  
f a l l i n g  i n t e r e s t  r a t e s  l e a d i n g  t o  l an d  p r i c e s  ( c a p i t a l i s e d  
r e n t s )  r i s i n g  a s  f u t u r e  r e n t  incomes a r e  s o l d  m o r e  d e a r l y .
( 2 )  p r i c e s  may s i m p l y  r e f l e c t  h i g h  d i s c o u n t e d  v a l u e s  o f  
e x p e c t e d  r e n t  l e v e l s  many y e a r s  in t h e  f u t u r e ,  h e n c e  t h e  
d i f f i c u l t y  o f  d e c i d i n g  on t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  c u r r e n t  l an d  
p r i c e s  r e f l e c t  c u r r e n t  l an d  r e n t s .
( 3 )  v e r y  low f r e q u e n c i e s  o f  s a l e  f o r  a ny  g i v e n  p l o t  o f  l a n d  
make c o n s i s t e n t  and c o h e r e n t  t i m e  s e r i e s  o f  p r i c e s  h a r d ,  o r
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i m p o s s i b l e ,  t o  o b t a i n .
( 4 )  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  d e c i d e  how t o  d e a l  w i t h  c a s e s  w h e r e  
l a n d o w n e r  and l and  u s e r  a r e  i d e n t i c a l ;  and  e v e n  i f  i t  i s  
ass ume d t h a t  a f o r m  o f  l a n d  r e n t  i s  p o s s i b l e  i n  t h e s e  c a s e s ,  
w h a t  a r e  t h e  r e l e v a n t  e c o n o m i c  i n p u t s ?
In h i s  a n a l y s i s  C l a r k  u s e s  a s a m p l e  o f  s i t e s  w h e r e  
p r o p e r t i e s  ha ve  been d e m o l i s h e d  and r e b u i l t ,  and e x a m i n e s  
d a t a  on p u r c h a s e  p r i c e s ,  r e n t s  p a i d  f o r  u s e  o f  b u i l d i n g  
s p a c e ,  and t a x  a s s e s s m e n t  v a l u e s .  The  l a t t e r  w e r e  assumed t o  
g i v e  a t r u e  p i c t u r e  o f  t h e  r e l a t i v e  b a l a n c e  o f  l a n d  and  
b u i l d i n g s  in  t h e  t o t a l  v a l u e .  A l l  t h i s ,  C l a r k  a r g u e s ,  g i v e s  
a p i c t u r e ,  a l b e i t  somewhat  i m p e r f e c t ,  o f  a c t u a l  r e n t  l e v e l s  
in  t h e  c i t y ,  g o i n g  ba ck  t o  t h e  l a t e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y .  F o r  
p o t e n t i a l  r e n t s  C l a r k  t a k e s  t h e  s a l e s  p r i c e  o f  u n d e v e l o p e d  
l a n d  b e f o r e  d e v e l o p m e n t ,  m a k i n g  t h e  a s s u m p t i o n  t h a t  v e n d o r s  
w i l l  be s e I  I ing f o r  t h e  maximum p o s s i b l e  p r i c e .  In  o r d e r  t o  
p r o v i d e  a t i m e  s e r i e s  f o r  p o t e n t i a l  l a n d  r e n t s ,  he b u i l d s  in  
a m u l t i p l i e r  based  on M a l m Q ' s  a n n u a l  r a t e  o f  p o p u l a t i o n  
c h a n g e  and a n n u a l  r a t e  o f  c h a n g e  in t o t a l  p r o p e r t y  v a l u e .
C l a r k  c o n c l u d e s  t h a t  t h e  e m p i r i c a l  e v i d e n c e  s u p p o r t s  t h e  
i d e a  t h a t  r e n t  gaps e x i s t  in M a l m o,  w i t h  t h e  ' t i m i n g  o f  
b u i l d i n g  d e p r e c i a t i o n ,  r e n t  gap e x p a n s i o n ,  s t e e p  r i s e  in  
c a p i t a l i z e d  l and r e n t ,  and f i n a l l y  r e d e v e l o p m e n t  ( d e p e n d i n g )  
on a m y r i a d  o f  c i r c u m s t a n c e s  and d e c i s i o n s  w h i c h  d e f y  b e i n g  
s t r u c t u r e d  i n t o  a m e c h a n i s t i c  m o d e l '  ( C l a r k  1 9 8 7 :  1 4 4 ) .
H o w e v e r ,  d e s p i t e  t h e s e  i n t e n t i o n s  we a r e  l e f t  w i t h  t h e
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f e e l i n g  t h a t  much i n f o r m a t i o n  on t h e  s o c i a l  a g e n t s  i n v o l v e d
i n  d i s i n v e s t m e n t  and r e i n v e s t m e n t  i s  m i s s i n g :  w h a t  i s  l e f t
i s  a somewhat  e c o n o m i s t i c  d e s c r i p t i o n  o f  c h a n g e s  t o  r e n t
l e v e l s  and  l a n d  v a l u e s ,  b u t  l i t t l e  s e n s e  o f  t h e  s o c i a l
r e l a t i o n s  b e t w e e n  l a n d o w n e r s ,  u s e r s  and t h e  l o c a l  s t a t e .  Nor
i s  t h e r e  a n y  a t t e m p t  t o  d r a w  a n y  c o n c l u s i o n s  on t h e  t y p e  o f
r e n t s  p r e s e n t ,  d e s p i t e  a l e n g t h y  i n t r o d u c t i o n  on r e n t
t h e o r y .  To be  f a i r ,  t h i s  was  n o t  C l a r k ' s  a i m ,  and i t  mu s t  be
s a i d  t h a t  t h e  book p r o v i d e s  p o s s i b l y  t h e  mo s t  c o m p r e h e n s i v e
e m p i r i c a l  e x a m i n a t i o n  o f  u r b a n  d e v e l o p m e n t  and l a n d  r e n t .
*  *  *
To c o n c l u d e ,  t h e  o b j e c t  o f  t h e s e  s t u d i e s  i s  l a r g e l y  t o  
i l l u s t r a t e  t h e  r o l e  o f  l a n d e d  p r o p e r t y  and r e n t  in s h a p i n g  
g r o w t h  and c h a n g e  in u r b a n  a r e a s .  The  e m p h a s i s  t e n d s  t o  be  
on f l o w s  o f  r e n t  b e t w e e n  s e c t o r s  and a g e n t s ,  and on t h e  r o l e  
o f  r e n t  in  ' d i v e r t i n g '  c a p i t a l  t o  and f r o m  s p e c i f i c  
l o c a t i o n s .  M o s t  o f  t h e s e  s t u d i e s  t e n d  t o  be h a mp e r ed  by a 
l a c k  o f  ' h a r d '  d a t a  on p r i c e s  o f  p r o d u c t i o n ,  r a t e s  o f  
p r o f i t ,  r e n t  l e v e l s ,  and so o n ,  and t h e r e f o r e  r e s o r t  t o  
d e s c r i p t i o n  o f  g e n e r a l  p a t t e r n s  o f  d e v e l o p m e n t  and  
I a n d o w n e r s h i p  s t r u c t u r e s .
3 . 3  R e n t  and i t s  s o c i a l  r e l a t i o n s
We h a ve  s e e n  how t h e  e x i s t e n c e  o f  r e n t  c a n  p o s e  a b a r r i e r  
t o  t h e  a c c u m u l a t i o n  o f  c a p i t a l ,  t h e  t h i r d  a p p r o a c h  t o  r e n t  
and I a n d o w n e r s h i p  s t r e s s e s  h i s t o r i c a l  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  
c h a n g i n g  c a p i t a l - l a n d  r e l a t i o n ,  and t h e  a t t e m p t s  by t h e  
f o r m e r  t o  o v e r c o m e  t h i s  b a r r i e r .  W h i l e  mos t  o f  t h e  s t u d i e s  
d e s c r i b e d  a b o v e  mor e  o r  l e s s  i m p l i c i t l y  e x a m i n e  t h e
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d e v e l o p m e n t  o f  s o c i a l  r e l a t i o n s  o f  o w n e r s h i p  -  f o r  e x a m p l e ,  
H a r v e y  on B a l t i m o r e  o r  B a l l  on t h e  h o u s e b u i l d i n g  i n d u s t r y  -  
f e w  h a v e  p l a c e d  t h i s  w i t h i n  a b r o a d  h i s t o r i c a l  s o c i o ­
p o l i t i c a l  c o n t e x t .  M u r r a y  ( 1 9 7 7 ,  1 9 7 8 )  i s  o n e  o f  t h e  f ew t o
h a v e  l a i d  o u t  such a f r a m e w o r k .  H a r v e y  ( 1 9 8 2 )  a l s o  d i s c u s s e s  
t h e s e  q u e s t i o n s .  E s s e n t i a l l y ,  we n eed  t o  a s k  w h a t  a r e  t h e  
p o s s i b l e  r e s p o n s e s  o f  c a p i t a l  t o  a c c u m u l a t i o n  b a r r i e r s ,  and  
how t h e  c o n f i g u r a t i o n  o f  c a p i t a l - l a n d  r e l a t i o n s  m i g h t  
e v o l v e .  I f  i t  c an  be shown t h a t  r e n t  p o s e s  d i f f e r e n t  f o r m s  
o f  b a r r i e r  in d i f f e r e n t  s e c t o r s ,  t h e  r a n g e  o f  p o s s i b l e  
r e s p o n s e s  c a n  be o u t l i n e d  i n  some d e t a i l .
Whi I e  DR and AR a r e  b o t h  t h e  d i r e c t  r e s u l t  o f  p r i v a t e  
I a n d o w n e r s h i p , t h e r e  a r e  d i f f e r e n c e s  in  t h e  way  c a p i t a l  can  
o v e r c o m e  a n y  b a r r i e r s  t o  a c c u m u l a t i o n  p o s ed  by r e n t .  DR can  
o n l y  be  e l i m i n a t e d  by o v e r c o m i n g  t h e  l o c a t i o n - s p e c i f i c  
a d v a n t a g e s  w i t h i n  a g i v e n  s e c t o r  o f  p r o d u c t i o n .  AR,  h o w e v e r ,  
w i l l  ' d i s a p p e a r '  when l a n d e d  p r o p e r t y  i s  r e mo ve d  ( i n  f a c t  i t  
w i l l  be t r a n s f o r m e d  i n t o  o t h e r  f o r m s  such  as  m o r t g a g e  
i n t e r e s t ) .  M a s se y  and C a t a l a n o  ( 1 9 7 8 )  b e l i e v e  t h a t  a r g u m e n t s  
w h i c h  a s s e r t  t h a t  DR i s  a n e c e s s a r y  c o n d i t i o n  o f  t h e  
c a p i t a l i s t  mode o f  p r o d u c t i o n  b e c a u s e  i t  s u p p o s e d l y  p l a y s  a 
v i t a l  p a r t  in e q u a l i s i n g  p r o f i t s ,  c a n  be c h a l l e n g e d  on two  
c o u n t s :  f i r s t l y ,  e q u a l i s a t i o n  c a n  o c c u r  t h r o u g h  o t h e r
m ec h a n i s m s  ( e . g .  d i f f e r e n t i a l  i n v e s t m e n t ) ;  and s e c o n d l y ,  t h e  
p r o f i t - e q u a I  i s a t i o n  p r o c e s s  i s  an e f f e c t  o f  c a p i t a l i s t  
a c c u m u l a t i o n ,  and n o t  a n e c e s s a r y  f u n c t i o n .  The d y n a m i c  o f  
c a p i t a l i s m  i s  t h e  a c c u m u l a t i o n  o f  c a p i t a l  r a t h e r  t h a n  t h e
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a c h i e v e m e n t  o f  e q u i l i b r i u m  p r i c e s  o f  p r o d u c t i o n  and p r o f i t s .
S i n c e  r e n t  i s  t h e r e f o r e  t e c h n i c a l l y  u n n e c e s s a r y ,  i t  i s  
a r g u e d  t h a t  i t  r e p r e s e n t s  a p o s s i b l e  s o u r c e  o f  s o c i a l  
c o n f l i c t .  M u r r a y  ( 1 9 7 8 )  a d d r e s s e s  t h i s  q u e s t i o n ,  f r o m  t h e  
p o i n t  o f  v i e w  o f  a g r i c u l t u r a l  c a p i t a l .  How,  he a s k s ,  d o e s  
c a p i t a l  a t t e m p t  t o  o v e r c o m e  t h e  p r o b l e m s  o f  m o n o p o l i s t i c  
I a n d o w n e r s h i p  and r e n t ?  E s s e n t i a l l y ,  t h e  p r o b l e m  i s  t o  
e l i m i n a t e  t h e  s e p a r a t i o n  o f  I a n d o w n e r s h i p  f r o m  c a p i t a l i s t  
p r o d u c t i o n ,  so t h e r e  a r e  t h r e e  p o s s i b l e  l i n e s  o f  a t t a c k :
( 1 )  c a p i t a l  c an  e x p a nd  t o  a r e a s  w h i c h  a r e  u n d e v e l o p e d  ( f r o m  
i t s  p o i n t  o f  v i e w ) ,  ' new l a n d s '  on w h i c h  p r o p e r t y  r i g h t s  
ha ve  y e t  t o  be  e s t a b l i s h e d .
( 2 )  i n s t i t u t i o n a l  c h a n g e s  c an  be made by w h i c h  l a n d o w n e r s  
a r e  t u r n e d  i n t o  c a p i t a l i s t s  and t e n a n t s  i n t o  o wne r  o c c u p i e r s  
( c f .  H a r v e y  1 98 2 :  3 6 4 ) .
( 3 )  t h e  p r o d u c t i v i t y  o f  t h e  s o i l  c a n  be r a i s e d  t o  e l i m i n a t e  
t h e  d i f f e r e n c e s  o f  l o c a t i o n .
T h e se  a r e  n o t ,  o f  c o u r s e ,  new i d e a s ,  and t h e  f i r s t  t wo  o f
t h e s e  w e r e  c l e a r l y  n o t e d  by M a r x  in t h e  Ec o n o m i c  and
P h i l o s o p h i c a l  M a n u s c r i p t s  ( M a r x  1 9 7 5 :  3 2 0 ) :
' T h e  d i v i s i o n  o f  l a n d e d  p r o p e r t y  n e g a t e s  t h e  l a r g e -  
s c a l e  m o n o p o l y  o f  l a n d e d  p r o p e r t y ,  a b o l i s h e s  i t ,  b u t  
o n l y  by g e n e r a l i z i n g  i t .  I t  d o e s  n o t  a b o l i s h  t h e  b a s i s  
o f  m o n o p o l y ,  w h i c h  i s  p r i v a t e  p r o p e r t y .  I t  a t t a c k s  t h e  
e x i s t e n c e ,  b u t  n o t  t h e  e s s e n c e  o f  m o n o p o l y ' .
M u r r a y  f e e l s  t h a t  l a n d e d  p r o p e r t y  and r e n t  a r e  s t i l l
s i g n i f i c a n t  in b o t h  d e v e l o p e d  and u n d e r d e v e l o p e d  c o u n t r i e s
b e c a us e  l a n d  has n o t  b een  t e c h n i c a l l y  s u b o r d i n a t e d ,  a l t h o u g h
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in  t h e  a g r i c u l t u r a l  s e c t o r  o f  t h e  a d v a n c e d  c a p i t a l i s t
c o u n t r i e s  r e n t  has  c h a n g e d  in  f o r m  ( t o  i n t e r e s t  and p r o f i t )
and d e c l i n e d  in  r e l a t i v e  t e r m s .  I t  i s  t o  u r b a n  l a n d  and
m i n e r a l  e x t r a c t i o n  t h a t  t h e  f o r m s  o f  c a p i t a I / I a n d e d  p r o p e r t y
c o n t r a d i c t i o n  h a v e  s h i f t e d .  He e x a m i n e s  i n  some d e t a i l  t h e
c o n f l i c t s  a r i s i n g  o v e r  t h e  a p p r o p r i a t i o n  o f  g r o u n d  r e n t  in
t h i s  s p h e r e ,  b e l i e v i n g  t h a t  t h e  t o t a l  mass o f  u r b a n  r e n t  i s
r e l a t e d  t o  v a r i a t i o n s  in t h e  p r o f i t a b i l i t y  o f  ( u n d e f i n e d )
' u r b a n '  a c t i v i t i e s  a r i s i n g  f r o m  d i f f e r e n c e s  in  ' f e r t i l i t y '
as  m e a s u r e d  by  c o m m u n i c a t i o n s  t i m e :
' I n  t h e  c a s e  o f  u r b a n  p r o p e r t y ,  c a p i t a l  f a c e s  a p r o b l e m  
s i m i l a r  t o  t h a t  in  a g r i c u l t u r e .  In o r d e r  t o  e l i m i n a t e  
r e n t  -  i n  as  much as  u r b a n  r e n t  i s  p r e d o m i n a n t l y  
d e t e r m i n e d  by c o m m u n i c a t i o n s  t i m e  -  c a p i t a l  w o u l d  h a v e  
t o  be  a b l e  t o  r e p r o d u c e  ' c o n s t r u c t i o n '  s p a c e  a t  t h e  
a v e r a g e  c o s t  o f  a l l  c o n s t r u c t i o n  in t h e  s e c t o r ,  and a t  
t h e  a v e r a g e  t i m e - d i s t a n c e  f r o m  t h e  r e l e v a n t  u r b a n  n odes
( w o r k ,  c i t y  c e n t r e ,  s h o p p i n g  a r e a s  and so  o n ) .  I t  w o u l d
h a v e  t o  a v o i d  m e e t i n g  i n c r e a s e d  demand by m o v i n g  t o  
s i t e s  o f  ( i n  c o m m u n i c a t i o n s  t e r m s )  l o we r  f e r t i l i t y ' .  
( M u r r a y  1 9 7 8 :  5 )
M u r r a y  i s  t h e r e f o r e  d e a l i n g  w i t h  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n
t h e  o w n e r s  o f  u r b a n  c a p i t a l '  and t h e  o w n e r s  o f  t h e  s i t e s  on
w h i c h  p r o d u c t i o n  and r e p r o d u c t i o n  t a k e s  p l a c e  w i t h i n  t h e
l o n g - r u n  d y n a m i c  o f  c a p i t a l  a c c u m u l a t i o n .  He i s  n o t
a d d r e s s i n g  t h e  d i r e c t  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  l a n d e d  p r o p e r t y
and t h e  s e c t i o n s  o f  c a p i t a l  a c t u a l l y  p r o d u c i n g  b u i I d i n g s - a s -
means o f  p r o d u c t i o n / r e p r o d u c t i o n .  To o v e r c o m e  t h e  b a r r i e r  o f
l a n d e d  p r o p e r t y  c a p i t a l  r e s p o n d s  in  any  o r  a l l  o f  t h e  t h r e e
ways  d i s c u s s e d  a b o v e .  T h i s  p r e v e n t s  t h e  need  t o  e x p a n d  o n t o
l ower  ' f e r t i l i t y '  l o c a t i o n s  ( i . e .  w i t h  h i g h e r  t h a n  a v e r a g e
t i m e - s p a c e  c o s t s ) .  T h e s e  p o t e n t i a l  r e s p o n s e s  a r e  d i r e c t l y
a n a l o g o u s  t o  t h e  a g r i c u l t u r a l  c a s e :  i n c r e a s i n g  d e n s i t y  p e r
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u n i t  a r e a  and d e c r e a s i n g  c o m m u n i c a t i o n s  t i m e  c o r r e s p o n d  t o  
r a i s i n g  t h e  p r o d u c t i v i t y  o f  t h e  s o i l ;  and d e c e n t r a  I i sn g  
nodes  c o r r e s p o n d s  t o  a g r i c u l t u r a l  c a p i t a l ' s  e x p a n s i o n  o n t o  
' v i r g i n '  l a n d s .  F o r  some r e a s o n ,  M u r r a y  d o e s  n o t  c o n s i d e r  
t h e  p o s s i b i l i t y  o f  t r a n s f o r m i n g  t e n a n t s  i n t o  o w n e r - o c c u p i e r s  
a n d / o r  l a n d e d  p r o p e r t y  i n t o  c a p i t a l i s t s  i n  t h e  u r b a n  c a s e .
In  f a c t ,  a t  a b r o a d e r  l e v e l ,  M u r r a y  c a n  be  c r i t i c i s e d  f o r  a 
l a c k  o f  e m p h a s i s  on t h e  c h a n g i n g  n a t u r e  o f  l a n d e d  p r o p e r t y ,  
and b e c a u s e  t wo  o f  t h e  r e s p o n s e s  o f  c a p i t a l  i n  t h e  
a g r i c u l t u r a l  c a s e  i n v o l v e  s i t u a t i o n s  w h e r e  l a n d e d  p r o p e r t y  
i s  r e p r o d u c e d  in i t s  o r i g i n a l  f o r m  ( c o l o n i s a t i o n  o f  v i r g i n  
l a n d )  o r  i s  u n d e r m i n e d  t h r o u g h  i n t e n s i v e  i n v e s t m e n t .  The*  
l a t t e r  i s  s i m p l y  t h e  r e s u l t  o f  t h e  o p e r a t i o n  o f  t h e  d y n a m i c  
w i t h i n  i n d u s t r i a l  c a p i t a l  r a t h e r  t h a n  t h e  c o n t r a d i c t i o n s  o f  
l a n d e d  p r o p e r t y .  I t  i s  t h i s  l a c k  o f  e m p h a s i s  on new f o r ms  o f  
l an d e d  p r o p e r t y  t h a t  l e a d s  M u r r a y  t o  c o n c e n t r a t e  on t h e  
' d i s p l a c e m e n t '  o f  t h e  c o n t r a d i c t i o n s  f r o m  t h e  ' r u r a l '  t o  t h e  
' u r b a n '  a r e n a  in t h e  a d v a n c e d  c a p i t a l i s t  c o u n t r i e s .
M u r r a y  i s  e s s e n t i a l l y  d e a l i n g  w i t h  r e n t  and a c c u m u l a t i o n  a t  
t h e  l e v e l  o f  s u r p l u s  v a l u e  d i s t r i b u t i o n  in  t h e  economy as a 
w h o l e .  B u t  w h a t  a b o u t  t h e  r o l e  o f  r e n t  and I a n d o w n e r s h i p  
r e l a t i o n s  in t h e  p r o d u c t i o n  o f  t h e  u r b a n  e n v i r o n m e n t ,  
s p e c i f i c a l l y ,  t h e  p r o d u c t i o n  o f  h o u s i n g ?  We h a v e  a l r e a d y  
t o u c h e d  on t h e  r o l e  o f  l a n d  in  t h e  h o u s e b u i l d i n g  i n d u s t r y :  
i t  i s  c l e a r  t h a t  h o u s i n g  d e v e l o p e r s  and l a n d e d  p r o p e r t y  
p o t e n t i a l l y  f a c e  e a c h  o t h e r  in  an a n t a g o n i s t i c  
r e l a t i o n s h i p .  Can we o u t l i n e  t h e  p o s s i b l e  d i m e n s i o n s  o f  t h i s
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r e l a t i o n s h i p ?  I t  has  b een  s u g g e s t e d  t h a t  a number  o f  
p o s s i b l e  r e s p o n s e s  c a n  e x i s t  ( W o r k s h o p  3 1 9 8 1 ) :
( 1 )  c o n t r a d i c t i o n  and c o n f l i c t  b e t w e e n  p r i v a t e  l a n d o w n e r  and  
b u i l d e r  i s  s u f f i c i e n t l y  s e v e r e  t o  f o r c e  t h e  s t a t e  t o  
i n t e r v e n e  in  e i t h e r ,  o r  b o t h ,  t h e  o w n e r s h i p  o f  h o u s i n g  l an d  
and t h e  p r o v i s i o n  and o w n e r s h i p  o f  h o u s i n g .
( 2 )  I a n d o w n e r s h i p  and h o u s e b u i l d i n g  r o l e s  become m e r g e d  
u n d e r  t h e  c o n t r o l  o f  a s e t  o f  c a p i t a l s  a p p e r t a i n i n g  t o  b o t h  
c a p i t a l i s t  l a n d o w n e r s  and b u i l d e r s ,  so  t h a t  f o r  t h e  mos t  
p a r t  l an d  r e n t  becomes a p o r t i o n  o f  t o t a l  p r o f i t  
a p p r o p r i a t e d  by such c a p i t a l s .
( 3 )  I a n d o w n e r s h i p  p a s s e s  i n t o  t h e  hands  o f  s p e c i a l i s t  
p r o p e r t y  d e v e l o p m e n t  c o m p a n i e s  w h i c h  do n o t  t h e m s e l v e s  
e n g a g e  in b u i l d i n g .  In  t h e s e  c i r c u m s t a n c e s  a s u b s t a n t i a l  
c o n t r a c t i n g  i n d u s t r y  c a n  a r i s e ,  a s  i t  a l s o  c a n  when l an d  i s  
d e v e l o p e d  by t h e  s t a t e  o r  by c a p i t a l i s t  i n d u s t r i a l  o r  
c o m m e r c i a l  u s e r s .
( 4 )  l a n d e d  p r o p e r t y  e x t r a c t s  g r o u n d  r e n t  f r o m  a p o p u l a t i o n  
t o o  poor  t o  c o n s t i t u t e  an e f f e c t i v e  demand f o r  h o u s i n g  
p r o v i d e d  by t h e  c o n s t r u c t i o n  i n d u s t r y  and t o  pay  g r o u n d  
r e n t ,  w i t h  t h e  e f f e c t  o f  r e d u c i n g  t h e  m a r k e t  f o r  b u i l d i n g  
c a p i t a l  and i n c r e a s i n g  t h e  u s e  o f  ' s e l f - b u i l d '  m e t h o d s  o f  
p r o v  i s i o n .
( 5 )  a p a t t e r n  o f  d e v e l o p m e n t  in f r a g m e n t e d  s m a l l  p l o t s  b a se d  
on p r e - e x i s t i n g  l an d  h o l d i n g s  c a n  o c c u r ,  e i t h e r  w h e r e  l an d  
f o r m e r l y  owned by p e a s a n t s  i s  d e v e l o p e d ,  o r  w h e r e  l a r g e
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e s t a t e s  a r e  d e v e l o p e d  f o r  l a r g e - s c a l e  h o u s i n g  p r o j e c t s  
( a l t h o u g h  t h e  o w n e r s h i p  o f  t h e  c o m p l e t e d  d w e l l i n g s  may be  
f r a g m e n t e d ) .
W h e t h e r  o r  n o t  t h e s e  p o s s i b l e  r e l a t i o n s  e x i s t  a t  a g i v e n  
t i m e  a nd  i n  a g i v e n  p l a c e  c a n  o n l y  be  d e t e r m i n e d  
emp i r  i c a I  I y .
4 RENT THEORY IN CONTEXT 
What  c o n c l u s i o n s  c an  we d r a w  f r o m  t h i s  d i s c u s s i o n  o f  l an d e d  
p r o p e r t y ' s  r e l a t i o n s  w i t h  c a p i t a l ,  and w h a t  e l e m e n t s  o f  r e n t  
t h e o r y  c a n  we e x t r a c t  w h i c h  a r e  r e l e v a n t  f o r  t h i s  t h e s i s ?  
F i r s t l y ,  we c an  b r o a d l y  a c c e p t  t h e  m a j o r  c a t e g o r i e s  o f  r e n t  
-  AR and  DR -  and t h e  way t h e y  a r i s e ,  e s p e c i a l l y  t h e  c r u c i a l  
d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  a g r i c u l t u r e  and m a n u f a c t u r i n g  i n d u s t r y .  
H o w e v e r ,  we must  be  a w a r e  t h a t  p r o b l e m s  e x i s t  in  t h e  
a p p l i c a t i o n  o f  r e n t  t h e o r y  t o  u r b a n  d e v e l o p m e n t .  We need  t o  
be c l e a r  w h e t h e r  t h e  a n a l y s i s  i s  d e a l i n g  w i t h  t h e  r o l e  o f  
l a n d e d  p r o p e r t y  and r e n t  in  t h e  p r o d u c t i o n  o f  b u i l d i n g s ,  o r  
w h e t h e r  i t  i s  d e a l i n g  w i t h  t h e  c i r c u l a t i o n  o f  r e n t ,  
a p p r o p r i a t e d  f r om s u r p l u s  v a l u e  g e n e r a t e d  e l s e w h e r e  in  t h e  
e c o n o m y .
S e c o n d l y ,  t h e r e  a r e  s e v e r e ,  i f  n o t  i n t r a c t a b l e  p r o b l e m s ,  in  
c o n d u c t i n g  a d e t a i l e d  ' e c o n o m i c '  a n a l y s i s  o f  r e n t  and i t s
e f f e c t s  on p r o d u c t i o n .  T h i s  i s  t h e  r e s u l t  o f  a l a c k  o f  b a s i c
d a t a  and d i f f i c u l t i e s  in f i n d i n g  a d e q u a t e  s u r r o g a t e
i n f o r m a t i o n .  Numerous  a s s u m p t i o n s  h a v e  t o  be made and much
r e s e a r c h  t a k e s  t h e  e x i s t e n c e  o f  r e n t  c a t e g o r i e s  a s  an a c t  o f
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f a i t h .
T h i r d l y ,  i t  i s  i m p o r t a n t  n o t  t o  r e d u c e  t h e  c a p i t a l - l a n d  
r e l a t i o n  t o  a m e r e  e c o n o m i c  r e l a t i o n s h i p ,  s i n c e  i t  i s  
s t r u c t u r e d  by t h e  w i d e r  s o c i a l  and h i s t o r i c a l  c o n t e x t .  The  
r o l e  o f  AR in t h e  h o u s e b u i l d i n g  i n d u s t r y ,  f o r  e x a m p l e ,  
v a r i e s  d e p e n d i n g  on t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  l a n d e d  p r o p e r t y ,  
t h e  h o u s i n g  d e v e l o p e r s ,  s t a t e  i n t e r v e n t i o n ,  and so  o n .
F o u r t h l y ,  g i v e n  t h e  f a c t  o f  p r i v a t e  I a n d o w n e r s h i p  i t  i s
c l e a r  t h a t  a l l  s e c t o r s  o f  p r o d u c t i o n  p o t e n t i a l l y  f a c e
b a r r i e r s  t o  a c c u m u l a t i o n ,  a l t h o u g h  t h e  p o s s i b l e  e f f e c t s  w i l l
v a r y  d e p e n d i n g  on t h e  c i r c u m s t a n c e s .  The m a j o r  p r o b l e m  in
(a+JL
m a n u f a c t u r i n g  i n d u s t r y  a p p e a r s  t o  be AR^ b e c a u s e  C&
cu+*L. e l  imi  n a t e s  DRZ-. The  
o b v i o u s  r e s p o n s e  o f  c a p i t a l  in t h i s  s e c t o r ,  t h e r e f o r e ,  i s  
i t s  t r a n s f o r m a t i o n  i n t o  o w n e r - o c c u p a t i o n  a s  a mode o f  
o w n e r s h i p ,  t h e r e b y  c h a n g i n g  t h e  n a t u r e  o f  r e n t  i n t o  
i n t e r e s t ,  and b l u r r i n g  t h e  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  r e n t  and  
p r o f i t .  A g r i c u l t u r e  i s  in some w a y s  a s p e c i a l  c a s e ,  f o r  t h e  
r e a s o n s  o u t l i n e d  a b o v e .  The e x i s t e n c e  o f  DR c an  p r e v e n t  t h e  
g e n e r a l i s a t i o n  o f  p r i c e s  o f  p r o d u c t i o n ,  m a i n t a i n i n g  
d i f f e r e n t i a l  p r o f i t s ,  b u t  t h i s  d e p e n d s  o f  t h e  t y p e  o f  
a g r i c u l t u r e  and t h e  s t a t e  o f  t e c h n i c a l  d e v e l o p m e n t .  F a ce d  by  
t h e  b a r r i e r s  o f  DR and A R , a g r i c u l t u r a l  c a p i t a l s  may r e s p o n d  
by i n t e n s i f y i n g  p r o d u c t i o n ,  e x p a n d i n g  o n t o  l an d  on w h i c h  
p r i v a t e  p r o p e r t y  r i g h t s  h a v e  y e t  t o  be  e s t a b l i s h e d ,  o r  
t r a n s f o r m i n g  i t s e l f  i n t o  o w n e r - o c c u p i e r s . The  r e n t  q u e s t i o n  
i s  mor e  p r o b l e m a t i c  when d e a l i n g  w i t h  h o u s i n g  p r o d u c t i o n .
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The a r g u m e n t s  a b o u t  AR and h o u s e b u i l d i n g  t e n d  t o  e x h i b i t  a 
d e g r e e  o f  c i r c u l a r i t y ,  such  t h a t  AR i s  b o t h  a c a u s e  an d  an  
e f f e c t  o f  t h e  p r es u m e d  low o r g a n i c  c o m p o s i t i o n  o f  c a p i t a l  i n  
t h e  i n d u s t r y .  I t  i s  c l e a r  t h a t  t h e  m e c h a n i s m s  t h r o u g h  w h i c h  
r e n t  i s  a p p r o p r i a t e d  c a n n o t  be p r e - d e t e r m i n e d , and t h e  
p r i m a r y  f o c u s  on t h e  l a n d o w n e r  t e n d s  t o  n e g l e c t  t h e  r o l e  o f  
o t h e r  s o c i a l  a g e n t s  in  t h e  d e v e l o p m e n t  p r o c e s s .
4 c  4 c  *
To c o n c l u d e  t h i s  c h a p t e r ,  i t  mus t  be s t r e s s e d  t h a t  we need  
t o  be a w a r e  o f  t h e  l e v e l  a t  w h i c h  t h e  a n a l y s i s  i s  b e i n g  
u n d e r t a k e n :  a r e  we e x a m i n i n g  s p e c i f i c  s e c t o r s  o r  s o c i a l  
c o n f l i c t s ?  The n e x t  t h r e e  c h a p t e r s  w i l l  d i s c u s s  t h e  r o l e  o f  
l a n d e d  p r o p e r t y  and r e n t  in t h e  c h a n g i n g  p a t t e r n s  o f  
a c c u m u l a t i o n  in t h r e e  m a j o r  s e c t o r s  -  a g r i c u l t u r e ,  
h o u s e b u i l d i n g  and m a n u f a c t u r i n g  i n d u s t r y .  We w i l l  e x a m i n e  
t h e  n a t u r e  o f  t h e s e  c h a n g e s  s i n c e  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  
b o t h  in t h e  c a s e  s t u d y  a r e a  and in  t h e  w i d e r  c o n t e x t .  T h i s  
a n a l y s i s  w i l l  d r a w  o n ,  and a s s e s s ,  r e n t  t h e o r y  as  d i s c u s s e d  
in t h i s  c h a p t e r .
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CHAPTER 3
RESTRUCTURING AND ACCUMULATION: AGRICULTURE
1 INTRODUCTION
The p r e v i o u s  c h a p t e r  d i s c u s s e d  r e n t  t h e o r y  and i t s  
a p p l i c a t i o n s .  We e x a m i n e d  M a r x i a n  c a t e g o r i e s  o f  r e n t ,  and  
t h e  b a s e s  f o r  r e n t  f o r m a t i o n  u n d e r  t h i s  s ch e ma .  Some 
a t t e m p t s  t o  o p e r a t i o n a l i s e  r e n t  t h e o r y  w e r e  a l s o  d i s c u s s e d ,  
and i t  was a r g u e d  t h a t  r e n t  t h e o r y  r e p r e s e n t s  a way o f  
u n d e r s t a n d i n g  t h e  c a p i t a l - l a n d  r e l a t i o n s h i p .  We saw t h a t  t wo  
i m p o r t a n t  b a s e s  f o r  t h e  e x i s t e n c e  o f  r e n t  a r e  ( 1 )  t h e  
p r e s e n c e  o f  a low o r g a n i c  c o m p o s i t i o n  o f  c a p i t a l  ( a n d  
f e r t i l i t y  d i f f e r e n c e s )  i n  a g i v e n  s e c t o r  o f  p r o d u c t i o n ,  and
( 2 )  t h e  e x i s t e n c e  o f  l a n d e d  p r o p e r t y .  A g r i c u l t u r e  i s  one  
such s e c t o r .  T h i s  c h a p t e r  c o n s i d e r s  t h e  c h a n g e s  t o  t h e  
a g r i c u l t u r a l  economy o f  l o w l a n d  B r i t a i n  and o u r  c a s e  s t u d y  
a r e a ,  G i e m s f o r d .  In  two p a r t s  -  t h e  f i r s t  c o v e r i n g  t h e  
p e r i o d  o f  t h e  ' G o l d e n  A g e '  and ' G r e a t  D e p r e s s i o n '  and t h e  
second t h e  p o s t - 1 9 4 5  y e a r s  -  we a s s e s s  t h e  n a t u r e  o f  
e c o n o m i c  r e s t r u c t u r i n g  in  a g r i c u l t u r e .  The e m p h a s i s  i s  on  
t h e  c h a n g e s  in i t s  s y s t e m  o f  p r o d u c t i o n  and on i t s  
r e l a t i o n s  o f  o w n e r s h i p ,  e s p e c i a l l y  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  
l a n d e d  p r o p e r t y  and a g r i c u l t u r a l  c a p i t a l .  We i d e n t i f y  a 
number o f  i s s u e s  t o  w h i c h  r e n t  t h e o r y  w i l l  be  a p p I i e d  in  
C h a p t e r  6 .
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2 STRUCTURAL CHANGES IN AGRICULTURE,  1 8 4 0 - 1 9 4 0
2 . 1  A g r i c u l t u r e  in  i t s  ' G o l d e n  Age*  and ' G r e a t  D e p r e s s i o n *  
B r i t i s h  s o c i e t y  in t h e  m i d d l e  o f  t h e  l a s t  c e n t u r y  was ' a  
u n i q u e  and a m a z i n g  s p e c t a c l e ' ,  as  Hobsbawm and Rud£ ( 1 9 6 9 :  
2 3 )  h a v e  r e m a r k e d .  In t h e  a r a b l e  s o u t h  and  e a s t  i t  was made  
up o f  a l a r g e l y  p r o  I e t a r i a n i s e d  w o r k f o r c e ,  h i r i n g  i t s e l f  o u t  
t o  f a r m e r s  who w e r e  t h e  t e n a n t s  o f  a s m a l l  l a n d o w n i n g  c l a s s .  
The f a r m s  o f  1840  w e r e  a l s o  b e g i n n i n g  t o  b e n e f i t  f r o m  
t e c h n o l o g i c a l  c h a n g e s .  F a r m i n g  was b e i n g  t r a n s f o r m e d  by new 
d e v e l o p m e n t s  in  d r a i n a g e ,  f e r t i l i s e r s ,  m e c h a n i s a t i o n ;  y i e l d s  
b e g an  t o  r i s e  r a p i d l y  a f t e r  1837  (Hobsbawm 1 9 6 9 ) .  The  f i r s t  
h a l f  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  was t h e r e f o r e  a p e r i o d  o f  
g e n e r a l l y  i n c r e a s i n g  f a r m  s i z e s ;  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  new 
f a r m i n g  t e c h n i q u e s ,  e s p e c i a l l y  i m p r o v e d  c r o p  r o t a t i o n s  ( t h e  
p l a n t i n g  o f  t u r n i p s  and c l o v e r  m e a n t  i t  was no l o n g e r  
n e c e s s a r y  t o  l e a v e  f i e l d s  f a l l o w ) ;  and l a t e r  in  t h e  c e n t u r y  
t h e  d r a i n a g e  o f  t h e  l a n d .  T h e s e  a l l  l e d  t o  s u b s t a n t i a l  
i n c r e a s e s  in  y i e l d s  d u r i n g  t h e  f i r s t  h a l f  o f  t h e  n i n e t e e n t h  
c e n t u r y  (Hobsbawn 1 9 6 9 ) 1 . W h e a t ,  f o r  e x a m p l e ,  r o s e  f r om  24  
b u s h e l s  p e r  a c r e  in 1 770  t o  32 o r  e v e n  4 0  by 1 85 0  ( G l y d e  
1 8 5 6 :  3 3 8 ) .  H o l d e r n e s s  ( 1 9 6 9 )  n o t e s  t h a t  t h e r e  was a l s o  a 
m a j o r  r e n e w a l  o f  f a r m  b u i l d i n g s  and i n v e s t m e n t  in c a p i t a l  
e q u i p m e n t  b e t w e e n  1820  and 1 8 7 0 .  A common r u l e  o f  thumb a t
1 I t  has  been  s u g g e s t e d  t h a t  i t  was n o t  so much a q u e s t i o n  o f  
a v e r a g e  y i e l d s  b e i n g  i n c r e a s e d ,  b u t  t h e  f r e q u e n c y  o f  a c h i e v i n g  
h i g h e r  y i e l d s .  In S u f f o l k  in t h e  m i d - n i n e t e e n t h  c e n t u r y  i t  was  
a r g u e d  t h a t  much o f  t h e  i n c r e a s e  in  p r o d u c t i v i t y  was due  t o  
b a r r e n  l an d  o r  s h ee p  w a l k s  b e i n g  b r o u g h t  i n t o  c u l t i v a t i o n ,  and  
t h e  y i e l d  o f  w h e a t  was p r o b a b l y  as  h i g h  i n  t h e  e a r l y  1 90 0 s  as  
i t  was  s e v e n t y  y e a r s  b e f o r e  (VCH 1908  Vo I . 2 :  3 9 4 ) .
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t h e  t i m e  was t o  c o n s i d e r  f i v e  y e a r s '  r e n t  as  e q u i v a l e n t  t o  
t h e  a mount  o f  c a p i t a l  i n v e s t m e n t  in  new b u i l d i n g  f o r  150  t o  
4 0 0  a c r e  f a r m s .  T h i s  w o u l d  mean t h a t  a l a r g e  S u f f o l k  f a r m  
w o u l d  h a v e  i n v e s t e d  p e r h a p s  £ 2 4 0 0  in  new b u i l d i n g .  F o r  
i n v e s t m e n t  i n  e q u i p m e n t ,  l a r g e  ' e n l i g h t e n e d '  e s t a t e s  in  
e a s t e r n  E n g l a n d  w e r e  r e p u t e d  t o  be s p e n d i n g  t h e  e q u i v a l e n t  
o f  8 p e r  c e n t  o f  g r o s s  a n n u a l  r e n t s .
W h i l e  t h e  number  o f  a g r i c u l t u r a l  l a b o u r e r s  g r ew  by a t h i r d  
in t h e  1 84 0 s  ( o v e r  5 0 0 , 0 0 0  w o r k e r s ) ,  a f t e r  t h e  b e g i n n i n g  o f  
t h e  1 8 5 0 s  l a b o u r  was  s he d  c o n t i n u o u s l y  u n t i l  t h e  p r e s e n t  
d a y .  D u r i n g  t h e  p e r i o d  o f  maximum o u t p u t  and p r i c e  
i n c r e a s e s ,  f r o m  t h e  1 8 5 0 s  t o  t h e  1 8 7 0 s ,  t h e  a g r i c u l t u r a l  
i n d u s t r y  l o s t  3 8 4 , 0 0 0  w o r k e r s .  T h i s  i m p l i e s ,  s i n c e  o u t p u t  
was r i s i n g ,  t h a t  l a b o u r  p r o d u c t i v i t y  g r e w n o t i c e a b l y .
O u t p u t ,  i n d e e d ,  r o s e  c o n s i d e r a b l y  d u r i n g  t h e  ' g o l d e n  y e a r s ' ,  
b u t  d e c l i n e d  f r o m  1879  t o  t h e  e a r l y  1 9 0 0 s ,  a l t h o u g h  i t  saw a 
f u r t h e r  g r o w t h  a f t e r  t h e  end o f  t h e  F i r s t  W o r l d  W a r .  P r o d u c e  
p r i c e s  saw a s l i g h t l y  d i f f e r e n t  t r e n d ,  t h o u g h ,  w i t h  f a l l s  
u n t i l  a b o u t  1 8 5 0 ,  a s h a r p  i n c r e a s e  f o l l o w e d  by d i s t i n c t  
f l u c t u a t i o n s  f r o m  t h e  1 8 5 0 s  t o  1 8 7 0 s ,  and t h e n  a p e r i o d  o f  
d e c l i n e  f r o m  t h e  l a t e  1 8 7 0 s  u n t i l  t h e  F i r s t  W o r l d  W a r .  Land  
p r i c e s  r o s e  u n t i l  t h e  m i d - 1 8 7 0 s ,  t h e n  b e gan  a l on g  p e r i o d  o f  
d e c l i n e  u n t i l  t h e  F i r s t  W o r l d  War ( F i g u r e  3 . 1 ) .
In t h e  m i d - n i n e t e e n t h  c e n t u r y  G l e m s f o r d ' s  a g r i c u l t u r e  was  
p r e d o m i n a n t l y  a r a b l e  and t h e  t h e n  w e l l - t r i e d  f o u r - c o u r s e
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r o t a t i o n  was w i d e l y  p r a c t i s e d  in  t h e  a r e a 2 . The  E s t a t e  Books  
f r o m  K e n t w e l l  H a l l ,  t h e  l a r g e s t  e s t a t e  in  t h e  a r e a ,  show t h e  
t y p e s  o f  c r o p  grown on i t s  f a r m s  f o r  a t w e n t y  y e a r  p e r i o d  up 
t o  t h e  1 8 8 0 s .  B a r l e y ,  w h e a t ,  b e a n s ,  c l o v e r  and t u r n i p s  
d o m i n a t e d  t h e  c r o p p i n g  s y s t e m  o v e r  t h e s e  y e a r s .  The  V i c t o r i a  
C o u n t y  H i s t o r y  t e l l s  us t h a t  m a n g o l d  was  i n t r o d u c e d  t o  
S u f f o l k  d u r i n g  t h i s  p e r i o d ,  l e a d i n g  t o  i m p r o v e d  m e a t  
p r o d u c t i o n  (VCH 1908  Vo I . 2 :  3 9 4 ) .  I t  d o e s  n o t  a p p e a r  t h a t  
l i v e s t o c k  was a s i g n i f i c a n t  e l e m e n t  in  t h e  l o c a l  f a r m i n g .
S u g a r  b e e t  makes  a b r i e f  a p p e a r a n c e  a t  o n e  f a r m  (Broom F ar m)  
in  1 8 5 9 ,  b u t  a c c o r d i n g  t h e  V i c t o r i a  C o u n t y  H i s t o r y  a s u g a r  
b e e t  f a c t o r y  a t  Lavenham s u r v i v e d  o n l y  s i x  y e a r s  in  t h e  l a t e  
1 8 6 0 s  and t h i s  b r a n c h  o f  a g r i c u l t u r e  had n o t  been  
r e i n t r o d u c e d  a t  t h e  t i m e  o f  w r i t i n g ,  in  1907  (VCH 1908  
Vo I . 2 :  4 0 2 ) .
The  w e a l t h  o f  S u f f o l k  a g r i c u l t u r e  had in  p a r t  b e en  due  t o  
t h e  l a r g e - s c a l e  e n c l o s u r e s ' *  ( p a r t i c u l a r l y  f o l l o w i n g  t h e  
d i s s o l u t i o n  o f  t h e  C h u r c h ' s  v e r y  e x t e n s i v e  p r o p e r t y ) ,  and in  
p a r t  t o  t h e  f o r t u n e s  o f  t h e  l o c a l  t e x t i l e  i n d u s t r y .
A c c o r d i n g  t o  c o m m e n t a t o r s ,  ' a g r i c u l t u r e  in  S u f f o l k  was b u t  
t h e  h a n d m a i d e n  o f  c l o t h - m a k i n g '  (VCH 1 908  Vo I . 3 :  6 7 0 ) .  Once  
t h i s  i n d u s t r y  began  t o  d e c l i n e ,  a g r i c u l t u r e  b e g an  ' i t s e l f  t o
2 Some o f  t h e  r e n t  a g r e e m e n t s  f o r  t h e  K e n t w e l  I Ha I I e s t a t e  
show t h a t  t h i s  was t h e  c a s e  ( K e n t w e l l  H a l l  R e c o r d s :  KHR) .  See  
a l s o  t h e  K e n t w e l l  H a l l  Farm C u l t i v a t i o n  Books  (SRO: HA 
5 0 5 / 2 / 5 7 ) .
2 A r t h u r  Young ( 1 8 0 4 :  3 8 )  w r o t e  t h a t  ' S u f f o l k  mu s t  be  r e c k o n e d
amo n g s t  t h e  e a r l i e s t  i n c l o s e d  o f  t h e  E n g l i s h  c o u n t i e s ' ,  
a l t h o u g h  v e r y  l a r g e  t r a c t s  w e r e  s t i l l  in need  o f  e n c l o s u r e  
( ' b u t  t h e  s p i r i t  i s  n o t  a c t i v e ' ! ) .
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t a k e  t h e  f o r e m o s t  p l a c e '  ( i b i d :  6 7 0 ) .  By t h e  1 84 0 s  t h e  
p i c t u r e  i s  on e  o f  r e l a t i v e  p r o s p e r i t y  and s t a b i l i t y ,  w i t h  
r i s i n g  r e n t  l e v e l s .  A g r i c u l t u r a l  p r o d u c t i o n  in  and a r o u n d  
G l e m s f o r d  a p p e a r s  t o  ha ve  b e en  b r o a d l y  s i m i l a r  t o  t h e  
a g g r e g a t e  p i c t u r e .
In  g e n e r a l ,  w h i l e  t h e  i n c r e a s i n g  m e c h a n i s a t i o n  o f  t h e  f a r m s  
r a i s e d  t h e  f r e q u e n c y  o f  good h a r v e s t s ,  i t  a l s o  l e d  t o  s e v e r e  
u n e m p l o y m e n t  a mongst  t h e  a g r i c u l t u r a l  l a b o u r e r s  ( a l t h o u g h  
t h i s  w o u l d  h a v e  d e p e n d e d  on t h e  a v a i l a b i l i t y  o f  w or k  
l o c a l l y ) .  The  V i c t o r i a  C o u n t y  H i s t o r y  (VCH 190 8  Vo I . 2 :  3 9 3 )  
n o t e d  t h a t  t h e  e f f e c t  o f  new m a c h i n e r y  was n o t  so  a p p a r e n t  
in  r e d u c i n g  t h e  c o s t  as  in  ' s u p p l y i n g  t h e  p l a c e '  o f  hand  
l a b o u r ,  and in  f r e e i n g  l a b o u r  f o r  o t h e r  j o b s .  I n  G l e m s f o r d ,  
b e c a u s e  t h e  mos t  r a p i d  d e c r e a s e  in f a r m  l a b o u r  o c c u r r e d  
d u r i n g  a t i m e  o f  r a p i d  e x p a n s i o n  o f  l o c a l  m a n u f a c t u r i n g  ( s e e  
C h a p t e r  6 ) ,  h e a v y  u n e m p l o y me n t  a p p e a r s  n o t  t o  h a v e  b e en  t h e  
c a s e 4 . B e t w e e n  1841 and 1851 t h e  b a l a n c e  o f  e m p l o y m e n t  in  
G l e m s f o r d  t i p p e d  in f a v o u r  o f  m a n u f a c t u r i n g  i n d u s t r y  and t h e  
a g r i c u l t u r a l  w o r k f o r c e  d e c l i n e d  f r om  a b o u t  4 0  t o  24  p e r  c e n t  
o f  t h e  t o t a l ,  a l t h o u g h  t h e r e  was a c t u a l l y  a s m a l l  i n c r e a s e  
in t h e  a b s o l u t e  f i g u r e s  ( s e e  C h a p t e r  5 f o r  d e t a i l s ) .
N e v e r t h e l e s s ,  i t  a p p e a r s  t h a t  f a r m s  a r o u n d  G l e m s f o r d  w e r e  
l e s s  m e c h a n i s e d  and w e r e  w o r k e d  by c o n s i d e r a b l y  mor e  
l a b o u r e r s  t h a n  t h e  norm f o r  t h e  r e g i o n .  A c c o r d i n g  t o  G l y d e
4 A l t h o u g h  t h i s  c a n n o t  be a c c u r a t e l y  v e r i f i e d  as  t h e r e  was  no 
c e n s u s  c a t e g o r y  f o r  ' u n e m p l o y e d '  a t  t h i s  t i m e .
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( 1 8 5 6 :  3 3 6 )  mos t  S u f f o l k  f a r m s  o f  a b o u t  2 0 0  a c r e s  had a b o u t
t e n  l a b o u r e r s ,  w h i l e  in G l e m s f o r d  a t  t h a t  t i m e  o n l y  C o u r t ,
Br oom,  H i l l  and Lodge Farms a c h i e v e d  o r  b e t t e r e d  t h i s  l e v e l .
O t h e r s  a p p e a r  t o  h a v e  been h i g h l y  u n d e r - m e c h a n i s e d  ( e . g .
C l o c k h o u s e  Farm w i t h  14 l a b o u r e r s  f o r  a m e r e  130  a c r e s ) .
*  *  *
D u r i n g  t h e  l a t e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  t h e  B r i t i s h  f a r m i n g  
s y s t e m  e n t e r e d  a l e n g t h y  p e r i o d  o f  e c o n o m i c  d e p r e s s i o n .  The  
i n d e x  o f  t o t a l  a g r i c u l t u r a l  o u t p u t  ( F i g u r e  3 . 1 )  shows t h e  
d e c l i n e  in  p r o d u c t i o n ;  p r i c e s  f e l l  and t h e  c o n t r i b u t i o n  o f  
a g r i c u l t u r e  t o  t h e  GDP d r o p p e d  c o n s i d e r a b l y .  E v e n t u a l l y  
a g r i c u l t u r a l  c a p i t a l  managed t o  f o r c e  t h r o u g h  t h e  n e c e s s a r y  
r e s t r u c t u r i n g ,  a b a n d o n n i n g  c e r e a l  f o r  l i v e s t o c k ,  e s p e c i a l l y  
d a i r y i n g  and t h e  p r o d u c t i o n  o f  h i g h  q u a l i t y  m e a t  (Hobsbawm 
1 9 6 9 ;  s e e  a l s o  t h e  e s s a y s  in  P e r r y  1 9 7 3 ) .  B u t  a p a r t  f r om  
s h o r t - t e r m  r e c o v e r i e s ,  i t  was n o t  u n t i l  t h e  Second W o r l d  War  
t h a t  t h e  f a r m i n g  i n d u s t r y  e n t e r e d  a new e x p a n s i o n i s t  p h a se ® .
We mu s t  r e memb e r ,  t h o u g h  t h a t  n o t  a I I s e c t i o n s  o f  f a r m i n g  
s u f f e r e d  e q u a l l y ,  and in a r e a s  w h e r e  t h e  e m p h a s i s  had been  
on l i v e s t o c k  and d a i r y i n g  in  a ny  c a s e  -  t h e  We s t  C o u n t r y ,
W a l e s ,  S c o t l a n d  and n o r t h e r n  E n g l a n d  -  t h e  s i t u a t i o n  
r e m a i n e d  r e l a t i v e l y  u n c h a n g ed  , a l t h o u g h  t h e r e  was a 
s u b s t a n t i a l  m i g r a t i o n  s o u t h w a r d s  by f a r m e r s  f r o m  t h e s e  a r e a s  
t o  t a k e  a d v a n t a g e  o f  t h e  low f a r m  p r i c e s .  ' Many  a p a r i s h  in 
c e n t r a l  and s o u t h e r n  E n g l a n d  s t i  I I has  a D a v i e s  o r  a J o n e s ,  
a Graham o r  a S t e w a r t ,  whose  f o r e b e a r s  made such  a j o u r n e y '
® S a u l  ( 1 9 8 5 )  d i s p u t e s  t h e  n o t i o n  t h a t  B r i t a i n  a c t u a l l y  was in  
a d e p r e s s i o n  a t  t h i s  t i m e .
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w r i t e s  Body ( 1 9 8 2 :  1 0 4 ) .
In S u f f o l k ,  b e c a u s e  o f  i t s  r e g i o n a l  s p e c i a l i s a t i o n  in  
a r a b l e  ( a n d  e s p e c i a l l y  g r a i n )  p r o d u c t i o n ,  t h e  d e p r e s s i o n  was  
mor e  a c u t e .  T h e r e  was a g e n e r a l  i n c r e a s e  in  t h e  s i z e  o f  
f a r m s ,  a s  s m a l l h o l d i n g s  w i t h  l i m i t e d  c a p i t a l  became  
u n e c o n o m i c  and w e r e  b o u g h t  by  t h e i r  l a r g e r  n e i g h b o u r s .  ' I t  
i s  t h e  h i s t o r y  o f  w h a t  many r e g a r d  a s  t h e  e v i l  o f  s m a l l  
o c c u p a n t s  b e i n g  s w a l l o w e d  up in  l a r g e r  o n e s ' ,  i t  was n o t e d  
a t  t h e  t i m e  (VCH 1908  Vo I . 2 :  3 9 0 ) ,  w i t h  s m a l l  5 t o  10 a c r e  
p l o t s  f a l l i n g  g e n e r a l l y  i n t o  t h e  hands  o f  t h e  d e a l e r ,  t h e  
b u t c h e r  o r  t h e  r a t  and m o l e  c a t c h e r ,  ' a n y o n e  b u t  t h e  
a g r i c u l t u r a l  l a b o u r e r '  ( i b i d :  3 9 0 ) .
2 . 2  P r o p e r t y  r e l a t i o n s  in a g r i c u l t u r e :  l a n d o w n e r s  and f a r m e r s
As we h a v e  s e e n ,  t h e  m i d - n i n e t e e n t h  c e n t u r y  was g e n e r a l l y  a 
p e r i o d  o f  e c o n o m i c  g r o w t h ,  t h e  ' G o l d e n  A g e ' ,  f o r  f a r m i n g .  In  
t h e  l o w l a n d  a r a b l e  a r e a s  t h e  ' t r i p a r t i t e '  s o c i a l  s t r u c t u r e  
o f  I a b o u r e r - f a r m e r - I a n d o w n e r  was u n d e r g o i n g  c o n s o l i d a t i o n .
How c o n c e n t r a t e d  was I a n d o w n e r s h i p  a t  t h i s  t i m e ?  The New 
Domesday Book o f  1873  was t h e  f i r s t  o f f i c i a l  s u r v e y  o f  
o w n e r s h i p  s i n c e  1068  and a i m e d  t o  show p r o p o n e n t s  o f  l a n d  
r e f o r m  t h a t  t h e  m o n o p o l i s a t i o n  o f  l a n d  had d e c l i n e d .  N o t  
s u r p r i s i n g l y ,  t h i s  p r o v e d  n o t  t o  be t h e  c a s e ,  e v e n  t h o u g h  
t h e  r e t u r n s  w e r e  f o u n d  t o  be  h i g h l y  i n a c c u r a t e  and f u l l  o f  
o f f i c i a l  o b f u s c a t i o n .  For  e x a m p l e ,  a l a n d o w n e r  w o u l d  be  
c o u n t e d  ' a s  many t i m e s  in t h e  same c o u n t y  as  t h e  o f f i c i a l s  
knew him u n d e r  d i f f e r e n t  s p e l l i n g s  o f  h i s  own name'  ( P e r k i ni
i
| 1973 :  1 8 5 ) .  The Duke  o f  B u c c l e u g h ,  t h e  t h e n  l a r g e s t
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i n d i v i d u a l  l a n d o w n e r  ( a s  t o d a y )  ' c o u n t e d  a s  14 ,  28  d u k e s  as  
1 5 8 ,  a n d  5 2 5  p e e r s  as  mor e  t h a n  1 , 5 0 0  o w n e r s '  ( i b i d :  1 8 5 ) .
Nume r ou s  r e c a l c u l a t i o n s  i n  f a c t  showed t h a t  an e v e n  g r e a t e r  
m o n o p o l y  o f  l a n d  e x i s t e d .  The b e s t  known o f  t h e s e ,  by John  
B a t e m a n ,  a r g u e d  t h a t  l e s s  t h a n  h a l f  o f  o n e  p e r  c e n t  o f  a l l  
o w n e r s  o f  a t h o u s a n d  a c r e s  o r  mo r e  owned a l m o s t  s i x t y  p e r  
c e n t  o f  l a n d  ( B a t e m a n  1 8 7 8 )  ( s e e  T a b l e  3 . 1 ) .
TABLE 3 . 1 :  LANDOWNERSHIP IN 1 8 7 3 .  BATEMAN'S CALCULATION  
p e r  c e n t  o f  t o t a l  a r e a
C a t e g o r y  o f  owner Eng I and  
( e x c I . L o n d o n )
S u f f o l k
P e e r s 1 7 . 2 1 4 . 4
O v e r  3 0 0 0  a c r e s / £ 3 0 0 0  r e n t ( 1 ) 2 4 . 3 2 5 . 3
1 - 2 9 9 9  a c r e s / u n d e r  £ 3 0 0 0 4 9 . 6 54  . 1
SmaI  I p r o p e r t  i es 0 . 5 0 . 4
O t h e r  ( 2 ) 8 . 1 5 . 9
N o t e s :
(1 ) a n nu a  I r e n t a I
( 2 )  ' G o v e r n m e n t ,  b a r r a c k s  e t c . ' ,  ' E d u c a t i o n a l ,  r e l i g i o u s ,  and  
p h i l a n t h r o p i c ' ;  ' C o m m e r c i a l ,  p r o v i d e n t ,  m i s c e l l a n e o u s ' ;  w a s t e
S o u r c e :  Ba t e man  ( 1 8 7 8 )
B a t e m a n ' s  e s t i m a t e s  w e r e  l a r g e l y  b a se d  on a c r e a g e ,  r a t h e r  
t h a n  c a p i t a l  v a l u e s ,  and he e x c l u d e d  L o n d o n .  O f f e r  ( 1 9 8 1 )  
has  a t t e m p t e d  t o  r e c t i f y  t h i s ,  e m p h a s i s i n g  t h e  f a c t  t h a t  
f l o w s  o f  r e n t  a r e  an e q u a l l y  i m p o r t a n t  m e a s u r e .  O f f e r  
a n a l y s e d  c a p i t a l  v a l u e s  b a se d  on d e a t h - d u t y  a s s e s s m e n t s  f o r  
t h e  w h o l e  o f  t h e  UK, i n c l u d i n g  L o n d o n .  A l t h o u g h  t h e  p e r i o d  
he e x a m i n e d  was s l i g h t l y  l a t e r  t h a n  B a te ma n  ( 1 8 9 6  t o  1 9 1 4 ) ,  
t h e  f o l l o w i n g  f i g u r e s  show t h e  o t h e r  s i d e  o f  t h e  c o i n  t o  
c r u d e  m e a s u r e m e n t s  o f  a c r e a g e .  T h i s  s u r v e y  a l s o  i n d i c a t e s
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t h e  h i g h l y  u n e q u a l  d i s t r i b u t i o n  o f  ' r e a l '  p r o p e r t y  
o w n e r s h i p ,  b u t  m o d i f i e s  t h e  d i s t r i b u t i o n  amo n g s t  
p r o p r i e t o r s ,  so t h a t  t h e  w e a l t h y  l a n d o w n e r s  ( o w n i n g  o r  
b e q u e a t h i n g  mor e  t h a n  £ 5 0 , 0 0 0 )  who f o r m e d  0 . 8 6  p e r  c e n t  o f  
a l l  o w n e r s  a r e  now see n  t o  h o l d  a l m o s t  a t h i r d  o f  a l l  
' r e a l t y '  ( s e e  T a b l e  3 . 2 ) .  We c a n  s e e ,  t h e r e f o r e ,  t h a t  o w n e r s  
b e q u e a t h i n g  o v e r  £ 5 0 , 0 0 0  owned a l m o s t  h a l f  t h e  a g r i c u l t u r a l  
l a n d ,  18 p e r  c e n t  o f  h o u s i n g  p r o p e r t y  and b u i l d i n g s ,  and  
a l m o s t  t w o - t h i r d s  o f  a l l  g r o u n d  r e n t s .  O n l y  16 p e r  c e n t  o f  
r e a l t y  was owned by p r o p r i e t o r s  w i t h  n e t  w e a l t h  v a l u e d  a t  
u n d e r  £ 1 0 0 0  ( a l t h o u g h  a t  a t i m e  when an a g r i c u l t u r a l  
l a b o u r e r  e a r n e d  l e s s  t h a n  £ 5 0  a y e a r  t h i s  g r o u p  was s t i l l  
r e l a t i v e l y  w e l l - o f f ) .  A c c o r d i n g  t o  O f f e r  ( 1 9 8 1 :  F i g . 7 . 2 )  
g r o u n d  r e n t s  and o t h e r  c h a r g e s  w e r e  r e l a t i v e l y  u n i m p o r t a n t  
w i t h i n  t h e  t o t a l  s p e c t r u m  o f  t e n u r e s  ( 8 . 4  p e r  c e n t )  and  
f a r m l a n d  o n l y  f o r me d  a q u a r t e r  o f  a l l  r e a l t y .
W h a t e v e r  m e a s u r e  we t a k e  -  t h e  a c t u a l  s p a t i a l  e x t e n t  o f  
o w n e r s h i p  o r  c a p i t a l  v a l u e s  -  ' r e a l '  p r o p e r t y  r i g h t s  in  
B r i t a i n  a t  t h e  t u r n  o f  t h e  c e n t u r y  w e r e  t h e r e f o r e  g r o s s l y  
u n e v e n l y  s p r e a d  amongst  t h e  p o p u l a t i o n .
In S u f f o l k  Ba t eman ( 1 8 7 8 )  c a l c u l a t e d  t h a t  a b o u t  t w o - t h i r d s  
o f  t h e  l an d  was h e l d  by o w n e r s  w i t h  u n d e r  1 00 0  a c r e s  in  t h e  
1 8 7 0 s .  Y o u n g ' s  c h a r a c t e r i s a t i o n  o f  t h e  c o u n t y  as  on e  o f  a 
l a r g e  number  o f  r e l a t i v e l y  w e a l t h y  o w n e r - o c c u p i e r  f a r m e r s  
may t h e r e f o r e  ha ve  r e m a i n e d  a c c u r a t e  y e a r s  f i f t y  a f t e r  he  
was w r i t i n g .  He a r g u e d  t h a t  t h e  mo s t  i n t e r e s t i n g  f e a t u r e  o f  
S u f f o l k  was :
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' t h e  r i c h  y e o m a nr y  a s  t h e y  w e r e  o n c e  c a l l e d  b e i n g  
n u m e r o u s ,  f a r m e r s  o c c u p y i n g  t h e i r  own l a n d s  o f  a v a l u e  
r i s i n g  f r o m  £ 6 0 0  t o  £ 4 0 0  ( s i c )  a y e a r :  a mo s t  v a l u a b l e  
s e t  o f  men who h a v i n g  t h e  means and t h e  mo s t  p o w e r f u l  
i n d u c e m e n t s  t o  good h u s b a n d r y  c a r r y  a g r i c u l t u r e  t o  a 
h i g h  d e g r e e  o f  p e r f e c t i o n '  ( Young  1 8 0 4 :  8 ) .
TABLE 3 . 2 :  D I S T R I B U T I O N  OF PROPERTY BY WEALTH AND TYPE,  
ACCORDING TO OFFER
p e r  c e n t  o f  r e a l t y  in e a c h  p r o p e r t y  t y p e
t y p e o f  p r o p e r t y :
p r o p r  i e t o r ' s a g r  i c . hous i n g / g r o u n d a I l
n e t  w e a l t h I and bus i ne ss r e n t s r e a I t y
u n d e r  £ 1 0 0 0 8 . 2 2 0 .6 4 . 2 1 6 . 0
£ 1 0 0 0 - £ 1 0 0 0 0 1 9 . 4 3 9 . 2 1 2 . 9 31 . 6
£ 1 0 0 0 0 - £ 2 5 0 0 0 1 1 .6 1 3 . 5 1 0 .8 1 2 . 7
£ 2 5 Q 0 0 - £ 5 0 0 0 0 1 1 . 3 8 . 7 1 0 . 9 9 . 6
o v e r  £ 5 0 0 0 0 4 9 . 5 1 8 . 0 61 . 2 3 0 . 0
T o t a  I 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0
S o u r c e :  a d a p t e d f rom O f f e r  ( 1 9 8 1 : t a b  I e  7 . 6 )
N e v e r t h e  I e s s , t h e r e was c e r t a i n l y  a d i s t i n c t  g r o u p o f  l a r g e
s c a l e  l a n d o w n e r s :  some 61 l a n d o w n e r s  h e l d  a b o u t  37  p e r  c e n t  
o f  t h e  t o t a l  a r e a  o f  S u f f o l k ,  w i t h  an a v e r a g e  h o l d i n g  o f  
o v e r  5 6 0 0  a c r e s .  T h e s e  f o r t u n a t e  l a n d l o r d s  r e c e i v e d  some  
£ 4 1 2 , 0 0 0  in  r e n t s  p e r  annum ( B a t e m a n  1 8 7 8 ) .  Ba t e man  
c a l c u l a t e d  t h a t  a p p r o x i m a t e l y  a q u a r t e r  o f  S u f f o l k  was h e l d  
by o w n e r s  w i t h  o v e r  3 0 0 0  a c r e s  a n d / o r  an a n n u a l  r e n t a l  
i ncome o f  £ 3 0 0 0 ,  a b o u t  on e  p e r  c e n t  mor e  t h a n  t h e  a v e r a g e  
f o r  E n g l a n d  as  a w h o l e  ( s e e  T a b l e  3 . 5 ) .
In G l e m s f o r d  t h e r e  w e r e  a b o u t  t w e n t y - f i v e  f a r m e r s  and many  
s m a l l h o l d e r s ,  o w n i n g  a r o u n d  2 2 0 0  a c r e s  in t h e  p a r i s h  and a 
f u r t h e r  1 100  a c r e s  o u t s i d e  i t s  b o u n d a r i e s  ( T a b l e  3 . 4 ) .  As
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f a r  a s  1a n d o w n e r s h i p  i s  c o n c e r n e d ,  a b o u t  4 4  p e r  c e n t  o f  t h e  
G l e m s f o r d  t o t a l  ( i n  t e r m s  o f  a r e a )  and a b o u t  a t h i r d  o f  t h e  
t o t a l  h o l d i n g s  was  o w n e r - o c c u p i e d .  E i g h t  o f  t h e  f a r m e r s  w e r e  
e i t h e r  w h o l l y  o r  p r e d o m i n a n t l y  o w n e r - o c c u p i e r s . Ten o f  t h e  
l a n d o w n e r s  w e r e  t h e m s e l v e s  f a r m e r s .  Land f o r  t h e s e  f a r m e r s  
was t h e r e f o r e  owned as  a c o n d i t i o n  o f  p r o d u c t i o n .  The  
r e m a i n d e r  was ' p u r e '  l a n d e d  p r o p e r t y ,  w i t h  no l a n d  f a r m e d  
' i n  h a n d '  ( i n  t h e  p a r i s h  a t  l e a s t ) 6 . I n  1 8 4 0  t h e r e  w e r e  57  
o w n e r s  o f  t i t h e d  l an d  ( c o m p r i s i n g  97  p e r  c e n t  o f  a l l  l an d  in  
t h e  p a r i s h ) ,  w i t h  an a v e r a g e  h o l d i n g  o f  n e a r l y  39  a c r e s .
H o w e v e r ,  t h i s  h i d e s  t h e  t r u e  n a t u r e  o f  o w n e r s h i p  w h i c h  was  
in  f a c t  h i g h l y  c o n c e n t r a t e d  -  8 0  p e r  c e n t  o f  t h e  l a n d  was  
h e l d  by  o n l y  e i g h t  o w ne r s  ( F i g u r e  3 . 2 ) .
D u r i n g  t h e  1 84 0 s  and 1 85 0 s  t h e r e  w e r e  m a j o r  c h a n g e s  in  
I a n d o w n e r s h i p  in t h e  p a r i s h .  Each l i n e  on F i g u r e  3 . 3  
r e p r e s e n t s  l an d  owned by a s i n g l e  o w n e r ,  w i t h  t h e  t h i c k n e s s  
p r o p o r t i o n a t e  t o  t h e  s i z e  o f  t h e  h o l d i n g .  When h o l d i n g s  a r e  
b o u g h t  o r  s o l d  o r  a m a l g a m a t e d  t h e  l i n e s  m e r g e ,  d i v i d i n g  when  
h o l d i n g s  a r e  s p l i t  up .  The f i g u r e  r u n s  c h r o n o l o g i c a l l y  f r om  
184 0  t o  1 9 8 0 .  From t h i s  we c a n  s e e  how some h o l d i n g s  w e r e  
a m a l g a m a t e d  and o t h e r s  w e r e  d i v i d e d  in  t h e  1 8 5 0 s .  The r e s u l t  
o f  t h i s  i n t e n s e  p e r i o d  o f  b u y i n g  and s e I  I i ng  was t h e  
c o n s t r u c t i o n  o f  t h r e e  l a r g e  e s t a t e s  -  H e n r y  B e n c e ' s  K e n t w e l l
6 T h e r e  w e r e  a number  o f  o w n e r s  whose  h o l d i n g s  e x t e n d e d  
o u t s i d e  t h e  p a r i s h ,  e . g .  John R u g g l e s  B r i c e  w i t h  u n d e r  t wo  
a c r e s  in  G l e m s f o r d ,  b u t  a l m o s t  4 8 0  a c r e s  in t h e  n e i g h b o u r i n g  
p a r i s h  o f  C a v e n d i s h .  T h i s  made him on e  o f  t h e  l a r g e s t  
l a n d o w n e r s  in t h e  a r e a .  H e n r y  B e n c e ,  t h e  o wn e r  o f  K e n t w e l I  
H a l l ,  i s  a n o t h e r  e x a m p l e .
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TABLE 3 . 3 :  SUFFOLK LANDED PROPERTY IN 1873
Owner a c r e s r e n t a l  v a l u e ( 1 )  
( £  p e r  annum)
L o r d  R e n d l e s h a m 1 9 , 8 6 9 1 9 , 2 7 5
C o l .  G e o r g e  Tom l i n e 1 8 , 4 7 5 2 4 , 0 0 5
H . H .  The  M a h a r a j a h  D u l e e p - S i n g h 1 7 , 2 1 0 4 , 7 5 5
M a r q u i s s  o f  B r i s t o l 1 6 , 9 5 3 1 9 , 9 2 9
L o r d  H u n t i n g f i e l d 1 6 , 8 6 9 2 2 , 1 7 7
Duke  o f  G r a f t o n 1 3 , 6 4 2 8 , 6 7 2
S i r  G e o r g e  B r o k e - M i d d I e t o n 1 3 , 3 9 9 1 7 , 4 9 3
E a r l  o f  S t r a d b r o o k 1 2 ,2 0 0 1 7 , 6 0 5
S i r  R i c h a r d  W a l l a c e 1 1 , 2 2 4 1 1 , 2 5 3
L o r d  Waveney 1 0 , 9 3 0 1 4 , 1 6 8
L o r d  H e n n i k e r 1 0 , 9 1 0 1 5 , 1 6 8
N o t e s :
( 1 )  E l e v e n  o w n e r s  had e s t a t e s  w i t h  a r e n t a l  v a l u e  o f  o v e r  
£ 1 0 , 0 0 0
S o u r c e :  Ba t eman ( 1 8 7 8 )
H a l l ,  and t h o s e  o f  H e n r y  E a t o n  and J . E .  H a l e .  E a t o n ' s  
l a n d h o l d i n g s  w e r e  f o r m e d  f r o m  t h e  b r e a k  up o f  t h e  D u f f  
e s t a t e  in 1 8 5 0 / 1 8 5 1 7 . H a l e  was a l a r g e  f a r m e r - I a n d o w n e r  w i t h  
o t h e r  h o l d i n g s  in S u f f o l k ®  -  f o r  a t i m e  he owned and  
o c c u p i e d  two f a r m s ,  b u t  by t h e  t u r n  o f  t h e  c e n t u r y  t h e y  w e r e
7 A l e x a n d e r  Samuel  D u f f  had b e en  t h e  o wn e r  o f  t h e  l o c a l  s i l k  
mi I I and had bui  I t  a smaI  I e s t a t e  u s i n g  p r o f i t s  f r o m  t h e  
f i r m .  H i s  p r o p e r t y  was  s o l d  t o  H e n r y  E a t o n  in 1848  f o r  
£ 1 2 , 0 9 3  ( ' A b s t r a c t  o f  T i t l e ' ,  SRO: 8 2 1 / 1 ) .  D u f f  d i e d  in 1 8 5 2 ,  
l e a v i n g  £ 3 5 , 0 0 0  (PRO:  D e a t h  D u t y  R e c o r d s :  I R / 2 6 / 1 9 2 8 ) .
® R e t u r n s  o f  Owners  o f  Land  ( 1 8 7 3 )  ( t h e  'New Domesday B o o k ' ) .  
He was a l s o  a L o r d  L i e u t e n a n t  f o r  t h e  C i t y  o f  London ( K e l l y ' s  
H andbook  t o  t h e  U p p e r  Ten T h o u s a n d ,  1 8 7 8 ) .
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b o t h  r e n t e d  t o  a m a j o r  l o c a l  f a r m e r ,  W i l l i a m  G o o d c h i l d s .
T h e r e  was  a s i m i l a r  p r o c e s s  o f  c o n c e n t r a t i o n  a l s o  t a k i n g  
p l a c e  amo n g s t  t h e  o c c u p i e r s  o f  l an d  in G l e m s f o r d  ( F i g u r e s
3 . 4  and 3 . 5 ) .  F i g u r e  3 . 5  c an  be r e a d  in t h e  same way  as  
F i g u r e  3 . 3 ,  e x c e p t  t h a t  e a c h  l i n e  i n d i c a t e s  a b l o c k  o f  l an d  
o c c u p i e d  and u s ed  by o n e  i n d i v i d u a l  o r  f a m i l y .  T h i s  
a m a l g a m a t i o n  o f  u n i t s  was  p a r t i c u l a r l y  s t r o n g  In t h e  m i d d l e  
y e a r s  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  a l t h o u g h  t h i s  i s  n o t  r e a l l y  
s u r p r i s i n g  s i n c e  a l m o s t  h a l f  t h e  l an d  was o w n e r - o c c u p i e d  and  
o b v i o u s l y  w h a t  o c c u r r e d  in  t e r m s  o f  o w n e r s h i p  was synonymous  
w i t h  w h a t  was h a p p e n i n g  t o  l a n d  o c c u p a n c y .
TABLE 3 . 4 :  TOTAL HOLDINGS OF GLEMSFORD FARMERS, 1 840  
a c r e s
o w n - o c c % r e n t e d % t o t a  I
in G l e m s f o r d 9 93 4 4 . 2 1253 5 5 . 8 2 2 4 6
o u t s i d e  G l e m s f o r d 28 2 . 5 1074 97 . 5 1 102
T o t a  I 1021 3 0 . 5 2 3 2 7 6 9 . 5 3 3 4 8
S o u r c e :  t i t h e  r e c o r d s  ( 1 8 4 0 )  f o r  G l e m s f o r d  and s u r r o u n d i n g  
p a r i s h e s .  E x c l u d e s  s m a l l h o l d e r s  w i t h  u n d e r  t e n  a c r e s .
The m i d - n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  t h e n ,  was a t i m e  when t h e  s h a p e  
o f  a g r i c u l t u r a l  p r o p e r t y  r e l a t i o n s  in  G l e m s f o r d  was  
e s t a b l i s h e d .  The  s c a l e  -  t h e  b a l a n c e  b e t w e e n  o w n e r -
® Wi I I iam Goodch i  Id was e v e n t u a l  l y  t o  monopol  i s e  t h e  f a r m i n g  
o f  t h e  p a r i s h ,  o w n i n g  a b o u t  a q u a r t e r  o f  t h e  l a n d  and  
o c c u p y i n g  a b o u t  h a l f .  He p r o b a b l y  b o u g h t  E a t o n ' s  f a r m l a n d  in  
1878  ( s e e  A b s t r a c t  o f  T i t l e ,  SRO: 8 2 1 / 1 ) ,  a l t h o u g h  he  
o c c u p i e d  ( a n d  r e n t e d )  a f a r m  in t h e  p a r i s h  as  e a r l y  a s  1870  
( R e g i s t e r  o f  E l e c t o r s ,  1 8 7 0 .  SRO: Q / R P )  and he was I i s t e d  as  
a C o n s e r v a t i v e  v o t e r  in t h e  1868  S u f f o l k  Pol  I Book .
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o c c u p a t i o n  and r e n t i n g  -  was t o  r e m a i n  e s s e n t i a l l y  u n c h a n g e d  
u n t i l  t h e  end o f  t h e  c e n t u r y ,  a l t h o u g h  a d i s t i n c t  
c o n c e n t r a t i o n  o f  b o t h  o w n e r s h i p  and o c c u p a n c y  t o o k  p l a c e  
d u r i n g  t h e  l a t e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y .  G e n e r a l l y  s p e a k i n g  t h e  
p a r i s h  was owned by :
( 1 )  l a n d e d  p r o p e r t y ,  b o t h  o w n e r s  o f  e s t a t e s  and  t h e  s m a l l e r  
o w n e r s ,  who h e l d  l a n d  f o r  r e n t  r e t u r n s .  T h i s  g r o u p  c o m p r i s e d  
a b o u t  42  p e r  c e n t  o f  o w n e r s
( 2 )  o w n e r - f a r m e r s , f o r  whom l an d  was s i m p l y  a c o n d i t i o n  o f  
p r o d u c t i o n .  T h e s e  f o r m e d  a b o u t  43  p e r  c e n t  o f  t h e  l a n d o w n e r s
( 3 )  s m a l l h o l d e r s ,  who owned a few a c r e s  t o  s u p p l e m e n t  t h e i r  
ma i n a c t  i v  i t  i e s .
T h e r e  was t h u s  a b a l a n c e  b e t w e e n  o w n e r - f a r m e r s  and  
l a n d l o r d s ,  w i t h  a r e l a t i v e l y  l a r g e  number  o f  s m a l l h o l d e r s .  
T h i s  b a l a n c e  was t o  r e m a i n  u n t i l  t h e  e a r l y  t w e n t i e t h  
c e n t u r y .  H o w e v e r ,  l a n d l o r d s  a c t u a l l y  owned t h e  m a j o r i t y  o f  
f a r m l a n d  in  t h e  p a r i s h  and f i v e  o f  t h e  n i n e  l a r g e s t  f a r m s  in  
t h e  1 8 5 0 s  w e r e  r e n t e d  by t h e i r  o c c u p a n t s ^ .
*  *  *
How d i d  a g r i c u l t u r a l  p r o p e r t y  r e l a t i o n s  e v o l v e  d u r i n g  t h e  
a g r i c u l t u r a l  d e p r e s s i o n ?  B r o a d l y ,  as  Newby e t  a l  ( 1 9 7 8 )  
s u m m a r i s e  i t ,  t h e  d e p r e s s i o n  had a p a r a d o x i c a l  e f f e c t  on t h e  
e x t e n t  o f  o w n e r - o c c u p a t i o n . D u r i n g  t h e  1 88 0 s  o w n e r -  
o c c u p a t i o n  a c t u a l l y  became more  w i d e s p r e a d .  T h i s  was b e c a u s e
10 T i t h e  R e g i s t e r .
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many l a n d o w n e r s  w e r e  f o r c e d  t o  t a k e  m o r e  l a n d  ' I n  h a n d ' ,  
f a r m i n g  i t  t h e m s e l v e s ,  when t e n a n t s  w e r e  no l o n g e r  a b l e  t o  
c o p e  w i t h  f a l l i n g  a g r i c u l t u r a l  p r i c e s .  B e c a u s e  r e n t s  w e r e  
d r o p p i n g ,  t h o u g h ,  l a n d o w n e r s  w e r e  o f t e n  i n c l i n e d  t o  s e l l  o f f  
l a n d  t o  s i t t i n g  t e n a n t s  t o  o v e r c o m e  t h e i r  own c a s h  f l o w
p r o b l e m s .  By t h e  1 8 9 0 s ,  as  t h e  d e p r e s s i o n  e a s e d ,  o w n e r -
o c c u p a t i o n  d e c l i n e d  as  r e n t i n g  became m o r e  a t t r a c t i v e ,  
a l t h o u g h  r e n t i n g  t e n d e d  t o  i n c r e a s e  on l a r g e r  f a r m s  w h i l e
s m a l l e r  h o l d i n g s  c o n t i n u e d  t o  be  s o l d :  in  1 888  1 4 . 5  p e r  c e n t
o f  h o l d i n g s  w e r e  o w n e r - o c c u p i e d ,  and 1 5 . 4  p e r  c e n t  o f  t h e  
a r e a  o f  c r o p s  and g r a s s .  By 1908  t h e  p r o p o r t i o n  o f  h o l d i n g s  
o w n e r - o c c u p i e d  had d r o p p e d  t o  1 2 . 8  p e r  c e n t  b u t  t h e  a r e a  
o w n e r - o c c u p i e d  had d e c l i n e d  much f u r t h e r  -  t o  1 2 . 3  p e r  c e n t .  
S u f f o l k  d i d  n o t  e s c a p e  t h e s e  t r e n d s .  T h e r e  was a s u b s t a n t i a l  
d e p r e c i a t i o n  o f  l an d  v a l u e s .  The V i c t o r i a  C o u n t y  H i s t o r y  
n o t e d  t h a t  ' T a k i n g  t h e  c o u n t y  as  a w h o l e ,  t h e  l o s s  s u s t a i n e d  
by t h e  p r i n c i p a l  l a n d o w n e r s  s i n c e  1873  i s  v e r y  h e a v y ,  
a l t h o u g h  r e a l l y  good s p o r t i n g  e s t a t e s  a r e  n o t  so much 
d e p r e c i a t e d '  (VCH 1908  Vo I . 2 :  3 8 8 ) .  A S u f f o l k  a u c t i o n e e r  o f  
' o l d  p r a c t i c e '  i s  q u o t e d  t o  show t h a t  ' e s t a t e  p r i c e s  h a ve  
f a l l e n  m a s s i v e l y ' .  F o r  e x a m p l e ,  an e s t a t e  b o u g h t  in  1874  f o r  
£ 4 0 0 0  was s o l d  in 1897  f o r  u n d e r  £ 9 0 0 ;  o r  a ' c h o i c e  
p r o p e r t y '  o f  2 92  a c r e s  f e l l  in v a l u e  f r o m  £ 4 5  t o  £ 1 6  p e r  
a c r e  b e t w e e n  1870  and 1897  ( i b i d :  3 8 8 ) .  The  b a l a n c e  o f  power  
b e t w e e n  l a n d l o r d  and t e n a n t  was a l s o  s u b s t a n t i a l l y  a l t e r e d  
a t  t h i s  t i m e ,  as  f a r m e r s  w e r e  m a k i n g  y e a r l y  a g r e e m e n t s  ' w i t h  
f a i r  t e r m s ' ,  r a t h e r  t h a n  7 ,  14 o r  21 y e a r  l e a s e s :
' T h e  d a r k  d a ys  in  f a r m i n g  h a v e  w a r n e d  t h e  t e n a n t s  n o t
t o  b i n d  h i m s e l f  f a r  a h e a d .  " S e c u r i t y  o f  t e n u r e "  b r i n g s
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him no c o m f o r t  when he t h i n k s  o f  t h e  r a p i d  d o w n f a l l  o f  
t h e  p a s t ;  and p o s s i b i l i t i e s  o f  a f u t u r e  e v e n  w o r s e .  He 
has no i d e a  o f  b e i n g  bound hand and f o o t  t o  a p o s i t i o n  
w h i c h  t h r e a t e n s  r u i n ,  w i t h o u t  a ny  p r o s p e c t i v e  r e med y  
f o r  low p r i c e s ,  h i g h  r a t e s  and y e a r l y  i n c r e a s e s ' .
( i b i d )  .
How d i d  a g r i c u l t u r e  i n  G l e m s f o r d  f a r e  d u r i n g  t h e  
d e p r e s s i o n ?  The K e n t w e l l  H a l l  e s t a t e  i s  t h e  b e s t  d o c u m e n t e d  
p i e c e  o f  l a n d e d  p r o p e r t y  in  t h e  a r e a 1 1 , so i t  i s  f r u i t f u l  t o  
e x a m i n e  i t s  d e v e l o p m e n t  o v e r  t h e  y e a r s  b e t w e e n  1 85 0  and t h e  
F i r s t  W o r l d  War  in  some d e t a i l .  S i n c e  t h e  K e n t w e l l  H a l l  
f a r m s  w e r e  o f  s i m i l a r  s i z e  t o  o t h e r  l a r g e  G l e m s f o r d  h o l d i n g s  
and t h e r e  i s  no r e a s o n  t o  assume t h a t  t h e y  had a d i f f e r e n t  
p a t t e r n  o f  c r o p p i n g ,  by e x a m i n i n g  t h e  e c o n o m i c s  o f  t h e  
K e n t w e l l  H a l l  e s t a t e  we c an  g a i n  a p i c t u r e  o f  t h e  e f f e c t s  o f  
t h e  d e p r e s s i o n  on G l e m s f o r d  a g r i c u l t u r e .
In common w i t h  t h e  t r e n d  in  S u f f o l k  as  a w h o l e ,  l a n d e d  
p r o p e r t y  in G l e m s f o r d  was  s u f f e r i n g  d e c l i n i n g  r e n t  r o l l s .
The r e t u r n  on c a p i t a l  i n v e s t e d  in  t h e  e s t a t e  was n e v e r  
p a r t i c u l a r l y  h i g h  ( T a b l e  3 . 5 )  when co mp ar ed  t o  t h e  
p r e v a i l i n g  r a t e  o f  i n t e r e s t .  Owni ng  f a r m l a n d  was o b v i o u s l y  
n o t  a p a s s p o r t  t o  e v e r - i n c r e a s i n g  r e n t a l  i ncome,  a l t h o u g h  we  
c a n n o t  t a k e  i n t o  a c c o u n t  t h e  e f f e c t  o f  g e a r i n g ,  t h e  r a t e  o f  
r e t u r n  on b o r r o w e d  m o n e y ,  w h i c h  may h a ve  r e s u l t e d  i n  much  
h i g h e r  r a t e s  o f  r e t u r n .  In c o n s t a n t  ( 1 9 0 0 )  p r i c e s  r e n t s
11 The S t a r k i e - B e n c e  w e a l t h  o r i g i n a t e d  p a r t l y  f r o m  L a n c a s h i r e  
m e r c h a n t  c a p i t a l .  H e n r y  B ence  p a i d  a r o u n d  £ 8 5 , 0 0 0  f o r  t h e  
1960  a c r e  e s t a t e  in  1838  and e x p a n d e d  t h e  e s t a t e  t o  2 8 4 5  
a c r e s ,  s p e n d i n g  a f u r t h e r  £ 3 0 , 0 0 0  . on l a n d .  I t
was n o t  a l a r g e  p r o p e r t y  in S u f f o l k  t e r m s  -  a t  l e a s t  f o r t y  
e s t a t e s  w e r e  l a r g e r  a c c o r d i n g  t o  B a t e m a n .
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s t a y e d  r e m a r k a b l y  u n c ha ng e d  b e t w e e n  1 850  and 1 9 3 7 ,  g e n e r a l l y  
h o v e r i n g  a r o u n d  t h e  £ 1 0 0 0  t o  £ 1 5 0 0  p e r  y e a r  l e v e l .  T h e r e  
w a s ,  h o w e v e r ,  c o n s i d e r a b l e  f l u c t u a t i o n  i n  t h i s ,  and t h e  
e f f e c t s  o f  t h e  d e p r e s s i o n  can  be s e e n  t o  b i t e  a f t e r  t h e  l a t e  
1 8 7 0 s  ( F i g u r e  3 . 6 ) .  The  r e n t  r e c e i v e d  by t h e  e s t a t e  
p l u m m e t e d  t o  an a l l - t i m e  low in 1 8 8 8 ,  u n m a t c h e d  f o r  32  
y e a r s .  Th e  s l i g h t  n a t i o n a l  r e c o v e r y  d u r i n g  t h e  l a t e  1 89 0 s  
a p p e a r s  t o  h a v e  w o r k e d  i t s  way t h r o u g h  t o  t h e  e s t a t e  by t h e  
e a r l y  1 9 0 0 s ,  a l t h o u g h  i t  a p p e a r s  t o  h a v e  b e en  u n t o u c h e d  by  
t h e  boom y e a r s  f o r  a g r i c u l t u r a l  p r i c e s  d u r i n g  t h e  1 9 1 4 - 1 9 1 8  
w a r  u n t i l  t h e  f o l l o w i n g  d e c a d e .
S t i l l ,  f o r  t h e  t e n a n t  f a r m e r  t h e  d e p r e s s i o n  m us t  h a v e  had  
a t  l e a s t  some e f f e c t ,  f o r  t h e  r e n t  o f  t h e  t h r e e  G l e m s f o r d  
p r o p e r t i e s  had been  c o n s i d e r a b l y  r e d u c e d  by 1 8 9 5 ,  and  
t h r o u g h o u t  t h e  y e a r s  b e t w e e n  1900  and 1931 t h e y  w e r e  b e l o w  
t h a n  t h e i r  1876  p e a k .  The  r e n t  p a y a b l e  on C o u r t  Farm d r o p p e d  
by a b o u t  19 p e r  c e n t  in r e a l  t e r m s  in  1901 and  by 1 92 0  t h e  
r e n t s  f r o m  t h e  o t h e r  t h r e e  f a r m s  w e r e  a b o u t  a q u a r t e r  o f  
t h e i r  p e a k  v a l u e 1 2 . A l t h o u g h  r e n t s  w e r e  r e d u c e d  f o r  a l l  t h e  
f a r m s  t h e r e  was a l w a y s  a d i s c r e p a n c y  b e t w e e n  t h e  a g r e e d  r e n t  
and t h e  a c t u a l  r e n t  p a i d .  For  e x a m p l e ,  t h e  a g r e e d  r e n t  f o r  
C o u r t  Farm when i t  was t a k e n  by W i l l  iam B y f o r d  in 1862  was  
£ 2 9 9 ,  y e t  he o n l y  p a i d  t h i s  l e v e l  in  f i v e  o u t  o f  a b o u t
12 By 1 92 0  C o u r t  Farm r e n t s  had d r o p p e d  t o  a q u a r t e r  o f  t h i s  
v a l u e .  B e t w e e n  1 92 0  and 1 9 2 4 ,  when i t  was s o l d ,  i t  a p p e a r s  
t h a t  o n e  o f  t h e  f a r m ' s  t e n a n t s  was in d i f f i c u l t i e s .  F r e q u e n t  
p a y m e n t s  f o r  ' a r r e a r s  o f  r e n t '  a r e  i n d i c a t e d  in  t h e  L e d g e r  
( K H R : HA 5 0 5 / 2 / 5 ) .
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t h i r t y  y e a r s  and t h e  a c t u a l  r e n t  was g e n e r a l l y  a r o u n d  £ 2 7 7 -  
2 8 0 .  T h i s  was  p r o b a b l y  b e c a u s e  o f  f l u c t u a t i o n s  in  
a g r i c u l t u r a l  p r i c e s  and y i e l d s  -  we know t h e r e  was a c l a u s e  
i n  t h e  r e n t a l  a g r e e m e n t  f o r  one  o f  B e n c e ' s  f a r m s  ( Ro ugh  Edge  
o r  R o w h e d g e ) , s i m i l a r  in  s i z e  and r e n t  t o  C o u r t ,  t h a t  t h e  
r e n t  be i n c r e a s e d  i f  t h e  a v e r a g e  p r i c e  o f  w h e a t  and b a r l e y  
e x c e e d e d  a f i x e d  a mount  1 3 , ancj t h e r e  i s  no r e a s o n  t o  s u p p o s e  
t h a t  t h e r e  was  n o t  room f o r  h a g g l i n g  o v e r  t h e  l e v e l  o f  r e n t  
i n  a g i v e n  y e a r .  S i n c e  t h e  f a r m e r s  w e r e  n o t  f a c e d  by  a 
c o n t i n u a l  u p w a rd  p r e s s u r e  o f  r e n t s  ( w h i c h  a p p e a r  t o  h a v e  
b e en  r e v i e w e d  o n l y  e v e r y  d e c a d e  o r  when a new t e n a n t  
a r r i v e d ) ,  and a l t h o u g h  p e r i o d i c a l l y  in t h e  l e d g e r  we s e e  an  
e n t r y  f o r  ' a r r e a r s  o f  r e n t '  f r o m  a f a r m e r ,  t h e r e  w e r e  n e v e r  
a n y  e v i c t i o n s  f r o m  t h e  e s t a t e .  I t  seems l i k e l y  t h a t  Be nc e  
was r e l a t i v e l y  l e n i e n t  as  a l a n d l o r d ,  a l t h o u g h  h i s  l e n i e n c y  
may t o  some e x t e n t  h a v e  been  t h e  r e s u l t  o f  t h e  d e p r e s s i o n .
B u t  d e s p i t e  t h e  r i s e  and f a l l  o f  r e n t s  i t  a p p e a r s  t h a t  
Ed war d  S t a r k i e  Be nc e  was n o t  u n d u l y  a f f e c t e d  by t h e  
d e p r e s s i o n  -  he  was n o t  f o r c e d  t o  s e I  I l an d  t o  o v e r c o m e  a ny  
c a s h  s h o r t a g e s  t h a t  may h a v e  a r i s e n  t h r o u g h  f a l l i n g  r e n t  
r o l I s  ( t h e  e s t a t e  r e m a i n e d  i n t a c t  u n t i  I P a r k  Farm was s o l d  
in  1 9 6 3 ) 1 4 , n o r  w e r e  t h e r e  a ny  m a j o r  c h a n g e s  in t h e  p a t t e r n  
o f  c u l t i v a t i o n  on t h e  f a r m s  away f r om  w h e a t  w h i c h  was f a c i n g  
c o m p e t i t i o n  f r o m  f o r e i g n  i m p o r t s  ( s e e  b e l o w ) .
13 KHR: HA 5 0 5 / 7 / 9 3 .
14 I n t e r v i e w  w i t h  p r e s e n t  o c c u p a n t .
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As f o r  t h e  o t h e r  f a r m s  in  t h e  p a r i s h ,  t h e r e  was  l i t t l e  
c h a n g e  i n  t h e  p a t t e r n  o f  o w n e r s h i p  o r  o c c u p a n c y .  The  l a r g e s t  
t r a n s f e r s  o f  l an d  t o o k  p l a c e  in  1887  when H e n r y  E a t o n ' s  
e s t a t e  was s o l d  t o  Wi I I iam Goo d c h i  I d ,  who a l s o  b o u g h t  Lodge  
f a r m  a r o u n d  t h i s  t i m e ^ ® .  W h a t e v e r  t h e  r e a s o n s  f o r  E a t o n ' s  
s a l e ,  t h e  e f f e c t  on t h e  o v e r a l l  c o n c e n t r a t i o n  o f  o w n e r s h i p  
was c o n s i d e r a b l e ,  as  c a n  be s e e n  f r o m  F i g u r e s  3 . 2  and 3 . 3 .  
The  l e v e l  o f  o w n e r - o c c u p a t i o n  d e c l i n e d  t o  a b o u t  39  p e r  c e n t  
by 1 9 1 0  and t h i s  p r o b a b l y  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  s m a l l e r  
h o l d i n g s  w e r e  b o u g h t  by o w n e r - o c c u p i e r s  and  some  
a m a l g a m a t i o n  o f  h o l d i n g s  o c c u r r e d .  T h i s  w o u l d  a c c o u n t  f o r  
t h e  g r e a t e r  l e v e l s  o f  c o n c e n t r a t i o n .  The  l a r g e r  u n i t s ,  
h o w e v e r ,  r e m a i n e d  a s  r e n t e d  p r o p e r t y ,  in  k e e p i n g  w i t h  t h e  
g e n e r a l  t r e n d .  I n d e e d ,  t h e  o n l y  l a r g e  f a r m s  t o  p a s s  i n t o  
o w n e r - o c c u p a t i o n  a t  t h i s  t i m e  w e r e  H i l l  and C h u r c h g a t e  ( f r o m  
E a t o n  t o  G o o d c h i I d ) ,  h e n c e  t h e  o v e r a l l  p r o p o r t i o n  o f  o w n e r -  
o c c u p a t  i on d e c  I i n e d .
The  e f f e c t  o f  t h e  p o s t - 1 9 1 8  d e p r e s s i o n  on G l e m s f o r d ' s  
f a r m i n g  s y s t e m  i s  u n c l e a r .  I t  i s  p r o b a b l y  f a i r  t o  c o n c l u d e  
t h a t  d i f f e r e n t  f a r m s  w e a t h e r e d  t h e  d e p r e s s i o n  a c c o r d i n g  t o  
t h e i r  p a r t i c u l a r  c r o p  m i x ,  management  a b i l i t y  and so o n .  
C e r t a i n l y ,  t h e  K e n t w e l l  H a l l  r e n t s  h e l d  up w e l l ,  and eve n  
i n c r e a s e d  d u r i n g  t h e  1 9 3 0 s ,  d e s p i t e  a p o s s i b l e  d e c r e a s e  in  
t h e  p r i c e  o f  l o c a l  f a r m l a n d  in r e a l  t e r m s  ( F i g u r e  3 . 6 / T a b l e s
3 . 5  and  3 . 6 ) .  H o w e v e r ,  some l a n d  had c l e a r l y  f a l l e n  i n t o  
d i s u s e .  G r o v e  Farm,  f o r  e x a m p l e ,  was f o r m e d  when t h e
16 ' A b s t r a c t  o f  T i t l e '  (SRO:  8 2 1 / 1 ) .
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A g r i c u l t u r a l  E x e c u t i v e  C o m m i t t e e  t o o k  o v e r  29  a c r e s  o f  
d e r e l i c t  l an d  in  1 9 1 2 1®.
D e s p i t e  t h e  t e m p o r a r y  r e s p i t e  in  t h e  a g r i c u l t u r a l  
d e p r e s s i o n  p r o v i d e d  by t h e  1 9 1 4 - 1 8  w a r ,  l an d  p r i c e s
g e n e r a l l y  c o n t i n u e d  t o  f a l l  d u r i n g  t h e  1 9 2 0 s .  Landed  
p r o p e r t y  t o o k  t h e  h i n t  and c o m p l e t e d  i t s  ' a b d i c a t i o n '  f r o m  
t h e  l a n d :  a s a l e s  boom a f t e r  1918  m e a n t  t h a t  by 1927  a
q u a r t e r  o f  E n g l a n d  and W a l e s  had p a s s e d  f r o m  t e n a n t e d  t o
o w n e r - o c c u p i e d  f a r m l a n d  s i n c e  t h e  s t a r t  o f  t h e  war  (Thompson  
1 9 6 3 ) .  The  c o n t i n u e d  d e p r e s s i o n  a l l o w e d  new e n t r a n t s  t o  t h e  
i n d u s t r y  t o  b u i l d  up l a r g e  h o l d i n g s  (Newby e t  a / 1 9 7 8 ) ,  
a l t h o u g h  by no means a l l  s e c t o r s  o f  t h e  i n d u s t r y  w e r e  
e q u a l l y  a f f e c t e d :  l i v e s t o c k ,  f o r  e x a m p l e ,  a c t u a l l y  e x p a n d e d
in o u t p u t  ( Body  1 9 8 2 ) .  I n  common w i t h  t h e  r e s t  o f  E n g l a n d ,  
t h e  i n t e r - w a r  y e a r s  saw a m a s s i v e  g r o w t h  in f a r m l a n d  o w n e r -  
o c c u p a t  i on  i n  G l e m s f o r d ,  and some a s t u t e  b u y e r s  s n a p p e d - u p  
l an d  a t  k n o c k - d o w n  p r i c e s .  By 1935  p e r h a p s  t w o - t h i r d s  o f  t h e  
l an d  was  o w n e r - o c c u p i e d .  One o f  t h e  new o w n e r s  r a n  a 
' g e n t l e m a n ' s  o u t f i t t i n g '  shop in P i c c a d i l l y  and in  1932  
b o u g h t  a f a r m  w h i c h  was w e a t h e r i n g  t h e  d e p r e s s i o n  w e l l  -  i t s  
v a l u e  had a c t u a l l y  d o u b l e d  in  r e a l  t e r m s  s i n c e  1 9 1 0 .  When he  
s o l d  i t  23  y e a r s  l a t e r  i t  was v a l u e d  a t  a t h i r d  o f  i t s  
p u r c h a s e  p r i c e ,  and s i n c e  i t  was d e s c r i b e d  a s  ' r u n d o w n '  we 
c an  assume t h a t  he had n o t  t a k e n  t o  f a r m i n g ! ^
I n t e r v i e w  w i t h  p r e s e n t  o w n e r .  
I n t e r v i e w  w i t h  p r e s e n t  o w n e r .
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TABLE 3 . 5 :  Y IE L D  ON CAPITAL INVESTED, KENTWELL HALL ESTATE
T o t a l  r e n t % Y i e l d  ( 1 ) Y i e l d  on
£ ( y e a r  p u r c h a s e )  iC o n s o I s
1852 1409 2 . 1 3 . 0
1854 7 6 0 1 . 2 3 . 3
1860 1413 2 . 1 3 . 2
1864 1606 2 . 4 3 . 3
1870 1750 2 . 7 3 . 2
1875 1943 2 . 9 3 . 2
1876 2 2 5 5 3 . 4 3 . 2
1880 1767 2 . 7 3 .  1
1884 1631 2 . 5 3 . 0
1888 601 0 . 9 3 . 0
1895 1743 2 .6 2 .6
1 900 1372 2 . 1 2 . 8
1 910 1463 2 .2 3 . 1
1915 9 45 1 . 4 3 . 8
1 920 5 23 0 .8 5 . 3
( 1 )  E s t i m a t e d  y i e l d  on d e f l a t e d  t o t a l p u r c h a s e p r  i c e  f o r  e s t a l
r e n t s  in  1 9 0 0  p r i c e s .
S o u r c e : K e n t w e l  I Ha I 1 r e c o r d s  in SRO; y i e l d  on c o n s o l s  f r o m
M i t c h e  I 1 and D eane  ( 1 9 6 2 )
TABLE 3 . 6 :  THE CHANGING PURCHASE PRICE OF TWO FARMS
D a t e  o f Farm 1 Farm 2
sa  I e T o t a l  £ £ p e r  a c r e T o t a l  £ £ p e r  a c r e
1910 5 0 8 6 1 7 . 3 6 5 1 5 26  . 7
191 1 3 0 7 0 1 0 . 4 - -
1925 2 3 0 8 7 .  1 - —
1932 - - 1 2 2 8 6 52  . 6
1948 5 1 7 2 1 7 . 6 - —
1949 4 1 1 0 22 . 6 - -
1955 - - 4 0 0 0 1 6 . 4
S o u r c e : IRLV f o r  1 910  f i g u r e s ;  i n t e r v i e w s  w i t h
p r e s e n t o w n e r s  f o r  o t h e r y e a r s .
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3 AGRICULTURAL RESTRUCTURING AFTER 1 94 5
3 . 1  L a b o u r  s h e d d i n g ,  i n t e n s i f i c a t i o n  and t h e  * f a r m  s a n d w i c h '  
I n  t h e  y e a r s  f o l l o w i n g  t h e  Sec o n d  W o r l d  W a r ,  t h e  e c o n o m i c  
p a r a m e t e r s  u n d e r  w h i c h  t h e  f a r m i n g  i n d u s t r y  has  o p e r a t e d  
h a v e  a l t e r e d  s u b s t a n t i a l l y .  O u t p u t  h as  c o n s t a n t l y  
e x p a n d e d 1 8 , and a s  t h e  s h e d d i n g  o f  i t s  w o r k f o r c e  has  
c o n t i n u e d ,  l a b o u r  p r o d u c t i v i t y  h as  g r own r a p i d l y .  By t h e  end  
o f  t h e  197 0 s  g r o s s  o u t p u t  in c o n s t a n t  p r i c e s  had grown  
a p p r o x i m a t e l y  2 . 5  t i m e s  s i n c e  1 9 4 5 .  N e t  r e a l  f a r m  incomes  
r e m a i n e d  a t  a b o u t  2 . 5 - 3 . 5  t h e  p r e - 1 9 3 9  l e v e l  t h r o u g h o u t  t h e  
1 9 4 0 s - 6 0 s ,  b e f o r e  r i s i n g  s u b s t a n t i a l l y  in  t h e  e a r l y  1 97 0 s  
( s e e  Bowers  and C h e s h i r e  1 9 8 3 ) .  A g r i c u l t u r a l  p r o d u c e  p r i c e s  
h a v e  r i s e n  p e r s i s t e n t l y  t h r o u g h o u t  t h e  1 9 4 0 s  and 1 9 5 0 s ,  and  
a g a i n  in t h e  1 9 7 0 s .  F i n a l l y ,  l a n d  p r i c e s  h a v e  r i s e n  p e r h a p s  
t e n f o l d  in r e a l  t e r m s  s i n c e  1 9 4 5 1 9 . The  MAFF l an d  p r i c e  
i n d e x  i n c r e a s e d  f r o m  100 ( 1 9 7 3 )  t o  2 4 8  ( 1 9 8 3 ) ,  a l t h o u g h  
p r i c e  i n f l a t i o n  had c e a s e d  by t h e  m i d - 1 9 8 0 s .  F i g u r e  3 . 7  
shows t h e s e  t r e n d s .
One o f  t h e  most  s t r i k i n g  f e a t u r e s  o f  t h e  f a r m i n g  i n d u s t r y  
h as  been  t h e  r a t e  a t  w h i c h  i t  has  s h e d  l a b o u r .  T a b l e  3 . 7  
shows t h i s  d e c l i n e .  In t h e  l a s t  t w e n t y  y e a r s  a l o n e  t h e  t o t a l  
w o r k f o r c e  e n g a g ed  in  a g r i c u l t u r e  h as  d r o p p e d  f r o m  o v e r  a
18 A l t h o u g h  t h e  o u t p u t  o f  t h e  a g r i c u l t u r e ,  f o r e s t r y  and f i s h i n g  
s e c t o r  gr ew a t  s l i g h t l y  l e s s  t h a n  t h e  GDP d u r i n g  t h e  p e r i o d  
1 9 5 6 - 5 7  t o  1 9 7 7 - 7 8  ( 2 . 3  p e r  c e n t  and 2 . 4  p e r  c e n t  
r e s p e c t i v e l y ) .  F i g u r e s  f r o m  A a r o n v i t c h  and S m i t h  ( 1 9 8 1 :  2 2 9 ) .
19 F o r  d e t a i l s  o f  v a r i o u s  h i s t o r i c a l  s e r i e s  on a g r i c u l t u r a l  l and  
p r i c e s  s e e  Lund and S l a t e r  ( 1 9 7 9 ) .
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m i l l i o n  in  1 960  t o  6 2 4 , 0 0 0  in  1 9 8 3 .  The  c h a r a c t e r  o f  t h i s  
l a b o u r  f o r c e  has  a l s o  c h a n g e d  s u b s t a n t i a l l y ,  w i t h  t h e  
p r o p o r t i o n  o f  r e g u l a r  f u l l - t i m e  w o r k e r s  f a l l i n g  f r o m  a l m o s t  
h a l f  t h e  t o t a l  t o  some 27  p e r  c e n t  in  1 9 8 3 .  I n c r e a s i n g l y  t h e  
f a r m  l a b o u r  f o r c e  c o n s i s t s  o f  ( 1 )  r e g u l a r  p a r t - t i m e  o r  
s e a s o n a l / c a s u a l  w o r k e r s  ( up  f r o m  1 8 . 2  p e r  c e n t  t o  2 5 . 5  p e r  
c e n t  b e t w e e n  1 960  and 1 9 8 3 )  and ( 2 )  f a r m e r s ,  p a r t n e r s  and  
d i r e c t o r s  ( f r o m  3 3 . 2  t o  4 6 . 5  p e r  c e n t ) .  A g r o w i n g  number  o f  
h o l d i n g s  ( o v e r  7 0  p e r  c e n t )  e m p l o y  no f u l l - t i m e  w o r k e r s  a t  
a l l 2 0 . And as  t h e  l e v e l  o f  d i r e c t  f u l l - t i m e  f a r m  l a b o u r  has  
c o l l a p s e d ,  wag es  h a v e  r e m a i n e d  d e p r e s s e d  and f a r m  l a b o u r i n g  
among t h e  l o w e s t - p a i d  o c c u p a t i o n  i n  B r i t a i n .  I n d e e d ,  low 
w ag es  h a v e  a i d e d  t h e  e m p l o y me n t  t r e n d s  in  f a r m i n g .  Bower s  
and C h e s h i r e  ( 1 9 8 3 :  6 3 )  make t h e  p o i n t  t h a t  t h e  ' m a s s i v e  
r e s t r u c t u r i n g  o f  e m p l o y m e n t ,  p a r t i c u l a r l y  g i v e n  t h e  i n e r t i a  
o f  t r a d i t i o n a l  a g r i c u l t u r a l  c o m m u n i t i e s ,  c o u l d  o n l y  be  
a c c o m p l i s h e d  in a m a r k e t  s y s t e m  w i t h  s u b s t a n t i a l  e a r n i n g s  
d i f f e r e n t i a l s  b e t w e e n  s e c t o r s ' .
The  f a r m  h as  become a h i g h l y  c a p i t a l -  and e n e r g y - i n t e n s i v e  
w o r k p l a c e .  P a r a l l e l  t o  t h e  d e c l i n i n g  w o r k f o r c e ,  t h e  l e v e l  o f  
n o n - l a b o u r  i n p u t s  has grown c o n s i d e r a b l y .  By t h e  e a r l y  198 0 s  
o v e r  £ 1 0 b n  p e r  annum w e r e  b e i n g  s p e n t  by t h e  f a r m e r s  on 
t h e s e  i t e m s ,  as  much as  6 0  p e r  c e n t  o f  t h e  g r o s s  
a g r i c u l t u r a l  p r o d u c t .  C o n s i s t e n t l y  o v e r  h a l f  t h e  t o t a l  
e x p e n d i t u r e  i s  on j u s t  t h r e e  i t e m s :  m a c h i n e r y ;  f e r t i l i s e r s ;
2 0  F i g u r e s  f r o m  MAFF A n n u a l  R e v i e w  o f  A g r i c u l t u r e  ( v a r i o u s  
d a t e s )  .
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TABLE 3 . 7 :  CHANGE IN THE AGRICULTURAL LABOUR FORCE
1.  GREAT B R I T A I N
% o f  t o t a l a b s o l u t e  c h a n g e % c h a n g e
o c c u p  i ed p o p . ( 1 ) on p r e v i o u s  d a t e
181 1 35
1821 33
1831 28
1841 21 . 9
1851 21 . 5 + 5 0 2  ( 2 ) + 3 3 .  1
1861 1 8 . 5 - 7 5 - 3 . 7
1871 1 5 . 1 - 1 7 3 - 8 . 9
1881 1 2 .8 - 1 3 6 - 7 . 7
1891 1 0 . 4 - 9 5 - 5 . 8
1901 8 .6 - 8 3 - 5 . 5
191 1 8 .2 + 97 + 6 . 9
1921 7 . 5 - 6 2 - 4  . 1
1931 6 . 4 - 9 5 - 6 . 6
2 .  UNITED KINGDOM
1948  ( 3 ) 4 . 1
1951 3 . 7 - 1 3 4  ( 4 ) - 9  . 9
1956 3 . 0 -1  1 1 - 1 4 . 4
1961 2 .6 - 7 7 - 1 1 . 6
1966 2 .0 - 1 0 7 - 1 8 . 3
1971 2 .0 - 4 5 - 9 . 4
1976 1 . 8 - 3 7 - 8 . 6
1981 1 . 7 - 3 5 - 8  . 9
N o t e s :
( 1 )  % o f  t o t a l  e m p l o y e e s  in e m p l o y m e n t  f r o m  1948
( 2 )  From 1841
( 3 )  F i g u r e s  f r o m  1948  i n c l u d e  f o r e s t r y  and f i s h i n g
( 4 )  From 1931
S o u r c e s :  B r i t i s h  L a b o u r  S t a t i s t i c s . H i s t o r i c a l  A b s t r a c t , 
1 8 8 6 - 1 9 6 8 .  D e p t ,  o f  E mp l oyme n t  ( 1 9 7 1 ) ;  O c c u p a t i o n  
A b s t r a c t , Ce nsus  o f  G r e a t  B r i t a i n ,  1 8 4 1 ;  R e g i o n a l  T r e n d s  
( v a r  i ous  d a t e s )
and f e e d s ,  s e e d s  and l i v e s t o c k ,  t h e  l a t t e r  c o m p r i s i n g  a b o u t  
a t h i r d  o f  t o t a l  s p e n d i n g .  N e a r l y  t h r e e  t i m e s  as  much i s  now 
s p e n t  on t h e s e  i n p u t s  as  on l a b o u r ,  w h e t h e r  h i r e d  o r  f a m i l y  
l a b o u r .  S p e n d i n g  in c o n s t a n t  p r i c e s  on f e r t i l i s e r s  has
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i n c r e a s e d  w e l l  o v e r  t w o f o l d ,  and f e e d s  by 5 0  p e r  c e n t ,  
d u r i n g  t h e  l a s t  t h i r t y  y e a r s 2 1 .
A n o t h e r  s i d e  t o  t h i s  r e s t r u c t u r i n g  o f  t h e  f a r m  p r o d u c t i o n  
p r o c e s s  h as  b e en  t h e  s h i f t  in  t h e  r e l a t i o n s  o f  c o n t r o l .  
I n d u s t r i a l  c a p i t a l  h as  t a k e n  o v e r  c e r t a i n  f a r m i n g  a c t i v i t i e s  
and h a s ,  in  e f f e c t ,  i n v e s t e d  in f a r m  p r a c t i c e s  w h i c h  w e r e  
o n c e  f u n c t i o n s  o f  f a r m i n g  i t s e l f  b u t  c an  now be p r o d u c e d  ' i n  
t h e  s a f e t y  o f  a c o n t r o l l e d  e n v i r o n m e n t  ( C l u t t e r b u c k  and  Lang  
1 9 8 2 :  6 3 ) .  The f a r m i n g  i n d u s t r y  i s  t h e r e f o r e  l o c k e d  i n t o  a 
' f a r m  s a n d w i c h '  o r  ' a g r o - i n d u s t r i a l '  c o m p l e x ,  s u p p o r t e d  by  
t h e  s t a t e ,  and t i e d  t o  t h e  i n p u t  i n d u s t r i e s ,  f o o d  
p r o c e s s o r s ,  and r e t a i l e r s  ( C l u t t e r b u c k  and Lang  19'82;  Bowe r s  
and C h e s h i r e  1 9 8 3 ;  Lang and W i g g i n s  1 9 8 5 ;  W a l l a c e  1 9 8 5 ;
B ar  Iow 1 9 8 8 ) .
In many w a y s  f a r m i n g  in  G l e m s f o r d  in  t h e  1 9 8 0 s  d i f f e r s  
l i t t l e  f r o m  t h e  E a s t  A n g l i a n  ' a v e r a g e ' 2 2 . A l t h o u g h  i t s  s h a r e  
f e l l  d u r i n g  t h e  1 9 7 0 s ,  a g r i c u l t u r e  ( a n d  f o r e s t r y  and  
f i s h i n g )  f o r m s  a b o u t  s e v e n  p e r  c e n t  o f  E a s t  A n g l i a ' s  
r e g i o n a l  GDP.  H o w e v e r ,  t h e  r e g i o n  has  grown in i m p o r t a n c e  as  
a c o n t r i b u t o r  t o  t o t a i  n a t i o n a l  a g r i c u l t u r a l  GDP,  t o  a b o u t  
t e n  p e r  c e n t  t o d a y .  T h i s  r i s e  r e f l e c t s  t h e  g e n e r a l  t r e n d  
t o w a r d s  a r a b l e  p r o d u c t i o n  in t h e  1 9 7 0 s .  T o d a y  t h e  r e g i o n  i s
21 See  B u r r e l l  e t  a t  ( 1 9 8 4 ) ;  MAFF A n n u a l  R e v i e w  o f  
A g r i c u l t u r e  ( v a r i o u s  d a t e s ) ;  B a r l o w  ( 1 9 8 8 ) .
22 F o r  s o u r c e s  o f  i n f o r m a t i o n  on E a s t  A n g l i a  s e e  MAFF Far m  
C l a s s i f i c a t i o n  T a b l e s ;  R e g i o n a l  T r e n d s  ( v a r i o u s  d a t e s ) .  
Newby e t  a !  ( 1 9 7 8 )  p r o v i d e s  a u s e f u l  summary o f  t h e  
s i t u a t i o n  in t h e  1 96 0 s  and 1 9 7 0 s .
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a r a b l e - d o m i n a t e d  w i t h  a l m o s t  9 0  p e r  c e n t  o f  t h e  t o t a l  
a c r e a g e  o f  c r o p s  and g r a s s  b e i n g  u s ed  f o r  c r o p p i n g .  Farms  in 
t h e  r e g i o n  a r e  l a r g e r  t h a n  t h e  n a t i o n a l  a v e r a g e  b o t h  in  
a c r e a g e  and  s i z e - o f - b u s i n e s s  t e r m s ,  and t h e  f u l l - t i m e  f a r m s  
o f  S u f f o l k  a r e  t h e  l a r g e s t  in  t h e  r e g i o n  ( w i t h  an a v e r a g e  o f  
2 5 0  a c r e s  in t h e  m i d - 1 9 7 0 s ) .  The l a r g e r  f a r m s  and t h e  
t e n d e n c y  t o w a r d s  c r o p p i n g  has  a l s o  r e s u l t e d  in  a g r e a t e r  
r e l i a n c e  on h i r e d  l a b o u r ,  a l t h o u g h  by t h e  l a t e  1 97 0 s  o n l y  
a b o u t  a s i x t e e n t h  o f  t h e  r e g i o n ' s  w o r k f o r c e  was e n g a g e d  in  
a g r i c u l t u r e  ( s l i g h t l y  f e w e r  t h a n  i n  S u f f o l k ) .  In  G l e m s f o r d  
and i t s  s u r r o u n d i n g  p a r i s h e s  f a r m i n g  i s  o v e r w h e l m i n g l y  b a se d  
on c r o p p i n g ,  and o v e r  h a l f  t h e  t o t a l  a c r e a g e  i s  g i v e n - o v e r  
t o  g r a i n s ,  a l m o s t  e n t i r e l y  w h e a t  and b a r l e y  ( T a b l e  3 . 8 ) .  In  
k e e p i n g  w i t h  t h e  r e g i o n a l  ' a v e r a g e  f a r m ' ,  t h o u g h ,  p i g s  and  
p o u l t r y  a l s o  make an a p p e a r a n c e ,  w i t h  on e  o p e r a t i o n  h a v i n g  
s o l d  i t s  l an d  t o  c o n c e n t r a t e  s o l e l y  on p i g - b r e e d i n g .
TABLE 3 . 8 :  TYPE OF OUTPUT BY ACREAGE, 1 9 8 2 / 1 9 8 3
c r o p a c r e s p e r  c e n t
w h e a t 1377 2 8 . 9
b a r  I e y 9 8 6 2 0 .  7
o i I s e e d  r a p e 121 2 . 5
b e e t ,  b e a n s ,  p o t a t o e s ,  o a t s — -
E x c l u d e s  t wo  f a r m s  f o r  w h i c h  b r e a k d o w n  u n a v a i l a b l e  ( t o t a l  
a c r e a g e  4 7 6 6 ) .
S o u r c e :  f a r m  s u r v e y
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In  t h e  e a r l y  1 98 0 s  t h e r e  w e r e  16 f u l l - t i m e  f a r m i n g  
b u s i n e s s e s  w i t h  some l a n d  in G l e m s f o r d 2 2 . O n l y  s e v e n  o f  
t h e s e  f a r m s  a r e  a c t u a l l y  b a se d  w i t h i n  t h e  G l e m s f o r d  p a r i s h  
b o u n d a r i e s .  T h e s e  16 f a r m s  t o g e t h e r  w o r k  some 6 6 0 0  a c r e s  o f  
l a n d ,  l e s s  t h a n  a t h i r d  o f  w h i c h  i s  in t h e  p a r i s h  i t s e l f  
( T a b l e  3 . 9 ) .  The  s c a l e  o f  t h e  o p e r a t i o n s  i s  t h e r e f o r e  
s u b s t a n t i a l ,  p a r t i c u l a r l y  when we n o t e  t h a t  o v e r  3 0 0 0  a c r e s  
o f  t h i s  t o t a l  i s  owned by t h e s e  f a r m e r s ,  and in t h i s  a r e a  
l an d  w i t h  v a c a n t  p o s s e s s i o n  was s e l l i n g  f o r  a t  l e a s t  £ 2 0 0 0  
p e r  a c r e  a t  t h e  t i m e  o f  t h e  s u r v e y 2 ^ .  A p p e n d i x  3 d i c u s s e s  
t h e  f i n a n c i a l  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  G l e m s f o r d ' s  f a r m  b u s i n e s s e s  
a t  an a g g r e g a t e  l e v e l  and t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  t h e y  a r e  
r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  ' r e g i o n a l  f a r m ' .
We h a v e  s e e n  t h a t  f a r m e r s  in  B r i t a i n  now spend t h r e e . t i m e s  
as  much on f e r t i l i s e r s ,  s e e d s ,  a g r o - c h e m i c a l s  and m a c h i n e r y  
as  t h e y  do on l a b o u r ,  and a l l  t h e  f a r m s  in  t h e  s u r v e y  
r e f l e c t e d  t h i s  t r e n d .  M o s t  f a r m e r s  a g r e e d  t h a t  t h e  t wo  m a j o r  
a r e a s  o f  c h a n g e  w e r e  t h e  i n c r e a s i n g  u se  o f  a g r o - c h e m i c a l s  -  
one  saw t h i s  as  t h e  p r i n c i p a l  i n n o v a t i o n  o f  t h e  l a s t  t e n  
y e a r s  -  and t h e  i n t e n s i v e  u s e  o f  m a c h i n e r y  ( s e e  b e l o w ) .
W i t h  v e r y  d i f f e r e n t  l e v e l s  o f  c a p i t a l i s a t i o n  b e t w e e n  t h e  
f a r m s  t h e r e  w a s ,  o f  c o u r s e ,  c o n s i d e r a b l e  v a r i a t i o n  in  t h e
22 One o f  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  c o n t e m p o r a r y  a r a b l e  f a r m i n g  in
B r i t a i n  i s  t h e  way l a n d  h o l d i n g s  a r e  b e co m i n g  s c a t t e r e d  as  
f a r m e r s  who a r e  d e m a n d i n g  i n c r e a s i n g  a mo u n t s  o f  l a n d  a r e  
u n a b l e  t o  e x p a n d  o n t o  a d j a c e n t  f a r m s .
24 I n t e r v i e w  w i t h  l o c a l  l a n d  a g e n t ;  s u r v e y  o f  f a r m e r s .
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number  o f  a c r e s  p e r  w o r k e r .  E x c l u d i n g  t h e  t wo  smaI  l e s t  f a r m s  
( 2 7  and 81 a c r e s ) ,  t h i s  r a n g e d  f r o m  a b o u t  1 10  t o  3 2 5  a c r e s  
p e r  f u l l - t i m e  w o r k e r ,  a l t h o u g h  t h i s  i s  n o t  a p a r t i c u l a r l y  
a c c u r a t e  r e f l e c t i o n  o f  ' m e c h a n i s a t i o n '  s i n c e  t h e  p a t e r n a l i s m  
o f  some f a r m e r s ,  as  w e l l  as  o t h e r  f a c t o r s ,  a f f e c t e d  t h e  
number  o f  w o r k e r s :  t h e  l a r g e s t  f a r m  h e l d  on t o  o l d  f a r m  
h a n d s  r a t h e r  t h a n  m a k i n g  them r e d u n d a n t ;  a n o t h e r  f a r m e r  
e m p l o y e d  m o r e  l a b o u r  t h a n  n e c e s s a r y  f o r  t h e  s i z e  o f  f a r m  
b e c a u s e  he u s ed  h i s  e m p l o y e e s  f o r  c o n t r a c t  w o r k  a t  
n e i g h b o u r i n g  f a r m s .  N e v e r t h e l e s s ,  t h e  d e c l i n e  in  
a g r i c u l t u r a l  e m p l o y e e s  has  been  s u b s t a n t i a l .  The  t o t a l  
number  o f  a g r i c u l t u r a l  e m p l o y e e s  on a l l  G l e m s f o r d  f a r m i n g  
u n i t s  has  p l u m m e t e d  f r o m  a b o u t  110  in  1931 t o  a b o u t  18 in  
1 9 8 3 .  S i x  o f  t h e  16 f a r m s  e m p l o y e d  no l a b o u r  ( n a t i o n a l l y  
a b o u t  t h r e e - q u a r t e r s  o f  f a r m s  e m p l o y e d  no f u l l - t i m e  h i r e d  
l a b o u r ) .  T h i s ,  o f  c o u r s e ,  has  been m a t c h e d  by t h e  g r e a t e r  
use  o f  f a m i l y  l a b o u r ,  e i t h e r  on an i n f o r m a l  b a s i s  -  s p o u s e s  
o r  p a r e n t s  h e l p i n g  o u t  w i t h  t h e  b o o k s ,  c h i l d r e n  w i t h  t h e  
o c c a s i o n a l  o d d - j o b  and so on -  and f o r m a l l y ,  a s  a s t r a i g h t  
p a r t n e r  o r  by p a y i n g  c o m m i s s i o n  o r  a s a l a r y .  A f u r t h e r  19 
p e o p l e  w e r e  o c c u p i e d  in t h i s  w a y 2 5 .
3 . 2  The  p o s t - w a r  g r o w t h  o f  o w n e r - o c c u p a t i o n  
S i n c e  1 945  t h e  g r o w t h  o f  o w n e r - o c c u p a t i o n  has  c o n t i n u e d  
a p a c e .  By t h e  l a t e  1 9 7 0 s  a b o u t  57  p e r  c e n t  o f  f a r m l a n d  in
25 See  D a v i s  ( 1 9 8 0 ) ,  F r i e d m a n n  ( 1 9 7 8 ,  1 9 8 0 ,  1 9 8 1 ) ,  H e d I e y
( 1 9 8 1 )  and Mann and D i c k i n s o n  ( 1 9 7 8 )  f o r  a d i s c u s s i o n  on t h e  
c o n t i n u e d  s t r e n g t h  o f  t h e  f a m i l y  f a r m  in a d v a n c e d  c a p i t a l i s t  
econom i e s .
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B r i t a i n  was w h o l l y  o r  m a i n l y  o w n e r - o c c u p i e d  ( r e p r e s e n t i n g  62  
p e r  c e n t  o f  h o l d i n g s ) ,  and 64  p e r  c e n t  o f  l a n d  and 62  p e r  
c e n t  o f  h o l d i n g s  in  E n g l a n d  and W a l e s 2 ®.  T h e s e  f i g u r e s  a r e ,  
i n  f a c t ,  l i k e l y  t o  be an u n d e r s t a t e m e n t  o f  t h e  t r u e  p i c t u r e  
b e c a u s e  o f  t h e  u n d e r c o u n t i n g  o f  o w n e r - o c c u p a t i o n  a r i s i n g  
f r o m  t h e  e x i s t e n c e  o f  u n o f f i c i a l  t e n a n c i e s  f o r  t a x  p u r p o s e s  
(CEC 1 9 8 1 ) .  The N o r t h f i e l d  C o m m i t t e e  e s t i m a t e d  t h a t  a t  l e a s t  
6 0  p e r  c e n t ,  and p o s s i b l y  65  p e r  c e n t ,  o f  l a n d  was o w n e r -  
o c c u p i e d  in  t h e  ' b r o a d e s t  s e n s e '  and t h e  r e m a i n i n g  36  t o  4 0  
p e r  c e n t  was l e t  c o m m e r c i a l l y  (HMSO 1 9 7 9 a ) .  Many o f  t h e s e  
f a r m s  w e r e  f a m i l y - r u n  b u s i n e s s e s 2 ^ .
P a r a l l e l  t o  t h i s  i n c r e a s i n g  demand f r o m  o w n e r - f a r m e r s  has  
b e en  t h e  p u r c h a s e  a t  c e r t a i n  p e r i o d s  o f  f a r m l a n d  by  
i n d i v i d u a l s  f o r  t a x - a v o i d a n c e  and by f i n a n c i a l  and o t h e r  
i n s t i t u t i o n s  (HMSO 1 9 7 9 a ;  H a r r i s o n  e t  a /  1 9 7 7 ;  M a s s e y  and  
C a t a l a n o  1 9 7 8 ;  Wh a t mo r e  1 98 3 ;  M u n t o n  1 9 8 5 ) .  F a r m e r s  o f  a l l  
t y p e s  -  t e n a n t  and o w n e r - o c c u p i e d ,  a r a b l e  and l i v e s t o c k ,  
h a v e  demanded m o r e  l a n d  as  t h e  mi ni mum p r o f i t a b l e  f a r m  s i z e
2 ® T h e r e  i s  a s e v e r e  l a c k  o f  i n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  t h e  c u r r e n t  
o w n e r s h i p  o f  a g r i c u l t u r a l  l a n d  a t  a n a t i o n a l  l e v e l .  A l t h o u g h  
o c c u p i e r s  a r e  r e q u i r e d  t o  s t a t e  t h e  amount  o f  l a n d  ' o w n e d '  
and ' r e n t e d '  on t h e i r  h o l d i n g s  in  t h e  a n n u a l  a g r i c u l t u r a l  
c e n s u s ,  t h e  c o m p l e x i t y  o f  de  f a c t o  and de  j u r e  a r r a n g e m e n t s  
means t h a t  any  e s t i m a t e  o f  t h e  t h e  t o t a l  amount  o f  o w n e r -  
o c c u p i e d  f a r m l a n d  mu s t  t r e a t e d  w i t h  c a u t i o n .  S o u r c e s  o f  
i n f o r m a t i o n  on t h e  o w n e r s h i p  and v a l u e  o f  f a r m l a n d  a r e  
d i s c u s s e d  in Lund and S l a t e r  ( 1 9 7 9 ) .
2 ^ H a r r i s o n  ( 1 9 7 5 )  f o u n d  t h a t  in  t h e  l a t e  196 0 s  9 7 . 5  p e r  c e n t  
o f  a l  I f a r m s ,  l a r g e  and smaI  I , w e r e  g e n u i n e l y  f ami  l y  
b u s i n e s s e s ,  w h e r e  a l l  t h e  p r i n c i p a l s  w e r e  r e l a t e d  by b l o o d  o r  
m a r r i a g e .  A E u r o p e a n  Co mmu n i ty  s u r v e y  e s t i m a t e d  t h a t  9 4 . 1  p e r  
c e n t  o f  a l l  h o l d i n g s  w e r e  s o l e  p r o p r i e t o r s h i p s ,  p a r t n e r s h i p s  
o r  p r i v a t e  c o m p a n i e s  (MAFF 1 9 7 9 a ) .
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has  grown w i t h  t h e  i n c r e a s e d  l e v e l s  o f  o n - f a r m  c a p i t a l  
i n v e s t m e n t .  The  amo u n t  o f  l an d  c o mi n g  o n t o  t h e  m a r k e t  e a c h  
y e a r ,  h o w e v e r ,  has  b e en  s t e a d i l y  f a l l i n g  s i n c e  1945  f r o m  a 
p e ak  o f  a b o u t  on e  mi I I i on  a c r e s  in 1947  t o  u n d e r  3 0 0 , 0 0 0  in  
1974  ( W e i r  1 9 7 7 ) .  By t h e  l a t e  197 0 s  l an d  s a l e s  had d r o p p e d  
t o  a b o u t  1 7 8 , 0 0 0  a c r e s  ( l a n d  o n l y )  o r  2 8 2 , 0 0 0  a c r e s  ( l a n d  
and b u i l d i n g s )  (ADAS 1 9 8 1 ) .
TABLE 3 . 9 :  GLEMSFORD FARMS* LANDOWNERSHIP STRUCTURE
o w n e r - o c c u p i e d  r e n t e d  t o t a l
a c r e s % a c r e s  %
In G l e m s f o r d  1495  
O u t s i d e  G l e m s f o r d  1694
81 . 9  
3 5 . 4
331 1 8 . 1  1 826  
3 0 8 9  6 4 . 6  4 7 8 3
T o t a l  3 1 8 9 4 8 . 3 3 4 2 0  5 1 . 7  6 6 0 9
S o u r c e :  f a r m  s u r v e y
T a b l e  3 . 9  shows t h e  p a t t e r n  o f I a n d o w n e r s h i p  on G l e m s f o r d ' s
f a r m s .  A l t h o u g h  l e s s  t h a n  h a l f t h e  l an d i s  o w n e r - o c c u p i e d
( c o n s i d e r a b l y  l e s s  t h a n  t h e  n a t i o n a l  a v e r a g e ) ,  n i n e  o f  t h e
f a r m s ,  and a l l  b u t  o n e  o p e r a t i o n  in t h e p a r i s h ,  a r e  w h o l l y
o r  p r e d o m i n a n t l y  o w n e r - o c c u p i e d . R e n t  i ng l a n d ,  r a t h e r  t h a n
i t s  o u t r i g h t  p u r c h a s e ,  i s  s t i l l p o p u I a r . F i v e  o f  t h e  e i g h t
l a r g e s t  f a r m s  w e r e  w h o l l y  o r  m a i n l y  r e n t e d .  T h r e e  o f  t h e s e  
a r e  owned by p r i v a t e ,  n o n - f a r m i n g  i n d i v i d u a l s  o r  f a m i l i e s  
and t h e  r e m a i n i n g  t wo  by i n s t i t u t i o n s  ( a  m a j o r  l i f e  
a s s u r a n c e  company and t h e  t r u s t e e s  o f  a l o c a l  h o s p i t a l ) ,  
a l t h o u g h  t h e r e  has  b e en  r e l a t i v e l y  l i t t l e  i n s t i t u t i o n a l
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b u y i n g  in  t h e  a r e a 28  ( T a b l e  3 . 1 0 ) .  H o w e v e r ,  i t  i s  n o t  so  
e a s y  t o  make a c l e a r  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  ' o w n e r - o c c u p i e d '  
and ' r e n t e d '  p r o p e r t y ,  b e c a u s e  s e v e r a l  f a r m e r s  w e r e  i n v o l v e d  
i n  c o m p l e x  b u s i n e s s  r e l a t i o n s h i p s  w h i c h  f a l l  o u t s i d e  t h e s e  
c a t e g o r i e s .  The d e c l i n e  o f  t h e  l a n d l o r d  h a s ,  n o n e t h e l e s s ,  
be en  a d o m i n a n t  f e a t u r e  o f  t h e  p a r i s h ' s  a g r i c u l t u r e  s i n c e  
t h e  1 9 2 0 s .
L o c a l l y ,  l an d  p r i c e s  a p p e a r  t o  be  somewhat  b e l o w  t h e  
a v e r a g e .  T a b l e  3 . 1 1  i n d i c a t e s  p r i c e s  a c h i e v e d  in  some  
G l e m s f o r d  f a r m l a n d  s a l e s  d u r i n g  t h e  1 9 7 0 s  and e a r l y  1 9 8 0 s ,  
c o m p a r e d  t o  t h e  a v e r a g e .  H o w e v e r ,  w h i l e  t h e  s a l e s  p r i c e s  o f  
o w n e r - o c c u p i e r  l an d  seems t o  be l o w e r  t h a n  a v e r a g e ,  r e n t s  
a p p e a r  t o  be v e r y  much a b o v e  t h e  r e g i o n a l  no r m,  w h i c h  in  
1 9 8 0  was a b o u t  £ 2 4  p e r  a c r e  p e r  y e a r  in  S u f f o l k .  The  t wo  
f a r m e r s  d i r e c t l y  r e n t i n g  s u b s t a n t i a l  a m o u n t s  o f  l a n d  c l a i m e d  
t o  be  p a y i n g  a l m o s t  t w i c e  t h i s  l e v e l ,  f o r  t h e  same g r a d e  
I a n d .
When we c o n s i d e r  t h e  n a t u r e  o f  t h e  r e l a t i o n s  b e t w e e n  o wner  
and o c c u p i e r  t h e  p i c t u r e  i s  somewhat  c o m p l e x .  On t h e  l a r g e s t  
f a r m ,  f o r  e x a m p l e ,  t h e s e  c a n n o t  be d e s c r i b e d  a s  a de  j u r e  
I and I o r d - t e n a n t  r e l a t i o n s h i p .  T h i s  o p e r a t i o n  c o m p r i s e s  a b o u t  
176 a c r e s  b o u g h t  c h e a p l y  in 1975  f o r  a b o u t  £ 2 5 0  p e r  a c r e  and  
110 0  a c r e s  ' r e n t e d '  f r o m  a l a r g e  l a n d o w n i n g  f a m i l y  w h i c h  has
I n t e r v i e w  w i t h  l o c a l  l a n d  a g e n t .  The  K e n t w e l l  H a l l  e s t a t e  
( 2 6 8 7  a c r e s )  was s o l d  t o  a p r i v a t e  i n v e s t o r  f o r  a b o u t  £ 2 5 0  an 
a c r e  i n  1970  and t o  a l i f e  a s s u r a n c e  company f o r  a l m o s t  £ 1 0 0 0  
an a c r e  in 1981 ( i n  c o n s t a n t  p r i c e s  t h i s  r e p r e s e n t s  l i t t l e  
o v e r a I  I c h a n g e ) .
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TABLE 3 . 1 0 :  LANDOWNERSHIP CHARACTERISTICS OF MAIN  
FARMING BUSINESSES
bus i ne ss s i z e  
( a c r e s )
% on o t h e r  
f a r m s
%
r e n t e d
%
owned
I and I o r d  
t y p e
A 2 6 9 7 71 . 9 1 0 0 .0 — F I
B 1276 8 6 .2 1 3 . 4 TE
C 7 3 2 82 . 0 1 8 . 0 01
D 7 1 6 6 7 . 6 - 1 0 0 .0
E 6 3 8 - 1 0 0 .0
F 6 3 0 88 . 9 1 1 .1 TE
G 5 4 0 - 1 0 0 .0
H 431 9 0 . 5 9 . 5 PNF
I 3 7 0 - 1 0 0 .0
J 3 3 6 - 1 0 0 .0
I 3 0 0 1 0 0 .0 - MC
J 2 4 4 - 1 0 0 .0
K 110 — 1 0 0 .0
L 8 0 - 1 0 0 .0
M 27 — 1 0 0 .0
L a n d l o r d  t y p e :
FI  = f i n a n c i a l  I n s t i t u t i o n  
01 = o t h e r  i n s t i t u t i o n  
TE = ' t r a d i t i o n a l '  e s t a t e  
PNF = p r i v a t e ,  n o n - f a r m e r  
MC = m a n u f a c t u r i n g  company
S o u r c e :  f a r m  s u r v e y
h e l d  l an d  l o c a l l y  f o r  s e v e r a l  c e n t u r i e s .  The f a r m e r  
d e s c r i b e d  h i s  l i m i t e d  f a r m i n g  company and t h e  e s t a t e  as  
' i n t e g r a l  p a r t n e r s ' ,  w i t h  t h e  r e n t  t a k i n g  t h e  f o r m  o f  a 
s h a r e  in t h e  p r o f i t s  o f  t h e  1100  a c r e s .  He d e s c r i b e d  h i m s e l f  
as  a ' c o n s u I t a n t - m a n a g e r ' f o r  t h e  e s t a t e ' s  o w n e r s ,  r e c e i v i n g  
a ' c o n s u l t a n c y  f e e '  b a s e d  on p r o d u c t i v i t y .  On a n o t h e r  f a r m ,  
a l o c a l  f a r m e r ,  who owns o v e r  6 0 0  a c r e s  in  and a r o u n d  t h e  
p a r i s h ,  a c t s  as  m a n a g e r  and a d v i s o r  t o  a f o r e i g n  a b s e n t e e  
owner  f a r m e r  (who had s o l d  h i s  m a n u f a c t u r i n g  company and  
f a r m  b e c a u s e  o f  ' p o l i t i c a l  d e v e l o p m e n t s '  a t  h o m e ) .  In t h i s  
i n s t a n c e  i t  was n o t  p o s s i b l e  t o  o b t a i n  any  d e t a i  I s  o f  t h e
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n a t u r e  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p ,  a l t h o u g h  i t  p r o b a b l y  i n v o l v e d  
some f o r m  o f  p r o f i t - s h a r i n g  a g r e e m e n t .  A t h i r d  c a s e  
c o n s i s t e d  o f  t wo  f a r m s  o f  4 8 4  and 2 3 2  a c r e s ,  t h e  l a r g e s t  o f  
w h i c h  was owned by a f a m i l y  t r u s t  w i t h  t h e  i n t e r v i e w e d  
f a r m e r  a s  a b e n e f i c i a r y .  T h i s  f a r m e r  owned t h e  s m a l l e r  
h o l d i n g  and w o r k e d  b o t h  t h i s  and t h e  l a r g e r  o p e r a t i o n ,  
a l t h o u g h  he  w o u l d  n o t  d i s c u s s  t h e  d e t a i l s  o f  t h e  f i n a n c i a l  
a r r a n g e m e n t s .
TABLE 3 . 1 1 :  SOME FARM LAND SALES IN GLEMSFORD
d a t e a c r e s
p r  i c e  p e r  
I o c a  I
a c r e  ( £ )
Eng 1 and
1973 111 7 5 5 851
1975 175 2 5 0 5 7 5
1979 27 1 100 1 675
1982 41 2 2 0 0 1728
S o u r c e :  f a r m  s u r v e y .  A v e r a g e  v a c a n t  p o s s e s s i o n  l a n d  p r i c e s  
( D e c e m b e r )  f r o m  MAFF S e r i e s .
5 CONCLUSIONS
Two p o i n t s  e m e r g e  f r o m  t h i s  d i s c u s s i o n .  F i r s t ,  we h a v e  
e x a m i n e d  t h e  s t r u c t u r a l  c h a n g e s  t o  B r i t i s h  a g r i c u l t u r e  o v e r  
t h e  l a s t  150  y e a r s ,  n o t a b l y  t h e  t wo  m a i n  p e r i o d s  in  w h i c h  
new t e c h n o l o g y  was i n t r o d u c e d  and t h e  i n t e r i m  ' G r e a t  
D e p r e s s i o n ' .  G l e m s f o r d  has  been shown t o  b r o a d l y  f o l l o w  
t h e s e  t r e n d s ,  h a v i n g  see n  a s u b s t a n t i a l  d e c l i n e  in i t s  
a g r i c u l t u r a l  w o r k f o r c e ,  and g e n e r a l l y  i n c r e a s e d  u se  o f  new 
t e c h n o l o g y  and a g r o - c h e m i c a l s .  S e c o n d ,  we h a v e  e x a m i n e d  t h e  
c h a n g i n g  r o l e  o f  l a n d  w i t h i n  t h e  a g r i c u l t u r a l  p r o d u c t i o n  
p r o c e s s ,  and t h e  f a c t  t h a t  l an d  has  r e m a i n e d  t h e  m a i n  i n p u t
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d e s p i t e  t h e  r i s e  in  h i g h  i n t e n s i t y  f a r m i n g .  W h i l e  t h e  r o l e  
o f  l a n d  has r e m a i n e d  r e l a t i v e l y  c o n s t a n t ,  t h e  I a n d o w n e r s h i p  
r e l a t i o n s  h a v e ,  h o w e v e r ,  a l t e r e d  s u b s t a n t i a l l y .  In  
p a r t i c u l a r ,  t h e  o w n e r - o c c u p i e r  f a r m e r  has  come t o  d o m i n a t e  
a g r i c u l t u r e  s i n c e  1 9 4 5 .
T h i s  d i s c u s s i o n  o f  t h e  c h a n g i n g  r e l a t i o n s  o f  o w n e r s h i p  and  
t h e  r e s t r u c t u r i n g  o f  t h e  a g r i c u l t u r a l  i n d u s t r y  has  l e f t  a 
number  o f  q u e s t i o n s  o p e n ,  t h o u g h .  In  p a r t i c u l a r ,  we need  t o  
c o n s i d e r  t h e  f o l l o w i n g :
( 1 )  why w e r e  a g r i c u l t u r a l  p r i c e s  r i s i n g  in  t h e  m i d ­
n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  d e s p i t e  r i s i n g  p r o d u c t i v i t y ?
( 2 )  t o  w h a t  e x t e n t  was l a n d e d  p r o p e r t y  a ' b a r r i e r '  t o  t h e  
r e s t r u c t u r i n g  o f  a g r i c u l t u r e  d u r i n g  t h e  D e p r e s s i o n ?
( 3 )  why w e r e  f a r m s  in  G l e m s f o r d  r e l a t i v e l y  u n d e r - m e c h a n i s e d ?
( 4 )  w h a t  was t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  r i s i n g  l an d  p r i c e s  and  
p r o d u c e  p r i c e s  a f t e r  1945?
T h e s e  w i l l  be d i s c u s s e d  f u r t h e r  in  C h a p t e r  6 when we a s s e s s  
t h e  u s e f u l n e s s  o f  r e n t  t h e o r y .  We wi  I I now t u r n  t o  t h e  
h o u s e b u i l d i n g  i n d u s t r y ,  and e x a m i n e  t h e  i t s  r e s t r u c t u r i n g  
and c h a n g i n g  o w n e r s h i p  c h a r a c t e r i s t i c s .
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CHAPTER 4
RESTRUCTURING AND ACCUMULATION:  HOUSEBUILDING
1 INTRODUCTION
The  p r e v i o u s  c h a p t e r  has  d i s c u s s e d  t h e  b r o a d  s t r u c t u r a l  
c h a n g e s  in t h e  a g r i c u l t u r a l  i n d u s t r y  i n  B r i t a i n  and  
G l e m s f o r d .  In  p a r t i c u l a r ,  we h a v e  s e e n  how t h e  r e l a t i o n s  
b e t w e e n  l a n d o w n e r s  and c a p i t a l i s t s  h a v e  e v o l v e d .  In t h i s  
c h a p t e r  we t u r n  t o  t h e  h o u s e b u i l d i n g  i n d u s t r y .  As a r g u e d  in  
C h a p t e r  2 ,  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  h o u s e b u i l d i n g  c a p i t a l  
and l a n d e d  p r o p e r t y  c a n  t a k e  a number  o f  d i f f e r e n t  f o r m s .  
T h i s  c h a p t e r  e x a m i n e s  t h i s  c h a n g i n g  r e l a t i o n s h i p ,  a s k i n g  a  
number  o f  q u e s t i o n s :  how has  t h e  o r g a n i s a t i o n  o f  t h e  
h o u s e b u i l d i n g  i n d u s t r y  c h a n g e d  s i n c e  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y ;  
w h a t  i s  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  h o u s e b u i l d i n g  c a p i t a l  and  
l a n d e d  p r o p e r t y ;  w h a t  s t r u c t u r a l  c h a n g e s  h a v e  o c c u r r e d  in  
t h i s  r e l a t i o n s h i p ?  T h i s  c h a p t e r  i s  e s s e n t i a l l y  d e s c r i p t i v e ,  
i l l u s t r a t i n g  t h e  f o r m s  o f  o w n e r s h i p  and s t r u c t u r a l  c h a n g e s  
in h o u s e b u i l d i n g ,  r a t h e r  t h a n  a t t e m p t i n g  t o  a s s e s s  t h e  r o l e  
o f  r e n t .  I t  must  be e m p h a s i s e d  t h a t  t h e  a n a l y s i s  d e a l s  
p r i m a r i l y  w i t h  p r i v a t e  s e c t o r  h o u s i n g  d e v e l o p m e n t .  W h i l e  
s t a t e  p r o v i s i o n  i s  a l l u d e d  t o ,  t h e  v e r y  d i f f e r e n t  c r i t e r i a  
w h i c h  g o v e r n  i t s  p r o d u c t i o n  mean t h a t  a d e t a i l e d  d i s c u s s i o n  
o f  t h i s  s e c t o r  i s  n o t  r e l e v a n t  t o  t h e  q u e s t i o n s  p os ed  in  
t h i s  t h e s i s .  As in t h e  p r e v i o u s  c h a p t e r ,  i t s  p r i n c i p a l  a i m  
i s  t o  d e s c r i b e  s t r u c t u r a l  t r e n d s  and i d e n t i f y  t h e  k ey  
q u e s t i o n s  f o r  a n a l y s i s .
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2 STRUCTURAL CHANGES IN HOUSEBUILDING 1 8 4 0 - 1 9 1 4
2 . 1  The  h o u s e b u i l d i n g  i n d u s t r y  in t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  
B e f o r e  t h e  I n t e r w a r  y e a r s  n e a r l y  a l l  h o u s e b u i l d i n g  in  
B r i t a i n  was  f o r  t h e  p r i v a t e  r e n t e d  s e c t o r .  U n t i l  t h e  1 9 2 0 s  
and 1 9 3 0 s ,  o w n e r - o c c u p a t i o n  f o r m e d  o n l y  a f r a c t i o n  o f  t h e  
t o t a l  s t o c k .  O n l y  10 p e r  c e n t  o f  h o u s e h o l d s  owned t h e i r  
d w e l l i n g  b e f o r e  1 9 1 4 .  By t h e  s t a r t  o f  t h e  Sec o n d  W o r l d  War  
t h e  number  o f  o w n e r - o c c u p i e r s  had grown t o  a r o u n d  a t h i r d  
( M e r r e t t  and G r a y  1 9 8 2 ;  B a l l  1 9 8 3 ) .  T h i s  d o m i n a n c e  o f  t h e  
r e n t e d  s e c t o r  i s  i m p o r t a n t  f o r  an u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  
s o c i a l  and e c o n o m i c  r e l a t i o n s  w h i c h  p r e v a i l e d  in  t h e  
b u i l d i n g  i n d u s t r y  in  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  a n d ,  in  
p a r t i c u l a r ,  o f  o u t p u t  l e v e l s ,  p r i c e s  and t h e  s t r u c t u r e  o f  
t h e  i n d u s t r y .
I t  i s  h a r d  t o  o b t a i n  a ny  c o m p r e h e n s i v e  f i g u r e s  on  
h o u s e b u i l d i n g  l e v e l s  in  B r i t a i n  f o r  t h e  p e r i o d  b e f o r e  1 8 5 5 ,  
o t h e r  t h a n  f r o m  t h e  C e n s us  o f  P o p u l a t i o n ' s  e s t i m a t e s  
d e c e n n i a l  n e t  i n c r e a s e s  in t h e  t o t a l  d w e l l i n g  s t o c k  
( F e i n s t e i n  1 9 6 5 ) .  A f t e r  t h e  m i d - 1 8 5 0 s ,  m o r e  d e t a i l e d  
e s t i m a t e s  a r e  a v a i l a b l e  ( Weber  1 9 5 5 ;  Sau l  1 9 6 2 ;  Ha bb a ku k  
1 9 6 2 ;  P a r r y - L e w i s  1 9 6 5 ;  G a u i d i e  1 9 7 4 ) .  B r o a d l y ,  t h e s e  show  
t h a t  a v e r a g e  a n n u a l  h o u s e b u i l d i n g  r a t e s  t e n d e d  t o  r i s e  
s l o w l y  t h r o u g h o u t  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  u n t i l  1 8 7 6 ,  when  
t h e  i n d u s t r y  f e l l  i n t o  a p e r i o d  o f  d e p r e s s i o n .  B e t w e e n  t h e  
m i d - 1 8 5 0 s  and t h e  m i d - 1 8 6 0 s  a n n u a l  c o m p l e t i o n s  w e r e  
f l u c t u a t i n g  a r o u n d  4 5 , 0 0 0 - 5 5 , 0 0 0  d w e l l i n g s .  A f t e r 1 8 6 7  
h o u s e b u i l d i n g  l e v e l s  r o s e  s u b s t a n t i a l l y  and p e a k e d  i n  1 87 6  
a t  1 3 1 , 0 0 0  ( W eb e r  1 9 5 5 ) .  The a n n u a l  r a t e  o f  c o m p l e t i o n s  t h e n
d r o p p e d  s h a r p l y  u n t i l  a b u i l d i n g  boom a t  t h e  t u r n  o f  t h e  
c e n t u r y  ( f r o m  1896  t o  1 9 0 3 ) ,  when 1 6 7 , 0 0 0  d w e l l i n g s  w e r e  
c o m p l e t e d .  A f t e r  1 9 0 3 ,  h o u s e b u i l d i n g  l e v e l s  a g a i n  s l u m p e d ,  
r e a c h i n g  31 p e r  c e n t  o f  t h e i r  1903  p e a k  j u s t  b e f o r e  t h e  
o u t b r e a k  o f  t h e  F i r s t  W o r l d  W a r .  A l t h o u g h  i t  i s  p o s s i b l e  
t h a t  t h e s e  e s t i m a t e s  u n d e r s t a t e  t h e  t r u e  l e v e l  o f  
h o u s e b u i l d i n g 1 , i t  i s  c l e a r  t h a t  e v e n  d u r i n g  t h e  booms,  
t h o u g h ,  a v e r a g e  a n n u a l  h o u s i n g  c o m p l e t i o n s  w e r e  r e l a t i v e l y  
low on a p e r  c a p i t a  b a s i s  when c o m p a r e d  w i t h  p o s t - 1 9 4 5  
s t a n d a r d s :  p e r h a p s  3 . 9  d w e l l i n g s  p e r  1 0 0 0  p e o p l e  i n  t h e  1871  
and 4 . 1  p e r  100 0  in  t h e  1 9 0 1 ,  c o m p a r e d  t o  a p o s t - 1 9 4 5  p e ak  
o f  a b o u t  8 p e r  1 0 0 0 .  F i g u r e  4 . 1  shows t h e  number  o f  a n n u a l  
c o m p l e t i o n s  f r o m  t h e  m i d - n i n e t e e n t h  c e n t u r y  u n t i l  t h e  F i r s t  
W o r I d  W a r .
H o u s e b u i l d i n g  r a t e s  in  G l e m s f o r d  t e n d e d  t o  m i r r o r  t h e  
n a t i o n a l  p e a k s  and t r o u g h s  f o r  much o f  t h e  n i n e t e e n t h  
c e n t u r y .  T a b l e  4 . 1  shows t h e  i n t e r c e n s a l  c h a n g e  in t h e  
p a r i s h ' s  d w e l l i n g  s t o c k  f r o m  1841 t o  t h e  p r e s e n t  d a y .  W h i l e  
d w e l l i n g  s t o c k  c h a n g e s  a r e  by no means a p e r f e c t  i n d i c a t o r  
o f  t o t a l  c o m p l e t i o n s  s i n c e  t h e y  r e p r e s e n t  t h e  c h a n g e  n e t  o f  
d e m o l i t i o n s ,  t h e y  do n e v e r t h e l e s s  p r o v i d e  a b r o a d  i n d i c a t i o n  
o f  t h e  d i r e c t i o n  o f  c h a n g e .  We c a n  t h e r e f o r e  s e e  t h a t  t h e  
p e r i o d  o f  maximum h o u s e b u i l d i n g  in G l e m s f o r d ,  b e t w e e n  1 8 5 1 -
1 C a i r n c r o s s  ( 1 9 5 3 )  s u g g e s t s  t h a t  t h e  c e n s u s  e s t i m a t e s  b e f o r e  
1851 a r e  u n r e l i a b l e  b e c a u s e  t h e  d e f i n i t i o n  o f  a ' h o me '  was  
l e f t  t o  t h e  ‘i n d i v i d u a l  e n u m e r a t o r .  H a bb a ku k  ( 1 9 6 2 )  a r g u e s  t h a t  
t h e  Weber  i n d e x  u n d e r s t a t e s  h o u s e b u i l d i n g  l e v e l s  d u r i n g  t h e  
t u r n  o f  t h e  c e n t u r y  b u i l d i n g  boom b e c a u s e  much s u b u r b a n  
d e v e l o p m e n t ,  f a l l i n g  o u t s i d e  u r b a n  a r e a s ,  was u n r e c o r d e d .
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Figure 4.1 Housing completions, 1856-1916 Tjr,Vz/u
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1 8 5 0  1 8 6 0  1 8 7 0  1 8 8 0  1 8 9 0  19 0 0  1 9 1 0  19 2 0
61 and 1 8 7 1 - 8 1 ,  c o r r e s p o n d s  w i t h  t h e  f i r s t  m a j o r  V i c t o r i a n  
b u i l d i n g  boom.  The  f a l i s  in  t h e  p a r i s h ' s  h o u s i n g  s t o c k  
b e t w e e n  1891 and 1911 w o u l d  seem t o  i n d i c a t e  t h a t  v e r y  
l i t t l e  h o u s i n g  d e v e l o p m e n t  was b e i n g  c a r r i e d  o u t ,  a g a i n  
m i r r o r i n g  t h e  a g g r e g a t e ,  n a t i o n a l  p i c t u r e .
TABLE 4 . 1 :  CHANGES IN GLEMSFORD'S DWELLING STOCK
y e a r h o u s e h o 1ds dweI  I i  ngs % c h a n g e
1841 _ 3 29
1851 - 3 52 + 7 . 0
1861 - 4 2 9 + 2 1 . 9
1871 - 4 6 4 + 8 . 2
1881 4 9 3 4 9 9 + 7 . 5
1891 5 2 0 5 08 + 1 . 8
1901 4 5 6 4 7 0 - 7 . 5
191 1 401 4 5 4 - 3 . 4
1921 401 4 1 4 - 8 . 8
1931 3 93 393 - 5  . 1
1951 4 7 2 4 6 9 ( + 1 9 . 3 )
1961 521 5 2 0 + 1 0 . 9
1971 6 73 7 44 + 43  . 1
1981 8 5 6 9 52 + 2 8 . 0
S o u r c e :  C e n s us  ( v a r i o u s  d a t e s )
I t  a p p e a r s  t h a t  f o r  much o f  t h e  p e r i o d  u n d e r  c o n s i d e r a t i o n  
t h e r e  was a l o n g - t e r m  r i s e  in  h o u s i n g  r e n t s ,  d e s c r i b e d  a s  a 
' r a t c h e t  e f f e c t '  ( P a r r y - L e w i s  1 9 6 5 ) .  F i g u r e  4 . 2  shows t wo  
i n d i c e s  o f  h o u s i n g  r e n t s  t o g e t h e r  w i t h  t h e  P a r r y - L e w i s  
i n d e x  o f  h o u s e b u i l d i n g  a c t i v i t y  and t h e  M a y w a I d  i n d e x  o f  
c o n s t r u c t i o n  c o s t s .  I t  c an  be s e e n  t h a t  t h e r e  was  a s l o w ,  
b u t  s u s t a i n e d ,  g r o w t h  in  r e n t  l e v e l s  t h r o u g h o u t  t h e  l a t t e r  
h a l f  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  w h e t h e r  t h e  h o u s e b u i l d i n g  
l e v e l  was r i s i n g  o r  f a l l i n g .  A c c o r d i n g  t o  B a l l  ( 1 9 8 3 ) ,  t h i s  
i s  i n d i c a t i v e  o f  t h e  f a c t  t h a t  t h e r e  was no s u s t a i n e d
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d e c l i n e  in  b u i l d i n g  c o s t s  a n d / o r  r i s e  i n  b u i l d i n g  i n d u s t r y  
p r o d u c t i v i t y .  As p r o d u c t i v i t y  was r e l a t i v e l y  s t a t i c  ( B a l l  
1 9 7 8 ) 2 , b u i l d i n g  c o s t s  in t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  w e r e  
l a r g e l y  d e p e n d e n t  on i n p u t  p r i c e s  and s i m p l y  o s c i l l a t e d  
a r o u n d  t h e  h o u s e b u i l d i n g  c y c l e .  M a y w a l d  ( 1 9 5 4 )  e s t i m a t e s  
t h a t  b e t w e e n  1845  and t h e  e a r l y  1 9 0 0 s  t h e r e  was no r e a l  
u p w a r d  t r e n d  in  b u i l d i n g  c o s t s ,  a l t h o u g h  t h e r e  w e r e  p e r i o d i c  
b o u t s  o f  p r i c e  i n f l a t i o n  ( e s p e c i a l l y  in  t h e  e a r l y  1 8 5 0 s ,  
l a t e  1 8 6 0 s / e a r l y  1 8 7 0 s ,  1 9 0 0 ,  and 1 9 0 9 - 1 9 2 0 ) .  T h e s e  s p e l l s
o f  i n f l a t i o n  c o r r e s p o n d  t o  t h e  booms in h o u s e b u i l d i n g ,  
l e n d i n g  w e i g h t  t o  B a l l ' s  v i e w  t h a t  c o s t s  and  o u t p u t  w e r e  
bound t o g e t h e r .  On t h e  w h o l e ,  b u i l d i n g  c o s t s  d u r i n g  t h e  
s e c o n d  h a l f  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  o s c i l l a t e d  b e t w e e n  47  
and 63  p e r  c e n t  o f  t h e  193 0  l e v e l  u n t i l  1 9 0 0 ,  b e f o r e  p e a k i n g  
a t  172  p e r  c e n t  in  192 0  ( M a y w a l d  1 9 5 4 ) .  T h e s e  f i g u r e s  h a v e  
b e en  d i s p u t e d  by F l e m i n g  ( 1 9 6 6 ) ,  who a r g u e s  t h a t  M a y w a l d  has  
o v e r s t i m a t e d  t h e  p r i c e  r i s e s  b e c a u s e  he made no a l l o w a n c e  
f o r  p r o d u c t i v i t y  i m p r o v e m e n t s .  H o w e v e r ,  d e s p i t e  t h i s  
c r i t i c i s m ,  t h e  b r o a d  p a t t e r n  o f  p r i c e  and p r o d u c t i v i t y  
c h a n g e s  in  t h e  l a t e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  b u i l d i n g  i n d u s t r y  a r e  
c l e a r :  c o s t s  w e r e  t i e d  t o  t h e  b u i l d i n g  c y c l e ,  and  
p r o d u c t i v i t y  g a i n s  w e r e  r e l a t i v e l y  l i m i t e d .
U n f o r t u n a t e l y ,  t h e r e  i s  v e r y  l i t t l e  e v i d e n c e  on b u i l d i n g  
c o s t s ,  p r o f i t  and p r o d u c t i v i t y  l e v e l s  a t  a l o c a l  l e v e l ,  
a l t h o u g h  P a r r y - L e w i s  ( 1 9 6 5 )  p r o v i d e s  some u s e f u l  i n f o r m a t i o n
2 P r o d u c t i v i t y  in t h e  b u i l d i n g  i n d u s t r y  i s  e s t i m a t e d  t o  have  
r i s e n  by o n l y  17 p e r  c e n t  b e t w e e n  1 8 5 0  and 1 91 0  ( B a l l  1 9 7 8 ) .
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on m a j o r  B r i t i s h  c i t i e s .  T h i s  i s  t h e  c a s e  f o r  G l e m s f o r d .
*  *  *
H a v i n g  d i s c u s s e d  t h e  g e n e r a l  t r e n d s  in  h o u s i n g  o u t p u t ,  i t  
i s  now n e c e s s a r y  t o  c o n s i d e r  how t h e  h o u s e b u i l d i n g  i n d u s t r y  
was o r g a n i s e d .  What  w e r e  t h e  p r i n c i p a l  a g e n t s  and w h a t  
r e l a t i o n s h i p s  e x i s t e d  b e t w e e n  them?
2 . 2  R e l a t i o n s  o f  o w n e r s h i p  i n  h o u s i n g  d e v e l o p m e n t ,  1 8 4 0 - 1 9 1 4
S p e c u l a t i v e  h o u s i n g  d e v e l o p m e n t  f o r  p r i v a t e  r e n t i n g  e v o l v e d  
in  t h e  e a r l y  p a r t  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  ( s e e  B a l l  1 9 8 1 ;  
C l a r k e  1 9 8 0 ,  1 9 8 1 ) .  In  t h e  e a r l y  1 80 0 s  l a n d l o r d s  w i s h i n g  t o  
b u i l d  h o u s i n g  w o u l d  h i r e  l a b o u r e r s  d i r e c t l y .  T h i s  p r a c t i c e  
c e a s e d  a f t e r  t h e  1 8 2 0 s ,  when t h e  g u i l d  s y s t e m  be gan  t o  b r e a k  
down ( B a l l  1 9 8 1 ) .  I v e  ( 1 9 8 1 )  has  a r g u e d  t h a t  a l o n g  w i t h  
r a p i d  u r b a n i s a t i o n ,  new m a r k e t s  f o r  b u i l d i n g s  as  c o m m o d i t i e s  
d e v e l o p e d .  The p r e d o m i n a n t  f o r m  o f  p r o d u c t i o n  i n v o l v e d  
c a p i t a l i s t  b u i l d i n g  c o n t r a c t o r s  r a t h e r  t h a n  ' o w n - a c c o u n t ' 
d e v e l o p e r s  o r  p r e - c a p i t a l i s t  ' g u i l d s '  and m a s t e r - c r a f t s m e n . 
B ut  an a d d i t i o n a l  f e a t u r e  o f  e a r l y  V i c t o r i a n  h o u s i n g  
d e v e l o p m e n t  was t h e  e x i s t e n c e  o f  an i n t e r m e d i a r y  b e t w e e n  t h e  
l a n d o w n e r  and t h e  b u i l d e r ,  t h e  ' e s t a t e  d e v e l o p e r ' .  E s t a t e  
d e v e l o p e r s  e s s e n t i a l l y  b o u g h t  o r  l e a s e d  l a n d ,  w h i c h  t h e y  
t h e n  s u b d i v i d e d ,  l a y i n g  o u t  t h e  b a s i c  s t r e e t  p a t t e r n .  The  
w h o l e  s i t e ,  o r  i n d i v i d u a l  p l o t s ,  was t h e n  s o l d  o r  l e a s e d  t o  
s p e c u l a t i v e  b u i l d e r s .  I f  t h e  l a n d  was p r o v i d e d  on a 
l e a s e h o l d  b a s i s ,  t h e  e s t a t e  d e v e l o p e r  w o u l d  n e g o t i a t e  a 
b u i l d i n g  a g r e e m e n t  w i t h  t h e  l a n d o w n e r ,  and b e n e f i t  f r o m  t h e  
d i f f e r e n c e  b e t w e e n  g r o u n d  r e n t  p a i d  t o  t h e  l a n d o w n e r  and  
g r o u n d  r e n t  r e c e i v e d  f r o m  t h e  s p e c u l a t i v e  b u i l d e r .  The
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o r i g i n a l  l a n d o w n e r  r e t a i n e d  an i n t e r e s t  in  t h e  g r o u n d
p r o p e r t y ,  and  t h u s  b e n e f i t e d  f r o m  t h e  l o n g - t e r m  i n c r e a s e  in
r e n t s  and l e a s e h o l d  r e v e r s i o n ,  w h i l e  t h e  e s t a t e  d e v e l o p e r
p r o f i t e d  f r o m  t h e  s a l e  o f  b u i l d i n g  l e a s e s .  T h e r e  was
t h e r e f o r e  a c o m p l i c a t e d  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  d i f f e r e n t
i n t e r e s t s  i n v o l v e d  in  h o u s i n g  d e v e l o p m e n t  and e v e n  on a
s i n g l e  e s t a t e  t h e  r e l a t i o n s  c o u l d  v a r y :
' I n  t h e  1 8 4 0 s  a b o u t  h a l f  t h e  h o u s e s  o f  t h e  Duke  o f  
B e d f o r d ' s  e s t a t e  -  t h o s e  b u i l t  mos t  r e c e n t l y  -  w e r e  l e t  
on g r o u n d  r e n t .  The  g r o u n d  r e n t  was p a i d  by t h e  b u i l d e r  
o f  t h e  d w e l l i n g ,  who . . .  c o n t r a c t e d  t o  p ay  a c e r t a i n  
sum t o  t h e  Duke  o f  B e d f o r d  f o r  an a r e a  o f  b u i l d i n g  l an d  
. . . ,  t h e  g r o u n d  r e n t  on e a c h  ho u s e  n o t  e x c e e d i n g  a  
p r o p o r t i o n  o f  t h e  r a c k  r e n t a l  -  o r  f u l l  c o m m e r c i a l  
v a l u e  -  o f  t h e  h o u s e .  In  o t h e r  w o r d s ,  t h e  c a p i t a l  o f  
t h e  Duke  o f  B e d f o r d  and t h a t  o f  ( t h e  b u i l d e r )  . . .  w e r e  
j o i n e d  t o g e t h e r ,  t h e  Duke  t a k i n g  a s m a l l  f i x e d  sum as  
h i s  s h a r e  o f  t h e  p r o f i t s ,  a l t h o u g h  a c q u i r i n g  an  
i n c r e a s i n g  i n t e r e s t  in t h e  j o i n t  c a p i t a l  a s  t h e  l e a s e  
a p p r o a c h e d  i t s  end . . .  The  o t h e r  h a l f  o f  t h e  h o u s e s  . . .  
was on r a c k  r e n t s .  E a r l i e r  b u i l d i n g  l e a s e s  had f a l l e n  
in  and t h e  h o u s e s  had become t h e  D u k e ' s  p r o p e r t y ,  on 
w h i c h  o c c a s i o n  he s t e p p e d  i n t o ,  t h e  b u i l d e r ' s  p l a c e ,  
d e a l i n g  d i r e c t l y  w i t h  t h e  o c c u p a n t s  . . .  in  t h e  c o u r s e  
o f  t i m e  t h e  h o u s e s  r e q u i r e d  c o m p l e t e  r e b u i l d i n g ,  and  
t h e n  r e n t s  r e su me d  t h e i r  o r i g i n a l  s t a t e  o f  g r o u n d  
r e n t s .  Thus  t h e  Duke  o f  B e d f o r d ' s  e s t a t e ,  h a v i n g  been  
b u i l t  on a t  d i f f e r e n t  t i m e s ,  was p a r t l y  on g r o u n d  r e n t ,  
p a r t l y  on r a c k :  a s t a t e  o f  a f f a i r s  w h i c h  t h e  D u k e ' s  
a g e n t s  f o u n d  mo s t  a g r e e a b l e ,  f o r  i t  a l l o w e d  t h e  f a l l i n g  
r e n t s  on o n e  p a r t  o f  t h e  e s t a t e  t o  be  o f f s e t  by  t h e  
r i s i n g  r e n t s  on a n o t h e r . ' ( S p r i n g  1 9 7 1 :  4 0 - 4 1 )
J u s t  as  t h e r e  was c o n s i d e r a b l e  v a r i e t y  in  t h e  r e l a t i o n s  
b e t w e e n  l a n d o w n e r s ,  d e v e l o p e r s  and b u i l d e r s ,  t h e r e  was a l s o  
a r a n g e  o f  d e v e I o p e r - t y p e s . Bow I e y  ( 1 9 6 6 )  n o t e s  t h a t  by t h e  
end o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  a number  o f  p r o f i t -  and non 
p r o f i t - m a k i n g  o r g a n i s a t i o n s  had e m e r g e d ,  i n c l u d i n g  b u i l d i n g  
and c o - o p e r a t i v e  s o c i e t i e s ,  l o c a l  a u t h o r i t i e s  ( t o  a l i m i t e d  
e x t e n t ) ,  c h a r i t a b l e  t r u s t s ,  as  w e l l  as  s p e c u l a t i v e  
d e v e l o p e r s .  The  last:  , t h o u g h ,  r e m a i n e d  r e l a t i v e l y
1 1 1
i n s i g n i f i c a n t  and t h e  o v e r w h e l m i n g  m a j o r i t y  o f  d w e l l i n g s  was  
bu i I t  s p e c u I  a t  i v e I y .
T h e  e s t a t e  f o r m  o f  h o u s i n g  d e v e l o p m e n t  a r o s e  f o r  s e v e r a l  
r e a s o n s .  An i m p o r t a n t  f a c t o r  was t h e  l a c k  o f  a s u i t a b l e  
n e t w o r k  o f  f i n a n c i a l  i n s t i t u t i o n s ,  w h i c h  m e a n t  t h a t  
d e v e l o p e r s  w e r e  d e p e n d e n t  on l i n k s  w i t h  w e a l t h y  a s s o c i a t e s .  
L a r g e  a mo u n t s  o f  c a p i t a l  w e r e  a l s o  r e q u i r e d  a t  an e a r l y  
s t a g e  in  t h e  d e v e l o p m e n t  p r o c e s s ,  m e a n i n g  t h a t  most  
b u i l d e r s ,  who t e n d e d  t o  be s m a l l - s c a l e ,  w e r e  u n a b l e  t o  
p a r t i c i p a t e  on f i n a n c i a l  g r o u n d s .  E s t a t e  d e v e l o p e r s ,  w i t h  
a c c e s s  t o  i n v e s t m e n t  money f r o m  w e a l t h y  a s s o c i a t e s ,  w e r e  
a b l e  t o  r e d u c e  t h e i r  i n i t i a l  c o s t s  by s u b l e t t i n g  b u i l d i n g  
p l o t s  a t  an e a r l y  s t a g e  ( s e e  B a l l  1 9 8 1 ;  Thompson 1 9 6 3 ;
S pr  i ng 1 9 7 1 ) .
On t h e  w h o l e ,  l a n d e d  p r o p e r t y  d i d  n o t  t o  become d i r e c t l y  
i n v o l v e d  i n  u r b a n  d e v e l o p m e n t .  T h i s  was  f o r  a number  o f  
r e a s o n s .  The  e x i s t e n c e  o f  s t r i c t - s e t t I e m e n t  and c o n v e n a n t s  
r e s t r i c t i n g  t h e  u s e  o f  l a n d  was r e l a t i v e l y  common a t  t h i s  
t i m e ,  and t h i s  s o m e t i m e s  l i m i t e d  t h e  n a t u r e  o f  d e v e l o p m e n t .  
Many l a n d o w n e r s  a l s o  w i s h e d  t o  m a i n t a i n  an a r i s t o c r a t i c ,  
' l a n d e d '  i mage ,  and a v o i d  d i r e c t  i n v o l v e m e n t  in e i t h e r  
m a n u f a c t u r i n g  i n d u s t r y  o r  s p e c u l a t i v e  c o n s t r u c t i o n .  H o w e v e r ,  
B a l l  ( 1 9 8 1 )  a r g u e s  t h a t  a m o r e  i m p o r t a n t  r e a s o n  was t h e  
d e s i r e  o f  l a n d o w n e r s  t o  a v o i d  s p e c u l a t i v e  r i s k s  in a 
f l u c t u a t i n g  h o u s i n g  m a r k e t .  I t  was f a r  b e t t e r  t o  l e a s e  l a n d  
t o  e s t a t e  d e v e l o p e r s ,  who w o u l d  b e a r  t h e  f i n a n c i a l  r i s k s .  
L a n d o w n e r s  g e n e r a l l y  p r e f e r r e d  t o  o p t  f o r  l o n g e r - t e r m  r e n t a l
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r e t u r n s  and  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  b o o s t i n g  g r o u n d  r e n t s  upon  
e x p i r y  o f  t h e  l e a s e .  To s a y  t h a t  l a n d o w n e r s  w e r e  mo r e  
i n t e r e s t e d  in  l o n g - t e r m  g a i n s  i s  n o t  t o  d e n y  t h a t  
s u b s t a n t i a l  s h o r t - t e r m  r e t u r n s  w e r e  p o s s i b l e :  a s  S p r i n g  
( 1 9 7 1 )  has  shown,  t h e  d e v e l o p m e n t  g a i n  a s s o c i a t e d  w i t h  u r b a n  
g r o w t h  c o u l d  be l a r g e .  A p l o t  o f  l an d  in  B i r k e n h e a d  was  s a i d  
t o  h a v e  r i s e n  i n  v a l u e  in  a f ew y e a r s  in  t h e  1 8 4 0 s  f r o m  
£ 6 0 0 0  t o  £ 3 0 , 0 0 0 ,  and l a n d  i n  t h e  B l a c k p o o l  a r e a  r o s e  f r o m  
s e v e r a l  pou n d s  an a c r e  t o  £ 6 0  an a c r e  in  t h e  1 8 6 0 s .
The  l e a s e h o l d  f o r m  o f  o w n e r s h i p  was n o t  w i t h o u t  i t s  
p r o b l e m s ,  t h o u g h .  In  p a r t i c u l a r ,  d e v e l o p e r s  w e r e  s o m e t i m e s  
f a c e d  w i t h  n u me r ous  r e s t r i c t i v e  c o v e n a n t s ,  m a k i n g  i t  h a r d e r  
t o  o b t a i n  f i n a n c e  f r o m  i n v e s t o r s .  F u r t h e r m o r e ,  t h e  l e v e l  o f  
m a r k e t  demand a t  t h e  l o c a l  l e v e l  was i m p o r t a n t  in  
d e t e r m i n i n g  t h e  l e n g t h  o f  t h e  l e a s e ,  w i t h  l a n d o w n e r s  in  
a r e a s  o f  h i g h  demand i m p o s i n g  s h o r t e r  l e a s e s  in o r d e r  t o  
b e n e f i t  f r o m  f r e q u e n t  r e n t  r e v i e w s  ( B a l l  1 9 8 1 ) .
To w h a t  e x t e n t  was t h i s  p a t t e r n  c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h e  
s i t u a t i o n  i n  G l e m s f o r d ?  We r e  G l e m s f o r d  c a p i t a l i s t s ,  w h e t h e r  
m a n u f a c t u r i n g  o r  a g r i c u l t u r a l ,  i n v o l v e d  i n  h o u s e b u i l d i n g  o r  
house  o w n e r s h i p  as  l a n d l o r d s ?  I t  i s  q u i t e  c l e a r  t h a t  many  
l o c a l  c a p i t a l i s t s  w e r e  n o t  e x c l u s i v e l y  i n v o l v e d  i n  a ny  o n e  
b u s i n e s s  a c t i v i t y .  The  f a r m e r s  o f t e n  r a n  o t h e r  s m a l l  
b u s i n e s s e s .  James M a l l y m ,  f o r  e x a m p l e ,  was b o t h  a f a r m e r  and
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b r i c k m a k e r  w i t h  s e v e n  e m p l o y e e s  in  1 8 7 1 3 . P e r h a p s  t h e  o n e  
a r e a  o f  v i l l a g e  l i f e  upon w h i c h  t h e  f o r t u n e s  o f  t h e  l o c a l  
a g r i c u l t u r a l  and m a n u f a c t u r i n g  c a p i t a l i s t s  was mo s t  f e l t  was  
t h e  p r o d u c t i o n  o f  h o u s i n g .  The  T i t h e  R e c o r d  shows some 2 4 0  
h o u s e s ,  a b o u t  82 p e r  c e n t  o f  t h e  t o t a l  s t o c k  o f  i n h a b i t e d  
d w e l l i n g s ,  in t h e  h a n d s  o f  46  l a n d l o r d s ,  a l t h o u g h  t h i s  
o w n e r s h i p  was h e a v i l y  c o n c e n t r a t e d  w i t h  t h e  t o p  s e v e n  o w n e r s  
h o l d i n g  h a l f  t h e  t o t a l .  Many o f  t h e s e  l a n d l o r d s  w e r e  
i n v o l v e d  in o t h e r  b u s i n e s s  a c t i v i t i e s ,  e i t h e r  in  
m a n u f a c t u r i n g ,  b u i l d i n g  o r  f a r m i n g  o r ,  s o m e t i m e s ,  in  a i l  
t h r e e .  Thus we f i n d  Edward  B y f o r d ,  who was d e s c r i b e d  a s  a 
t h a t c h e r  in t h e  1 84 4  W h i t e ' s  G u i d e  t o  S u f f o l k , a l s o  r e n t i n g  
o u t  s i x  c o t t a g e s  and a shop in  t h e  T i t h e  R e c o r d .  O f  t h e  
f a r m e r - I  and I o r d s , t h e  B i g g  f a m i l y  had t h e  m o n o p o l y .  N o t  o n l y  
d i d  t h e y  f a r m  some 3 0 0  a c r e s  ( a n d  own o v e r  2 0 0 ) ,  b u t  t h e y  
a l s o  h e l d  a l m o s t  a t e n t h  o f  t h e  h o u s i n g  s t o c k .  We c an  
t h e r e f o r e  s p e c u l a t e  t h a t  money made in v a r i o u s  b u s i n e s s  
a c t i v i t i e s  f o u n d  an o u t l e t  in l a n d l o r d i s m  in G l e m s f o r d .
Some i d e a  o f  t h e  p r o l i f e r a t i o n  in  p r i v a t e  ' l a n d l o r d i s m '  in  
G l e m s f o r d  d u r i n g  t h e  l a t e  V i c t o r i a n  e r a  c a n  be g a i n e d  by  
c o m p a r i n g  t h e  r e c o r d  o f  l a n d l o r d s  in  t h e  1 8 4 0  T i t h e  r e c o r d  
and t h e  1910  I n l a n d  R e v e n u e  S u r v e y .  T h e s e  show t h a t  
t h r o u g h o u t  t h e  l a t e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  t h e  b u l k  o f  
G l e m s f o r d ' s  h o u s i n g  s t o c k  was owned by p r i v a t e  l a n d l o r d s ,  
most  o f  whom w e r e  r e l a t i v e l y  s m a l l  s c a l e .  In 1 8 4 0  a l l  b u t  50
3 Ce ns us  E n u m e r a t i o n  Book ,  1 8 7 1 .
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o f  a b o u t  291 i n h a b i t e d  d w e l l i n g s  ( 8 3  p e r  c e n t )  w e r e  r e n t e d  
f r o m  4 6  l a n d l o r d s .  By 1 9 1 0 ,  h o w e v e r ,  95  p e r  c e n t  o f  a l l  
i n h a b i t e d  d w e l l i n g s  w e r e  r e n t e d  and t h e  number  o f  l a n d l o r d s  
had i n c r e a s e d  t o  73 ( a l t h o u g h  t h e  a v e r a g e  h o l d i n g  p e r  
l a n d l o r d  d e c r e a s e d  f r o m  a b o u t  s i x  t o  f i v e  d w e l l i n g s ) 4 . T h e r e  
was l i t t l e  c h a n g e  in  t h e  o v e r a l l  c o n c e n t r a t i o n  o f  o w n e r s h i p  
a m o n g s t  l a n d l o r d s ,  a l t h o u g h  d u r i n g  t h e  i n t e r v e n i n g  y e a r s ,  a 
c e r t a i n  amount  o f  ' a c c u m u l a t i o n '  o c c u r r e d .  T a b l e  4 . 2  shows  
t h e  m a i n  h o u s i n g  l a n d l o r d s  in  1 84 0  and 1 9 1 0 .  Bu t  
' l a n d l o r d i s m '  in n i n e t e e n t h  c e n t u r y  G l e m s f o r d  was n o t  s i m p l y  
a ' p a s s i v e '  m a t t e r  o f  o w n i n g  h o u s i n g  f o r  r e n t  f o r  a number  
o f  l a n d l o r d s  w e r e  a c t i v e l y  i n v o l v e d  in  h o u s e b u i l d i n g .
Who w e r e  t h e s e  l a n d l o r d s  and who was  r e s p o n s i b l e  f o r  
h o u s e b u i l d i n g  in  G l e m s f o r d ?  The  m a j o r  l a n d l o r d  and  
h o u s e b u i l d e r  in  G l e m s f o r d  d u r i n g  t h e  1 8 7 0 s  and 1 8 8 0 s  was  
H e n r y  E a t o n  ( c f .  C h a p t e r s  3 and 5 ) ,  a m a j o r  l o c a l  l an d o w n e r  
and s o m e t i m e  owner  o f  t h e  s i l k  m'i I I . D u r i n g  h i s  y e a r s  in  t h e  
p a r i s h  he p u r c h a s e d  o v e r  f i f t y  d w e l l i n g s ,  a l m o s t  t h i r t y  o f  
w h i c h  w e r e  f r o m  A l e x a n d e r  D u f f ,  who had made money f r o m  t h e  
s i l k  m i l l ® .  He a l s o  b u i l t  s i x t y  c o t t a g e s ,  m a i n l y  d u r i n g  t h e  
p e r i o d  o f  mo s t  r a p i d  p o p u l a t i o n  g r o w t h  in  t h e  1 8 7 0 s  and  
1 8 8 0 s .  G e n e r a l l y ,  E a t o n  b u i l t  h i s  h o u s i n g  in a f a i r l y  
p i e c e m e a l  f a s h i o n ,  b u y i n g  s m a l l  p a r c e l s  o f  l an d  when t h e y  
became v a c a n t  and p r e s u m a b l y  u s i n g  l o c a l  b u i l d e r s  and  
l a b o u r e r s .  Of  t h e  t o t a l  i n c r e a s e  in t h e  h o u s i n g  s t o c k
4 IRLV
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b e t w e e n  1841 and 1 8 9 1 ,  E a t o n  was r e s p o n s i b l e  f o r  some t w o -  
t h i r d s ,  and  was  t h u s  c l e a r l y  an i m p o r t a n t  f o r c e  b e h i n d  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  t h e  p a r i s h ' s  u r b a n  f a b r i c .
M o s t  o f  E a t o n ' s  p u r c h a s e s  o f  l an d  f o r  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  
h o u s i n g  w e r e  f r o m  s m a l l  l o c a l  f a r m e r s  o r  s m a l l h o l d e r s .  F o r  
e x a m p l e ,  a b o u t  an e i g h t h  o f  an a c r e  was b o u g h t  f r o m  C h a r l e s  
B i g g ,  a f a r m e r  f r o m  n e i g h b o u r i n g  S t a n s t e a d ,  i n  A u g u s t  1 8 5 0 .  
F o u r  c o t t a g e s  w e r e  b u i l t  on t h i s  p a r t i c u l a r  s i t e .  The  t o t a l  
a mount  o f  l a n d  c o n v e r t e d  f r o m  a g r i c u l t u r a l  t o  u r b a n  u s e  c an  
be s e e n  i n  F i g u r e  4 . 3 .  T h e r e  a r e  no d e t a i l s  a v a i l a b l e  on who  
b u i l t  t h e  r o u g h l y  1 2 0 ,  o t h e r  t h a n  t h o s e  o f  H e n r y  E a t o n ,
w h i c h  made up t h e  i n c r e a s e  in t h e  t o t a l  s t o c k  f r o m  1841 t o
1891 .
B u t  H e n r y  E a t o n  was  by no means t y p i c a l  o f  G l e m s f o r d ' s  
l a n d l o r d s .  S i n c e  no s i n g l e  p r o p r i e t o r  owned a s  many as  
E a t o n ' s  t o t a l  o f  113 h o u s e s  in 1 9 1 0 ,  we mu s t  p r e s u m e  t h a t  
when t h e  b u l k  o f  h i s  e s t a t e  ( t h e  n o n - f a r m l a n d  e l e m e n t )  was  
s o l d  i n  1 88 7  i t  was b r o k e n - u p ,  w i t h  a number  o f  l a n d l o r d s  
p u r c h a s i n g  b l o c k s  o f  h o u s i n g .  Who w e r e  t h e  b e n e f i c i a r i e s  o f
t h i s  b o n a n z a ?  By r e f e r r i n g  t o  t h e  t r a d e  d i r e c t o r i e s ,  t h e
R e g i s t e r  o f  E l e c t o r s  and t h e  C e n s u s e s  i t  i s  p o s s i b l e  t o  
e x a m i n e  t h e  o c c u p a t i o n  and o r i g i n s  o f  t h e  p r i n c i p a l  
l a n d l o r d s  l i s t e d  in  t h e  1910  s u r v e y .  M o s t  w e r e  members  o f  
t h e  u p p e r - e c h e I o n s  o f  t h e  G l e m s f o r d  s o c i a l  s t r u c t u r e :  
amo n g s t  o t h e r s  t h e r e  w e r e  a number  o f  f a c t o r y  m a n a g e r s ,  
s h o p k e e p e r s ,  b u i  I d e r s ,  a f a r m e r  (Wi I I iam Goo d c h i  I d ) ,  and a 
c o a l  m e r c h a n t .  I t  i s  n o t  p o s s i b l e  t o  s a y  p r e c i s e l y  how t h e
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o c c u p a t i o n a l  s t r u c t u r e  o f  t h e  p a r i s h ' s  l a n d l o r d s  c h a n g e d  
b e t w e e n  1 840  and 1 9 1 0 .  Two g r o u p s ,  t h e  f a c t o r y  m a n a g e r s  o r  
o w n e r s  and t h e  b u i l d e r s ,  a p p e a r  t o  h a v e  b e en  we I I -  
r e p r e s e n t e d  t h r o u g h o u t  t h e  p e r i o d  ( p e r h a p s  n o t  s u r p r i s i n g l y ,  
g i v e n  t h e i r  r e  I a t i v e I y  p r i v i  I e g e d  income s t a t u s ) .  I t  i s  
p o s s i b l e  t h a t  t h e r e  w e r e  mo r e  f a r m e r s  and  s k i l l e d  c r a f t s m e n
-  c a r p e n t e r s  and t h a t c h e r s ,  f o r  e x a m p l e  -  d u r i n g  t h e  1 8 4 0 s .  
The l a r g e s t  l a n d l o r d  i n  1 91 0  h a d ,  i n  f a c t ,  b e en  d e s c r i b e d  as  
a s h o e m a k e r  in t h e  1881 c e n s u s .  G i v e n  t h e  d e c l i n i n g  
i m p o r t a n c e  o f  t h i s  g r o u p  ( s e e  C h a p t e r  5 ) ,  i t  i s  t o  be  
e x p e c t e d  t h a t  t h e y  w o u l d  be  l e s s  w e l l  r e p r e s e n t e d  a mongs t  
t h e  l i s t  o f  l a n d l o r d s  in  t h e  l a t e r  y e a r s .
*  *  *
In  summary,  d u r i n g  t h e  p e r i o d  f r o m  t h e  m i d - n i n e t e e n t h  
c e n t u r y  t o  t h e  F i r s t  W o r l d  War h o u s e b u i l d i n g  in  B r i t a i n  was  
d o m i n a t e d  by c o n s t r u c t i o n  f o r  t h e  p r i v a t e  r e n t e d  m a r k e t .  The  
i n d u s t r y  c o n s i s t e d  l a r g e l y  o f  a c h a i n  o f  i n t e r l o c k i n g  a g e n t s
-  l a n d o w n e r s ,  e s t a t e  d e v e l o p e r s ,  b u i l d e r s ,  h o u s i n g  l a n d l o r d s
-  e a c h  o f  w h i c h  was i n  an i n t e r m e d i a t e  p o s i t i o n .  B u i l d e r s  
t e n d e d  t o  be s m a l l - s c a l e  and u n d e r  c a p i t a l i s e d .  T h r o u g h o u t  
t h e  p e r i o d  l e v e l s  o f  h o u s e b u i l d i n g  t e n d e d  t o  r i s e  s l o w l y ,  
a l o n g  w i t h  h o u s i n g  r e n t s ,  a l t h o u g h  t h e r e  w e r e  a l s o  p e r i o d i c  
booms and s l u mp s  in o u t p u t .  T h e r e  w e r e  o n l y  l i m i t e d  
i m p r o v e m e n t s  in p r o d u c t i v i t y  as  b u i l d i n g  c o s t s  w e r e  
d e p e n d e n t  on i n p u t  p r i c e s  and o s c i l l a t e d  a r o u n d  t h e  
housebu i Id i ng e y e  I e .
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In  G l e m s f o r d ,  h o u s e b u i l d i n g  a l s o  e x h i b i t e d  t h i s  
c h a r a c t e r i s t i c  boom and s l u mp  c y c l e .  The  m a i n  d e v e l o p e r s  
t e n d e d  t o  a l s o  be t h e  m a j o r  m a n u f a c t u r i n g  and a g r i c u l t u r a l  
c a p i t a l i s t s ,  w h i l e  h o u s i n g  l a n d l o r d s  w e r e  p r e d o m i n a n t l y  
d r a w n  f r o m  t h e  c l a s s  o f  s m a l l ,  l o c a l  b u s i n e s s  o w n e r s .
TABLE 4 . 2 :  MAIN HOUSING LANDLORDS,  1 840  AND 1 910
1 8 4 0
Name N o . o f  
d w 1g s .
% o f  a l l  
d w I g s .
CumuI  a t  i v e  %
W i I I i am B y f o r d 43 1 3 . 1 1 3 . 1
A l e x a n d e r  D u f f 19 5 . 8 1 8 . 9
John W. B i g g 15 4 . 6 23 . 5
EI  i z a b e t h  Gr  i d  l e y 12 3 . 6 2 7 .  1
James A I I e n 12 3 . 6 3 0 .  1
W i 1 I i am T h u r b  i ne 10 3 . 0 33 . 7
R o b e r t  Gr imwood 9 2 . 7 3 6 . 4
Dan i e 1 M i l l s 8 2 . 4 3 8 . 8
J e p t h a  T w i n 8 2 . 4 41 . 2
Dan i e 1 Gr  i d 1e y  j r . 7 2 . 1 43  . 3
W i 1 1 i am R u s s e 1s 7 2 . 1 45  . 4
James K i n g 7 2 . 1 4 7 . 5
Ambrose  S h e p e r d 6 1 . 8 49  . 3
Edward  B y f o r d 6 1 . 8 51 . 1
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Name No.  o f  
d w I g s .
% Of a l l  
d w I g s .
CumuI  a t  i v e  %
Edward  Under wood 3 0 6 . 6 6 . 6
A r c h i b a l d  Cook 2 0 4 . 4 1 1 . 0
M a r c i a  Cook 2 0 4 . 4 1 5 . 4
A . Game 2 0 4 . 4 1 9 . 8
W i I I i am Goodch i Id 18 4 . 0 23 . 8
H. B i g m o r e 14 3 . 1 26  . 9
A.  C l a r k e 12 2 . 6 29 . 5
A . T u r n  i n 1 1 2 . 4 3 1 . 9
N e x t  4 o w n e r s 4 0 8 . 8 4 0 .  7
N e x t  6 o w n e r s 46 10 .  1 5 0 . 8
S o u r c e :  1 84 0  T i t h e  S u r v e y  and 1 910  I n l a n d  R e v e n u e  S u r v e y
1 1 8
3 STRUCTURAL CHANGE IN THE INTER-WAR YEARS
3 . 1  Th e  s h i f t  t o  o w n e r - o c c u p a t i o n  
D u r i n g  t h e  1 9 2 0 s  and 1 9 3 0 s ,  t h e  B r i t i s h  h o u s i n g  p r o v i s i o n  
s y s t e m  c h a n g e d  r a d i c a l l y .  N o t  o n l y  was t h e r e  a f u n d a m e n t a l  
s h i f t  i n  t e n u r e ,  b u t  f o r  much o f  t h e  i n t e r - w a r  p e r i o d  t h e r e  
was a m a s s i v e  b u i l d i n g  boom.  B r o a d l y ,  t h e  i n t e r - w a r  e r a  saw 
t h e  r e p l a c e m e n t  o f  a h o u s i n g  p r o v i s i o n  s y s t e m  d o m i n a t e d  by  
p r i v a t e  r e n t i n g  w i t h  one  w h e r e  t wo  d o m i n a n t  f o r m s  o f  t e n u r e  
e m e r g e d  -  p u b l i c  r e n t i n g  and o w n e r - o c c u p a t i o n . The  s t a t e  
p l a y e d  a g r e a t l y  e n h a n c e d  r o l e  v i a  t h e  p r o v i s i o n  o f  l o c a l  
a u t h o r i t y  h o u s i n g  and s p e c u l a t i v e  d e v e l o p e r s  g r e a t l y  
e x p a n d e d  t h e  p r o d u c t i o n  o f  o w n e r - o c c u p i e r  h o u s i n g .  In  t h e  
t w e n t y  y e a r s  f r o m  1 92 0  t o  1 940  o v e r  4 . 6  m i l l i o n  d w e l l i n g s  
w e r e  c o m p l e t e d ,  m o r e  t h a n  in  t h e  e n t i r e  p e r i o d  f r o m  1875  t o  
1919  ( f i g u r e s  f r o m  F e i n s t e i n  1 9 6 5 ) .  A n n u a l  h o u s i n g  
c o m p l e t i o n s  g r e w  r a p i d l y  f r o m  a b o u t  2 6 , 0 0 0  in  1 9 2 0 - 2 1  t o  
3 5 0 , 0 0 0  in  t h e  m i d - 1 9 3 0 s  ( M e r r e t t  1 9 7 9 ;  M e r r e t t  and G r a y  
1 9 8 2 ;  B a l l  1 9 8 3 ) ,  w i t h  t h e  h i g h e s t  a n n u a l  o u t p u t  in  1927  and  
1 9 3 7 .  T h i s  r e p r e s e n t s  a p e r  c a p i t a  h o u s e b u i l d i n g  r a t e  
u n m a t c h e d  a t  a ny  t i m e  b e f o r e  o r  a f t e r .  F i g u r e  4 . 4  shows t h e  
l e v e l  o f  c o m p l e t i o n s  f r o m  1918  t o  1 9 4 5 .
W h i l e  t h e  i n t e r - w a r  y e a r s  r e p r e s e n t e d  s o m e t h i n g  o f  a 
f o r m a t i v e  p e r i o d  f o r  l o c a l  a u t h o r i t y  h o u s i n g  p r o v i s i o n  in 
B r i t a i n ,  t h e  o v e r w h e l m i n g  b u l k  o f  t h e  b u i l d i n g  boom was  
p r o v i d e d  by  s p e c u l a t i v e  d e v e l o p e r s ,  b u i l d i n g  l a r g e l y  f o r  
o w n e r - o c c u p a t i o n  ( s e e  B a l l  1 9 8 3 ;  M e r r e t t  and G r a y  1 9 8 2 ;
Boddy 1 9 8 0 ;  J a c k s o n  1 9 7 3 ) .  Of  t h e  4 . 6  m i l l i o n  c o m p l e t i o n s  
d u r i n g  t h e  1 92 0 s  and 1 9 3 0 s ,  a b o u t  26 p e r  c e n t ,  o r  1 . 2
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Figure 4.4 Housing completions, 1920-45
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m i l l i o n  w e r e  b u i l t  by l o c a l  a u t h o r i t i e s .  O w n e r - o c c u p a t i o n  as  
a h o u s i n g  t e n u r e  e x p a n d e d  f r o m  10 p e r  c e n t  o f  t h e  h o u s i n g  
s t o c k  i n  1 91 4  ( w i t h  t h e  b a l a n c e  c o m p r i s i n g  p r i v a t e  r e n t i n g )  
t o  3 2  p e r  c e n t  i n  1 938  ( w i t h  p r i v a t e  r e n t i n g  f o r m i n g  58  p e r  
c e n t  and l o c a l  a u t h o r i t y  h o u s i n g  f o r m i n g  10 p e r  c e n t )
( M e r r e t t  and G r a y  1 9 8 2 ) .
F o r  much o f  t h e  i n t e r - w a r  p e r i o d  b u i l d i n g  c o s t s  f e l l ,  f r o m  
a p o s t  F i r s t  W o r l d  War  pe ak  in  1 92 0  t o  a r o u n d  h a l f  t h a t  
l e v e l  i n  1 933  ( F e i n s t e i n  1 9 6 5 ;  M a y w a I d  1 9 5 4 ;  F l e m i n g  1 9 6 6 ) .  
D u r i n g  t h i s  p e r i o d  t h e  h o u s e b u i l d i n g  i n d u s t r y  a l s o  saw a 
g r a d u a l  i m p r o v e m e n t  i n  p r o d u c t i v i t y ,  as  i n n o v a t i o n s  i n  
b u i l d i n g  m a t e r i a l s  f i l t e r e d  t h r o u g h  ( B o w l e y  1 9 6 6 ;  B a l l  1 9 7 8 ) ^  
Lomax ( 1 9 5 9 ) ,  on t h e  o t h e r  h a nd ,  a r g u e s  t h a t  t h e  a v e r a g e  
a n n u a l  r a t e  o f  p r o d u c t i v i t y  i n c r e a s e  f o r  t h e  b u i l d i n g  
c o n t r a c t i n g  s e c t o r  b e t w e e n  1924  and 1935  was l e s s ,  a t  1 . 2  
p e r  c e n t ,  t h a n  d u r i n g  t h e  p e r i o d  1 9 0 7 - 2 4  ( 1 . 7  p e r  c e n t ) .  
B u i l d i n g  m a t e r i a l s ,  h o w e v e r ,  saw a r i s e  in  p r o d u c t i v i t y  
g r o w t h ,  f r o m  1 . 9  p e r  c e n t  t o  2 . 1  p e r  c e n t .  H o w e v e r ,  t h e  
c o n t r a c t i n g  s e c t o r  may w e l l  n o t  be  e n t i r e l y  r e pr es e n t 4 f » \ t - o f  
t h e  h o u s e b u i l d i n g  i n d u s t r y ,  w h i c h  was made up o f  s p e c u l a t i v e  
d e v e l o p e r s ,  e s s e n t i a l l y  a n a l o g o u s  t o  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  
e s t a t e  d e v e l o p e r s  ( s e e  b e l o w ) .  H o w e v e r ,  e v e n  f o r  s p e c u l a t i v e  
d e v e l o p e r s ,  e c o n o m i e s  o f  s c a l e  w e r e  e m e r g i n g ,  as  t h e  s i z e  o f  
d e v e l o p m e n t s  g r e w  and t h e  a v e r a g e  c o s t  p e r  d w e l l i n g  d e c l i n e d  
( B a l I  1 9 8 3 ) .
F i g u r e  4 . 5  shows t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  a v e r a g e  p r i c e
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o f  b u i l d i n g  l a n d 6 , p r i v a t e  s e c t o r  c o m p l e t i o n s  and b u i l d i n g  
c o s t s .  I t  c a n  be  s e e n  t h a t  f o l l o w i n g  a s u b s t a n t i a l  b o u t  o f  
l a n d  p r i c e  i n f l a t i o n  d u r i n g  t h e  t u r n  o f  t h e  c e n t u r y  and a 
r i s e  i n  p r i c e s  b e f o r e  t h e  F i r s t  W o r l d  W a r ,  l a n d  p r i c e s  f e l l  
u n t i l  t h e  l a t e  1 9 2 0 s .  A p a r t  f r o m  d u r i n g  1 9 1 4 - 1 8 ,  b u i l d i n g  
c o s t s  r e m a i n e d  r e l a t i v e l y  s t a b l e  and e v e n  d e c l i n e d  f o r  much 
o f  t h e  i n t e r - w a r  p e r i o d .  I t  i s  a l s o  c l e a r  t h a t  t h e  r a p i d  
g r o w t h  i n  p r i v a t e  s e c t o r  c o m p l e t i o n s  a f t e r  1 9 2 0  was  n o t  
m a t c h e d  by  a n y  s i g n i f i c a n t  l a n d  p r i c e  o r  b u i l d i n g  c o s t  
i n f l a t i o n  f o r  p e r h a p s  f i v e  y e a r s .  Even by t h e  l a t e  1 9 3 0 s ,  
l a n d  p r i c e s  f a i l e d  t o  r e a c h e d  t h e i r  p r e v i o u s  p e a k  a t  t h e  
t u r n  o f  t h e  c e n t u r y .  T o t a l  s p e n d i n g  on d e v e l o p m e n t  l an d  
seems t o  h a v e  r i s e n  c o n s i d e r a b l y ,  t h o u g h ,  p r o b a b l y  
r e f l e c t i n g  t h e  i n c r e a s e d  l e v e l s  o f  h o u s e b u i l d i n g  a c t i v i t y .  
F e i n s t e i n  ( 1 9 6 5 ) ,  e s t i m a t i n g  l a n d  c o s t s  a t  a c o n s t a n t  7 p e r  
c e n t  o f  t h e  v a l u e  o f  d w e l l i n g s 7 , shows t h a t  in  1 9 3 0  p r i c e s  
i n v e s t m e n t  in  l an d  f o r  h o u s i n g  d e v e l o p m e n t  g r e w  by 67 p e r  
c e n t  b e t w e e n  1 920  and 1 9 3 8 .
W h i l e  t h e r e  i s  o n l y  l i m i t e d  i n f o r m a t i o n  on t h e  c h a n g i n g  
p r i c e  o f  o w n e r - o c c u p i e r  h o u s i n g  d u r i n g  t h e  1 9 2 0 s  and 1 9 3 0 s ,  
i t  i s  p o s s i b l e  t o  d e t e c t  a s l o w  r i s e  b e t w e e n  t h e  l a t e  192 0 s
6 U s i n g  t h e  V a I  I i s  i n d e x  o f  l a n d  p r i c e s  a t  a u c t i o n  ( V a i l  i s  
1 9 7 2 ) .  As B a l l  ( 1 9 8 3 )  n o t e s ,  t h i s  may o v e r s t a t e  l an d  p r i c e s  
b e c a u s e  t h e  r i s e  in  r e a l  l an d  p r i c e s  in  t h e  e a r l y  1 9 3 0 s  was  
p a r t l y  a p r o d u c t  o f  t h e  f a l l  in  g e n e r a l  p r i c e s ,  as  w e l l  as  a 
r i s e  i n  t h e  ' a c t u a l '  money p r i c e  o f  l a n d .  F u r t h e r m o r e ,  a u c t i o n  
s a l e s  r e p r e s e n t  an e x t r e m e l y  e x p e n s i v e  way  o f  b u y i n g  l a n d ,  
a v o i d e d  by l a r g e r  d e v e l o p e r s .
7 F e i n s t e i n  n o t e s  t h a t  t h i s  p r o b a b l y  u n e r s t i m a t e s  t o t a l  
s p e n d i n g  on l a n d  as  t h e  l an d  e l e m e n t  in  h o u s e  p r i c e s  may have  
r i s e n  d u r i n g  boom p e r i o d s .
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Figure 4.5 Private housing completions,
land prices, building costs 1890-1939 {?/»&/*)
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a nd  1 9 3 0 s .  F e i n s t e i n  ( 1 9 6 5 )  e s t i m a t e s  t h a t  d u r i n g  t h e  1 9 3 0 s  
t h e  a v e r a g e  s a l e s  p r i c e  was a b o u t  £ 4 8 5 ,  w i t h  a b o u t  38  p e r  
c e n t  o f  a l l  p r i v a t e  s e c t o r  d w e l l i n g s  b u i l t  b e t w e e n  1 9 3 0  and  
1 93 8  f a l l i n g  i n t o  a c h e a p e r  r a n g e  ( a v e r a g e  p r i c e  £ 3 5 0 - 4 5 0 ) .  
A l m o s t  h a l f  ( 4 9  p e r  c e n t )  w e r e  p r i c e d  b e t w e e n  £ 4 8 0  and  £ 5 8 0 ,  
and 13 p e r  c e n t  f r o m  £ 9 0 0  t o  £ 1 0 0 0 .  In  L o n d o n ,  p r i c e s  w e r e  
n o t i c e a b l y  h i g h e r ,  w i t h  t h e  b u l k  o f  d w e l l i n g s  b u i l t  d u r i n g  
1 9 3 0 - 3 5  f a l l i n g  i n t o  t h e  r a n g e  £ 5 5 0 - 1 0 0 0  ( J a c k s o n  1 9 7 3 ) .  I t  
i s  p o s s i b l e ,  in  G r e a t e r  London a t  l e a s t ,  t h a t  h o u s e  p r i c e s  
saw a s l o w  r i s e  in  t h e  i n t e r - w a r  y e a r s .  A c c o r d i n g  t o  
J a c k s o n ' s  e s t i m a t e s ,  t h e  a v e r a g e  r a n g e  in  t h e  l a t e  1 9 2 0 s  was  
£ 6 0 0 - 8 5 0 ,  w i t h  a s t a n d a r d  s e m i - d e t a c h e d  h o u s e  c o s t i n g  
s o m e t h i n g  o v e r  £ 7 0 0 .  B e t w e e n  193 0  and 1 9 3 5 ,  t h e  r a n g e  was  
£ 5 5 0 - 1 0 0 0 ,  w i t h  a s t a n d a r d  semi  c o s t i n g  u p w a r d s  f r o m  £ 8 5 0 .  
G i v e n  t h e  g e n e r a l  s t a b i l i t y ,  and e v e n  d e f l a t i o n ,  o f  p r o d u c t  
and c on s u m e r  p r i c e s  a t  t h i s  t i m e ,  t h i s  r e p r e s e n t s  a r e a l  
i n c r e a s e  in  h o u s e  p r i c e s .
T h e r e  i s  v e r y  l i t t l e  i n f o r m a t i o n  on h o u s e b u i l d i n g  in  
G l e m s f o r d  f r o m  t h e  e a r l y  190 0 s  t o  1 9 4 5 .  I t  i s  l i k e l y  t h a t  
s p e c u l a t i v e  b u i l d i n g  w o u l d  h a v e  c e a s e d ,  g i v e n  a d e c l i n i n g  
p o p u l a t i o n  and l o c a l  e c o n o m i c  d e p r e s s i o n  ( s e e  C h a p t e r  5 )  
c u r t a i l i n g  e f f e c t i v e  demand.  B e t w e en  1901 and 1931 t h e  t o t a l  
number  o f  dweI  I i n g s  a c t u a l  l y  dec  I i ne d  f r o m  4 7 0  t o  3 9 3  and  
t h e  t o t a l  p o p u l a t i o n  d r o p p e d  t o  h a l f  i t s  1881 p e a k  ( s e e  
T a b l e  4 . 1 ) .  No new h o u s i n g  was b u i l t  u n t i l  a s m a l l  l o c a l  
a u t h o r i t y  e s t a t e  ( i n i t i a l l y  c o n s i s t i n g  o f  30  h o u s e s )  in
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1 9 4 5 / 4 6 8 .
L i t t l e  i s  known o f  t h e  c h a n g e s  t o  h o u s i n g  o w n e r s h i p  d u r i n g  
t h e  i n t e r - w a r  y e a r s .  T h e r e  i s  no r e c o r d  o f  t h e  c h a n g i n g  
p a t t e r n  o f  t e n u r e  d u r i n g  t h i s  p e r i o d ,  h e n c e  t h e  g r o w t h  o f  
o w n e r - o c c u p a t i o n  ( i f  i t  t o o k  p l a c e  a t  a l l )  c a n n o t  be t r a c e d .
No c o u n c i l  h o u s i n g  was  b u i l t  in t h e  p a r i s h  d u r i n g  t h e  i n t e r ­
w a r  y e a r s .  T h i s  may h a v e  b een  b e c a u s e  t h e r e  was a s u r p l u s  o f  
d w e l l i n g s  a s  t h e  p o p u l a t i o n  f e l l ,  a l t h o u g h  t h i s  s u r p l u s  was  
n o t  s u f f i c i e n t  t o  p r e v e n t  t h e  h o r s e h a i r  c omp an y ,  A r n o l d  and  
G o u l d  L t d .  f r o m  p u r c h a s i n g  a number  o f  h o u s e s  f o r  i t s  
e x p a n d i n g  w o r k f o r c e 8 .
3 . 2  R e l a t i o n s  o f  o w n e r s h i p  in  h o u s i n g  d e v e l o p m e n t ,  1 9 1 8 - 1 9 3 9  
D u r i n g  t h e  193 0 s  t h e  mo d e r n  s p e c u l a t i v e  h o u s e b u i l d i n g  
i n d u s t r y  was e s t a b l i s h e d .  In f o r m ,  a s  w e l l  as  member s ,  i t  
has  c h a n g e d  r e m a r k a b l y  l i t t l e  s i n c e  t h i s  t i m e .  F i r m s  such as  
C o s t a i n ,  L a i n g ,  New I d e a l ,  T a y l o r  Woodrow,  W a t e s  and Wimpey  
w e r e  a l l  e i t h e r  c r e a t e d  o r  e x p a n d e d  d u r i n g  t h i s  p e r i o d .  Some 
w e r e  t o  become v e r y  l a r g e :  a c c o r d i n g  t o  B a l l  ( 1 9 8 3 ) ,  a n n u a l  
c o m p l e t i o n s  o f  o v e r  5 0 0 0  d w e l l i n g s  w e r e  common.  G r a d u a l l y ,  
t h e s e  l a r g e  d e v e l o p e r s  e x p a n d e d ,  s q u e e z i n g  o u t  s m a l l e r  
s p e c u l a t i v e  d tx d o ^ e rs ,  many o f  w h i c h  w e r e  n o t  b u i l d e r s  a t  
a l l .  J a c k s o n  ( 1 9 7 3 )  n o t e s  t h a t  t h e  b u i l d i n g  booms o f  t h e  
192 0 s  and 193 0 s  a t t r a c t e d  many n o n - b u i l d e r s  such as  e s t a t e  
a g e n t s ,  s m a l l  e n t r e p r e n e u r s , and f a r m e r s .  T h i s  may h a v e
8 ' E s t i m a t e s ,  l e t t e r s ,  p l a n s  r e .  e r e c t i o n  o f  t h i r t y  d w e l l i n g s '  
(SRO:  EF 5 0 1 / 1 / 8 1  and 8 2 ) .
8 I n t e r v i e w  w i t h  p r e s e n t  company o w n e r .
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a c c o u n t e d  f o r  t h e  i n c r e a s e  in  t h e  s h a r e  o f  o u t p u t  by smaI  I 
f i r m s ,  f r o m  3 1 . 6  p e r  c e n t  t o  4 2 . 3  p e r  c e n t ,  o b s e r v e d  by  
B o w l e y  ( 1 9 6 6 )  o v e r  t h e  p e r i o d  1 9 2 4 - 3 5 .  N e v e r t h e l e s s ,  t h e  
l a t e  1 9 2 0 s  and e a r l y  1 9 3 0 s  saw t h e  c o n s o l i d a t i o n  o f  t h e  
l a r g e  d e v e l o p e r s  and t h e  e n t r y  o f  c i v i l  e n g i n e e r i n g  and  
g e n e r a l  c o n t r a c t i n g  f i r m s .
The  s h i f t  t o w a r d s  p r o d u c t i o n  f o r  t h e  o w n e r - o c c u p i e r  m a r k e t  
m e a n t  t h a t  h o u s e b u i l d i n g  and s e l l i n g  became mo r e  i m p o r t a n t  
in t h e  p r o f i t - m a k i n g  p r o c e s s ,  s i n c e  d e v e l o p e r s  had a m o r e  
r e l i a b l e  m a r k e t  t h a n  u n d e r  t h e  p r i v a t e  r e n t i n g  s y s t e m .  
A c c o r d i n g  t o  B a l l  ( 1 9 8 3 ) ,  t h e  g r o w t h  o f  o w n e r - o c c u p a t i o n  
b r o k e  t h e  ' r a t c h e t '  e f f e c t  o f  p r i v a t e  r e n t i n g .  T h e  p r i c e s  
p a i d  by o w n e r - o c c u p i e r s  a r e  r e l a t e d  o n l y  t o  t h e  t i m e  t h e y  
move and t h e r e f o r e  need  n o t  b e a r  a ny  r e l a t i o n s h i p  t o  c u r r e n t  
m a r k e t  t r e n d s .  S i n c e  t h e  m a r k e t  i s  f o r  v a c a n t  o r  v a c a t e d  
d w e l l i n g s ,  p r i c e s  o n l y  c h a n g e  w i t h i n  t h a t  s eg me n t  o f  t h e  
m a r k e t .  T h i s  means t h a t  c u r r e n t  m a r k e t  p r i c e s  a r e  o n l y  
p a s s e d  on t o  new p u r c h a s e r s ,  r a t h e r  t h a n  t o  t h e  w h o l e  
s e c t o r  as  i s  t h e  c a s e  w i t h  p r i v a t e  r e n t i n g .  F o r  h o u s i n g  
d e v e l o p e r s ,  t h i s  means  t h a t  p r o v i d i n g  t h e y  a r e  a b l e  t o  r e a d  
t h e  m a r k e t  s i g n a l s  and c a n  c h a n g e  t h e i r  p r o d u c t  and  
g e o g r a p h i c a l  l o c a t i o n  a c c o r d i n g l y ,  t h e r e  i s  p o t e n t i a l l y  a 
h i g h e r  d e g r e e  o f  r e l i a b i l i t y  t h a n  w i t h  c o n s t r u c t i o n  f o r  
pr  i v a t e  r e n t  i n g .
I t  has  b e en  a r g u e d  ( B a l  I 1 9 8 3 )  t h a t  t h e s e  c h a n g e s  m e a n t  
t h a t  l a n d  d e a l i n g ,  w h i c h  had been  a m a j o r  s o u r c e  o f  p r o f i t s  
f o r  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  d e v e l o p e r ,  was r e d u c e d  in
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i m p o r t a n c e ,  t o  be p a r t l y  r e p l a c e d  by t h e  b u i l d i n g  and  
s e l l i n g  o f  h o u s e s  and m a r k e t  s h a r e .  H o w e v e r ,  we s h o u l d  n o t  
n e g l e c t  t h e  c o n t i n u e d  s i g n i f i c a n c e  o f  l a n d  s p e c u l a t i o n  
d u r i n g  t h e  i n t e r - w a r  y e a r s .  From t h e  m i d - 1 9 2 0 s  u n t i l  t h e  
l a t e  1 9 3 0 s  t h e  r e a l  p r i c e  o f  d e v e l o p m e n t  l a n d ^ f r o m  a r o u n d  
£ 2 0 0 0  t o  £ 9 0 0 0  p e r  a c r e  ( 1 9 7 5  p r i c e s ) ,  a l t h o u g h  B a l l  ( 1 9 8 3 )  
n o t e s  t h a t  t h i s  r i s e  was a s  much t h e  r e s u l t  o f  g e n e r a l  p r i c e  
d e f l a t i o n  a s  a r i s e  in  t h e  a c t u a l  money p r i c e  o f  l a n d .  
N e v e r t h e l e s s ,  t h e  e x i s t e n c e  o f  a t i e r  o f  l a n d  s p e c u l a t o r s  
b e t w e e n  b u i l d e r s  and l a n d o w n e r s  d i d  r e s u l t  i n  i n f l a t i o n a r y  
p r e s s u r e  on s p e c i f i c  s i t e s ,  w h i c h  o f t e n  c h a n g e d  h ands  
s e v e r a l  t i m e s  p r i o r  t o  a c t u a l  d e v e l o p m e n t .  F o r  e x a m p l e ,  one  
s i t e  w h i c h  s o l d  f o r  £ 8 0 0  p e r  a c r e  i n  1919  was  r e s o l d  i n  1922  
f o r  £ 5 8 0 0  p e r  a c r e .  A n o t h e r  s i t e  i n c r e a s e d  i n  p r i c e  f r o m  
£ 1 5 0  t o  £ 9 6 0  b e t w e e n  1919  and 1924  ( J a c k s o n  1 9 7 3 ) .
I n  some w a y s ,  t h e n ,  t h e  r e l a t i o n s  o f  p r o d u c t i o n  w e r e  n o t  
d i s s i m i l a r  t o  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  m o d e l ,  w i t h  h o u s i n g  
b e i n g  d e v e l o p e d  v i a  a c h a i n  l i n k i n g  l a n d o w n e r s ,  l a n d  
s p e c u l a t o r s / e s t a t e  d e v e l o p e r s ,  and b u i l d e r s .  The  d i f f e r e n c e ,  
o f  c o u r s e ,  l i e s  in t h e  f a c t  t h a t  t h e  f i n a l  p r o d u c t  was s o l d  
t o  t h e  c o n s u m e r ,  r a t h e r  t h a n  r e n t e d ,  t h e r e b y  b r e a k i n g  t h e  
l i n k  b e t w e e n  l a n d o w n e r  and h o u s i n g  c o n s u m e r ,  and b r e a k i n g  
t h e  ' r a t c h e t  e f f e c t '  o f  r e n t s  and h o u s e b u i l d i n g  l e v e l s .
4 STRUCTURAL CHANGES SI NCE 1 94 5
4 . 1  The H o u s e b u i l d i n g  i n d u s t r y  in  s i n c e  1945
S i n c e  1 945  t h e  p r o d u c t i o n  o f  new h o u s i n g  in B r i t a i n  has  
be en  d o m i n a t e d  by t wo  f e a t u r e s :  r i s i n g  l e v e l s  o f  o w n e r -
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o c c u p a t i o n  and t h e  i n i t i a l  g r o w t h ,  f o l l o w e d  by d e c l i n e  o f  
l o c a l  a u t h o r i t y - f u n d e d  h o u s e b u i l d i n g .  P r i v a t e l y  r e n t e d  
h o u s i n g  d e c l i n e d  as  a p r o p o r t i o n  o f  t h e  t o t a l  s t o c k  f r o m  58  
p e r  c e n t  j u s t  b e f o r e  t h e  Second W o r l d  War t o  32 p e r  c e n t  in  
1 9 6 0 ,  and u n d e r  10 p e r  c e n t  by t h e  m i d - 1 9 8 0 s .  L o c a l  
a u t h o r i t y  h o u s i n g  g r e w  r a p i d l y  a f t e r  1 9 4 5 ,  f r o m  a r o u n d  a 
t e n t h  o f  t h e  s t o c k  t o  32  p e r  c e n t  in 1 9 8 0 .  T h i s  r i s e  was  
r e v e r s e d  i n  t h e  e a r l y  1 9 8 0 s  and i t s  s h a r e  has  now d e c l i n e d  
by a f ew p e r c e n t a g e  p o i n t s .  O w n e r - o c c u p a t i o n , h o w e v e r ,  has  
r i s e n  i n e x o r a b l y ,  f r o m  a b o u t  a t h i r d  t o  a r o u n d  6 0  p e r  c e n t  
o f  t h e  s t o c k  ( B a l l  1 9 8 3 ;  M e r r e t t  1 9 7 9 ;  M e r r e t t  and G r a y  
1 9 8 2 ) .
A l o n g  w i t h  t h e s e  t r e n d s  in  t h e  t e n u r e  o f  h o u s i n g ,  t h e r e  has  
been  a s e r i e s  o f  s u b s t a n t i a l  h o u s e b u i l d i n g  booms and s l u m p s .  
P r i v a t e  s e c t o r  c o m p l e t i o n s  p e a k e d  1961 ( a t  1 7 8 , 0 0 0 ) ,  1964  
( a t  2 1 8 , 0 0 0 ) ,  and 1968  ( 2 2 2 , 0 0 0 ) ,  b e f o r e  s t e a d i l y  d e c l i n i n g  
t h r o u g h o u t  t h e  1 97 0 s  t o  r e a c h  a low in  1981 o f  1 1 4 , 0 0 0  
( a l t h o u g h  t h e r e  was s o m e t h i n g ' o f  a r e v i v a l  d u r i n g  t h e  m i d -  
1 9 8 0 s ) .  L o c a l  a u t h o r i t y  c o m p l e t i o n s  g r ew  r a p i d l y  a f t e r  t h e  
Second W o r l d  W a r ,  t o  pe ak  in  1953  ( a t  2 2 9 , 0 0 0 ) ,  t h e n  
d e c l i n i n g  t o  a low in 1961 o f  1 0 6 , 0 0 0 .  P r o d u c t i o n  f o r  t h i s  
s e c t o r  g r ew  a g a i n  d u r i n g  t h e  1 9 6 0 s ,  t o  r e a c h  1 8 1 , 0 0 0  in  
1 9 6 7 ,  b e f o r e  f a l l i n g  u n t i l  1973  ( 8 8 , 0 0 0 ) ,  and s e e i n g  a m i n i ­
boom f r om  1 974  t o  1977  ( u p  t o  1 3 0 , 0 0 0  c o m p l e t i o n s ) .  S i n c e  
1 9 7 9 ,  h o w e v e r ,  l o c a l  a u t h o r i t y  h o u s e b u i l d i n g  has c o l l p a s e d ,  
r e a c h i n g  2 6 , 0 0 0  in 1 9 8 5 ,  and e v e n  l o w e r  l e v e l s  by t h e  l a t e
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1 9 8 0 s 1 0 . F i g u r e  4 . 6  shows t h e s e  t r e n d s .
F o l l o w i n g  a r a p i d  r i s e  a f t e r  t h e  Second W o r l d  W a r ,  h o u s e  
p r i c e s  g r e w  r e l a t i v e l y  s l o w l y  ( a n d  a c t u a l l y  d e c l i n e d  in  r e a l  
t e r m s )  d u r i n g  t h e  1 9 5 0 s .  F o r  much o f  t h e  1 96 0 s  h o u s e  p r i c e s  
g r ew  a t  a f a s t e r ,  b u t  r e l a t i v e l y  c o n s t a n t ,  r a t e  o f  5 t o  10 
p e r  c e n t  p e r  annum.  S i n c e  t h e  e a r l y  1 9 7 0 s ,  t h o u g h ,  t h e  
p a t t e r n  o f  p r i c e  c h a n g e  has  moved t o  o n e  o f  s u b s t a n t i a l  
i n f l a t i o n a r y  booms ( r e a c h i n g  a l m o s t  4 0  p e r  c e n t  in 1972  and  
30  p e r  c e n t  in  1 9 8 0 ) ,  f o l l o w e d  by s l u m p s ,  b o t h  in  n o m i n a l
and r e a l  t e r m s  ( B a l l  1 9 8 3 ) .  T h e s e  i n f l a t i o n a r y  b o u t s  h a v e
been  g e o g r a p h i c a l l y  v a r i a b l e ,  a l t h o u g h  i t  i s  t r u e  t o  s a y  
t h a t  o v e r  t i m e ,  r e l a t i v e  t o  e a c h  r e g i o n ,  r e l a t i v e  h o u s e  
p r i c e s  have, t e n d e d  t o  r e m a i n  r e l a t i v e l y  c o n s t a n t  ( H a m n e t t  
1 9 8 3 ;  B a r l o w  1 9 8 9 a ) .
How h a v e  t h e  e c o n o m i c  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  h o u s e b u i l d i n g  
c h a n g e d  s i n c e  t h e  S ec o n d  W o r l d  War? B a l l  ( 1 9 7 8 ,  T 9 8 3 )  has
c a r r i e d  o u t  e x t e n s i v e  r e s e a r c h  on t h e  p o s t - w a r  B r i t i s h  
c o n s t r u c t i o n  i n d u s t r y .  In  p a r t i c u l a r ,  he has  e x a m i n e d  t h e  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  c o n s t r u c t i o n  c o s t s ,  h o u s i n g  and l a n d  
p r i c e s ,  and o u t p u t  and p r o d u c t i v i t y .  We w i l l  r e t u r n  t o  a 
d i s c u s s i o n  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  l a n d  p r i c e s  and t h e  
h o u s e b u i l d i n g  i n d u s t r y  in  t h e  d i s c u s s i o n  on r e n t  t h e o r y  in  
C h a p t e r  6 .  F o r  t h e  moment  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  o u t l i n e  some o f
t h e  p r i n c i p a l  t r e n d s  in p r i c e s  and c o s t s .
10 F i g u r e s  f r o m  D e p a r t m e n t  o f  t h e  E n v i r o n m e n t  H o u s i n g  and
C o n s t r u c t i o n  S t a t i s t i c s  ( v a r i o u s  d a t e s ) .  A l s o  M e r r e t t  ( 1 9 7 9 )  
and M e r r e t t  and G r a y  ( 1 9 8 2 ) .
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Figure 4.6 Housing completions, 1946-80 ( (x-re~*~ E/rfanu)
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C o n s t r u c t i o n  c o s t s  h a v e  t e n d e d  t o  f o l l o w  h o u s e  p r i c e s  and  
o u t p u t  l e v e l s  f a i r l y  c l o s e l y ,  a t  l e a s t  d u r i n g  t h e  p e r i o d  
a f t e r  1 9 7 0  f o r  w h i c h  t h e  m o s t  d e t a i l e d  i n f o r m a t i o n  i s  
a v a i l a b l e .  T h i s  has  m e a n t  t h a t  c o n s t r u c t i o n  c o s t s  g r ew  
r a p i d l y  d u r i n g  t h e  e a r l y  1 9 7 0 s  h o u s e b u i l d i n g  boom,  r e a c h i n g  
a q u a r t e r l y  i n f l a t i o n  r a t e  o f  a l m o s t  10 p e r  c e n t  in  1 9 7 3 .
The  same p a t t e r n  was  r e p e a t e d  d u r i n g  t h e  boom i n  t h e  l a t e  
1 9 7 0 s .  In  p r o d u c t i v i t y  t e r m s ,  t h e  p a r t i a l  e v i d e n c e  t h a t  
e x i s t s  t e n d s  t o  show t h a t  t h e  h o u s e b u i l d i n g  i n d u s t r y  has  
l a g g e d  b e h i n d  o t h e r  s e c t o r s  o f  p r o d u c t i o n .  B a l l  ( 1 9 7 8 )  
a r g u e s  t h a t  t h i s  has  b e en  t h e  c a s e  s i n c e  t h e  1 9 6 0 s :  in  f a c t
m o s t  e s t i m a t e s  o f  t h e  ( l i m i t e d )  p r o d u c t i v i t y  g a i n s  may w e l l  
h a v e  o v e r e s t i m a t e d  t h e  s i t u a t i o n  s i n c e  t h e y  f a i l  t o  i n c l u d e  
t h e  l a r g e  number s  o f  u n r e g i s t e r e d  s e l f - e m p l o y e d  w o r k e r s  t h a t  
make up much o f  t h e  i n d u s t r y ' s  l a b o u r  f o r c e .  L o m a x ' s  ( 1 9 5 9 )  
e s t i m a t e  s h o w i n g  a 3 . 6  p e r  c e n t  p e r  annum a v e r a g e  
p r o d u c t i v i t y  r i s e  b e t w e e n  1 949  and 1955  ( b e t t e r  t h a n  
m a n u f a c t u r i n g  i n d u s t r y )  may h a v e  t h e r e f o r e  o v e r s t a t e d  t h e  
s i t u a t i o n .  F i g u r e  4 . 7  shows t h e  m a i n  i n d i c a t o r s  f o r  p o s t - w a r  
h o u s e b u i l d i n g :  o u t p u t ,  l a n d  and h o u s e  p r i c e s ,  c o n s t r u c t i o n  
c o s t s .
We w i l l  a l s o  b r i e f l y  e x a m i n e  t h e  c h a n g e  in  t h e  p r i c e  o f  
d e v e l o p m e n t  l a n d  h e r e ,  b u t  a g a i n  l e a v i n g  q u e s t i o n s  o f  t h e  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  l a n d  p r i c e s ,  b u i l d i n g  p r o d u c t i v i t y  and  
ho u s e  p r i c e s  t o  C h a p t e r  6 .  D u r i n g  t h e  195 0 s  and 1 96 0 s  t h e  
r e a l  p r i c e  o f  l an d  f o r  r e s i d e n t i a l  d e v e l o p m e n t  t e n d e d  t o  
r i s e  p e r s i s t e n t l y .  T h e r e  an a p p r o x i m a t e  t h r e e f o l d  r e a l  
i n c r e a s e  f r o m  1947  t o  1 967  ( B a l l  1 9 8 3 ;  V a I  I i s  1 9 7 2 ) ,  b u t
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Figure 4.7 Selected housebuilding cost indicators
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w i t h o u t  a n y  s t r i k i n g  booms o r  s l u m p s .  S i n c e  1 9 7 0 ,  h o w e v e r ,  
l a n d  p r i c e  i n f l a t i o n  has  m i r r o r e d  h o u s e  p r i c e s  and b u i l d i n g  
c o s t s .  B e t w e e n  1971 and 1973  t h e  a v e r a g e  r e a l  p r i c e  p e r  p l o t  
r o s e  f r o m  a b o u t  £ 1 8 0 0  t o  £ 4 0 0 0  ( 1 9 7 5  p r i c e s ) ,  b e f o r e  
p l u m m e t i n g  ba ck  t o  t h e  i n i t i a l  l e v e l  i n  1 9 7 7 .  The l a t e  1 97 0 s  
saw a f u r t h e r  r ou n d  o f  p r i c e  i n f l a t i o n ,  a l t h o u g h  n o t  n e a r l y  
as  s h a r p  a s  in  t h e  e a r l y  p e r i o d 1 1 .
I n  G l e m s f o r d  t h e  r a p i d  p o p u l a t i o n  g r o w t h  in  t h e  196 0 s  and  
1 97 0 s  ( T a b l e  4 . 1 )  has  b e en  f e l t  i n  t h e  demand f o r  new 
h o u s i n g .  B e t w e e n  t h e  l a t e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  and t h e  e a r l y  
1 9 6 0 s  i t  seems t h a t  t h e r e  was l i t t l e  a d d i t i o n  t o  t h e  t o t a l  
h o u s i n g  s t o c k  w i t h  t h e  o n l y  new d e v e l o p m e n t  o c c u r r i n g  in  
1946  when t h i r t y  c o u n c i l  h o u s e s  w e r e  b u i l t  ( s e e  a b o v e ) .
D u r i n g  t h e  1 9 6 0 s ,  t h o u g h ,  a b u i l d i n g  boom ( i n  l o c a l  t e r m s )  
b e g a n .  I t  i s  n o t  p o s s i b l e  t o  o b t a i n  a c o m p l e t e l y  a c c u r a t e  
e s t i m a t e  o f  h o u s e b u i l d i n g  in t h e  p a r i s h  b e c a u s e  o f  c h a n g e s  
t o  t h e  c e n s u s  d e f i n i t i o n  o f  d w e l l i n g s 1 2 . H o w e v e r ,  b e t w e e n  
1961 and 1981 t h e r e  was a n e t  a d d i t i o n  t o  t h e  t o t a l  h o u s i n g  
s t o c k  o f  a b o u t  3 5 0  d w e l l i n g s  ( s e e  T a b l e  4 . 1 ) .  F i g u r e  4 . 3  
shows t h e  e x t e n t  and l o c a t i o n  o f  new h o u s i n g  d e v e l o p m e n t  in  
t h e  p a r i s h .  P e r  c a p i t a  h o u s e b u i l d i n g  r a t e s  d u r i n g  t h e  196 0 s  
w e r e  h i g h  a t  a b o u t  11 d w e l l i n g s  p e r  1 0 0 0  p o p u l a t i o n ,  
c o mp ar ed  t o  a maximum o f  a b o u t  8 p e r  1 0 0 0  in B r i t a i n  as  a
11 F i g u r e  f r o m  D e p a r t m e n t  o f  t h e  E n v i r o n m e n t  H o u s i n g  and  
C o n s t r u c t i o n  S t a t i s t i c s  ( v a r i o u s  d a t e s ) .
12 No C e ns us  S ma l l  A r e a  S t a t i s t i c s  f i g u r e s  a r e  a v a i l a b l e  a t  t h i s  
l e v e l  b e f o r e  1 9 7 1 .
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w h o l e .  V i r t u a l l y  a l l  t h i s  new g r o w t h  was t h e  r e s u l t  o f  
p r i v a t e  s e c t o r  a c t i v i t y .  B e t w e e n  1977  and 1981 a t o t a l  o f  63  
p r i v a t e  s e c t o r  d w e l l i n g s  w e r e  c o m p l e t e d ,  w i t h  a f u r t h e r  106  
i n  1982  w i t h  t h e  f i r s t  p h a s e  o f  t h e  B a r r a t t ' s  d e v e l o p m e n t .
In J a n u a r y  1983  t h e r e  w e r e  o u t s t a n d i n g  p l a n n i n g  p e r m i s s i o n s  
f o r  a f u r t h e r  177 d w e l l i n g s ,  i n c l u d i n g  some u n d e r  
c o n s t r u c t i o n  ( BDC 1 9 8 3 ) .
I t  i s  n o t  p o s s i b l e  t o  b u i l d  up a c o m p r e h e n s i v e  p i c t u r e  o f  
h o u s e  p r i c e  c h a n g e s  in G l e m s f o r d  b e c a u s e  o f  t h e  s m a l l  number  
o f  o b s e r v a t i o n s .  One d e v e l o p m e n t ,  c o m p r i s i n g  14 s e m i ­
d e t a c h e d  and  d e t a c h e d  h o u s e s ,  was p r i c e d  a t  £ 2 1 , 0 0 0  t o  
£ 2 3 , 0 0 0  i n  m i d - 1 9 8 2 .  I t  was  a r g u e d  t h a t  t h e r e  had  
s u b s e q u e n t l y  be e n  a s h i f t  i n  demand t o w a r d s  smaI  I e r  h o u s e s  
and b u n g a l o w s ^ .  T he  p r i c e s  on t h e  l a r g e s t  new d e v e l o p m e n t ,
by B a r r a t t  A n g l i a  L t d .  w e r e  s l i g h t l y  l o w e r .  T h e s e  s u g g e s t
*
t h a t  t h e  p r i c e  o f  new housing was s l i g h t l y  l o w e r  t h a n  t h e  
p r e v a i l i n g  E a s t  A n g l i a n  a v e r a g e  o f  £ 2 5 , 9 9 2 .
M o r e  d e t a i l e d  g e o g r a p h i c a l l y  l o c a l i s e d  d a t a  on h o u s e  p r i c e s  
has  o n l y  become a v a i l a b l e  s i n c e  b u i l d i n g  s o c i e t i e s  -  i n  
p a r t i c u l a r  t h e  N a t i o n w i d e  A n g l i a  -  h a v e  made t h e i r  r e c o r d s  
a v a i l a b l e  i n  t h e  l a t e  1 9 7 0 s .  H o w e v e r ,  t h e r e  i s  no 
i n f o r m a t i o n  on h o u s e  p r i c e s  b e l o w  t h e  D i s t r i c t  l e v e l  and
o f  o b s e r v a t i o n s  in many D i s t r i c t s  ( s e e  B a r l o w  1 9 8 9 a ) .  T h e r e  
i s  some l i m i t e d  l o c a l  e v i d e n c e  f o r  t h e  m i d - 1 9 8 0 s  f r o m  t h e
t e n d s  be I i m i t e d  by t h e  smaI  I number
13 I n t e r v i e w  w i t h  b u i I d e r / d e v e l o p e r .
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N a t i o n w i d e  A n g l i a  B u i l d i n g  S o c i e t y :  t h i s  showed t h a t  f o r  a 
t y p i c a l  t h r e e - b e d r o o m  s e m i ,  B a b e r g h  ( w i t h i n  w h i c h  G l e m s f o r d  
i s  l o c a t e d )  had t h e  e i g h t h  h i g h e s t  a v e r a g e  p r i c e  a mongs t  t h e  
t w e n t y  E a s t  A n g l i a n  D i s t r i c t s 1 4 . In  E a s t  A n g l i a  as  a w h o l e ,  
p r i c e s  h a v e  d i s p l a y e d  t h e  same boom and s lu mp  c y c l e s  a s  in  
B r i t a i n  a s  a w h o l e ,  p e a k i n g  in 1972  and 1 9 7 9 .  As n o t e d  
a b o v e ,  h o u s e  p r i c e s  h a v e  t e n d e d  t o  c o n v e r g e  w i t h  t h e  
n a t i o n a l  a v e r a g e  d u r i n g  p e r i o d s  o f  r a p i d  i n f l a t i o n :  in  1977
( a  t i m e  o f  low i n f l a t i o n )  t h e  a v e r a g e  t h r e e - b e d r o o m  semi  was  
9 0 . 8  p e r  c e n t  o f  t h e  n a t i o n a l  a v e r a g e .  T h i s  r o s e  s t e a d i l y  t o  
r e a c h  9 7 . 6  p e r  c e n t  in  1980  ( a  t i m e  o f  h i g h  i n f l a t i o n ) ,  
b e f o r e  f a l l i n g  ba ck  t o  9 1 . 6  p e r  c e n t  i n  1 982  and 9 1 . 7  p e r  
c e n t  in  1 9 8 4 1®.
From T a b l e  4 . 3  i t  c a n  be s e e n  t h a t  in E a s t  A n g l i a  a v e r a g e  
r e a l  p l o t  p r i c e s  h a v e  r i s e n  d u r i n g  t i m e s  o f  h o u s e  p r i c e  
i n f l a t i o n .  T h e r e  was a r e a l  i n c r e a s e  o f  193 p e r  c e n t  b e t w e e n  
1971 and 1 9 7 3 ,  f o l l o w e d  by a p e r i o d  o f  s t r i k i n g  d e f l a t i o n .  
Land ( a n d  h o u s e )  p r i c e s  r o s e  a g a i n  i n  1 9 7 9 - 8 0 .  A f t e r  t h e  
r a p i d  i n f l a t i o n  d u r i n g  t h e  e a r l y  1 9 7 0 s ,  t h o u g h ,  t h e  l an d  
p r i c e  e l e m e n t  in h o u s e  p r i c e s  has t e n d e d  t o  r e m a i n  
r e l a t i v e l y  s t a b l e ,  a t  a r o u n d  8 t o  10 p e r  c e n t .  In G l e m s f o r d ,  
t h e r e  i s  some l i m i t e d  e v i d e n c e  o f  i n f l a t i o n  in  t h e  p r i c e  o f  
l a n d  f o r  r e s i d e n t i a l  d e v e l o p m e n t .  One s i t e  was s o l d  f o r
14 N a t i o n w i d e  A n g l i a  B u i l d i n g  S o c i e t y  ( 1 9 8 8 )  Ho u s e  P r i c e  H i g h s  
a n d  Lows.  A L o c a l  V i e w .  London:  N a t i o n w i d e  A n g l i a  B u i l d i n g  
Soc i e t y .
1® D e r i v e d  f r o m N a t i o n w i d e  A n g l i a  B u i l d i n g  S o c i e t y  q u a r t e r l y  
h o u s e  p r i c e  b u l l e t i n s  ( v a r i o u s  d a t e s ) .
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TABLE 4 . 3 .  AVERAGE REAL LAND AND HOUSE PRICES IN EAST ANGLIA
1975  p r i c e s
Y e a r Pr  i c e  o f  
new dweI  I i ngs
Pr  i c e  
p e r  p l o t
P I o t / d w e I  I i ng 
p e r  c e n t
1 9 7 0 8 3 1 5 9 6 7 1 1 .6
1971 8 3 4 7 7 9 9 9 . 6
1972 108 0 3 2 0 0 0 1 8 . 5
1973 137 4 5 2341 1 7 . 0
1974 136 3 4 1345 9 . 9
1975 1 1371 1351 1 1 . 0
1976 1 0 4 2 6 9 2 9 8 . 9
1977 9 3 0 5 9 6 3 1 0 . 3
1978 9 9 4 7 7 9 3 7 . 8
1979 1 1389 1023 8 . 9
1 98 0 128 4 4 1058 8 .2
1981 1 1969 7 03 5 . 9
1982 1 09 3 5 9 9 8 9 .  1
1983 1 1318 1047 9 . 3
1984 12022 8 6 2 7 . 2
S o u r c e :  DOE H o u s i n g  a nd  C o n s t r u c t i o n  S t a t i s t i c s  ( v a r i o u s  
d a t e s )
£ 6 0 0 0  p e r  p l o t  in  1979  ( £ 3 6 1 9  in  1975  p r i c e s ) ,  c o n s i d e r a b l y  
a b o v e  t h e  E a s t  A n g l i a n  a v e r a g e .  A n o t h e r  s i t e  was s o l d  in  
1975  f o r  £ 2 5 0 0  p e r  p l o t ,  a g a i n  c o n s i d e r a b l y  a b o v e  t h e  
r e g i o n a l  a v e r a g e 1®. G i v e n  t h a t  t h e  t y p e  o f  dweI  I i ng  
c o n s t r u c t e d  on e a c h  s i t e  was b r o a d l y  s i m i l a r ,  t h i s  w o u l d  
r e p r e s e n t  4 5  p e r  c e n t  r e a l  i n c r e a s e  in t h e  p r i c e  o f  t h e  
a v a i l a b l e  l an d  w i t h  p l a n n i n g  p e r m i s s i o n  b e t w e e n  1975  and  
1 9 7 9 .  W h i l e  t h e  l i m i t e d  number  o f  o b s e r v a t i o n s  o f  c o u r s e  
makes  such c a l c u l a t i o n s  somewhat  t e n u o u s ,  t h e y  do g i v e  us  
some i m p r e s s i o n  o f  t h e  n a t u r e  o f  t h e  l o c a l  m a r k e t  f o r  
d e v e l o p m e n t  l a n d .
16 F i g u r e s  f r o m  i n t e r v i e w  w i t h  l o c a l  b u i I d e r / d e v e I o p e r  and  
B a b e r g h  D i s t r i c t  C o u n c i l  C h i e f  P l a n n i n g  O f f i c e r .
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In  summary ,  t h e r e f o r e ,  i t  i s  c l e a r  t h a t  t h e  p o s t - w a r  p e r i o d  
i n  B r i t a i n  has  s e e n  t h e  r e i n f o r c e m e n t  o f  t r e n d s  s t a r t e d  
d u r i n g  t h e  1 9 3 0 s ,  t o g e t h e r  w i t h  some f u n d a m e n t a l  s h i f t s  in  
t h e  n a t u r e  o f  h o u s i n g  p r o v i s i o n .  In  p a r t i c u l a r ,  o w n e r -  
o c c u p a t i o n  has  r i s e n  s u b s t a n t i a l l y ,  l a r g e l y  a t  t h e  e x p e n s e  
o f  p r i v a t e  r e n t i n g  a n d ,  mo r e  r e c e n t l y ,  l o c a l  a u t h o r i t y  
h o u s i n g .  A n o t h e r  f e a t u r e  o f  t h e  p o s t - w a r  y e a r s ,  e s p e c i a l l y ,  
s i n c e  t h e  l a t e  1 9 6 0 s ,  has  been  t h e  e m e r g e n c e  o f  s h a r p  
i n f l a t i o n a r y  c y c l e s  in  b u i l d i n g  and l a n d  c o s t s  and h o u s e  
p r i c e s ,  t o g e t h e r  w i t h  d i s t i n c t  booms and s l u mp s  in t h e  l e v e l  
o f  p r o d u c t i o n  f o r  t h e  o w n e r - o c c u p i e r  m a r k e t .
G l e m s f o r d  i s  no e x c e p t i o n  t o  t h e s e  t r e n d s ,  h a v i n g  s e e n  
c o n s i d e r a b l e  a m o u n t s  o f  new o w n e r - o c c u p i e r  c o n s t r u c t i o n  
d u r i n g  t h e  1 9 6 0 s  and 1 9 7 0 s ,  a l t h o u g h  t h e r e  h a v e  b e en  some 
l o c a l  d i v e r g e n c e s  in  h ouse  p r i c e s  and l a n d  c o s t s .
4 . 2  The  r e l a t i o n s  o f  p r o d u c t i o n  in  h o u s i n g  d e v e l o p m e n t  s i n c e  1945  
S i n c e  1946  t h e  h o u s e b u i l d i n g  i n d u s t r y  in  B r i t a i n  has  
e v o l v e d  f r o m  i t s  i n t e r - w a r  s t r u c t u r e .  We h a v e  s e e n  how t h e  
mo d e r n  f o r m  o f  s p e c u l a t i v e  d e v e l o p m e n t  was e s t a b l i s h e d  
d u r i n g  t h e  1 9 2 0 s  and 1 9 3 0 s .  T h i s  c o m p r i s e s ,  t o d a y ,  a number  
o f  d i s t i n c t  d e v e l o p e r  t y p e s  ( s e e  B a l l  1 9 8 3 ,  1 9 8 8 ;  Smyt h
1 9 8 5 b ;  S h o r t  e t  a l  1 9 8 6 ;  Couch 1 9 8 8 ) .  F i r s t ,  t h e r e  a r e  
s p e c u l a t i v e  d e v e l o p e r s ,  p r i m a r i l y  c o n c e r n e d  w i t h  b u i l d i n g  
f o r  t h e  o w n e r - o c c u p i e r  m a r k e t .  T h e s e  f i r m s  c an  be d i v i d e d  
i n t o  s m a l l  l o c a l  d e v e l o p e r s ,  o p e r a t i n g  w i t h i n  a l i m i t e d  
g e o g r a p h i c a l  r a d i u s ;  medium s i z e d  r e g i o n a l l y - b a s e d  f i r m s ;
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and l a r g e  n a t i o n a l  d e v e l o p e r s ,  w h i c h  t e n d  t o  be o r g a n i s e d  
r e g i o n a l l y .  S e c o n d ,  t h e r e  a r e  a number  o f  f i r m s  w h i c h  a r e  
t h e  h o u s e b u i l d i n g  a rms o f  l a r g e  c o n t r a c t o r s  and c i v i l  
e n g i n e e r s .  T h e s e  f i r m s  h a v e  moved i n t o  h o u s e b u i l d i n g  a s  a 
way  o f  m a i n t a i n i n g  c a s h  f l o w  and h i g h  p r o f i t s  d u r i n g  t i m e s  
o f  s l u mp  i n  t h e  c o n t r a c t i n g  s e c t o r  ( B a l l  1 9 8 8 ) .  T h i r d ,  t h e r e  
a r e  a l a r g e  number o f  s m a l l  b u i l d e r s ,  o p e r a t i n g  a t  a h i g h l y  
l o c a l i s e d  l e v e l .  T h e s e  do n o t  n e c e s s a r i l y  d e v e l o p  h o u s i n g  as  
t h e  m a i n  p a r t  o f  t h e i r  a c t i v i t i e s :  s p e c u l a t i v e  h o u s e b u i l d i n g  
i s  c a r r i e d  o u t  when and w h e r e  t h e y  c a n  o b t a i n  l a n d .
A d d i t i o n a l l y ,  t h e r e  s t i l l  a p p e a r s  t o  be  a t i e r  o f  
s p e c i a l i s t  l an d  s p e c u l a t o r s  ( a s  in  t h e  1 9 3 0 s ) .  T h e r e  i s  v e r y  
l i m i t e d  i n f o r m a t i o n  on t h i s  s e c t o r 1 7 , b u t  t h e s e  a r e  p r o b a b l y  
m o s t  a c t i v e  in  a r e a s  o f  r a p i d  l a n d  p r i c e  i n f l a t i o n  and  
h i g h e s t  l a n d  p r i c e s .  S p e c i a l i s t  l a n d  s p e c u l a t o r s  t e n d  t o  be  
s e p a r a t e  f r o m  f a r m e r s  and a g r i c u l t u r a l  l a n d o w n e r s ,  and a r e  
d r a w n  f r o m  t h e  r a n k s  o f  t h e  v a r i o u s  p r o p e r t y  
' p r o f e s s i o n a l s ' :  e s t a t e  and l an d  a g e n t s ,  s u r v e y o r s ,  
s o l i c i t o r s  and so o n .
The  most  i m p o r t a n t  f e a t u r e  r e g a r d i n g  l a n d ,  t h o u g h ,  i s  t h e  
r o l e  o f  t h e  s t a t e  in ' r a t i o n i n g '  d e v e l o p m e n t  r i g h t s  t h r o u g h  
t h e  l a n d - u s e  p l a n n i n g  s y s t e m .  Land i s  s t i l l  l a r g e l y  owned  
p r i v a t e l y ,  d e s p i t e  v a r i o u s  a t t e m p t s  t o  i n t r o d u c e  p u b l i c  
o w n e r s h i p  o f  d e v e l o p m e n t  l a n d .  H o w e v e r ,  c o n t r o l  o v e r  t h e  
l o c a t i o n  o f  d e v e l o p m e n t  and p e r m i s s i o n  t o  d e v e l o p  l i e s  in
17 See  H e a l e y  e t  a l  ( 1 9 8 2 )  and B a r l o w  ( 1 9 8 9 b )  f o r  some 
i n f o r m a t  i o n .
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t h e  h ands  o f  l o c a l  a u t h o r i t i e s .  We w i l l  d i s c u s s  t h i s  i s s u e  
f u r t h e r  in  C h a p t e r  7 .
A n o t h e r  i m p o r t a n t  t r e n d  i n  t h e  p o s t - w a r  h o u s i n g  d e v e l o p m e n t  
i n d u s t r y  has  b e en  a g r o w i n g  c o n c e n t r a t i o n  o f  p r o d u c t i o n  
d u r i n g  t h e  1 9 7 0 s  and 1 9 8 0 s .  T h i s  has  o c c u r r e d  a s  l a r g e  and  
medium s i z e d  d e v e l o p e r s  h a v e  m e r g e d ,  and l a r g e  f i r m s  
h a v e  e x p a n d e d  t h r o u g h  i n t e r n a l  g r o w t h  ( B a l l  1 9 8 3 ;  Couch  
1 9 8 8 ) .
In  r e l a t i o n  t o  t h e  s t r u c t u r e  o f  t h e  h o u s e b u i l d i n g  i n d u s t r y  
in G l e m s f o r d  t wo  p o i n t s  m u s t  be  made .  F i r s t ,  i t  a p p e a r s  t h a t  
s e v e r a l  d i f f e r e n t  t y p e s  o f  h o u s e b u i l d e r  h a v e  been  i n v o l v e d  
in t h e  s m a l l - s c a l e  l o c a l  b u i l d i n g  boom o f  t h e  1 9 7 0 s .  T h e s e  
r a n g e  f r o m  s m a l l  l o c a l  p i e c e m e a l  b u i l d e r s  t h r o u g h  f a r m e r s -  
t u r n e d - b u i I d e r / d e v e I o p e r s  t o  B a r r a t t  D e v e l o p m e n t s ,  on e  o f  
t h e  l a r g e s t  s p e c u l a t i v e  h o u s e b u i l d i n g  g r o u p s  in  B r i t a i n .  
S e c o n d ,  a s  we h a v e  s e e n ,  t h e  v a l u e  o f  d e v e l o p m e n t  l an d  in  
G l e m s f o r d  has  p r o b a b l y  r i s e n  s i g n i f i c a n t l y  in  r e a l  t e r m s  
d u r i n g  t h e  l a t e  1 9 7 0 s .  H o w e v e r ,  l o c a l  f a r m e r s  h a v e  n o t  been  
i n v o l v e d  in  t h e  l a n d  d e v e l o p m e n t  p r o c e s s  t o  a ny  g r e a t  
e x t e n t ,  d e s p i t e  t h e  f o r t y f o l d  p r i c e  d i f f e r e n t i a l  b e t w e e n  t h e  
v a l u e  o f  f a r m l a n d  and t h e  v a l u e  o f  h o u s e b u i l d i n g  i a n d . As we  
saw in  t h e  p r e v i o u s  c h a p t e r ,  c h a n g i n g  a g r i c u l t u r a l  
t e c h n o l o g y  has  l e d  t o  an i n c r e a s e  in  t h e  mi nimum p r o f i t a b l e  
f a r m  s i z e .  T h i s  has  m e a n t  t h a t  t h e r e  i s  a p o t e n t i a l  f o r  
c o n f l i c t  and c o m p e t i t i o n  w i t h  d e v e l o p e r s  o v e r  l a n d  c omi n g  
o n t o  t h e  m a r k e t ,  d e p e n d i n g ,  o f  c o u r s e ,  on t h e  s p e c i f i c  n e ed s  
o f  i n d i v i d u a l  f a r m e r s  and  t h e i r  w i l l i n g n e s s  t o  e x p a n d .
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A l t h o u g h  some f a r m e r s  w e r e  in  a p o s i t i o n  t o  s e l l  m a r g i n a l  
l a n d  f o r  h o u s i n g  d e v e l o p m e n t ,  t h e  r e l a t i v e  p r o s p e r i t y  o f  
a g r i c u l t u r e  d u r i n g  t h e  197 0 s  and e a r l y  1 9 8 0 s  n e g a t e d  t h i s  
n e c e s s  i t y .
In  f a c t ,  w h i l s t  a c e r t a i n  amount  o f  h o u s e b u i l d i n g  t o o k  
p l a c e  on s m a l l  i n f i l l  p l o t s ,  much o f  t h e  a c t i v i t y  was  on  
j u s t  t w o  l a r g e  s i t e s .  B o t h  o f  t h e s e  h a v e  a c h e q u e r e d  and  
c o n t r a s t i n g  h i s t o r y  o f  o w n e r s h i p .  The  l a n d  f o r ^  l a r g e s t  
d e v e l o p m e n t  ( t h e  ' K i n g s  Road '  d e v e l o p m e n t )  o r i g i n a l l y  f o r m e d  
p a r t  o f  a s m a l l  s p l i t - s i t e  f a r m .  A r o u n d  1 9 7 0  t h e  f a r m e r ,  
t o g e t h e r  w i t h  t h e  owner  o f  t h e  s i t e  a c c e s s ,  j o i n t l y  s o l d  t h e  
l a n d  t o  a l o c a l  b u i I d e r / d e v e I o p e r . T h i s  company  g r a d u a l l y  
d e v e l o p e d  t h e  s i t e  in  c o n j u n c t i o n  w i t h  t h e  o r i g i n a l  
l a n d o w n e r s  on a p l o t - b y - p l o t  b a s i s ,  c a t e r i n g  r e l a t i v e l y  
f l e x i b l y  f o r  demand as  i t  was f e l t .  By t h e  m i d - 1 9 7 0 s ,  
h o w e v e r ,  l a c k  o f  c a p i t a l  f o r c e d  b o t h  p a r t i e s  t o  p l a c e  t h e  
r e m a i n i n g  l an d  o n t o  t h e  m a r k e t 1®. T h i s  was  a p e r i o d  o f  
c o l l a p s i n g  h o u s i n g  o u t p u t  n a t i o n a l l y  ( s e e  a b o v e ) .  The  K i n g s  
Road s i t e  was e v e n t u a l l y  b o u g h t  by t h e  r e g i o n a l  B a r r a t t  
D e v e l o p m e n t s  s u b s i d i a r y ,  B a r r a t t  A n g l i a  L i m i t e d 1®. B a r r a t t  
A n g l i a  had a t  t h a t  t i m e  been e x t r e m e l y  k e e n  t o  o b t a i n  
b u i l d i n g  l a n d  in t h e  a r e a  as t h e  company a s  a w h o l e  e x p a n d e d
18 I n t e r v i e w s  w i t h  b u i l d e r  and p r e v i o u s  l a n d o w n e r .
18 B a r r a t t ' s  s p e c i a l i s e d  a t  t h a t  t i m e  in p u r c h a s i n g  e x i s t i n g  
l a n d  b a n k s  f r o m  d e v e l o p e r s  in f i n a n c i a l  d i f f i c u l t i e s  ( s e e  B a l l
1 9 8 3 ) .
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i t s  l a n d  bank  in  t h e  S o u t h  E a s t 2 ^ .  A d v e r t s  in  t h e  l o c a l  
p r e s s  s t a t e d  t h a t  ' B a r r a t t  A n g l i a  L i m i t e d  u r g e n t l y  r e q u i r e  
h o u s i n g  d e v e l o p m e n t  l a n d  w i t h  p l a n n i n g  p e r m i s s i o n  ( mi n i mum  
3 0  u n i t s ) '  ( H a d l e i g h  W e e k l y  News  2 9 / 1 0 / 8 2 ) .  The B a r r a t t ' s  
s ch e me ,  a p u r e l y  s p e c u l a t i v e  d e v e l o p m e n t  o f  m i x e d  d w e l l i n g -  
t y p e s ,  i s  r e l a t i v e l y  l a r g e  w i t h  o v e r  100  h o u s e s  and f l a t s  
c o m p l e t e d  by 1983  and  o u t s t a n d i n g  p l a n n i n g  p e r m i s s i o n  f o r  
a n o t h e r  53 ( BDC 1 9 8 3 ) .
The  s e c on d  m a j o r  d e v e l o p m e n t  ( t h e  ' S i l k  M i l l '  s i t e )  was  
u n d e r t a k e n  by a G l e m s f o r d  b u i l d e r .  A l t h o u g h  t h e  p a c e  o f  
b u i l d i n g  has  been  s l o w e r  t h a n  a t  K i n g s  Road ,  t h i s  
d e v e l o p m e n t  i s  p r o j e c t e d  t o  e v e n t u a l l y  be  as  l a r g e  as  
B a r r a t t ' s .  W h i l e  b o t h  d e v e l o p m e n t s  a r e  s p e c u l a t i v e ,  i nasmuch  
t h a t  h o u s i n g  i s  b e i n g  p r o d u c e d  a s  a c o m m o d i t y  f o r  s a l e  on  
t h e  m a r k e t ,  in  t h e  c a s e  o f  t h e  S i l k  M i l l  s i t e  t h e  l o c a l  
company a p p e a r s  much m o r e  f l e x i b l e  and r e s p o n s i v e  t o  c h a n g e s  
in  t h e  n a t u r e  o f  t h a t  demand.  D e v e l o p m e n t  i s  t a k i n g  p l a c e  in  
p h a s e s  ( w i t h  a b o u t  1 0 - 1 5  d w e l l i n g s  c o m p l e t e d  p e r  p h a s e )  and  
t h e  l e n g t h  o f  t i m e  b e t w e e n  i n i t i a l  l an d  p u r c h a s e  and  
c o m p l e t i o n  o f  t h e  f i r s t  p h a s e  ( a b o u t  s e v e n  y e a r s )  has  
a l l o w e d  t h e  b u i l d e r  t o  a d j u s t  t o  c h a n g e s  in demand.
I n i t i a l l y  t h i s  m e a n t  t h a t  r e l a t i v e l y  l a r g e  s e m i - d e t a c h e d  and  
d e t a c h e d  h o u s e s  w e r e  b u i l t .  H o w e v e r ,  t h e  demand s h i f t e d  t o  
b u n g a l o w s ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  d e v e l o p e r 2 1 , w h i c h  w e r e  t o  f o r m
2 0  See  The  G u a r d i a n  2 5 / 1 / 8 5 .
21 I n t e r v i e w  w i t h  b u i l d e r .
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t h e  s e c o n d  s t a g e .
A l t h o u g h  a l l  new d e v e l o p m e n t  d u r i n g  t h e  1 9 6 0 s  and 1 9 7 0 s  was  
w i t h i n  t h e  p r i v a t e  s e c t o r ,  t h e  r o l e  o f  l o c a l  a u t h o r i t y  
h o u s i n g  s h o u l d  n o t  be  o v e r l o o k e d .  A b o u t  16 p e r  c e n t  o f  
d w e l l i n g s  ( 1 3 1 )  w e r e  owned by B a b e r g h  D i s t r i c t  C o u n c i l  in  
1 9 8 1 ,  t h e  b u l k  o f  w h i c h  h a v i n g  been b u i l t  in  t h e  l a t e  1 9 4 0 s .  
D u r i n g  t h e  e a r l y  1 9 8 0 s  t h e  c o u n c i l  has  been  f i l l i n g  in  
v a c a n t  l a n d  on t h i s  s i t e  w i t h  s p e c i a l  n ee d s  ( ' o l d  p e o p l e s ' )  
hous i n g .
5 CONCLUSIONS
We h a v e  e x a m i n e d  t h e  c h a n g i n g  s t r u c t u r e  o f  t h e  
h o u s e b u i l d i n g  i n d u s t r y ,  t o g e t h e r  w i t h  some b r o a d  f e a t u r e s  o f  
h o u s i n g  o u t p u t  -  c o m p l e t i o n s ,  t e n u r e ,  h o u s i n g  and l an d  
p r i c e s ,  b u i l d i n g  c o s t s  and p r o d u c t i v i t y  -  s i n c e  t h e  m i d -  
n i n e t e e n t h  c e n t u r y .  We must  now c o n c l u d e  by c o n s i d e r i n g  some  
o f  t h e  i m p l i c a t i o n s  o f  t h e s e  f e a t u r e s  f o r  o u r  a n a l y s i s .  A 
number  o f  q u e s t i o n s  r e m a i n  t o  be e x p l a i n e d .  A t  t h e  a g g r e g a t e  
l e v e l ,  t h e  f o l l o w i n g  q u e s t i o n s  r e m a i n  l a r g e l y  u n a n s w e r e d :
( 1 )  w h a t  was t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  r i s i n g  h o u s i n g  r e n t s ,  
l an d  p r i c e s ,  b u i l d i n g  c o s t s ,  and p r o d u c t i v i t y  in  t h e  
n i n e t e e n t h  c e n t u r y ?
( 2 )  w h a t  w e r e  t h e  c a u s e s  o f  t h e  h o u s e b u i l d i n g  c y c l e  in t h e  
l a t e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y ?
( 3 )  why d i d  p r i v a t e  r e n t i n g  b e g i n  i t s  l o n g - t e r m  d e c l i n e  
b e f o r e  t h e  F i r s t  W o r l d  War?
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( 4 )  w h a t  was t h e  r e a s o n  f o r  t h e  o w n e r - o c c u p i e r  boom in t h e  
1 9 2 0 s  and 1930s?
( 5 )  w h a t  i s  t h e  n a t u r e  o f  t h e  p o s t - w a r  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  
l a n d  p r i c e s ,  h o uses  p r i c e s ,  b u i l d i n g  c o s t s  and p r o d u c t i v i t y  
i n  t h e  s p e c u l a t i v e  o w n e r - o c c u p i e r  m a r k e t ?
I n  r e l a t i o n  t o  G l e m s f o r d ,  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  e x a m i n e  t h e  
s p e c i f i c  r e a s o n s  f o r  t h e  booms and s l u m p s  in  p r i v a t e  s e c t o r  
h o u s e b u i l d i n g  d u r i n g  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y .  S e c o n d ,  we need  
t o  e x p l a i n  t h e  o r i g i n s  o f  t h e  l o c a l  h o u s i n g  boom i n  t h e  
1 9 6 0 s  and 197 0 s  and p o s s i b l y  h i g h e r  d e v e l o p m e n t  l a n d  p r i c e s .
T h e s e  q u e s t i o n s  w i l l  be  d i s c u s s e d  in  C h a p t e r  6 ,  w h e r e  t h e  
r o l e  o f  r e n t  t h e o r y  as  an e x p l a n a t o r y  t o o l  i s  c o n s i d e r e d ,  
and i n  C h a p t e r  7 ,  w h e r e  a f u l l e r  e x p l a n a n t i o n  f o r  t h e  
e m p i r i c a l  c h a n g e s  i s  p r o v i d e d .  The n e x t  c h a p t e r  t u r n s  t o  t h e  
r e m a i n i n g  m a j o r  e c o n o m i c  s e c t o r ,  m a n u f a c t u r i n g  i n d u s t r y .
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CHAPTER 5
RESTRUCTURING AND ACCUMULATION: MANUFACTURING INDUSTRY
1 INTRODUCTION
In C h a p t e r s  3 and 4 we e x a m i n e d  t h e  r e s t r u c t u r i n g  o f  t h e  
a g r i c u l t u r e  and h o u s e b u i l d i n g  i n d u s t r i e s  i n  B r i t a i n  and  
G l e m s f o r d ,  and t h e  r o l e  o f  l a n d e d  p r o p e r t y  in  t h a t  p r o c e s s .  
We h a v e  a l r e a d y  s e e n  t h a t  t h e  a g r i c u l t u r a l  l a b o u r  f o r c e  
d e c l i n e d  a f t e r  t h e  1 8 6 0 s .  As t h i s  t o o k  p l a c e ,  m a n u f a c t u r i n g  
e m p l o y m e n t  was  t o  some e x t e n t  r e p l a c e d  by a g r i c u l t u r e .  A 
f u r t h e r  r o u n d  o f  e c o n o m i c  c h a n g e  has o c c u r r e d  d u r i n g  t h e  
1 9 6 0 s ,  1 9 7 0 s  and 1 9 8 0 s  a s  m a n u f a c t u r i n g  j o b s  h a v e  been
r e p l a c e d  by p r o d u c e r  and co n su me r  s e r v i c e  e m p l o y m e n t .  An 
a d d i t i o n a l  f e a t u r e  o f  t h e s e  c h a n g e s  has  b e en  t h e  s p a t i a l  
s h i f t  in  t h e  l o c a t i o n  o f  m a n u f a c t u r i n g  i n d u s t r y ,  away  f r o m  
i t s  ' t r a d i t i o n a l '  s i t e  in  l a r g e r  c o n u r b a t i o n s .  T h i s  has  be en  
d e s c r i b e d  a s  t h e  c h a n g i n g  s p a t i a l  d i v i s i o n  o f  l a b o u r ,  a 
c o n c e p t  w h i c h  c a p t u r e s  n o t  j u s t  t h e  g e o g r a p h i c a l  
d i s t r i b u t i o n  o f  e c o n o m i c  a c t i v i t y ,  b u t  a l s o  t h e  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  d i f f e r e n t  p a r t s  o f  t h e  s p a t i a l  eco n o my .  We r e t u r n  t o  
a d i s c u s s i o n  o f  t h e  s p a t i a l  d i v i s i o n  o f  l a b o u r  in  C h a p t e r  7 .  
T h i s  c h a p t e r  w i l l  e x a m i n e  t h e  m a i n  f e a t u r e s  o f  c h a n g e s  t o  
m a n u f a c t u r i n g  i n d u s t r y ,  a g a i n  w i t h  s p e c i a l  r e f e r e n c e  t o  t h e  
r o l e  o f  l a n d  and I a n d o w n e r s h i p . As w i t h  t h e  p r e v i o u s  
c h a p t e r ,  r e n t  t h e o r y  i s  n o t  d i s c u s s e d  d i r e c t l y ,  t h e  e m p h a s i s  
b e i n g  m o r e  on t h e  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  s t r u c t u r a l  c h a n g e s  in  
m a n u f a c t u r i n g  i n d u s t r y  in B r i t a i n  and G l e m s f o r d .  The  c h a p t e r  
a l s o  c o n s i d e r s  t h e  c h a n g i n g  s t r u c t u r e  o f  c a p i t a l  o w n e r s h i p  
and t h e  l i n k s  b e t w e e n  ' l a n d e d '  p r o p e r t y  and m a n u f a c t u r i n g
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c a p i t a l .  We c o n c e n t r a t e  h e r e  on t h e  t e x t i l e  i n d u s t r y ,  t h e  
d o m i n a n t  s e c t o r  in  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  B r i t i s h  economy,  
a s  w e l l  as  in  G l e m s f o r d ,  and on t h e  g r o w t h  o f  ' r u r a l  
m a n u f a c t u r i n g '  in  t h e  p e r i o d  a f t e r  1 9 4 5 .
2  STRUCTURAL CHANGES IN MANUFACTURING INDUSTRY,  1 8 4 0 - 1 9 4 0  
2 . 1  Th e  m a n u f a c t u r i n g  economy in t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  
To a s i g n i f i c a n t  d e g r e e ,  much o f  t h e  w e a l t h  o f  B r i t a i n  
d u r i n g  t h e  e a r l y  180 0 s  was b a s e d  on t h e  p r o c e s s i n g  o f  
t e x t i l e s .  D u r i n g  t h e  f i r s t  d e c a d e  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  
t h e  c o t t o n  i n d u s t r y  became t h e  l a r g e s t  i n  B r i t a i n ,  and i t s  
g r o w t h  r a t e  a c c e l e r a t e d  a f t e r  t h e  N a p o l e o n i c  W a r s .  B e t w e en  
t h e  1 8 2 0 s  and 1 84 0 s  t h e  n e t  o u t p u t  o f  t h e  c o t t o n  i n d u s t r y  
r e p r e s e n t e d  o v e r  5 p e r  c e n t  o f  t h e  B r i t i s h  t o t a l  ( D e a n e  and  
C o l e  1 9 6 7 ) .  C a p i t a l  f o r m a t i o n  in  t h e  c o t t o n  i n d u s t r y  
i n c r e a s e d  in r e a l  t e r m s  f r o m  £22m t o  £ 1 0 9 m ,  and r e a l  o u t p u t  
f r o m  £11m t o  £58m in t h e  p e r i o d  1 83 4  t o  1 886  ( B l a u g  1 9 6 1 ) .  
The  s i l k  i n d u s t r y ,  w h i c h  was i m p o r t a n t  in  G l e m s f o r d ,  a l s o  
g r e w  r a p i d l y  d u r i n g  t h e  m i d - n i n e t e e n t h  c e n t u r y .  A l t h o u g h  
q u a n t i t a t i v e  i n f o r m a t i o n  i s  ' s e r i o u s l y  i n c o m p l e t e ' ,  
a c c o r d i n g  t o  Deane  and C o l e  ( 1 9 6 7 :  2 0 7 ) ,  i t  i s  c l e a r  t h a t  
t h e  s i l k  i n d u s t r y  was n e v e r  a m a j o r  i n d u s t r y  in B r i t a i n .  
N o n e t h e l e s s ,  t h e  r e m ov a l  o f  i m p o r t  r e s t r i c t i o n s  d i d  p r o v i d e  
i t  w i t h  a b o o s t ,  and f r o m  1829  t o  1863 a v e r a g e  a n n u a l  
i m p o r t s  o f  raw s i l k  ( a n d  by i m p l i c a t i o n  t o t a l  o u t p u t )  
r o u g h l y  t r e b l e d .  A t  i t s  p e a k ,  in  1 8 6 0 ,  o u t p u t  was £17m p e r  
annum.  By 1875  t h i s  had d e c l i n e d  t o  £13m,  and t o  £ 5 . 5m by  
1 9 0 7 .  T o t a l  e m p l o y me n t  in  t h e  s i l k  i n d u s t r y  g r e w  f r om  8 0 , 0 0 0
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in  1836  t o  1 5 0 , 0 0 0  in 1 8 6 0 ,  b e f o r e  f a l I i n g  t o  4 0 , 0 0 0  in  1907  
( f i g u r e s  f r o m  De a n e  and C o l e  1 9 6 7 ) .  I n d e e d ,  e m p l o y m e n t  in  
t h e  s i l k  and l i n e n  i n d u s t r i e s  d e c l i n e d  f a s t e r  t h a n  a ny  o t h e r  
s e c t o r  b e t w e e n  1891 and 1911 ( P o l l a r d  1 9 8 3 ) .
Th e  s e c o n d  h a l f  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  a l s o  saw a 
r e l a t i v e  d e c l i n e  in  t h e  s t r e n g t h  o f  t h e  c o t t o n  i n d u s t r y ,  
w i t h  d e c e l e r a t i n g  g r o w t h  r a t e s ,  r i s i n g  l a b o u r  and i n p u t  
c o s t s ,  and a g r o w i n g  d e p e n d e n c e  on o v e r s e a s  m a r k e t s ,  m a k i n g  
i t  v u l n e r a b l e  t o  s h a r p  s w i n g s  in demand.  By 1907  i t s  n e t  
o u t p u t  was l e s s  t h a n  h a l f  t h a t  o f  t h e  c o a l  i n d u s t r y ,  s m a l l e r  
t h a n  e n g i n e e r i n g ,  and l e s s  t h a n  10 p e r  c e n t  g r e a t e r  t h a n  
c o n s t r u c t i o n  and b r e w i n g  ( D e a n e  and C o l e  1 9 6 7 ;  P o l l a r d  
1 9 8 3 ) .  I n  a d d i t i o n ,  t h e r e  was s o m e t h i n g  o f  s h i f t  i n  t h e  
o r i e n t a t i o n  o f  j o b s  i n  t h e  c o t t o n  i n d u s t r y  d u r i n g  t h i s  
p e r i o d ,  w i t h  a g r a d u a l  r i s e  in t h e  numbers  e m p l o y e d  in  
f i n i s h i n g  -  b l e a c h i n g ,  d y e i n g ,  p r i n t i n g  -  r a t h e r  t h a n  
p r o c e s s i n g  raw c o t t o n .  A c c o r d i n g  t o  Me I v o r  ( 1 9 8 8 ) ,  t h e  t o t a l  
w o r k f o r c e  i n  t h i s  s e c t o r  r o s e  f r om  p e r h a p s  3 5 , 0 0 0  in 1 885  t o
5 5 , 0 0 0  in  1 9 1 4 .
The  e a r l y  w e a l t h  o f  S u f f o l k  was b a se d  on t h e  t e x t i l e  
i n d u s t r y  -  s p e c i f i c a l l y  wool  -  and by t h e  l a t e  e i g h t e e n t h  
c e n t u r y  t h e r e  w e r e  p e r h a p s  5 1 0 0  c o m b e r s  and s p i n n e r s  in  t h e
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c o u n t y 1 . As t h e  i n d u s t r y  d e c l i n e d ,  m o v i n g  t o  Y o r k s h i r e  and  
and t h e  We s t  C o u n t r y ,  t h e r e  was a r a p i d  i n c r e a s e  i n  t h e  
l e v e l  o f  p o v e r t y  in  G l e m s f o r d .  A c c o r d i n g  t o  G l a s s  ( 1 9 6 2 ) ,  
t h e  l e v e l  o f  p o o r  r e l i e f  i n c r e a s e d  f r o m  £ 6 7 8  in  1772  ( w i t h  a 
p o p u l a t i o n  o f  2 4 0 0 )  t o  £ 1 1 0 2  in  1792  and £ 2 2 2 9  i n  1 7 9 6 ,  when  
t h e  p o p u l a t i o n  was p e r h a p s  h a l f  t h a t  o f  1 7 7 2 .  On t h e  o t h e r  
h a n d ,  t h i s  c r e a t e d  s u i t a b l e  c o n d i t i o n s  f o r  a new i n f l u x  o f  
c a p i t a l  i n v e s t m e n t .  The  c o m b i n a t i o n  o f  l o c a l  p r e s s u r e  on  
p o o r  r a t e s  ( s e e  Thompson 1 9 6 8 :  2 4 6 ;  Hobsbawm and Rude 1 9 6 9 ) ,  
t h e  need  t o  r e - e m p l o y  r e d u n d a n t  l o c a l  w e a v e r s ,  and  t h e  
S p i t a l f i e l d s  A c t s ,  w h i c h  d r o v e  up t h e  w a g es  o f  London  
w e a v e r s ,  made S u f f o l k  an a t t r a c t i v e  p r o p o s i t i o n  f o r  
m a n u f a c t u r e r s  in  t h e  London s i l k  i n d u s t r y .  As G l a s s  ( 1 9 6 2 :  
3 1 )  n o t e s ,  t h e  ' E a s t e r n  C o u n t i e s  in v i e w  o f  t h e i r  n e a r n e s s  
t o  London and o f  t h e  d e c a y i n g  s t a t e  o f  t h e  w o o l l e n  i n d u s t r y  
. . .  o f f e r e d  e s p e c i a l l y  f a v o u r a b l e  c o n d i t i o n s .  The  e m p l o y e r s  
a l t h o u g h  p a y i n g  o n l y  t wo  t h i r d s  o f  t h e  London r a t e s  w e r e  
a b l e  t o  o f f e r  t h e  S u f f o l k  w e a v e r  b e t t e r  w a g es  t h a n  c o u l d  be
1 D u r i n g  t h e  R e f o r m a t i o n ,  n o t e d  t h e  V i c t o r i a  C o u n t y  H i s t o r y  
( VCH 1 90 8  V o l . 3 :  6 7 0 ) :  ' N o w h e r e  in E n g l a n d  w e r e  t h e  f o r c e s  o f
e c o n o m i c  and s o c i a l  p r o g r e s s  m o r e  a c t i v e .  I f  t h e  f u t u r e  
d e v e l o p m e n t  o f  E n g l i s h  i n d u s t r y  and commerce  had been  r e v e a l e d  
in g e n e r a l  t e r m s  t o  one  o f  t h e  numer ous  p o l i t i c a l  s p e c u l a t o r s  
o f  t h e s e  t i m e s ,  and t h e  l o c a l  d e t a i l s  l e f t  t o  h i s  i m a g i n a t i o n ,  
he w o u I d  . p r o b a b I y  h a v e  p l a c e d  M a n c h e s t e r  and L a ve nh am ,  o r  
Had l e i g h  and L i v e r p o o l  a t  I p s w i c h ' .
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made in  t h e  w o o l l e n  i n d u s t r y ' 2 . S u d b u r y ,  a f ew m i l e s  f r o m
G l e m s f o r d ,  was c h o s e n  a s  t h e  i n d u s t r i a l  h e a d q u a r t e r s  o f  a
number  o f  S p i t a l f i e l d s  f i r m s .  W i t h  c o n s i d e r a b l e  f o r e s i g h t ,
t h e  p a r i s h  o f f i c e r s  o f  G l e m s f o r d  a t t e m p t e d  t o  s o l v e  t h e
c h r o n i c  u n e mp l o y m e nt  by a t t r a c t i n g  new c a p i t a l  t o  t h e  a r e a .
In an e a r l y  e x a m p l e  o f  l o c a l  a u t h o r i t y  ' p u m p - p r i m i n g ' ,  t h e y
b u i l t  a  f a c t o r y  u s i n g  c h u r c h  s u b s c r i p t i o n  f u n d s  and  p l a c e d
an a d v e r t  in  s e v e r a l  London n e w s p a p e r s  w h i c h  s t a t e d 2 :
' To S i l k  M a n u f a c t u r e r s
Any p e r s o n  d e s i r e s t  o f  an E s t a b l i s h m e n t  in  t h e  c o u n t y  
may h a v e  an a d v a n t a g e o u s  S i t u a t i o n  i n  a P a r i s h  w h e r e  
t h e r e  i s  n e a r l y  f o u r  h u n d r e d  h ands  c a p a b l e  o f  b e i n g  
e m p l o y e d  in t h e  t r a d e  many o f  whom a r e  good w e a v e r s .  A 
l a r g e  M a n u f a c t o r y  r e c e n t l y  e r e c t e d  f o r  t h e  p u r p o s e  may  
be had f r e e  o f  e v e r y  e x p e n c e .  A p p l i c a t i o n  t o  be  made t o  
t h e  P a r i s h  O f f i c e r s  o f  G l e m s f o r d ,  n e a r  Long M e l f o r d  
S u f f o l k .  I f  by l e t t e r  p o s t  p a i d .  June  1 8 t h ,  1 8 2 1 . '
The o f f e r  was t a k e n  up and o v e r  t h e  y e a r s  a t h r i v i n g  s i l k  
i n d u s t r y ,  c o n t r o l l e d  f r o m  S p i t a I f i e I d s , d e v e l o p e d  in  t h e  
a r e a ,  e s p e c i a l l y  in  G l e m s f o r d ,  S u d b u r y  and H a v e r h i l l .  By t h e  
184 0 s  a b o u t  2 0 0 0  w o r k e r s  w e r e  e m p l o y e d  in  t h e  s i l k  
p r o c e s s i n g  i n d u s t r y  in  S u f f o l k .  D e s p i t e  f l u c t u a t i o n s  in  i t s  
f o r t u n e s ,  t h e  i n d u s t r y  has  been  p r e s e n t  in  G l e m s f o r d  e v e r
2 D e s p i t e  t h i s  i n v e s t m e n t  in t h e  t e x t i l e  i n d u s t r y ,  S u f f o l k  
r e m a i n e d  h e a v i l y  d o m i n a t e d  by a g r i c u l t u r e  d u r i n g  t h e  m i d ­
n i n e t e e n t h  c e n t u r y .  L e e  ( 1 9 8 1 )  has  p e r f o r m e d  a f a c t o r  a n a l y s i s  
o f  e m p l o y me n t  c h a n g e  f r o m  1841 t o  1 9 1 1 ,  and S u f f o l k  e m e r g e s  
f r o m  t h i s  as  one  o f  t h e  most  ' r e p r e s e n t a t i v e '  r e g i o n s  f o r  
a g r i c u l t u r a l  e m p l o y m e n t .
3 G l e m s f o r d  C e n s u s  R e t u r n s ,  1 8 2 1 .
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s i n c e  t h i s  d a t e .  A l o n g  w i t h  t wo  o t h e r  w e a v i n g  i n d u s t r i e s 4 , 
h o r s e h a i r  and c o c o n u t  f i b r e  ( c o i r ) ,  i t  d o m i n a t e d  t h e  
p a r i s h ' s  economy in  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y .  The  l a t t e r  w e r e  
i n t r o d u c e d  in 1844  and t h e  1 8 6 0 s ,  b o t h  as  a r e s p o n s e  t o  
c h a n g e s  t o  t h e  s u p p l y  o f  c h e a p  l a b o u r .  The  h o r s e h a i r  
i n d u s t r y  used  hand loom w e a v e r s  who had b e en  d i s p l a c e d  by  
m a c h i n e r y  f r o m  o t h e r  b r a n c h e s  o f  t h e  t e x t i l e  i n d u s t r y  ( s i n c e  
h o r s e h a i r  w e a v i n g  c o u l d  n o t ,  and s t i l l  c a n n o t  be  
m e c h a n i s e d ) .  The  g r o w t h  o f  c o i r  p r o c e s s i n g  ( f o r  m a t t i n g )  
a p p e a r s  t o  h a v e  c o i n c i d e d  w i t h  a d e c l i n e  in  t h e  r e g i o n a l  
s i l k  i n d u s t r y ,  s l i g h t l y  l a t e  when c om p a r ed  t o  t h e  n a t i o n a l  
p i c t u r e ,  a f t e r  t h e  m i d - 1 8 7 0 s  (VCH 1908  Vo I . 2 :  2 7 6 ) .  A l t h o u g h  
t h e s e  t h r e e  i n d u s t r i e s  w e r e  a l l  m a j o r  e m p l o y e r s  in  
G l e m s f o r d ,  t h e  way t h e i r  l a b o u r  p r o c e s s e s  w e r e  o r g a n i s e d  and  
t h e i r  f o r m s  o f  o w n e r s h i p  w e r e  q u i t e  d i f f e r e n t  ( s e e  b e l o w ) .
The  e f f e c t s  o f  t h i s  g r o w t h  in t h e  l o c a l  w e a v i n g  i n d u s t r i e s  
on t h e  e m p l o y m e n t  s t r u c t u r e  o f  G l e m s f o r d  w e r e  s u b s t a n t i a l .  
The p e r i o d  b e t w e e n  1841 and 1851 saw a m a s s i v e  i n c r e a s e  in  
t o t a l  e m p l o y m e n t  in t h e  p a r i s h ,  so t h a t  t w o - t h i r d s  o f  t h e  
p o p u l a t i o n  was e c o n o m i c a l l y  a c t i v e  by t h e  end o f  t h e  d e c a d e  
( s e e  T a b l e s  5 . 1  and 5 . 2 ) .  As t h e  1851 c e n s u s  n o t e d ,  t h i s  was  
b e c a u s e  o f  t h e  e s t a b l i s h m e n t  and c o n s o l i d a t i o n  o f  t h e
4 A f o u r t h  l o c a l  w e a v i n g  i n d u s t r y  was ' s t r a w  p l a i t i n g ' ,  w h i c h  
p e a k e d  i n  s o u t h - w e s t  S u f f o l k  d u r i n g  t h e  m i d - n i n e t e e n t h  
c e n t u r y ,  b u t  had c o l l a p s e d  by t h e  l a t e  1 8 8 0 s :  o v e r  2 0 0 0  women 
w e r e  e m p l o y e d  in 1 8 7 1 ,  781 in 1881 and t h e  i n d u s t r y  had  
d i s a p p e a r e d  by 1891 ( D e e k s  n . d . :  2 ) .  I t  was n e v e r  a m a j o r  
e m p l o y e r  in G l e m s f o r d ,  t h o u g h ,  and t h e  maximum number  o f  
w o r k e r s  r e c o r d e d  by t h e  c e n s u s  was 38 in 1 8 7 1 .
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h o r s e h a i r  and s i l k  w e a v i n g  i n d u s t r i e s  ( G l e m s f o r d  C e n s u s  
B o o k ,  1 8 5 1 ) .
B u t  m o r e  i m p o r t a n t  f o r  t h e  s o c i a l  m a k e - u p  o f  G l e m s f o r d  was  
t h e  p a r a l l e l  d e c l i n e  o f  t h e  t r a d i t i o n a l  s y s t e m  o f  
o r g a n i s a t i o n  in t h e  w e a v i n g  i n d u s t r y ,  t h e  d o m e s t i c  o u t ­
w o r k i n g  s y s t e m ,  and i t s  r e p l a c e m e n t  by wage  l a b o u r .  T h i s  
b r e a k d o w n  o f  t r a d i t i o n a l  w o r k  p r a c t i c e s  i n  t h e  p a r i s h  c an  be  
s e e n  in  t h e  128 p e r  c e n t  i n c r e a s e  i n  wage  e m p l o y m e n t  d u r i n g  
t h i s  d e c a d e ® .  In t h e  s i l k  i n d u s t r y  looms w e r e  o r i g i n a l l y  
l e n t  t o  w e a v e r s ,  who w e r e  p a i d  p i e c e w o r k  r a t e s  ( w h i c h  in  
S u f f o l k  w e r e  some t w o - t h i r d s  o f  t h o s e  in  L o n d o n ) .  The  
h o r s e h a i r  and c o i r  i n d u s t r i e s  w e r e  hand loom r a t h e r  t h a n  
power  loom i n d u s t r i e s ,  b u t  t h i s  d i d  n o t  mean t h a t  w o r k e r s  
w e r e  d o m e s t i c  h o m e - b a s e d  w e a v e r s .  In  a l l  t h r e e  w e a v e r s  w e r e  
c o l l e c t e d  t o g e t h e r  in  f a c t o r y  u n i t s ,  a l t h o u g h  c o i r  w e a v i n g  
was c a r r i e d  o u t  in  s m a l l  u n i t s  ' e r e c t e d  in  t h e  g a r d e n s  o f  
i n d i v i d u a l s  w h e r e  j u s t  o n e  man w o r k e d ,  o r  a number  up t o  
maybe 2 0 ,  a l l  on p i e c e w o r k ,  f o r  t h e  b i g g e r  m a n u f a c t u r e r s '
( D e e k s  n . d . :  7 ) 6 . E s s e n t i a l l y ,  t h e n ,  t h i s  p e r i o d  saw t h e  
c o n s o l i d a t i o n  o f  a l ong  t e r m  p r o c e s s  by w h i c h  t h e  a r t i s a n  o r  
j o u r n e y m a n - w e a v e r , who p o s s e s s e d  some d e g r e e  o f  s t a t u s
® T h e r e  i s  no c a t e g o r y  f o r  ' wa g e  e m p l o y m e n t '  in  t h e  c e n s u s e s  o f  
t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y .  I t  was e s t i m a t e d  f o r  t h e s e  p u r p o s e s  
f r o m  t h e  t o t a l  number  o f  p e r s o n s  in t h e  e n u m e r a t o r s '  f o r ms  
r e c o r d e d  as  h a v i n g  f a c t o r y  o c c u p a t i o n s ,  t o g e t h e r  w i t h  t h e  
t o t a l  number  o f  w o r k e r s  a t t r i b u t e d  t o  t h e  v a r i o u s  e m p l o y e r s .
® A l t h o u g h  t h e  1851 C e ns us  E n u m e r a t i o n  Book m e n t i o n s  a W i l l i a m  
C l a r k e ,  ' s u p e r i n t e n d e n t  in  c o c o n u t  m a t t i n g  f a c t o r y  w i t h  50  
h a n d s ' .
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amo n g s t  t h e  w o r k i n g  c l a s s ,  was d e s t r o y e d  and r e p l a c e d  w i t h  
t h e  g e n e r i c  ' h a n d  loom w e a v e r '  ( s e e  Thompson 1 9 6 8 ) .
Not  o n l y  was  t h e  b r e a k  up o f  t h e  t r a d i t i o n a l  f o r m  o f  s o c i o ­
e c o n o m i c  o r g a n i s a t i o n  t a k i n g  p l a c e  a t  t h i s  t i m e ,  b u t  t h e  
s t r u c t u r e  o f  t h e  w o r k f o r c e  was a l s o  c h a n g i n g .  The  p r o p o r t i o n  
o f  f e m a l e  e m p l o y m e n t  in t h e  f a c t o r y  l a b o u r  f o r c e  was  r i s i n g  
and t h e r e  was a g r o w i n g  u s e  o f  c h i l d  l a b o u r ,  a l t h o u g h  t h e  
l a t t e r  n e v e r  f o r m e d  m o r e  t h a n  t e n  p e r  c e n t  o f  t h e  f a c t o r y  
w o r k f o r c e .  Women w e r e  t h e  d o m i n a n t  e m p l o y e e s  in  t h e  s i l k ,  
h o r s e h a i r  and s t r a w  p l a i t i n g  i n d u s t r i e s ,  a l t h o u g h  t h e  c o i r  
w e a v e r s  w e r e  g e n e r a l l y  m a l e :  a c c o r d i n g  t o  De e k s  ( n . d . :  7 ) ,  
' i t  r e q u i r e d  t h e  s t r e n g t h  o f  m e n ' .
F i n a l l y ,  t h i s  p e r i o d  a l s o  saw t h e  s t e a d y  d e c l i n e  o f  t h e  
s m a l l  i n d e p e n d e n t  p r o d u c e r  and c r a f t s m a n / a r t i s a n ,  in  m o d e r n  
t e r m i n o l o g y ,  t h e  ' s e l f - e m p l o y e d ' .  T h i s  c a t e g o r y  f e l l  f r o m  
a b o u t  a f i f t h  o f  t h e  w o r k f o r c e  t o  l e s s  t h a n  t e n  p e r  c e n t  by  
1 8 8 1 .
By e x a m i n i n g  t h e  c h a n g i n g  s t r u c t u r e  o f  G l e m s f o r d ' s  l a b o u r  
f o r c e  we c a n  s e e  t h a t  t h e  p o p u l a t i o n  was b e co m i n g  
i n c r e a s i n g l y  d o m i n a t e d  by c a p i t a l i s t  m e t h o d s  o f  p r o d u c t i o n ,  
e mp l o y e d  in  l a r g e r  u n i t s  o f  p r o d u c t i o n  -  t h e  t r a d i t i o n a l  
s m a l l  s c a l e  i n d e p e n d e n t  p r o d u c e r  was b e i n g  s q u e e z e d  o u t .  In  
f a c t ,  by 1851 t h e  economy was d o m i n a t e d  by j u s t  t w o  l a r g e  
e m p l o y e r s :  t h e  s i  I k  m i l l  w i t h  some 160 w o r k e r s  and H.  K o I l e  
and S o n s '  h o r s e h a i r  and c o i r  f a c t o r y ,  w i t h  some 2 0 0  
e m p l o y e e s .  A b o u t  h a l f  t h e  t o t a l  w o r k f o r c e  was w o r k i n g  in
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t h e s e  t wo  f a c t o r i e s ,  and by t h e  m i d - 1 8 7 0 s  KoI  I e 7 e m p l o y e d  
a b o u t  7 0 0  w o r k e r s  and t h e  s i l k  m i l l  2 3 0  w o r k e r s .  A l m o s t  8 0  
p e r  c e n t  o f  t h e  w o r k i n g  p o p u l a t i o n  f o u n d  e m p l o y m e n t  in  j u s t  
t h r e e  i n d u s t r i e s ,  t h e  u n u s u a l  b l e n d  o f  s i l k ,  h o r s e h a i r  and  
t h e  new I y - i n t r o d u c e d  c o i r  w e a v i n g  ( t h e r e  w e r e  s e v e r a l  
s m a l l e r  f a c t o r i e s  e n g a g e d  in  t h i s  l a t t e r  a c t i v i t y ,  a s  w e l l  
as  t h a t  o f  KoI  I e ) .
I t  c a n  a l s o  be  s e e n  t h a t  t h e  r o l e  o f  a g r i c u l t u r e  in  t h e
l o c a l  l a b o u r  f o r c e  d e c l i n e d  a f t e r  t h e  1 8 5 0 s .  A g r i c u l t u r e
l o s t  8 p e r  c e n t  o f  i t s  w o r k e r s  b e t w e e n  1851 and 1 8 6 1 ,  and a
f u r t h e r  21 p e r  c e n t  in  t h e  f o l l o w i n g  d e c a d e .  B e t w e e n  1841
and 1 8 7 1 ,  t h e  p r o p o r t i o n  o f  a g r i c u l t u r e  w o r k e r s  i n  t h e
l a b o u r  f o r c e  d r o p p e d  f r o m  4 0  t o  12 p e r  c e n t  ( T a b l e  5 . 2 ) .
*  *  *
We saw a b o v e  how t h e  t e x t i l e  i n d u s t r y  had e n t e r e d  a p h a s e  
o f  d e c l i n e  d u r i n g  t h e  s ec o n d  h a l f  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y :  
by 1 90 7  e m p l o y m e n t  in  t h e  s i l k  i n d u s t r y  was l e s s  t h a n  a 
t h i r d  o f  i t s  p e ak  l e v e l ;  m e a s u r e d  by n e t  o u t p u t  c o t t o n  had  
d r o p p e d  t o  t h i r d  p l a c e  in  t h e  l e a g u e  t a b l e  o f  m a n u f a c t u r i n g  
i n d u s t r i e s .  N e v e r t h e l e s s ,  o f  t h e  t e n  l a r g e s t  m a n u f a c t u r i n g  
f i r m s  in 1 9 0 4 ,  f o u r  w e r e  t e x t i l e  p r o d u c e r s  ( a n d  t w o  w e r e  
b r e w e r s ) .  By 1 9 3 8 ,  h o w e v e r ,  o n l y  t wo  o f  t h e  t o p  t e n  
m a n u f a c t u r e r s  w e r e  t e x t i l e  f i r m s  ( a n d  t wo  w e r e  f o o d  and  
d r i n k  c o n g l o m e r a t e s )  ( S c o t t  and G r i f f  1 9 8 4 ) .
7 W h i t e ' s  D i r e c t o r y  o f  S u f f o l k  ( 1 8 7 4 ) .  A p a r t  f r o m  p r o c e s s i n g  
h o r s e h a i r  H.  KoI  I e  and Sons w e r e  t h e  l a r g e s t  c o c o n u t  
p r o c e s s o r s  in  t h e  v i l l a g e  ( D e e k s  n . d . :  7 ) .
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TABLE 5 . 1 :  CHANGE IN EMPLOYMENT AND POPULATION,  1841 TO 1881
p e r  c e n t
e . a . wage m a n u . a g r  i . t o t a  I
1 8 4 1 - 5 1 + 67 . 4 + 1 2 8 . 3 + 1 8 7 . 0 + 2 . 5 + 1 9 . 0
1 8 5 1 - 6 1 + 3 2 . 8 + 5 6 . 6 + 6 5 . 7 - 8 . 3 + 1 8 . 8
1 8 6 1 - 7 1 + 8 .  1 + 1 5 . 3 + 1 6 . 5 - 2 0 . 7 + 1 6 . 5
1 8 7 1 - 8 1 - 0 . 5 + 5 .  1 + 3 . 5 - 5 . 4 + 1 0 . 6
N o t e s :
e . a .  = e c o n o m i c a I  I y - a c t i v e  p o p u l a t i o n
wage  = wage  l a b o u r  ( e s t i m a t e d  f r o m  t o t a l  number  o f  p e r s o n s  
r e c o r d e d  a s  h a v i n g  f a c t o r y  o c c u p a t i o n s  and  t o t a l  number  o f  
w o r k e r s  a t t r i b u t e d  t o  v a r i o u s  l o c a l  e m p l o y e r s )  
manu = m a n u f a c t u r i n g  l a b o u r
a g r i  = a g r i c u l t u r a l  l a b o u r ,  i n c l u d i n g  f a r m e r s  
t o t a l  = t o t a l  p o p u l a t i o n
S o u r c e :  G l e m s f o r d  C e ns us  E n u m e r a t i o n  F o r m s ,  v a r i o u s  d a t e s .
TABLE 5 . 2 :  SECTORAL CHANGES,  PERCENTAGE OF ECONOMICALLY-  
ACTI VE POPULATION
d a t e pop CD 
I 
P> 
I 
* 
I
wage a g r  i manu/
cons
s e r v . se  I
1841 1366 37 44 4 0 27 3 21
1851 1626 52 61 24 47 8 1 1
1861 1932 58 71 17 59 6 13
1871 2251 54 76 12 64 10 9
1881 2 4 9 0 48 8 0 12 66 8 9
1921 1442 49 n / k 19 54 2 0 1 6
1931 1261 59 65 22 47 25 9
N o t e s :
*  e c o n o m i c a l l y  a c t i v e  p e r  c e n t  o f  t o t a l  p o p u l a t i o n  
s e r v  = s e r v i c e s
m a n u / c o n s  = m a n u f a c t u r i n g  and c o n s t r u c t i o n
s e l f  = s e l f - e m p l o y e d  ( e s t i m a t e d  f r o m  t o t a l  o f  s m a l l  c r a f t s  
w o r k e r s ,  o t h e r  s m a l l  p r o d u c e r s ,  ' p e t i t  b o u r g e o i s i e ' )
S o u r c e s :
1 8 4 1 - 1 8 5 1 :  as  f o r  T a b l e  5 . 1 .
1 9 2 1 - 1 9 3 1 :  e s t i m a t e d  f r o m  c e n s u s  r e t u r n s  f o r  G l e m s f o r d  UDC
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One m a j o r  g r o w t h  s e c t o r  d u r i n g  t h e  e a r l y  t w e n t i e t h  was  t h e  
f o o d  p r o c e s s i n g  i n d u s t r y .  By 1 88 0  c a n n e d  f o o d  had become  
r e a d i l y  a v a i l a b l e ,  p a r t l y  as  a r e s p o n s e  t o  i m p r o v e m e n t s  in  
p r e s e r v a t i v e s .  O t h e r  i m p o r t a n t  t e c h n o l o g i c a l  c h a n g e s  in  t h e  
f o o d  i n d u s t r y  i n c l u d e d  t h e  w i d e s p r e a d  i n t r o d u c t i o n  o f  
r e f r i g e r a t i o n ,  a l s o  by 1 8 8 0 ;  s p r a y  d r y i n g  i n  192 0  ( a l l o w i n g  
t h e  p r o d u c t i o n  o f  p o w d e r e d  f o o d s ) ;  and t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  
f r o z e n  f o o d s  i n  t h e  1 9 3 0 s .  The c a n n i n g  o f  f o o d  i n c r e a s e d  
r a p i d l y  d u r i n g  t h e  i n t e r - w a r  p e r i o d ,  w i t h  t h e  c o n s u m p t i o n  o f
c a n n e d  v e g e t a b l e s  r i s i n g  f r o m  2 4 , 0 0 0  t o n s  p e r  annum i n  1 9 2 0 -
22 t o  1 9 3 , 0 0 0  t o n s  p e r  annum in 1 9 3 7 - 3 8  ( P o l l a r d  1 9 8 3 ) .
G l e m s f o r d ,  t h o u g h ,  a p p e a r s  t o  h a v e  b e n e f i t e d  l i t t l e  f r o m  
t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  new i n d u s t r i e s  i n  t h e  i n t e r - w a r  
y e a r s .  In  some w a y s ,  t h e  p a r i s h ' s  economy had r e a c h e d  a
' p e a k '  by  t h e  1 8 7 0 s ,  and t h e r e  f o l l o w e d  s i x t y  y e a r s  o f
d e c l i n e  u n t i l  a f t e r  t h e  1 9 3 9 - 1 9 4 5  w a r .  V e r y  much f o l l o w i n g  
t h e  n a t i o n a l  p a t t e r n ,  e m p l o y m e n t  in t h e  s i l k  i n d u s t r y  f e l l  
a f t e r  1 8 7 5 ,  d e c l i n i n g  t o  b e t w e e n  80  and 100  w o r k e r s  in  t h e  
1 9 3 0 s .  T h i s  was p e r h a p s  h a l f  t h e  p a r i s h ' s  t o t a l  number  o f  
f a c t o r y  e m p l o y e e s ,  a l t h o u g h  t h e r e  w e r e  a l s o  a number  o f  
o u t w o r k e r s .  The l a s t  s m a l l  e m p l o y e r s  in  t h e  h o r s e h a i r  
i n d u s t r y  d i s a p p e a r e d  in t h e  1 92 0 s  and 1 9 3 0 s  ( l e a v i n g  o n e  
f a c t o r y ) ;  and t h e  c o i r  i n d u s t r y  c o l l a p s e d ,  a l s o  d u r i n g  t h e
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i n t e r - w a r  d e p r e s s i o n 8 .
One e m p l o y e r  whose  f o r t u n e s  w e r e  i n e x t r i c a b l y  m a r r i e d  t o  
t h o s e  o f  t h e  c o i r  i n d u s t r y  was E . W.  Downs and S o n ,  w h i c h  had  
begun l i f e  as  a b l a c k s m i t h ' s  shop i n  1 8 5 0 ,  b u t  had t u r n e d  t o  
t h e  m a n u f a c t u r e  o f  s p e c i a l i s e d  m a c h i n e r y  f o r  t h e  c o i r  
i n d u s t r y  in  t h e  1 8 7 0 s 9 . E x p a n s i o n  c o n t i n u e d  u n t i l  t h e  
c o l l a p s e  o f  t h e  i n d u s t r y  in t h e  e a r l y  1 9 0 0 s .  H o w e v e r ,  a 
c h a n g e  o f  o w n e r s h i p  in  1 920  b r o u g h t  new i n n o v a t i o n s  in  t h e  
d e s i g n  o f  e q u i p m e n t  and a f t e r  1945  t h e  f i r m  f o u n d  new e x p o r t  
m a r k e t s .
In g e n e r a l ,  t h o u g h ,  t h e  p a r i s h ' s  m a n u f a c t u r i n g  b a s e  was  
s l o w l y  e r o d e d  t h r o u g h o u t  t h e  i n t e r - w a r  y e a r s .  A l t h o u g h  t h e r e  
w e r e  a t t e m p t s  t o  i n t r o d u c e  f l a x  m i l l i n g ^ 0 , t h i s  was  
u n s u c c e s s f u l ,  and by t h e  1 9 3 0 s  t h e  l e v e l  o f  e m p l o y m e n t  in  
m a n u f a c t u r i n g  and c o n s t r u c t i o n  had f a l l e n  t o  47  p e r  c e n t  
( f r o m  a p e ak  o f  66  p e r  c e n t  in  1 8 8 1 )  ( T a b l e  5 . 2 ) .  By 1931  
t h e  p o p u l a t i o n  o f  t h e  p a r i s h  had d r o p p e d  t o  h a l f  i t s  maximum 
l e v e l  o f  f i f t y  y e a r s  p r e v i o u s l y .
8 B e t w e e n  1908  and 1937  t h e r e  a r e  a t o t a l  o f  n i n e  c o i r  
m a n u f a c t u r e r s  l i s t e d  in t h e  K e l l y ' s  G u i d e  t o  S u f f o l k  ( v a r i o u s  
d a t e s ) ,  b u t  by 1937  o n l y  t h r e e  s u r v i v e d .  Ed war d  Downs,  t h e  
v i l l a g e ' s  s m a l l  e n g i n e e r i n g  f i r m ,  i n a d v e r t a n t l y  c o n t r i b u t e d  
t h i s  by i n v e n t i n g  a m a c h i n e  t o  make t h e  w e a v i n g  p r o c e s s  
e a s i e r .  The d e s i g n  was t a k e n  up in  v a r i o u s  t r o p i c a l  u n d e r ­
d e v e l o p e d  c o u n t r i e s ,  w h i c h  t o o k  o v e r  c o i r  p r o c e s s i n g  t h u s  
c a u s i n g  G l e m s f o r d ' s  d e c l i n e  in  t h e  i n t e r n a t i o n a l  d i v i s i o n  o f  
l a b o u r .
9 I n t e r v i e w  w i t h  p r e s e n t  o w n e r ;  a l s o  E. W.  Downs and Son ,  1 8 5 0 -  
1 9 5 0 .  M a k e r s  o f  Fa r m M a c h i n e r y  ( n . d . ) .
19 G l e m s f o r d  P a r i s h ,  M i s c e l l a n e o u s  R e c o r d s  ( S R O ) .
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2 . 2  The c h a n g i n g  o w n e r s h i p  o f  m a n u f a c t u r i n g  c a p i t a l
The c h a r a c t e r i s t i c  f o r m  o f  c o m p e t i t i v e  c a p i t a l i s m  i n  t h e  
m i d - n i n e t e e n t h  c e n t u r y  w a s ,  a c c o r d i n g  t o  G r a y  ( 1 9 7 7 ) ,  o n e  o f  
s e p a r a t e l y - o w n e d  f r a c t i o n s  o f  c a p i t a l ,  e a c h  c o m p r i s i n g  many  
c o m p e t i n g  r i v a l  c a p i t a l s ,  w i t h  l i t t l e  c o n c e n t r a t i o n  o r  
c e n t r a l i s a t i o n .  I n d u s t r i a l ,  c o m m e r c i a l  and b a n k i n g  f r a c t i o n s  
w e r e  t h u s  q u i t e  d i s t i n c t ,  and e a c h  f r a c t i o n  was one  o f  
f a m i l y  b u s i n e s s e s  and p r i v a t e  p a r t n e r s h i p s  w i t h  a d i s t i n c t l y  
l o c a l i s e d  b a s i s .  L a n d o w n e r s  c o m p r i s e d  a d i s t i n c t  g r o u p ,  
w i t h  s t r o n g l y  a r t i c u l a t e d  i n t e r e s t s  and c u l t u r a l  v a l u e s  a t  
v a r i a n c e  w i t h  o t h e r  f r a c t i o n s .  T h e r e  was a l s o  a g r o w i n g  
p r o f e s s i o n a l  and  i n t e l l e c t u a l  s e c t i o n  o f  t h e  b o u r g e o i s i e ,  
w h i c h  p l a y e d  a m a j o r  r o l e  in  d e t e r m i n i n g  t h e  i d e o l o g i c a l  
v a l u e s  o f  t h a t  c l a s s .
The  b u s i n e s s  c o m m u n i t y  w a s ,  h o w e v e r ,  by no means  
homogeneous ,  and  t h e r e  was a s u b s t a n t i a l  s e c t i o n  w h i c h  
' b e l o n g e d  t o  t h e  o l d e r  and l e s s  r a d i c a l  c o m m e r c i a l  w o r l d '  
( e g .  o l d  e s t a b l i s h e d  m e r c h a n t s ,  b a n k e r s ,  b r e w e r s )  who ' f e l t  
a c l o s e  a f f i n i t y  w i t h  t h e  r e n t i e r  and t h e  l a n d l o r d '  ( P e r k i n  
19 7 3 :  1 8 1 ) .  T h e s e  p e o p l e  w e r e  a c o n s e r v a t i v e  f o r c e  ( a l t h o u g h
t h e y  t e n d e d  t o  s u p p o r t  t h e  L i b e r a l s )  and w e r e  l a t e r  t o  f o r m  
a n u c l e u s  a r o u n d  w h i c h  m i d d l e  c l a s s  c o n s e r v a t i s m  c o u l d  g r o w .
How d i d  t h e  r e s t r u c t u r i n g  o f  t h e  B r i t i s h  economy a f t e r  t h e  
m i d d l e  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  a f f e c t  t h e  o w n e r s h i p  
r e l a t i o n s  o f  m a n u f a c t u r i n g  c a p i t a l ?  F i r s t ,  as  we h a v e  s e e n ,  
by t h e  m i d - n i n e t e e n t h  c e n t u r y  t h e  economy was b e g i n n i n g  t o  
d i v e r s i f y  ( w i t h  t e x t i l e s  g i v i n g  way  t o  i r o n  and c o a l )  and
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was b e c o m i n g  i n c r e a s i n g l y  i n t e r n a t i o n a l i s e d .  The  s i z e  o f  
m a n u f a c t u r i n g  f i r m s  was g r o w i n g  r a p i d l y ,  and t h i s  m e a n t  t h a t  
t h e  c h a r a c t e r i s t i c  V i c t o r i a n  c a p i t a l i s t  -  s m a l l - s c a l e ,  
f a m i l y - o r i e n t e d ,  l o c a l l y - b a s e d  -  was s l o w l y  b e i n g  u n d e r m i n e d  
by a new t y p e  o f  ' b u s i n e s s  a r i s t o c r a c y '  ( P e r k i n  1 9 6 9 )  b a s e d  
on t h e  o w n e r s h i p  o f  j o i n t  s t o c k  c o m p a n i e s .  J o i n t  s t o c k  and  
l i m i t e d  c o m p a n i e s  s t e m  f r o m  t h e  1844  C o m p a n i e s  A c t  and  
s u b s e q u e n t  ammendments in  1856  and 1862  ( S c o t t  1 9 8 6 ;  S c o t t  
and G r i f f  1 9 8 4 ) .  As t h e s e  d e v e l o p e d ,  t h e  m a n u f a c t u r i n g  
i n d u s t r y  became i n c r e a s i n g l y  c o n c e n t r a t e d  a t  t h e  e n t e r p r i s e ,  
r a t h e r  t h a n  p l a n t ,  l e v e l .  C o n c e n t r a t i o n  g r ew  m a r k e d l y  in  
m a n u f a c t u r i n g ,  m i n i n g  and d i s t r i b u t i o n  b e t w e e n  1 8 8 5  and 1939  
( S c o t t  an d  G r i f f  1 9 8 4 ) .
D u r i n g  t h i s  p e r i o d  o f  r e s t r u c t u r i n g ,  t h e  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  m a n u f a c t u r i n g  c a p i t a l  and l a n d e d  p r o p e r t y  was  
e v o l v i n g .  One s i d e  e f f e c t  o f  t h e  g r o w i n g  s i z e  o f  
m a n u f a c t u r i n g  f i r m s  was t h a t  l a r g e  c o r p o r a t e  c a p i t a l i s t s  
w e r e  i n c r e a s i n g l y  a b l e  t o  buy l a n d e d  e s t a t e s  a nd  r e m a i n  in  
b u s i n e s s  ( r a t h e r  t h a n  r e t i r e  w i t h  t h e i r  c a p i t a l  t o  t h e  
l a n d ) 1 1 . The  o u t c o m e  was t h a t  in p o l i t i c a l  t e r m s  l a r g e  
l a n d e d  p r o p e r t y ,  d r a w i n g  a g r e a t e r  p r o p o r t i o n  o f  i t s  income  
f r om  n o n - a g r i c u I t u r a I  s o u r c e s  -  m i n e s ,  d o c k s ,  c a n a l s ,  
r a i l w a y s ,  and u r b a n  d e v e l o p m e n t  ( Ward  and W i l s o n  1 9 7 1 )  -  was  
' m o r e  wi  I I i ng  t o  m e e t  t h e  b i g  b u s i n e s s m e n  h a l f w a y  t h a n  t h e y
11 A l t h o u g h  t h e r e  i s  e v i d e n c e  t h a t  f e w e r  l a n d e d  e s t a t e s  w e r e  
f o u n d e d  in  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  t h a n  in  t h e  p r e v i o u s  c e n t u r y  
( Thompson 1 9 6 3 ) .
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had b e en  t o  m e et  t h e  s m a l l e r  and p r o v i n c i a l  e n t r e p r e n e u r s '  
( P e r k i n  1 969 :  4 3 5 ) .  A r i s t o c r a t i c  -  t h a t  i s  l a n d e d  
p r o p r i e t o r s '  -  d i r e c t o r s h i p s  o f  c o m p a n i e s  w e r e  m u l t i p l y i n g  
(Thompson 1 9 6 3 ) .
Many o f  G r a y ' s  ( 1 9 7 7 )  o b s e r v a t i o n s  on t h e  c h a r a c t e r i s t i c  
f e a t u r e s  o f  m a n u f a c t u r i n g  and c o m m e r c i a l  c a p i t a l  i n  t h e  m i d -  
t o  I a t e - n i n e t e e n t h  c e n t u r y  a r e  a p p l i c a b l e  a s  a d e s c r i p t i o n  
o f  t h e  s i t u a t i o n  in G l e m s f o r d ,  a l t h o u g h  t h e  p a r i s h ' s  
m a n u f a c t u r i n g  s e c t o r  was p r e d o m i n a n t l y  n o t  u n d e r  l o c a l  
c o n t r o l .  Of  t h e  f o u r  m a j o r  i n d u s t r i e s 12 -  h o r s e h a i r ,  s i l k ,  
c o i r  and  f a r m i n g  -  s i l k  and h o r s e h a i r  w e r e  c o n t r o l l e d  f r o m  
London f o r  most  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  a l t h o u g h  t h e  c o i r  
i n d u s t r y  was p a r t l y  r u n  by s m a l l  l o c a l  c a p i t a l i s t s  and  
f a r m i n g  was p r e d o m i n a n t l y  l o c a l l y  c o n t r o l l e d .  The  s i l k  m i l l  
a p p e a r s  t o  ha ve  been  owned by a l o c a l  i n d u s t r i a l i s t ,  
A l e x a n d e r  D u f f 1 3 , u n t i l  t h e  l a t e  1 8 4 0 s ,  b u t  was t h e n  b o u g h t
12 T h e r e  was a l s o  a r e l a t i v e l y  l a r g e ,  b u t  d e c l i n i n g  c l a s s  o f  
a r t i s a n s  and c r a f t s m e n ,  s t a n d i n g  a t  a p p r o x i m a t e l y  13 p e r  c e n t  
o f  t h e  e c o n o m i c a l l y  a c t i v e  p o p u l a t i o n  in  1 8 4 1 ,  and a ' p e t t y  
b o u r g e o i s i e '  c o m p r i s i n g  r e t a i l e r s ,  s m a l l  p r o d u c e r s ,  s t a t e  
e m p l o y e e s  e t c . ,  a t  a b o u t  8 p e r  c e n t  o f  t h e  e c o n o m i c a l l y  a c t i v e  
p o p u I  a t  i o n .
13 T h e r e  a r e  two s i l k  m i l l s  r e c o r d e d  in  t h e  T i t h e  R e g i s t e r .  The  
f a c t o r y  owned and bu i  I t  by t h e  P a r i s h  i n  1821 was r e n t e d  t o  a 
H e n r y  T w i n .  The s e c o n d  m i l l ,  b u i l t  in  1 8 2 4 ,  was  o c c u p i e d  by  
D u f f ,  a l t h o u g h  t h e r e  a r e  no d e t a i l s  o f  when he f i r s t  a r r i v e d  
in  G l e m s f o r d .
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by a London m e r c h a n t ,  H e n r y  E a t o n 1 4 . H o r s e h a i r  and t h e  
g r e a t e r  p r o p o r t i o n  o f  o f  t h e  c o i r  i n d u s t r y  w e r e ,  as  n o t e d  
a b o v e ,  owned by H.  KoI  I e  and S o n s ,  w h i c h  was a L o n d o n - b a s e d  
c o m p a n y 1®.  B e t w e e n  t hem E a t o n  and KoI  I e  d o m i n a t e d  t h e  l o c a l  
econo my ,  d i r e c t l y  e m p l o y i n g  some 6 0 0  w o r k e r s  in  t h e  1 8 5 0 s ;  
and e v e n  t h o u g h  t h e r e  w e r e  a number  o f  l o c a l  c a p i t a l i s t s  in  
t h e  c o i r  i n d u s t r y  when i t  d e v e l o p e d  t h e y  w e r e  e s s e n t i a l l y  
t i e d  t o  K o l l e ' s  f a c t o r y  w h i c h  t o o k  mo s t  o f  t h e i r  o u t p u t .
A l t h o u g h  t h e  P a r i s h  o f  G l e m s f o r d  r e t a i n e d  o w n e r s h i p  o f  i t s  
' s i l k  m a n u f a c t o r y ' ,  r e n t i n g  i t  t o  a H e n r y  T w i n  ( s u r e l y  t h e y  
c a n n o t  h a v e  g i v e n  t h e  f a c t o r y  ' f r e e  o f  e v e r y  e x p e n c e '  as  
d e s c r i b e d  in  t h e  a d v e r t i s e m e n t ) ,  D u f f  ( a n d  s u b s e q u e n t l y  
E a t o n )  owned t h e i r  p r e m i s e s .  I t  has  n o t  be en  p o s s i b l e  t o  
e s t a b l i s h  t h e  o w n e r s h i p  o f  t h e  h o r s e h a i r  f a c t o r y ,  t h e  
o r i g i n a l  p a r i s h - b u i l t  s i l k  m i l l ,  d u r i n g  t h e  t i m e  i t  was r u n  
by K o l l e .  I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  t h i s  f i r m  b o u g h t  t h e  p r e m i s e s  
f r o m  t h e  p a r i s h ,  f o r  i t  was c e r t a i n l y  o w n e r - o c c u p i e d  by  
19 1 0 16 .
To w h a t  e x t e n t  d i d  c l o s e  l i n k s  e x i s t  b e t w e e n  l a n d e d  
p r o p e r t y  and m a n u f a c t u r i n g  c a p i t a l  in G l e m s f o r d ?  Was t h e r e  a
14 ' Ammendment ' .  F u r t h e r  i n f o r m a t i o n  o f  H e n r y  E a t o n ' s  p r o p e r t y  
i s  a v a i l a b l e  f r o m  t h e  D e a t h  D u t y  R e c o r d s  (PRO:  I R / 2 6 / 6 1 1 0 ) ,
t h e  ' A b s t r a c t  o f  T i t l e '  t o  h i s  p r o p e r t y  in t h e  p a r i s h ,  w h i c h  
was o f f e r e d  f o r  s a l e  in  1887  (SRO:  8 2 1 / 1 ) ,  and t h e  ' s w o r n  
d e c l a r a t i o n  o f  h i s  m a n a g e r  as  t o  t h e  e x t e n t  o f  h i s  p r o p e r t y '  
(SRO:  8 2 1 / 2 ) .
1® L i s t e d  as  ' H .  K o I l e  o f  E dmo n t o n '  in t h e  1851 Ce ns us
E n u m e r a t i o n  Bo o k .  T h i s  p o i n t  was v e r i f i e d  in  an i n t e r v i e w  w i t h  
t h e  p r e s e n t  owner  o f  t h e  company .
16 I R L V .
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c l e a r  f l o w  o f  r e n t s  f r o m  I a n d o w n e r s h i p  t o w a r d s  i n v e s t m e n t  in  
l o c a l  m a n u f a c t u r i n g  i n d u s t r y ?  And was t h e r e  a l i n k  b e t w e e n  
m a n u f a c t u r i n g  p r o f i t s  and i n v e s t m e n t  in I a n d o w n e r s h i p ?
The o n l y  m a j o r  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  l a n d e d  p r o p e r t y  and  
m a n u f a c t u r i n g  c a p i t a l  i s  t h e  c a s e  o f  A l e x a n d e r  D u f f ' s  
e s t a t e ,  w h i c h  was b u i l t - u p  u s i n g  p r o f i t s  f r o m  t h e  l o c a l  s i l k  
m i l l  ( s e e  C h a p t e r  3 ,  f o o t n o t e  9 ) .  T h i s  e s t a t e  was  s o l d  in  in  
1 84 8  t o  H e n r y  E a t o n ,  a London ' s i l k  b r o k e r ' .  I t  i s  
i m p o s s i b l e  t o  be  s u r e  o f  E a t o n ' s  m o t i v e s  in  p u r c h a s i n g  t h e  
p r o p e r t y .  P e r h a p s  he saw h i m s e l f  a s  a p o t e n t i a l  l a n d e d  
s q u i r e .  As we h a v e  s e e n ,  d u r i n g  t h i s  p e r i o d  c a p i t a l i s t s  
i n c r e a s i n g l y  had s u f f i c i e n t  w e a l t h  t o  buy  l a n d e d  p r o p e r t y .
E a t o n  e v e n  managed t o  p i c k  up t h e  e s t a t e  a t  t h e  k n o c k - d o w n  
p r i c e  o f  £ 1 2 , 0 9 3 1 7 , p r o b a b l y  b e c a u s e  D u f f  was i n v o l v e d  in a 
d i s p u t e  w i t h  h i s  b a n k e r s  o v e r  u n p a i d  i n t e r e s t  c h a r g e s ^ 8 . A 
mo r e  l i k e l y  e x p l a n a t i o n  i s  t h a t  E a t o n  was m e r e l y  an  a s t u t e  
b u s i n e s s m a n  w i t h  an e y e  f o r  a b a r g a i n  who c o u l d  s e e  t h e  
a d v a n t a g e s  o f  t h e  G l e m s f o r d  l a b o u r  f o r c e ,  f o r  he  
s u b s e q u e n t l y  p r o v e d  t o  be mor e  i n t e r e s t e d  in  b u i l d i n g  ( a nd  
o w n i n g )  t h e  p a r i s h ' s  u r b a n  f a b r i c  ( s e e  C h a p t e r  4 )  and h i s  
p o l i t i c a l  c a r e e r  t h a n  in p l a y i n g  t h e  p a r t  o f  t h e  v i l l a g e  
s q u i r e .  E a t o n  s o l d  h i s  e s t a t e  in  1 8 7 8 ,  as  t h e  s i l k  i n d u s t r y  
b e gan  t o  d e c l i n e .
17 D u f f  a p p e a r s  t o  h a v e  r e m a i n e d  r e l a t i v e l y  w e a l t h y ,  t h o u g h .  H i s  
w i l l  shows t h a t  he d i e d  in V e r s a i l l e s  in  1 8 5 2 ,  l e a v i n g  
£ 3 5 , 0 0 0 .  PRO: I R 2 6 / 1 9 2 8 .
18 ' A b s t r a c t  o f  T i t l e ' .  SRO 8 2 1 / 1 .
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3  STRUCTURAL CHANGES IN MANUFACTURING AFTER 194 5  
3 .  1 The  g r o w t h  o f  * r u r a l *  m a n u f a c t u r i n g
S i n c e  t h e  end o f  t h e  1 9 3 9 - 4 5  w a r ,  t h e  B r i t i s h  m a n u f a c t u r i n g  
i n d u s t r y  has  u n d e r g o n e  t h r e e  b r o a d  p r o c e s s e s  o f  c h a n g e .  
F i r s t ,  i n  e m p l o y m e n t  t e r m s  u n t i l  t h e  m i d - 1 9 6 0 s  i t  saw a 
p e r i o d  o f  r e l a t i v e  d e c l i n e ,  a l t h o u g h  t h e  t o t a l  number  o f  
j o b s  was  s t i l l  g r o w i n g .  S i n c e  1 9 6 6 ,  h o w e v e r ,  m a n u f a c t u r i n g  
j o b s  i n  B r i t a i n  h a v e  been  shed  in  i n c r e a s i n g  n u m b e r s ,  and  
t h e  s e c t o r  h as  d e c l i n e d  a b s o l u t e l y .  S e c o n d ,  o u t p u t  c o n t i n u e d  
t o  grow r e l a t i v e l y  c o n s t a n t l y  up t o  1 9 7 0 ,  a l b e i t  w i t h  
p e r i o d i c  booms and s l u m p s .  The  o u t p u t  i n d e x  r o s e  f r o m  5 0  t o  
115 b e t w e e n  1 94 8  and 1 9 7 3 ,  b e f o r e  c o l l a p s i n g  in  t h e  1 9 7 0 s .  
T h i r d ,  t h e s e  d e v e l o p m e n t s  h a v e  had an i m p o r t a n t  r e g i o n a l  
d i m e n s i o n .  The  f a l l  in  o u t p u t  d u r i n g  t h e  1 97 0 s  and e a r l y  
1 9 8 0 s  was l e s s  t h a n  h a l f  t h e  n a t i o n a l  a v e r a g e  in  E a s t  
A n g l i a ,  t h e  S o u t h  E a s t ,  and t h e  S o u t h  W e s t ,  and a t h i r d  o f  
t h e  r a t e  in  W a l e s ,  t h e  We s t  M i d l a n d s ,  and t h e  N o r t h  Wes t  
( M a s s e y  1 9 8 8 ) .  In  a d d i t i o n  t o  t h i s  g e o g r a p h i c a l  
d i f f e r e n t i a t i o n  i n  t h e  l e v e l  o f  m a n u f a c t u r i n g  o u t p u t ,  t h e  
l o c a t i o n  o f  j o b s  in  t h i s  s e c t o r  has  s h i f t e d  s i g n i f i c a n t l y :  
t h e r e  has  been  a ' r u r a I i s a t i o n ' o f  m a n u f a c t u r i n g  e m p l o y m e n t  
( F o t h e r g i l l  e t  a l  1 9 8 6 ;  M a s s e y  and Meegan 1 9 8 2 ;  H e a l e y  and  
I I b e r r y  1 9 8 5 ;  T h r i f t  1 9 8 7 ) .
B e c a u s e  o f  i t s  l o c a l  i m p o r t a n c e  f o r  E a s t  A n g l i a  and  
G l e m s f o r d ,  we w i l l  e x a m i n e  t h i s  l a s t  t r e n d  in mo r e  d e t a i l .
We saw in C h a p t e r  3 how t h e  a g r i c u l t u r a l  w o r k f o r c e  d e c l i n e d  
r a p i d l y  a f t e r  t h e  Second  W o r l d  W a r .  By t h e  l a t e  1 97 0 s  o n l y  
e i g h t  c o u n t i e s  had o v e r  8 p e r  c e n t  o f  t h e i r  w o r k f o r c e
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d i r e c t l y  e n g a g e d  in f a r m i n g .  A l t h o u g h  t h e  s t a t i s t i c s  a r e  n o t  
a v a i l a b l e  a t  a l e v e l  b e l o w  t h e  S t a n d a r d  R e g i o n s ,  e v e n  in  
E a s t  An g I  i a ,  w h e r e  a g r i c u l t u r e  p e r h a p s  p l a y s  a g r e a t e r  
e c o n o m i c  r o l e  t h a n  e l s e w h e r e  in B r i t a i n ,  l e s s  t h a n  7 p e r  
c e n t  o f  t h e  r e g i o n a l  GDP i s  d e r i v e d  f r o m  t h i s  s o u r c e .  E a s t  
A n g l i a  h a s  l o s t  some 6 0 , 0 0 0  e m p l o y e e s  f r o m  a g r i c u l t u r e  and  
h o r t i c u l t u r e  s i n c e  1 9 5 2 ,  w i t h  t h e  r a t e  o f  d e c l i n e  b e i n g  
e s p e c i a l l y  r a p i d  d u r i n g  t h e  1 9 6 0 s  ( T a b l e  5 . 3 ) .
T h r o u g h o u t  B r i t a i n  t h e r e  h as  been  a s u b s t a n t i a l  
r e o r g a n i s a t i o n  o f  t h e  g e o g r a p h y  o f  e m p l o y m e n t .  The  l e v e l  o f  
m a n u f a c t u r i n g  e m p l o y m e n t  i n  r u r a l  a r e a s  a s  a w h o l e  r o s e  by  
1 4 . 3  p e r  c e n t  b e t w e e n  1959  and 1975  ( T a b l e  5 . 3 ) .  E a s t  
A n g l i a ' s  e m p l o y m e n t  l e v e l  g r e w  by o v e r  43  p e r
c e n t  b e t w e e n  19 5 2  and 1 9 7 9 ,  and m a n u f a c t u r i n g  e m p l o y m e n t  
a l m o s t  d o u b l e d .  M a n u f a c t u r i n g  e m p l o y m e n t ,  has  gr own  by
7 8 , 0 0 0  a n d  e m p l o y m e n t  in t h e  s e r v i c e  i n d u s t r i e s  by 1 5 0 , 0 0 0  
( c f .  G o u l d  a nd  K e e b I e  1 9 8 4 ) .  Many a r e  e m p l o y e d  in  
a g r i c u I t u r a I - r e I a t e d  i n d u s t r i e s :  f o o d ,  d r i n k  and t o b a c c o ,  
f o r  e x a m p l e ,  a c c o u n t s  f o r  o v e r  6 p e r  c e n t  o f  E a s t  Ang I  i a ' s  
w o r k f o r c e ,  a f i g u r e  t h a t  has  b een  g r o w i n g  s i n c e  t h e  m i d -  
1 9 7 0 s .  T h r o u g h o u t  t h e  1 9 7 0 s  and e a r l y  1 9 8 0 s  t h i s  s e c t o r  
c o n t r i b u t e d  a b o u t  a q u a r t e r  o f  t h e  r e g i o n ' s  t o t a l  
m a n u f a c t u r i n g  o u t p u t .  By 1982  t h e  t o t a l  g r o s s  v a l u e  a d d e d  
f r o m  t h e  E a s t  Ang I  i a n  f o o d ,  d r i n k ,  and t o b a c c o  s e c t o r  had  
r e a c h e d  £ 5 3 2 m ,  a b o u t  6 p e r  c e n t  o f  t h e  UK t o t a l .  D u r i n g  t h e  
1 9 7 0 s  a n d  e a r l y  1 9 8 0 s  t h i s  s e c t o r  was b e c o m i n g  i n c r e a s i n g l y  
p r o d u c t i v e .  By 1 9 8 2 ,  r e a l  n e t  o u t p u t  p e r  e m p l o y e e  i n  E a s t
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A n g l i a  had r i s e n  f a s t e r  t h a n  in  a ny  o t h e r  r e g i o n  a p a r t  f r om  
t h e  t h e  N o r t h  W e s t ,  and was a b o u t  4 3  p e r  c e n t  h i g h e r  t h a n  in  
1 9 7 1 .  T h i s  was t o  some e x t e n t  t h e  r e s u l t  o f  c o n s i d e r a b l e  
l a b o u r  s h e d d i n g ,  w i t h  a l m o s t  3 0 0 0  j o b s  b e i n g  l o s t  b e t w e e n  
1979  and 1 9 8 2 .  ( A l l  f i g u r e s  f r o m  R e g i o n a l  T r e n d s  v a r i o u s  
d a t e s ) .
TABLE 5 . 3 :  PERCENTAGE EMPLOYMENT CHANGE BY REGION,  1 9 5 2 - 1 9 7 9
t o t a  I m a n u f a c t u r  i ng
e m p I o y m e n t e m p I o y m e n t
E a s t  A n g I i  a 4 3 . 5 7 0 . 3
S o u t h  West 2 9 . 6 2 5 . 7
N o r t h e r n  I r e l a n d 22  . 4 - 2 7 . 5
E a s t  M i d l a n d s 21 . 0 1 1 . 4
S o u t h  E a s t 1 4 . 4 - 9 . 9
Wa I e s 1 0 . 0 1 7 . 5
N o r t h 9 . 4 7 . 8
West  M i d l a n d s 8 . 3 - 7 . 8
Y o r k s h  i r e / H u m b e r s  i de 5 . 8 - 1 3 . 7
S c o t  I and 1 . 5 - 1 8 . 4
N o r t h  West - 5 . 2 - 2 4 . 5
UK 1 0 . 6 - 7  . 8
S o u r c e :  F o t h e r g i l l  and G u d g i n  ( 1 9 8 2 )  ( a d a p t e d  f r o m  v a r i o u s  
t a b  I e s )
T h e s e  d r a m a t i c  s h i f t s  in t h e  o c c u p a t i o n a l  s t r u c t u r e  o f  
r u r a l  a r e a s  h a v e ,  in t h e  r e c e n t  p o s t - w a r  p e r i o d ,  t a k e n  p l a c e  
in c o n j u n c t i o n  w i t h  a r i s e  in t h e  r u r a l  m a n u f a c t u r i n g  l a b o u r  
f o r c e  and a r a p i d  i n c r e a s e  in t h e  p o p u l a t i o n  o f  some r u r a l  
a r e a s  ( T a b l e s  5 . 4  and 5 . 5 ) .  P o p u l a t i o n  g r o w t h  in E a s t  A n g l i a  
has been  e x t r e m e l y  r a p i d .  The r e g i o n ' s  p o p u l a t i o n  i n c r e a s e d  
by 35  p e r  c e n t  and in some d i s t r i c t s  t h e  i n c r e a s e  was as  
much as  56  p e r  c e n t  b e t w e e n  1961 and 1 9 7 1 .  In  t h e  197 0 s  t h e  
w h o l e  o f  E a s t  AngI  i a  was d o m i n a t e d  by some o f  t h e  f a s t e s t -
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g r o w i n g  d i s t r i c t s  in B r i t a i n .  The O f f i c e  o f  P o p u l a t i o n ,
C e n s u s e s  and  S u r v e y s  (OPCS 1 9 8 1 :  2 )  r e p o r t e d  in  1981 t h a t :
' A l t h o u g h  t h e r e  i s  a c o n t i n u o u s  z o n e  o f  g r o w t h  in  
e a s t e r n  E n g l a n d  f r o m  N o r t h  Y o r k s h i r e  t o  Es s e x  and o t h e r  
c o n t i n u o u s  z o n e s  in  t h e  S o u t h  M i d l a n d s  and t h e  S o u t h  
W e s t  t h e r e  i s  no s i m p l e  s p a t i a l  o r g a n i s a t i o n  i n  t h e  
c o u n t r y  a s  a w h o l e  . . .  T h e r e  i s ,  r a t h e r ,  a r e p e t i t i o n  
o f  t wo  f e a t u r e s  a c r o s s  t h e  c o u n t r y :  f i r s t ,  t h e  d e c l i n e  
i n  t h e  m e t r o p o l i t a n  a r e a s  and o t h e r  c i t i e s ,  c o n t i n u i n g  
a s  d e c l i n e  o r  r e l a t i v e  s t a b i l i t y  in o u t e r  u r b a n  a r e a s  
a n d ,  s e c o n d ,  g r o w t h  i n  mor e  r u r a l  D i s t r i c t s ,  many o f  
t hem r e m o t e  f r o m  m a i n  c e n t r e s  o f  p o p u l a t i o n ' .
The  b r o a d l y  c o n t i n u o u s  g r o w t h  o f  p o p u l a t i o n  in  E a s t  A n g l i a  
as  a w h o l e  m a sk s  a m o r e  v a r i e d  p i c t u r e  a t  t h e  l o c a l  l e v e l .  
G e n e r a l l y ,  t h e  r e g i o n  c an  be d i v i d e d  i n t o  a n o r t h e r n  a r e a  o f  
m o d e r a t e  p o p u l a t i o n  g r o w t h  and a s o u t h e r n  a r e a  o f  h i g h e r  
p o p u l a t i o n  g r o w t h ,  e n c l o s i n g  a ' c o r e '  o f  v e r y  r a p i d  
i n c r e a s e .  Of  t h e  f o u r  f a s t e s t - g r o w i n g  d i s t r i c t s ,  two  
( B r e c k l a n d  and P e t e r b o r o u g h )  c o n t a i n  c e n t r e s  o f  p l a n n e d  
g r o w t h .  O v e r a l l  no r u r a l  d i s t r i c t s  in  t h e  r e g i o n  d e c l i n e d  in  
p o p u l a t i o n ,  and  t h e  o n l y  d i s t r i c t s  t o  s u f f e r  a l o s s  w e r e  
b o t h  o l d e r  f r e e - s t a n d i n g  l a r g e  t owns  ( C a m b r i d g e  and  
I p s w i c h ) .  The  r a p i d  i n c r e a s e  in p o p u l a t i o n  in r e c e n t  y e a r s  
( t h e  b u l k  o f  p o p u l a t i o n  g r o w t h  was in t h e  1 96 0 s  and 1 9 7 0 s )  
has  t h e r e f o r e  b e e n  u n e v e n l y  s p r e a d  a c r o s s  t h e  r e g i o n .
in  G l e m s f o r d ,  p e r h a p s  t h e  mos t  s t r i k i n g  f e a t u r e  d u r i n g  t h e  
1 9 6 0 s  and 1 9 7 0 s  was t h e  r a t e  o f  p o p u l a t i o n  and e m p l o y m e n t  
i n c r e a s e .  The  t o t a l  p o p u l a t i o n  o f  G l e m s f o r d  g r ew  s l o w l y  
b e t w e e n  1932  and 1961 ( f r o m  1261 t o  1 3 6 5 ) ,  b u t  e x p l o d e d  in  
t h e  f o l l o w i n g  t w o  d e c a d e s ,  r e a c h i n g  1898  in  1971 and 2 4 1 0  in  
1 9 8 1 .  N o t  s u r p r i s i n g l y  t h e r e  was a c o m m e n s u r a t e  r i s e  in t h e  
e c o n o m i c a I I y - a c t i v e  p o p u l a t i o n ,  w h i c h  g r e w by o v e r  2 7 0
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TABLE 5 . 4 :  PERCENTAGE EMPLOYMENT CHANGE BY TYPE OF AREA,  
1 9 5 9 - 1 9 7 5
m a n u f a c t u r i n g  e m p l o y m e n t :
t o t a  I 
emp I .
m a n u . 
emp I . 1 9 5 9 - 6 6 1 9 6 6 - 7 1 1 9 7 1 - 7 5
London - 1 1 . 4 - 3 7 . 8 - 0 . 7 - 3 . 6 - 5 .  1
C o n u r b a t i o n s  - 4 . 7 - 1 5 . 9 0 . 2 - 1  . 7 - 2 . 2
F r e e s t a n d i n g  c i t i e s ( 1 )  1 2 . 5 4 . 8 1 . 7 - 0 .  1 - 1  . 3
I n d u s t r i a l  t o w n s  ( 2 )  2 2 . 0 1 6 . 3 2 . 8 - 0 . 2 - 0 . 5
C o u n t y  t o w n s  ( 3 )  1 8 . 0 2 8 . 8 3 . 0 1 . 1 0 .  1
R u r a l  a r e a s  ( 4 )  1 4 . 3 7 7 . 2 6 . 0 1 . 9 3 . 5
N o t e s :
( 1 )  S u b - r e g i o n s  d o m i n a t e d  by  
( e . g .  C o v e n t r y ,  S h e f f i e l d )
med i um- s i z ed  i n d u s t r  i a  I c i t  i es
( 2 )  I n d u s t r i a l  a r e a s  c o m p r i s i n g  m a i n l y  smaI  
n o r t h - e a s t  L a n c a s h i r e ,  W e l s h  v a l l e y s )
l e r  t o w ns ( e . g .
( 3 )  R u r a l  a r e a s  c o n t a i n i n g  a t  l e a s t  on e  l a r g e r  t own  and  
m o d e r a t e  a mount  o f  i n d u s t r y  ( e . g .  N o r f o l k )
( 4 )  L a r g e l y  u n i n d u s t r i a  I i s e d  a r e a s
S o u r c e :  F o t h e r g i l l  and G u d g i n  ( 1 9 8 2 )  ( a d a p t e d  f r o m  v a r i o u s  
t a b  I e s )
TABLE 5 . 5 :  POPULATIONS CHANGE BY TYPE OF D I S T R I C T
1 9 6 1 - 1 9 7 1 1 9 7 1 - 1 9 8 1
London - 6 . 8 - 1 0 .  1
M e t r o p o I  i t a n 0 . 5 - 4  . 6
L a r g e  c  i t  i es - 1  . 4 - 5  . 1
SmaI  I e r  c  i t  i es 2 . 2 - 3 . 2
I n d u s t r i a l  d i s t r i c t s  A ( 1 ) 3 . 7 1 . 3
i n d u s t r i a l  d i s t r i c t s  B ( 2 ) 1 2 . 1 5 . 0
New t o w n s 2 1 . 8 1 5 . 1
R e s o r t s  and s e a s i d e  r e t i r e m e n t 1 2 . 2 4 . 9
O t h e r  A ( 3 ) 2 1 . 9 8 . 8
O t h e r  B ( 4 ) 22 . 1 6 . 7
R e m o t e r ,  l a r g e l y  r u r a l 9 . 7 1 0 . 3
N o t e s :
( 1 )  W a l e s  and t h e  t h r e e n o r t h e r n r e g  i ons
( 2 )  R e s t  o f  E n g l a n d
( 3 )  O t h e r  u r b a n ,  m i x e d u r b a n / r u r a l ,  mor e  a c c e s s i b l e  r u r a l
d i s t r i c t s  o u t s i d e  t h e  S o u t h  E a s t  
( 4 )  As a b o v e ,  i n s i d e  S o u t h  E a s t  
S o u r c e :  1981 C e ns us
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b e t w e e n  1931 and 1971 ( a  46  p e r  c e n t  g r o w t h )  and a b o u t  2 7 7  
d u r i n g  t h e  1 9 7 0 s  ( 2 7 . 7  p e r  c e n t ) .  S i n c e  t h e r e  was no 
s i g n i f i c a n t  c h a n g e  in  t h e  e c o n o m i c  a c t i v i t y  r a t e  b e t w e e n  
t h e s e  d a t e s ,  t h i s  g r o w t h  mu s t  r e p r e s e n t  ' new j o b s ' ,  t h e  b u l k  
o f  w h i c h  w e r e  c r e a t e d  in  t h e  1 9 6 0 s .  In w h i c h  s e c t o r s  a r e  
t h e s e  new j o b s  l o c a t e d ?  T a b l e  6 . 6  p r o v i d e s  a s e c t o r a l  
b r e a k d o w n  o f  t h e  G l e m s f o r d  w o r k f o r c e 1**, and shows t h a t  by  
t h e  1 9 7 0 s  and e a r l y  1 9 8 0 s  t h e  economy was o v e r w h e l m i n g l y  
d o m i n a t e d  by ' m a n u f a c t u r i n g '  and ' s e r v i c e '  e m p l o y m e n t ,  w i t h  
t h e  p r o p o r t i o n  o f  c o n s t r u c t i o n  w o r k e r s  v a r y i n g  f r o m  a b o u t  8 
t o  18 p e r  c e n t .
TABLE 5 . 6 :  EMPLOYMENT BY SECTOR, 1 9 2 1 - 1 9 8 1
S e c t o r 1921 1931 1971 1981
M a n u f a c t u r  i ng 47 35 43 51
C o n s t r u c t  i on 7 12 18 8
S e r v  i c e s 20 25 36 36
Agr  i c u I t u r e 19 22 3 4
N o t e :  f i g u r e s  a r e  p e r  c e n t  o f  e c o n o m i c a I  I y - a c t i v e  p o p u l a t i o n  
S o u r c e s :
1971 and 1981 f i g u r e s :  10 p e r  c e n t  S m a l l  A r e a  S t a t i s t i c s
1921 and 1931 f i g u r e s :  C e n s u s  r e t u r n  f o r  G l e m s f o r d  UDC
How was t h e  s t r u c t u r e  o f  e m p l o y m e n t  c h a n g i n g  in t h e  196 0 s?  
T a b l e s  5 . 7  and 5 . 8  show t h e  s h a r e  o f  t o t a l  e m p l o y m e n t  g a i n s  
o r  l o s s e s  a c h i e v e d  by t h e  m a j o r  e c o n o m i c  s e c t o r s  o f  
G l e m s f o r d .  The  y e a r s  b e f o r e  1971 seem t o  h a v e  been  
c h a r a c t e r i s e d  by a m a j o r  r i s e  in  m a n u f a c t u r i n g  j o b s  and an
1^ 1971 and 1981 f i g u r e s :  i n f o r m a t i o n  f r om 10 p e r  c e n t  S m a l l
A r e a  S t a t i s t i c s .  1921 and 1931 f i g u r e s :  c e n s u s  r e t u r n  f o r  
G l e m s f o r d  UDC.
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e q u a l l y  l a r g e  r i s e  in  s e r v i c e  s e c t o r  e m p l o y m e n t .  M o s t  o f  t h e  
j o b  l o s s e s ,  on t h e  o t h e r  h a n d ,  o c c u r r e d  in  a g r i c u l t u r e .  The  
p o s i t i o n  i n  t h e  1 9 7 0 s ,  h o w e v e r ,  was r a d i c a l l y  d i f f e r e n t .  
A l m o s t  t w o - t h i r d s  o f  j o b  g a i n s  w e r e  in m a n u f a c t u r i n g ,  w i t h  a 
much r e d u c e d  i n c r e a s e  in  t h e  s e r v i c e  s e c t o r .  ( A g r i c u l t u r e  
m us t  be  t r e a t e d  w i t h  some s u s p i c i o n  b e c a u s e  o f  t h e  s m a l l  
s i z e  o f  t h e  s a m p l e ) .
TABLE 5 . 7 :  CHANGE IN TYPE OF EMPLOYMENT, 1 9 3 1 - 1 9 7 1
j o b s I o s t j o b s  g a i n e d
S e c t o r
n o . % n o . %
Agr  i c u I t u r e 101 6 8 . 7 —  —
M a n u f a c t u r  i ng - - 163 4 0 . 0
C o n s t r u c t  i on - - 91 2 2 . 3
S e r v  i c e s - - 154 3 7 . 7
U nc I  a s s  i f  i ed 4 6 31 . 3 —  —
T o t a  I 147 1 0 0 . 0 4 0 8  1 0 0 . 0
S o u r c e :  d e r i v e d  f r o m T a b l e  5, .6
TABLE 5 . 8 :  CHANGE IN TYPE OF EMPLOYMENT, 1 9 7 1 - 1 9 8 1
j o b s I o s t j o b s  g a i n e d
S e c t o r
n o . % n o . %
Agr  i c u I t u r e _ — 2 0  6 . 5
M a n u f a c t u r  i ng - - 2 0 0  6 4 . 5
C o n s t r u c t  ion 7 0 1 0 0 . 0 -  -
S e r v  i c e s — - 90  2 9 . 0
T o t a  I 70 1 0 0 . 0 3 1 0  1 0 0 . 0
S o u r c e :  d e r i v e d  f r o m  T a b l e  5 . 6
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By t h e  e a r l y  1 9 8 0 s  t h e  G l e m s f o r d  w o r k f o r c e  was  t h e r e f o r e  
s t i l l  l a r g e l y  e m p l o y e d  in m a n u f a c t u r i n g  i n d u s t r y ,  a l t h o u g h  
e m p l o y m e n t  in  t h e  s e r v i c e  s e c t o r s  was a l s o  s i g n i f i c a n t .  I t  
i s  n o t  p o s s i b l e  t o  e x a m i n e  t h e  p r o p o r t i o n  in  e a c h  s e c t o r  
w o r k i n g  o u t s i d e  t h e  p a r i s h :  a l t h o u g h  t h e  c e n s u s  l i s t s  
w o r k e r s  e m p l o y e d  o u t s i d e  t h e i r  d i s t r i c t  o f  r e s i d e n c e ,  t h i s  
i s  n o t  a t  t h e  r e q u i r e d  a r e a  l e v e l ,  and i n  a n y  c a s e  b o u n d a r y  
c h a n g e s  b e t w e e n  1971 and 1981 make t h i s  e x e r c i s e  i m p o s s i b l e .
Wh a t  i s  c l e a r ,  h o w e v e r ,  i s  t h a t  t h e  number  o f  w o r k e r s  in  
l o c a l ,  i . e .  w i t h i n  t h e  p a r i s h ,  m a n u f a c t u r i n g  e s t a b l i s h m e n t s  
i s  r e l a t i v e l y  s m a l l .  The t h r e e  o l d - e s t a b l i s h e d  e m p l o y e r s  
E. W.  Downs,  t h e  e n g i n e e r s ,  t h e  s i l k  m i l l  and t h e  h o r s e h a i r  
f a c t o r y ,  had a b o u t  65  e m p l o y e e s  in  1981 ( a p p r o x i m a t e l y  11 
p e r  c e n t  o f  t h e  t o t a l  m a n u f a c t u r i n g  w o r k f o r c e )  and 85  in  
1 9 8 3 .  Th e  r e m a i n i n g  5 0 0  o r  so w o r k e r s  i n  t h e  m a n u f a c t u r i n g  
s e c t o r  a r e  e m p l o y e d  by a v a r i e t y  o f  l o c a l  f i r m s 2 0 : C A V - L u c a s  
in S u d b u r y ,  p r o d u c i n g  a u t o m o t i v e  p r o d u c t s ;  G a i n s b o r o u g h -  
C o r n a r d  ( f i b r e s ) ,  a l s o  in S u d b u r y ;  B u s h - B o a k e - A I  I e n , owned  
by T e n n e c o ,  w i t h  a p l a n t  p r o d u c i n g  f o o d  f l a v o u r i n g s  and  
e s s e n c e s  j u s t  o u t s i d e  t h e  p a r i s h  b o u n d a r i e s ;  H a v e r h i l l  M e a t  
P r o d u c t s  (owned by J .  S a i n s b u r y )  a t  H a v e r h i l l ;  and Cannon  
( r u b b e r  p r o d u c t s ) ,  l o c a t e d  in G l e m s f o r d .
By l o o k i n g  a t  t h e  s o c i o - e c o n o m i c  s t a t u s  o f  t h e  p o p u l a t i o n  
we c a n  g a i n  a r o ug h  i d e a  o f  t h e  s o r t  o f  j o b s  t h a t  w e r e  b e i n g  
c r e a t e d .  In 1 9 7 1 ,  29  p e r  c e n t  o f  t h e  e c o n o m i c a I  I y - a c t i v e
2 0  I n t e r v i e w  w i t h  B a b e r g h  D i s t r i c t  C h i e f  P l a n n i n g  O f f i c e r .
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p o p u l a t i o n  was  w o r k i n g  i n  s u p e r v i s o r y  o r  s k i l l e d - m a n u a l  w or k  
(SEGs 8 and 9 ) ,  and a l m o s t  h a l f  o f  t h e s e  w e r e  in  t h e  
m a n u f a c t u r i n g  s e c t o r .  By 1 9 8 1 ,  s l i g h t l y  f e w e r  p e o p l e  w e r e  in  
such j o b s ,  b u t  t h e  p r o p o r t i o n  in m a n u f a c t u r i n g  had grown  
c o n s i d e r a b l y .  T h e r e  was a l s o  a s l i g h t  g r o w t h  in  s e m i - s k i  I l ed  
manual  j o b s ,  up f r o m  a b o u t  17 p e r  c e n t  in  1971 t o  18 p e r  
c e n t  in  1981 ( a l t h o u g h  t h e s e  w e r e  somewhat  l e s s  
m a n u f a c t u r i n g - o r i e n t a t e d ) .  T h i s  i n c r e a s e  in  s u p e r v i s o r y  and  
s k i  I l e d  o r  s e m i - s k i  I l e d  j o b s  was m a t c h e d  by a l a r g e  d e c  I i n e  
i n  t h e  p r o p o r t i o n  o f  u n s k i l l e d  manual  j o b s  f r o m  o v e r  10 p e r  
c e n t  t o  u n d e r  4 p e r  c e n t .  T h e r e  w e r e ,  h o w e v e r ,  d i s t i n c t  
c h a n g e s  in  t h e  t y p e  o f  w o r k  in  t h e  m a n u f a c t u r i n g  s e c t o r ,  
w h i c h  was  i n c r e a s i n g l y  n o n - m a n u a l .  The ' i n t e r m e d i a t e  n o n -  
m a n u a l '  p r o p o r t i o n  o f  t h e  t o t a l  e c o n o m i c a I  I y - a c t i v e  
p o p u l a t i o n  ( i . e .  f o r e m e n / w o m e n  o r  s u p e r v i s o r s )  r e m a i n e d  mo r e  
o r  l e s s  c o n s t a n t ,  b u t  t h i s  masks  a s t r i k i n g  s h i f t  i n  i t s  
o r i e n t a t i o n .  In  1971 a b o u t  21 p e r  c e n t  o f  t h i s  c a t e g o r y  was  
w o r k i n g  in  m a n u f a c t u r i n g  i n d u s t r y ,  b u t  by 1981 t h i s  had  
r i s e n  t o  68 p e r  c e n t .  As c a n  be s e e n  f r om  T a b l e  6 . 9 ,  i t  was  
n o t  t h e  c a s e  t h a t  m a n u f a c t u r i n g  e mp l o y m e nt  was d i s t i n c t i v e l y  
f e m a l e - o r i e n t a t e d .  Women c a n n o t  be s a i d  t o  f o r m  a ' new  
l a b o u r  p o o l ' ,  e s p e c i a l l y  when we t a k e  a c c o u n t  o f  t h e i r  
t r a d i t i o n a l  i n v o l v e m e n t  in m a n u f a c t u r i n g  in  G l e m s f o r d .
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TABLE 5 . 9 :  STRUCTURE OF EMPLOYMENT, 1981
S e c t o r Number % o f  t o t a l  
i n empI
F e m a l e  empI  
a s  % o f  t o t a l
Agr  i c u I t u r e 50 4 . 5 2 0 . 0
E n e r g y / w a t e r 10 0 . 9 -
M a n u f a c t u r  i ng 5 7 0 51 . 4 3 6 . 8
C o n s t r u c t  i on 90 8 .  1 -
D i s t r  i b u t  i o n / c a t e r  i ng 160 1 4 . 4 31 . 3
T r a n s p o r t 30 2 . 7 -
O t h e r  s e r v i c e s 2 0 0 1 8 . 0 6 0 . 0
T o t a l 1 110 1 0 0 . 0 3 5 .  1
S o u r c e :  1981 C e n s u s ,  
3 . 2  The  c h a n g i n g  owne
S m a l l  A r e a  S t a t i s t i c s  
r s h i p  o f  m a n u f a c t u r i n g c a p  i t a I
In  S e c t i o n  2 . 2  we saw how t h e  c h a r a c t e r i s t i c  f o r m  o f  
c o r p o r a t e  o w n e r s h i p  in  m i d - V i c t o r i a n  B r i t a i n ,  t h e  f a m i l y  
f i r m ,  b e g a n  t o  c h a n g e ,  f o l l o w i n g  t h e  l e g a l  c r e a t i o n  o f  j o i n t  
s t o c k  c o m p a n i e s ,  t h e  i n c r e a s e  in t h e  s i z e  o f  e n t e r p r i s e s ,  
and t h e  g r o w i n g  c o n c e n t r a t i o n  o f  c a p i t a l .  A l o n g  w i t h  t h i s  
t r e n d  t h e r e  was a g r o w i n g  f u s i o n  b e t w e e n  l a n d e d  and  
c o r p o r a t e  c a p i t a l .  T h i s  f u s i o n  was m a i n t a i n e d  up t o  t h e  
e a r l y  t w e n t i e t h  c e n t u r y ,  b u t  as  t h e  s c a l e  o f  m a n u f a c t u r i n g  
e n t e r p r i s e s  c o n t i n u e d  t o  g r o w ,  t h e  d i s t i n c t  r o l e  o f  l a n d -  
b a s e d  p r o p e r t y  d e c l i n e d .  By t h e  t i m e  o f  t h e  1 9 1 4 - 1 8  w a r ,  
a g r i c u l t u r a l  l an d  and o t h e r  r u r a l  g r o u n d  r e n t s  c o m p r i s e d  
o n l y  34% o f  a l l  r e a l  p r o p e r t y ,  w h i l e  u r b a n  p r o p e r t y ,  
b u i l d i n g  l a n d  and u r b a n  g r o u n d  r e n t s  a c c o u n t e d  f o r  66  p e r  
c e n t  ( O f f e r  1 9 8 1 ) .
The h i s t o r y  o f  l a n d e d  p r o p e r t y  a f t e r  i t s  s o - c a l l e d  
' a b d i c a t i o n '  -  i . e .  a f t e r  t h e  i n t e r - w a r  y e a r s  -  i s  l a r g e l y  
u n w r i t t e n .  By t h e  1 93 0 s  t h e  o n l y  d i s t i n c t  g r o u p s  o f  l a r g e
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s c a l e  p r o p e r t y  o w n e r s  w e r e  t h e  ' t r a d i t i o n a l '  o w n e r s ,  such  as  
t h e  C h u r c h ,  Cr ow n ,  C i t y  L i v e r y  C o r p o r a t i o n s ,  and O x b r i d g e  
c o l l e g e s ;  and i n v e s t o r s ,  c l a i m i n g  r e n t s ,  v a r i o u s  o t h e r  
p r o p e r t y  r i g h t s ,  and t h e  d e v e l o p m e n t  v a l u e  o f  b u i d i n g  l a n d .  
B o t h  t h e s e  g r o u p s  w e r e  b e co mi ng  i n c r e a s i n g l y  ' u r b a n '  in  
t h e i r  o r i e n t a t i o n ,  p a r t i c u l a r l y  t h e  t r a d i t i o n a l  o w n e r s  who  
saw d e c l i n i n g  a g r i c u l t u r a l  l an d  v a l u e s  f o r  much o f  t h e  e a r l y  
t w e n t i e t h  c e n t u r y .  H o w e v e r ,  t h e  i m p o r t a n t  p o i n t  i s  t h a t  
l a n d e d  p r o p e r t y  was e s s e n t i a l l y  no l o n g e r  a d i s t i n c t  o r  
e c o n o m i c a l l y  p o w e r f u l  f o r c e ,  and was no l o n g e r  c l o s e l y  t i e d  
t o  m a n u f a c t u r i n g  c a p i t a l .  Ward ( 1 9 8 8 )  has  c h a r a c t e r i s e d  
i n t e r - w a r  B r i t a i n  as  b e i n g  d o m i n a t e d  by t h r e e  m a i n  e l e m e n t s :  
a h i g h l y  c o n c e n t r a t e d  and i n t e r n a t i o n a l l y - o r i e n t e d  b a n k i n g  
c a p i t a l ;  a r e l a t i v e l y  weak  and f r a g m e n t e d  i n d u s t r i a l  
c a p i t a l ;  and an e m e r g i n g  f i n a n c e  c a p i t a l ,  w h i c h  c o m p r i s e d  
v e r y  l a r g e  and i n c r e a s i n g l y  d i v e r s i f i e d  c o n g l o m e r a t e s .  The  
l a r g e r  r e l i c s  o f  l a n d e d  c a p i t a l ,  a c c o r d i n g  t o  Ward ( 1 9 8 8 ) ,  
w e r e  m e r g i n g  w i t h  b a n k i n g  c a p i t a l ,  w h i l e  s m a l l e r  p r o p e r t y  
o w n e r s  w e r e  b e co m i n g  i n c r e a s i n g l y  w e a k e n e d .
S i n c e  1 9 4 5 ,  t h i s  p i c t u r e  has t o  some e x t e n t  been  
r e i n f o r c e d .  A p a r t  f r o m  t h e  r e l i c s  o f  ' t r a d i t i o n a l '  l a n d e d  
p r o p e r t y ,  t h e  o n l y  d i s t i n c t  f o r m  o f  p r o p e r t y - b a s e d  c a p i t a l  
t o d a y  i s  d i r e c t l y  l i n k e d  t o  l a r g e  f i n a n c i a l  c a p i t a l .  T h i s  
t a k e s  t h e  f o r m  o f  s p e c i f i c  p r o p e r t y  c o m p a n i e s ,  d e v e l o p i n g  
and o w n i n g  c o m m e r c i a l  and i n d u s t r i a l  p r o p e r t y ,  and i n s u r a n c e  
and p e n s i o n  f u n d s ,  i n v e s t i n g  in c o m m e r c i a l  and i n d u s t r i a l  
d e v e l o p m e n t  and a g r i c u l t u r a l  l a n d .  T h e s e  f i r m s  i n c r e a s e d
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t h e i r  i n v o l v e m e n t  in  p r o p e r t y  o w n e r s h i p  m a s s i v e l y  d u r i n g  t h e  
1 9 5 0 s  and 1 9 6 0 s .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  l an d  and p r o p e r t y  h o l d i n g s  
o f  i n s u r a n c e  c o m p a n i e s  g r e w  f r o m  £675m in 1961 t o  £ 2 . 9 b n  in  
1 9 7 3 .  T h i s  r e p r e s e n t s  a 132 p e r  c e n t  g r o w t h  in  r e a l  t e r m s .  
M o r e  s p e c t a c u l a r l y ,  p u b l i c  p e n s i o n  f u n d s '  i n v e s t m e n t  i n  l a n d  
and p r o p e r t y  r o s e  a l m o s t  s i x f o l d  in r e a l  t e r m s  o v e r  t h e  same  
p e r i o d  ( f i g u r e s  f r o m  M a s s e y  and C a t a l a n o  1 9 7 8 ) .
I n s t i t u t i o n a l  i n v e s t m e n t  in  l an d  and p r o p e r t y  was g i v e n  a 
b o o s t  a f t e r  194 5  p a r t l y  b e c a u s e  o f  t h e  g r o w t h  o f  l i f e  
a s s u r a n c e  and p a r t l y  by l e g a l  c h a n g e s  in  1 9 5 5 ,  w h i c h  a l l o w e d  
p e n s i o n  f u n d s  t o  i n v e s t  in  p r o p e r t y  f o r  t h e  f i r s t  t i m e  
( M a s s e y  and C a t a l a n o  1 9 7 8 ;  Ambrose  and C o l e n u t t  1 9 7 5 ) .  
P r o p e r t y  c o m p a n i e s  h a v e  become i n c r e a s i n g l y  d e p e n d e n t  on  
f i n a n c i a l  i n s t i t u t i o n s  f o r  f u n d i n g ,  and i n s u r a n c e  c o m p a n i e s  
and p e n s i o n  f u n d s  a r e  m a j o r  s h a r e h o l d e r s  in t h e  p r o p e r t y  
s e c t o r ,  a l t h o u g h  t h e r e  a r e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  f i n a n c i a l  
i n s t i t u t i o n s  and p r o p e r t y  c o m p a n i e s  in t e r m s  o f  t h e i r  
e c o n o m i c  p o s i t i o n .  P r o p e r t y  c o m p a n i e s  h a ve  t e n d e d  t o  be m o r e  
d e p e n d e n t  on r e n t a l  i n c o m e ,  w h i l e  f i n a n c i a l  i n s t i t u t i o n s  
h a v e  u s ed  l a n d  mo r e  a s  an a s s e t  b a s e  ( M a s s e y  and C a t a l a n o  
1 9 7 8 ) .
As f o r  m a n u f a c t u r i n g  c a p i t a l ,  t h e r e  ha ve  been  t h r e e  
d o m i n a n t  f e a t u r e s  o f  o w n e r s h i p  in  t h e  p o s t  w a r  p e r i o d .
F i r s t ,  c o n c e n t r a t i o n  a t  t h e  l e v e l  o f  t h e  e n t e r p r i s e  has  
c o n t i n u e d .  B e t w e e n  t h e  1 9 3 0 s  and 1 9 6 8 ,  t h e  s h a r e  o f  o u t p u t  
o f  t h e  t o p  100  f i r m s  r o s e  f r o m  23 t o  41 p e r  c e n t  
( A a r o n o v i t c h  e t  a l  1 9 8 1 ;  P r a i s  1 9 7 6 ) .  S e c o n d ,  t h e r e  has  been  
an e m e r g e n c e  o f  l a r g e  f i r m s  w h e r e  t h e r e  i s  no d o m i n a n t
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s h a r e h o l d i n g  i n t e r e s t .  R a t h e r ,  o w n e r s h i p  and c o n t r o l  a r e  
a c h i e v e d  t h r o u g h  a ' c o n s t e l l a t i o n  o f  i n t e r e s t ' ,  a s  S c o t t  
( 1 9 8 6 )  p u t s  i t .  O f  t h e  t o p  2 6 0  f i r m s  i n  B r i t a i n  i n  1 9 7 6 ,  40% 
w e r e  c o n t r o l l e d  in  t h i s  w a y ,  and o n l y  16 p e r  c e n t  w e r e  
w h o l l y - o w n e d  c o m p a n i e s .  S c o t t  a r g u e s  t h a t  t h e  t r a d i t i o n a l  
f a m i l y  f i r m  h as  been  l a r g e l y  r e p l a c e d  by a s y s t e m  o f  
i n t e r l o c k e d  o w n e r s h i p ,  w i t h  c o m p a n i e s  l i n k e d  in  c h a i n s  o f  
c o n t r o l  and i m p e r s o n a l  p o s s e s s i o n .  The  t h i r d  c h a r a c t e r i s t i c  
o f  p o s t  w a r  c a p i t a l  i s  t h a t  t e c h n i c a l  c h a n g e  h as  become o n l y  
o n e  wea po n  in  t h e  c o m p e t i t i v e  p r o c e s s .  T h e  a b i l i t y  t o  
a c h i e v e  e c o n o m i e s  t h r o u g h  i mp r o v e d  ma n a g e me nt  o f  c a p i t a l  
i n v e s t m e n t  a r e  a l s o  c r u c i a l .  T h i s  has  m e a n t  t h a t  h o l d i n g  
c o m p a n i e s  ( t h e  ' c o n s t e l l a t i o n  o f  i n t e r e s t s ' )  h a v e  d e v e l o p e d  
t o  a l l o w  t h e  o p t i m u m  f l o w  o f  c a p i t a l  b e t w e e n  a c t i v i t i e s  
p r o v i d i n g  t h e  maximum r e t u r n s  ( A a r o n o v i t c h  e t  a l  1 9 8 1 ) .  
I n c r e a s e d  m e r g e r  a c t v i t y ,  e s p e c i a l l y  d u r i n g  t h e  1 96 0 s  and  
1 9 6 0 s ,  when m e r g e r s  r e p r e s e n t e d  28 p e r  c e n t  o f  t o t a l  
i n v e s t m e n t  s p e n d i n g  ( P o l l a r d  1 9 8 3 ) ,  has  b e en  o n e  f a c t o r  
b e h i n d  t h i s  r e o r g a n i s a t i o n  o f  t h e  o w n e r s h i p  c h a r a c t e r i s t i c s  
o f  c a p i t a l .  T h e s e  t r e n d s  h a v e ,  h o w e v e r ,  o n l y  be en  made  
p o s s i b l e  b e c a u s e  o f  t h e  c e n t r a l  r o l e  o f  t h e  f i n a n c i a l  
i n s t i t u t i o n s  in  f u n d i n g  m e r g e r s  and t a k e o v e r s .  A c c o r d i n g  t o  
S c o t t  ( 1 9 8 6 ) ,  t h e r e  has  been a g r o w i n g  f u s i o n  b e t w e e n  
c a p i t a l  i n v o l v e d  in t h e  p r o d u c t i o n  o f  g oods  and s e r v i c e s  and  
c a p i t a l  w h i c h  c i r c u l a t e s  t h r o u g h  t h e  c r e d i t  s y s t e m .
F i n a n c i a l  i n s t i t u t i o n s  l y i n g  a t  t h e  c e n t r e  o f  t h i s  f u s i o n  do 
n o t  n e c e s s a r i l y  ' c o n t r o l '  t h e  o p e r a t i o n s  o f  m a n u f a c t u r i n g  
and s e r v i c e  e n t e r p r i s e s ,  b u t  a r e  n e v e r t h e l e s s  e x t r e m e l y
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i n f I u e n t  i a I
We h a v e  s e e n  t h a t  t h e  b u l k  o f  t h e  m a n u f a c t u r i n g  w o r k f o r c e  
i n  G l e m s f o r d  i s  e m p l o y e d  in  a number o f  l o c a l  f i r m s .  M o s t  o f  
t h e s e ,  h o w e v e r ,  a r e  l i n k e d  t o  m a j o r  n a t i o n a l  o r  
i n t e r n a t i o n a l  m a n u f a c t u r i n g  o r  c o m m e r c i a l  e n t e r p r i s e s .  B u s h -  
B o a k e - A l l e n ,  f o r  e x a m p l e ,  i s  p a r t  o f  t h e  U S - b a s e d  T e n n e c o  
g r o u p  o f  p e t r o - c h e m i c a I  c o m p a n i e s .  H a v e r h i l l  M e a t  P r o d u c t s  
a r e  owned by J .  S a i n s b u r y ,  and C A V - L u c a s  a r e  a m a j o r  
n a t i o n a l  s u p p l i e r  o f  a u t o m o t i v e  p r o d u c t s .  None o f  t h e s e  a r e  
l o c a l l y - o w n e d ,  and t h e r e  i s  no r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  l o c a l  
l a n d e d  p r o p e r t y  and t h e s e  m a n u f a c t u r i n g  f i r m s .
4  CONCLUSIONS
C h a p t e r  5 has  e x a m i n e d  t h e  c h a n g i n g  s t r u c t u r a l  c o n d i t i o n s  
o f  m a n u f a c t u r i n g  i n d u s t r y  in  B r i t a i n .  In p a r t i c u l a r ,  a t  t h e  
' a g g r e g a t e '  s c a l e  we h a v e  s e e n  how t h e  t e x t i l e  i n d u s t r y  g r ew  
e x t e n s i v e l y  d u r i n g  t h e  p e r i o d  1 8 2 0 - 1 8 7 0 ,  b e f o r e  d e c l i n i n g  
u n t i l  t h e  F i r s t  W o r l d  W a r .  The  s i l k  i n d u s t r y  p e a k e d  in  1 8 6 0 ,  
and d e c l i n e d  s t e a d i l y  a f t e r  t h a t  d a t e .  New i n d u s t r i e s ,  such  
as  f o o d  p r o c e s s i n g  w e r e  e s t a b l i s h e d  d u r i n g  t h e  l a t e  
n i n e t e e n t h  and e a r l y  t w e n t i e t h  c e n t u r i e s .  In G l e m s f o r d  t h e r e  
was an e a r l y  i n t r o d u c t i o n  o f  v a r i o u s  t e x t i l e  and w e a v i n g  
i n d u s t r i e s  -  s i l k ,  c o i r  and h o r s e h a i r  w e a v i n g  -  and c h a n g e s  
in t h e  p a r i s h ' s  s o c i o - e c o n o m i c  s t r u c t u r e  o c c u r r e d  as  t h e s e  
i n d u s t r i e s  w e r e  c o n s o l i d a t e d .  The w e a v i n g  s e c t o r  in  
G l e m s f o r d  a l s o  d e c l i n e d  a f t e r  t h e  1 8 7 0 s ,  w i t h  t h e  i n t e r - w a r  
y e a r s  s e e i n g  a p a r t i c u l a r l y  f a s t  e r o s i o n  o f  t h e  p a r i s h ' s  
m a n u f a c t u r i n g  b a s e .
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D u r i n g  t h e  p e r i o d  u n d e r  a n a l y s i s  t h e  o w n e r s h i p  o f  
m a n u f a c t u r i n g  c a p i t a l  s h i f t e d  f r o m  i n d i v i d u a l  f a m i l y  f i r m s  
t o  j o i n t  s t o c k  c o m p a n i e s .  T h e r e  was a l s o  a  c e r t a i n  m e r g i n g  
w i t h  l a n d e d  p r o p e r t y  d u r i n g  t h e  s e c o n d  h a l f  o f  t h e  
n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  b e f o r e  a d i s t i n c t  and v i s i b l e  f o r m  o f  
l a n d e d  p r o p e r t y  e s s e n t i a l l y  d i s a p p e a r e d  i n  t h e  i n t e r - w a r  
y e a r s .  I n  G l e m s f o r d  t h e  m a i n  c o r p o r a t e  c a p i t a l i s t ,  t h e  o wn e r  
o f  t h e  s i l k  m i l l ,  b u i l t  up a m a j o r  l o c a l  l a n d e d  e s t a t e  
d u r i n g  t h e  V i c t o r i a n  boom y e a r s .
S i n c e  1 9 4 5  t h e r e  has  been  a ' r u r a I i s a t i o n ' o f  m a n u f a c t u r i n g  
i n d u s t r y ,  c o u p l e d  w i t h  j o b  s h e d d i n g  and a b o o m / s l u m p  c y c l e  
in o u t p u t .  E a s t  A n g l i a  has  s e e n  a s u b s t a n t i a l  r i s e  in  
m a n u f a c t u r i n g  e m p l o ym e n t  s i n c e  t h e  1 9 5 0 s ,  t o g e t h e r  w i t h  
c o n s i d e r a b l e  p o p u l a t i o n  g r o w t h ,  as  e x p a n s i o n  t h a t  has  a l s o  
t o u c h e d  G l e m s f o r d .  The  p a r i s h ' s  l a b o u r  f o r c e  r e m a i n s  
p r e d o m i n a n t l y  m a n u f a c t u r i n g - b a s e d ,  w i t h  a g r o w i n g  p r o p o r t i o n  
in s u p e r v i s o r y  o r  s k i l l e d  manual  j o b s  and a d e c l i n e  in  
u n s k i l l e d  e m p l o y m e n t .  In t e r m s  o f  c a p i t a l  o w n e r s h i p ,  we c a n  
s e e  a g r a d u a l  f u s i o n  o f  ' t r a d i t i o n a l '  l a r g e r  l a n d e d  p r o p e r t y  
w i t h  b a n k i n g  c a p i t a l ,  a w e a k e n i n g  o f  s m a l l e r  l a n d e d  
p r o p e r t y ,  t h e  g r o w t h  o f  m a j o r  c o r p o r a t i o n s  and f i n a n c e  
c a p i t a l s .  F i n a n c i a l  I a n d o w n e r s h i p  has  been  i m p o r t a n t  a t  
t i m e s ,  t a k i n g  t h e  f o r m  o f  u r b a n  p r o p e r t y  d e v e l o p m e n t  and  
o w n e r s h i p  and t h e  o w n e r s h i p  o f  f a r m l a n d .  In  G l e m s f o r d  t h e  
l o c a l  m a n u f a c t u r i n g  i n d u s t r y  i s  p a r t  o f  l a r g e  c o r p o r a t e  
c a p i t a l ,  w i t h  no l i n k s  w i t h  l o c a l  l a n d e d  p r o p e r t y .  A number  
o f  q u e s t i o n s  r e m a i n  u n a n s w e r e d :
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( 1 )  w h a t  w e r e  t h e  r e a s o n s  f o r  t h e  d e c l i n e  o f  t h e  c o t t o n  and  
s i l k  i n d u s t r i e s  in  t h e  l a t e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  and d i d  
l a n d e d  p r o p e r t y  p l a y  a ny  p a r t ?
( 2 )  why d i d  t h e  G l e m s f o r d  t e x t i l e  i n d u s t r y  d e c l i n e ,  and w h a t  
r o l e  d i d  l o c a l  l a n d e d  p r o p e r t y  p l a y ?
( 3 )  why has  t h e r e  been  a r u r a l i s a t i o n  o f  m a n u f a c t u r i n g  
i n d u s t r y  s i n c e  1945? A r e  m a n u f a c t u r i n g  f i r m s  s e e k i n g  
d i f f e r e n t i a l  l o c a t i o n a l  a d v a n t a g e s ?
( 4 )  w h a t  w e r e  t h e  r e a s o n s  f o r  t h e  g r o w t h  o f  m a n u f a c t u r i n g  
e m p l o y m e n t  in and a r o u n d  G l e m s f o r d ?
We t a k e  t h e s e  up in  C h a p t e r s  6 and 7 .
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CHAPTER 6
UNDERSTANDING RESTRUCTURING:  THEORIES OF RENT
1 INTRODUCTION
In C h a p t e r s  3 ,  4 and 5 we e x a m i n e d  t h e  e c o n o m i c  and  
s t r u c t u r a l  e v o l u t i o n  o f  t h r e e  m a j o r  p r o d u c t i o n  s e c t o r s ,  
a g r i c u l t u r e ,  h o u s e b u i l d i n g  and m a n u f a c t u r i n g  i n d u s t r y .  
P a r t i c u l a r  e m p h a s i s  h as  b e en  p l a c e d  on t h e  c h a n g e s  t o  t h e  
p r o d u c t i o n  p r o c e s s  and on t h e i r  r e l a t i o n s  o f  o w n e r s h i p .  T h i s  
c h a p t e r  w i l l  a t t e m p t  t o  i n t e r p r e t  t h e s e  t r e n d s  in  t h e  l i g h t  
o f  t h e  t h e o r i e s  o f  r e n t  w h i c h  w e r e  d i s c u s s e d  in  C h a p t e r  2 .  
The  q u e s t i o n  u n d e r  c o n s i d e r a t i o n  i s :  how f a r  c a n  t h e s e  
t h e o r i e s  e x p l a i n  t h e  e c o n o m i c  r e s t r u c t u r i n g  t h a t  has  t a k e n  
p l a c e  i n  a l l  t h e s e  s e c t o r s ?
I t  i s ,  a t  t h i s  s t a g e ,  n e c e s s a r y  t o  r e i t e r a t e  t h e  p r i n c i p a l  
d e v e l o p m e n t s  in  a g r i c u l t u r e ,  h o u s e b u i l d i n g  and m a n u f a c t u r i n g  
t h a t  h a v e  been  o u t l i n e d .  In t h e  a g r i c u l t u r a l  i n d u s t r y  t h r e e  
s i g n i f i c a n t  c h a n g e s  h a v e  o c c u r r e d  o v e r  t h e  l a s t  150  y e a r s .  
T h e r e  has  b e en  a g r o w i n g  i n t e n s i f i c a t i o n  o f  f a r m i n g  
t e c h n i q u e s ,  as  l a b o u r  has  been  s h e d .  T h i s  i n t e n s i f i c a t i o n  
has  i n v o l v e d  a r i s i n g  u s e  o f  a g r o - c h e m i c a l s  and m a c h i n e r y ,  
and p r o d u c t i v i t y ,  on t h e  s u r f a c e  a t  l e a s t ,  has  r i s e n  
c o n s i d e r a b l y .  A l o n g  w i t h  t h i s  i n t e n s i f i c a t i o n ,  a s e c on d  
t r e n d  h as  b e en  p r e s e n t :  e v e r - c l o s e r  l i n k s  w i t h  n o n - f a r m i n g  
i n d u s t r i e s  a t  t h e  i n p u t  and o u t p u t  e nds  o f  t h e  f a r m  
p r o d u c t i o n  p r o c e s s .  T h i r d ,  and p a r a l l e l  t o  t h e s e  
d e v e l o p m e n t s ,  a g r i c u l t u r e  in B r i t a i n  has  become '  i n c r e a s i n g I y
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d o m i n a t e d  by t h e  o w n e r - f a r m e r , as  t h e  ' t r a d i t i o n a l '  
a g r i c u l t u r a l  l a n d o w n e r  has  g r a d u a l l y  d i s a p p e a r e d  f r o m  t h e  
s o c i a l  s t r u c t u r e .
In t h e  h o u s e b u i l d i n g  i n d u s t r y  we c a n  a l s o  s e e  a number  o f  
d i s t i n c t  t r e n d s .  F i r s t ,  s i n c e  t h e  m i d - n i n e t e e n t h  c e n t u r y  t h e  
i n d u s t r y  h as  been  d o m i n a t e d  by s p e c u l a t i v e  h o u s e b u i l d i n g  
( d e s p i t e  a g r o w t h  in  p u b l i c  s e c t o r  h o u s e b u i l d i n g  a f t e r  t h e  
l a s t  t wo  w o r l d  w a r s ) .  H o w e v e r ,  d u r i n g  t h i s  p e r i o d  d e v e l o p e r s  
h a v e  s h i f t e d  p r o d u c t i o n  f r o m  t h e  p r i v a t e  r e n t e d  t o  t h e  
o w n e r - o c c u p i e r  m a r k e t s .  S e c o n d ,  on t h e  w h o l e ,  t h e  
h o u s e b u i l d i n g  i n d u s t r y  has  been  c h a r a c t e r i s e d  by r e l a t i v e l y  
low p r o d u c t i v i t y ,  as  w e l l  as  s h a r p  f l u c t u a t i o n s  i n  o u t p u t  
and p r i c e s .
F i n a l l y ,  i n  t h e  m a n u f a c t u r i n g  s e c t o r  t wo  d o m i n a n t  f e a t u r e s  
h a v e  b e en  t h e  g r o w i n g  c o n c e n t r a t i o n  o f  p r o d u c t i o n  in  many  
s e c t o r s ,  and s e c o n d l y  t h e  s h i f t i n g  g e o g r a p h i c a l  l o c a t i o n  o f  
p r o d u c t i o n ,  b o t h  w i t h i n  B r i t a i n  and g l o b a l l y .  A f u r t h e r  
i m p o r t a n t  c h a r a c t e r i s t i c  i s  t h e  way t h e  o w n e r s h i p  o f  
m a n u f a c t u r i n g  c a p i t a l  has  i n c r e a s i n g l y  f u s e d  w i t h  f i n a n c i a l  
c a p i t a l ,  w i t h  i n v e s t m e n t  in l an d  f o r m i n g ,  a t  t i m e s ,  a m a j o r  
s t r a t e g y  f o r  a c c u m u l a t i o n .
One i m p o r t a n t  f e a t u r e  o f  a l l  t h e s e  s e c t o r s  has  b e en  t h e  way  
o u t p u t  and p r i c e s  h a v e  f l u c t u a t e d  in d i s t i n c t i v e  boom and  
s lu mp c y c l e s .  We h a v e  s e e n  t h a t  t h i s  was t h e  c a s e  in  
a g r i c u l t u r e ,  w i t h  i t s  ' l o n g  d e p r e s s i o n '  d u r i n g  t h e  l a t e  
n i n e t e e n t h  and e a r l y  t w e n t i e t h  c e n t u r i e s ,  and p e r i o d s  o f  
r i s i n g  o u t p u t  and p r i c e s .  The y e a r s  s i n c e  t h e  Sec o n d  W o r l d
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War h a ve  been e s p e c i a l l y  s t a b l e  f o r  a g r i c u l t u r e .  T h i s  
p a t t e r n  has  a l s o  b e en  t h e  c a s e  in  t h e  h o u s e b u i l d i n g  
i n d u s t r y ,  w i t h  a l o n g - t e r m  d e p r e s s i o n  -  f a l l i n g  p r o d u c t i o n  
l e v e l s  and p r i c e s  -  f r o m  t h e  1 8 7 0 s  t o  t h e  1 9 0 0 s ,  and w i t h  
s h a r p l y  f l u c t u a t i n g  o u t p u t  a s  t h e  m a r k e t  became d o m i n a t e d  by  
o w n e r - o c c u p a t i o n  d u r i n g  t h e  1 9 6 0 s  and 1 9 7 0 s .  Much o f  
m a n u f a c t u r i n g  i n d u s t r y  has  a l s o  s e e n  t h i s  p a t t e r n ,  a l t h o u g h ,  
o f  c o u r s e ,  t h e  d i v e r s i t y  o f  t h e  s e c t o r  has  m e a n t  t h a t  
d i f f e r e n t  i n d u s t r i e s  h a v e  moved in  d i f f e r e n t  c y c l e s .  
N e v e r t h e l e s s ,  t h e  l a t e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  was a l s o  a t i m e  o f  
d e p r e s s i o n  f o r  m a n u f a c t u r i n g ,  w h i l e  much o f  t h e  p o s t - 1 9 4 6  
p e r i o d  was d o m i n a t e d  by a ' l o n g  bo o m* .
In o u r  c a s e  s t u d y  a r e a ,  we h a v e  s e e n  t h a t  on t h e  w h o l e  t h e  
p a t t e r n  o f  p r o d u c t i o n  in  t h e s e  t h r e e  s e c t o r s  has  been  
b r o a d l y  s i m i l a r  t o  t h e  n a t i o n a l ,  ' a g g r e g a t e '  p i c t u r e .  T h e r e  
h a v e ,  h o w e v e r ,  been  some n o t i c e a b l e  ' l a g s '  and d i v e r g e n c e s  
f r om  t h e  norm,  w h i c h  r e m a i n  t o  be  e x p l a i n e d .
In t h e  n e x t  t h r e e  s e c t i o n s  we wi  I I e x a m i n e  t h e  e x t e n t  t o  
w h i c h  t h e  t h e o r i e s  o f  r e n t  d i s c u s s e d  in  C h a p t e r  2 can  
p r o v i d e  an a d e q u a t e  e x p l a n a t i o n  f o r  t h e s e  t r e n d s  in e a c h  
p r o d u c t i o n  s e c t o r .  F i n a l l y ,  in  s e c t i o n  5 ,  we e v a l u a t e  t h e  
' e f f e c t i v e n e s s '  o f  r e n t  t h e o r y  as  an e x p l a n a t o r y  t o o l ,  
b e f o r e  h i g h l i g h t i n g  some o f  t h e  i s s u e s  w h i c h  r e m a i n  
u n e x p I  a i n e d .
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2 AGRICULTURAL RESTRUCTURING AND RENT RELATIONS
2 . 1  Th e  n i n e t e e n t h  and e a r l y  t w e n t i e t h  c e n t u r i e s
In C h a p t e r  2 we saw how t h e  e x i s t e n c e  o f  l a n d e d  p r o p e r t y  
c a n  p o s e  a ' b a r r i e r '  t o  a c c u m u l a t i o n  in  a g r i c u l t u r e .  I t  was  
a r g u e d  t h a t  u n d e r  c e r t a i n  c i r c u m s t a n c e s ,  n a m e l y  s i t u a t i o n s  
w h e r e  l a n d e d  p r o p e r t y  demands a r e n t  p a y m e n t  on m a r g i n a l  
l a n d ,  a low o r g a n i c  c o m p o s i t i o n  o f  c a p i t a l  and r e d u c e d  p a c e  
o f  t e c h n i c a l  c h a n g e  c an  r e s u l t ,  a l o n g  w i t h  l i m i t a t i o n s  t o  
t h e  ' f r e e - f l o w '  o f  c a p i t a l  b e t w e e n  s e c t o r s .
S e c t o r s  w i t h  h i g h  r a t e s  o f  s u r p l u s  v a l u e  ( a n d  h e n c e  low 
o r g a n i c  c o m p o s i t i o n s )  a r e  mor e  l i k e l y  t o  be  c h a r a c t e r i s e d  by  
t h e  e x t r a c t i o n  o f  a b s o l u t e  r e n t .  T h i s  ccw\ o n l y  be  t h e  c a s e  
p r o v i d i n g  t h e r e  e x i s t s  a p o w e r f u l  g r o u p  o f  l a n d o w n e r s  who  
a r e  a b l e ,  by e x t r a c t i n g  r e n t  on e v e n  t h e  mo s t  m a r g i n a l  l a n d ,  
t o  p r e v e n t  t o  f r e e  f l o w  o f  c a p i t a l  w h i c h  e q u a l i s e s  p r o f i t s .  
As n o t e d  in  C h a p t e r  2 M a r x  saw a g r i c u l t u r e ,  w i t h  i t s  s l o w  
r a t e  o f  t e c h n i c a l  c h a n g e ,  as a p o s s i b l e  s e c t o r  in  w h i c h  
a b s o l u t e  r e n t  c o u l d  a r i s e .  D i f f e r e n t i a l  r e n t  was  a r g u e d  t o  
o r i g i n a t e  in  t h e  p r e s e n c e  o f  s p a t i a l  v a r i a t i o n s  i n  f e r t i l i t y  
and in  t h e  c o m p o s i t i o n  o f  c a p i t a l  w i t h i n  a g r i c u l t u r e  ( o r  a ny  
g i v e n  s e c t o r ) .  S i n c e  a v e r a g e  p r o d u c t i o n  c o s t s  f o r  t h e  w h o l e  
s e c t o r  a r e  d e t e r m i n e d  on t h e  w o r s t ,  mo s t  m a r g i n a l  l a n d ,  
p r o d u c e r s  on ' b e t t e r '  q u a l i t y  l an d  c an  a c c r u e  s u r p l u s  
p r o f i t s .  T h e s e  may a c c r u e  t o  l a n d o w n e r s  in t h e  f o r m  o f  
d i f f e r e n t i a l  r e n t ,  a g a i n  p r o v i d i n g  such  a s o c i a l  g r o u p  
e x i s t s .  The  q u e s t i o n  we need t o  a s k ,  in o r d e r  t o  a s s e s s  t h e  
v a l u e  o f  r e n t  t h e o r y  in e x p l a i n i n g  t h e  c h a n g e s  t h a t  h a v e  
t a k e n  p l a c e  in a g r i c u l t u r e ,  i s  t h e  f o l l o w i n g :  t o  w h a t  e x t e n t
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h a v e  a b s o I u t e  and d i f f e r e n t i a l  r e n t  b e e n  f e a t u r e s  o f  
a g r i c u l t u r e  i n  B r i t a i n  s i n c e  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a 
c a p i t a l i s t  s y s t e m  o f  a g r i c u l t u r a l  p r o d u c t i o n ?  T h i s  e n t a i l s  
an e x a m i n a t i o n  o f  t h e  s pe e d  o f  t e c h n i c a l  c h a n g e ,  
p r o d u c t i v i t y ,  r e n t  l e v e l s  -  b r o a d l y ,  t h e  s o c i a l  c o m p o s i t i o n  
o f  c a p  i t a I .
L e t  us r un  t h r o u g h  t h e  p r i n c i p a l  f e a t u r e s  o f  n i n e t e e n t h  
c e n t u r y  a g r i c u l t u r e  a g a i n .  By t h e  m i d d l e  o f  t h e  c e n t u r y  
y i e l d s  w e r e  r i s i n g ,  l a b o u r  p r o d u c t i v i t y  was u p ,  p r o d u c e  and  
l a n d  p r i c e s  w e r e  f l u c t u a t i n g ,  b e f o r e  b e g i n n i n g  t h e i r  l ong  
d e c l i n e  a f t e r  1 8 7 9 .  We a l s o  e x a m i n e d  t h e  c h a n g e s  in  
o w n e r s h i p  r e l a t i o n s  in  a g r i c u l t u r e .  H e r e ,  we saw t h a t  t h e  
I and I o r d - t e n a n t  f a r m e r  s t r u c t u r e  was  t h e  b a c k b o n e  o f  f a r m i n g  
d u r i n g  i t s  ' g o l d e n  y e a r s ' ,  b u t  t h a t  l a n d o w n e r s  began  t o  s e l l  
l a n d  in t h e  l a t e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  and t h e  o w n e r - o c c u p i e r  
f a r m e r  g r ew  in i m p o r t a n c e  d u r i n g  t h e  e a r l y  t w e n t i e t h  
c e n t u r y .
The q u e s t i o n  we need t o  a d d r e s s  i s  w h a t  was t h e  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  p r i c e s ,  o u t p u t ,  p r o d u c t i v i t y ,  and l a n d  
r e n t s ?  Why d i d  p r i c e s  b e g i n  t h e i r  l ong  d e c l i n e  a f t e r  1 8 8 0 ,  
a l o n g  w i t h  r e n t s  and o u t p u t  l e v e l s ?  What  was t h e  r o l e  o f  
l a n d e d  p r o p e r t y  in  t h e s e  b r o a d  s t r u c t u r a l  c h a n g e s ?
To w h a t  e x t e n t  c a n  r e n t  t h e o r y  i l l u m i n a t e  t h i s  c h a n g i n g  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  o u t p u t ,  p r i c e s ,  p r o d u c t i v i t y  and l an d  
r e n t s  in n i n e t e e n t h  c e n t u r y  a g r i c u l t u r e ?  B e c a u s e  t h e r e  i s  
v e r y  l i m i t e d  f i n a n c i a l  and e c o n o m i c  d a t a  on p r o d u c t i o n  c o s t s
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and t h e  t e c h n i c a l  c o m p o s i t i o n  o f  c a p i t a l  in  n i n e t e e n t h  
c e n t u r y  f a r m i n g  ( s e e  C h a p t e r  3 ) ,  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  u s e  r e n t  
t h e o r y  d i r e c t l y  t o  e x p l a i n  t h e  r e l a t i o n s  b e t w e e n  t h e s e  
e c o n o m i c  v a r i a b l e s .  N e v e r t h e l e s s ,  r e n t  t h e o r y  d o e s  p r o v i d e  
us w i t h  a f r a m e w o r k  f o r  u n d e r s t a n d i n g  some o f  t h e  k e y  
p r o c e s s e s  i n v o l v e d  in  t h e  e c o n o m i c  r e s t r u c t u r i n g  o f  
n i n e t e e n t h  c e n t u r y  f a r m i n g .
By t h e  t i m e  o f  t h e  a g r i c u l t u r a l  boom i n  t h e  m i d - n i n e t e e n t h  
c e n t u r y  t h e  b u l k  o f  f a r m i n g  was c a r r i e d  o u t  u n d e r  c a p i t a l i s t  
r e l a t i o n s  o f  p r o d u c t i o n .  A l t h o u g h  l a n d e d  p r o p e r t y  was  
e c o n o m i c a l l y  s t r o n g ,  i t  d o e s  n o t  a p p e a r  t o  h a v e  p o s ed  a n y  
m a j o r  ' b a r r i e r s '  t o  a c c u m u l a t i o n  w i t h i n  t h e  i n d u s t r y .  
T e c h n i c a l  c h a n g e  was  o c c u r r i n g  a t  a r e l a t i v e l y  r a p i d  p a c e ,  
w i t h  new f e r t i l i s e r s  and m a c h i n e r y  b e i n g  a p p l i e d ,  and  l a b o u r  
b e i n g  shed  r a p i d l y .  L a b o u r  p r o d u c t i v i t y  was t h e r e f o r e  
i n c r e a s i n g .  In o t h e r  w o r d s ,  t h e  o r g a n i c  c o m p o s i t i o n  o f  
a g r i c u l t u r a l  c a p i t a l  was  r i s i n g ,  such  t h a t  t h e r e  was  a 
g r o w i n g  u s e  o f  c o n s t a n t  c a p i t a l  r e l a t i v e  t o  v a r i a b l e  
c a p i t a l .  H o w e v e r ,  t h e  p r i c e  o f  a g r i c u l t u r a l  p r o d u c e  and l a n d  
r e n t s  w e r e  a l s o  r i s i n g  a t  t h i s  t i m e  ( F i g u r e  3 . 1 ) .  T h i s  
s i t u a t i o n  was d i s c u s s e d  by M a r x  in  C h a p t e r  4 5  o f  C a p i t a l , 
Vol ume  3 ,  when he a r g u e d  t h a t  i t  was n o t  c o n t r a d i c t o r y  f o r  
b o t h  t h e  o r g a n i c  c o m p o s i t i o n  o f  a g r i c u l t u r a l  c a p i t a l  and  
p r o d u c e  p r i c e s  t o  r i s e  t o g e t h e r ,  p r o v i d i n g  t h e  m a r k e t  p r i c e  
i s  g r e a t e r  t h a n  t h e  v a l u e  o f  t h e  p r o d u c t  and i t s  p r i c e  o f  
p r o d u c t  i o n .
' E v e n  t h o u g h  l a n d e d  p r o p e r t y  c an  d r i v e  t h e  p r i c e  o f  
a g r i c u l t u r a l  p r o d u c t s  a b o v e  t h e i r  p r i c e  o f  p r o d u c t i o n ,  
i t  doe s  n o t  d e p e n d  on t h i s ,  b u t  r a t h e r  on t h e  g e n e r a l
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s t a t e  o f  t h e  m a r k e t ,  how f a r  t h e  m a r k e t  p r i c e  r i s e s  
a b o v e  t h e  p r i c e  o f  p r o d u c t i o n  and t o w a r d s  t h e  v a l u e ,  
and t o  w h a t  e x t e n t ,  t h e r e f o r e ,  t h e  s u r p I u s - v a I u e  
p r o d u c e d  o v e r  and a b o v e  t h e  g i v e n  a v e r a g e  p r o f i t  in  
a g r i c u l t u r e  i s  e i t h e r  t r a n s f o r m e d  i n t o  r e n t  o r  go e s  
i n t o  t h e  g e n e r a l  e q u a l i z a t i o n  o f  s u r p I u s - v a I u e  t h a t  
s e t t l e s  t h e  a v e r a g e  p r o f i t '  ( M a r x  1 9 8 1 :  8 8 9 )
In  o t h e r  w o r d s ,  f a c t o r s  r e l a t i n g  t o  t h e  m a r k e t  f o r  a 
p r o d u c t  c a n  be j u s t  a s  i m p o r t a n t  in  e x p l a i n i n g  t h e  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  r e n t s  and p r o d u c t i o n  c o s t s .  T h i s  w o u l d  
a p p e a r  t o  be  t h e  c a s e  in  B r i t a i n  a t  t h i s  t i m e .  The  
c o m b i n a t i o n  o f  r i s i n g  o u t p u t ,  r i s i n g  p r i c e s ,  and a r i s i n g  
o r g a n i c  c o m p o s i t i o n  o f  c a p i t a l  was  m a r k e t - i n d u c e d . B u t  r e n t  
t h e o r y  c a n n o t  t e l l  us w h a t  t h e s e  s p e c i f i c  o r  c o n t i n g e n t  
c o n d i t i o n s  w e r e .  W h a t ,  f o r  e x a m p l e ,  was t h e  s t a t e  o f  t h e  
m a r k e t ;  w h a t  d e g r e e  o f  e c o n o m i c  p r o t e c t i o n i s m  e x i s t e d ;  w h a t  
was t h e  p o l i t i c a l  s t r e n g t h  o f  l a n d e d  p r o p e r t y .  The  f a c t  t h a t  
l a n d e d  p r o p e r t y  was n o t  g e n e r a l l y  s e e n  a s  a s e v e r e  p r o b l e m  
by t h e  f a r m e r s  a t  t h i s  t i m e ,  d e s p i t e  t h e  o c c a s i o n a l  p l e a  f o r  
p e a s a n t  p r o p r i e t o r s h i p  ( P e r k i n  1 9 7 3 ) ,  i m p l i e s  t h a t  a b s o l u t e  
r e n t  was n o t  a  m a j o r  b a r r i e r  t o  a c c u m u l a t i o n  in  a g r i c u l t u r e  
d u r i n g  i t s  boom.  T h e s e  i s s u e s  w i l l  be  e x p l o r e d  in  t h e  n e x t  
c h a p t e r .
*  *  *
The f a c t  t h a t  l a n d e d  p r o p e r t y  was n o t  g e n e r a l l y  s e e n  as  a 
m a j o r  b a r r i e r  t o  a g r i c u l t u r a l  a c c u m u l a t i o n  d o e s  n o t  mean  
t h e r e  w e r e  no l o c a l  v a r i a t i o n s  in t h e  s t r u c t u r e  and i mp ac t  
o f  l a n d e d  p r o p e r t y .  In S u f f o l k ,  f o r  e x a m p l e ,  a f t e r  
i m p r o ve m e n t  r e n t s  o f t e n  d o u b l e d ,  r e a c h i n g  an a v e r a g e  o f  2 4 s .
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p e r  a c r e  by 1 8 5 0 1 .
We saw in  C h a p t e r  3 t h a t  a rm I and in  S u f f o l k  was r e l a t i v e l y  
d i s p e r s e d ,  w i t h  a l a r g e  g r o u p  o f  o w n e r - f a r m e r s . I t  i s  
d i f f i c u l t  t o  a s c e r t a i n  w h e t h e r  t h e  s t r u c t u r e  o f  
I a n d o w n e r s h i p  was  a c t u a l l y  c a u s i n g  p r o b l e m s  f o r  
a c c u m u l a t i o n ,  t h o u g h .  On t h e  o n e  hand we f i n d  G l y d e  t e l l i n g  
us t h a t :
' F e e l i n g  a s s u r e d  t h a t  g r e a t  m i s c o n c e p t i o n  p r e v a i l s  
among t h e  m e r c a n t i l e  c l a s s e s  r e s p e c t i n g  t h e  s i t u a t i o n  
and c i r c u m s t a n c e s  o f  t h e  o w n e r s  o f  l a n d ,  we h a ve  t a k e n  
c o n s i d e r a b l e  p a i n s  t o  a s c e r t a i n  p a r t i c u l a r s  as  t o  . . .  
t h e  e x t e n t  o f  e a c h  p e r s o n ' s  o w n e r s h i p .  The  r e s u l t  i s ,  
t h a t  t h e  l a n d  i s  p r o v e d  t o  be h e l d  in  much s m a l l e r  
d i v i s i o n s  t h a n  i s  g e n e r a l l y  s u p p o s e d ,  and many o f  t h e  
o w n e r s  a r e  a m o n g s t  t h e  mo s t  i n d u s t r i o u s  and e c o n o m i c  o f  
t h e  c o m m u n i t y ' .  ( G l y d e  1 8 5 6 :  3 2 5 )
On t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e  p e r c e p t i o n  seems t o  h a v e  been  t h a t
t h i s  s e e m i n g l y  d i s p e r s e d  p a t t e r n  o f  l a n d e d  p r o p e r t y  was
p r o b l e m a t i c .  G l y d e  a l s o  a r g u e s  f o r  g r e a t e r  s e c u r i t y  o f
t e n u r e  t o  e n s u r e  t h a t  t h e  maximum c a p i t a l  i n v e s t m e n t  t h a t
f a r m i n g  now r e q u i r e d  was  f o r t h c o m i n g :
' T h e  h i g h  s y s t e m  o f  f a r m i n g  w h i c h  p r e s e n t  t i m e s  demand,  
r e q u i r e  i m p r o v e m e n t s  t o  be made -  a l a r g e r  amount  o f  
c a p i t a l  t o  be  e x p e n d e d  on c u l t i v a t i n g  t h e  s o i l ;  and a  
s t r o n g  f e e l i n g  h as  f o r  some t i m e  e x i s t e d  among t h e  m o r e  
i n t e l l i g e n t  f a r m e r s  o f  t h e  c o u n t y  in  f a v o r  o f  a mo r e  
g e n e r a l  s y s t e m  o f  " t e n a n t  r i g h t " '  ( G l y d e  1 85 6 :  3 4 0 ) .
He goes  on t o  make  t h e  d i r e  p r e d i c t i o n  t h a t  ' u n l e s s
i m p r o v e m e n t s  a r e  s p e e d i l y  made ,  t h e  S u f f o l k  f a r m e r  w i l l  h a v e
as  much c h a n c e  in  c o m p e t i t i o n  as  t h e  s t a g e  c o a c h  has w i t h
1 C a i r d ,  q t d .  by G l y d e  ( 1 8 5 6 ) .  See  a l s o  Ch a mb e r s  and M i n g a y  
( 1 9 6 6 :  8 4 )  and Thompson ( 1 9 6 3 :  2 2 2 - 2 2 6 ) .  B e t w e en  1804  and 1850  
t h e  a v e r a g e  r e n t  on S u f f o l k  a g r i c u l t u r a l  l an d  had i n c r e a s e d  
t h r e e f o l d  i n  r e a l  t e r m s  ( e s t i m a t e d  f r o m  Young 1804 and  G l y d e  
1 8 5 6 ) .
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t h e  r a i l w a y '  ( i b i d :  3 4 0 ) .  D e s p i t e  G l y d e ' s  f e a r s  f o r  t h e  
s t a t e  o f  S u f f o l k  f a r m i n g ,  t h o u g h ,  i t  seems t h a t  t h e  i n d u s t r y  
was s t i l l  a s  c o m p e t i t i v e  and c a p i t a l - i n t e n s i v e  a s  i n  o t h e r  
p a r t s  o f  B r i t a i n .  Farms  w e r e  s u b s t a n t i a l l y  l a r g e r  t h a n  in  
E n g l a n d  and W a l e s  a s  a w h o l e  and t h e r e  w e r e  f e w e r  sma I I 
f a r m s  t h a n  a v e r a g e  f o r  E a s t  A n g l i a .
I t  i s  t r u e  t h a t  t h e  l o c a l  s y s t e m  o f  r e n t a l  v a l u a t i o n  was
s u b j e c t  t o  c o n s i d e r a b l e  c r i t i c i s m  -  e s s e n t i a l l y  i n c o m i n g
t e n a n t s  r e c e i v e d  no c o m p e n s a t i o n  by way o f  r e n t  r e d u c t i o n s
f o r  r e d u c e d  c r o p s  c a u s e d  by t h e  bad h u s b a n d r y  o f  t h e
p r e v i o u s  t e n a n t  (VCH 1908  Vo I . 2 :  3 9 0 )  -  b u t  t h e  g e n e r a l
c o n s e n s u s  was t h a t  r e l a t i o n s  b e t w e e n  l a n d l o r d  and t e n a n t
w e r e  a m i c a b l e ,  an i n d i c a t i o n  o f  a r e l a t i v e l y  h e a l t h y
a g r i c u l t u r e .  The  V i c t o r i a  C o u n t y  H i s t o r y  d e s c r i b e s  t h e
s i t u a t i o n  thus*.
' ( B e f o r e  t h e  D e p r e s s i o n  t h e r e  w e r e )  c l a u s e s  in  t h e  
l e a s e s  . . .  w h i c h  p r o t e c t e d  t h e  l a n d l o r d  a t  e v e r y  
c o n c e i v a b l e  p o i n t ,  b u t  t h e  t e n a n t  s e l d o m  made s t r i n g e n t  
t e r m s  f o r  h i s  own p r o t e c t i o n  . . .  y e t  he l i v e d  on t h e  
b e s t  o f  t e r m s  w i t h  b o t h  a g e n t  and l a n d l o r d '  (VCH 1908  
V o l . 2 :  3 8 8 ) .
Even a f t e r  t h e  w o r s t  o f  t h e  d e p r e s s i o n ,  a t  t h e  t u r n  o f  t h e  
c e n t u r y ,  t h e  ' o l d - f a s h i o n e d '  f o u r - c o u r s e  s y s t e m ,  p r a c t i s e d  
in  A r t h u r  Y o u n g ' s  d a y ,  was s t i l l  r e g a r d e d  a s  t h e  b e s t  s y s t e m  
f o r  l i g h t  and m i x e d  s o i l s  ( a s  a t  G l e m s f o r d )  ( i b i d :  3 9 8 ) .  The  
f a c t  t h a t  i t s  s u c c e s s  had w e a t h e r e d  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  new 
c r o p s  p r o b a b l y  i n d i c a t e s  t h e  l o n g - t e r m  c o m p e t i t i v e n e s s  o f  
S u f f o l k  f a r m i n g .
What  w e r e  t h e  s p e c i a l  f e a t u r e s  o f  a g r i c u l t u r e  in  G l e m s f o r d  
and how c a n  we e x p l a i n  t h e  p a t t e r n  o f  a g r i c u l t u r a l  c h a n g e  in
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t h e  p a r i s h ?  We h a v e  s e e n  t h a t  t h e  i n d u s t r y  b e g an  t o  d e c l i n e  
i n  e c o n o m i c  i m p o r t a n c e  d u r i n g  t h e  1 8 7 0 s .  B u t  t h e r e  w e r e  a l s o  
a number  o f  l o c a l  d i f f e r e n c e s  t o  t h e  p a t t e r n  o f  a g r i c u l t u r a l  
d e v e l o p m e n t  in  t h e  p a r i s h .  F i r s t l y ,  t h e r e  w e r e  r e l a t i v e l y  
h i g h  l e v e l s  o f  o w n e r - o c c u p a t i o n  f r o m  t h e  1 8 4 0 s  t o  t h e  1 86 0 s :  
t h e r e  was l i t t l e  c h a n g e  i n  t h i s  f e a t u r e  u n t i l  t h e  end o f  t h e  
c e n t u r y .  T h i s  makes  i t  i s  p o s s i b l e ,  t h e r e f o r e ,  t h a t  p r o b l e m s  
w i t h  t e n a n c y  a g r e e m e n t s  and r e n t  p a y m e n t s  d i d  n o t  g e n e r a l l y  
r i s e .  S e c o n d l y ,  w h i l e  t h e r e  w e r e  s l i g h t l y  g r o w i n g  l e v e l s  o f  
f a r m  e m p l o y m e n t  d u r i n g  t h e  1 84 0 s  ( u p  by 2 . 5  p e r  c e n t ) ,  
f o l l o w e d  by s u b s t a n t i a l  f a l l s  in  t h e  1 8 5 0 s  ( 8 . 3  p e r  c e n t )  
and 1 8 6 0 s  ( 2 0 . 7  p e r  c e n t ) ,  t h e r e  may h a v e  b e en  a r e l a t i v e  
l a c k  o f  m e c h a n i s a t i o n  on a t  l e a s t  some o f  G l e m s f o r d ' s  f a r m s ,  
w i t h  s e v e r a l  d i s p l a y i n g  h i g h e r  l e v e l s  o f  e m p l o y m e n t  p e r  a c r e  
t h a n  t h e  r e g i o n a l  norm.
Was t h i s  p o s s i b l e  u n d e r - m e c h a n i s a t i o n  o f  G l e m s f o r d  f a r m s  an  
i n d i c a t i o n  o f  a low o r g a n i c  c o m p o s i t i o n  o f  c a p i t a l  and  
t h e r e f o r e  t h e  e x i s t e n c e  o f  e x t e n s i v e  a b s o l u t e  r e n t ?  G i v e n  
t h a t  l o c a l  r e n t s  w e r e ,  i f  a n y t h i n g ,  somewhat  l o w e r  c ompar ed  
t o  t h e  r e g i o n a l  a v e r a g e ,  i t  seems u n l i k e l y  t h a t  l o c a l  l an d ed  
p r o p e r t y  was e x t r a c t i n g  a h e a v y  a b s o l u t e  r e n t  f r o m  
G l e m s f o r d ' s  f a r m e r s .  To w h a t  e x t e n t  d i d  d i f f e r e n t i a l  r e n t  
a r i s e  on t h e  l o c a l  f a r m s ,  t h o u g h ?  T h e r e  w e r e  p r o b a b l y  no 
d i s t i n c t  f e r t i l i t y  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  d i f f e r e n t  f a r m s  in 
t h e  a r e a ,  so t h e r e  was no b a s i s  f o r  DR 1.  H o w e v e r ,  g i v e n  t h e  
p o s s i b i l i t y  o f  v a r y i n g  o r g a n i c  c o m p o s i t i o n s  o f  c a p i t a l ,  DR2 
may h a v e  been  a f e a t u r e .  W i t h o u t  d e t a i l s  o f  p r i c e s  o f
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p r o d u c t i o n ,  r e n t s  and t h e  c o m p o s i t i o n  o f  c a p i t a l  on e a c h
f a r m  i t  i s ,  o f  c o u r s e ,  i m p o s s i b l e  t o  t e l l  w h e t h e r  t h i s  i s
t h e  c a s e .  The r e a s o n s  f o r  an u n d e r - m e c h a n i s a t i o n  mu s t
t h e r e f o r e  r e m a i n  u n c l e a r .  G i v e n  t h e  a b s e n c e  o f  d a t a  on r e n t
l e v e l s  i t  i s  p r o b a b l y  m o r e  f r u i t f u l  t o  l oo k  e l s e w h e r e  f o r  an
e x p l a n a t i o n .  In  C h a p t e r  7 we w i I  I s e e  t h a t  t h i s  I i e s  in  t h e
l o c a l l y  s p e c i f i c  f e a t u r e s  o f  t h e  l a b o u r  m a r k e t .
*  *  *
A d e t a i l e d  e x p l a n a t i o n  o f  c h a n g i n g  p r o d u c t i o n  r e l a t i o n s  in  
a g r i c u l t u r e  u s i n g  c o n c e p t s  f r o m  r e n t  t h e o r y  i s  t h e r e f o r e  n o t  
p o s s i b l e ,  e i t h e r  a t  a b r o a d  a g g r e g a t e  l e v e l  o r  w i t h i n  o u r  
c a s e  s t u d y  a r e a .  H o w e v e r ,  a f u r t h e r  u s e  o f  r e n t  t h e o r y  i s  t o  
use  c o n c e p t s  o f  r e n t  and a c c u m u l a t i o n  t o  e x a m i n e  s e c t o r a l  
f l o w s  o f  c a p i t a l .  Such an a p p r o a c h  has  been  o u t l i n e d  by  
M u r r a y  ( 1 9 7 7 ,  1 9 7 8 )  ( s e e  C h a p t e r  2 ) .
One e m e r g i n g  t r e n d  in  B r i t a i n  f r om  t h e  184 0 s  t o  t h e  1 8 6 0 s ,  
w h i c h  was t o  p l a y  a p a r t  in  t h e  f u n d a m e n t a l  c h a n g e s  o f  t h e  
l a t e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  was t h e  e x i s t e n c e  o f  a l a r g e  v o l u m e  
o f  m o n e y - c a p i t a l  l o o k i n g  f o r  s u i t a b l e  i n v e s t m e n t s .  B r i t i s h  
c a p i t a l  has  h i s t o r i c a l l y  shown a r e m a r k a b l e  t e n d e n c y  t o  
exp a n d  a b r o a d  d u r i n g  t i m e s  o f  d o m e s t i c  c r i s i s ,  and one  s u ch  
p e r i o d  f o l l o w e d  t h e  e n d i n g  o f  t h e  f i r s t  p h a s e  o f  t h e  
i n d u s t r i a l  r e v o l u t i o n  d u r i n g  t h e  1 8 3 0 s .  A v o l u m i n o u s  
l i t e r a t u r e  now e x i s t s  on g l o b a l  f l o w s  o f  c a p i t a l  d u r i n g  t h e  
n i n e t e e n t h  c e n t u r y 2 . The  g e n e r a l  a r g u m e n t  ( s e e  Hobsbawm 
1 96 9 )  i s  t h a t  m a n u f a c t u r i n g  c a p i t a l  was f a c e d  w i t h  l i m i t e d
2 P o l l a r d  ( 1 9 8 5 )  p r o v i d e s  a d e t a i l e d  r e v i e w .
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m a r k e t s ,  w i t h  t h e  r e s u l t  t h a t  t h e  l a r g e  a c c u m u l a t i o n s  o f  
c a p i t a l  l e f t  o v e r  f r o m  t h e  boom y e a r s  o f  t h e  i n d u s t r i a l  
r e v o l u t i o n  f o u n d  i t s  way a b r o a d  in  t h e  f o r m  o f  l o a n s  t o  t h e  
n e w l y - f o r m e d  B a l k a n  n a t i o n s  and t h e  US s t a t e s .  M o s t ,  
h o w e v e r ,  f l o o d e d  i n t o  t h e  ' r a i l w a y  m a n i a '  o f  1 8 3 5 - 3 7  and  
1 8 4 5 - 4 7 .  Ha bb a ku k  ( 1 9 6 2 )  a r g u e s  t h a t  d e s p i t e  t h e  
i n t r o d u c t i o n  o f  l i m i t e d  c o r p o r a t e  l i a b i l i t y ,  p a s s i v e  
i n v e s t o r s  t e n d e d  t o  p r e f e r  i n v e s t m e n t  in  g o v e r n m e n t  b o n d s ,  
and t r a n s p o r t  o r  h o u s i n g .  By t h e  1 8 6 0 s ,  t h o u g h ,  when t h e  
r a i l w a y  boom had l a r g e l y  e n d e d ,  a t t e n t i o n  was a g a i n  s h i f t i n g  
a b r o a d ,  s i g n i f i c a n t l y  t o  a r e a s  w i t h  h i t h e r t o  u n e x p l o i t e d  
p r i m a r y  and a g r i c u l t u r a l  p r o d u c t i v e  c a p a c i t y .  In  t h r e e  
s u c c e s s i v e  w a v e s ,  A u s t r a l i a  ( 1 8 7 7 - 8 6 ) ,  A r g e n t i n a  ( 1 8 8 6 - 9 0 )  
and C a na da  ( a f t e r  1 9 0 0 )  a l l  saw a m a j o r  i n f l u x  o f  B r i t i s h  
c a p i t a l  ( P o l l a r d  1 9 8 5 ) ,  a l t h o u g h  o t h e r  c o u n t r i e s  a l s o  
e x p e r i e n c e d  i n w a r d  i n v e s t m e n t .  T h i s  p r o c e s s  was  b o l s t e r e d  by  
o t h e r  f a c t o r s ,  i n c l u d i n g  t h e  g r o w i n g  s t a b i l i t y  o f  t h e  
b a n k i n g  s y s t e m ,  w h i c h  m e an t  t h a t  t h e  r a n g e  o f  p o t e n t i a l  
i n v e s t m e n t  a s s e t s  was g r o w i n g ,  and t h e  f a c t  t h a t  
m a n u f a c t u r i n g  i n d u s t r y  on t h e  w h o l e  had s u f f i c i e n t  f u n d s  o f  
i t s  own n o t  t o  r e q u i r e  o u t s i d e  c a p i t a l  ( H a b b a k u k  1 9 6 2 ) .  
B e t we e n  1 850  and 1913 t h e r e  was a c o n s t a n t  e x p a n s i o n  o f  n e t  
o v e r s e a s  a s s e t s ,  r i s i n g  f r om a b o u t  4 0  p e r  c e n t  t o  180  p e r  
c e n t  o f  n o m i n a l  GDP ( M a t t h e w s  e t  a l  1 9 8 2 ) .  E s t i m a t e s  o f  
B r i t i s h  o v e r s e a s  h o l d i n g s  as a p r o p o r t i o n  o f  t o t a l  B r i t i s h  
c a p i t a l  h o l d i n g s  r a n g e  f r o m 28 t o  48  p e r  c e n t  ( P o l l a r d  
1 9 8 5 ) .
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G e n e r a l l y  a t  t h i s  t i m e  t h e r e  was a ' s w i t c h i n g '  o f  
i n v e s t m e n t  b e t w e e n  B r i t i s h  g o v e r n m e n t  b o n d s ,  and h o u s i n g  and  
t r a n s p o r t  on t h e  o n e  h a n d ,  and f o r e i g n  i n v e s t m e n t  on t h e  
o t h e r ,  d e p e n d i n g  on t h e i r  r e l a t i v e  a t t r a c t i v e n e s s  ( H a b b a k u k  
1 9 6 2 ) .  H o w e v e r ,  t h e  e f f e c t  o f  t h i s  e x p o r t  o f  c a p i t a l  o v e r  
t h e  l a s t  f ew d e c a d e s  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  was t o  r e d u c e  
c o s t s  in  t h e  r e c e n t l y  s e t t l e d  p r i m a r y  p r o d u c t i o n  a r e a s  
( P o l l a r d  1 9 8 5 ) .  New t e r r i t o r i e s  f o r  a g r i c u l t u r e  and m i n e r a l  
e x t r a c t i o n  w e r e  o p e n e d  u p ,  a i d i n g  t h e  e v e n t u a l  c o l l a p s e  in  
p r i c e s  f r om  t h e  1 8 7 0 s  t o  1 8 9 0 s  ( a l t h o u g h  bad h a r v e s t s  a l s o  
p l a y e d  t h e i r  p a r t ) .  T h i s  was  c a t a s t r o p h i c  f o r  c e r t a i n  
s e c t i o n s  o f  B r i t i s h  a g r i c u l t u r e ,  p a r t i c u l a r l y  t h e  g r a i n  
g r o w e r s .
M u r r a y  ( 1 9 7 8 )  h as  a r g u e d  t h a t  t h i s  i n t e r n a t i o n a l i s a t i o n  
r e p r e s e n t s  an a t t e m p t  by c a p i t a l  t o  r e s o l v e  b a s i c  
c o n t r a d i c t o r y  r e l a t i o n s  w i t h  l a n d e d  p r o p e r t y .  T h i s  s t r a t e g y  
f o r  a c c u m u l a t i o n  i s  s e e n  a s  t h e  r e s u l t  o f  a s t r o n g  d o m e s t i c  
l a n d e d  i n t e r e s t  w h i c h  was p a r t l y  t o  b l a m e  f o r  t h e  
i m p o v e r i s h m e n t  o f  t h e  p o p u l a t i o n  and t h e  c o n s e q u e n t  
d i m i n i s h m e n t  o f  e f f e c t i v e  demand w i t h i n  t h e  economy.  M o r e  
d i r e c t l y ,  l a n d e d  p r o p e r t y  i s  s e e n  t o  h a v e  s l o w e d  t h e  
r e s t r u c t u r i n g  o f  f a r m i n g  n e c e s s a r y  f o r  t h e  i mp r o v e m e n t  o f  
c o m p e t i t i v e n e s s  on t h e  w o r l d  m a r k e t .  A t  t h i s  t i m e  t h e r e  was  
i nd e e d  an u p s u r g e  o f  a n t i -  I a n d o w n e r  c r i t i c i s m ,  f o c u s i n g  
m a i n l y  on l a n d o w n e r s '  f a i l u r e  t o  i n v e s t  in new p r o d u c t i o n  
t e c h n i q u e s .  In t h i s  s e n s e  i t  c o u l d  be h e l d  t h a t  l a n d e d  
p r o p e r t y  h a d  p r o d u c e d  an a b s o l u t e  r e n t  b e c a u s e  i t  h i n d e r e d  
t h e  f l o w  o f  c a p i t a l  b e t w e e n  a g r  i c u I t u r e  and  o t h e r  s e c t o r s
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and h e l d  down t h e  a g r i c u l t u r a l  o r g a n i c  c o m p o s i t i o n  o f  
c a p i t a l .  The f a c t  t h a t  t h e  m a i n  movement  o f  c a p i t a l  
i n v e s t m e n t  d i d  n o t  i n v o l v e  d o m e s t i c  a g r i c u l t u r e  may be  
i n d i c a t i v e  o f  s u ch  a b a r r i e r .  I t  w o u l d  a p p e a r  t h a t  t h e  
t r a n s f o r m a t i o n  o f  I a n d o w n e r s h i p  r e l a t i o n s  in a r a b l e  f a r m i n g  
d u r i n g  t h e  l a t e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  and i n  p a r t i c u l a r  t h e  
g r o w t h  o f  o w n e r - o c c u p a t i o n  on s m a l l e r  h o l d i n g s ,  was  
t h e r e f o r e  one  means  o f  o v e r c o m i n g  t h e  e f f e c t s  o f  t h e  
d e p r e s s i o n  f o r  f a r m i n g  c a p i t a l .  The c h a n g e s  in  t h e  t y p e  o f  
p r o d u c t i o n  f r o m  c e r e a l  t o  l i v e s t o c k  w e r e  a l s o  i m p o r t a n t .
I t  i s  a I so p o s s i b l e  t o  s e e  t h e  e x p a n s i o n  o f  c a p i t a l  a b r o a d  
a s  t h e  r e s p o n s e  o f  n o n - a g r i c u I t u r a i  c a p i t a l  t o  t h e  
( i n d i r e c t )  p r o b l e m s  o f  I a n d o w n e r s h i p  w i t h i n  t h e  d o m e s t i c  
e conomy,  as  M u r r a y  ( 1 9 7 8 )  i n d i c a t e s .  The m a i n  s o u r c e  o f  
i n v e s t m e n t  a b r o a d  was f r o m  p r i v a t e  i n v e s t o r s  who w e r e  n o t  
s a t i s f i e d  w i t h  t h e  r a n g e  and q u a l i t y  o f  d o m e s t i c  i n v e s t m e n t  
o p p o r t u n i t i e s .  The  e x t e n t  t o  w h i c h  t h e  l i m i t e d  r a n g e  o f  
i n v e s t m e n t s  w e r e  due  t o  a l a c k  o f  a g r i c u l t u r a l  i n v e s t m e n t  
o p p o r t u n i t i e s ,  t h o u g h ,  i n  u n c l e a r .  I t  w o u l d  a p p e a r  t o  be  
p r e m a t u r e ,  t h e r e f o r e ,  t o  s u g g e s t  t h a t  t h e  m e c h a n i s m  
u n d e r l y i n g  t h e  g r o w t h  o f  o w n e r - o c c u p a t i o n  o f  f a r m l a n d  i n  t h e  
e a r l y  t w e n t i e t h  c e n t u r y  was s o l e l y  an a t t e m p t  by  f a r m i n g  
c a p i t a l  t o  o v e r c o m e  a b a r r i e r  t o  i n v e s t m e n t  and a c c u m u l a t i o n  
posed by l a n d e d  p r o p e r t y ,  as  in M u r r a y ' s  t h e s i s .
2 . 2  R e s t r u c t u r i n g  a f t e r  1945  
S i n c e  1 9 4 5 ,  a g r i c u l t u r a l  p r o d u c t i o n  has  u n d e r g o n e  s o m e t h i n g  
o f  a r e v o l u t i o n .  O u t p u t  has r i s e n  s u b s t a n t i a l l y ,  a l o n g  w i t h
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l a b o u r  p r o d u c t i v i t y ,  p r o d u c e  p r i c e s  and l a n d  p r i c e s  ( F i g u r e  
3 . 7 ) .  L a n d o w n e r s h i p  has  become p r e d o m i n a n t l y  o w n e r - o c c u p i e d ,  
t h e r e b y  r e m o v i n g  t h e  i m m e d i a t e  ' b a r r i e r '  o f  l a n d e d  p r o p e r t y  
t o  a g r i c u l t u r a l  i n v e s t m e n t  and a c c u m u l a t i o n .  So how c an  we 
e x p l a i n  t h e  s e e m i n g  c o n t r a d i c t i o n  o f  r i s i n g  p r i c e s ,  a r i s i n g  
o r g a n i c  c o m p o s i t i o n  o f  c a p i t a l ,  and r i s i n g  l a n d  p r i c e s ?
D u r i n g  t h e  p o s t - w a r  p e r i o d ,  and e s p e c i a l l y  s i n c e  t h e  1 9 6 0 s ,  
a p a r a d o x i c a l  s i t u a t i o n  seems t o  h a v e  e m e r g e d .  W h i l s t  t h e  
c o m p e t i t i v e  i m p e r a t i v e  and t h e  r i s i n g  c o s t  o f  l a n d  has  
i m p e l l e d  f a r m e r s  t o  f u r t h e r  i n c r e a s e  p r o d u c t i v i t y  t h r o u g h  
c o n t i n u e d  i n t e n s i f i c a t i o n  o f  p r o d u c t i o n ,  t h e  dem and  f o r  
l a n d  has  a l s o  been  d r i v e n  u p .  B e c a u s e  o f  i t s  v a r i o u s  
' n a t u r a l '  c h a r a c t e r i s t i c s ,  t h e r e  a r e  l i m i t s  t o  c a p i t a l ' s  
a b i l i t y  t o  s u b o r d i n a t e  t h e  r o l e  o f  l a n d  in  f a r m i n g  (Goodman  
and Rede l i f t  1 9 8 5 ) .  Goodman and R e d c l i f t  a r g u e  t h a t  t h e  
c u r r e n t  l i m i t s  o f  t h i s  s u b o r d i n a t i o n  a r e  r e p r e s e n t e d  by t h e  
f a c t  t h a t  f a r m s ,  and l an d  as  t h e  m a t e r i a l  b a s e  o f  
p r o d u c t i o n ,  r e m a i n  in e x i s t e n c e .  Land i s  s t i  I I t h e  m a j o r  
c a p i t a l  i n p u t  in t h e  p r o d u c t i o n  p r o c e s s  and f a r m s  g e n e r a l l y  
h a v e  t o  e x p a nd  in  s i z e  in o r d e r  t o  r a i s e  t h e i r  p r o d u c t i v e  
c a p a c i t y .  And g i v e n  t h e  h i g h  l e v e l  o f  e x p e n d i t u r e  on c a p i t a l  
e q u i p m e n t  and a g r o - c h e m i c a l s ,  t h e  g r e a t e r  t h e  i n v e s t m e n t  on 
t h e  l a n d ,  t h e  g r e a t e r  has  been  t h e  demand f o r  l a n d .
C l e a r l y  t h e  e x i s t e n c e  o f  a p r i v a t e  l a n d  m a r k e t  means t h a t  
' r e n t '  ( o r  c a p i t a l i s e d  r e n t  as  a p r i c e )  i s  p a y a b l e  on a l l  
l a n d ,  i n c l u d i n g  t h a t  in  t h e  mos t  m a r g i n a l  l o c a t i o n s .  Bu t  t h e  
h i g h  o r g a n i c  c o m p o s i t i o n  in a g r i c u l t u r e  c a p i t a l  t o d a y  -  t h e
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v e r y  low r a t i o  o f  v a r i a b l e  t o  c o n s t a n t  c a p i t a l  -  i m p l i e s  
t h a t  t h e  e q u a l i s a t i o n  o f  p r o f i t s  has  n o t  b e en  s l o w e d  by t h e  
e x i s t e n c e  o f  an a b s o l u t e  r e n t .  I f  t h i s  i s  t h e  c a s e ,  i t  
f o l l o w s  t h a t  t h e  r i s e  in  a g r i c u l t u r a l  p r i c e s  i s  n o t  r e l a t e d  
t o  t h e  e x i s t e n c e  o f  a r e n t .  R e c a l l  t h a t  M a r x  saw a b s o l u t e  
r e n t  as  a ' s p e c i a l  c a s e '  w h e r e b y  l a n d e d  p r o p e r t y  c r e a t e s  
r e n t  r a t h e r  t h a n  a p p r o p r i a t i n g  s u r p l u s  v a l u e  f r o m  t h e  t o t a l  
mass o f  s u r p l u s  v a l u e .  U n d e r  t h e s e  c i r c u m s t a n c e s  r e n t  i s  
h e l d  t o  be  t h e  c a u s e  o f  i n c r e a s i n g  p r o d u c t  p r i c e s  ( s e e  
C h a p t e r  2 ) .  W h i l e  i t  i s  t r u e  t h a t  l a n d  p r i c e s  h a v e  r i s e n  
c o n s i d e r a b l y ,  t h e  e f f e c t  o f  t h i s  on t h e  a g r i c u l t u r a l  
p r o d u c t i o n  p r o c e s s  i s  l e s s  c l e a r .  B r o a d l y ,  t h e  b u r d e n  o f  
a b s o l u t e  r e n t ,  t o  use  t h e  t e r m  l o o s e l y ,  has  now been  
t r a n s f o r m e d  i n t o  i n t e r e s t  p a y a b l e  t o  b a n k s .  Bank b o r r o w i n g  
by f a r m e r s  in  197 5  was  £ 1 b n .  By 1983  t h i s  had r e a c h e d  
£ 5 . 3 b n . ,  a r e a l  i n c r e a s e  o f  a b o u t  100  p e r  c e n t  ( F i n a n c i a l  
Ti mes  1 6 / 4 / 8 4 ) .  I n t e r e s t  on bank  l o a n s  s t o o d  a t  a r o u n d  5 - 6  
p e r  c e n t  o f  t o t a l  i n p u t  e x p e n d i t u r e  d u r i n g  t h e  e a r l y  1 9 8 0 s ,  
b u t  a c t u a l  s p e n d i n g  has  grown f i v e f o l d  in  r e a l  t e r m s  s i n c e  
t h e  m i d - 1 9 5 0 s  ( B a r l o w  1 9 8 8 ) .  I t  i s  a l s o  t h e  c a s e  t h a t  e v e n  
t h o u g h  t h e  s i z e  o f  f a r m s  has  been  i n c r e a s i n g  c o n t i n u o u s l y  
o v e r  t h e  p e r i o d  in  q u e s t i o n  t h e  f a r m i n g  c o m m u n i t y  has  n o t  
s u f f e r e d  f r o m  i n c r e a s i n g l y  b u r de n s o m d e b t s .  In  f a c t ,  t h e  
a c t u a l  l e v e l  o f  i n d e b t e d n e s s  in B r i t i s h  a g r i c u l t u r e  has  
t e n d e d  t o  d e c r e a s e  and t h e  r e a l  r a t e  o f  m o r t g a g e  i n t e r e s t  
was n e g a t i v e  in many y e a r s .
To some e x t e n t  any  e f f e c t s  o f  r i s i n g  i n t e r e s t  and r e n t  
pa y m e nt s  may h a v e  been dampened b e c a u s e  in r e c e n t  y e a r s
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t h e r e  h as  b e e n  a t e n d e n c y  f o r  t h e  l a r g e s t  f a r m s  t o  be  
a c q u i r e d  by  s p e c i a l i s t  l an d  management  c o m p a n i e s ,  w i t h  t h e  
a i m  o f  c o m b i n i n g  t h e  p r o f i t s  o f  f a r m i n g  w i t h  c a p i t a l  g a i n s  
f r o m  a p p r e c i a t i n g  l a n d  v a l u e s  ( W h a t mo r e  1 9 8 3 ) .  I n  o t h e r  
w o r d s ,  b e c a u s e  o f  c h a n g e s  in  t h e  d e s i r a b i l i t y  o f  d i f f e r e n t  
e q u i t i e s ,  b a n k i n g  c a p i t a l  i t s e l f  i s  p l a y i n g  a g r e a t e r  p a r t  
i n  t h e  d i r e c t  c o n t r o l  o f  a g r i c u l t u r a l  c a p i t a l .
A n o t h e r  f a c t o r  i s  t h e  s t r e n g t h  o f  t h e  o w n e r - o c c u p i e d  f a m i l y  
f a r m ,  w h i c h  l i e s  a t  t h e  h e a r t  o f  t h e  B r i t i s h  f a r m i n g  s y s t e m .  
T h i s  i s  i m p o r t a n t  b e c a u s e  o w n e r - o c c u p i e r s  t e n d  t o  be  i n  a 
much b e t t e r  b o r r o w i n g  p o s i t i o n  t h a n  t e n a n t s  s i n c e  t h e i r  
e q u i t y  i s  h i g h  and t h e i r  m a i n  a s s e t ,  l a n d ,  h as  a p p r e c i a t e d  
r a p i d l y  i n  t h e  p a s t .  In  t h e  m i d - 1 9 7 0 s  t h e  I i a b i I  i t e s  t o  
a s s e t s  r a t i o  f o r  w h o l l y - o w n e d  f a r m s  was 9 . 7  p e r  c e n t  and f o r  
w h o l l y - r e n t e d  f a r m s  1 5 . 3  p e r  c e n t  (MAFF 1 9 7 8 ) .  The  d e b t -  
e q u i t y  r a t i o  ( a t  12 p e r  c e n t )  f o r  a l l  f a r m s  was  u n c h a n g e d  
b e t w e e n  t h e  m i d - 1 9 7 0 s  and e a r l y  198 0 s  b e c a u s e  o f  t h e  
i n c r e a s e d  l a n d  p r i c e s  ( F i n a n c i a l  T i me s  1 6 / 4 / 8 4 ) .
I t  i s  c l e a r ,  t h o u g h ,  t h a t  t h e r e  a r e  d i f f e r e n c e s  w i t h i n  t h e  
f a r m i n g  i n d u s t r y  in  r e l a t i o n  t o  t h e  e f f e c t s  o f  r i s i n g  l a n d  
p r i c e s  and g e n e r a l  i n d e b t e d n e s s .  The s m a l l - s c a l e  f a r m e r  and  
t h e  l i v e s t o c k  f a r m e r ,  in p a r t i c u l a r ,  h a v e  s e e n  t h e i r  
p r o f i t a b i  I i t y  s t e a d i  l y  f a  I I i ng as t h e  mi n i mum e c o n o m i c  f a r m  
s i z e  has  r i s e n .  B e t w e e n  1968 and 1 9 7 5 ,  f o r  e x a m p l e ,  a l m o s t
5 0 , 0 0 0  h o l d i n g s  o f  u n d e r  100 a c r e s  w e r e  l o s t  in E n g l a n d  and  
W a l e s ,  t o g e t h e r  w i t h  a n o t h e r  4 9 0 0  o f  b e t w e e n  100  and 3 0 0  
a c r e s .
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W h i l e  a b s o l u t e  r e n t  i s  n o t  n e c e s s a r i l y  a s  m a j o r  f e a t u r e  o f  
p o s t - w a r  a g r i c u l t u r e  in  B r i t a i n ,  d i f f e r e n t i a l  r e n t  must  
e x i s t ,  t h o u g h .  S p a t i a l  f e r t i l i t y  d i f f e r e n c e s ,  as  w e l l  a s
i
v a r i a t i o n s  in  t h e  i n t e n s i t y  o f  f a r m i n g  on l a n d s  w i t h  s i m i l a r  
f e r t i l i t y  ( f o r  e x a m p l e  f o l l o w i n g  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  new 
p r o d u c t i o n  t e c h n i q u e s ) ,  mean t h a t  DR 1 and DR2 w i l l  be  
p r e s e n t ,  t r a n s f o r m e d  a g a i n  i n t o  l a n d  p r i c e s  and bank  
i n t e r e s t .
*  *  *
G l e m s f o r d  f a r m e r s  h a v e  been  f a c e d  by a I I t h e s e  t r e n d s .  As 
t h e  f a r m e r  w i t h  t h e  l a r g e s t  s i n g l e  h o l d i n g  in  t h e  p a r i s h  p u t  
i t ,  ' Y o u r  p r o f i t  m a r g i n  i s  d e t e r m i n e d  by t h e  p r o f i t a b i l i t y  
o f  t h e  w h o l e  i n d u s t r y .  You h a v e  t o  m a i n t a i n  p r o d u c t i v i t y  t o  
s u r v i v e ' .  E x p a n s i o n  was t h e r e f o r e  s e e n  a s  a p r e r e q u i s i t e  f o r  
s u r v i v a l  in  t h e  m a r k e t  and t h e  m a i n t e n a n c e  o f  ' l i v i n g  
s t a n d a r d s ' .  S e v e r a l  f a r m e r s  saw t h e  mi n i mum s i z e  o f  
o p e r a t i o n  t o  s u p p o r t  a f a m i l y  a s  a r o u n d  2 0 0  t o  2 5 0  a c r e s ^ .
At  l e a s t  s i x  o f  t h e  f a r m e r s  w e r e  a c t i v e l y  t r y i n g  t o  e xp a n d  
o r  w e r e  c o n s i d e r i n g  e x p a n s i o n .  One w i s h e d  t o  e x p a n d ,  i f  
p o s s i b l e ,  a t  a r a t e  o f  2 0  a c r e s  p e r  y e a r ,  s i m p l y  ' t o  u s e  t h e  
new e q u i p m e n t ' ,  up t o  a maximum s i z e  o f  2 0 0 0  a c r e s .  A n o t h e r  
h o l d i n g ,  c o n s i s t i n g  o f  a f a r m e r  and t wo  sons  ( 7 0  a c r e s  owned  
and 5 6 0  r e n t e d ) ,  saw t h e i r  o p t i m u m  s i z e  a t  a b o u t  5 0 0  o w n e r -  
o c c u p i e d  a c r e s .  A s m a l l e r  m o t h e r - s o n  f a r m  w i t h  2 4 4  o w n e r -
3 A l t h o u g h  t h e i r  e s t i m a t e s  o f  how t h i s  has  c h a n g e d  in r e c e n t  
d e c a d e s  has  v a r i e d  w i l d l y .  One c l a i m e d  t o  remember  an NFU 
e s t i m a t e  t h a t  a f a r m e r  ' c o u l d  r u n  a B e n t l e y '  w i t h  100  a c r e s  
t w e n t y  y e a r s  a g o ,  w h i l s t  a n o t h e r  b e l i e v e d  t h e  same a c r e a g e  
w o u l d  o n l y  s u p p o r t  ' o n e  man'  a t  t h e  same d a t e .
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o c c u p i e d  a c r e s  be I i e v e d  t h e  minimum s i z e  f o r  an a r a b l e  f a r m  
was 4 0 0  a c r e s ,  g i v e n  t h e  c u r r e n t  t e c h n o l o g y .  Two f a r m s  had  
r e c e n t l y  b o u g h t  l a n d .  On t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e  s u r v e y ' s  
l a r g e s t  f a r m e r  ( a l m o s t  2 0 0  a c r e s  owned and 1 10 0  r e n t e d )  
s t a t e d  t h a t  t h e r e  was ' n o  e f f i c i e n t  s i z e .  I t  d e p e n d s  on t h e  
i n d i v i d u a l ' s  a b i l i t i e s ' .  He w o u l d  n o t  c o n s i d e r  e x p a n d i n g  a t  
c u r r e n t  l a n d  p r i c e s ,  t h o u g h .  T h i s  s e n t i m e n t  was e c h o e d  by  a 
f a r m e r  who had r e c e n t l y  t a k e n  on t h e  j o b  o f  m a n a g i n g  h i s  
a b s e n t e e  n e i g h b o u r ' s  h o l d i n g  t o  make o p t i m u m  u s e  o f  h i s  own 
e q u i p m e n t .  T h i s  man a r g u e d  t h a t  i t  was v e r y  d i f f i c u l t  t o  
j u s t i f y  b u y i n g  l an d  t o d a y ,  a s  i t  ' c u t s  d i s p o s a b l e  i n c o m e * .
I t  seems c l e a r ,  t h e n ,  t h a t  t h e s e  c h a n g e s  i n  t e c h n o l o g y  h a v e  
been  l e a d i n g  t o  a g r o w i n g  ' l a n d  h u n g e r '  in  t h e  a r e a .
We saw in C h a p t e r  3 how p r i c e s  r e a l i s e d  on f a r m l a n d  s a l e s  
in G l e m s f o r d  d u r i n g  t h e  1 9 7 0 s  h a v e  t e n d e d  t o  be b e l o w  t h e  
r e g i o n a l  a v e r a g e ,  b u t  r e n t s  w e r e  c o n s i d e r a b l y  a b o v e  a v e r a g e .  
A p p e n d i x  3 shows t h e  i n p u t  and o u t p u t  f i g u r e s  f o r  a 
' t y p i c a l '  G l e m s f o r d  a r a b l e  f a r m .  T h i s  w o u l d  a p p e a r  t o  
i n d i c a t e  t h a t  t h e  t e c h n i c a l  c o m p o s i t i o n  o f  c a p i t a l  f o r  
G l e m s f o r d ' s  f a r m e r s  i s  p r o b a b l y  no d i f f e r e n t  f r o m  t h e  s o c i a l  
a v e r a g e .  In  o t h e r  w o r d s ,  much o f  t h e  p a t t e r n  o f  a g r i c u l t u r a l  
c h a n g e  in  t h e  p a r i s h  l i e s  in t h e  a g g r e g a t e  p i c t u r e  o f  
c h a n g e ,  w i t h  l o c a l  f a r m e r s  b e i n g  s u b j e c t  t o  t h e  p a r a m e t e r s  
o f  t h e  m a r k e t .  N e v e r t h e l e s s ,  i t  i s  n o t  p o s s i b l e  t o  d e t e r m i n e  
t h r o u g h  r e n t  t h e o r y  why t h e  p r i c e  o f  o w n e r - o c c u p i e r  f a r m l a n d  
in t h e  1 9 7 0 s  was b e l o w  a v e r a g e  w h i l e  r e n t s  w e r e  n o t i c e a b l y  
h i g h e r .  We w i l l  r e t u r n  t o  t h i s  q u e s t i o n  in  t h e  n e x t  c h a p t e r .
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*  *  *
We h a v e  d i s c u s s e d  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  r e n t ,
I a n d o w n e r s h i p  and p r o d u c t i o n  c o s t s  and p r o d u c t  p r i c e s .  One  
e x p l a n a n t i o n  f o r  t h e  r i s e  in  l an d  and a g r i c u l t u r a l  p r i c e s  
a f t e r  1 9 4 5  has  b e en  p u t  f o r w a r d .  H o w e v e r ,  n e i t h e r  t h e  p r i c e  
f l u c t u a t i o n s  d u r i n g  t h e  g r o w t h  y e a r s ,  nor  t h e  r e s t r u c t u r i n g  
o f  a g r i c u l t u r e  d u r i n g  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  c a n  be s o l e l y  
e x p l a i n e d  by m a r x i a n  c o n c e p t s  o f  r e n t .  E q u a l l y ,  t h e  
p e r s i s t e n t  p r i c e  r i s e s  in  t h e  p o s t - 1 9 4 5  p e r i o d  need  a mor e  
d e t a i l e d  a n a l y s i s .  In G l e m s f o r d ,  s p e c i f i c  d i f f e r e n c e s  
b e t w e e n  t h e  l o c a l  and a g g r e g a t e ,  ' n a t i o n a l '  p i c t u r e  d u r i n g  
t h e  l a s t  c e n t u r y  r e q u i r e  f u r t h e r  e x p l a n a t i o n ,  e v e n  t h o u g h  
t h e  p a r a m e t e r s  o f  c o n t e m p o r a r y  a g r i c u l t u r a l  c h a n g e  a p p e a r  t o  
be s e t  by  t h e  w i d e r  p i c t u r e .
The  p i c t u r e  o f  a c c u m u l a t i o n  in  a g r i c u l t u r e  i s  c l e a r l y
c o m p l e x .  Th e  i n d u s t r y  has  many b r a n c h e s ,  e a c h  w i t h  q u i t e
d i f f e r e n t  c o n d i t i o n s  o f  p r o d u c t i o n  -  in  B r i t a i n  t h e s e  r a n g e
f r o m  t h e  h i g h l y  c a p i t a l - i n t e n s i v e  a r a b l e  p r o d u c e r  t o  t h e
s m a l l  c r o f t e r  w i t h  a f ew s h e e p .  B o t h  a r e  f a c e d  w i t h  t o t a l l y
d i f f e r e n t  r e l a t i o n s  o f  p r o d u c t i o n .  The  c i r c u m s t a n c e s  u n d e r
w h i c h  p r o d u c t i o n  o c c u r s  v a r y ,  and v a r y  q u i t e  c o n s i d e r a b l y .
F i n e  ( 1 9 8 0 :  3 2 9 )  i s  t h e r e f o r e  c o r r e c t  in  a r g u i n g  t h a t
' T h e r e  i s  no law a t  a l l .  A t  t i m e s ,  p r i c e  o f  p r o d u c t i o n  
w i l l  c o r r e s p o n d  t o  t h e  t o t a l  a p p l i c a t i o n  o f  c a p i t a l  t o  
t h e  w o r s t  l a n d ,  a t  o t h e r  t i m e s  w i l l  c o r r e s p o n d  t o  t h e  
p r o d u c t i v i t y  o f  a d d i t i o n a l  u n i t s  o f  i n v e s t m e n t ' .
I f  t h e  p r i c e  o f  p r o d u c t i o n  on t h e  w o r s t  l an d  d e t e r m i n e s  
m a r k e t  v a l u e ,  r i s i n g  p r o d u c t  p r i c e s  i m p l i e s  t h a t  t h e  m a r g i n  
o f  p r o d u c t i o n  i s  s h i f t i n g  c o n t i n o u s l y  o r  t h a t  some
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a l t e r n a t i v e  me ch a n i s m  i s  h o l d i n g  up p r i c e s .  In  t h i s  
i n s t a n c e ,  f o r  an e x p l a n a t i o n  we need  t o  t u r n  t o  b o t h .  S t a t e  
i n t e r v e n t i o n  t o  m a i n t a i n  m a r k e t  p r i c e s  and B r i t a i n ' s  e n t r y  
i n t o  t h e  EC and t h e  r e s u l t i n g  e x t e n s i o n  o f  t h e  a g r i c u l t u r a l  
m a r g i n  a r e  k e y  f a c t o r s  b e h i n d  an e x p l a n a t i o n .  T h i s  w i l l  U .  
d e a l t  w i t h  i n  t h e  n e x t  c h a p t e r ,  w h e r e  a m o r e  d e t a i l e d  
p o l i t i c a l  economy o f  a g r i c u l t u r e  i s  d e v e l o p e d .
3 HOUSEBUILDING AND RENT RELATIONS
3 . 1  The  r i s e  and f a l l  o f  p r i v a t e  r e n t a l  h o u s e b u i l d i n g
In C h a p t e r  4 we e x a m i n e d  t h e  way  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  
h o u s e b u i l d i n g  i n d u s t r y  saw t w o  m a j o r  b o o m / s l u m p  c y c l e s ,  w i t h  
o u t p u t  p e a k i n g  in  1 87 6  and t h e  e a r l y  1 9 0 0 s  ( s e e  F i g u r e  4 . 1 ) .  
I t  was a l s o  a r g u e d  t h a t  a r e l a t i o n s h i p  e x i s t e d  b e t w e e n  
h o u s i n g  r e n t s ,  p r o d u c t i v i t y  and b u i l d i n g  c o s t s :  r e n t s  t e n d e d  
t o  r i s e  c o n t i n u o u s l y  b e c a u s e  l a n d l o r d s  w e r e  u n w i l l i n g  t o  
r e d u c e  r e n t s  a t  t i m e s  o f  o v e r - s u p p l y ;  p e r i o d s  o f  s h o r t a g e  
l ed  t o  r a p i d  r e n t  i n c r e a s e s .  B e c a u s e  t h e r e  was no r e a l  
i mp r o v e m e n t  in  p r o d u c t i v i t y ,  b u i l d i n g  c o s t s  g e n e r a l l y  
o s c i l l a t e d  a r o u n d  t h e  b u i l d i n g  c y c l e .  We a l s o  d i s c u s s e d  t h e  
o r g a n i s a t i o n  o f  p r o d u c t i o n  in  t h e  l a t e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  
a n d ,  in  p a r t i c u l a r ,  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  l a n d e d  
p r o p e r t y ,  d e v e l o p e r s ,  and b u i l d e r s .  Two q u e s t i o n s  r e m a i n e d  
u n a n s w e r e d :  why d i d  p r i v a t e  r e n t i n g  d e c l i n e  a f t e r  1900  and  
w h a t  was t h e  m e ch a n i sm b e h i n d  t h e  boom and s l u mp c y c l e s ?
In o r d e r  t o  t a c k l e  t h e s e  q u e s t i o n s  i t  i s  f i r s t  n e c e s s a r y  t o  
c o n s i d e r  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  r i s i n g  h o u s i n g  r e n t s ,  l an d  
p r i c e s ,  b u i l d i n g  c o s t s ,  p r o d u c t i v i t y  and o u t p u t .  As we n o t e d
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i n  C h a p t e r  2 ,  t h e  r o l e  o f  a b s o l u t e  r e n t  in t h e  ' u r b a n  
s e t t i n g '  -  i . e .  i n  t h e  c o n t e x t  o f  t h e  p r o d u c t i o n  o f  t h e  
b u i l t  e n v i r o n m e n t  -  i s  c o n t r o v e r s i a l .  T h e r e  i s  d i s a g r e e m e n t  
o v e r  t h e  p r e c i s e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  p r o d u c t i v i t y ,  l a n d  
r e n t  and  t h e  o r g a n i c  c o m p o s i t i o n  o f  c a p i t a l  i n  t h e  
h o u s e b u i l d i n g  i n d u s t r y .  The f a c t  t h a t  AR c a n  t h e o r e t i c a l l y  
e x i s t  o n l y  i n  s e c t o r s  w i t h  a low r a t i o  o f  v a r i a b l e  t o  
c o n s t a n t  c a p i t a l  and w h e r e  l an d e d  p r o p e r t y  c a n  p r e v e n t  t h e  
e q u a l i s i n g  f l o w  o f  c a p i t a l ,  has  been s e e n  a s  an e x p l a n a t i o n  
f o r  t h e  r e l a t i v e  ' b a c k w a r d n e s s '  o f  t h e  h o u s e b u i l d i n g  
i n d u s t r y :  i t s  low p r o d u c t i v i t y  and t h e  f a c t  t h a t  t h e  p r i c e
o f  i t s  p r o d u c t  -  h o u s i n g  -  f a i l s  t o  d e c l i n e  o v e r  t h e  l ong  
t e r m  ( c f .  D i c k e n s  e t  a /  1 9 8 5 ;  L i p i e t z  1 9 7 4 ;  B a l l  1 9 7 8 ,  
1 9 8 3 ) .  The  p r o b l e m  w i t h  t h i s  a r g u m e n t  i s  i t s  t a u t o l o g y :  AR 
i s  s e e n  a s  b o t h  a c a u s e  and  an e f f e c t  o f  t h e  low o r g a n i c  
c o m p o s i t i o n  o f  c a p i t a l  and t h e  low p r o d u c t i v i t y  o f  t h e  
i n d u s t r y .  I t  i s  a r g u e d  t h a t  house  p r i c e s  do n o t  f a l l  in  t h e  
l ong  t e r m  b e c a u s e  o f  t h i s  low p r o d u c t i v i t y .
So how f a r  c a n  r e n t  t h e o r y  a c t u a l l y  t a k e  us in e x p l a i n i n g  
t h e  p a t t e r n  o f  n i n e t e e n t h  h o u s e b u i l d i n g ?  T h r e e  q u e s t i o n s  
r e m a i n e d  u n a n s w e r e d  f r o m  C h a p t e r  4 :  d i d  t h e  n a t u r e  o f  l a n d e d  
p r o p e r t y  a c t  a s  a ' b a r r i e r '  t o  p r e v e n t  t h e  f l o w  o f  c a p i t a l  
b e t w e e n  h o u s e b u i l d i n g  and o t h e r  s e c t o r s ,  t h e r e b y  h i n d e r i n g  
t e c h n i c a l  i m p o r o v e m e n t  and r e d u c i n g  p r o d u c t i v i t y ;  w h a t  w e r e  
t h e  c a u s e s  o f  t h e  h o u s e b u i l d i n g  c y c l e ;  and why d i d  p r i v a t e  
r e n t i n g  d e c l i n e  in  t h e  e a r l y  t w e n t i e t h  c e n t u r y ?
What  e f f e c t  d i d  l a n d e d  p r o p e r t y  ha ve  on h o u s e b u i l d i n g
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p r o d u c t i v i t y ?  Some a u t h o r s  a r e  v e r y  c l e a r  a b o u t  t h e  e f f e c t s  
o f  AR on t h e  n i n e t e e n t h  h o u s e b u i l d i n g  i n d u s t r y .  I v e  ( 1 9 8 1 :
3 )  n o t e s  t h a t
' t h e  p r o c e s s e s  o f  c o n c e n t r a t i o n  and c e n t r a l i z a t i o n  o f  
c a p i t a l  ( i n  h o u s e b u i l d i n g )  w e r e  o f f s e t  . . .  by  t h r e e  
m a i n  f a c t o r s :  ( 1 )  l an d  and I a n d o w n e r s h i p  a s  a b a r r i e r  
t o  a c c u m u l a t i o n ;  ( 2 )  t h e  c o n t r a c t i n g  f o r m ;  ( 3 )  d i s t a n c e  
c o s t s ,  t h e  g e o g r a p h i c a l  r e s t r i c t i o n  o f  t h e  m a r k e t  and  
. . .  t h e  c o n s e q u e n t  l i m i t a t i o n  upon t h e  d e v e l o p m e n t  o f  
t h e  d i v i s i o n  o f  l a b o u r . '
T h i s  had c l e a r  e f f e c t s  on t h e  n a t u r e  o f  a c c u m u l a t i o n  i n  t h e
i n d u s t r y .  In  p a r t i c u l a r :
' ( a )  i n d i v i d u a l  a c c u m u l a t i o n  by c o n t r a c t o r s  p r o c e e d e d  
f r o m  a v e r y  s m a l l  c a p i t a l  b a s e ;  ( b )  c a p i t a l  c e n t r a l i z e d  
v i a  t h e  b a n k i n g  s y s t e m  f l o w e d  m a i n l y  i n t o  l a n d  and  
p r o p e r t y  o w n e r s h i p ,  o r  l e n d i n g  a g a i n s t  t h e s e  
s e c u r i t i e s ,  r a t h e r  t h a n  i n t o  c o n s t r u c t i o n  as  s u c h ;  ( c )  
a l a r g e  p a r t  o f  w o r k i n g  c a p i t a l  was  s u p p l i e d  by  
b u i l d i n g  o w n e r s  ( g o v e r n m e n t ,  i n d u s t r i a  I / c o m m e r c i a  I 
c a p i t a l i s t s ) ,  b u i l d i n g  s o c i e t i e s  and b a n k s ,  o r  
b u i l d e r s '  m e r c h a n t s ,  r a t h e r  t h a n  by t h e  b u i l d i n g  f i r m s  
a s  s u c h . '  ( I v e  1 9 8 1 :  3 ) .
U n d e r  t h e s e  c i r c u m s t a n c e s  a c c u m u l a t i o n  r e l i e d  n o t  on 
p r o d u c t i v i t y  g r o w t h ,  b u t  a l m o s t  e x c l u s i v e l y  on t h e  
' q u a n t i t a t i v e  r e p r o d u c t i o n  o f  t h e  t o t a l  c a p i t a l  o f  t h e  
s e c t o r  on a ( r a p i d l y )  e x p a n d e d  s c a l e ,  p r i n c i p a l l y  by t h e  
e m e r g e n c e  o f  new f i r m s '  ( i b i d :  3 ;  c f . B a l l  1 9 7 8 ) .  F o r  t h e  
bu i  I d e r / d e v e I o p e r  i t  was t h e r e f o r e  n e c e s s a r y  t o  s p e e d  up t h e  
c i r c u l a t i o n  o f  c a p i t a l .  T h i s  was t h e  f o r c e  b e h i n d  t h e  g r o w t h  
o f  t h e  h o u s i n g  l a n d l o r d ,  who a c t e d  as  c o m m e r c i a l  c a p i t a l  f o r  
t h e  h o u s e b u i l d e r s .  R e n t  was t h e  means by w h i c h  t h e  c o m m o d i t y  
' h o u s i n g '  c o u l d  be c o n v e r t e d  i n t o  money ( s e e  B a l l  1 98 1 ;  Kemp 
1 9 8 4 ;  A l l e n  1 9 8 3 ) .  T h i s  c o r r e s p o n d s  t o  t h e  f i f t h  f o r m  o f  
h o u s i n g  d e v e l o p e d ,  d e s c r i b e d  in C h a p t e r  2 ,  i . e .  a s i t u a t i o n  
w h e r e b y  l a n d e d  e s t a t e s  a r e  d e v e l o p e d  f o r  h o u s i n g  w h i c h  i s  
* owned by a f r a g m e n t e d  c l a s s  o f  l a n d l o r d s .
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In many w a y s  t h i s  i s  an a p p e a l i n g  p i c t u r e  o f  t h e  e c o n o m i c s  
o f  h o u s i n g  d e v e l o p m e n t  in  t h e  m i d -  t o  I a t e - n i n e t e e n t h  
c e n t u r y .  I t  was  t r u e ,  as  we saw i n  C h a p t e r  4 ,  t h a t  
p r o d u c t i v i t y  g r e w  r e l a t i v e l y  s l o w l y  and r e n t s  r o s e  s t e a d i l y .  
In a d d i t i o n  l a n d e d  p r o p e r t y  was g e n e r a l l y  m o r e  c o n c e r n e d  
w i t h  l ong t e r m  r e t u r n s  t h a n  h o u s i n g  d e v e l o p m e n t ,  w i t h  t h e  
r e s u l t  t h a t  r e s t r i c t i v e  c o v e n a n t s  w e r e  o f t e n  i mposed on  
d e v e l o p e r s .  G a u l d i e  ( 1 9 7 4 )  n o t e s  how r i s i n g  l an d  p r i c e s  in  
r a p i d l y  e x p a n d i n g  t o w ns  w e r e  o f t e n  t h e  r e s u l t  o f  t h e  l o c a l  
s p e c i f i c i t i e s  o f  t h e  l a n d  m a r k e t :  f o r  e x a m p l e ,  s p e c u l a t i v e  
w i t h o l d i n g  o f  p r i m e  s i t e s ;  t h e  r e t e n t i o n  by t o wn  c o u n c i l s  o f  
l an d  u n t i l  i t  c o u l d  be  d e v e l o p e d  f o r  t h e  mo s t  p r o f i t a b l e  
use-, o r  r e s t r i c t i o n s  on t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  w o r k i n g  c l a s s  
h o u s i n g  t o  m a i n t a i n  t h e  s i t e  v a l u e .  The  l o c a l  n a t u r e  o f  
l a n d e d  p r o p e r t y  was t h e r e f o r e  a k e y  d e t e r m i n a n t  o f  t h e  l o c a l  
c h a r a c t e r  o f  h o u s i n g  d e v e l o p m e n t .  T h i s  a l s o  i m p l i e s ,  t h o u g h ,  
t h a t  t h e  e f f e c t  o f  l a n d e d  p r o p e r t y  on p r e v e n t i n g  t h e  f l o w  o f  
c a p i t a l  i n t o  h o u s e b u i l d i n g  and t h e r e b y  r e d u c i n g  t h e  
p r o d u c t i v i t y  c a n n o t  be  p r e d e t e r m i n e d .
In G l e m s f o r d  we h a v e  s e e n  t h a t  t h r e e  p r i n c i p a l  a g e n t s  w e r e  
i n v o l v e d  in  h o u s i n g  d e v e l o p m e n t :  l o c a l  f a r m e r s ,  s m a l l
m a n u f a c t u r e r s ,  and t h e  o w n e r  o f  t h e  s i l k  m i l l .  We h a v e  a l s o  
seen how t h e r e  was a p r o l i f e r a t i o n  o f  s m a l l  h o u s i n g  
l a n d l o r d s  d u r i n g  t h e  l a t e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y .  The  b u l k  o f  
l and f o r  h o u s i n g  d e v e l o p m e n t  a p p e a r s  t o  h a ve  b een  b o u g h t  on 
a p i e c e m e a l  b a s i s ,  r a t h e r  t h a n  in l a r g e  b l o c k s ,  b u t  
u n f o r t u n a t e l y  no f u r t h e r  d e t a i l s  -  in p a r t i c u l a r  d e t a i l s  on
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l a n d  and  c o n s t r u c t i o n  c o s t s  -  a r e  a v a i l a b l e .  H o w e v e r ,  we can  
s p e c u l a t e  t h a t  s i n c e  in many c a s e s  l a n d o w n e r s  w e r e  t h e  
h o u s i n g  d e v e l o p e r s ,  t h e  p r o b l e m s  c a u s e d  by w i t h o l d i n g  l an d  
o r  i m p o s i t i o n  o f  r e s t r i c t i v e  c o v e n a n t s  may n o t  h a v e  a r i s e n .  
On t h e  o t h e r  h a n d ,  we c a n n o t  d e t e r m i n e  how p r o d u c t i v e  t h e  
l o c a l  h o u s e b u i l d i n g  i n d u s t r y  was in r e l a t i o n  t o  t h e  n a t i o n a l  
a v e r a g e ,  n o r  c a n  we s a y  a n y t h i n g  a b o u t  h o u s i n g  r e n t s .
I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  t h e r e  was some c o m p e t i t i o n  f o r  l a n d  in  
G l e m s f o r d ,  t h o u g h .  The p e r i o d  o f  mo s t  r a p i d  g r o w t h  in  t h e  
h o u s i n g  s t o c k  -  t h e  1850s  and 1 8 6 0 s  ( s e e  T a b l e  4 . 1 )  -  
c o i n c i d e d  w i t h  t h e  f a s t e s t  r i s e  in  a g r i c u l t u r a l  l a n d  r e n t s  
( F i g u r e  3 . 6 ) .  T h i s  c o m b i n a t i o n  o f  r i s i n g  l e v e l s  o f  
h o u s e b u i l d i n g  and a boom in a g r i c u l t u r a l  r e n t s  may  h a v e  
a f f e c t e d  l a n d  s u p p l y  t o  t h e  h o u s e b u i l d i n g  i n d u s t r y  ( h e n c e  
t h e  p i e c e m e a l  n a t u r e  o f  u r b a n  d e v e l o p m e n t ) .  T h i s  i n  t u r n  may 
h a v e  r a i s e d  h o u s i n g  r e n t  l e v e l s .
In  g e n e r a l ,  t h o u g h ,  i t  seems c l e a r  t h a t  r e n t  t h e o r y  c an  
o n l y  p r o v i d e  a p a r t i a l  e x p l a n a t i o n  f o r  t h e  l ong  t e r m  r i s e  in  
h o u s i n g  r e n t s  in  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  B r i t a i n .  I f  t h e r e  had  
be en  a l on g  t e r m  f a l l  in p r o d u c t i v i t y  and r i s i n g  c o s t s  we 
m i g h t  h a v e  e x p e c t e d  a l ong t e r m  r i s e  in r e n t s .  B u t  
p r o d u c t i v i t y  d i d  r i s e  s l i g h t l y  d u r i n g  t h e  l a t e  n i n e t e e n t h  
c e n t u r y :  B a l l  ( 1 9 7 8 )  c i t e s  a f i g u r e  o f  17 p e r  c e n t  b e t w e e n  
1 850  and 1 9 1 0 .  B u i l d i n g  c o s t s  f l u c t u a t e d  w i t h  t h e  
c o n s t r u c t i o n  c y c l e .  I t  i s  more  i m p o r t a n t ,  t h e r e f o r e ,  t o  
c o n s i d e r  t h e  n a t u r e  o f  t h e  h o u s i n g  m a r k e t  d u r i n g  t h i s  p e r i o d  
t o  g a i n  a f u l  l e r  p i c t u r e .  C h a p t e r  7 wi  I I r e t u r n  t o  t h i s
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i s s u e  in  m o r e  d e t a i l .
*  *  *
The s e c on d  q u e s t i o n  we need t o  t a c k l e  r e l a t e s  t o  t h e
r e a s o n s  f o r  t h e  b o o m / s l u m p  c y c l e  in  o u t p u t .  A g a i n ,  r e n t  
t h e o r y  p o i n t  us some  o f  t h e  way t o w a r d s  an  e x p l a n a t i o n :  t h e  
e x i s t e n c e  o f  l a n d e d  p r o p e r t y  ' b l o c k i n g '  t h e  f r e e  f l o w  o f  
c a p i t a l  i n t o  and o u t  o f  t h e  h o u s e b u i l d i n g  i n d u s t r y  may  
p r o v i d e  c l u e s  t o w a r d s  an u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  p a t t e r n s  o f  
c a p i t a l  i n v e s t m e n t .
T h e r e  i s  a c o n s i d e r a b l e  l i t e r a t u r e  on i n v e s t m e n t  f l o w s  and  
h o u s i n g  d e v e l o p m e n t  ( j u s t  as  a s i m i l a r  l i t e r a t u r e  e x i s t s  on 
i n v e s t m e n t  f l o w s  and a g r i c u l t u r e ) .  Two i m p o r t a n t  a u t h o r s  in  
t h i s  d e b a t e  a r e  Ha bb a ku k  ( 1 9 6 2 )  and S a u l  ( 1 9 6 2 ) 4 , and mor e  
r e c e n t l y  H a r v e y  ( 1 9 7 8 )  has  t a k e n  up and a d a p t e d  t h i s  w o r k .
B r o a d l y ,  t h e  a r g u m e n t  i s  t h a t  ' e x t e r n a l '  f a c t o r s  -  t h e  
g l o b a l  t r a d e  c y c l e  -  p l a y e d  a r e l a t i v e l y  l i m i t e d  p a r t  in  
f l o w s  o f  i n v e s t m e n t  i n t o  and o u t  o f  h o u s i n g  d e v e l o p m e n t  in  
B r i t a i n  d u r i n g  t h i s  p e r i o d .  H a bb a ku k  ( 1 9 6 2 )  a r g u e s  t h a t  t h e  
g r o w i n g  s t a b i l i t y  o f  t h e  b a n k i n g  s y s t e m  a f t e r  t h e  185 0 s
me an t  t h a t  t h e r e  was an i n c r e a s e  in  t h e  r a n g e  o f  p o t e n t i a l
i n v e s t m e n t  a s s e t s .  H o w e v e r ,  b e c a u s e  t h e  m a r k e t  was  
e s s e n t i a l l y  unhomogenous and i m p e r f e c t ,  and i t  was h a r d  t o  
a d j u s t  m o r t g a g e  t e r m s  w h e n e v e r  s u p p l i e s  o f  mor e  a t t r a c t i v e  
f o r e i g n  bonds  became a v a i l a b l e ,  t h e  d o m e s t i c  m o r t g a g e  m a r k e t  
was u n s t a b l e .  I n v e s t o r s  t e n d e d  t o  be f i c k l e  and p r o n e  t o
4 F o l l o w i n g  t h e  w r i t i n g s  o f  Cooney  ( 1 9 4 9 ) ,  C a i r n c r o s s  ( 1 9 5 3 ) ,  
and Thomas ( 1 9 5 4 ) .
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i r r a t i o n a l  b e h a v i o u r ,  w i t h  t h e  r e s u l t  t h a t  c a p i t a l  f l o w s  
w e r e  o f t e n  in  a ' b u n c h e d '  and ' w a v e '  f o r m  ( P o l l a r d  1 9 8 5 ) .  
T h i s  m e a n t  t h a t  t h e  power  o f  t h e  b u i l d i n g  i n d u s t r y  t o  
c o m p e t e  f o r  i n v e s t m e n t  d u r i n g  p e r i o d s  o f  e c o n o m i c  boom was  
r e d u c e d .  C o n v e r s e l y ,  i t s  p o s i t i o n  was i m p r o v e d  d u r i n g  
d e p r e s s i o n s .  I n d e e d ,  p r e s s u r e  f o r  l i q u i d i t y  was  no l o n g e r  
e x e r t e d  on b onds  and m o r t g a g e s ,  b u t  on s h o r t  t e r m  
s e c u r i t i e s .  Even  t h o u g h  t h e  d o w n t u r n  in t h e  t r a d e  c y c l e  
b e g a n  i n  1 8 7 3 ,  i n v e s t m e n t  in  d o m e s t i c  m o r t g a g e s  r e m a i n e d  
i m p o r t a n t  u n t i l  1 87 6  ( c o r r e s p o n d i n g  w i t h  t h e  f i r s t  V i c t o r i a n  
h o u s i n g  boom) ( H a b b a k u k  1 9 6 2 ) .  The r i s e  in  h o u s e b u i l d i n g  
a c t i v i t y  b e f o r e  1 8 7 6  c a n  be  e x p l a i n e d  by t h e  f a c t  t h a t  t h e  
t r a d e  c y c l e  u p s w i n g  d i d  n o t  end w i t h  f i n a n c i a l  p a n i c  ( a s  was  
t h e  c a s e  w i t h  p r e v i o u s  b o o m s ) ,  and i n d u s t r i a l  a c t i v i t y  
r e m a i n e d  h i g h  a f t e r  1 8 7 3 .  The e n d i n g  o f  i n v e s t m e n t  a b r o a d ,  
a s  t h e  t r a d e  c y c l e  p e a k e d ,  me an t  t h a t  r e n t i e r  s a v i n g s  w e r e  
d i v e r t e d  b a c k  t o  t h e  d o m e s t i c  m a r k e t ,  and e s p e c i a l l y  i n t o  
hous i n g .
I t  i s  n o t  p o s s i b l e  t o  d e t e r m i n e  e x a c t l y  how s e n s i t i v e  t h e  
f l o w  o f  f u n d s  i n t o  and o u t  o f  t h e  B r i t i s h  h o u s i n g  m a r k e t  was  
d u r i n g  t h e  m i d -  t o  I a t e - n i n e t e n e n t h  c e n t u r y ,  f o r  i t  i s  c l e a r  
t h a t  t h e r e  w e r e  a number  o f  d i f f e r e n t  t y p e s  o f  i n v e s t o r ,  
e a c h  w i t h  d i f f e r e n t  s t r a t e g i e s  and a t t i t u d e s  ( H a b b a k u k  1 9 6 2 ;  
P o l l a r d  1 9 8 5 ) .  H o w e v e r ,  t h e r e  i s  a l i k e l i h o o d  t h a t  a t  l e a s t  
some o f  t h e  demand f o r  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  was a t  t h e  e x p e n s e  
o f  t h e  d o m e s t i c  b u i l d i n g  i n d u s t r y .  Bo t h  Ha bb a ku k  and S a u l ,  
h o w e v e r ,  s t r e s s  t h a t  t h e  r o l e  o f  i n v e s t m e n t  ' s w i t c h i n g '
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b e t w e e n  m a r k e t s  was p r o b a b l y  l e s s  s i g n i f i c a n t  t h a n  h o u s i n g  
m a r k e t  f a c t o r s  such  a s  p o p u l a t i o n  m i g r a t i o n .  We w i l l  
i n v e s t i g a t e  t h e  r o l e  o f  t h e  h o u s i n g  m a r k e t  i n  C h a p t e r  7 .
I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  on e  f a c t o r  b e h i n d  G l e m s f o r d ' s  h o u s i n g  
' b o o m'  -  w h i c h  had a l m o s t  c e r t a i n l y  c e a s e d  by 1 8 8 0  -  was t h e  
f l o w  o f  c a p i t a l  f r o m  t h e  t h r i v i n g  m a n f a c t u r i n g  s e c t o r  i n t o  
h o u s i n g  d e v e l o p m e n t .  We saw i n  C h a p t e r  5 t h a t  t h e  s i l k  
i n d u s t r y  in  B r i t a i n  had a l r e a d y  p e a k e d  by t h e  1 8 6 0 s  and i t s  
l ong  t e r m  d e c l i n e  had become e s t a b l i s h e d .  In  G l e m s f o r d ,  i t  
i s  p o s s i b l e  t h a t  p r o f i t s  f r o m  t h e  s i l k  m i l l  w e r e  b e i n g  
r e c y c l e d  i n t o  h o u s i n g  d e v e l o p m e n t  in t h e  1 8 6 0 s ,  b o o s t i n g  
h o u s e b u i l d i n g  l e v e l s .  B u t  i t  i s  e q u a l l y  f e a s i b l e  t h a t  t h e  
b u i l d i n g  boom may h a v e  been  a c a s e  o f  s p e c u l a t i v e  
d e v e l o p m e n t  a s  a r e s p o n s e  t o  i n c r e a s e d  h o u s i n g  demand f r o m  
t h e  l o c a l  w o r k f o r c e .  C h a p t e r  7 w i l l  e x p l o r e  t h i s  i s s u e  
f u r t h e r .
The s e c o n d  h o u s e b u i l d i n g  boom a t  t h e  t u r n  o f  t h e  c e n t u r y  
may a l s o  h a v e  been  p a r t l y  s t i m u l a t e d  by c a p i t a l  f l o w s .  I t  
has b e en  a r g u e d  t h a t  t h e  f o r e i g n  demand f o r  i n v e s t m e n t  
c a p i t a l  d u r i n g  t h e  1 88 0 s  was p r o b a b l y  a t  l e a s t  p a r t l y  a t  
t h e  e x p e n s e  o f  h o u s e b u i l d i n g  ( H a b b a k u k  1 9 6 2 ) .  C e r t a i n l y  in  
t h e  c a s e  o f  G l e m s f o r d  t h e  m a i n  d e v e l o p e r ,  H e n r y  E a t o n ,  was  
i n v o l v e d  in  f o r e i g n  i n v e s t m e n t ,  f o r  he owned a l a r g e  e s t a t e  
in New O r l e a n s ,  w o r t h  o v e r  £ 2 3 , 0 0 0  on h i s  d e a t h ® .  A c c o r d i n g  
t o  H a b b a k u k  o n l y  a s m a l l  p r o p o r t i o n  o f  t h e  r i s e  in  a g g r e g a t e
5 PRO: IR 2 6 / 6 1 1 0 .  He was a l s o  a C o n s e r v a t i v e  MP f o r  C o v e n t r y
f r o m  1 8 6 5 ,  and a p e e r  f r o m  1 8 8 7 .
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n a t i o n a l  income d u r i n g  t h i s  p e r i o d  c a n  be e x p l a i n e d  by
r i s i n g  d o m e s t i c  i ncome .  The b u l k  a p p e a r s  t o  o r i g i n a t e  in
c a p i t a l  ' s w i t c h i n g '  b e c a u s e  i t  i s  c l e a r  t h a t  t h e  r i s e  i n
f o r e i g n  i n v e s t m e n t  and d e c l i n e  in  h o u s i n g  i n v e s t m e n t  a r e  o f
t h e  same o r d e r  o f  m a g n i t u d e .  I t  w i l l  be r e c a l l e d  f r o m
C h a p t e r  3 t h a t  t h i s  p e r i o d  was  o n e  o f  i n t e n s e  f o r e i g n
i n v e s t m e n t  a c t i v i t y ,  e s p e c i a l l y  in A u s t r a l a s i a  and S o u t h
A m e r i c a ,  as  low d o m e s t i c  i n t e r e s t  r a t e s  c a u s e d  r e n t i e r s  t o
s e e k  b e t t e r  r e t u r n s  a b r o a d .
*  *  *
A t h i r d  m a j o r  i s s u e  i s  why p r i v a t e  r e n t i n g  d e c l i n e d  a f t e r
t h e  e a r l y  t w e n t i e t h  c e n t u r y .  We h a v e  a l r e a d y  a r g u e d  t h a t
i n v e s t m e n t  c a p i t a l  t u r n e d  away f r o m  h o u s i n g  a f t e r  t h e  boom 
e nded  in  1 9 0 3 .  H o u s i n g  c o m p l e t i o n s  p l u m m e t e d  f r o m  a r o u n d
1 5 0 , 0 0 0  p e r  annum t o  3 0 , 0 0 0  b e f o r e  t h e  s t a r t  o f  t h e  F i r s t  
W o r l d  War ( s e e  F i g u r e  4 . 1 ) .  B a l l  ( 1 9 8 1 )  d i s p u t e s  t h e  n o t i o n  
t h a t  p r i v a t e  r e n t i n g  s t a r t e d  t o  d e c l i n e  s o l e l y  b e c a u s e  o t h e r  
s o u r c e s  o f  i n v e s t m e n t  e m e r g e d .  He a r g u e s  t h a t  whi  I e  i t  i s  
t r u e  t h a t  p o t e n t i a l  h o u s e b u i l d i n g  c a p i t a l  was d i v e r t e d  i n t o  
o t h e r  s e c t o r s ,  t h i s  was n o t  b e c a u s e  r e t u r n s  on e x i s t i n g  
h o u s i n g  i n v e s t m e n t s  w e r e  l ow.  M o r e  i m p o r t a n t  was t h e  f a c t  
t h a t  c o n s t r u c t i o n  and l a n d  c o s t s  w e r e  r i s i n g  f a s t e r  t h a n  
f e a s i b l e  r e n t  l e v e l s .
I t  was t r u e  t h a t  r e n t s  i n c r e a s e d  s h a r p l y  d u r i n g  t h e  e a r l y  
s t a g e s  o f  t h e  h o u s e b u i l d i n g  boom ( F i g u r e  4 . 2 ) ,  a l t h o u g h  t o  
some e x t e n t  t h i s  may h a v e  been  t h e  r e s u l t  o f  s h i f t s  in  t h e  
m a r k e t  f o r  w h i c h  d e v e l o p e r s  w e r e  b u i l d i n g  ( G a u l d i e  1 9 7 4 ) .  I t
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i s  a l s o  c l e a r  t h a t  l an d  p r i c e s  a l s o  r o s e  i n i t i a l l y .  B u i l d i n g  
c o s t s ,  on t h e  o t h e r  h a nd ,  r e m a i n e d  r e l a t i v e l y  s t a b l e  ( F i g u r e  
4 . 5 ) .  T h i s  i m p l i e s  t h a t  any  g r o w t h  i n  d e v e l o p e r s '  g r o s s  
d e v e l o p m e n t  p r o f i t s  -  t h e  s a l e s  p r i c e  l e s s  c o n s t r u c t i o n  
c o s t s  -  was  n e g a t e d  by t h e  r i s e  in l a n d  p r i c e s .  A f t e r  1900  
o r  so  t h e r e  was  a s h a r p  f a l l ,  w i t h  s l i g h t  r i s e  f r o m  1 9 0 5 -  
1 9 1 0 ,  b e f o r e  a s t e a d y  d e c l i n e .  B u i l d i n g  c o s t s  s t a b i l i s e d  a t  
t h i s  t i m e .  S i n c e  r e n t s  w e r e  s t a b l e  o r  d e c l i n i n g ,  t h e r e  was  
no r e a l  g r o w t h  i n  p r o f i t s .  B a l l  ( 1 9 8 1 )  i s  t h e r e f o r e  c o r r e c t  
i n  h i s  a r g u m e n t  t h a t  r e t u r n s  f r o m  i n v e s t m e n t  in  t h e  e x i s t i n g  
h o u s i n g  s t o c k  c o u l d  r e m a i n  h i g h  w h i l e  i n v e s t m e n t  i n  new 
d e v e l o p m e n t  was u n p r o f i t a b l e .  G a u I d i e  ( 1 9 7 4 )  a r g u e s  t h a t  t h e  
m a r k e t  f o r  m o r e  e x p e n s i v e  h o u s i n g  in p a r t i c u l a r  was  a f f e c t e d  
by t h i s  p r o f i t - s q u e e z e . O f f e r  ( 1 9 8 1 )  h as  e s t i m a t e d  t h a t  in  
t h e  e a r l y  1 9 0 0 s ,  when o w n e r - o c c u p a t i o n  was  s t i l l  r a r e ,  t h e r e  
mu s t  h a v e  b e e n  o v e r  a mi I I i on o f  t h e s e  smaI  I p r o p r i e t o r s ,  
o w n i n g  s e v e n  o r  e i g h t  u n i t s  e a c h 6 . Of  t h e s e ,  t h e  ' m o r e  
d i s r e p u t a b l e  s e c t i o n  o f  e n t r e p r e n e u r s  was  l e f t  t o  p r o v i d e  
h o u s i n g  f o r  t h e  m a s s e s ' ,  f r e q u e n t l y  o p e r a t i n g  on v e r y  s m a l l  
p r o f i t  m a r g i n s  ( O f f e r  1 98 1 :  1 2 1 ) .
In  G l e m s f o r d ,  a s  we h a ve  s e e n ,  t h e  l o c a l  economy and  
p o p u l a t i o n  l e v e l  d e c l i n e d  a f t e r  t h e  1 8 8 0 s .  L i t t l e  new 
h o u s i n g  was  b e i n g  b u i l t  and o v e r c r o w d i n g ,  m e a s u r e d  by t h e
6 A c c o r d i n g  t o  O f f e r  ( 1 9 8 1 :  1 1 9 ) ,  ' . . .  u r b a n  p r o p e r t y  was h e l d ,
f o r  t h e  m os t  p a r t ,  in s m a l l  p a r c e l s  by a m u l t i t u d e  o f  s m a l l  
and m e d i u m - s c a l e  o w n e r s .  T h i s  h o u s e - o w n i n g  m u l t i t u d e  ( b e t w e e n ,  
s a y ,  o n e - s e v e n t h  and o n e - t e n t h  o f  a l I  h o u s e h o l d s )  l e t  o u t  
t h e i r  p r o p e r t i e s  a t  r a c k - r e n t ,  o r  o c c u p i e d  t h e i r  s h o p s ,  
d w e l l i n g s ,  w o r k - s h o p s  and f a c t o r i e s ' .
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number  o f  h o u s e h o l d s  p e r  dweI  I i n g ,  g r e w  u n t i  I t h e  1891 
c e n s u s .  A f t e r  t h i s  d a t e ,  h o w e v e r ,  i t  a p p e a r s  t h a t  p r e s s u r e  
on t h e  h o u s i n g  s t o c k  was r e d u c e d  by  t h e  f a l l  in p o p u l a t i o n ,  
and t h e r e  was  no demand f o r  e x t e n s i v e  new d e v e l o p m e n t .  On 
t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e r e  was  c e r t a i n l y  no d i s / n v e s t m e n t  by  
h o u s i n g  l a n d l o r d s  a t  t h i s  t i m e .
3 . 2  The  i n t e r - w a r  b u i l d i n g  boom
A f t e r  t h e  end o f  t h e  F i r s t  W o r l d  W a r ,  p r i v a t e  s e c t o r  
h o u s i n g  c o m p l e t i o n s  r o s e  r a p i d l y  and by t h e  m i d - 1 9 3 0 s  had  
p e a k e d  a t  a l e v e l  w h i c h  was  t w i c e  t h a t  o f  t h e  1903  l e v e l .  
T h e r e  was a l s o  a s t e a d y  i n c r e a s e  i n  t h e  l e v e l  o f  l o c a l  
a u t h o r i t y  h o u s e b u i l d i n g  ( s e e  F i g u r e  4 . 4 ) .  R e f l e c t e d  in t h e s e  
mov eme nt s  was a s h i f t  in  t e n u r e  t o w a r d s  o w n e r - o c c u p a t i o n  and  
l o c a l  a u t h o r i t y  r e n t i n g .  G l e m s f o r d  was  u n t o u c h e d  by t h e s e  
t r e n d s  and no new h o u s i n g  a p p e a r s  t o  h a v e  b e en  b u i l t  u n t i l  
a f t e r  t h e  S econd  W o r l d  W a r ,  p r e s u m a b l y  b e c a u s e  o f  a l a c k  o f  
demand.  B u t  how c an  we e x p l a i n  t h e  c a u s e s  o f  t h e  i n t e r - w a r  
b u i l d i n g  boom in B r i t a i n  a s  a  w h o l e ?  The  q u e s t i o n  we need t o  
a d d r e s s  a t  t h i s  s t a g e  i s  how t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  l a n d e d  
p r o p e r t y ,  b u i l d i n g  and l a n d  c o s t s ,  and h o u s e  p r i c e s  was  
i n v o l v e d  in t h e  p r i v a t e  s e c t o r  c o n s t r u c t i o n  boom.  What  r o l e  
d i d  c h a n g i n g  l e v e l s  o f  p r o f i t a b i l i t y  p l a y  in b o o s t i n g  
c o n s t r u c t i o n  l e v e l s ?
We saw in  C h a p t e r  4 t h a t  t h e r e  was r a p i d  i n f l a t i o n  in 
b u i l d i n g  c o s t s  d u r i n g  and i m m e d i a t e l y  a f t e r  t h e  F i r s t  W o r l d  
W a r ,  f o l l o w e d  by a s l u mp  in 1 9 2 0 - 3 3 ,  t h e n  a r e n e w e d  b o u t  o f  
i n f l a t i o n .  Land p r i c e s  a l s o  f e l l  d u r i n g  t h e  1 9 2 0 s ,  b e f o r e
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r i s i n g  i n  t h e  1 9 3 0 s .  So d u r i n g  t h e  192 0 s  t h e r e  was  a 
c o m b i n a t i o n  o f  d e c l i n i n g  l a n d  p r i c e s  and b u i l d i n g  c o s t s  a t  a 
t i m e  o f  r a p i d l y  i n c r e a s i n g  o u t p u t .  House  p r i c e s  w e r e  
r e l a t i v e l y  s t a b l e  a t  t h i s  t i m e .  D e v e l o p e r s  w e r e  t h e r e f o r e  
m a k i n g  v e r y  h i g h  g r o s s  p r o f i t s  ( c f .  B a l l  1 9 8 3 ) ,  w i t h  t h e  
r e s u l t  t h a t  i n  t h e  1 9 2 0 s  h o u s e b u i l d i n g  was  a t t r a c t i n g  
c o n s i d e r a b l e  new i n v e s t m e n t  c a p i t a l .  P r i v a t e  s e c t o r  o u t p u t  
f a l t e r e d  b e t w e e n  1 929  and 1933  b e f o r e  a r e n e w e d  boom ( s e e  
F i g u r e  4 . 4 ) .  D u r i n g  t h e  1 9 3 0 s  b u i l d i n g  c o s t s  w e r e  f a l l i n g  
w h i l e  l a n d  c o s t s  and h o u s e  p r i c e s  w e r e  r i s i n g .  I n  o t h e r  
w o r d s ,  g r o s s  d e v e l o p m e n t  p r o f i t a b i l i t y  r e m a i n e d  h i g h ,  b u t  
was b e i n g  c u t  i n t o  by l a n d  p r i c e  i n f l a t i o n .  N e v e r t h e l e s s ,  
t h e  h i g h  l e v e l s  o f  p r o f i t a b i l i t y  w o u l d  h a v e  s t i m u l a t e d  
i n v e s t m e n t  in  h o u s i n g  d e v e l o p m e n t .
Why d i d  h o u s e  p r i c e s  t e n d  t o  r i s e  in t h e  1 9 3 0 s ,  d e s p i t e  
m a s s i v e  l e v e l s  o f  h o u s e b u i l d i n g ?  One p o s s i b l e  f a c t o r  was a 
l a c k  o f  p r o d u c t  i v i t y  g r o w t h ,  b e c a u s e  o f  t h e  e x i s t e n c e  o f  
e x t e n s i v e  a b s o l u t e  r e n t .  To w h a t  e x t e n t  d i d  l a n d e d  p r o p e r t y  
h o l d  b a c k  i m p r o v e m e n t s  in  p r o d u c t i v i t y ?  As we n o t e d  in  
C h a p t e r  4 ,  t h i s  was a t i m e  o f  s l i g h t  i m p r o v e m e n t s  t o  
c o n s t r u c t i o n  p r o d u c t i v i t y  as  new b u i l d i n g  m a t e r i a l s  came  
i n t o  u s e .  W h i l e  i t  i s  t r u e  t h a t  in many a r e a s  o f  r a p i d  
g r o w t h  t h e r e  was a t i e r  o f  l an d  s p e c u l a t o r s  b e t w e e n  
l a n d o w n e r  and d e v e l o p e r ,  i t  was a l s o  t h e  c a s e  t h a t  
d e v e l o p e r s  w e r e  g r o w i n g  in  s i z e  and f i n a n c i a l  s t r e n g t h ,  
a l l o w i n g  them t o  r e s t r i c t  t h e  m o n o p o l y  power  o f  l a n d o w n e r s  
and h o l d  down i n f l a t i o n a r y  t e n d e n c i e s  in l an d  p r i c e s .  
A d d i t i o n a l l y ,  f a r m e r s  w e r e  in  an e x t r e m e l y  weak  p o s i t i o n
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( C h a p t e r  3 )  and w e r e  o f t e n  w i l l i n g  t o  s e l l  a t  low p r i c e s .  So 
w h i l e  t h e  r i s e  in  p r o d u c t i v i t y  was  l i m i t e d ,  a l a c k  o f  
m o n o p o l y  p ower  by l a n d o w n e r s  ( a n d  a l a c k  o f  l a n d  u s e  
p l a n n i n g )  r e s t r i c t e d  a b s o l u t e  r e n t .  T h i s  i m p l i e s  t h a t  t h e  
r i s e  i n  h o u s e  p r i c e  d u r i n g  t h e  1 9 3 0 s ,  w h i c h  was  d i s c u s s e d  in  
C h a p t e r  4 ,  c a n n o t  w h o l l y  be e x p l a i n e d  by c h a n g i n g  i n p u t  
c o s t s .  O t h e r  f a c t o r s  must  h a v e  be en  i n v o l v e d ,  and in  t h e  
n e x t  c h a p t e r  i t  w i l l  be shown t h a t  c h a n g e s  in  t h e  m a r k e t  f o r  
o w n e r - o c c u p i e r  h o u s i n g  w e r e  o f  g r e a t e r  s i g n i f i c a n c e .
3 . 3  H o u s i n g  d e v e l o p m e n t  a f t e r  1 945  
U n t i l  t h e  m i d -  l a t e - 1 9 6 0 s  h o u s e  p r i c e s ,  l a n d  p r i c e s ,  
b u i l d i n g  c o s t s  and o u t p u t  a l l  r o s e  s t e a d i l y ,  b u t  w i t h o u t  a 
d i s t i n c t i v e  b o o m / s l um p  p a t t e r n  ( s e e  C h a p t e r  4 ) .  H o w e v e r ,  
a f t e r  1 9 7 0  t h e  p a t t e r n  o f  p r i c e  i n f l a t i o n  c h a n g e d  r a d i c a l l y ,  
w i t h  t w o  m a j o r  i n f I  a t i o n a r y / d e f I  a t i o n a r y  c y c l e s  b e t w e e n  1 970  
and 1 9 8 0 .  D u r i n g  t h e  p o s t - 1 9 4 5  p e r i o d  t h e  l e v e l  o f  o w n e r -  
o c c u p a t  i on  has  grown i n e x o r a b l y  t o  f o r m  t h e  m a j o r  t e n u r e  by  
t h e  e a r l y  1 9 7 0 s .  S t a t e  -  l a r g e l y  l o c a l  a u t h o r i t y  -  
h o u s e b u i l d i n g  f o r me d  t h e  b u l k  o f  new c o n s t r u c t i o n  d u r i n g  t h e  
1 9 4 0 s  and 1 9 5 0 s ,  b u t  t h i s  f e a t  has  n e v e r  b e en  r e p e a t e d .  By 
t h e  e a r l y  1 9 6 0 s ,  t h e  b u l k  o f  new o u t p u t  was by s p e c u l a t i v e  
d e v e l o p e r s  f o r  s a l e  ( s e e  F i g u r e  4 . 6 ) .  H o w e v e r ,  w h i l e  t h e  
o u t p u t  o f  p r i v a t e  s e c t o r  d e v e l o p e r s  has  r i s e n  s u b s t a n t i a l l y ,  
i t  i s  t h o u g h t  t h a t  p r o d u c t i v i t y  h as  r e m a i n e d  r e l a t i v e l y  
s t a t i c .  The  q u e s t i o n  a t  t h i s  s t a g e  i s  t h e r e f o r e  w h e t h e r  we  
c a n  l i n k  t o g e t h e r  t h e s e  t r e n d s  in  a n y  w a y ,  and w h e t h e r  r e n t  
t h e o r y  c a n  i l l u m i n a t e  t h e  r e l a t i o n s h i p .
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S i n c e  1945  t h e  s t a t e  has  p l a y e d  a c r u c i a l  p a r t  i n  p r i v a t e  
s e c t o r  h o u s i n g  p r o d u c t i o n  in  t e r m s  o f  i t s  r o l e  in  t h e  
a l l o c a t i o n  o f  d e v e l o p m e n t  r i g h t s  t h r o u g h  t h e  p l a n n i n g  
s y s t e m .  U n d e r  t h e s e  c i r c u m s t a n c e s ,  w h a t  f o r m  d o e s  t h e  r e n t  
r e l a t i o n s h i p  t a k e ?  G i v e n  t h e  c o n t i n u a n c e  o f  p r i v a t e  
I a n d o w n e r s h i p , l a n d o w n e r s  w i l l  c l e a r l y  s t i l l  demand a p r i c e  
f o r  a l l  l a n d :  a b s o l u t e  r e n t  t h e r e f o r e  r e m a i n s  a p o t e n t i a l l y  
i m p o r t a n t  f e a t u r e .  H o w e v e r ,  s t a t e  i n t e r v e n t i o n  v i a  t h e  
a l l o c a t i o n  o f  p l a n n i n g  p e r m i s s i o n  w i l l  r e s t r i c t  l a n d e d  
p r o p e r t y ' s  a b i l i t y  t o  r e a l i s e  a b s o l u t e  r e n t .  T h i s  w i l l  
d e pen d  on t h e  n a t u r e  o f  l o c a l  c o n t r o l  o v e r  t h e  p l a n n i n g  
s y s t e m .  What  do e s  t h i s  mean f o r  t h e  s p e c u l a t i v e  d e v e l o p m e n t  
i n d u s t r y ?  The  a r g u m e n t  has  been  made t h a t  t h e  e x i s t e n c e  o f  a 
p r i v a t e  l a n d  m a r k e t  and t h e  a b i l i t y  t o  make p r o f i t s  f r o m  
t r a d i n g  in  l a n d  and o b t a i n i n g  p l a n n i n g  p e r m i s s i o n  has  
a l l o w e d  d e v e l o p e r s  t o  r e m a i n  p r o f i t a b l e  w i t h o u t  n e c e s s a r i l y  
b u i l d i n g  h o u s i n g .  T h i s  p o i n t  was o r i g i n a l l y  made by  
C o l c l o u g h  ( 1 9 6 5 ) ,  who a r g u e s  t h a t  t h e  r i s e  i n  p r o d u c t i v i t y  
has r e m a i n e d  low b e c a u s e  l an d  d e a l i n g  p r o f i t s  w e r e  p o s s i b l e .  
Low p r o d u c t i v i t y  g r o w t h  has  in t u r n  p r e v e n t e d  t h e  f a l l  in  
new ho u s e  p r i c e s .
The s l o w  g r o w t h  in  p r o d u c t i v i t y  d o e s  n o t ,  h o w e v e r ,  a p p e a r
t o  h a v e  l ed  t o  r e d u c e d  p r o f i t a b i l i t y  in t h i s  s e c t o r .  Even
d u r i n g  t h e  s lump in p r o d u c t i o n  t h r o u g h o u t  t h e  m i d - 1 9 7 0 s ,
p r o f i t a b i l i t y  o f  t h e  h o u s e b u i l d i n g  s e c t o r  was g e n e r a l l y
m a i n t a i n e d  a t  r e l a t i v e l y  h i g h  l e v e l s .  I v e  ( 1 9 8 1 : 8 )  w r i t e s :
' T h e  p r o f i t a b i l i t y  o f  s p e c u l a t i v e  b u i l d e r s ,  a f t e r  
r e a c h i n g  v e r y  h i g h  l e v e l s  in t h e  e a r l y  ' 7 0 s ,  c o l l a p s e d
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s u d d e n l y  and c o m p l e t e l y  i n  1974  w i t h  t h e  e n d i n g  o f  t h e  
h o u s e  p r i c e  boom,  t h e  s lump in l an d  p r i c e s  and  r i s i n g  
i n t e r e s t  r a t e s .  From 1 9 7 5 ,  h o w e v e r ,  s p e c u l a t i v e  h o u s e  
b u i l d e r s  h a v e  r e c o v e r e d ,  w i t h  r e t u r n s  on c a p i t a l  
e m p l o y e d  r e a c h i n g  o v e r  16 p e r  c e n t  on a v e r a g e  in  1 9 7 9 . '
A t  l e a s t  some o f  t h i s  r e c o v e r y  w o u l d  seem t o  be  t h e  r e s u l t  
o f  t h e  o w n e r s h i p  o f  d e v e l o p m e n t  l a n d ,  f o r  a f t e r  a c o l l a p s e  
i n  l a n d  p r i c e s  d u r i n g  1 9 7 3 - 7 5  t h e  a v e r a g e  p r i c e  o f  
d e v e l o p m e n t  l a n d  r o s e  s u b s t a n t i a l l y  ( s e e  F i g u r e  4 . 7 ) .  H i g h  
l a n d  p r i c e s  a r e  p o t e n t i a l l y ,  b u t  n o t  i n e v i t a b l y ,  
p r o b l e m a t i c  f o r  d e v e l o p e r s :  t h e  h i g h  c o s t  o f  p u r c h a s e ,  
e s p e c i a l l y  a t  t i m e s  o f  h i g h  r a t e s  o f  i n t e r e s t ,  means  a r a p i d  
t u r n o v e r  o f  s i t e s  i s  n e c e s s a r y .  F o r  f i r m s  w i t h  l a r g e  p r e -  
e x i s t i n g  l a n d b a n k s ,  t h o u g h ,  p r o f i t s  f r o m  l a n d  d e v e l o p m e n t  
and t r a d i n g  c a n  be  v e r y  i m p o r t a n t .  I t  i s  l i k e l y  t h a t  a 
s i g n i f i c a n t  p r o p o r t i o n  o f  h o u s e b u i l d e r s '  p r o f i t  o r i g i n a t e d  
in t h i s  way  d u r i n g  t h e  1 9 7 0 s .  ' L a n d b a n k i n g ' was an
i n c r e a s i n g l y  common f e a t u r e  o f  t h e  i n d u s t r y  a t  t h i s  t ime* ,  by  
t h e  e a r l y  1 9 7 0 s  o n l y  24  h o u s e b u i l d e r s ,  none  o f  w h i c h  was  
i n d i v i d u a l l y  l a r g e r  t h a n  3 p e r  c e n t  o f  t h e  m a r k e t ,  h e l d  a 
t o t a l  l a n d - b a n k  w i t h  o u t l i n e  p l a n n i n g  p e r m i s s i o n  f o r  a b o u t
1 7 0 , 0 0 0  h o u s e s  ( M a s s e y  and C a t a l a n o  1 9 7 8 ;  a l s o  s e e  Smyth  
1 9 8 5 b ) .  I t  was e s t i m a t e d  in  t h e  m i d - 1 9 7 0 s  t h a t  a p p r o x i m a t e l y  
t w o - f i f t h s  o f  t h e  c a p i t a l  r e q u i r e d  t o  f i n a n c e  a p r i v a t e  
d w e l l i n g  was  n e e d e d  t o  f i n a n c e  l a n d b a n k s  (HMS0 1 9 8 0 :
Append i x 2 )  .
In  G l e m s f o r d  i t  i s  p o s s i b l e  t h a t  d e v e l o p e r s  w e r e  f a c e d  w i t h  
v e r y  c o n s i d e r a b l e  l a n d  p r i c e  i n f l a t i o n  d u r i n g  t h e  m i d -  t o  
l a t e - 1 9 7 0 s .  In  C h a p t e r  4 i t  was n o t e d  t h a t  d e v e l o p m e n t  l an d  
p r i c e s  may h a v e  i n c r e a s e d  by 45  p e r  c e n t  in r e a l  t e r m s  a t  a
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t i m e  o f  s t a t i c  r e g i o n a l  p r i c e s .  By t h e  e a r l y  1 9 8 0 s  i t  i s  
p o s s i b l e  t h a t  a s h o r t a g e  o f  d e v e l o p m e n t  l a n d  e x i s t e d  i n  t h e  
p a r i s h ,  f o l l o w i n g  c o n s i d e r a b l e  s p e c u l a t i v e  d e v e l o p m e n t  
d u r i n g  t h e  l a t e  1 9 7 0 s .  B a r r a t t  D e v e l o p m e n t s ,  f o r  e x a m p l e ,  
was a d v e r t i s i n g  l o c a l l y  f o r  l a n d  a t  t h a t  t i m e .  On t h e  o t h e r  
h a n d ,  h o u s e  p r i c e s  a p p e a r  t o  h a v e  b e en  s l i g h t l y  l o w e r  t h a n  
t h e  r e g i o n a l  a v e r a g e .  T h i s  i m p l i e s  t h a t  s p e c i f i c  l o c a l  
c i r c u m s t a n c e s  w e r e  i n f l u e n c i n g  t h e  p r i c e  o f  d e v e l o p m e n t  
l a n d :  e i t h e r  t h e r e  was a l a c k  o f  l a n d  b e i n g  r e l e a s e d  t h r o u g h  
t h e  p l a n n i n g  s y s t e m  o r  l a n d o w n e r s  w e r e  h o l d i n g  o u t  f o r  
h i g h e r  p r i c e s  ( o r  t h e r e  was some c o m b i n a t i o n  o f  t h e  two  
p o s s i b i l i t i e s ) .  The c o m b i n a t i o n  o f  l o w e r  t h a n  a v e r a g e  house  
p r i c e s  and h i g h  l an d  p r i c e s  a l s o  i m p l i e s  t h a t  d e v e l o p e r s '  
h o u s e b u i l d i n g  p r o f i t s ,  a l t h o u g h  n o t  n e c e s s a r i l y  l a n d  
d e v e l o p m e n t  p r o f i t s ,  w e r e  r e d u c e d .  The  e s t a b l i s h m e n t  o f  a 
l a n d  bank  b o u g h t  when l an d  c o s t s  w e r e  r e l a t i v e l y  c h e a p  w o u l d  
h a v e  b e en  c r u c  i a I in ma i n t a  i n i ng o v e r a I  I p r o f  i t  I e v e  I s . We 
h a v e  a l r e a d y  n o t e d  how t h e r e  was a c e r t a i n  amount  o f  i n t e r ­
f i r m  l a n d  t r a d i n g ,  so i t  may w e l l  h a v e  be en  t h e  c a s e  t h a t  
l a n d  d e v e l o p m e n t  p r o f i t s  w e r e  a s i g n i f i c a n t  e l e m e n t  in
o v e r a l l  p r o f i t a b i l i t y .
*  *  *
H i g h  l a n d  p r i c e s  h a v e  t h u s  had t w o  m a j o r  e f f e c t s .  F i r s t ,  
t h e y  h a v e  m e a n t  t h a t  l a n d  b a n k i n g  and t r a d i n g  h a v e  been  
c r u c i a l  f o r  m a i n t a i n i n g  p r o f i t  l e v e l s  in  t h e  h o u s e b u i l d i n g  
i n d u s t r y .  S e c o n d ,  t h e y  h a v e  l i m i t e d  t h e  i n c r e a s e  in  
h o u s e b u i l d i n g  p r o d u c t i v i t y .  T h i s  h as  m e a n t  t h a t  t h e  p r i c e  o f  
new h o u s i n g  has n o t  f a l l e n .  The  e x i s t e n c e  o f  l a n d e d  p r o p e r t y
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-  and a b s o l u t e  r e n t  -  h as  n o t  n e c e s s a r i l y  been  p r o b l e m a t i c  
f o r  t h e  i n d u s t r y ,  t h o u g h .  W h i l e  l a n d o w n e r s  h a v e  been  a b l e  t o  
a p p r o p r i a t e  a p o r t i o n  o f  t h e  s u r p l u s ,  o n e  r e s p o n s e  o f  t h e  
i n d u s t r y  has  been  t o  me r g e  I a n d o w n e r s h i p  and c o n s t r u c t i o n  
r o l e s  i n t o  a s i n g l e  e n t i t y ,  t h e  s e c on d  t y p e  o f  h o u s i n g  
d e v e l o p m e n t  s y s t e m  n o t e d  i n  C h a p t e r  2 .  T h i s  a l l o w s  
d e v e l o p e r s  t o  a p p r o p r i a t e  t h e  d e v e l o p m e n t  g a i n s  a r i s i n g  f r o m  
I a n d o w n e r s h i p  f o r  t h e m s e l v e s .  The e x i s t e n c e  o f  a b s o l u t e  r e n t  
c a n  t h e r e f o r e  h e l p  t o  e x p l a i n  why p r o d u c t i v i t y  g r o w t h  has  
b e e n  l i m i t e d ,  y e t  p r o f i t s  h a v e  r e m a i n e d  h i g h .
Why a r e  l a n d  p r i c e s  so h i g h ,  t h o u g h ?  In p a r t i c u l a r ,  w h a t  i s  
t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  h o u s e  p r i c e s  and l a n d  p r i c e s ?  B a l l  
( 1 9 8 3 )  c o n c l u d e s  t h a t  t h e  c h a n g e  in  t h e  p r i c e  o f  l a n d  in  
B r i t a i n  t e n d s  t o  be d e p e n d e n t  on t h e  c h a n g e  in  g r o s s  
d e v e l o p m e n t  p r o f i t a b i l i t y  ( h o u s e  p r i c e s  m i n u s  c o n s t r u c t i o n  
c o s t s ) :  l a n d  p r i c e s  c h a n g e s  t e n d  t o  f o l l o w  c h a n g e s  in  g r o s s
d e v e l o p m e n t  p r o f i t a b i l i t y ,  i m p l y i n g  t h a t  d e v e l o p e r s  t e n d  t o  
buy m o r e  l a n d  when t h e i r  p r o f i t s  r i s e .  The f a c t  t h a t  t h e  
l a n d  p r i c e  e l e m e n t  has  n o t  r i s e n  a s  a p r o p o r t i o n  o f  h o u s e  
p r i c e s  o v e r  t i m e  s u g g e s t s ,  a c c o r d i n g  t o  B a l l ,  t h a t  l a n d  
s h o r t a g e s  ( e i t h e r  t h r o u g h  p l a n n i n g  r e s t r i c t i o n s  o r  b e c a u s e  
o f  l a n d o w n e r s '  m o n o p o l y  p o w e r s )  a r e  n o t  t h e  p r i m a r y  
d e t e r m i n a n t  o f  t h e  l o n g - t e r m  i n c r e a s e  in l an d  p r i c e s .  On t h e  
o t h e r  h a n d ,  t h o u g h ,  t h e r e  i s  s t i l l  a d e g r e e  o f  ' c o n f l i c t '  
b e t w e e n  d e v e l o p e r s  and l a n d o w n e r s  o v e r  t h e  s h a r e  o f  g r o s s  
d e v e l o p m e n t  p r o f i t a b i l i t y  c o m p r i s i n g  t h e  l an d  p r i c e .  In  
c e r t a i n  s i t u a t i o n s ,  and a t  c e r t a i n  t i m e s ,  l a n d o w n e r s  a r e
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a b l e  t o  w i t h o l d  l a n d  f r o m  t h e  m a r k e t  i n  o r d e r  t o  s e c u r e  
h i g h e r  p r i c e s .  We c a n  t h e r e f o r e  a g a i n  s e e  t h e  way  in  w h i c h  
t h e  g e n e r a l  model  c a n  v a r y  a c c o r d i n g  t o  l o c a l l y  s p e c i f i c  
c o n d i t i o n s ,  as  i n d e e d  i s  t h e  c a s e  in  t h e  G l e m s f o r d  
s i t u a t  i o n .
R e n t  t h e o r y  c an  t h e r e f o r e  p r o v i d e  a p a r t i a l  e x p l a n a t i o n  f o r  
t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  h o u s e  p r i c e  i n f l a t i o n ,  l a n d  p r i c e s  
and h o u s e b u i l d i n g  p r o d u c t i v i t y .  H o w e v e r ,  a number  o f  
q u e s t i o n s  r e m a i n  u n a n s w e r e d .  In  p a r t i c u l a r ,  i t  c a n n o t  
e x p l a i n  t h e  o r i g i n s  o f  house  p r i c e  i n f l a t i o n  i n  g e n e r a l .  We 
h a v e  s e e n  how t h e  p o s t - w a r  p e r i o d  has  been  c h a r a c t e r i s e d  by  
e x t e n s i v e  i n f l a t i o n  i n  h o u s e  p r i c e s ,  e s p e c i a l l y  d u r i n g  t h e  
1 9 7 0 s  and 1 9 8 0 s .  W h i l e  r e s t r i c t i o n s  t o  p r o d u c t i v i t y  g r o w t h  
may w e l l  h a v e  p a r t l y  b o o s t e d  t h e  p r i c e  o f  new h o u s i n g ,  t h e  
b u l k  o f  s a l e s  in  t h e  o w n e r - o c c u p i e r  m a r k e t  a r e  w i t h i n  t h e  
e x i s t i n g  s t o c k .  R e n t  t h e o r y  c a n n o t  p r o v i d e  an a d e q u a t e  
e x p l a n a t i o n  f o r  g l o b a l  c h a n g e s  in  h o u s e  p r i c e s .  I n  G l e m s f o r d  
h ouse  p r i c e s  a r e  r e l a t i v e l y  l ow,  d e s p i t e  h i g h  l a n d  p r i c e  
i n f l a t i o n .  We w i l l  r e t u r n  t o  t h i s  q u e s t i o n  in  t h e  n e x t  
c h a p t e r ,  when we d i s c u s s  t h e  h o u s i n g  m a r k e t .
R e n t  t h e o r y  i s  a l s o  u n a b l e  t o  e x p l a i n  t h e  s p e c i f i c  f e a t u r e s  
o f  I a n d o w n e r s h i p  and t h e  d e g r e e  o f  m o n o p o l y  power  o f  l a n d e d  
p r o p e r t y .  We ha ve  a r g u e d  t h a t  l a n d  p r i c e  i n f l a t i o n  i s  
c l o s e l y  r e l a t e d  t o  t h e  p r i c e  o f  new h o u s i n g ,  b u t  b e c a u s e  o f  
t h e  way t h e  s t a t e  i n t e r v e n e s  t h r o u g h  t h e  p l a n n i n g  s y s t e m  
l o c a l  v a r i a t i o n s  in  p l a n n i n g  c o n t r o l  c an  be  i m p o r t a n t  in  
i n f l u e n c i n g  t h e  s u p p l y  o f  l an d  f o r  d e v e l o p m e n t .  In
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G l e m s f o r d ,  we c o n c l u d e d  t h a t  s p e c i f i c  l o c a l  c i r c u m s t a n c e s  
may h a v e  d e t e r m i n e d  t h e  a v a i  l a b i  I i t y  o f  l a n d .  We w i I  I a l s o  
d i s c u s s  t h i s  i s s u e  in t h e  n e x t  c h a p t e r .
4  MANUFACTURING INDUSTRY AND RENT
4 . 1  L a n d e d  p r o p e r t y  and t h e  t e x t i l e  i n d u s t r y ,  1 8 4 0 - 1 9 1 4
C h a p t e r  5 e x a m i n e d  t h e  r e s t r u c t u r i n g  o f  m a n u f a c t u r i n g  -  
e s p e c i a l l y  t e x t i l e  -  i n d u s t r y  in B r i t a i n  and G l e m s f o r d .  A 
number  o f  q u e s t i o n s  w e r e  l e f t  o p e n ,  in  p a r t i c u l a r :  w h a t  w e r e  
t h e  r e a s o n s  f o r  t h e  d e c l i n e  o f  t h e  t e x t i l e  i n d u s t r y  in  t h e  
l a t e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  and w h a t  p a r t  d i d  l a n d e d  p r o p e r t y  
p l a y  in  h o l d i n g  back  p r o d u c t i v i t y ;  why d i d  a ' r u r a I i s a t i o n ' 
o f  m a n u f a c t u r i n g  i n d u s t r y  o c c u r  in  t h e  y e a r s  f o l l o w i n g  t h e  
Second W o r l d  War? In G l e m s f o r d ,  t h e  same q u e s t i o n s  a r e  
a p p l i c a b l e :  we need t o  e x p l a i n  t h e  r o l e  o f  l o c a l  l a n d e d  
p r o p e r t y  in  t h e  r e s t r u c t u r i n g  o f  t h e  p a r i s h ' s  m a n u f a c t u r i n g  
s e c t o r .
In C h a p t e r  2 we a r g u e d  t h a t  d i f f e r e n t i a l  r e n t  -  in  t h e  f o r m  
o f  d i f f e r e n t i a l  p r o f i t s  -  was p o t e n t i a l l y  an i m p o r t a n t  
f e a t u r e  o f  m a n u f a c t u r i n g  i n d u s t r y .  Some f i r m s  c o u l d  make  
p r o f i t s  a b o v e  t h e  a v e r a g e  r a t e  o f  p r o f i t  f o r  a g i v e n  s e c t o r  
b e c a u s e  o f  l o c a t i o n a l  f a c t o r s .  T h e s e  d i f f e r e n t i a l  p r o f i t s  
c o u l d  t h e n  be a p p r o p r i a t e d  by l a n d e d  p r o p e r t y  i f  t h e  l an d  
was owned s e p a r a t e l y .
D u r i n g  t h e  1 8 2 0 s - 1 8 4 0 s  t h e  t e x t i  l e  w e a v i n g  -  e s p e c i a l l y  
c o t t o n  -  i n d u s t r y  saw a r e o r g a n i s a t i o n  o f  i t s  p r o d u c t i o n  
t e c h n i q u e s .  R a t h e r  t h a n  i n v o l v i n g  e x t e n s i v e  m e c h a n i s a t i o n  
and t e c h n i c a l  c h a n g e ,  m a n u f a c t u r e r s  p r e f e r r e d  t o  a l t e r  t h e
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p r o d u c t i o n  p r o c e s s  and make i n c r e a s i n g  u s e  o f  d o m e s t i c  
o u t w o r k e r s .  T h i s  way  t h e y  w e r e  a b l e  t o  e x p a n d  and c o n t r a c t  
t h e  w o r k i n g  t i m e  o f  t h e  l a r g e  u n o r g a n i s e d  l a b o u r  f o r c e ,  
d e p e n d i n g  on c h a n g e s  i n  demand.  S i n c e  t h e r e  was no maximum 
h o u r s  l e g i s l a t i o n  u n t i l  t h e  1 8 5 0 s ,  t h i s  p r o v i d e d  
m a n u f a c t u r e r s  w i t h  an e a s y  a l t e r n a t i v e  t o  t h e  i n t r o d u c t i o n  
o f  new t e c h n o l o g y  ( D e a n e  and C o l e  1 9 6 7 ) .  T h e r e  w a s ,  
n e v e r t h e l e s s ,  g r e a t  v a r i e t y  in  l e v e l  o f  p r o d u c t i v i t y  and  
t e c h n i c a l  d e v e l o p m e n t  w i t h i n  t h e  i n d u s t r y  a t  t h i s  t i m e .  
Chapman ( 1 9 6 9 )  s t r e s s e s  t h e  i m p o r t a n c e  o f  d i s t i n g u i s h i n g  
b e t w e e n  d i f f e r e n t  t y p e s  o f  t e x t i l e  p r o d u c e r :  many m i l l s  w e r e  
n o t  p u r p o s e - b u i l t  b u t  c o n v e r t e d  f a r m  b u i l d i n g s  and h o u s e s ,  
and b e f o r e  t h e  1 8 3 0 s  a c c e s s  t o ,  and t h e  u s e  o f ,  w a t e r  power  
p l a y e d  a m a j o r  p a r t  i n  b o o s t i n g  p r o d u c t i v i t y .  T h i s  m e a n t  
t h a t  t h e r e  w e r e  d i s t i n c t  v a r i a t i o n s  i n  p r o d u c t i v i t y  b e t w e e n  
p r o d u c e r s .  G i v e n  t h e  s t r u c t u r a l  d i v i s i o n  b e t w e e n  l a n d e d  
p r o p e r t y  and m a n u f a c t u r i n g  c a p i t a l  a t  t h i s  t i m e ,  i t  i s  c l e a r  
t h a t  t h e  e x i s t e n c e  o f  d i f f e r e n t i a l  r e n t  was a p o s s i b i l i t y .
I t  i s  a l s o  p o s s i b l e ,  b e c a u s e  o f  t h e  low r a t i o  o f  c o n s t a n t  t o  
v a r i a b l e  c a p i t a l  in  t h e  t e x t i l e  i n d u s t r y ,  t h a t  a b s o l u t e  r e n t  
was a f e a t u r e :  t h i s  m i g h t  e x p l a i n  t h e  s l o w  r a t e  o f  
m e c h a n i s a t i o n  in t h e  i n d u s t r y .  On t h e  o t h e r  h a n d ,  B l a u g  
( 1 9 6 1 )  has  e s t i m a t e d  t h a t  b e t w e e n  1834  and 1886  f i x e d  
c a p i t a l  in  t h e  c o t t o n  i n d u s t r y  r o s e  f r o m  £15m t o  £76m in  
c o n s t a n t  p r i c e s  and a t e n  y e a r  m o v i n g  a v e r a g e  o f  o u t p u t  r o s e  
f r om  £11m t o  £58m,  so p r o d u c e r s  a p p e a r  t o  h a v e  been  a b l e  t o  
o v e r c o m e  a n y  p o t e n t i a l  p r o b l e m s  a r i s i n g  f r o m  t h e  e x t r a c t i o n  
o f  a b s o l u t e  r e n t .
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Th e  s i l k  i n d u s t r y  was a l s o  r e l a t i v e l y  u n d e r - m e c h a n i s e d .
W h i l e  t h e r e  had b e en  i m p r o v e m e n t s  i n  p r o d u c t i v i t y  i n  t h e  
1 8 2 0 s ,  t h e  s u b s t a n t i a l  g r o w t h  in o u t p u t  b e t w e e n  t h e  1 8 3 0 s  
and 1 8 6 0 s  -  w i t h  a v e r a g e  a n n u a l  raw s i l k  i m p o r t s  t r e b l i n g  -  
was  m o r e  t h e  r e s u l t  o f  t h e  r e m o v a l  o f  i m p o r t  r e s t r i c t i o n s  
and p r o t e c t i o n  a g a i n s t  F r e n c h  c o m p e t i t i o n  ( D e a n e  and C o l e  
1 9 6 7 )  .
I n  G l e m s f o r d  we h a v e  s e e n  ( C h a p t e r  5 )  how t h e r e  was an  
e a r l y  f u s i o n  b e t w e e n  m a n u f a c t u r i n g  c a p i t a l  and l a n d e d  
p r o p e r t y ,  i n  t h e  f o r m  o f  g r o w i n g  l i n k a g e s  b e t w e e n  
a g r i c u l t u r a l  c a p i t a l  and t h e  w e a v i n g  m a n u f a c t u r e r s .  The  
e c o n o m i c  c y c l e  o f  t h e  l o c a l  w e a v i n g  i n d u s t r y  was  r e f l e c t e d  
i n  t h e  g r o w t h  and s t a g n a t i o n  o f  G l e m s f o r d ' s  e co n o my .  T h i s  
m e r g i n g  b e t w e e n  m a n u f a c t u r i n g  and a g r i c u l t u r a l  c a p i t a l  
i m p l i e s  t h a t  t h e  l o c a l  w e a v i n g  i n d u s t r y  may h a v e  b een  l e s s  
p r o n e  t o  t h e  l i m i t a t i o n s  o f  a b s o l u t e  r e n t  on t e c h n i c a l  
c h a n g e :  w i t h o u t  d e t a i l e d  i n f o r m a t i o n  on i t s  p r i c e s  o f  
p r o d u c t i o n  in  r e l a t i o n  t o  t h e  n a t i o n a l  a v e r a g e 7 , t h i s  c a n n o t  
be t e s t e d .  N e v e r t h e l e s s ,  t h e  f a c t  t h a t  t h e  l o c a l  s i l k  
i n d u s t r y  has  r e m a i n e d  in  e x i s t e n c e  u n t i l  t h e  p r e s e n t  may be  
i n d i c a t i v e  o f  i t s  c o m p e t i t i v e n e s s .  The  c o i r  i n d u s t r y ,  on t h e  
o t h e r  h a nd ,  c l e a r l y  l o s t  o u t  t o  f o r e i g n  c o m p e t i t i o n  d u r i n g  
t h e  e a r l y  t w e n t i e t h  c e n t u r y ,  w i t h  C e y l o n  and e a s t  A f r i c a
7 D e a n e  and C o l e  ( 1 9 6 7 :  2 0 7 )  n o t e  t h a t  q u a n t i t a t i v e  i n f o r m a t i o n  
on t h e  s i l k  i n d u s t r y  in  B r i t a i n  i s  ' s e r i o u s l y  i n c o m p l e t e ' .  
T h e r e ,  a s  f a r  as  I am a w a r e ,  no q u a n t i t a t i v e  -  o r  o t h e r  -  
i n f o r m a t i o n  on h o r s e h a i r  o r  c o i r  w e a v i n g .
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t a k i n g  o v e r  p r o d u c t i o n .
E q u a l l y ,  we can  h y p o t h e s i s e  t h a t  t h e  m e r g i n g  o f
m a n u f a c t u r i n g  c a p i t a l  and l a n d e d  p r o p e r t y  d u r i n g  t h e  s e c o n d
h a l f  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  r e d u c e d  t h e  p r o b a b i l i t y  o f
a n y  n e g a t i v e  e f f e c t s  o f  a b s o l u t e  r e n t  in t h e  t e x t i l e
i n d u s t r y  in g e n e r a l .  T e c h n i c a l  i n n o v a t i o n  was t h u s  n o t  h e l d
ba c k  by t h e  e x t r a c t i o n  o f  r e n t  by l a n d e d  p r o p e r t y ,  b u t  f o r
o t h e r  r e a s o n s .  W h i l e  o u t p u t  and e x p o r t  l e v e l s  in  t h e  c o t t o n
i n d u s t r y  c o n t i n u e d  t o  r i s e  d u r i n g  t h e  l a t e  n i n e t e e n t h  and
e a r l y  t w e n t i e t h  c e n t u r y ,  d e s p i t e  some l i m i t e d  t e c h n i c a l
i m p r o v e m e n t s  B r i t i s h  f i r m s  f a i l e d  t o  a d a p t  t h e  k e y  c o s t
r e d u c i n g  i n n o v a t i o n ,  t h e  r i n g - s p i n d l e  ( P o l l a r d  1 9 8 3 ) .  The
s i l k  i n d u s t r y ,  in c o n t r a s t ,  c o n t i n u e d  i t s  l ong  t e r m  d e c l i n e ,
w i t h  e m p l o y me n t  f a l l i n g  a t  a f a s t e r  r a t e  t h a n  in  a n y  o t h e r
i n d u s t r y  ( i b i d ) .  C l e a r l y ,  we need t o  l o o k  e l s e w h e r e  f o r  an
e x p l a n a t i o n  o f  t h e  l a c k  o f  i n n o v a t i o n  in t h e  t e x t i l e  s e c t o r .
We wi  I I r e t u r n  t i  t h i s  q u e s t i o n  in  t h e  n e x t  c h a p t e r .
*  *  *
What  r o l e  d i d  a b s o l u t e  and d i f f e r e n t i a l  r e n t  p l a y  in t h e
r e s t r u c t u r i n g  o f  t h e  t e x t i l e  i n d u s t r y  in B r i t a i n  and  
G l e m s f o r d  d u r i n g  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y ?  i t  a p p e a r s  t h a t  
d i f f e r e n t i a l  r e n t  c o u l d  w e l l  h a v e  b e en  a s i g n i f i c a n t  f a c t o r  
when t h e r e  was a g r e a t  v a r i e t y  in  p r o d u c t i v i t y  l e v e l s  w i t h i n  
B r i t a i n  and a s e p a r a t i o n  b e t w e e n  l a n d e d  p r o p e r t y  and  
m a n u f a c t u r i n g  c a p i t a l .  In t h e  l a t e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  
t h o u g h ,  g l o b a l  d i f f e r e n c e s  in  p r o f i t  l e v e l s  and p r o d u c t i v i t y  
o c c u r r e d  as  t h e  B r i t i s h  t e x t i l e  i n d u s t r y  l o s t  i t s  d o m i n a n t  
p o s i t i o n .  T h i s  w o u l d  h a v e  m e a n t  a s h i f t  in t h e  b a s i s  f o r
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d i f f e r e n t i a l  r e n t  f r o m  d o m e s t i c  t o  g l o b a l  d i f f e r e n c e s  in  
a v e r a g e  p r o d u c t i o n  c o s t s .
In G l e m s f o r d  an e a r l y  m e r g i n g  o f  a g r i c u l t u r a l  and  
m a n u f a c t u r i n g  c a p i t a l  i m p l i e s  t h a t  t h e  e x t r a c t i o n  o f  
a b s o l u t e  r e n t  was u n p r o b l e m a t i c  f o r  t h e  s i l k  i n d u s t r y ,  w h i c h  
m a i n t a i n e d  i t s  p o s i t i o n  i n t o  t h e  t w e n t i e t h  c e n t u r y .  H o w e v e r ,  
i t  a p p e a r s  t h a t  t h e  l a c k  o f  i n n o v a t i o n  i n  t h e  t e x t i l e  s e c t o r  
in B r i t a i n  a s  a w h o l e  was m o r e  t h e  r e s u l t  o f  t h e  
c o n s e r v a t i s m  o f  m a n u f a c t u r e r s  and t h e i r  a b i l i t y  t o  t a p  
g u a r a n t e e d  c o l o n i a l  m a r k e t s  t h a n  any  b a r r i e r s  c o n n e c t e d  w i t h  
t h e  e x t r a c t i o n  o f  a b s o l u t e  r e n t .
4 . 2  The  * r u r a I  i s a t i o n  * o f  m a n u f a c t u r i n g  i n d u s t r y
What  i s  b e h i n d  t h e  p o s t - 1 9 4 5  g e o g r a p h i c a l  r e o r g a n i s a t i o n  o f
p r o d u c t i o n  in  B r i t a i n  ? I t  i s  n e c e s s a r y  t o  c o n s i d e r  t h e  t h e
way I a n d o w n e r s h i p  i n t e r v e n e s  in  t h e  p r o c e s s  o f  e c o n o m i c
r e s t r u c t u r i n g  b e c a u s e  i t  has  been a r g u e d  t h a t  a l a c k  o f  l a n d
f o r  e x p a n s i o n  has been  a m a j o r  f a c t o r  in t h e  move t o
' g r e e n f i e l d '  l o c a t i o n s .  T h i s  a r g u m e n t  has  b een  c o n c i s e l y  p u t
by F o t h e r g i l l  and G u d g i n  ( 1 9 8 2 :  6 8 ) :
' T h e  e x p l a n a t i o n  w h i c h  i s  b e s t  a b l e  t o  f i t  t h e  e v i d e n c e  
t u r n s  o u t  t o  be s u r p r i s i n g l y  s i m p l e :  m a n u f a c t u r i n g  i s  
i n  d e c l i n e  in  t h e  c i t i e s  b e c a u s e  a h i g h e r  p r o p o r t i o n  o f  
f i r m s  in  c i t i e s  a r e  in " c o n s t r a i n e d  l o c a t i o n s " ,  
r e s t r i c t e d  by o l d - f a s h i o n e d  p r e m i s e s ,  hemmed in by  
e x i s t i n g  u r b a n  d e v e l o p m e n t  and w i t h  no room f o r  
e x p a n s  i o n ' .
T h i s ,  F o t h e r g i l l  and G u d g i n  b e l i e v e ,  a c c o u n t s  f o r  a number  
o f  f e a t u r e s  o f  t h e  c h a n g i n g  g e o g r a p h y  o f  m a n u f a c t u r i n g .  In  
p a r t i c u l a r ,  t h e  c l o s e  a s s o c i a t i o n  o f  s e t t l e m e n t  s i z e  w i t h  
m a n u f a c t u r i n g  e m p l o y m e n t  c h a n g e  and t h e  l ow er  p r o f i t a b i l i t y
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o f  m a n u f a c t u r i n g  f i r m s  in  l a r g e r  c i t i e s  a r e  s e e n  t o  be  t h e  
r e s u l t  o f  l an d  and s p a c e  c o n s t r a i n t s .  F o t h e r g i l l  and G u d g i n  
f u r t h e r  a r g u e  t h a t  ' . . .  t h e  s i n g l e  o v e r r i d i n g  c a u s e  o f  t h e  
r u r a l - u r b a n  s h i f t  in  i n d u s t r i a l  l o c a t i o n  i s  t h e  l a c k  o f  
s p a c e  f o r  p h y s i c a l  e x p a n s i o n  f a c e d  by t h e  l a r g e  p r o p o r t i o n  
o f  f a c t o r i e s  in u r b a n  a r e a s '  ( i b i d :  9 9 ) .  ' I n d u s t r i a l  
s t r u c t u r e ' ,  t h e y  b e l i e v e , ' h a s  been  u n i m p o r t a n t '  ( i b i d :  1 1 1 ) .
K e e b I e  ( 1 9 8 0 )  has  s u g g e s t e d  t h a t  t h e r e  i s  no e v i d e n c e  f o r  
t h e  r e l o c a t i o n  o f  f i r m s  due  t o  l o c a t i o n  c o s t s .  The  
i m p l i c a t i o n s  o f  t h e s e  t wo  s t u d i e s  a r e  c o n t r a d i c t o r y .  On t h e  
o n e  h a n d ,  m a n u f a c t u r i n g  r e l o c a t i o n  i s  s e e n  t o  be  t h e  r e s u l t  
o f  s i t e  c o n s t r a i n t s ,  w h i l e  on t h e  o t h e r  hand l a n d  c o s t s  a r e  
s e e n  a s  a f a c t o r  ' p u l l i n g '  f i r m s  o u t  o f  e x p e n s i v e  u r b a n  
a r e a s .  T h i s  p o i n t s  t o  t h e  f a c t ,  n o t e d  in  C h a p t e r  2 ,  t h a t  t h e  
r o l e  o f  l an d  in  m a n u f a c t u r i n g  i n d u s t r y  mu s t  be  a s s e s s e d  
a c c o r d i n g  t o  i t s  p l a c e  in  t h e  p r o d u c t i o n  p r o c e s s .  The  
F o t h e r g i l l  and G u dg i n  a p p r o a c h  c a n  t h u s  be  c r i t i c i s e d  f o r  
a t t e m p t i n g  t o  a n a l y s e  m a n u f a c t u r i n g  r e s t r u c t u r i n g  by  
r e c o u r s e  t o  c e r t a i n  g e n e r a l  p r o c e s s e s  w h i c h  a r e  h e l d  t o  be  
a p p l i c a b l e  t h r o u g h o u t  i n d u s t r y .
H i s t o r i c a l l y ,  mos t  m a n u f a c t u r i n g  i n d u s t r y  has  owned t h e  
l a n d  on w h i c h  i t  s i t e s  i t s  p r o d u c t i o n  p r o c e s s e s  ( M a s s e y  and  
C a t a l a n o  1 97 8 :  1 0 6 - 1 0 7 ) .  T h i s  means t h a t  a b s o l u t e  r e n t  i s
t h e r e f o r e  c a p i t a l i s e d  in t h e  p u r c h a s e  p r i c e  o f  l a n d  b o u g h t  
by m a n u f a c t u r e r s .  But  DR 1 c a n  a r i s e  i f  f i r m s  g a i n  
d i f f e r e n t i a l  p r o f i t s  in  a g i v e n  s e c t o r  b e c a u s e  t h e y  h a ve
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a c h i e v e d  l o c a t i o n a l  a d v a n t a g e s .  T h e s e  w i l l  t e n d  t o  be  
g e n e r a l i s e d  in  t i m e  t h r o u g h  t h e  p r o f i t  e q u a l i s a t i o n  
m e c h a n i s m .  B r o a d l y ,  t h o u g h ,  i t  mus t  be s a i d  t h a t  t h e  e f f e c t s  
o f  l a n d  and l o c a t i o n  a r e  c o n t r a d i c t o r y  f o r  m a n u f a c t u r i n g  
c a p i t a l .  M a ss e y  and C a t a l a n o  ( 1 9 7 8 )  n o t e  t h a t  t h e r e  a r e  
t h r e e  i m p l i c a t i o n s  o f  l a n d  r e n t  f o r  m a n u f a c t u r i n g  i n d u s t r y .  
F i r s t ,  f i r m s  c an  p o t e n t i a l l y  e a r n  and r e t a i n  i n t r a s e c t o r a l  
e x c e s s  p r o f i t s ,  b e c a u s e  o f  s i t e  l o c a t i o n  o r  q u a l i t y  
p r o v i d i n g  t h e s e  p r o f i t s  w e r e  n o t  i n c l u d e d  in  t h e  i n i t i a l  
c a p i t a l i z e d  r e n t .  In  t h e s e  c i r c u m s t a n c e s ,  t h e  f i r m  c a n  
m a i n t a i n  a c o m p e t i t i v e  a d v a n t a g e .  S e c o n d ,  s i n c e  i mp u t e d  
r e n t s  t e n d  t o  be i n c l u d e d  in  t r a d i n g  p r o f i t s ,  a r i s e  in  
o v e r a l l  l a n d  p r i c e s  c a n  d i s t o r t  t h e  ' r e a l '  t r a d i n g  p r o f i t  
f o r  t h e  f i r m .  F i n a l l y ,  r i s e s  i n  l an d  p r i c e s  c an  i n d u c e  f i r m s  
t o  u s e  s a I e - a n d - I e a s e b a c k  a r r a n g e m e n t s  w i t h  f i n a n c i a l  
i n s t i t u t i o n s  as  a way  o f  i n c r e a s i n g  t h e i r  l o n g - t e r m  l o a n  
c a p i t a l .  In a d d i t i o n  f i r m s  c a n  t a k e  a d v a n t a g e  o f  e x i s t i n g  
v a l u a b l e  s i t e s  t o  c h a n g e  l o c a t i o n  and r e a l i s e  a c o n s i d e r a b l e  
d e v e l o p m e n t  g a i n .  M a s s e y  and C a t a l a n o  c o n c l u d e  t h a t  
' ( t ) a k i n g  a l l  t h e s e  p o i n t s  i n t o  a c c o u n t ,  t h e  d i r e c t  e f f e c t s  
o f  I a n d o w n e r s h i p  on n o n - c o n s t r u c t i o n  i n d u s t r i a l  c a p i t a l  a r e  
f r e q u e n t l y  c o n t r a d i c t o r y  and c a n n o t  be s a i d  t o  be m a j o r ' .
( i b i d :  1 0 7 - 1 0 8 ) .  The  m a j o r  e x p l a n a t i o n  f o r  t h e  g e o g r a p h i c a l  
c h a n g e s  in  m a n u f a c t u r i n g  e m p l o y m e n t  must  l i e  e l s e w h e r e ,  and  
we w i l l  e x a m i n e  t h i s  q u e s t i o n  in t h e  n e x t  c h a p t e r .
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We w i l l  now s u m m a r i s e  t h e  p r e c e d i n g  d i s c u s s i o n  in  o r d e r  t o  
a s s e s s  t h e  way t h e  o w n e r s h i p  o f  l a n d  has i n t e r v e n e d  in  t h e
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a c c u m u l a t i o n  p r o c e s s  i n  t h e  t h r e e  m a j o r  s e c t o r s .  I t  i s  a l s o  
n e c e s s a r y  t o  r e c o n s i d e r  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  r e n t  t h e o r y  has  
been  a b l e  t o  p r o v i d e  an a d e q u a t e  e x p l a n a t i o n  f o r  t h e  
o b s e r v e d  c h a n g e s .
In t h e  h o u s e b u i l d i n g  and a g r i c u l t u r a l  s e c t o r s  o f  p r o d u c t i o n  
a c c e s s  t o  l an d  has p r o v e d  t o  be a s i g n i f i c a n t  f e a t u r e  o f  t h e  
a c c u m u l a t i o n  p r o c e s s .  In  m a n u f a c t u r i n g  i n d u s t r y ,  ' l o c a t i o n '  
i s  p o t e n t i a l l y  i m p o r t a n t ,  b u t  t h i s  d e p e n d e s  v e r y  much on t h e  
s p e c i f i c  e c o n o m i c  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  i n d u s t r y .  H o w e v e r ,  
i t  a l s o  c l e a r  t h a t  in a l l  t h r e e  s e c t o r s  t h e  r e l a t i o n s  o f  
p r o d u c t i o n  -  e s p e c i a l l y  t h e  r e l a t i o n s  b e t w e e n  c a p i t a l  and  
l a n d o w n e r  -  h a v e  v a r i e d  c o n s i d e r a b l y  o v e r  t i m e .  In  
a g r i c u l t u r e  t h e r e  has b e en  a s h i f t  f r o m  a s i t u a t i o n  w h e r e b y  
l a n d e d  p r o p e r t y  i s  s e p a r a t e  f r o m  a g r i c u l t u r a l  c a p i t a l  t o  one  
i n  w h i c h  t h e r e  i s  d i r e c t  o w n e r s h i p  o f  l a n d  by  f a r m i n g  
c a p i t a l  ( a l t h o u g h  t h i s  has  n o t  m e a n t  t h a t  f a r m e r s  a r e  
' o u t s i d e '  c a p i t a l i s t  r e l a t i o n s  o f  p r o d u c t i o n  a s  i n d e p e n d e n t  
p r o d u c e r s ) .  The same h as  g e n e r a l l y  been  t h e  c a s e  in  
m a n u f a c t u r i n g  i n d u s t r y .  In  t h e  h o u s e b u i l d i n g  s e c t o r ,  t h e  
e a r l y  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  l a n d e d  p r o p e r t y  and d e v e l o p e r s  
l e d  t o  t h e  c l a s s i c  s h a p e  o f  t h e  i n d u s t r y  w h i c h  h a s  been  
d o m i n a n t  s i n c e  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  i . e .  i t s  f r a g m e n t e d  
n a t u r e ,  i t s  e m p h a s i s  on s p e c u l a t i v e  p r o d u c t i o n ,  and t h e  
i m p o r t a n c e  o f  I a n d o w n e r s h i p  in p r o f i t - m a k i n g  s t r a t e g i e s .  
A c c u m u l a t i o n  in h o u s e b u i l d i n g  has n o t  t a k e n  p l a c e  t h r o u g h  
i n t e n s i v e ,  t e c h n i c a l  c h a n g e ,  b u t  t h r o u g h  t h e  r e p r o d u c t i o n  o f  
e x i s t i n g  f o r m s  o f  o r g a n i s a t i o n .  F a ce d  w i t h  t h e  b a r r i e r  posed
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by l a n d e d  p r o p e r t y ,  h o u s e b u i l d e r s  h a v e  t h e m s e l v e s  a t t e m p t e d  
t o  become ' o w n e r - o c c u p i e r s ' by s u b s u m i n g  t h e  o w n e r s h i p  and  
d e v e l o p m e n t  r o l e s .
B u t  w h i l e  c h a n g i n g  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  c a p i t a l  and  
l a n d  by o w n i n g  l a n d  d i r e c t l y  may t r a n s f o r m  t h e  n a t u r e  o f  
a b s o l u t e  r e n t  ( i n t o  i n t e r e s t  p a y m e n t s ) ,  i t  has  n o t  o v e r c o m e  
t h e  p r o b l e m s  a s s o c i a t e d  w i t h  l o c a t i o n .  I n  m a n u f a c t u r i n g  
i n d u s t r y  g e o g r a p h i c a l  l o c a t i o n  i s  s t i l l  p o t e n t i a l l y  a 
s i g n i f i c a n t  f a c t o r  i n  a f i r m ' s  a b i l i t y  t o  c r e a t e  
d i f f e r e n t i a l  p r o f i t s .  T h i s  i s  a l s o  t h e  c a s e  in  a g r i c u l t u r e  
b e c a u s e  o f  t h e  v a g a r i e s  o f  t h e  s o i l .  In o t h e r  w o r d s ,  
d i f f e r e n t i a l  r e n t  c a n  r e m a i n  an i m p o r t a n t  f e a t u r e .
In t h i s  c h a p t e r  we h a v e  e x a m i n e d  some o f  t h e  e f f e c t s  o f  
I a n d o w n e r s h i p  on a c c u m u l a t i o n .  We h a v e  c o n s i d e r e d  how 
m a r x i a n  r e n t  t h e o r y  c a n  i l l u m i n a t e  t h e  c a u s e s  o f  e c o n o m i c  
r e s t r u c t u r i n g  in  c e r t a i n  s e c t o r s  o f  p r o d u c t i o n .  I t  i s  c l e a r ,  
h o w e v e r ,  t h a t  a number  o f  ga p s  i n  t h e  e x p l a n a t i o n  r e m a i n .  In  
p a r t i c u l a r ,  we h a v e  o n l y  a p a r t i a l  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  
r e a s o n s  f o r  p r i c e  i n f l a t i o n  in a g r i c u l t u r e ,  e s p e c i a l l y  s i n c e  
1 9 4 5 ,  d e s p i t e  i t s  r i s i n g  p r o d u c t i v i t y .  The  r o l e  o f  l a n d e d  
p r o p e r t y  as  a b a r r i e r  t o  r e s t r u c t u r i n g  d u r i n g  t h e  n i n e t e e n t h  
c e n t u r y  a g r i c u l t u r a l  d e p r e s s i o n  i s  a l s o  u n c l e a r .  In t h e  
h o u s e b u i l d i n g  i n d u s t r y  t h e  c a u s e s  o f  t h e  m a r k e d  b o o m / s l um p  
c y c l e  in t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  a r e  o n l y  p a r t i a l l y  
u n d e r s t o o d ,  a s  i s  t h e  m e c h a n i s m  b e h i n d  t h e  r i s e  in  o w n e r -  
o c c u p i e r  h o u s e b u i l d i n g  in  t h e  1 9 2 0 s  and 1 9 3 0 s .  F i n a l l y ,  t h e  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  l a n d  a v a i l a b i l i t y  and l a n d  and hous e
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p r i c e  i n f l a t i o n  in  t h e  196 0 s  and 197 0 s  has  n o t  been  f u l l y  
e x p l a i n e d .  We c an  s e e ,  t h e r e f o r e ,  t h a t  r e n t  t h e o r y  p r o v i d e s  
o n l y  t h e  b a r e s t  f r a m e w o r k  upon w h i c h  t o  hang a m o r e  d e t a i l e d  
a n a l y s i s .  T h i s  m u s t  i n v o l v e  an a s s e s s e m e n t  o f  t h e  b r o a d e r  
p o l i t i c a l  and s o c i a l  d e v e l o p m e n t s  w h i c h  h a v e  s h ap e d  t h e s e  
s t r u c t u r a l  p r o c e s s e s .
The  f a c t  t h a t  r e n t  t h e o r y  c a n  o n l y  p o i n t  us i n  a g e n e r a l  
d i r e c t i o n  -  p r o v i d i n g  us w i t h  an u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  
e c o n o m i c  p a r a m e t e r s  s h a p i n g  a p a r t i c u l a r  s e c t o r  o f  
p r o d u c t i o n  -  i s  e s p e c i a l l y  e v i d e n t  when we c o n s i d e r  s o c i a l  
and e c o n o m i c  c h a n g e  a t  a h i g h l y  l o c a l i s e d  l e v e l .  W h i l e  we  
h a v e  c o n t r a s t e d  t h e  way  G l e m s f o r d ' s  economy d e v e l o p e d  w i t h  
t h e  ' n a t i o n a l '  p i c t u r e ,  and h a v e  made u s e  o f  r e n t  t h e o r y  t o  
e x a m i n e  i t s  p a t t e r n  o f  e c o n o m i c  c h a n g e ,  in  o r d e r  t o  
u n d e r s t a n d  t h e  r e a s o n s  f o r  t h e  s h a p e  o f  c h a n g e  i n  G l e m s f o r d  
we n e ed  t o  go d e e p e r .  By d o i n g  t h i s  we c a n  a l s o  b e g i n  t o  s e e  
w h a t  makes  t h e  p a r i s h  ' u n i q u e '  and w h e t h e r  t h e  p a r t i c u l a r  
f o r m  o f  I a n d o w n e r s h i p  in  t h e  a r e a  has p l a y e d  a s p e c i f i c  p a r t  
in  d e t e r m i n i n g  t h i s  u n i q u e  s e t  o f  s o c i a l  p r o c e s s e s .
The n e x t  c h a p t e r  w i l l  r e - e x a m i n e  t h e  u n a n s w e r e d  q u e s t i o n s ,  
t a k i n g  a b r o a d e r  a p p r o a c h  w h i c h  p l a c e s  s t r e s s  on t h e  
p o l i t i c a l  and s o c i a l  f e a t u r e s  o f  c h a n g e .  We w i l l  a l s o  
a n a l y s e  t h e  r e a s o n s  f o r  G l e m s f o r d ' s  s p e c i f i c  s e t  o f  s o c i a l  
p r o c e s s e s ,  p a y i n g  s p e c i a l  a t t e n t i o n  t o  t h e  r o l e  o f  
i n d i v i d u a l  a g e n t s .
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CHAPTER 7
CLASS RELATIONS,  STRUCTURE AND AGENCY.
THE P O L I T I C A L  ECONOMY OF LAND IN B R I T A I N  AND GLEMSFORD
1 INTRODUCTION
We h a v e  now c o n s i d e r e d  t h e  way o u t p u t ,  p r o d u c t i v i t y  and  
p r o f i t a b i l i t y  ha ve  e v o l v e d  in  t h e  a g r i c u l t u r e ,  h o u s e b u i l d i n g  
and m a n u f a c t u r i n g  i n d u s t r i e s ,  and t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  
l a n d e d  p r o p e r t y  and c a p i t a l  in  e a c h  s e c t o r .  I n  t h e  l a s t  
c h a p t e r  r e n t  t h e o r y  was i n t r o d u c e d  a s  a p o s s i b l e  way o f  
e x p l a i n i n g  c h a n g e s  t o  t h i s  r e l a t i o n s h i p ,  and i t  was  
c o n c l u d e d  t h a t  t h i s  t h e o r y  had o n l y  v a r y i n g  d e g r e e s  o f  
e x p l a n a t o r y  s u c c e s s .  A number  o f  q u e s t i o n s  r e l a t i n g  t o  b o t h  
t h e  a g g r e g a t e  l e v e l  and t o  t h e  s p e c i f i c  f e a t u r e s  o f  
G l e m s f o r d  w e r e  l e f t  o p e n .  I t  i s  t h e  t a s k  o f  t h i s  c h a p t e r  t o  
f i l l  i n  t h e  gaps  in  o u r  a n a l y s i s .  The  c h a p t e r  t a k e s  a l e s s  
r i g i d  and f o r m a l i s e d  v i e w  o f  h i s t o r i c a l  c h a n g e ,  m a r s h a l l i n g  
t o g e t h e r  some o f  t h e  m o r e  c o n t i n g e n t  f a c t o r s  -  t h e  f e a t u r e s  
o f  h i s t o r i c a l  c h a n g e  t h a t  a r e  n o t  t h e  r e s u l t  o f  d e e p e r  
s t r u c t u r a l  p r o c e s s e s  -  a s  e x p l a n a t o r y  v a r i a b l e s .  We w i l l  
t h e r e f o r e  d i s c u s s  t h e  c h a n g i n g  c l a s s  r e l a t i o n s  a s  t h e y  h a v e  
i n f l u e n c e d  eac h  o f  t h e  t h r e e  s e c t o r s .  F u r t h e r m o r e ,  as  we 
w i l l  l a t e r  s e e ,  q u e s t i o n s  o f  a g e n c y  become i n c r e a s i n g l y  
i m p o r t a n t  as  we a p p r o a c h  t h e  c h a n g e s  a t  t h e  s c a l e  o f  t h e  
c a s e  s t u d y  a r e a .  B e c a u s e  o f  t h i s ,  t h e  s t r u c t u r e  o f  C h a p t e r  7 
i s  somewhat  d i f f e r e n t  f r o m  p r e v i o u s  c h a p t e r s :  we w i l l  
d i s c u s s  t h e  a g g r e g a t e  l e v e l  f i r s t  and t h e n  c o n s i d e r  t h e  
s i t u a t i o n  in G l e m s f o r d .  S i n c e  much o f  t h e  e v o l u t i o n  o f  
I a n d o w n e r s h i p  r e l a t i o n s  in t h e  c a s e  s t u d y  a r e a  i s  t h e  r e s u l t
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o f  I o c a  I I y - s p e c i f i c  f a c t o r s ,  c o n t i n g e n t  upon l o c a l  ' a g e n c y ' ,  
i t  i s  e a s i e r  t o  s e p a r a t e  d i s c u s s i o n  o f  t h e  p o l i t i c a l  economy  
o f  I a n d o w n e r s h i p  in  G l e m s f o r d  f r o m  B r i t a i n  a s  a w h o l e .
2 THE P O L I T I C A L  ECONOMY OF LAND AND INDUSTRY IN B R I T A I N ,  
1 8 4 0 - 1 9 8 0
2 . 1  A g r i c u l t u r e ,  m a n u f a c t u r i n g  and t h e  s t a t e ,  1 8 4 0 - 1 9 4 0
Two q u e s t i o n s  r e m a i n  p a r t i a l l y  a n s w e r e d :  w h e t h e r  t e c h n i c a l  
i n n o v a t i o n  was h e l d  b a c k  in  a g r i c u l t u r e  d u r i n g  t h e  
d e p r e s s i o n  b e c a u s e  o f  t h e  e c o n o m i c  s t r e n g t h  o f  l a n d e d  
p r o p e r t y  v i s - a - v i s  t h e  f a r m e r s ;  and why t h e  t e x t i l e  i n d u s t r y  
a l s o  f a i l e d  t o  i n n o v a t e  and r e s t r u c t u r e  i t s e l f .  In  o r d e r  t o  
a n s w e r  t h e s e  q u e s t i o n s  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  c o n s i d e r  t h e  
e v o l v i n g  r e l a t i o n s  b e t w e e n  l a n d e d  p r o p e r t y ,  c a p i t a l  and t h e  
s t a t e .
Much o f  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  a g r i c u l t u r a l  i n d u s t r y  in  
p a r t i c u l a r  has  b e en  s h a p e d  by t h e  i n v o l v e m e n t  o f  t h e  s t a t e .  
T h i s  h i s t o r y  o f  i n v o l v e m e n t  goes  ba ck  t o  t h e  p r o t e c t i o n i s m  
e s t a b l i s h e d  d u r i n g  t h e  N a p o l e o n i c  w a r s  w i t h  t h e  C o r n  La ws .  
S i n c e  t h e n  t h e  s t a t e  h as  s e t  t h e  p a r a m e t e r s  a r o u n d  w h i c h  
a g r i c u l t u r a l  a c c u m u l a t i o n  t a k e s  p l a c e ,  w h e t h e r  v i a  t h e  
p r o t e c t i o n  o f  k e y  p r o d u c t s  by i m p o r t  r e s t r i c t i o n s ,  by d i r e c t  
s u b s i d y ,  by s e t t i n g  p r i c e s ,  o r  by t h e  w i t h d r a w a l  o f  s u p p o r t .  
Many o f  t h e  c h a n g e s  in  t h e  e c o n o m i c  ' h e a l t h '  o f  a g r i c u l t u r e  
must  t h e r e f o r e  be u n d e r s t o o d  in t h i s  c o n t e x t .  And t h e  
p o l i t i c a l  p o s i t i o n  o f  a g r i c u l t u r a l  l a n d o w n e r s ,  w h e t h e r  
f a r m e r s  o r  r e n t i e r s ,  h as  been  c r u c i a l  in i n f l u e n c i n g  t h e  
c h a r a c t e r  o f  t h e  s t a t e ' s  i n v o l v e m e n t  in t h e  s e c t o r .
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D u r i n g  t h e  V i c t o r i a n  e r a  t h e r e  w e r e  t wo  m a j o r  p e r i o d s  o f  
p o l i t i c a l  a c t i v i t y  w h i c h  d e e p l y  a f f e c t e d  b o t h  t h e  
a g r i c u l t u r a l  and m a n u f a c t u r i n g  i n d u s t r i e s  in B r i t a i n :  t h e  
a n t i - C o r n  Law and F r e e  T r a d e  a g i t a t i o n  o f  t h e  1 8 4 0 s ,  and t h e  
i n t r o d u c t i o n  o f  l e g i s l a t i o n  t o  c o n t r o l  t h e  g r o w i n g  power  o f  
c o r p o r a t e  c a p i t a l  d u r i n g  t h e  1 8 6 0 s .  We saw i n  C h a p t e r  5 t h a t  
B r i t i s h  c a p i t a l i s m  d u r i n g  t h e  m i d d l e  o f  t h e  n i n e t e e n t h  
c e n t u r y  had a d i s t i n c t  s o c i a l  s t r u c t u r e  w h i c h  c o m p r i s e d  
t h r e e  i m p o r t a n t  power  b l o c s :  f a m i l y  and p r i v a t e  c o m m e r c i a l  
and m a n u f a c t u r i n g  b u s i n e s s e s ;  t h e  a g r i c u l t u r a l  c o m m u n i t y  o f  
f a r m e r s  and l a n d o w n e r s ;  t h e  e m e r g i n g  p r o f e s s i o n a l  and  
i n t e l l e c t u a l  b o u r g e o i s i e .  B r o a d l y ,  t h e  a n t i - C o r n  Law and  
F r e e  T r a d e  movement s  in  t h e  1 84 0 s  l i n e d  up t h e  n e w l y  
e m e r g i n g  m a n u f a c t u r i n g  c a p i t a l i s t s  ( a p a r t  f r o m  t h e  m o r e  
c o n s e r v a t i v e  e l e m e n t s )  a g a i n s t  a g r i c u l t u r a l  c a p i t a l  -  
f a r m e r s  and s m a l l e r  l a n d e d  p r o p e r t y  -  and t h e  c o l o n i a l  and  
s h i p p i n g  i n t e r e s t s  ( M a r x  1 97 3 b ;  P e r k i n  1 9 6 9 ) 1 . The  
m a n u f a c t u r i n g  c a p i t a l i s t s  w e r e  e s s e n t i a l l y  c o n c e r n e d  w i t h  
e s t a b l i s h i n g  t h e  ' u n f e t t e r e d  movement  o f  c a p i t a l  f r e e d  f r o m  
a l l  p o l i t i c a l ,  n a t i o n a l  and r e l i g i o u s  s h a c k  I e s ' ( M a r x  1 97 3 b :
2 6 2 ) .  The s t r u g g l e  was e s s e n t i a l l y  on e  w h e r e b y  t h e  n e w l y -  
emer ged  m a n u f a c t u r e r s  w e r e  a t t e m p t i n g  t o  a b o l i s h  a l l  e x c e s s  
c o s t s  o f  p r o d u c t i o n .  F a ce d  w i t h  t h e  s t r e n g t h  o f  
m a n u f a c t u r i n g  c a p i t a I i s t s , a p r o f e s s i o n a l  and i n t e l l e c t u a l
1 A l t h o u g h  t h e  A n t i - C o r n  Law L e a g u e  was p r o u d  o f  t h e  s u p p o r t  o f  
' t h e  w e a l t h i e s t  i n d i v i d u a l  o f  t h e  m o n i e d  i n t e r e s t  . . . .  t h e  
w e a l t h i e s t  m a n u f a c t u r e r s  and . . .  t h e  w e a l t h i e s t  o f  t h e  
n o b i l i t y '  ( c o n t e m p o r a r y  s o u r c e  q t d . in  Ward and W i l s o n  
1 9 7 1 :  8 ) .
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c l a s s  armed w i t h  t h e  ' g o s p e l  o f  w or k  and t h e  h o r r o r  o f  w a s t e  
common t o  E v a n g e l i c a l  and t h e  B e n t h a m i t e '  ( P e r k i n  1 9 7 3 :
1 8 3 ) ,  and t h e  c o n t e m p o r a r y  e c o n o m i s t s '  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  
wag es  and p r o f i t  ( g o o d )  and r e n t  ( s i n f u l ) ,  i t  was p e r h a p s  
i n e v i t a b l e  t h a t  p r o t e c t i o n i s m  s h o u l d  become o u t mode d  as  a 
p o l i c y .  The T o r i e s  w e r e  r e d u c e d  t o  a p a r t y  s u p p o r t e d  by t h e  
f a r m e r s  and s m a l l e r  l a n d e d  p r o p e r t y  ( a n d  t h e  c o l o n i a l  and  
s h i p p i n g  i n t e r e s t s )  ( M a r x  1 9 7 3 b :  2 5 8 ;  P e r k i n  1 9 6 9 :  3 7 8 ) ,  and  
t h e  p a r t y  f e l l  f r om  power  f o r  28  y e a r s .
L a r g e  l a n d e d  p r o p e r t y  -  t h e  a r i s t o c r a c y  -  s u r v i v e d
p o l i t i c a l l y  b e c a u s e  o f  i t s  a c c e p t a n c e  o f  t h e  need f o r  r e p e a l  
i n  r e t u r n  f o r  t h e  p r e s e r v a t i o n  o f  i t s  m o n o p o l y  o f  n a t i o n a l  
g o v e r n m e n t  as  i t s  ' f a m i l y  p r o p e r t y '  ( M a r x  1 97 3 b :  2 5 9 ) .  Thus  
t h e  g o v e r n m e n t  r e m a i n e d  in  i t s  h a n d s ,  in  t h e  f o r m  o f  t h e  
Whig e l e m e n t .  L o c a l l y ,  i n  t h e  g r o w i n g  u r b a n  a r e a s  p o l i t i c a l
power  t e n d e d  t o  r e s t  w i t h  t h e  t h e  p o p u l a r  s e c t i o n s  o f  t h e
b o u r g e o i s i e ,  w h i l s t  t h e  r u r a l  a r e a s  r e m a i n e d  in  t h e  
a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  l a n d e d  g e n t r y .  T h i s  s i t u a t i o n  s u i t e d  
m a n u f a c t u r i n g  c a p i t a l i s t s  s i n c e  c o n t r o l  o f  t h e  c e n t r a l  s t a t e  
was o n l y  r e a l l y  i m p o r t a n t  in t e r m s  o f  f o r e i g n  p o l i c y  
d ec  i s i o n s 2 .
What  was t h e  e f f e c t  o f  t h e  r e p e a l  o f  t h e  C o r n  Laws and t h e  
i n r o d u c t i o n  o f  f r e e  t r a d e  p o l i c i e s  on t h e  a g r i c u l t u r a l  and  
m a n u f a c t u r i n g  i n d u s t r i e s ?  I t  i s  c l e a r  t h a t  a g r i c u l t u r e ,  f a r
2 Hence  a ny  a n a l y s i s  f o c u s i n g  s o l e l y  on t h e  c o m p o s i t i o n  o f  t h e  
c a b i n e t  and t h e  c e n t r a l  g o v e r n m e n t  w i l l  t h e r e f o r e  
o v e r e m p h a s i s e  t h e  p o l i t i c a l  s t r e n g t h  o f  l a n d e d  p r o p e r t y  ( G r a y  
1 9 7 7 ) .
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f r o m  s u f f e r i n g  a c a t a s t r o p h i c  f a l l  in  p r i c e s ,  e n t e r e d  i t s  
' g o l d e n  a g e ' .  The r e a s o n s  f o r  t h i s  l i e  in  t h e  e v o l v i n g  
m a r k e t  f o r  i t s  p r o d u c t s ,  e s p e c i a l l y  m e a t .  The  r e d u c t i o n  in  
t h e  p r i c e  o f  c o r n  m e a n t  t h a t  b r e a d ,  a l a r g e  e l e m e n t  in  
h o u s e h o l d  s p e n d i n g ,  was  c h e a p e r  and c o n s e q u e n t l y  m e a t  
c o n s u m p t i o n  r o s e .  I m p o r t s  o f  m e at  w e r e  i m p r a c t i c a l  g i v e n  t h e  
p r e v a i l i n g  s t a t e  o f  t e c h n o l o g y ,  h e n c e  B r i t i s h  f a r m s  t e n d e d  
t o  s h i f t  t o  c a t t l e ,  p i g s  and s he e p  r e a r i n g  ( a l t h o u g h  E a s t  
A n g l i a  r e m a i n e d  a p r e d o m i n a n t l y  a r a b l e  a r e a ) .  In a d d i t i o n ,  
i n v e s t m e n t  in  r a i l w a y s  o p e ne d  up new m a r k e t s  w i t h i n  B r i t a i n  
( Bo d y  1 9 8 2 ;  Hobsbawm 1 9 6 9 ) .  F u r t h e r m o r e ,  m a j o r  i n v e s t m e n t  in  
f o r e i g n  a g r i c u l t u r e  had y e t  t o  be made,  and d o m e s t i c  
a g r i c u l t u r a l  p r i c e s  had n o t  y e t  been u n d e r m i n e d  by c h e a p e r  
p r o d u c e  c o m in g  f r o m  A r g e n t i n a  and A u s t r a l i a  ( s e e  C h a p t e r  3 ) .  
We c a n  t h e r e f o r e  s e e  t h a t  t h e  e x p l a n a t i o n  f o r  t h e  e c o n o m i c  
s t r e n g t h  o f  t h e  f a r m i n g  i n d u s t r y  was c l o s e l y  a l l i e d  t o  i t s  
c h a n g i n g  m a r k e t  c h a r a c t e r i s t i c s ,  r a t h e r  t h a n  t o  t h e  
p o l i t i c a l  power  o f  a g r a r i a n  c a p i t a l  o r  t o  r i s i n g  
p r o d u c t i v i t y .  A l t h o u g h  l a n d e d  p r o p e r t y  r e m a i n e d  p o w e r f u l ,  
b o t h  p o l i t i c a l l y  and e c o n o m i c a l l y ,  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  
l a n d o w n e r s  and f a r m e r s  w o r k e d  r e l a t i v e l y  w e l l :  p r o d u c t i v i t y  
r o s e ,  b u t  n o t  f a s t  eno u g h  t o  r e d u c e  p r i c e s ,  and a n y  e m e r g i n g  
s t r u c t u r a l  p r o b l e m s  c o u l d  be h i d d e n  u n d e r  t h e  g e n e r a l  
b u o y a n c y  o f  t h e  m a r k e t .
In t h e  t e x t i l e  i n d u s t r y  s i l k  a c t u a l l y  r e m a i n e d  p r o t e c t e d  
u n t i l  t h e  e a r l y  1 8 6 0 s ,  and was n o t  e x p o s e d  t o  f r e e  t r a d e .
The i n d u s t r y ' s  m a i n  c o m p e t i t o r  was F r a n c e ,  and a f t e r  t h e
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r e m o v a l  o f  i m p o r t  r e s t r i c t i o n s  i t  b e g an  t o  s u f f e r  ( C h a p t e r  
6 ) .  The  c o t t o n  i n d u s t r y  r e m a i n e d  p r o f i t a b l e  l a r g e l y  b e c a u s e  
o f  t h e  g r o w i n g  amount  o f  t r a d e  w i t h  B r i t i s h  c o l o n i e s .  By t h e  
m i d d l e  o f  t h e  c e n t u r y  B r i t a i n  was  p r o d u c i n g  a r o u n d  h a l f  t h e  
w o r l d ' s  c o m m e r c i a l  c o t t o n ,  and t h e  t e r m s  o f  t r a d e  r e l a t i v e  
t o  t h e  c o l o n i a l  and s e m i - c o I  o n i a  I c o u n t r i e s  r e m a i n e d  in  
B r i t a i n ' s  f a v o u r  u n t i l  t h e  t u r n  o f  t h e  c e n t u r y .  A c c o r d i n g  t o  
Hobsbawm ( 1 9 6 9 :  1 4 6 ) ,  a s  t h e  ' m o d e r n ,  r e s i s t a n t  and  
c o m p e t i t i v e  m a r k e t s '  became h a r d e r  t o  p e n e t r a t e ,  B r i t a i n  
t u r n e d  t o w a r d s  t h e  u n d e r d e v e l o p e d  c o u n t r i e s .  I n  1 82 0  6 0 . 4  
p e r  c e n t  o f  c o t t o n  e x p o r t s  w e r e  t o  E u r o p e  and t h e  USA.
By 1 840  t h i s  l e v e l  had f a l l e n  t o  2 9 . 5  p e r  c e n t ,  f a l l i n g  
f u r t h e r  t o  19 p e r  c e n t  in  1 8 6 0 ,  and o n l y  9 . 8  p e r  c e n t  in  
1 8 8 0 .  As Hobsbawm p u t s  i t  ( 1 9 6 9 :  1 4 7 ) ,  ' A s i a  s a v e d  
L a n c a s h i r e ' .  A g a i n ,  we mu s t  s e e  t h e  c h a n g e s  in  t h i s  s e c t o r  
a s  t h e  r e s u l t  o f  m a r k e t  and p o l i t i c a l  e f f e c t s ,  r a t h e r  
t h a n  s i m p l y  t h e  u n d e r l y i n g  s t r u c t u r e  o f  a c c u m u l a t i o n  in t h e  
i n d u s t r y .
From t h e  1 85 0 s  t o  t h e  1 8 7 0 s  t h e  V i c t o r i a n  economy was  
e x p a n d i n g  r a p i d l y .  T h e r e  w e r e ,  h o w e v e r ,  a l s o  s i g n i f i c a n t  
s t r u c t u r a l  c h a n g e s  o c c u r r i n g ,  n o t a b l y  i t s
i n t e r n a t i o n a l i s a t i o n  and c h a n g e s  t o  t h e  n a t u r e  o f  c o r p o r a t e  
c o n t r o l .  D u r i n g  t h i s  p e r i o d  l a r g e  l a n d e d  p r o p e r t y  was  
b e c o m i n g  i n c r e a s i n g l y  f u s e d  w i t h  m a n u f a c t u r i n g ,  c o m m e r c i a l  
and f i n a n c i a l  c a p i t a l .  T h i s  was a t i m e  o f  i d e o l o g i c a l  and  
p o l i t i c a l  c h a n g e ,  l e a d i n g  e v e n t u a l l y  t o  a p a r t i a l  r e j e c t i o n  
o f  t h e  l a i s s e z - f a i r e  e n t r e p r e n e u r i a l  i d e a l .  A r a n g e  o f  new 
r e g u l a t i o n s  w e r e  i n t r o d u c e d  in  t h e  1 8 6 0 s ,  i n c l u d i n g  t h e
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F a c t o r y  A c t s ,  t h e  A d u l t e r a t i o n  o f  Foods  A c t ,  The Company  
A c t s  ( r e c o g n i s i n g  l i m i t e d  l i a b i l i t y ) ,  and t h e  e x t e n s i o n  o f  
t h e  u r b a n  v o t e  in 1 8 6 7 .  As P e r k i n  w r i t e s ,  ' t h e  game was  
s t i l l  f r e e  and t h e  S t a t e  was  s t i l l  t h e  r e f e r e e ,  b u t  t h e  
r u l e s ,  w h i c h  had b e en  f e w and a p p l i e d  o n l y  t o  p r o v e n  d i r t y  
p l a y e r s ,  w e r e  t i g h t e n e d  u p ,  i n c r e a s e d  in  n umbe r ,  and  a p p l i e d  
u n i v e r s a l l y '  ( P e r k i n  1 9 6 9 :  4 3 9 ;  c f . Hobsbawn 1 9 6 9 ) .
W h i l e  t h i s  ' f u s i o n '  b e t w e e n  m a n u f a c t u r i n g  c a p i t a l  and  
l a n d e d  p r o p e r t y  was t a k i n g  p l a c e ,  t h e r e  r e m a i n e d  d o u b t s  
a b o u t  t h e  e c o n o m i c  h e a l t h  o f  t h e  f a r m i n g  i n d u s t r y .  The  
p o s s i b i l i t y  t h a t  a g r i c u l t u r a l  r e s t r u c t u r i n g  was b e i n g  
s t i f l e d  by t h e  e x i s t e n c e  o f  r e n t  p a y m e n t s  was o n e  f a c t o r  
b e h i n d  t h e  p o l i t i c a l  movement  f o r  a g r i c u l t u r a l  r e f o r m  a f t e r  
t h e  d e p r e s s i o n  be gan  i n  t h e  1 8 7 0 s .  As a c c u m u l a t i o n  f a l t e r e d  
t h e  c h r o n i c  i n s e c u r i t y  o f  t e n u r e  f a c e d  by many f a r m e r s  m e a n t  
t h a t  i t  was n e i t h e r  in  t h e  i n t e r e s t  o f  t h e  l a n d o w n e r  nor  t h e  
f a r m e r  t o  i n t r o d u c e  new p r o d u c t i o n  t e c h n i q u e s .  Many  
l a n d o w n e r s  s i m p l y  l e t  t h e i r  t e n a n t s  b u i l d  up r e n t  a r r e a r s  o r  
d e c r e a s e d  t h e i r  r e n t s .  The  c l i m a t e  f o r  r e f o r m  was t h e r e f o r e  
much mor e  f a v o u r a b l e  in  t h e  1 87 0 s  and 188 0 s  t h a n  d u r i n g  t h e  
e a r l i e r  p h a s e  o f  a g i t a t i o n  a t  t h e  t i m e  o f  t h e  A n t i - C o r n  Law 
L e a g u e .  The demands o f  an e x t r a o r d i n a r i l y  d i v e r s e  r a n g e  o f  
o r g a n i s a t i o n s  -  t h e  Land T e n u r e  R e f o r m  U n i o n ,  t h e  Land and  
L a b o u r  L e a g u e ,  t h e  Land N a t i o n a l i z a t i o n  S o c i e t y ,  t h e  Land  
R e f o r m  U n i o n ,  t h e  F a r m e r ' s  A l l i a n c e  -  e v e n t u a l l y  l e d  t o  
l e g i s l a t i o n  i m p r o v i n g  t e n a n t s '  r i g h t s ,  p r o v i d i n g  f o r  
c o m p e n s a t i o n  f o r  i m p r o v e m e n t s ,  and s e t t i n g  up a l l o t m e n t s  and
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s m a l l h o l d i n g s .  B u t  d e s p i t e  t h e  s t r u c t u r a l  p r o b l e m s  f a c e d  by  
a g r i c u l t u r e  in E n g l a n d ,  we s h o u l d  n o t  o v e r l o o k  t h e  f a c t  t h a t  
much p r e s s u r e  f o r  r e f o r m  o r i g i n a t e d  in  demands f r o m  t h e  
C e l t i c  f r i n g e s  ( D o u g l a s  1 9 7 6 ) .  The  a g r i c u l t u r a l  d e p r e s s i o n  
was t h e r e f o r e  n o t  t h e  o n l y  f o r c e  b e h i n d  l a n d  r e f o r m .
By t h e  e a r l y  t w e n t i e t h  c e n t u r y 3 t h e  l a n d  i s s u e  s t i l l  
s i m m e r e d  p o l i t i c a l l y ,  and d u r i n g  t h e  y e a r s  b e f o r e  t h e  F i r s t  
W o r l d  War t h e  L i b e r a l s  g a i n e d  p o p u l a r  s u p p o r t  -  i n c l u d i n g  
t h a t  o f  t h e  f a r m e r s  and f a r m  l a b o u r e r s  -  f o r  l a n d  r e f o r m  and  
l an d  t a x a t i o n  ( O f f e r  1 9 8 1 ) .  A f t e r  t h e  end o f  t h e  F i r s t  W o r l d  
W a r ,  t h o u g h ,  a g r i c u l t u r e  was no l o n g e r  a m a j o r  p o l i t i c a l  
i s s u e .  W h i l e  t h e  i n d u s t r y  r e m a i n e d  in  d e p r e s s i o n  t h r o u g h o u t  
t h e  i n t e r - w a r  y e a r s  and t h e  r e g e n e r a t i o n  o f  t h e  r u r a l  a r e a s  
c o n t i n u e d  t o  be a p o p u l i s t  a i m  o f  t h e  L i b e r a l  P a r t y ,  t h e r e  
was o n l y  l i m i t e d  l e g i s l a t i o n  r e l a t i n g  t o  l a n d  r e f o r m .  Nor  
d i d  t h e  i n d u s t r y  f i n d  r e l i e f  f r o m  t h e  s u b s e q u e n t  L a b o u r  
g o v e r n m e n t ,  w h i c h  was m o r e  c o n c e r n e d  w i t h  i n d u s t r i a l  
e m p l o y m e n t  and t h e  r e g i o n a l  p r o b l e m 4 . In some w a y s ,  t h o u g h ,  
l an d  r e f o r m  was u n e c e s s a r y  f o r  t h e  i n d u s t r y  e v e n t u a l l y  
r e s t r u c t u r e d  i t s e l f .  C h a n g i n g  I a n d o w n e r s h i p  r e l a t i o n s  -  
s p e c i f i c a l l y ,  r i s i n g  l e v e l s  o f  o w n e r - o c c u p a t i o n  -  w e r e  mo r e
3 D o u g l a s '  a c c o u n t  o f  t h e  l a n d  i s s u e  d u r i n g  t h i s  p e r i o d  i s  v e r y  
c o m p r e h e n s i v e  and i s  u s e f u l  in  h i g h l i g h t i n g  i t s  e f f e c t  on  
S c o t l a n d ,  W a l e s  and I r e l a n d  ( D o u g l a s  1 9 7 6 ) .  S e e  O f f e r  ( 1 9 8 1 )  
f o r  a d e t a i l e d  a n a l y s i s  o f  L i b e r a l  l an d  t a x a t i o n  p o l i c y  in  
L l o y d  G e o r g e ' s  ' P e o p l e ' s  B u d g e t ' ,  and i t s  a f t e r m a t h  t h e  Land  
C a m p a ig n  ( c f .  McMahon 1 9 8 5 ) .
4 The  U n d e r - S e c r e t a r y  f o r  Home A f f a i r s  t o l d  t h e  f a r m e r s  in 1932  
t h a t  ' a n y  ( a g r i c u l t u r a l  i m p o r t )  d u t y ,  t o  be e f f e c t i v e ,  w o u l d  
h a v e  t o  be  so h i g h  a s  t o  c a u s e  an immense i n t o l e r a b l e  r i s e  in  
t h e  p r i c e  o f  t h e  c o m m o d i t y '  ( q t d .  in  D o u g l a s  1 9 7 6 :  2 0 9 ) .
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t h e  r e s u l t  o f  t h i s  f a c t o r  t h a n  p o l i t i c a l  c o n f l i c t  o v e r  l a n d .
The  C o u n t r y  L a n d o w n e r s '  A s s o c i a t i o n  t h u s  had l i t t l e  need  t o
w o r r y ,  f o r  p r i v a t e  p r o p e r t y  was  s a f e ,  d e s p i t e  t h e  r h e t o r i c
and t h e  l i n g e r i n g  c a u s e  c £ l e b r e  o f  b o t h  p a r t i e s ,  l an d
t a x a t i o n .  Landed  p r o p e r t y  may h a v e  been  p e r c e i v e d  by much
o f  t h e  b o u r g e o i s i e  t o  be p r o b l e m a t i c ,  b u t  t h e  m a i n  p r o b l e m s
in t h e  i n d u s t r y  stemmed f r o m  t h e  e x p a n s i o n  o f  o v e r s e a s
p r o d u c t i o n ,  d e s c r i b e d  in  C h a p t e r s  3 and 6 .
*  *  *
In  many ways  t h e  c a u s e s  o f  t h e  l a c k  o f  i n n o v a t i o n  d u r i n g  
t h e  d e p r e s s i o n  in  t h e  t e x t i l e  i n d u s t r y  w e r e  s i m i l a r .  In  
p a r t i c u l a r ,  t h r e e  f a c t o r s  w e r e  i n v o l v e d .  C e r t a i n l y ,  d u r i n g  
c e r t a i n  p h a s e s  o f  t h e  l a t e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  i n v e s t o r s  
p r e f e r r e d  f o r e i g n  m a r k e t s  o r  h o u s e b u i l d i n g  t o  d o m e s t i c  
m a n u f a c t u r i n g  t h e r e b y  r e d u c i n g  t h e  f l o w  o f  c a p i t a l  
i n v e s t m e n t  i n t o  t h e  t e x t i l e  and o t h e r  i n d u s t r i e s  ( C h a p t e r  
6 ) .  S e c o n d l y ,  t h e r e  w e r e  i m p o r t a n t  c h a n g e s  t o  t h e  l o c a t i o n  
and n a t u r e  o f  m a r k e t s ,  w i t h  t h e  e x p a n s i o n  o f  t h e  US d o m e s t i c  
m a r k e t  and t h e  i n c r e a s i n g  w i l l i n g n e s s  o f  c o n s u m e r s  i n  t h a t  
c o u n t r y  ( a nd  G er m a ny )  t o  p u r c h a s e  a s t a n d a r d i s e d  p r o d u c t  
p r o v i d i n g  a s p u r  f o r  mass p r o d u c t i o n .  The  m o r e  e x p e n s i v e  
t e x t i l e s  p r o d u c e d  by B r i t i s h  m a n u f a c t u r e r s  w e r e  no l o n g e r  
c o m p e t i t i v e  on a w o r l d  m a r k e t  ( A l d c r o f t  and R i c h a r d s o n
1 9 6 9 ) .  F i n a l l y ,  t h e  c o n s e r v a t i v e  n a t u r e  o f  f a m i l y - r u n  
b u s i n e s s e s  m e a n t  t h a t  f i r m s  w e r e  o f t e n  l o a t h  t o  i n v e s t  in  
new t e c h n o l o g y  ( A l d c r o f t  and R i c h a r d s o n  1 9 6 9 ) .  As 
A a r o n o v i t c h  e t  a l  ( 1 9 8 1 )  p o i n t  o u t ,  t e c h n i c a l  c h a n g e  was  
o n l y  o n e  weapon in  m a i n t a i n i n g  i n t e r n a t i o n a l  c o m p e t i t i v e n e s s
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and a s  t h e  s m a l l  f a m i l y  f i r m  g a v e  way t o  l a r g e r  h o l d i n g
c o m p a n i e s ,  t h i s  m e r e l y  m e a n t  t h a t  s i z e ,  r a t h e r  t h a n
i n n o v a t i o n ,  became a c o m p e t i t i v e  s t r a t e g y .  M o r e  i m p o r t a n t  
was t h e  a b i l i t y  t o  a c h i e v e  e c o n o m i e s  o f  s c a l e .
2 . 2  The  s t a t e  and a g r i c u l t u r a l  a c c u m u l a t i o n  a f t e r  1945
We saw in C h a p t e r  3 how t h e r e  has  been  c o n s i d e r a b l e  
i n f l a t i o n  in  l a n d  and p r o d u c e  p r i c e s  s i n c e  1 9 4 5 ,  w h i l e  a t  
t h e  same t i m e  t h e  f a r m i n g  i n d u s t r y  has  s e e n  r a p i d l y  
i n c r e a s i n g  l a b o u r  p r o d u c t i v i t y .  The e f f e c t s  o f  a b s o l u t e  r e n t  
in h o l d i n g  ba ck  i n v e s t m e n t  and p r o d u c t i v i t y  g r o w t h  w e r e  
r e j e c t e d  in C h a p t e r  6 a s  a c a u s e  o f  i n f l a t i o n  in l a n d  and  
p r o d u c e  p r i c e s .  W h e r e ,  t h e r e f o r e ,  do e s  t h e  e x p l a n a t i o n  f o r  
t h i s  p r i c e  r i s e  l i e ?
S i n c e  t h e  1947  A g r i c u l t u r e  A c t  t h e  s t a t e  has  i n t e r v e n e d
e x t e n s i v e l y  in t h e  f a r m i n g  i n d u s t r y ,  by d i r e c t  s u b s i d y  and  
by c o n t r o l l i n g  t h e  p a r a m e t e r s  u n d e r  w h i c h  i t  o p e r a t e s .  
Cha nge s  t o  I a n d o w n e r s h i p  and t a x a t i o n  l e g i s l a t i o n  h a v e  
pushed  t h e  f a r m e r  i n t o  a s t r o n g e r  p o s i t i o n ,  r e s u l t i n g  in  new 
f o r ms  o f  f i s c a l  and e c o n o m i c  r e l a t i o n  b e t w e e n  f a r m e r  and  
l a n d o w n e r  (Newby 1 9 8 0 b ;  CEC 1 9 8 1 ) .  B u t  c o n t r o l  o v e r  
a g r i c u l t u r a l  I a n d o w n e r s h i p  has p e r h a p s  been  l e s s  i m p o r t a n t  
t h a n  d i r e c t  s t a t e  i n t e r v e n t i o n  in  t h e  i n d u s t r y  a t  t h e  p o i n t s  
o f  p r o d u c t i o n ,  t h r o u g h  a t t e m p t s  t o  r a i s e  p r o d u c t i v i t y ,  and  
r e a l i s a t i o n ,  t h r o u g h  t h e  r e g u l a t i o n  o f  t h e  m a r k e t  i n  o r d e r  
t o  s t a b i l i s e  t h e  income o f  f a r m e r s .  The 1947  A c t  was  
f o r m u l a t e d  in  a b a c k g r o u n d  o f  a n x i e t y  o v e r  f o o d  s h o r t a g e s ,  
and i t  i s  n o t  s u r p r i s i n g ,  a s  W o r me l l  ( 1 9 7 8 :  2 1 )  has  p u t  i t ,
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t h a t  ' t h e  f a r m e r s  had an e a s y  t a s k  i n  g e t t i n g  v i r t u a l l y  a l l  
t h e y  w a n t e d ' .  E s s e n t i a l l y  t h e  A c t  was  i n t e n d e d  a s  a means  o f  
s e c u r i n g  c h e a p  f o o d ,  m a r k i n g  t h e  b e g i n n i n g  o f  w h a t  has  
a mo u n t e d  t o  s t a t e  p r o t e c t i o n  o f  t h e  i n d u s t r y ' s  p r o s p e r i t y .
T h e r e  h a v e  been  t wo p r i m a r y  o b j e c t i v e s  o f  s t a t e  
i n t e r v e n t i o n :  t o  i m p r o v e  t h e  s t a b i l i t y  and  e f f i c i e n c y  o f  
a g r i c u l t u r e  and t o  m a i n t a i n  t h e  income l e v e l s  o f  f a r m e r s  t o  
p r e v e n t  them l e a v i n g  t h e  i n d u s t r y .  S t a t e  f a r m  p o l i c y  h a s ,  
h o w e v e r ,  c h a n g e d  c o n s i d e r a b l y  d u r i n g  t h e  l a s t  f o r t y  y e a r s .
In  t h e  195 0 s  a i d  was g e a r e d  t o w a r d s  e n s u r i n g  t h e  u s e  o f  
' d e s i r a b l e '  t e c h n i q u e s  o f  p r o d u c t i o n  and t o w a r d s  p a r t i c u l a r  
p r o d u c t s  in  s h o r t  s u p p l y .  T h i s  was a c h i e v e d  t h r o u g h  t h e  u s e  
o f  d i r e c t  g r a n t s  t o  f a r m e r s  f o r  t h e  p u r c h a s e  o f  m a c h i n e r y ,  
f e r t i l i s e r s  and so o n .  P o l i c y  was r e l a t i v e l y  s e l e c t i v e  in  
w h a t  i t  s u p p o r t e d  ( B o w e r s  and C h e s h i r e  1 9 8 3 ) .  D u r i n g  t h e  
1 9 6 0 s  and 1 9 7 0 s ,  h o w e v e r ,  t h e  t h r u s t  o f  a g r i c u l t u r a l  p o l i c y  
c h a n g e d .  A c o l l a p s e  in  w o r l d  f o o d  p r i c e s  in  1961 l ed  t o  
l a r g e  i n c r e a s e s  in t h e  c o s t  o f  m a i n t a i n i n g  g u r a n t e e d  
d o m e s t i c  p r o d u c e  p r i c e s .  R e s t r u c t u r i n g  t h e  f a r m i n g  i n d u s t r y  
t h r o u g h  c u t t i n g  b a ck  t h e  number  o f  f a r m e r s  was c l e a r l y  
u n a c c e p t a b l e  t o  t h e  N a t i o n a l  F a r m e r s  U n i o n ,  so a s e r i e s  o f  
' g e n t l e m a n ' s  a g r e e m e n t s '  b e t w e e n  B r i t a i n  and w o r l d  p r o d u c e r s  
w e r e  made t o  r e s t r i c t  t h e  v o l u m e  o f  f o o d  i m p o r t s  e n t e r i n g  
t h e  c o u n t r y  and t h e r e b y  a l l o w  h i g h  d o m e s t i c  p r i c e s  w i t h o u t  
t h e  need f o r  l a r g e  s t a t e  s u b s i d i e s .
T h i s  p o l i c y  l a s t e d  u n t i l  t h e  m a s s i v e  r i s e s  i n  w o r l d  p r i m a r y  
p r o d u c e  p r i c e s  in  t h e  e a r l y  1 9 7 0 s .  T h r o u g h o u t  t h e  197 0 s
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a r g u m e n t s  a b o u t  t h e  need f o r  ' s e c u r i t y  o f  s u p p l y '  h a v e  b e en  
h e a r d ,  p a r t i c u l a r l y  f r o m  t h e  NFU,  and by 197 5  t h e  c a l l s  f o r  
a m a j o r ,  u n s e l e c t i v e  e x p a n s i o n  o f  t h e  f a r m i n g  i n d u s t r y  had  
l a r g e l y  been a c c e p t e d .  A number  o f  W h i t e  P a p e r s  d u r i n g  t h e  
l a t e  197 0 s  a d v o c a t e d  t h e  c o n t i n u e d  e x p a n s i o n  o f  a g r i c u l t u r a l  
p r o d u c t i o n  ( e . g .  HMSO 1 9 7 9 b ) .
F o l l o w i n g  t h e  e n t r y  by  B r i t a i n  i n t o  t h e  EC t h e  m e t h o d  o f  
s t a t e  i n t e r v e n t i o n  h^s  c h a n g e d  t o  on e  w h e r e b y  a s e r i e s  o f  
t a r g e t  p r i c e s  f o r  t h e  c o m m o d i t i e s  c o v e r e d  by t h e  Common 
A g r i c u l t u r a l  P o l i c y  i s  s e t  e a c h  y e a r ,  b u f f e r e d  by  a s u p p o r t  
p r i c e  b e l o w  w h i c h  m a r k e t  p r i c e s  a r e  n o t  a l l o w e d  t o  f a l l .  Th e  
w h o l e  s t r u c t u r e  i s  p r o t e c t e d  by a t a r i f f  w a l l  t o  p r e v e n t  t h e  
i n f l o w  o f  c h e a p  i m p o r t s .  S i n c e  t h e  t a r g e t  p r i c e s  a r e  s e t  a t  
a r e l a t i v e l y  h i g h  l e v e l ,  t h e  s y s t e m  has  t e n d e d  t o  r e s u l t  in  
o v e r - p r o d u c t i o n  and m a s s i v e  i n t e r v e n t i o n  b u y i n g  ( h e n c e  t h e  
' w i n e  l a k e s '  and ' b u t t e r  m o u n t a i n s ' ) .  As Body ( 1 9 8 2 :  6 )  
wr i t e s :
' T h e  s y s t e m  o f  s u p p o r t  t o o k  many f o r m s ,  b u t  w h a t e v e r  
f o r m i t  was i n ,  i t  n e v e r  o p e r a t e d  u n l e s s  h o m e - p r o d u c e d  
f o o d  was mor e  e x p e n s i v e  t h a t  t h e  i m p o r t e d  v a r i e t y  . . .
In o t h e r  w o r d s ,  t h e  s u p p o r t  s y s t e m  g a v e  no a d v a n t a g e  t o  
t h e  c o n s u m e r .  The  b e n e f i c i a r y  was i n t e n d e d  t o  be  t h e  
f a r m e r
One m a j o r  c o n s e q u e n c e  o f  t h i s  i n t e r v e n t i o n  has  been  t h e  
r a i s i n g  o f  l an d  and p r o d u c e  p r i c e s .  In  p u r e l y  f i n a n c i a l  
t e r m s  t h e  c o s t  o f  s t a t e  s u p p o r t  has  been  h i g h .  Bower s  and  
C h e s h i r e  ( 1 9 8 3 )  p r o v i d e  p e r h a p s  t h e  most  d e t a i l e d  a t t e m p t  t o  
e s t i m a t e  c o s t s  o f  s t a t e  a g r i c u l t u r a l  s u b s i d i e s ,  t h e  b u l k  o f  
w h i c h  i s  in t h e  f o r m  o f  p r i c e  a d v a n t a g e s  t h r o u g h  t h e  
e l i m i n a t i o n  o f  c h e a p e r  i m p o r t s .  B e a r i n g  in  m i n d  t h e  p r o b l e m s
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c a u s e d  by f l u c t u a t i n g  ' r e a l '  w o r l d  p r i c e s ,  B o w e rs  and  
C h e s h i r e  e s t i m a t e  t h a t  in  197 9  m i l k  and  m i l k  p r o d u c t s  
e n j o y e d  a maximum t a r i f f  o f  7 5 0  p e r  c e n t ,  and c e r e a l s  o v e r  
6 0  p e r  c e n t  ( t h e  u p p e r  l i m i t  i n  m a n u f a c t u r i n g  i n d u s t r y  was  
21 p e r  c e n t ) .  I n  t o t a l ,  s o m e t h i n g  l i k e  3 5 - 4 0  p e r  c e n t  o f  
f a r m e r s '  p r o f i t s  o r i g i n a t e d  in  s u p p o r t  m e a s u r e s .  Body  
( 1 9 8 2 ) ®  e s t i m a t e s  t h a t  t h e  l e v e l  o f  s u p p o r t  f o r  f a r m e r s '  
i ncome has  r i s e n  s t e a d i l y  t o  166 p e r  c e n t  in  1 9 8 0 / 1  and t h a t  
t h e  t o t a l  c o s t  o f  e x p e n d i t u r e  by t h e  M i n i s t r y  o f  A g r i c u l t u r e  
s i n c e  1 9 4 6 ,  in  1981 p r i c e s ,  has  been  a p p r o x i m a t e l y  £ 4 0  bn .  
( e s t i m a t e d  a t  £ 6 3  b n .  by 1 9 8 4 :  F i n a n c i a l  T i me s  3 1 / 5 / 8 4 ) .
I t  i s  a r g u e d  ( e . g .  Body 1 9 8 2 )  t h a t  a n y  u n d e r l y i n g  i n c r e a s e  
in  l an d  p r i c e s  due  t o  s u p p l y  and demand f a c t o r s  h as  been  
b o o s t e d  by s t a t e  s u b s i d i e s .  In  e f f e c t  s u b s i d i e s  h a v e  r a i s e d  
p r o d u c t  p r i c e s  and t h e r e b y  a l t e r e d  t h e  c o n d i t i o n s  u n d e r  
w h i c h  p r i c e s  o f  p r o d u c t i o n  and r e n t  l e v e l s  a r e  f o r m e d .  The  
e x t e n s i o n  o f  c u l t i v a t i o n  o n t o  p r e v i o u s l y  m a r g i n a l  l a n d  has  
s h i f t e d  t h e  m a r g i n s  o f  d i f f e r e n t i a l  r e n t  f o r m a t i o n .  Body
( 1 9 8 2 )  has  a t t e m p t e d  t o  d e r i v e  f i g u r e s  f o r  t h e  i n c r e a s e  in  
l a n d  v a l u e s  s i n c e  1 9 4 5 .  He b e l i e v e s  t h a t  t h e  t o t a l  ' e x c e s s  
v a l u e ' ,  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  1939  ( i . e .  p r e ­
i n t e r v e n t i o n )  p r i c e  and c u r r e n t  p r i c e s  f o r  a l l  g r a d e s  o f  
f a r m l a n d ,  i s  o v e r  £ 4 0  b n . 6 The  f o r t u n a t e  o w n e r s  o f
6 See  CAS ( 1 9 8 3 )  f o r  c r i t i c i s m s  o f  B o d y ' s  c a l c u l a t i o n s ,  in  
p a r t i c u l a r  h i s  e s t i m a t e s  o f  t h e  t o t a l  c o s t s  o f  s u p p o r t  and t h e  
e f f e c t  o f  t h e  CAP on f o o d  p r i c e s .
6 M o r e  r e c e n t l y  e s t i m a t e d  a t  £ 6 4  b n . :  F i n a n c i a l  T i me s  
3 1 / 5 / 8 4 ) .
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r e l a t i v e l y  p o o r  q u a l i t y  g r a d e  IV and V l a n d  h a v e  b e n e f i t e d  
f r o m  an ' e x c e s s  v a l u e '  o f  b e t w e e n  6 7 0  and 1 00 0  p e r  c e n t ,  
a c c o r d i n g  t o  Body .  T h i s  mu s t  be  t r e a t e d  w i t h  c o n s i d e r a b l e  
c a u t i o n  s i n c e  t h e  w h o l e  q u e s t i o n  o f  d e r i v i n g  an ' a v e r a g e  
l a n d  v a l u e ' ,  on w h i c h  Body b a s e s  h i s  c a l c u l a t i o n s ,  i s  
f r a u g h t  w i t h  d i f f i c u l t y  (CAS 1 9 8 3 ;  c f . W o r m e l l  1 9 7 8 ) .  
N e v e r t h e l e s s ,  w h a t e v e r  t h e  t r u e  p i c t u r e  i t  c a n n o t  be  d e n i e d  
t h a t  p r o d u c e  p r i c e  s u p p o r t  has  had a t  l e a s t  some e f f e c t  on 
l a n d  p r i c e s .
2 . 3  H o u s i n g  r e f o r m  and t h e  h o u s e b u i l d i n g  i n d u s t r y ,  1 8 4 0 - 1 9 4 0  
We h a v e  o n l y  p a r t i a l l y  e x l a i n e d  t h e  r e a s o n s  f o r  t h e  
p e r s i s t e n t  r i s e  in h o u s i n g  r e n t s  and t h e  booms and s l u mp s  in  
h o u s e b u i l d i n g  in  t h e  n i n e t e e n t h / e a r l y  t w e n t i e t h  c e n t u r i e s .
I t  was  a r g u e d  in  t h e  p r e v i o u s  c h a p t e r  t h a t  h o u s i n g  m a r k e t  
f a c t o r s  w e r e  p o t e n t i a l l y  i m p o r t a n t  e x p l a n a t o r y  v a r i a b l e s  in  
e x p l a i n i n g  t h e  r i s e  in r e n t  l e v e l s  i n  V i c t o r i a n  and  
E d w a r d i a n  B r i t a i n .  A number  o f  a u t h o r s  h a v e  s u g g e s t e d  t h a t  
t h e  p r i v a t e  r e n t e d  h o u s i n g  p r o v i s i o n  s y s t e m  l e d  t o  a 
' r a t c h e t '  e f f e c t  on h o u s i n g  r e n t s  ( c f .  B a l l  1 9 8 3 ) .  The  
d i r e c t  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  new and e x i s t i n g  h o u s i n g  r e n t s  
and l a c k  o f  s e g m e n t a t i o n  o f  t h e  p r i v a t e  r e n t e d  h o u s i n g  
m a r k e t  m e a n t  t wo  t h i n g s .  On t h e  one  h a n d ,  h o u s i n g  s h o r t a g e s  
t e n d e d  t o  d r i v e  up r e n t s  o f  a l l , and n o t  j u s t  v a c a n t ,  
h o u s e s .  On t h e  o t h e r  h a n d ,  an o v e r s u p p l y  o f  h o u s i n g  d i d  n o t  
l e a d  t o  f a l l i n g  r e n t s ,  s i n c e  l a n d l o r d s  w e r e  r e l u c t a n t  t o  
r e d u c e  r e n t s  and t e n a n t s  f a c e d  h i g h  c o s t s  i f  t h e y  moved t o
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v a c a n t ,  b u t  c h e a p e r ,  d w e l l i n g s 7 . The o u t c o m e  o f  t h i s  p r o c e s s  
was a ' r a t c h e t '  e f f e c t  on h o u s i n g  r e n t s :  r e n t s  t e n d e d  t o  
r i s e  i n  t i m e s  o f  s h o r t a g e  b u t  s i m p l y  s t a g n a t e d ,  r a t h e r  t h a n  
f e l l ,  i n  t i m e s  o f  g l u t .  I t  seems,  t h e r e f o r e ,  t h a t  t h e  
p e r s i s t e n t  r i s e  in  h o u s i n g  r e n t s  in t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  
had l e s s  t o  do w i t h  t h e  e x t r a c t i o n  o f  a b s o l u t e  r e n t  by  
l a n d o w n e r s  t h a n  t h i s  f e a t u r e  o f  t h e  h o u s i n g  m a r k e t .
A l t e r n a t i v e  e x p l a n a t i o n s  f o r  t h e  b u i l d i n g  c y c l e  i n  t h e  
n i n e t e e n t h  c e n t u r y  c a n  a l s o  be p r o v i d e d .  The  p e r s i s t e n t  r i s e  
in r e n t s ,  w h i c h  o n l y  t a n g e n t i a l l y  r e f l e c t e d  t h e  c h a n g e  i n  
w o r k i n g  c l a s s  i n c o m e s ,  m e a n t  t h a t  t h e r e  w e r e  g e n e r a l  h o u s i n g  
s h o r t a g e s  d u r i n g  mo s t  o f  t h e  p e r i o d  f o r  mos t  o f  t h e  w o r k i n g  
c l a s s .  T h i s  h o u s i n g  s h o r t a g e  was e x a c e r b a t e d  a t  a l o c a l  
l e v e l  by a number  o f  f a c t o r s  ( G a u l d i e  1 9 7 4 ;  S a u l  1 9 6 2 ) .
G a u I d i e  h as  e m p h a s i s e d  t h e  way s p e c u l a t i v e  b u i l d i n g  a c t i v i t y  
t e n d e d  t o  c r e a t e  t e m p o r a r y  l o c a l  g l u t s  w h i c h  d i s c o u r a g e d  
f u r t h e r  c o n s t r u c t i o n .  A l s o  i m p o r t a n t  was t h e  way f i n a n c i a l  
i n v e s t o r s  w e r e  d i s c o u r a g e d  f r o m  l e n d i n g  money t o  d e v e l o p e r s  
o n c e  a b u i l d i n g  boom had become e s t a b l i s h e d ,  b e c a u s e  t h e y  
f r e q u e n t l y  had a s s e t s  t i e d  t o  e x i s t i n g  r e n t a l  p r o p e r t y  and  
w e r e  a f r a i d  t h a t  f u r t h e r  c o n s t r u c t i o n  w o u l d  l e a d  t o  o v e r ­
s u p p l y  and r e n t  r e d u c t i o n s .  F i n a l l y ,  t h e r e  was t h e  f a c t  t h a t  
w o r k i n g  c l a s s  i ncomes  g e n e r a l l y  f e l l  d u r i n g  t h e  l a t e  1 8 7 0 s  
and 1 8 8 0 s ,  t h u s  r e d u c i n g  p u r c h a s i n g  p o w e r .  The s e c o n d  
b u i l d i n g  boom,  a t  t h e  t u r n  o f  t h e  c e n t u r y ,  may h a v e
7 T o w a r d s  t h e  end o f  t h e  c e n t u r y  m o b i l i t y  became h a r d e r  in  
c a s e ,  s i n c e  l a n d l o r d s  o f t e n  demanded ' k e y  m on e y '  and  
r e f e r e n c e s  f r o m  p r o s p e c t i v e  t e n a n t s  ( G a u l d i e  1 9 7 4 ) .
any
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i n i t i a l l y  been  t r i g g e r e d  by  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  f l o w s ,  b u t  
r i s i n g  d o m e s t i c  demand was p r o b a b l y  a m o r e  i m p o r t a n t  
u n d e r l y i n g  f a c t o r .  P a r t i c u l a r l y  i m p o r t a n t  was  t h e  g r o w t h  o f  
new m a n u f a c t u r i n g  i n d u s t r y  o u t s i d e  t h e  ' t r a d i t i o n a l '  u r b a n  
a r e a s  -  an e a r l y  e x a m p l e  o f  t h e  c h a n g i n g  s p a t i a  I d i v i s i o n  o f  
l a b o u r  -  and  t h e  s p e c u l a t i v e  boom in m i d d l e  c l a s s  h o u s i n g  
d e v e l o p m e n t  a r o u n d  L o n d o n .  H a b b a k u k  ( 1 9 6 2 :  2 2 6 )  q u o t e s  
C h a r l e s  B o o t h ' s  e v i d e n c e  t o  t h e  London T r a n s p o r t  C o m mi s s i o n  
i n  1 9 0 4 :
' T h e  new i n d u s t r i e s  t h a t  a r e  s t a r t e d  a r e  n o t  s t a r t e d  in  
t o w n s ;  t h e y  a r e  s t a r t e d  o u t s i d e .  I t h i n k  t h a t  a n y o n e  
who t r a v e l s  t h r o u g h  E n g l a n d  c a n n o t  b u t  n o t i c e  t h e  l a r g e  
new w o r k s  t h a t  h a v e  b een  b u i l t  in  r e c e n t  y e a r s  and a r e  
b e i n g  b u i l t  n e a r  i m p o r t a n t  s t a t i o n s  . . .  I t  i s  n o t  so  
much t h a t  t h e y  a r e  g o i n g  o u t  o f  t h e  t o w n s ,  b u t  t h e y  a r e  
n o t  c o m i n g  i n t o  t h e  t o w n s .  B u t  i t  m u s t  t e n d  t o  move t h e  
p o p u l a t i o n  t o  a g r e a t  e x t e n t ;  i n  f a c t ,  you  s e e  t h e  
h o u s e s  o f  t h e  w o r k i n g  p e o p l e  b e i n g  e r e c t e d  n e a r  t h e s e  
g r e a t  f a c t o r i e s ' .
A c c o r d i n g  t o  S au l  ( 1 9 6 2 )  and G a u l d i e  ( 1 9 7 4 )  t h e  t u r n  o f  t h e  
c e n t u r y  b u i l d i n g  boom was p r i m a r i l y  t h e  r e s u l t  o f  
s p e c u l a t i v e  c o n s t r u c t i o n  f o r  m i d d l e  income h o u s e h o l d s .  The  
S o u t h  E a s t  had e mer ge d  a s  t h e  l a r g e s t  g r o w t h  a r e a  o f  t h e  
V i c t o r i a n  econo my,  l i n k e d  t o  s e r v i c e  i n d u s t r i e s  and  c onsu mer  
o r i e n t e d  m a n u f a c t u r i n g  ( L e e  1 9 8 1 ) .  T h i s  m e a n t  t h a t  t h e r e  was  
a g r o w i n g  g r o u p  o f  m i d d l e  c l a s s  h o u s e h o l d s  w i t h  r i s i n g  
i nc om e s ,  d e m a n d i n g  s u b u r b a n  ' v i l l a '  h o u s i n g .  On c e  t h e  
s p e c u l a t i v e  boom had b e g u n ,  i n v e s t m e n t  c a p i t a l  p o u r e d  i n t o  
h o u s i n g  d e v e l o p m e n t .  By 1 9 0 0 ,  t h o u g h ,  p r o b l e m s  o f  o v e r ­
p r o d u c t i o n  had e mer ge d  and i n v e s t o r s  -  o f  whom t h e r e  may  
h a v e  b e en  a s  many as  3 0 0 , 0 0 0  ( P o l  l a r d  1 9 8 5 )  -  s o l d  t h e i r  
h o u s i n g  a s s e t s .  B u i l d i n g  s o c i e t i e s  b e g an  t o  a c c u m u l a t e
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s u r p l u s  f u n d s ,  b u t  when t h e  g e n e r a l  t r a d e  c y c l e  I mp r o v e d  
a f t e r  1 906  t h e r e  was a s w i n g  t o w a r d s  m a n u f a c t u r i n g  
i n v e s t m e n t ,  away  f r o m  h o u s i n g .
I n  c o n c l u s i o n ,  t h e r e f o r e ,  i t  a p p e a r s  t h a t  t h e  d r i v i n g  
m e c h a n i s m  b e h i n d  t h e  booms and s l u mp s  i n  V i c t o r i a n  
h o u s e b u i l d i n g  w e r e  p r i n c i p a l l y  t h e  r e s u l t  o f  demand  
f a c t o r s .  As S a u l  ( 1 9 6 2 :  1 3 4 - 5 )  s a y s ,  i t  i s  ' d i f f i c u l t  t o
e s c a p e  f r o m  t h e  v i e w  t h a t  b u i l d i n g  was i n t e r n a l l y  and  
p o s i t i v e l y  d e t e r m i n e d  f o r  t h e  mo s t  p a r t  and was n o t  a 
r e s i d u a l  a c i v i t y ' .  P o p u l a t i o n  g r o w t h ,  m i g r a t i o n  and income  
c h a n g e s  p l a y e d  a c r u c i a l  r o l e .  W h i l e  t h e  a v a i l a b i l i t y  o f  
i n v e s t m e n t  f u n d i n g  was c l e a r l y  i m p o r t a n t ,  c a p i t a l  s w i t c h i n g  
b e t w e e n  B r i t a i n  and a b r o a d  a p p e a r s  t o  h a v e  o n l y  been  
s i g n i f i c a n t  d u r i n g  t h e  e a r l y  s t a g e s  o f  t h e  188 0 s  s l u m p .  The  
i n t e r n a l  s t r u c t u r e  o f  t h e  i n d u s t r y  -  t h e  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  l a n d e d  p r o p e r t y ,  h o u s e b u i l d e r s  and i n v e s t o r s  -  was  
r e l a t i v e l y  i n c i d e n t a l  in  e x p l a i n i n g  t h e  b r o a d  m a c r o  e c o n o m i c  
p i c t u r e  o f  h o u s e b u i l d i n g  l e v e l s .
Why d i d  p r i v a t e  r e n t a l  h o u s e b u i l d i n g  c o l l a p s e  b e f o r e  t h e  
F i r s t  W o r l d  W a r ,  t o  be r e p l a c e d  by o w n e r - o c c u p a t i o n  d u r i n g  
t h e  1 9 2 0 s  and 1 930s?  W h i l e  d e c l i n i n g  p r o f i t  l e v e l s  in  t h e  
e a r l y  t w e n t i e t h  c e n t u r y  w e r e  an i m p o r t a n t  f a c t o r  b e h i n d  t h e  
f a l l  in  p r i v a t e  r e n t a l  h o u s e b u i l d i n g ,  t h e  e f f e c t  o f  t h e  
g r o w i n g  demands f o r  c h e a p  w o r k i n g  c l a s s  h o u s i n g ,  p r o v i d e d  by  
t h e  s t a t e ,  mu s t  n o t  be o v e r l o o k e d .  S t a t e  h o u s i n g  l a r g e l y  
o r i g i n a t e d  f r o m  t h e  demands o f  t h e  o r g a n i s e d  l a b o u r  movement  
in t h e  e a r l y  1 9 0 0 s ,  g i v e n  v o i c e  t h r o u g h  t h e  W o r k i n g m e n ' s
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N a t i o n a l  H o u s i n g  C o u n c i l ,  l o c a l  T r a d e s  C o u n c i l s  and t h e  
I n d e p e n d e n t  L a b o u r  P a r t y  ( M e r r e t t  1 9 7 9 ;  B y r n e  and Damer  
1 9 8 0 ) .  The b a t t l e  was n o t  j u s t  f o r  h i g h - q u a l i t y  h o u s i n g  a t  
r e n t s  s i m i l a r  t o  t h e  e x i s t i n g  h o u s i n g  s t o c k ,  b u t  a l s o  f o r  a 
r e d u c t i o n  in  r e n t s .  A l t h o u g h  t h e r e  i s  e v i d e n c e  f o r  r e n t  
s t r i k e s  d a t i n g  b a c k  t o  1 8 8 3 - 4  in L o n d o n ,  t h e  movement  f o r  
c h e a p  h o u s i n g  d i d  n o t  t a k e  o f f  u n t i l  t h e  1 9 1 4 - 1 9 1 8  w a r .  By 
1914  i t  i s  a r g u e d  t h a t  t h e  ' l i n k s  in a n a t i o n a l  c h a i n  o f  
s t r u g g l e  i n  t h e  h o u s i n g  i s s u e  w e r e  in  e x i s t e n c e '  ( B y r n e  and  
Damer  1 9 8 0 :  6 8 )  and mass m i l i t a n t  a c t i o n  e v e n t u a l l y  f o r c e d  
t h e  s t a t e  t o  t a k e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  p r o v i s i o n  o f  
w o r k i n g  c l a s s  h o u s i n g  f o r  t h e  f i r s t  t i m e .  N i c h o l s o n  and  
Topham ( 1 9 7 1 )  a r g u e  t h a t  s i n c e  r e n t  r e s t r i c t i o n s  w e r e  
a l r e a d y  in  e x i s t e n c e  i t  was n o t  so much new l o c a l  a u t h o r i t y  
h o u s e b u i l d i n g  t h a t  p r i v a t e  l a n d l o r d s  f e a r e d ,  b u t  t h e  l e v e l  
a t  w h i c h  c o u n c i l  h o u s e  r e n t s  w e r e  s e t .
The  r e a s o n s  f o r  t h e  g r o w t h  o f  o w n e r - o c c u p i e r  h o u s e b u i l d i n g  
in  t h e  i n t e r - w a r  p e r i o d  w e r e  a l s o  c o m p l e x .  We h a v e  s e e n  how 
t h e r e  was a c o m b i n a t i o n  o f  s t a b l e  o r  f a l l i n g  b u i l d i n g  c o s t s  
and l an d  p r i c e s ,  and r i s i n g  g r o s s  p r o f i t s .  The  c o n t e x t  o f  
t h e  phenomenal  g r o w t h  in o w n e r - o c c u p a t i o n  was a c o m b i n a t i o n  
o f  an i n c r e a s e  in  b u i l d i n g  s o c i e t y  f u n d s ,  a f a l l i n g  i n t e r e s t  
r a t e  and t h e  l e n g t h e n i n g  o f  t h e  m o r t g a g e  r e p a y m e n t  p e r i o d ,  
as  w e l l  as  t h e  r e l a t i v e  c h e a p e n i n g  o f  l a b o u r  and raw  
m a t e r i a l s  d u r i n g  t h e  e c o n o m i c  d e p r e s s i o n  ( s e e  J a c k s o n  1 9 7 3 ;  
Boddy 1 9 8 0 ;  M e r r e t t  and G r a y  1 9 8 2 ;  B a l l  1 9 8 3 ) .  The  
g o v e r n m e n t ' s  m a c r o - e c o n o m i c  p o l i c i e s  a l s o  m e a n t  t h a t  p u b l i c  
e x p e n d i t u r e  was  s e v e r e l y  c u t ,  w i t h  t h e  r e s u l t  t h a t  t h e  l o c a l
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a u t h o r i t y  h o u s i n g  pr ogr amme was c u r t a i l e d  ( M e r r e t t  1 9 7 9 ) .
The  i n f l a t i o n  in  h ouse  p r i c e s  d u r i n g  t h e  s e c o n d  h a l f  o f  t h e  
1 9 3 0 s  was p r i m a r i l y  t h e  r e s u l t  o f  m a r k e t  s h i f t s  by  h o u s i n g  
d e v e l o p e r s .  As t h e  o w n e r - o c c u p i e r  mass m a r k e t  became  
s a t u r a t e d ,  d e v e l o p e r s  s h i f t e d  t h e i r  t a r g e t  t o w a r d s  h i g h e r  
i ncome h o u s e h o l d s  ( J a c k s o n  1 9 7 3 ) .
2 . 4  H o u s e b u i l d i n g ,  t h e  s t a t e  and p l a n n i n g  a f t e r  1 945
C h a p t e r  6 a r g u e d  t h a t  t h e  o w n e r s h i p  o f  d e v e l o p m e n t  l an d  
became i n c r e a s i n g l y  i m p o r t a n t  f o r  t h e  h o u s e b u i l d i n g  i n d u s t r y  
d u r i n g  t h e  196 0 s  and 1 9 7 0 s ,  a l l o w i n g  d e v e l o p e r s  t o  u s e  l an d  
d e a l i n g  t o  m a i n t a i n  t h e i r  p r o f i t  l e v e l s  w i t h o u t  
s i g n i f i c a n t l y  i m p r o v i n g  t h e  p r o d u c t i v i t y  o f  t h e  i n d u s t r y .  As 
t h e  s y s t e m  became mo r e  o r i e n t e d  t o w a r d s  s p e c u l a t i v e  
p r o d u c t i o n  f o r  t h e  o w n e r - o c c u p i e r  m a r k e t ,  l a n d  and h ouse  
p r i c e s ,  as  w e l l  as  t o t a l  h o u s e b u i l d i n g  o u t p u t ,  h a v e  
d i s p l a y e d  d r a m a t i c  f l u c t u a t i o n s ,  w i t h  a d i s t i n c t  boom and  
s l u mp  c y c l e  e m e r g i n g .  What  a r e  t h e  o r i g i n s  o f  l a n d / h o u s e  
p r i c e s  i n f l a t i o n ,  t h o u g h ,  and w h a t  i s  t h e  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  l an d  s u p p l y  and l a n d  p r i c e s ?
S i n c e  1 9 4 5 ,  t h e  s t a t e  has  i n t e r v e n e d  in  t h e  l an d  
d e v e l o p m e n t  p r o c e s s  by c o n t r o l l i n g  t h e  l o c a t i o n  and n a t u r e  
o f  d e v e l o p m e n t ,  a n d ,  a t  c e r t a i n  t i m e s ,  by i t s  a t t e m p t s  t o  
s o c i a l i s e  t h e  i n c r e a s e  in  l an d  v a l u e s  a r i s i n g  f r o m  
d e v e l o p m e n t  ( Amb r os e  1 9 8 6 ) .  The  l a t t e r  h a v e  t a k e n  t h e  f o r m  
o f  a t t e m p t s  ( b y  L a b o u r  g o v e r n m e n t s )  t o  c o n t r o l  t h e  l and  
m a r k e t  and t a x  d e v e l o p m e n t  g a i n s .  The Land C o m m i s s i o n  ( 1 9 6 7 -
1 9 7 0 ) ,  t h e  Communi ty  Land A c t  and D e v e l o p m e n t  Land Tax
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l e g i s l a t i o n  ( 1 9 7 5 - 1 9 7 9 / 1 9 8 5 ) ,  as  w e l l  a s  t h e  b e t t e r m e n t  t a x  
i n  t h e  l a t e  1 9 4 0 s ,  a r e  a l l  e x a m p l e s  o f  t h i s .  D e s p i t e  t h i s  
i n t e r v e n t i o n ,  t h o u g h ,  t h e  p r i n c i p l e  o f  a p r i v a t e  m a r k e t  in  
t h e  s u p p l y  o f  d e v e l o p m e n t  l a n d  has  been  m a i n t a i n e d .  T h i s  has  
m e a n t  t h a t  t h e  h o u s e b u i l d i n g  i n d u s t r y  h as  n o t ,  g e n e r a l l y ,  
been  w h o l e h e a r t e d l y  a g a i n s t  a d e g r e e  o f  s t a t e  i n t e r v e n t i o n .  
W h i l e  t h e  d e v e l o p e r s ,  t h r o u g h  t h e i r  v a r i o u s  l o b b y i n g  b o d i e s ,  
h a v e  t e n d e d  t o  v e h e m e n t l y  o p p o s e  a t t e m p t s  t o  i n t r o d u c e  t h e  
t a x a t i o n  o f  b e t t e r m e n t ,  t h e  i n d u s t r y  has  n o t  been  e n t i r e l y  
h o s t i l e  t o w a r d s  some f o r m s  o f  c o n t r o l  o v e r  t h e  l o c a t i o n  and  
s u p p l y  o f  d e v e l o p m e n t  l a n d .  T h i s  c o n s e n s u s  has  a t  t i m e s  
b r o u g h t  t o g e t h e r  d e v e l o p e r s ,  l a n d o w n e r s ,  and o t h e r  p r o p e r t y -  
b a s e d  g r o u p s .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  1967  Land C o m m i s s i o n  was  
w e l c o m ed  by t h e  C h a i r m a n  o f  t h e  A l l i a n c e  B u i l d i n g  S o c i e t y ,  
t h e  Town and C o u n t r y  P l a n n i n g  A s s o c i a t i o n  and by m os t  o f  t h e  
N a t i o n a l  F a r m e r s '  U n i o n ,  a l t h o u g h  t h e  C o u n t r y  L a n d o w n e r s '  
A s s o c i a t i o n  t h o u g h t  i t  w o u l d  f a i l  t o  b o o s t  t h e  s u p p l y  o f  
l a n d  c o mi n g  o n t o  t h e  m a r k e t  ( W o r m e l l  1 9 7 8 ) .  The c o n s e n s u s  
has  b e en  s u ch  t h a t  c e r t a i n  e l e m e n t s  o f  t h e  ' p r o p e r t y  l o b b y '  
we l c o m e d  t h e  C o m mu n i t y  Land A c t ,  a l b e i t  in  a h i g h l y  w a t e r e d -  
down f o r m  ( A m b r o s e  1 9 7 6 ) .
The f a c t  t h a t  h o u s e b u i l d e r s  h a v e  n o t  been  a g a i n s t  l i m i t e d  
l an d  u s e  p l a n n i n g  i s  n o t ,  p e r h a p s ,  s u r p r i s i n g .  As we h a v e  
a r g u e d ,  d u r i n g  t h e  1 9 6 0 s  and 1 9 7 0 s  t h e  i n d u s t r y  became  
i n c r e a s i n g l y  i n v o l v e d  in  l an d  t r a d i n g  and s p e c u l a t i o n  r a t h e r  
t h a n  h o u s i n g  d e v e l o p m e n t .  Any r e s t r i c t i o n s  on s u p p l y  v i a  t h e  
p l a n n i n g  s y s t e m  w i l l  c l e a r l y  i m p r o v e  t h e  p o s i t i o n  o f  f i r m s
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who a r e  a b l e  t o  g a i n  a c c e s s  t o  l a n d .  N e v e r t h e l e s s ,  t h e  
s i t u a t i o n  v a r i e s  c o n s i d e r a b l y  d e p e n d i n g  on t h e  s p e c i f i c  
c i r c u m s t a n c e s  o f  i n d i v i d u a l  h o u s e b u i l d i n g  f i r m s :  s m a l l  f i r m s  
a c t i n g  a s  l a n d  s p e c u l a t o r s  c a n  be i m p o r t a n t  in  c e r t a i n  
a r e a s .  T h e s e  a r e  mo r e  d e p e n d e n t  on l a n d  d e a l i n g  and  a r e  i n  a 
d i f f e r e n t  s t r u c t u r a l  p o s i t i o n  f r o m  l a r g e  h o u s e b u i l d i n g  a rms  
o f  m a j o r  c o n t r a c t o r s .  T h e r e  a r e  a l s o  r e g i o n a l  v a r i a t i o n s ,  
w i t h  f i r m s  i n  d e p r e s s e d  a r e a s  o f t e n  b e i n g  m o r e  c o n c e r n e d  
w i t h  h o u s e b u i l d i n g  t h a n  l an d  d e a l i n g  ( C o u ch  1 9 8 8 ) .
What  c o n c l u s i o n s  c a n  we d r aw  on t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  
h o u s e  p r i c e s  and l a n d  s u p p l y  in  t h e  l i g h t  o f  t h e s e  t r e n d s  in  
p l a n n i n g  p o l i c y ?  M o s t  i m p o r t a n t  i s  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  
l a n d  p r i c e s  and h ouse  p r i c e s .  I t  i s  u n c o n t r o v e r s i a  I t h a t  
d e v e l o p e r s  p r i c e  l an d  on a r e s i d u a l  b a s i s ,  w o r k i n g  o u t  t h e  
p o t e n t i a l  v a l u e  o f  d e v e l o p m e n t  a f t e r  c o s t s ,  b e f o r e  d e c i d i n g  
on a p r i c e  t o  o f f e r  t h e  l a n d o w n e r .  U n d e r  t h i s  s y s t e m  i t  i s  
c l e a r  t h a t  t h e  s t a t e  c an  p l a y  an i m p o r t a n t  r o l e  in  
d e t e r m i n i n g ,  v i a  t h e  p l a n n i n g  s y s t e m ,  t h e  p a r a m e t e r s  u n d e r  
w h i c h  d e v e l o p m e n t  p r o f i t s  c an  be made ,  a s  w e l l  a s  t h e  s h a r e  
o f  t h o s e  p r o f i t s  b e t w e e n  d e v e l o p e r  and l a n d o w n e r .  B u t  i t  i s  
a l s o  t h e  c a s e  t h a t  a t  a l o c a l  l e v e l  -  s ay  a m a r k e t  f o r  a  
s p e c i f i c  t y p e  o f  h o u s i n g  in a g i v e n  a r e a  -  t h e  i n t e r a c t i o n  
o f  l a n d o w n e r s '  m o n o p o l y  p o w er s  and d e v e l o p e r s '  r e q u i r e m e n t s  
c an  i n f l u e n c e  l an d  p r i c e s .  For  e x a m p l e ,  l a n d e d  p r o p e r t y  c a n  
w i t h o l d  l a n d  in  o r d e r  t o  s e c u r e  h i g h e r  p r i c e s .  T h i s  h a p p e n e d  
on a w i d e r  s c a l e  in t h e  l a t e  1 95 0 s  when a g r i c u l t u r a l  
l a n d o w n e r s ,  r e i n f o r c e d  by t h e  p l a n n i n g  s y s t e m ,  w e r e  a b l e  t o  
impose r e s t r i c t i o n s  on t h e  r a t e  o f  e x p a n s i o n  o f  u r b a n  o n t o
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p r e v i o u s l y  u n d e v e l o p e d  l a n d ,  l e a d i n g  t o  r i s i n g  l a n d  p r i c e s  
( H a l l  1 9 7 4 ) .  In  a d d i t i o n ,  c o m p e t i t i o n  amo n g s t  r i v a l  
d e v e l o p e r s  f o r  s p e c i f i c  s i t e s  w i l l  i n e v i t a b l y  i n t r o d u c e  a 
d e g r e e  o f  s u p p I y / d e m a n d  ' p u s h '  t o  l a n d  p r i c e s ,  a l t h o u g h  t h i s  
w i l l  be l i m i t e d  by t h e  b r o a d  p r o f i t a b i l i t y  c r i t e r i a  on t h a t  
p a r t i c u l a r  s i t e .
F u r t h e r m o r e ,  t h e  I o c a  I I y - s p e c i f i c  c h a r a c t e r  o f  
I a n d o w n e r s h i p , t h e  d e v e l o p m e n t  i n d u s t r y  and t h e  l o c a l  
p o l i t i c a l  f r a m e w o r k  c a n  i n f l u e n c e  t h e  p l a n n i n g  s y s t e m  in  
t e r m s  o f  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  p o l i c y  d e c i s i o n s .  R y d i n
( 1 9 8 3 )  a r g u e s  t h a t  d i f f e r e n t  l e v e l s  o f  p o l i c y  i m p l e m e n t a t i o n  
t e n d  t o  l e a d  t o  c o n t r a d i c t o r y  p o l i c i e s .  I t  has  b een  shown  
t h a t  a l t h o u g h  c o u n t y  p l a n n i n g  d e p a r t m e n t s  h a v e  c o n s i d e r a b l e  
i n f l u e n c e  o v e r  t h e  c o n t e x t  f o r  l o c a l  p l a n n i n g  i t  i s  p o s s i b l e  
f o r  d i s p u t e s  t o  a r i s e  o v e r  t h e  l o c a l  i n t e r p r e t a t i o n  o f  
s t r u c t u r e  p l a n s  ( F u d g e  e t  a t  1 9 8 3 ) .
W h a t ,  t h e n ,  i s  t h e  s t o r y  b e h i n d  r i s i n g  l a n d  and house  
p r i c e s  d u r i n g  t h e  1 9 6 0 s  and 1 9 7 0 s ?  I t  was a r g u e d  in C h a p t e r  
6 t h a t  r i s i n g  b u i l d i n g  c o s t s  and l i m i t e d  i n c r e a s e s  in  
p r o d u c t i v i t y  w e r e  o n l y  p a r t  o f  t h e  p i c t u r e .  T h e s e  may h a v e  
e x p l a i n e d  some o f  t h e  c h a n g e  in h o u s e  p r i c e s ,  b u t  o t h e r  
f a c t o r s  h a v e  had a g r e a t e r  i m p a c t ,  in  p a r t i c u l a r  
d e v e l o p m e n t s  in t h e  h o u s i n g  m a r k e t .
I t  has  been  a r g u e d  t h a t  t h e r e  i s  a c l o s e  c o r r e l a t i o n  
b e t w e e n  e a r n i n g s  and h o u s e  p r i c e s  ( c f .  B a l l  1 9 8 3 )  and we c an  
c e r t a i n l y  s e e  some e v i d e n c e  f o r  t h i s  l i n k  when we c o m p a r e
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c h a n g e s  in  r e g i o n a l  e a r n i n g s  l e v e l s  and c h a n g e s  i n  h o u s e  
p r i c e s  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  n a t i o n a l  a v e r a g e :  c r u d e l y ,  as  
e a r n i n g s  l e v e l s  h a v e  r i s e n  in B r i t a i n ,  so t o o  h a v e  h o u s e  
p r i c e s .  H o w e v e r ,  i t  i s  n o t  p o s s i b l e  t o  d e t e r m i n e  t h e  
d i r e c t i o n  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  f r o m  t h e s e  p a t t e r n s .
A c c o r d i n g  t o  B o v e r  e t  a I ( 1 9 8 8 ) ,  who h a v e  e x a m i n e d  t h e  I i n k  
b e t w e e n  h o u s e  p r i c e s  and wag es  d u r i n g  t h e  p e r i o d  1 9 5 8 - 8 8 ,  
h o u s e  p r i c e  r i s e s  t e n d  t o  t o  l e a d  t o  u p wa r d  p r e s s u r e  on  
w a g e s ,  w i t h  a l a g  o f  a b o u t  t wo  y e a r s .
A l s o  c r u c i a l l y  i m p o r t a n t ,  a c c o r d i n g  t o  B a l l  ( 1 9 8 3 ) ,  has  
been  t h e  s h i f t  in  t h e  o w n e r - o c c u p i e r  m a r k e t  d u r i n g  t h e  
1 9 7 0 s ,  t o  o n e  w h i c h  i s  d o m i n a t e d  by e x i s t i n g  o w n e r s .  T h i s  
has  m e a n t  l o n g e r  c h a i n s  o f  p u r c h a s e r s  and a g r e a t e r  
l i k e l i h o o d  t h a t  p u r c h a s e s  and s a l e s  a r e  m i s m a t c h e d .  The  l a c k  
o f  new h o u s i n g  s u p p l y  -  f o r  w h a t e v e r  r e a s o n  -  h as  c r e a t e d  
c o n d i t i o n s  in  w h i c h  e x c e s s  demand,  t o g e t h e r  w i t h  money g a i n s  
made by e x i s t i n g  o w n e r s ,  has  l ed  t o  i n f l a t i o n a r y  p r e s s u r e  in  
ho us e  p r  i c e s .
The  l a c k  o f  new h o u s i n g  r e s u l t s  f r om  a number  o f  f a c t o r s .
We h a v e  a l r e a d y  a r g u e d  ( C h a p t e r s  4 and 6 )  t h a t  t h e  
h o u s e b u i l d i n g  i n d u s t r y  has  been  a b l e  t o  m a i n t a i n  p r o f i t  
l e v e l s  by l a n d  d e a l i n g  r a t h e r  t h a n  h o u s e b u i l d i n g .  I t  i s  a l s o  
p o s s i b l e ,  a c c o r d i n g  t o  some a u t h o r s  ( e . g .  E v a ns  1 9 8 8 )  t h a t  a 
l a c k  o f  h o u s e b u i l d i n g  l an d  has  r e s u l t e d  in r i s i n g  l an d  
p r i c e s  and r e s t r i c t e d  t h e  o u t p u t  o f  new h o u s i n g .  H o w e v e r ,  i t  
i s  c l e a r  t h a t  h i s t o r i c a l l y  t h e r e  has been  a c l o s e  
c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  h o u s e  p r i c e  r i s e s ,  c o n s t r u c t i o n  c o s t s
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and o u t p u t .  As was a r g u e d  in  C h a p t e r  6 ,  l a n d  p r i c e  t r e n d s  
h a v e  t e n d e d  t o  f o l l o w  t h e  c h a n g e  in h o u s e  p r i c e s  and t h e  
l e v e l  o f  g r o s s  d e v e l o p m e n t  p r o f i t a b i l i t y ,  w h i c h  w o u l d  i m p l y  
t h a t  a t  an a g g r e g a t e  l e v e l  t h e  r a t e  o f  p r i c e  i n f l a t i o n  in 
new h o u s i n g  has  l i t t l e  t o  do w i t h  s h o r t a g e s  o r  i n e l a s t i c  
s u p p l y .  L o c a l l y ,  t h o u g h ,  w h e r e  new h o u s e b u i l d i n g  can  
r e p r e s e n t  a m a j o r  c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  s u p p l y  o f  o w n e r -  
o c c u p  i e r  h o u s i n g ,  t h e  p r i c e  o f  new h o u s i n g  c a n  p l a y  a p a r t  
in d e t e r m i n i n g  o v e r a l l  h o u s e  p r i c e s .  T h i s  i m p l i e s  t h a t  t h e  
s u p p l y  o f  l a n d  a t  a l o c a l  l e v e l ,  m o n o p o l i s t i c  p r a c t i c e s  o f  
l a n d o w n e r s ,  and r e s t r i c t i o n s  t h r o u g h  t h e  p l a n n i n g  s y s t e m  can  
i n f l u e n c e  l o c a l  h ouse  p r i c e s .
2 . 5  The  * r u r a I  i s a t i o n  * o f  m a n u f a c t u r i n g  a nd  t h e  s p a t i a l  
d i v i s i o n  o f  l a b o u r
We a r g u e d  in  C h a p t e r  6 t h a t  l a n d  a v a i l a b i l i t y  and l an d e d  
p r o p e r t y  h a v e  p l a y e d  a m i n i m a l  p a r t  in t h e  p o s t - 1 9 4 5  c h a n g e s  
in  t h e  l o c a t i o n  of- i n d u s t r y  t h a t  h a v e  so e f f e c t e d  
c o m m u n i t i e s  such as  G l e m s f o r d .  S i n c e  t h i s  t h e s i s  i s  
p r i m a r i l y  e x a m i n i n g  t h e  r o l e  o f  l a n d  in  m a c r o - e c o n o m i c  
c h a n g e s  and t h e  a b i l i t y  o f  r e n t  t h e o r y  t o  e x p l a i n  i t s  
c h a n g i n g  r o l e ,  t h i s  i s  n o t  t h e  p l a c e  t o  e n t e r  an e x t e n d e d  
d e b a t e  on t h e  p r e c i s e  r e a s o n s  f o r  t h e  c h a n g i n g  s p a t i a l  
d i v i s i o n  o f  l a b o u r .  T h e r e  a l r e a d y  e x i s t s  a v o l u m i n o u s  
l i t e r a t u r e  on t h i s  s u b j e c t  ( e . g .  M a s se y  1 9 8 4 ;  M a r s h a l l  1 98 7 ;  
S c o t t  and S t o r p e r  1 9 8 8 ) .
I t  i s  n e c e s s a r y ,  h o w e v e r ,  t o  make one  p o i n t ,  b e c a u s e  o f  i t s  
r e l e v a n c e  t o  an e x p l a n a t i o n  o f  c h a n g e s  in  G l e m s f o r d ' s  
h o u s i n g  m a r k e t  ( s e e  b e l o w ) .  I t  has  been a r g u e d  t h a t  a k e y
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p r o b l e m  f o r  m a n u f a c t u r i n g  i n d u s t r y  d u r i n g  t h e  p o s t - w a r  
p e r i o d  has  b e en  t o  f i n d  a t r a c t a b l e  l a b o u r  s u p p l y  on w h i c h  
t o  impose f o r d i s t  and n e o - f o r d i s t  t e c h n i q u e s .  L a b o u r  
' q u a l i t y '  has  become i n c r e a s i n g l y  i m p o r t a n t  a s  c o m p e t i t i o n  
and i n n o v a t i o n  h a v e  d i m i n i s h e d  t h e  t e c h n i c a l  d i f f e r e n c e s  
b e t w e e n  f i r m s .  P r o d u c t i o n  c h a n g e  c an  o c c u r  in  a number  o f  
ways -  t h r o u g h  i n t e n s i f i c a t i o n  o f  t h e  l a b o u r  p r o c e s s ,  
r a t i o n a l i s a t i o n ,  o r  i n v e s t m e n t  and t e c h n i c a l  c h a n g e  t o  t h e  
p r o d u c t i o n  p r o c e s s  -  b u t  i t  i s  i m p o r t a n t  t o  remember  t h a t  
l o c a t i o n  c h a n g e  may be  an i n t e g r a l  p a r t  o f  t h e  p r o c e s s .  T h i s  
c an  mean t h a t  a c h a n g e  i n  p r o d u c t i o n  t e c h n o l o g y  w i l l  l e a d  t o  
new l o c a t i o n a l  r e q u i r e m e n t s ,  o r  t h a t  l o c a t i o n a l  s h i f t s  a r e  
used t o  a v o i d  c o n f r o n t a t i o n  w i t h  u n i o n s  o v e r  p r o p o s e d  
c h a n g e s  ( M a s s e y  and Me egan  1 9 8 2 ) .
B u t  w h a t  i s  i t  t h a t  ma ke s  l a b o u r  mor e  ' t r a c t a b l e ' ?  The  
l a b o u r  r e q u i r e m e n t s  o f  c a p i t a l  h a v e  h i s t o r i c a l l y  i n c l u d e d  
t h e  a v a i l a b i l i t y  o f  n o n - u n i o n  and n o n - m i l i t a n t  w o r k e r s ,  low 
wage r a t e s ,  ' p o o l s '  o f  a v a i l a b l e  s u r p l u s  l a b o u r .  I t  i s  c l e a r  
t h a t  many r u r a l  a r e a s  f u l f i l l  t h e s e  demands .  M a n u f a c t u r i n g  
c a p i t a l  i s  t h e r e f o r e  p o t e n t i a l l y  a b l e  t o  r e d i s t r i b u t e  i t s  
a c t i v i t i e s  t o  e x p l o i t  t h e  s p a t i a l  v a r i a t i o n s  in t h e  q u a l i t y  
o f  t h e  l a b o u r  f o r c e .  R u r a l  l o c a t i o n s ,  o f t e n  w i t h  i n c r e a s i n g  
l a b o u r  s u r p l u s e s  and t r a d i t i o n a l l y  low f e m a l e  a c t i v i t y  
r a t e s ,  h a v e  been  p a r t i c u l a r l y  a t t r a c t i v e  t o  c a p i t a l ,  
f u r t h e r i n g  t h e  o p p o r t u n i t i e s  o f  i n d i v i d u a l  f i r m s  f o r  m a k i n g  
d i f f e r e n t i a l  p r o f i t s  o v e r  s p a c e  ( C o o k e  1 9 8 1 ) .
T h i s  p r o c e s s  goes  some way  a s  an e x p l a n a t i o n  o f
g e o g r a p h i c a l  e m p l o y m e n t  and p o p u l a t i o n  c h a n g e .  As t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  c a p i t a l i s m  w i t h i n  a g i v e n  s e c t o r  o f  
p r o d u c t i o n  becomes g e n e r a l i s e d ,  s p a t i a l  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  
p r o d u c t i o n  o f  i t s  i n p u t s  ( a p a r t  f r o m  t h e  a v a i l a b i l i t y  o f  raw  
m a t e r i a l s )  a r e  d i m i n i s h e d .  We h a v e  shown how r e n t  w i l l  a r i s e  
in d i f f e r e n t  w a y s ,  d e p e n d i n g  on t h e  s e c t o r  o f  p r o d u c t i o n .
F or  some m a n u f a c t u r i n g  i n d u s t r i e s  l o c a t i o n  on a d v a n t a g e o u s  
s i t e s  c a n  r e s u l t  i n  e x c e s s  p r o f i t s .  I f  l a n d ,  a s  an i n p u t ,  
becomes l e s s  i m p o r t a n t  as  a c o n d i t i o n  o f  p r o d u c t i o n ,  
l o c a t i o n a l  a d v a n t a g e s  c a n  p o t e n t i a l l y  be  g a i n e d  by  
e x p l o i t i n g  d i f f e r e n c e s  in l a b o u r  s u p p l y ,  d i f f e r e n c e s  n o t  
s i m p l y  o f  c o s t s ,  b u t  o f  s k i l l  l e v e l  and s u s c e p t i b i l i t y  t o  
c o n t r o l .  T h i s  has  l e d  t o  g l o b a l  c h a n g e s  in  t h e  d i v i s i o n  o f  
l a b o u r  in  some i n d u s t r i e s ,  b u t  i t  c o u l d  e q u a l l y  w e l l  o c c u r  
a t  t h e  d o m e s t i c  l e v e l ,  w i t h  f i r m s  s e e k i n g  o u t  s p a t i a l  l a b o u r  
m a r k e t  d i f f e r e n c e s .  W h e t h e r  i n d i v i d u a l  f i r m s  in  a c e r t a i n  
i n d u s t r y  a r e  l i k e l y  t o  l o c a t e  in r u r a l  a r e a s  o r  i n  a n y  o t h e r  
l o c a t i o n ,  t h o u g h ,  i s  e n t i r e l y  d e p e n d e n t  on t h e  c o n d i t i o n s  
e x i s t i n g  w i t h i n  t h a t  p a r t i c u l a r  i n d u s t r y  a t  t h a t  g i v e n  t i m e .  
N e v e r t h e l e s s ,  r e l o c a t i o n  in  t h e  r u r a l  a r e a s  c e r t a i n l y  seems  
t o  h a v e  b e en  a p o w e r f u l  t r e n d  in B r i t a i n  d u r i n g  t h e  196 0 s
and 1 97 0 s  ( s e e  H e a l e y  and l l b e r r y  1 9 8 5 ) .
*  *  *
We h a v e  now d i s c u s s e d  some o f  t h e  m o r e  c o n t i n g e n t  f e a t u r e s  
o f  h i s t o r i c a l  c h a n g e  in a g r i c u l t u r e ,  h o u s e b u i l d i n g ,  and  
m a n u f a c t u r i n g .  I t  i s  c l e a r  t h a t  t h e  e v o l u t i o n  o f  t h e  
c a p i t a l - l a n d  r e l a t i o n s h i p  -  a s  e x p r e s s e d  in  t h e  c h a n g i n g  
r o l e  o f  r e n t  i n  t h e  a c c u m u l a t i o n  p r o c e s s  -  c a n  o n l y  p r o v i d e
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a p a r t i a l  e x p l a n a t i o n  f o r  d e v e l o p m e n t s  in  t h e s e  s e c t o r s .  I t  
i s  now n e c e s s a r y  t o  c o n s i d e r  t h e  p o l i t i c a l  economy o f  t h e  
c a p i t a l - l a n d  r e l a t i o n s h i p  i n  o u r  c a s e  s t u d y  a r e a ,  in o r d e r  
t o  e x a m i n e  t h e  way in  w h i c h  t h e  c h a n g e s  d i s c u s s e d  in 
p r e v i o u s  c h a p t e r s  a r e  ( 1 )  s h ap e d  by t h e  s p e c i f i c  p a t t e r n  o f  
s o c i a l  r e l a t i o n s  in G l e m s f o r d ,  and ( 2 )  s h a p e d  by t h e  ' w i d e r '  
m a c r o  l e v e l  e v e n t s  d i s c u s s e d  a b o v e .
In  t h e  p r e v i o u s  c h a p t e r s  on G l e m s f o r d  we l o o k e d  a t  t h e  
e m e r g e n c e  o f  new f o r m s  o f  l a n d  o w n e r s h i p  and t h e  
r e s t r u c t u r i n g  o f  v a r i o u s  s e c t o r s  o f  p r o d u c t i o n .  I t  was  
a r g u e d  in  C h a p t e r  1 t h a t  o n e  b r o a d  o b j e c t i v e  o f  t h e  t h e s i s '  
i s  t o  u n d e r s t a n d  t h e  u n d e r l y i n g  p r o c e s s e s  o f  c h a n g e  r a t h e r  
t h a n  ' s u r f a c e '  e f f e c t s  such  as  t h e  p o l i t i c a l  and c u l t u r a l  
hegemony o f  t h e  f a r m i n g  c o m m u n i t y .  A s e c o n d  a i m  i s  t o  u s e  
l a n d e d  p r o p e r t y  o w n e r s h i p  as  a t o o l  w i t h  w h i c h  t o  e x a m i n e  
t h e  c o n c e p t  o f  ' l o c a l i t y ' .  I t  i s  now n e c e s s a r y  t o  c o n s i d e r  
t h e  r e a s o n s  f o r  t h e  c h a n g e s  in  t h e  p a r i s h ' s  economy w h i c h  
h a v e  been  o b s e r v e d .
I t  has  a l r e a d y  been h i n t e d  t h a t  t h e  a c t i o n s  o f  i n d i v i d u a l  
a g e n t s  may be s i g n i f i c a n t  in i n f l u e n c i n g  t h e  l o c a l  p a t t e r n  
o f  e v e n t s .  T h i s  i s  n o t  t o  s u g g e s t  t h a t  t h e s e  p e o p l e  a c t e d  
p u r e l y  as  t h e y  w i s h e d ,  in  a v o I  u n t a r i s t i c  m a n n e r ,  b u t  t h a t  
t h e i r  d e c i s i o n s  p l a y e d  a p a r t i c u l a r l y  a c t i v e  p a r t  in s h a p i n g  
t h e  p a r i s h  d u r i n g  t h e  m i d -  t o  I a t e - n i n e t e e n t h  c e n t u r y .
H a v i n g  now d i s c u s s e d  t h e  s o c i a l  and p o l i t i c a l  t r a n s f o r m a t i o n  
o f  l a n d  and c a p i t a l  o w n e r s h i p  i n  E n g l a n d  we a r e  in  a 
p o s i t i o n  t o  e x a m i n e  t h e  o r i g i n s  o f  o u r  a g e n t s '  a c t i o n s  in
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g r e a t e r  d e t a i l ,  n e i t h e r  a s c r i b i n g  t h i s  s o l e l y  t o  t h e  
e c o n o m i c  and s o c i a l  c o n d i t i o n s ,  n or  r e d u c i n g  i t  t o  t h e  
s i n g l e  c o n c e p t  o f  ' c l a s s  s t r u g g l e * .  In e f f e c t ,  we need t o  
c o n s i d e r  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  t h e r e  e x i s t s  an a c t i v e  s e t  o f  
s o c i a l  p r o c e s s e s  s p e c i f i c  t o  G l e m s f o r d .
I t  i s  a l s o  i m p o r t a n t  t o  b e a r  in m i nd  t h a t  t h e s e  ' a g e n t s '  
w e r e  n o t  j u s t  t h e  o w n e r s  and c o n t r o l l e r s  o f  p r o p e r t y  in  t h e  
p a r i s h ,  f o r  t h e r e  was  a l s o  a p o w e r f u l  w o r k i n g  c l a s s ,  
r e s i s t i n g  o r  m o d i f y i n g  c h a n g e .  The  o u t c o me  o f  b o t h  g r o u p s '  
a c t i o n s  was  t h e r e f o r e  c o m p l i c a t e d .  N e i t h e r  had i t  a l l  t h e i r  
own w a y .  Nor  a r e  t h e  s t r u g g l e s  s i m p l y  s t r u g g l e s  b e t w e e n  
c a p i t a l  and l a b o u r ,  a s  t h e r e  has a l s o  been  c o n f l i c t  b e t w e e n  
d i f f e r e n t  f r a c t i o n s  o f  l o c a l  c a p i t a l .
3 LANDOWNERS AND SOCIAL CHANGE IN GLEMSFORD
3 . 1  A g r i c u l t u r e ,  m a n u f a c t u r i n g  and L o c a l  p o l i t i c s ,  1 8 4 0 - 1 9 0 0  
We h a v e  y e t  t o  e x p l a i n  t h e  u n d e r l y i n g  r e a s o n s  f o r  t h e  
s p e c i f i c  c h a n g e s  t o  p r o p e r t y  o w n e r s h i p  in  G l e m s f o r d ,  as  w e l l  
as  t h e  u n d e r - m e c h a n i s a t i o n  o f  t h e  l o c a l  f a r m s .  I t  i s  
n e c e s s a r y  t o  c a l l  on t wo  l e v e l s  o f  e x p l a n a t i o n  t o  p r o v i d e  
a n s w e r s  t o  t h e s e  q u e s t i o n s :  t h e  r e a s o n s  a r i s i n g  f r o m  
s p e c i f i c  e v e n t s ,  l o c a l  t o  t h e  p a r i s h ;  and t h e  w i d e r  
c o n t e x t u a l  p a r a m e t e r s ,  w i t h i n  w h i c h  t h e  s p e c i f i c  e v e n t s  a r e  
l o c a t e d .  B r o a d l y ,  as  has  been  i n d i c a t e d  in  C h a p t e r  3 ,  t h e  
a g r i c u l t u r a l  l a n d  m a r k e t  in G l e m s f o r d  saw c o n s i d e r a b l e  
a c t i v i t y  a t  c e r t a i n  t i m e s  in t h e  m i d -  t o  I a t e - n i n e t e e n t h  
c e n t u r y ,  and o w n e r - o c c u p a t i o n  l e v e l s  t e n d e d  t o  be  h i g h e r  
t h a n  a v e r a g e .  T h e r e  w e r e  a l s o  c h a n g e s  in  t h e  o w n e r s h i p  o f
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h o u s i n g  p r o p e r t y  d u r i n g  t h e  I a t e - n i n e t e e n t h  c e n t u r y  ( C h a p t e r  4 ) .
The 1 8 4 0 s  and 1 8 5 0 s  saw a p a r t i c u l a r l y  v i g o r o u s  p r o p e r t y  
m a r k e t  in  G l e m s f o r d .  A number  o f  l a r g e  t r a n s f e r s  o f  l a n d  l ed  
t o  a g e n e r a l  r e t r e a t  o f  t h e  o w n e r - f a r m e r . I n  p a r t i c u l a r ,  t wo  
i m p o r t a n t  e s t a t e s  c h a n g e d  h a n d s .  T h e s e  c o m p r i s e d  Samuel  
B e l l ' s  t w o  f a r m s  ( C o u r t  and P a r k )  and A l e x a n d e r  D u f f ' s  
p r o p e r t y ,  w h i c h  c o n s i s t e d  o f  s e v e r a l  f a r m s ,  t h e  s i l k  m i l l  
and 2 7  c o t t a g e s .
Why d i d  t h e s e  t r a n s f e r s  t a k e  p l a c e ,  t h o u g h ?  D e s p i t e  t h e  
r e p e a l  o f  t h e  C o r n  Laws t h i s  was a t i m e  when f a r m i n g  was  
r e l a t i v e l y  a t t r a c t i v e .  A g r i c u l t u r a l  p r i c e s  h e l d - u p  w e l l  and  
t h e  c o s t  o f  f a r m l a n d  was g e n e r a l l y  r i s i n g  r a p i d l y  i n  r e a l  
t e r m s .  G l e m s f o r d ' s  g r a i n - b a s e d  a g r i c u l t u r e  had s p e c i a l  
a d v a n t a g e s .  Land in  t h e  p a r i s h  was s e l l i n g  f o r  s l i g h t l y  
a b o v e - a v e r a g e  p r i c e s .  Bence  p a i d  b e t w e e n  £ 3 9  and £ 4 7  p e r  
a c r e  f o r  h i s  l a n d ,  p e r h a p s  £ 5  t o  £ 1 0  a b o v e  t h e  n a t i o n a l  
a v e r a g e 1 .
The  y e a r s  b e t w e e n  1 840  and 1860  w e r e  v e r y  much a f o r m a t i v e  
p e r i o d  f o r  G l e m s f o r d .  E s s e n t i a l l y ,  i t  was a t i m e  when a 
c a p i t a l i s t  economy was e s t a b l i s h e d ,  m a r k e d  by t h e  
i n t r o d u c t i o n  o f  l a r g e - s c a l e  m a n u f a c t u r i n g  i n d u s t r y  and a 
c o n s o l i d a t i o n  o f  t h e  t r i p a r t i t e  I a n d o w n e r / f a r m e r / f a r m  
l a b o u r e r  a r r a n g e m e n t .  D u r i n g  t h i s  p e r i o d  t h e  p a r i s h ' s  
p o p u l a t i o n  was  g r o w i n g  v e r y  r a p i d l y .  T h i s  w o u l d  h a v e
1 SRO: KHR. See  C h a p t e r  3 .
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p r o v i d e d  a s u p p l y  o f  l a b o u r  t o  b o t h  t h e  l o c a l  m a n u f a c t u r i n g  
and a g r i c u l t u r a l  i n d u s t r i e s  a t  low w a g e s .  T h e r e  i s  much 
e v i d e n c e  t h a t  w ag es  w e r e  low in G l e m s f o r d .  We h a v e  a l r e a d y  
seen  how t h e r e  w e r e  p e r i o d i c  d i s p u t e s  o v e r  p ay  ( a n d  h o u r s  o f  
w o r k )  t h r o u g h o u t  t h e  y e a r s  a f t e r  1 8 4 0 .  I n  1 8 4 4 ,  t h e  
a g r i c u l t u r a l  l a b o u r  f o r c e  was i n v o l v e d  i n  f a r m  
i n c e n d i a r i s m 2 . The  i n c i d e n t s  w e r e  s e r i o u s  e nough f o r  t h e  
l o c a l  MP t o  e x p l a i n  i n  t h e  House  o f  Commons t h a t  t h e  r i o t s  
w e r e  c a u s e d  by low wag es  and a r g u e  t h e  a d v a n t a g e s  o f  r o o f i n g  
f a r m  b u i l d i n g s  in  s l a t e  ( B u r y  a nd  N o r w i c h  P o s t  7 / 2 / 1 8 4 4 ) .  
West  S u f f o l k ' s  o n l y  r e c o r d e d  i n c i d e n t  in  w h i c h  f a r m  w o r k e r s  
d e s t r o y e d  t h r e s h i n g  m a c h i n e s  ( a n d  t h r e a t e n e d  t o  b u r n  t h e  
c o r n  in  t h e  f i e l d s )  t o o k  p l a c e  a t  W i t h e r s f i e I d , a f ew m i l e s  
away (Hobsbawm and Rude 1 9 6 9 :  A p p e n d i x  I I I ) .
A n o t h e r  f a c t o r  b e h i n d  t h e  r e l a t i v e l y  low l o c a l  wag es  was  
t h e  f a c t  t h a t  G l e m s f o r d  was u n a f f e c t e d  by t h e  mass m i g r a t i o n  
o f  p e o p l e  t o  t h e  t o w ns  -  i f  t h i s  had b een  t h e  c a s e ,  f a r m e r s  
w o u l d  h a v e  had t o  b i d  up t h e  c o s t  o f  l a b o u r  a n d / o r
2 A c c o r d i n g  t o  c o n t e m p o r a r y  r e p o r t s  ' many o f  ( t h e  r i o t e r s )  
i n s t e a d  o f  r e n d e r i n g  a s s i s t a n c e  f r e q u e n t l y  e n d e a v o u r i n g  t o  
o b s t r u c t  t h e  f i r e m e n  and o p e n l y  e x u l t i n g  a t  t h e  f e a r f u l  
p r o g r e s s  o f  t h e  f l a m e s '  ( B u r y  and  N o r w i c h  P o s t  7 / 1 2 / 1 8 4 4 .  
T h e r e  w a s ,  h o w e v e r ,  a l s o  a c e r t a i n  amount  o f  ' p r i v a t e  
e n t e r p r i s e '  amo n g s t  t h e  d i s s i d e n t s ,  u n r e l a t e d  t o  a ny  g e n e r a l  
w o r k e r s '  m o v em e nt .  In  G l e m s f o r d  t h e  mo s t  d r a m a t i c  a c t  o f  
a g r a r i a n  t e r r o r i s m  was  c a r r i e d  o u t  n o t  by a f a r m  l a b o u r e r  b u t  
by a d i s g r u n t l e d  b r i c k l a y e r ' s  l a b o u r e r  who had been s a c k e d  by  
h i s  e m p l o y e r .  D u r i n g  t h e  c o u r s e  o f  a d r u n k e n  e v e n i n g  he  
managed t o  b u r n  down t h e  e m p l o y e r ' s  t h a t c h  and a p r o m i n e n t  
l o c a l  f a r m e r ' s  h a y - s t a c k s ,  a n o t h e r  f a r m e r ' s  b a r n  ( a l t h o u g h  an 
a t t e m p t  on ' M r . M a n n ' s  p r e m i s e s '  f a i l e d ) .  The u n f o r t u n a t e  
l a b o u r e r ,  J a b e z  C o p s e y ,  was l a t e r  t r a n s p o r t e d  t o  A u s t r a l i a  
( D e e k s  n . d . ) .  A l l  n e w s p a p e r  a c c o u n t s  c i t e d  a r e  f r om  D e e k s  
( n . d . )  w h i c h  c o n t a i n s  u s e f u l  r e p r i n t s  o f  many c o n t e m p o r a r y  
r e p o r t s  r e l a t i n g  t o  G l e m s f o r d .
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s u b s t i t u t e  l a b o u r  w i t h  t h e  a g r i c u l t u r a l  m a c h i n e r y  w h i c h  was  
t h e n  b e c o m i n g  a v a i l a b l e .  H o w e v e r ,  s i n c e  t h e  p o p u l a t i o n  o f  
G l e m s f o r d  was  i n c r e a s i n g  r a p i d l y 3 a p oo l  o f  c h e a p  l a b o u r  
w o u l d  h a v e  b e en  a v a i l a b l e  f o r  b o t h  a g r i c u l t u r a l  and  
m a n u f a c t u r i n g  w o r k .  As an ' o p e n '  v i l l a g e ,  s u c h  t h a t  
I a n d o w n e r s h i p  was n o t  d o m i n a t e d  by a s i n g l e  o w n e r ,  e m p l o y e r s  
in G l e m s f o r d  w o u l d  h a v e  e n c o u r a g e d  i n - m i g r a t i o n  o f  w o r k e r s  
and t h e  v i l l a g e  w o u l d  h a v e  a c t e d  as  a r e s e r v o i r  o f  s u r p l u s  
l a b o u r  ( Newby 1 9 7 7 ;  Hobsbawm and Rud6 1 9 6 9 ) .  I t  t h e r e f o r e  
seems l i k e l y  t h a t  i t  i s  t h e s e  f a c t o r s  t h a t  l i e  b e h i n d  t h e  
r e l a t i v e  u n d e r - m e c h a n i s a t i o n  o f  t h e  f a r m s  in  t h e  1 8 5 0 s ,  
r a t h e r  t h a n  h i g h  l e v e l s  o f  a b s o l u t e  r e n t .
U n l i k e  many a r e a s  in  w h i c h  an i n c r e a s i n g l y  e x p e n s i v e  
w o r k f o r c e  had been  r e p l a c e d  by n e w l y - d e v e l o p e d  f a r m i n g  
t e c h n o l o g y ,  f a r m e r s  i n  G l e m s f o r d  c o u l d  t h e r e f o r e  r e l y  on a 
p l e n t i f u l  s u p p l y  o f  a g r i c u l t u r a l  l a b o u r e r s  a t  r e l a t i v e l y  low 
w a g e s .  C o u p l e d  w i t h  t h e  g e n e r a l l y  b u o y a n t  s t a t e  o f  
a g r i c u l t u r e ,  i n v e s t m e n t  in  l o c a l  f a r m l a n d  w o u l d  t h e r e f o r e  
a p p e a r  t o  h a v e  been  a r e a s o n a b l y  sound b e t  f o r  t h e  m i d ­
n i n e t e e n t h  c e n t u r y  s p e c u l a t o r .  I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  t h i s  may 
h a v e  b e en  t h e  i m p e t u s  b e h i n d  Edward  B e n c e ' s  i n v e s t m e n t s  on 
t h e  K e n t w e l  I Ha l  I e s t a t e .
3 I t  w o u l d  o n l y  be p o s s i b l e  t o  d e t e r m i n e  f r o m  t h e  e n u m e r a t i o n  
f o r m s  w h e t h e r  t h e  i n c r e a s e  was due  t o  n a t u r a l  g r o w t h  o r  i n -  
m i g r a t i o n  a f t e r  a g r e a t  d e a l  o f  f u r t h e r  r e s e a r c h .  The  t o t a l  
p o p u l a t i o n  g r e w  f r o m  1366  t o  1932  b e t w e e n  1841 and 1861 and  
t h e  e c o n o m i c a I  I y - a c t i v e  p o p u l a t i o n  g r ew  by 67% in 1 8 4 1 - 5 1  and  
33% i n 1 8 5 1 - 6 1  .
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The s e c o n d  m a j o r  p r o p e r t y  t r a n s a c t i o n  was  t h e  s a l e  in 1848  
o f  A l e x a n d e r  D u f f ' s  e s t a t e  t o  H e n r y  E a t o n ,  a London ' s i l k  
b r o k e r ' .  I t  i s  i m p o s s i b l e  t o  be s u r e  o f  E a t o n ' s  m o t i v e s  in  
p u r c h a s i n g  t h e  e s t a t e .  P e r h a p s  he saw h i m s e l f  a s  a p o t e n t i a l  
l a n d e d  s q u i r e :  as  we h a v e  s e e n ,  d u r i n g  t h i s  p e r i o d  
m a n u f a c t u r i n g  c a p i t a l i s t s  i n c r e a s i n g l y  had s u f f i c i e n t  w e a l t h  
t o  buy l a n d e d  p r o p e r t y .  E a t o n  e v e n  managed  t o  p i c k  up t h e  
e s t a t e  a t  t h e  k n o c k - d o w n  p r i c e  o f  £ 1 2 , 0 9 3 ,  p r o b a b l y  b e c a u s e  
D u f f  was  i n v o l v e d  in  a d i s p u t e  w i t h  h i s  b a n k e r s  o v e r  u n p a i d  
i n t e r e s t  c h a r g e s 4 . A m o r e  l i k e l y  e x p l a n a t i o n ,  t h o u g h ,  i s  
t h a t  E a t o n  was m e r e l y  an a s t u t e  b u s i n e s s m a n  w i t h  an e y e  f o r  
a b a r g a i n  who c o u l d  s e e  t h e  a d v a n t a g e s  o f  t h e  G l e m s f o r d  
l a b o u r  f o r c e :  he s u b s e q u e n t l y  p r o v e d  t o  be  m o r e  i n t e r e s t e d  
i n  b u i l d i n g  ( a n d  o w n i n g )  t h e  p a r i s h ' s  h o u s i n g  f a b r i c  and h i s  
p o l i t i c a l  c a r e e r  t h a n  in  p l a y i n g  t h e  p a r t  o f  t h e  v i l l a g e  
s q u i r e  ( s e e  b e l o w ) .
P a r t l y  b e c a u s e  o f  t h e s e  t r a n s a c t i o n s ,  i n v o l v i n g  o v e r  t w o -  
t h i r d s  o f  t h e  p a r i s h ' s  l a n d ,  o w n e r - o c c u p a t i o n  d e c l i n e d  
c o n s i d e r a b l y ,  f r om  45  p e r  c e n t  t o  15 p e r  c e n t  b e t w e e n  1840  
and 1 8 6 0 .  To w h a t  e x t e n t  was t h i s  due  t o  c h a n g e s  in t h e  
e c o n o m i c s  o f  f a r m i n g  as  a w h o l e  and t o  w h a t  e x t e n t  w e r e  
o t h e r  ' l o c a l '  c i r c u m s t a n c e s  i n v o l v e d ?  T h i s  was t h e  ' g o l d e n  
a g e '  o f  f a r m i n g  and an a t t r a c t i v e  p e r i o d  f o r  t h e  r e n t i e r  who  
was a b l e  t o  t i e  f a r m  r e n t s  t o  a g r i c u l t u r a l  p r i c e s  ( t h i s  was  
t h e  c a s e  a t  K e n t w e l l  H a l l ) .  From t h e  f a r m e r ' s  p o i n t  o f  v i e w ,
4 ' A b s t r a c t  o f  T i t l e ' .  SRO 8 2 1 / 1 .
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h o w e v e r ,  t h e  i n c r e a s i n g  p r i c e  o f  l an d  mu s t  h a v e  a c t e d  as  a 
d e t e r r e n t  t o  many p o t e n t i a l  e n t r a n t s  t o  t h e  i n d u s t r y ,  and  
r e n t i n g  w o u l d  h a v e  b e en  t h e  m a j o r  o p t i o n .  The  p o t e n t i a l  
l a n d o w n e r  w a s ,  h o w e v e r ,  l u c k y  t o  f i n d  a number  o f  p r o p e r t i e s  
b e co m i n g  v a c a n t  f o r  v a r i o u s  r e a s o n s :  n o t  o n l y  was  A l e x a n d e r  
D u f f  in  f i n a n c i a l  d i f f i c u l t i e s ,  b u t  a c o n s i d e r a b l e  amount  o f  
l an d  was made a v a i l a b l e  as  o t h e r  f a r m e r s  r e t i r e d  o r  d i e d 5 .
B e t w e e n  1 84 0  and 1 8 6 0 ,  t h e r e f o r e ,  o w n e r - o c c u p a t i o n  d e c l i n e d  
in G l e m s f o r d .  T h i s  was  a p e r i o d  when e c o n o m i c a l l y  f a v o u r a b l e  
c o n d i t i o n s  f o r  t h e  l a n d l o r d  p r e v a i l e d  in  E n g l a n d  ( d e s p i t e  a 
d i s t i n c t  p o l i t i c a l  and s o c i a l  r e t r e n c h m e n t )  and t h e  p a r i s h ' s  
a g r i c u l t u r e  r e m a i n e d  s t r o n g .  T h e s e  ' g e n e r a l '  f a c t o r s ,  
h o w e v e r ,  w e r e  compounded w i t h  some s p e c i f i c  l o c a l  e v e n t s :  
t h e  d e a t h s  and d e b t s  o f  c e r t a i n  i n d i v i d u a l s  p r o v i d e d  t h e  
r i g h t  ' m i x '  w i t h i n  w h i c h  l a n d e d  p r o p e r t y  c o u l d  g r o w .  D u r i n g  
t h e  f o l l o w i n g  t wo  d e c a d e s ,  f r o m  1 87 0  t o  t h e  e a r l y  1 88 0 s  t h e  
amount  o f  o w n e r - o c c u p i e d  l a n d  gr ew mo r e  t h a n  t h r e e f o l d .  
S u p e r f i c i a l l y  t h e  e x p l a n a t i o n  i s  c l e a r :  t h e r e  w e r e  a number  
o f  l a r g e  t r a n s a c t i o n s  in  w h i c h  a l a r g e  amount  o f  r e n t e d  l a n d  
was s o l d  t o  o w n e r - f a r m e r s , i n c l u d i n g  t h e  s a l e  o f  H e n r y  
E a t o n ' s  6 0 0  a c r e  e s t a t e  in 1878  ( a b o u t  26  p e r  c e n t  o f  t h e
5 F o r  e x a m p l e ,  John W a l t e r  B i g g ,  a l a r g e  o w n e r - f a r m e r  w i t h  o v e r  
180  a c r e s  in  1 8 4 0 ,  r e n t e d  o u t  a b o u t  140  a c r e s ,  k e e p i n g  t h e  
b a l a n c e  f o r  h i s  own n e e d s .  S i n c e  h i s  c h i l d r e n  had l e f t  home,  
h i s  s m a l l e r  f a r m  and r e n t a l  i ncome was p r e s u m a b l y  s u f f i c i e n t  
t o  s u p p o r t  h i m and h i s  w i f e .  Thomas Pung owned and o c c u p i e d  
186 a c r e s  a t  t h e  t i m e  o f  h i s  d e a t h  in  in 1 8 5 1 .  T h i s  h o l d i n g  
was t a k e n  o v e r  by a f a r m e r - 1  and I o r d , Thomas B r a n d ,  who used  
t w o - t h i r d s  f o r  h i s  own u s e  and l e t  t h e  r e m a i n d e r .  On B r a n d ' s  
d e a t h  in  1 860  t h e  l a n d  seems t o  h a ve  been  e n t i r e l y  l e t ,  u n t i  I 
( p r o b a b l y )  h i s  son t o o k  o v e r  a r o u n d  t h e  t u r n  o f  t h e  c e n t u r y .
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p a r i s h ' s  a r e a ) .  B u t  how do we e x p l a i n  t h e  u n d e r l y i n g  r e a s o n s  
f o r  t h e s e  t r a n s a c t i o n s ;  t o  w h a t  e x t e n t  w e r e  t h e y  t h e  r e s u l t  
o f  s p e c i f i c a l l y  ' l o c a l '  f a c t o r s ?
D u r i n g  t h e  e a r l y  1 8 7 0 s  t h e r e  was s u b s t a n t i a l  u n r e s t  and
s t r i k e  a c t i v i t y  a mongst  t h e  v i l l a g e ' s  f a r m  and i n d u s t r i a l
l a b o u r  f o r c e .  The  f i r s t  m a j o r  s t r i k e  in  t h e  f i e l d s  s i n c e  t h e
1 8 4 0 s  t o o k  p l a c e  a t  W i l l i a m  G o o d c h i l d ' s  f a r m  in O c t o b e r  1872
and was a p r e l u d e  t o  t h e  g r o w t h  o f  t h e  N a t i o n a l  A g r i c u l t u r a l
L a b o u r e r s '  U n i o n  in  t h e  a r e a .  The  d i s p u t e  was  a b o u t  h o u r s  o f
S a t u r d a y  w o r k  and was i n i t i a l l y  a v i c t o r y  f o r  t h e  l a b o u r e r s .
The U n i o n  was  f o r m e d  t h e  f o l l o w i n g  mont h  and a t  t h e  i n a u g r a l
m e e t i n g  t h e  member f o r  G l e m s f o r d  t o l d  J o se ph  Ar ch ® t h a t  t h e
' w o r k i n g  men o f  G l e m s f o r d  w e r e  d e t e r m i n e d  t o  s u p p o r t  
t h e  a g r i c u l t u r a l  l a b o u r e r  e v e n  t o  t h e  l a s t  in  
e v e r y t h i n g  t h a t  was f a i r ,  l e g a l  and l e g i t i m a t e  . . .  we 
h a v e  s o m e t h i n g  l i k e  4 5 0  members  a t  t h e  p r e s e n t  t i m e  and  
h a l f  o f  them w e r e  a g r i c u l t u r a l  l a b o u r e r s  and in  some  
p a r i s h e s  a l l  t h e  l a b o u r e r s  had j o i n e d  t h e  U n i o n '  ( q t d .  
i n  D e e k s  n . d . :  1 2 2 - 1 2 3 ) .
T h i s  s o l i d a r i t y  b e t w e e n  f a c t o r y  and f i e l d  w o r k e r  was t o  
r e m a i n  i n t a c t  f o r  o v e r  a d e c a d e ,  and t h e r e  was c o n s i d e r a b l e  
i n t i m i d a t i o n  o f  n o n - u n i o n  w o r k e r s ^ .  By A p r i l  1873  
G o o d c h i l d ' s  a g r e e m e n t  o v e r  w o r k i n g  h o u r s  had b r o k e n  down and
® See  H o r n  ( 1 9 7 1 )  f o r  d e t a i l s  o f  Joseph  A r c h  d u r i n g  t h i s  p e r i o d .
7 Two w e a v e r s  and a b u t c h e r  w e r e  c h a r g e d  w i t h  t h r e a t e n i n g  and  
i n t i m i d a t i n g  a b l a c k l e g  a g r i c u l t u r a l  l a b o u r e r  ( B u r y  and  
N o r w i c h  P o s t  2 8 / 1 / 1 8 7 3 ) ,  and t h r e e  f a c t o r y  w o r k e r s  w e r e  
j a i l e d  f o r  a s s a u l t i n g  a n o n - u n i o n  l a b o u r e r  a t  G o o d c h i l d ' s  
f a r m .  A c c o r d i n g  t o  c o n t e m p o r a r y  n e w s p a p e r  r e p o r t s  t h e  men w e r e  
a l l e g e d  t o  h a v e  s a i d :  ' H e r e  comes one  o f  M r .  G o o d c h i l d ' s  men,
he a i n ' t  o n e  o f  t h e  u n i o n  . . .  L e t ' s  s t o n e  t h e  o l d   , . . .
t e l  I h i m t o  pay  h i s  men,  you b  o l d  , and now w e '  I I  k i l l
t h e  o l d  ------- ' ( B u r y  and N o r w i c h  P o s t  1 0 / 5 / 1 8 7 3 ) .
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he summoned h i s  e m p l o y e e s  f o r  l e a v i n g  w o r k  e a r l y  and  
b r e a k i n g  t h e i r  c o n t r a c t s .  The  s u b s e q u e n t  c o u r t  c a s e ,  w h i c h  
G o o d c h i l d  won,  c a u s e d  a s t i r  in  t h e  a r e a  a n d ,  a l o n g  w i t h  t h e  
g e n e r a l  l o c k - o u t s  and v i c t i m i s a t i o n  o f  u n i o n  l a b o u r e r s  by  
f a r m e r s ,  p r o b a b l y  l e f t  many o f  t h e  f a r m  w o r k e r s  f e e l i n g  
b i t t e r  .
F u r t h e r  p o l i t i c a l  c o n f l i c t  t o o k  p l a c e  in  t h e  f o l l o w i n g  
d e c a d e .  B e t w e e n  1872  and 1885  l o c a l  c o i r  w e a v e r s  had s e e n  
f o u r  r e d u c t i o n s  in  t h e i r  w a g e s 8 , as  t h e  w e a v i n g  i n d u s t r i e s  
be gan  t h e i r  e c o n o m i c  d e c l i n e  . A l t h o u g h  a ' M a t t i n g  W e a v e r s '  
T r a d e  S o c i e t y '  had b e en  f o r m e d  in  1 8 8 1 ,  an e v e n t  w h i c h  
i t s e l f  c a u s e d  s a c k i n g s  and a s t r i k e  ( D e e k s  n . d . ) ,  t h e  
w e a v e r s  o f  G l e m s f o r d  w e r e  n o t  e s p e c i a l l y  u n i o n i s e d ,  w i t h  
a b o u t  128 members  o u t  o f  s e v e r a l  h u n d r e d  w o r k e r s  in  t h e  
i n d u s t r y .  N e v e r t h e l e s s ,  t h e  s t r i k e  was i n i t i a l l y  s o l i d ,  and
8 The  e m p l o y e r s  a r g u e d  t h a t  t h e  r e d u c t i o n  was n e c e s s a r y  b e c a u s e
o f  c o m p e t i t i o n  f r o m  t h e  p r i s o n s ,  u s i n g  c h e a p  l a b o u r  ( a l t h o u g h
a t  2 s . 4 1 / 2 d .  t h e  m a t - m a k e r s  w e r e  r e c e i v i n g  s t a r v a t i o n  w a g e s ) .  
A M r .  P e r r y ,  a d d r e s s i n g  a s t r i k e  m e e t i n g ,  a r g u e d  ' I  am n o t  
v e r y  b i g  and I do n o t  t h i n k  t h e  ma t  w e a v e r s  a r e  f o r  t h e y  h a ve  
n o t  had f o o d  e nough t o  make much f l e s h .  Food has  been  g e t t i n g  
d e a r e r  and o u r  l a b o u r  c h e a p e r ,  and we c a n n o t  e x p e c t  t o  g e t  f a t
t h a t  way  . . .  ' ( E s s e x  and S u f f o l k  News  3 1 / 1 / 1 8 8 5 ) .
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t h e  w e a v e r s  managed  t o  h o l d  o u t  f r o m  J a n u a r y  t o  A p r i l ® ,  when  
t h e y  w e r e  f o r c e d  b a c k  a t  t h e i r  o l d  w a g e s .  G i v e n  t h a t  e v e n  
when i n  w o r k  t h e  m a t - m a k e r s  w e r e  d e s c r i b e d  a s  h a v i n g  ' a  
h o l l o w  c a d a v e r o u s  l o o k  a b o u t  t h e m '  ( S u f f o l k  C h r o n i c l e  
2 3 / 2 / 1 8 8 5 )  i t  i s  p e r h a p s  n o t  s u r p r i s i n g  t h a t  h u n g e r  l e d  t o  
t h e i r  e v e n t u a l  d e f e a t .
The 1885  g e n e r a l  e l e c t i o n  -  in w h i c h  a l a r g e  number  o f  new 
v o t e r s  w e r e  e n f r a n c h i s e d  -  p r o v i d e d  an o p p o r t u n i t y  f o r  t h e  
G l e m s f o r d  w o r k i n g  c l a s s  t o  make i t s  f e e l i n g s  k nown.  The  
m a j o r  i s s u e  was t h e  l e v e l  o f  w a g e s ,  a l t h o u g h  t h e r e  was a l s o  
some i n t e r e s t  in  J o s e ph  C h a m b e r l a i n ' s  p r o p o s a l s  f o r  l a n d  
r e f o r m ,  i . e .  t h e  c r e a t i o n  o f  s m a l l  f a r m s  ( D e e k s  n . d ) .  A t  a 
much d i s r u p t e d  C o n s e r v a t i v e  P a r t y  e l e c t i o n  m e e t i n g  t h e  
c a n d i d a t e ,  Thomas W e l l e r - P o l e y  ( o f  t h e  l o c a l  l a n d o w n i n g  
f a m i l y ) ,  c r i t i c i s e d  t h e  p r o p o s a l s  f o r  b u r d e n i n g  t h e  l o c a l  
r a t e s  w i t h o u t  b e n e f i t t i n g  t h e  w o r k i n g  c l a s s  and was  m e t  by a 
b a r r a g e  o f  p r o t e s t :  'We u n d e r s t a n d  f a r m i n g  a t  G l e m s f o r d  . . .
t h e  f a r m e r s  d o n ' t '  t h e  ' i n t e r r u p t e r s '  w e r e  r e p o r t e d  as
9 The  s t r i k e r s  d i s p l a y e d  a s o p h i s t i c a t e d  u n d e r s t a n d i n g  o f  
e c o n o m i c s  and p o l i t i c s .  The E s s e x  an d  S u f f o l k  News  o f  
3 1 / 1 / 1 8 8 5  r e p o r t e d  t h a t  a ' M r .  John S m i t h  . . .  d e l i v e r e d  a l ong  
a d d r e s s  w h i c h  was p r i n c i p a l l y  composed o f  q u o t a t i o n s  f r o m  and  
r e m a r k s  on t h e  w a g es  t a b l e  o f  t h e  London o p e r a t i v e s  a s  
c o n t r a s t e d  w i t h  t h a t  a d o p t e d  in  t h e  c o u n t r y ,  t h e  r a t e s  in  
London b e i n g  some 3 0  p e r  c e n t  h i g h e r  t h a n  in  t h i s  d i s t r i c t .  He 
u r g e d  t h e  g r e a t  i m p o r t a n c e  o f  c o - o p e r a t i o n  and u n i t y ' .  M r .  
P e r r y  a r g u e d  t h a t  'We h a v e  h e a r d  l a t e l y  a g r e a t  d e a l  a b o u t  t h e  
f r a n c h i s e  and t h a t  we a r e  a l l  g o i n g  t o  h a v e  a v o t e .  Why do n o t  
t h e  m a s t e r s  me et  us l i k e  men,  c a l l  us t o g e t h e r  and a d v i s e  us  
t o  v o t e  f o r  t h o s e  who w a n t  t o  be members  o f  P a r i i a m e n t ,  
w h e t h e r  t h e y  be L i b e r a l  o r  C o n s e r v a t i v e ,  who w o u l d  s t a n d  up in  
t h e  House  o f  Commons f o r  d o i n g  away w i t h  p r i s o n  l a b o u r  w h i c h  
no d o u b t  was i n t e r f e r i n g  w i t h  f r e e  l a b o u r  o u t s i d e  t h e  p r i s o n s '  
( i b i d ) .
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s h o u t i n g  ( E s s e x  and  S u f f o l k  News  1 3 / 1 0 / 1 8 8 5 ) .
P e r k i n  ( 1 9 7 3 )  has  c l a i m e d  t h a t  l a n d  r e f o r m  p l a y e d  a g r e a t e r  
p a r t  in  t h e  1885  e l e c t i o n  t h a n  in  a n y  o t h e r ,  b e f o r e  o r  
s i n c e .  D i d  t h e  L i b e r a l  P a r t y ' s  r a d i c a l  p r o p o s a l s  f o r  ' t h r e e  
a c r e s  and a c ow '  w i n  them t h e  e l e c t i o n  i n  G l e m s f o r d ?  As we
h a v e  s e e n ,  j u s t  a s  c a p i t a l  in  B r i t a i n  was  e s s e n t i a l l y
c o n s e r v a t i v e  in  i t s  i n v e s t m e n t  a t t i t u d e s ,  i t  was  a l s o
c o n s e r v a t i v e  p o l i t i c a l l y ,  p e r c e i v i n g  l a n d  r e f o r m  a s  p a r t  o f
a ' c r e e p i n g  c o n s p i r a c y '  t h r e a t e n i n g  p r o p e r t y  h o l d e r s  ( P e r k i n  
1 9 7 3 :  2 1 0 ) .  G i v e n  t h a t  t h e  p e r v a s i v e  p o l i t i c a l  c o n c e p t  o f  
V i c t o r i a n  b o u r g e o i s  t h o u g h t  was ' t h e  n o t i o n  t h a t  t h e  l e a d i n g  
p r o p e r t y  h o l d e r s  . . .  w e r e  t h e  n a t u r a l  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  
t h e i r  c o m m u n i t i e s '  ( G r a y  1 9 7 7 :  7 7 ) ,  i t  i s  n o t  s u r p r i s i n g  
t h a t  t h e s e  g r o u p s  w i t h d r e w  t h e i r  s u p p o r t  f r o m  t h e  p r o - r e f o r m  
L i b e r a l s  in  d r o v e s 1 0 .
D e s p i t e  t h e  G l e m s f o r d  w o r k i n g  c l a s s '  e v i d e n t  s u p p o r t  f o r  
l a n d  r e f o r m  ( ' w e  u n d e r s t a n d  f a r m i n g ,  t h e  f a r m e r s  d o n ' t ' )  
a c t u a l  a g i t a t i o n  o v e r  t h i s  i s s u e  was m i n i m a l .  Th e  s p e c i f i c  
d e t a i l s  o f  t h e  p r o p o s e d  r e f o r m s  seem t o  h a v e  be en  l o s t  on 
t h e  v o t e r s  in  t h e  g e n e r a l  f e r v o u r  f o r  c h a n g e .  The  E s s e x  and  
S u f f o l k  News  o f  1 3 / 1 0 / 1 8 8 5  r e p o r t e d :  t h e  ' i n t e r r u p t e r s '  a t  
t h e  C o n s e r v a t i v e  e l e c t i o n  m e e t i n g  demanded ' s m a l l  f a r m s  
w i t h o u t  g i v i n g  up t h e i r  w e e k l y  w a g e s .  "How c a n  you  f a r m  y o u r
10 Even t h o u g h  t h e  l a n d  r e f o r m e r s ,  a p a r t  f r o m  t h o s e  d e ma n d i n g  
c o m p l e t e  n a t i o n a l i s a t i o n ,  w e r e  o f  an e s s e n t i a l l y  b o u r g e o i s  
c o m p l e x i o n ,  s t i l l  c l i n g i n g  t o  t h e  i d e a l  o f  p r i v a t e  p r o p e r t y .
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f a r m s  and w o r k  a l l  d a y  t o o ? "  M r .  P o l e y  a s k e d ,  b u t  t h e  o n l y  
a n s w e r  t o  t h i s  was a g r e a t  o u t b u r s t  o f  n o i s e ' .  G l e m s f o r d ' s  
w o r k i n g  c l a s s  had l o s t  i t s  a g r i c u l t u r a l  r o o t s  s e v e r a l  
d e c a d e s  p r e v i o u s l y  and t h e  v a s t  m a j o r i t y  c o m p r i s e d  f a c t o r y  
wag e  l a b o u r  w i t h  l i t t l e  o r  no e x p e r i e n c e  o f  f a r m i n g  ( s e e  
C h a p t e r  4 ) .  M o r e  l i k e l y ,  t h e n ,  t h e  r e d i s t r i b u t i o n  o f  l a n d  
was s e e n  by t h e  new e l e c t o r a t e  a s  m e r e l y  p a r t  o f  t h e  w h o l e  
p r o c e s s  o f  t h r o w i n g  o u t  t h e  o l d  g u a r d .  The  T o r i e s ,  in t h e  
m i n d s  o f  t h e  G l e m s f o r d  e l e c t o r a t e ,  w e r e  t h e  ' g e n t l e m a n l y  
p a r t y '  ( a s  o n e  t r a d e  u n i o n i s t  a r g u e d .  B u r y  and  N o r w i c h  P o s t  
2 8 / 7 / 1 8 8 5 ) ,  and t h e  p o l i t i c a l  e q u a t i o n  was c l e a r .
i
A t  t h e  m a c r o  l e v e l ,  we h a v e  s e e n  t h a t  t h i s  was a t i m e  o f  
s e v e r e  e c o n o m i c  d e p r e s s i o n ,  p a r t i c u l a r l y  f o r  a r a b l e  
a g r i c u l t u r e ,  and f a l l i n g  f a r m l a n d  p r i c e s .  G l e m s f o r d ,  w i t h  
f a r m s  s p e c i a l i s i n g  in  g r a i n s ,  w o u l d  h a v e  been  e s p e c i a l l y  
h a r d - h i t .  H o w e v e r ,  when we p r o b e  f o r  t h e  r e a s o n s  f o r  t h e  
p r o p e r t y  t r a n s a c t i o n s ,  t h i s  l e v e l  o f  e x p l a n a t i o n  seems l e s s  
i m p o r t a n t .  H e n r y  E a t o n  a p p e a r s  t o  h a v e  been  r e l a t i v e l y  
d i s i n t e r e s t e d  in  t h e  l a n d h o l d i n g  a s p e c t  o f  h i s  e s t a t e  f o r  a 
number  o f  r e a s o n s :  he was  a p a r t n e r  in a f i r m  o f  s i l k  
b r o k e r s  a n d ,  a p a r t  f r o m  o n e  y e a r ,  C o n s e r v a t i v e  MP f o r  
C o v e n t r y  f r o m  1865  u n t i l  h i s  p e e r a g e  in  1 8 8 7 .  Nor  was he  
l a c k i n g  in  o t h e r  p r o p e r t y  s i n c e  he a l s o  owned a l a r g e  e s t a t e  
in  New O r l e a n s ,  w o r t h  o v e r  £ 2 3 , 0 0 0  on h i s  d e a t h ^ .  I t  i s  
p o s s i b l e  t h a t  f a c e d  w i t h  t h e  l o c a l  l a b o u r  u n r e s t  ( a l t h o u g h  
n e i t h e r  o f  h i s  f a r m s  w e r e  d i r e c t l y  a f f e c t e d ) ,  t h e
11 PRO: IR 2 6 / 6 1 1 0 .
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a g r i c u l t u r a l  d e p r e s s i o n  and t h e  f a l l i n g  v a l u e  o f  h i s  e s t a t e ,
H e n r y  d e c i d e d  t o  d i v e s t  h i m s e l f  o f  an i n c r e a s i n g l y  d u b i o u s  
i n v e s t m e n t  and c o n c e n t r a t e  on h i s  o t h e r  a c t i v i t i e s .
T h e  d e c r e a s i n g  l a n d  v a l u e s  b e n e f i t e d  f a r m e r s ,  h o w e v e r ,  who  
w e r e  a b l e  t o  s n ap  up p r o p e r t y  a t  p r i c e s  n o t  s e e n  f o r  t w e n t y  
y e a r s  o r  m o r e .  Thus  Wi I I iam Goodch i  I d 12 was a b l e  t o  become  
t h e  m a j o r  f a r m e r  in t h e  p a r i s h  by t h e  1 8 8 0 s ,  w i t h  a h o l d i n g  
o f  o v e r  1 0 0 0  a c r e s ,  a l m o s t  t w o - t h i r d s  o f  w h i c h  was o w n e r -  
o c c u p i e d .  H i s  t wo  sons  r e n t e d  a n o t h e r  6 0 0  a c r e s .
T h u s  o w n e r - o c c u p a t i o n  o f  f a r m l a n d  in  G l e m s f o r d  d i d  n o t  
become m o r e  w i d e s p r e a d  in  t h e  1 88 0 s  as  l a n d o w n e r s  t o o k  o v e r  
l a n d  t o  f a r m  ' i n  h a n d '  and s o l d  o f f  s m a l l  p a r c e l s  t o  s i t t i n g  
t e n a n t s ,  b o t h  common p r a c t i c e s  as  t h e  d e p r e s s i o n  b eg a n  t o  
b i t e  ( s e e  C h a p t e r  3 ) .  K e n t w e l l  H a l l ,  t h e  m a j o r  l a n d e d  
e s t a t e ,  r e m a i n e d  i n t a c t  t h r o u g h o u t  t h e  d e p r e s s i o n  y e a r s .  
O w n e r - o c c u p a t  i on  i n c r e a s e d ,  r a t h e r ' ,  b e c a u s e  o f  t h e  g r o w i n g  
a b i l i t y  o f  c e r t a i n  f a r m e r s  t o  buy l a n d ,  d e s p i t e  t h e  
r e s t r i c t i v e  e c o n o m i c  c i r c u m s t a n c e s ,  and t h e  w i l l i n g n e s s  o f  a 
p r o p e r t y - o w n i n g  M P / i n d u s t r i a  I i s t  t o  s e l l  o f f  h i s  e s t a t e .
A f u r t h e r  r i s e  in o w n e r - o c c u p a t i o n  t o o k  h o l d  i n  G l e m s f o r d  
when S h e p e r d  Goodch i  Id  was i n v o l v e d  in a n o t h e r  t wo  m a j o r
12 T h e r e  i s  l i t t l e  known a b o u t  G o o d c h i l d ' s  o r i g i n s ,  he made h i s  
f i r s t  r e c o r d e d  a p p e a r a n c e  in G l e m s f o r d  as  a t e n a n t  o f  M i l l  
H i l l  F a r m .  The  G o o d c h i l d s  w e r e  n o n e t h e l e s s  an i m p o r t a n t  f a m i l y  
i n  t h e  a r e a  f o r  a p a r t  f r om t h e  G l e m s f o r d  b r a n c h ,  t h e r e  was  
a l s o  a C o l .  S h a r p e  Goodchi  Id a t  B l a c k  l a n d s  H a l l  in  t h e  
n e i g h b o u r i n g  p a r i s h .  ' A g r i c u l t u r e  has  a l w a y s  b e en  h i s  
f a v o u r i t e  p u r s u i t '  w r o t e  M a n n i n g - P r e s s  ( 1 9 0 6 ) .
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t r a n s a c t i o n s ,  b u y i n g  New S t r e e t  f a r m  f r o m  t h e  e x e c u t o r s  o f  
t h e  p r e v i o u s  o wne r  ( a  l a r g e  L o n d o n - b a s e d  W e s t  S u f f o l k  
l a n d o w n e r )  in  1 9 1 1 ,  and M i l l  H i l l  f a r m  in  1 9 2 5 .  The  l a t t e r  
f a r m  was s o l d  t o  c o v e r  an o u t s t a n d i n g  l o a n 1^ .
3 . 2  H o u s i n g  and l a b o u r  demand in  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  
We h a v e  c o n s i d e r e d  t h e  r o l e  o f  i n v e s t m e n t  f a c t o r s  in 
b o o s t i n g  h o u s e b u i l d i n g  l e v e l s  in  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y .  I t  
i s  c l e a r  t h a t  n a t i o n a l l y  t h e r e  w e r e  l o c a l  v a r i a t i o n s  i n  t h e  
way c a p i t a l  was r e c y c l e d  i n t o  t h e  b u i l t  e n v i r o n m e n t ,  
d e p e n d i n g  on t h e  p a r t i c u l a r  demand c h a r a c t e r i s t i c s ,  t h e  
n a t u r e  o f  l o c a l  l a n d  and c a p i t a l  s u p p l y ,  and t h e  c h a r a c t e r  
o f  t h e  l o c a l  d e v e l o p m e n t  i n d u s t r y .  I n  g e n e r a l ,  i t  was  
c e r t a i n l y  t h e  c a s e  t h a t  in some t o w n s  h o u s e b u i l d i n g  l e v e l s  
w e r e  r e l a t e d  t o  f l o w s  o f  f i n a n c e  f r o m  o t h e r  s e c t o r s ,  b u t  n o t  
in  o t h e r s .  C a i r n c r o s s  ( 1 9 5 3 ) ,  f o r  e x a m p l e ,  d e m o n s t r a t e s  t h a t  
h o u s e b u i l d i n g  a c t i v i t y  in  G l a s g o w ,  b u t  n o t  D u n d e e ,  was t i e d  
t o  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  f l o w s .  In G l e m s f o r d ,  i t  a p p e a r s  t h a t  
t h e  h o u s i n g  boom c o r r e s p o n d s  l a r g e l y  w i t h  t h e  c h a n g e s  t o  t h e  
l o c a l  econo my,  e s p e c i a l l y  d u r i n g  t h e  p e r i o d  o f  m a n u f a c t u r i n g  
e x p a n s i o n  in  t h e  1 86 0 s  and 1 8 7 0 s .  T h e r e  seems t o  h a v e  been  
v e r y  l i t t l e  h o u s i n g  d e v e l o p m e n t  a f t e r  1 8 8 0 .  As we h a ve  s e e n ,  
t h e  m a i n  a g e n t s  i n v o l v e d  in h o u s e b u i l d i n g  w e r e  l o c a l  s m a l l
I n t e r v i e w  w i t h  p r e s e n t  o c c u p a n t .  A g r i c u l t u r a l  p r o p e r t y  was  
h e a v i l y  m o r t g a g e d  a t  t h i s  t i m e ,  w i t h  41 p e r  c e n t  o f  a l l  
f a r m l a n d  i n d e b t e d  ( O f f e r  1 9 8 1 ) .  T h i s  was a v e r y  s e r i o u s  
s i t u a t i o n  b e c a u s e  o f  t h e  c o s t  o f  d e b t  s e r v i c i n g :  w i t h  i n t e r e s t  
r a t e s  a t  an e x t r e m e l y  low l e v e l ,  a ny  i n c r e a s e  in t h e  r a t e  
c o u l d  p o t e n t i a l l y  mean a c r i p p l i n g  r i s e  in f i n a n c e  c h a r g e s .
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s c a l e  c a p i t a l i s t s ,  l a r g e l y  f a r m e r s  and m a n u f a c t u r e r s .  We 
c a n ,  h o w e v e r ,  s a y  v e r y  l i t t l e  a b o u t  t h e  e c o n o m i c s  o f  
d e v e l o p m e n t  in  G l e m s f o r d .  I t  i s  n o t  p o s s i b l e  t o  a n a l y s e  t h e  
f l o w  o f  c a p i t a l  f r o m  l o c a l  m a n u f a c t u r i n g  i n d u s t r i e s  i n t o  
h o u s e b u i l d i n g ,  o t h e r  t h a n  by c o n s i d e r i n g  t h e  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  t h e  a g e n t s  i n v o l v e d  in  h o u s i n g  d e v e l o p m e n t  and t h o s e  
i n v o l v e d  in  m a n u f a c t u r i n g .  B u t  we c a n ,  w i t h  some c e r t a i n t y ,  
s ay  t h a t  l a n d o w n e r s ,  f a r  f r o m  a c t i n g  as  a m a j o r  b a r r i e r  t o  
i n v e s t m e n t ,  tv'ere on t h e  w h o l e  t h e  h o u s i n g  d e v e l o p e r s ,  and  
l a n d  f o r  h o u s e b u i l d i n g  was b o u g h t  f r o m  f a r m e r s  o r  was  
a l r e a d y  owned .
F o r  v a r i o u s  r e a s o n s ,  t h o u g h ,  i t  a p p e a r s  t h a t  demand  
f a c t o r s  w e r e  p e r h a p s  m o r e  i m p o r t a n t  in  d e t e r m i n i n g  t h e  p a c e  
o f  h o u s i n g  i n v e s t m e n t  t h a n  t h e  s p e c u l a t i v e  r e c y c l i n g  o f  
m a n u f a c t u r i n g  p r o f i t s .  I t  i s  c l e a r  t h a t  t h e  p e r i o d  o f  
maximum p o p u l a t i o n  g r o w t h ,  t o g e t h e r  w i t h  t h e  e x p a n s i o n  o f  
t h e  p r i n c i p a l  l o c a l  i n d u s t r i e s  -  h o r s e h a i r / c o i r  and s i l k  -  
had e n d ed  by t h e  t i m e  t h e  h o u s e b u i l d i n g  c y c l e  p e a k e d .  ( T h e  
f o r m e r  e m p l o y e d  some 7 0 0  w o r k e r s  and t h e  l a t t e r  2 3 0  w o r k e r s  
by t h e  m i d - 1 8 7 0 s ) .  G i v e n  t h e  v e r y  r a p i d  p o p u l a t i o n  g r o w t h  in  
t h e  m i d - n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  t h e  p r e s s u r e  on t h e  h o u s i n g  
s t o c k  mu s t  h a v e  be en  e x t r e m e .  D e s p i t e  t h e  e x t e n s i v e  new 
b u i l d i n g ,  o v e r c r o w d i n g  ( i n  t e r m s  o f  h o u s e h o l d s  p e r  d w e l l i n g )  
seems t o  h a v e  i n c r e a s e d  s l i g h t l y .  T a b l e  7 . 1  shows t h e  
a p p r o x i m a t e  number  o f  h o u s e h o l d s  p e r  d w e l l i n g .
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T a b l e  7 . 1 .  A v e r a g e  number o f  h o u s e h o l d s  p e r  d w e l l i n g ,  G l e m s f o r d
y e a r h / h I d s y e a r h / h I d s
1841 0 . 9 2 1891 1 . 0 5
1851 0 . 9 2 1901 1 . 0 0
1861 0 . 9 0 191 1 1 . 0 0
1871 0 . 9 8 1921 0 . 9 7
1881 1 . 0 3 1931 1 .01
S o u r c e :  c e n s u s
N o t e :  1 8 4 1 - 7 1  e s t i m a t e d  on b a s i s  o f  5 . 1  p e r s o n s  p e r
h o u s e h o l d  ( a v e r a g e  h o u s e h o l d  s i z e  in  1 8 8 1 )
M o s t  o f  t h e  h o u s e b u i l d i n g  by H e n r y  E a t o n  ( t h e  s i l k  m i l l  
o wner  and m a i n  h o u s i n g  d e v e l o p e r )  t o o k  p l a c e  d u r i n g  t h e  
1 8 7 0 s  a f t e r  t h e  boom y e a r s  o f  p o p u l a t i o n  g r o w t h ,  and i t  i s  
h a r d  t o  t e l l  w h e t h e r  t h i s  was du e  t o  a r e c k l e s s  o p t i m i s m  in  
f u t u r e  g r o w t h  o r  w h e t h e r  he was s i m p l y  r e p l a c i n g  a g e i n g  
d w e l l i n g s .  C e r t a i n l y ,  E a t o n  a p p e a r s  t o  h a v e  b e en  r e s p o n d i n g  
t o  a p e r c e i v e d  ( a nd  r e a l )  n e e d ,  and a c t e d  m o r e  a s  a 
d e v e l o p e r  i n t e r e s t e d  in t h e  f l o w  o f  r e n t s .  As f o r  t h e  
o t h e r s ,  i t  i s  l i k e l y  t h a t  mos t  s m a l l  b u i l d e r s  and o t h e r  
d e v e l o p e r s  w o u l d  n o t  h a v e  a c t e d  s p e c u I  a t i v e I y , g i v e n  t h a t  
t h e  p o p u l a t i o n  c e a s e d  t o  grow d u r i n g  t h e  l a t e  n i n e t e e n t h  
c e n t u r y .
W h i l e  h o u s e b u i l d i n g  e nd ed  in t h e  l a t e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  
c h a n g e s  t o  t h e  o w n e r s h i p  o f  t h e  h o u s i n g  s t o c k  c o n t i n u e d  t o  
t a k e  p l a c e .  In  p a r t i c u l a r ,  t h e r e  was a p r o l i f e r a t i o n  o f  
s m a l l - s c a l e  h o u s i n g  l a n d l o r d s .  I t  was a r g u e d  in  C h a p t e r  4 
t h a t  t h i s  was b e c a u s e  t h e  o w n e r s h i p  o f  h o u s i n g  r e p r e s e n t e d  a 
means by w h i c h  i n v e s t o r s  p r o t e c t e d  t h e m s e l v e s  a g a i n s t  l o s s
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o f  e m p l o y m e n t  o r  o l d  a g e .  Many o f  t h e  l a n d l o r d s  in G l e m s f o r d  
f r o m  t h e  1 8 8 0 s  t o  t h e  e a r l y  1 9 0 0 s  w e r e  d r a w n  f r o m  t h e  t h e  
u p p e r - e c h e I o n s  o f  t h e  G l e m s f o r d  s o c i a l  s t r u c t u r e :  t h e r e  w e r e  
a number  o f  f a c t o r y  m a n a g e r s ,  s h o p k e e p e r s ,  b u i l d e r s ,  a 
f a r m e r  ( W i l l i a m  G o o d c h i l d ) ,  and a c o a l  m e r c h a n t  amongst  
o t h e r s .  U n f o r t u n a t e l y ,  i t  i s  n o t  p o s s i b l e  t o  s a y  how t h e  
o c c u p a t i o n a l  s t r u c t u r e  o f  t h e  p a r i s h ' s  l a n d l o r d s  c h a n g e d  
b e t w e e n  t h e  1881 and 1911 c e n s u s e s ,  b u t  i t  w o u l d  a l m o s t  
c e r t a i n l y  h a v e  b een  t h e  c a s e  t h a t  d u r i n g  t h e  d e p r e s s i o n  
f a r m e r s  and b u i l d e r s  w o u l d  h a v e  f e l t  t h r e a t e n e d  f i n a n c i a l l y .  
Two g r o u p s ,  t h e  f a c t o r y  m a n a g e r s  o r  o w n e r s  and t h e  b u i l d e r s ,  
a p p e a r  t o  h a v e  been  we I I - r e p r e s e n t e d  t h r o u g h o u t  t h e  p e r i o d  
( p e r h a p s  n o t  s u r p r i s i n g l y ,  g i v e n  t h e i r  r e l a t i v e l y  p r i v i l e g e d  
income s t a t u s ) .  I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  t h e r e  w e r e  m o r e  f a r m e r s  
and s k i l l e d  c r a f t s m e n  -  c a r p e n t e r s  and t h a t c h e r s ,  f o r  
e x a m p l e  -  d u r i n g  t h e  1 8 4 0 s ,  a l t h o u g h  t h e  l a r g e s t  l a n d l o r d  in  
1 910  was in  f a c t  d e s c r i b e d  as  a s h o e m a k e r  in  t h e  1881  
c e n s u s .  G i v e n  t h e  d e c l i n i n g  i m p o r t a n c e  o f  t h i s  g r o u p ,  
t h o u g h ,  i t  i s  t o  be e x p e c t e d  t h a t  t h e y  w o u l d  be l e s s  w e l l  
r e p r e s e n t e d  a mongs t  t h e  l i s t  o f  l a n d l o r d s  in  t h e  l a t e r  
y e a r s .
What  w e r e  t h e  r e a s o n s  f o r  t h e  p r o l i f e r a t i o n  o f  h o u s i n g  
l a n d l o r d s  in G l e m s f o r d  in  t h e  l a t e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y ?  Few 
o f  t h e  l a r g e s t  h o u s i n g - o w n e r s  in  t h e  p a r i s h  a p p e a r  t o  h a v e  
r e l i e d  s o l e l y  on r e n t s  as  t h e i r  m a j o r  s o u r c e  o f  i ncome.  M o s t  
w e r e  e n g a g e d  in o t h e r  a c t i v i t i e s  w h i c h  e i t h e r  s u p p l e m e n t e d  
t h e i r  r e n t s  o r  f o r m e d  t h e i r  p r i n c i p a l  i nc o me .  U n t i l  t h e  
l a t e r  c e n s u s  f o r m s  become a v a i l a b l e  f o r  i n s p e c t i o n ,  t h e
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o c c u p a t i o n  o f  t h e  v a s t  m a j o r i t y  o f  s m a l l  l a n d l o r d s  m u s t  
r e m a i n  a m y s t e r y .  We c an  s a y ,  t h o u g h ,  t h a t  t h e  p r o l i f e r a t i o n  
o f  t h e s e  h o u s i n g - o w n e r s  c o i n c i d e d  w i t h  t h e  e c o n o m i c  ( a n d  
p o p u l a t i o n )  d e c l i n e  o f  t h e  p a r i s h  f r o m  t h e  1 8 8 0 s  o n w a r d s ,  so 
i t  i s  p e r h a p s  p l a u s i b l e  t h a t  t h e  g r o w t h  in  l a n d l o r d i s m  was a 
r e s u l t  o f  t h e  d e s i r e  f o r  e c o n o m i c  ' p r o t e c t i o n * .  H e n r y  C o o k ,  
t h e  m a n a g e r  o f  t h e  h o r s e h a i r  company ,  c e r t a i n l y  b o u g h t  
p r o p e r t y  a f t e r  t h e  m i d - 1 8 8 0 s ,  p e r h a p s  t o  p r o v i d e  r e n t a l  
i ncome d u r i n g  h i s  r e t i r e m e n t  s i n c e  he was by t h e n  i n  h i s  
m i d - f o r t i e s .  He may w e l l  h a v e  been s h r ew d  eno u g h  t o  s e e  t h e  
a d v a n t a g e s  o f  p r o t e c t i n g  h i s  f a m i l y  f r o m  e c o n o m i c  t r o u b l e s  
by i n v e s t i n g  in  h o u s i n g ,  s i n c e  t h e  h o r s e h a i r  company  f o r  
w h i c h  he w o r k e d  was b a n k r u p t  by 1 9 0 6 .
L i t t l e  i s  known o f  t h e  c h a n g e s  t o  h o u s i n g  o w n e r s h i p  d u r i n g  
t h e  i n t e r - w a r  y e a r s .  The  t o t a l  number  o f  h o u s e s  in  G l e m s f o r d  
d e c l i n e d  by a b o u t  16 p e r  c e n t  b e t w e e n  1901 and 1 9 3 1 ,  and t h e  
t o t a l  p o p u l a t i o n  d r o p p e d  t o  ha I f  i t s  1881 p e a k .  T h e r e  i s  no 
r e c o r d  o f  t h e  c h a n g i n g  p a t t e r n  o f  t e n u r e  d u r i n g  t h i s  p e r i o d ,  
h e n c e  t h e  g r o w t h  o f  o w n e r - o c c u p a t i o n  ( i f  i t  t o o k  p l a c e  a t  
a l l )  c a n n o t  be t r a c e d .  No c o u n c i l  h o u s i n g  was  b u i l t  i n  t h e  
p a r i s h  d u r i n g  t h e  i n t e r - w a r  y e a r s ,  p o s s i b l y  due  t o  a s u r p l u s  
o f  d w e l l i n g s  a s  t h e  p o p u l a t i o n  f e l l .  T h e r e  i s  c e r t a i n l y  no  
e v i d e n c e  o f  a n y  p o l i t i c a l  p r e s s u r e  f o r  new h o u s i n g .  As we  
saw in C h a p t e r  5 ,  t h e r e  was a s u b s t a n t i a l  d e c l i n e  in  t h e  
l e v e l  o f  m a n u f a c t u r i n g  e m p l o ym e n t  in  G l e m s f o r d  b e t w e e n  t h e  
w a r s ,  and o n e  c o n c l u s i o n  must  be t h a t  h o u s i n g  p r o v i s i o n  was  
n o t  a s i g n i f i c a n t  i s s u e .  N e v e r t h e l e s s ,  t h e  h o r s e h a i r  f a c t o r y
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( A r n o l d  and G o u l d  L t d . ) 1 4 , p u r c h a s e d  a number  o f  h o u s e s  f o r  
i t s  e x p a n d i n g  w o r k f o r c e ,  i n d i c a t i v e  p e r h a p s  o f  a d e s i r e  t o  
s t a v e  o f f  a n y  i n f l a t i o n a r y  p r e s s u r e  on w a g e s .
3 . 3  The  demand f o r  h o u s i n g  and a g r i c u l t u r a l  l a n d ,  1 9 6 0 - 8 0  
S i n c e  1 9 4 5 ,  and e s p e c i a l l y  f r o m  t h e  1 9 6 0 s ,  t h e  e c o n o m i c  
s t r u c t u r e  o f  G l e m s f o r d  has  c h a n g e d  c o n s i d e r a b l y .  As we saw 
i n  C h a p t e r  5 ,  m a n u f a c t u r i n g  i n d u s t r y  now d o m i n a t e s  l o c a l  
e m p l o y m e n t ,  w i t h  no o v e r a l l  g r o w t h  i n  l e v e l  o f  e m p l o y m e n t  in  
t h e  s e r v i c e  s e c t o r  d u r i n g  t h e  p e r i o d  1 9 7 1 - 1 9 8 1 .  O f  t h e  t o t a l  
j o b  g a i n s  i n  t h e  1 9 7 0 s ,  6 4 . 5  p e r  c e n t  w e r e  in  m a n u f a c t u r i n g  
a nd  2 9  p e r  c e n t  in s e r v i c e s .  The  t y p e  o f  w o r k  has  a l s o  been  
c h a n g i n g :  m a n u f a c t u r i n g  j o b s  h a v e  g e n e r a l l y  become more  
' s k i l l e d ' ,  w i t h  a g r o w t h  o f  s u p e r v i s o r y  a n d / o r  s k i l l e d  
ma nu a l  j o b s  and s u b s t a n t i a l  f a l l s  in  t h e  p r o p o r t i o n  o f  
u n s k i l l e d  j o b s  in a l l  e c o n o m i c  s e c t o r s .
I n  t h i s  c o n t e x t ,  i t  i s  n o t  s u r p r i s i n g  t h a t  t h e r e  ha ve  a l s o  
b e e n  c h a n g e s  t o  t h e  l o c a l  h o u s i n g  m a r k e t .  Th e  p o p u l a t i o n  o f  
G l e m s f o r d  g r ew  by o v e r  1 00 0  i n h a b i t a n t s  d u r i n g  t h e  1 96 0 s  and  
1 9 7 0 s 1®. T o g e t h e r ,  t h e s e  t r e n d s  h a v e  c r e a t e d  a r a p i d l y  
c h a n g i n g  demand f o r  new h o u s i n g .  How has  t h e  p a t t e r n  o f  
e m p l o y m e n t  c h a n g e  been  t r a n s l a t e d  i n t o  an a r t i c u l a t e d  demand  
f o r  h o u s i n g ?
In G l e m s f o r d  i t  a p p e a r s  t h a t  a g r o w i n g  demand f r o m  a
14 I n t e r v i e w  w i t h  p r e s e n t  company o w n e r .
15 A l t h o u g h  t h e  P a r i s h  C o u n c i l  b e l i e v e s  t h a t  t h e  v i l l a g e  has  
' d e v e l o p e d  a t  an e a s y  p a c e  o v e r  t h e  p a s t  2 0  y e a r s '  (GPC 1 9 7 7 ) .
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r e l a t i v e l y  s k i l l e d  w o r k f o r c e  has  been  f e l t  in  t e r m s  o f  
p r e s s u r e  f o r  o w n e r - o c c u p i e r  h o u s i n g .  D u r i n g  t h e  1 9 7 0 s  o w n e r -  
o c c u p a t  i on  g r ew  f r o m  a b o u t  62 p e r  c e n t  in  1971 t o  7 6  p e r  
c e n t  1 9 8 1 .  In C h a p t e r  4 we l o o k e d  a t  t h e  r a t e  o f  
h o u s e b u i l d i n g  in  t h e  1 9 6 0 s  and 1 9 7 0 s ,  c o n c l u d i n g  t h a t  p e r  
c a p i t a  h o u s e b u i l d i n g  l e v e l s  w e r e  r e l a t i v e l y  h i g h .  We a l s o  
saw t h a t  w h i l e  h o u s e  p r i c e s  in  t h e  l a t e - 1 9 7 0 s  and e a r l y  
1 9 8 0 s  may h a v e  been  s l i g h t l y  l o w e r  t h a n  t h e  r e g i o n a l  
a v e r a g e ,  l an d  p r i c e  i n f l a t i o n  was  c o n s i d e r a b l y  f a s t e r .
The  t y p e  o f  h o u s i n g  demand a p p e a r s  t o  h a v e  c h a n g e d  d u r i n g  
t h i s  p e r i o d :  t h e  K i n g s  Road d e v e l o p m e n t ,  begun i n  t h e  l a t e  
1 9 7 0 s ,  p r e d o m i n a n t l y  c o m p r i s e d  m i x e d  dweI  I i n g - t y p e s , 
i n c l u d i n g  t w o -  and t h r e e - b e d r o o m  s e m i - d e t a c h e d  h o u s e s ,  s m a l l  
' s t u d i o '  f l a t s ,  and b u n g a l o w s .  As we n o t e d  in  C h a p t e r  4 ,  t h e  
S i l k  M i l l  d e v e l o p m e n t  has  c h a n g e d  in c h a r a c t e r  f r o m  
e x p e n s i v e  d e t a c h e d  and s e m i - d e t a c h e d  h o u s i n g  t o  c h e a p e r  
b u n g a I o w s .
The s c a l e  o f  h o u s i n g  d e v e l o p m e n t  in t h e  1 97 0 s  has  p r o d u c e d  
a c o n s i d e r a b l e  demand f o r  d e v e l o p m e n t  l a n d  in  and a r o u n d  
G l e m s f o r d .  D e s p i t e  t h e  d i f f e r e n c e s  in t y p e  o f  d e v e l o p e r ,  
t h e r e  a r e  some s i m i l a r i t i e s  in  t h e  p a t t e r n  o f  d e v e l o p m e n t  on  
t h e  t wo  m a j o r  p r i v a t e  s e c t o r  s i t e s .  In e a c h  c a s e  t h e  
o r i g i n a l  l a n d o w n e r  a t t e m p t e d  t o  c a p i t a l i s e  t h e  l an d  v a l u e  by  
e i t h e r  s e l l i n g  t o ,  o r  b e c o m i n g  t h e  d e v e l o p e r  him o r  h e r s e l f .  
On t h e  K i n g s  Road s i t e  i t  was a c a s e  o f  f a r m e r - a s - d e v e I o p e r . 
The Si  I k  Mi I I s i t e  was owned by a l o c a l  i n d u s t r i a l  i s t  who  
o b t a i n e d  p l a n n i n g  p e r m i s s i o n  f o r  h o u s i n g  d e v e l o p m e n t  d u r i n g
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a p e r i o d  o f  d e p r e s s e d  m a r k e t s  f o r  h i s  c o m p a n y ' s  p r o d u c t s .
H o w e v e r ,  i n  n e i t h e r  c a s e  was t h e  d e v e l o p e r  a b l e  t o  p r o c e e d ,  
and u l t i m a t e l y  t h e  l a n d  was s o l d  t o  h o u s e b u i l d i n g  f i r m s 1 6 .
T h i s  has  n o t  s t o p p e d  o t h e r  l a n d o w n e r s  a t t e m p t i n g  t o  s e l l  
h o u s e b u i l d i n g  l a n d :  t h e  d e v e l o p e r  o f  t h e  S i l k  M i l l  s i t e  has  
u n s u c c e s f u I  I y  t r i e d  t o  e x p a nd  t h e  c o m p a n y ' s  l a n d  b a n k ,  b e i n g  
b l o c k e d  by  an unknown owner  he f e a r s  i s  h o l d i n g  o u t  f o r  
h i g h e r  p r i c e s 1 7 .
T h e s e  c a s e s  i l l u s t r a t e  t h e  p r e c a r i o u s n e s s  o f  t h e  
s p e c u l a t i v e  h o u s e b u i l d i n g  i n d u s t r y .  Even in  G l e m s f o r d ,  w i t h  
a r a p i d l y  i n c r e a s i n g  p o p u l a t i o n  and g r o w i n g  demand f o r  new 
o w n e r - o c c u p i e r  h o u s i n g ,  p r i v a t e - s e c t o r  h o u s i n g  p r o v i s i o n  i s  
a f i n e l y  b a l a n c e d  a c t i v i t y ,  w i t h  s p e c i f i c  e v e n t s  -  f o r  
e x a m p l e  l a n d o w n e r s  h o l d i n g  o u t  f o r  h i g h e r  p r i c e s  -  
p o t e n t i a l l y  b l o c k i n g  d e v e l o p m e n t .  T h i s  i s  i n  s h a r p  c o n t r a s t  
t o  t h e  p o p u l a t i o n  boom o f  t h e  l a t e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  when  
h o u s i n g  d e v e l o p e r s  and f a r m l a n d  o w n e r s  w e r e  f r e q u e n t l y  on e  
and t h e  same ,  r e t a i n i n g  an i n t e r e s t  in  t h e  p r o p e r t y  a s  t h e  
I and I o r d .
We a l s o  a r g u e d  t h a t  a f u r t h e r  ' b a r r i e r '  t o  d e v e l o p e r s  i s  
p os ed  by t h e  l an d  u s e  p l a n n i n g  s y s t e m  and t h a t  l o c a l  c o n t r o l  
o v e r  t h e  p l a n n i n g  p r o c e s s  can  v a r y  c o n s i d e r a b l y .  F o u r  m a i n
16 B a r r a t t ' s  s p e c i a l i s e d  a t  t h a t  t i m e  in  p u r c h a s i n g  e x i s t i n g  
l a n d  b a n k s  f r o m  d e v e l o p e r s  in f i n a n c i a l  d i f f i c u l t i e s  ( s e e  B a l l  
1 9 8 3 )  .
17 I n t e r v i e w s  w i t h  b u i l d e r  and p r e v i o u s  l a n d o w n e r .
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d o c um e n t s  p r o v i d e  t h e  b a s i s  f o r  l a n d  u s e  p l a n n i n g  and  
h o u s i n g  p r o v i s i o n  in  G l e m s f o r d :  t h e  S u f f o l k  S t r u c t u r e  P l a n ;  
t h e  S u d b u r y  D i s t r i c t  P l a n  (BDC 1 9 8 2 ) ;  t h e  S e t t l e m e n t  P o l i c y  
P l a n n i n g  G u i d e l i n e s  f o r  G l e m s f o r d  (BDC 1 9 8 3 ) ;  and B a b e r g h  
D i s t r i c t  H o u s i n g  I n v e s t m e n t  P r ogr amme S t a t e m e n t s  (BDC 1 9 8 4 ) .  
T h e s e  s t a t e m e n t s  o f  p l a n n i n g  and h o u s i n g  i n t e n t  r e p r e s e n t  
t h e  o u t c o m e  o f  a p o l i t i c a l  p r o c e s s  t a k i n g  p l a c e  a t  t h e  
v a r i o u s  l e v e l s  o f  t h e  l o c a l  s t a t e ,  and as  such  may be  
r e g a r d e d  a s  e x p r e s s i o n s  o f  t h e  u n d e r l y i n g  l o c a l  s t r u g g l e s  
b e t w e e n  t h e  d i f f e r e n t  a g e n t s  i n v o l v e d  in  l a n d  u s e .
A b a s i c  c o n t r a d i c t i o n  in  t h e  1 9 7 0 s  r e l a t i n g  t o  G l e m s f o r d
a p p e a r s  t o  be t h a t  on t h e  on e  hand t h e r e  i s  a b r o a d  p o l i c y
o f  r e s t r a i n t  and p r o t e c t i o n  o f  e x i s t i n g  l a n d  u s e s  f o r
w e s t e r n  B a b e r g h ,  e x p r e s s e d  i n  t h e  S u f f o l k  S t r u c t u r e  P l a n ;  on
t h e  o t h e r  hand t h e r e  i s  a r e c o g n i t i o n  a t  D i s t r i c t  l e v e l  t h a t
a ' h e a d - o f - s t e a m ' f o r  f u t u r e  g r o w t h  was b u i l t  up in  t h e
196 0 s  and 1 9 7 0 s ,  w h i c h  n e ed s  t o  be a c c o m o d a t e d .  The
a u t h o r i t i e s  u n d e r s t a n d ,  o f  c o u r s e ,  t h a t  much d e p e n d s  on
r e g i o n a l  e m p l o y me n t  g r o w t h :
' l i m i t e d  f u t u r e  j o b  c r e a t i o n  . . .  a s  a r e s u l t  o f  b o t h  
n a t i o n a l  and i n t e r n a t i o n a l  t r a d e  r e c e s s i o n  w i l l  
p r o b a b l y  h a v e  a l i m i t i n g  e f f e c t  upon t h e  r a t e  o f  
m i g r a t i o n  i n t o  t h e  a r e a ,  p a r t i c u l a r l y  when c o u p l e d  w i t h  
t h e  t e r m i n a t i o n  o f  t h e  Town D e v e l o p m e n t  A c t  A g r e e m e n t '  
[ f o r m e d  in 1965  w i t h  t h e  G r e a t e r  London C o u n c i l ]  (BDC 
1 9 8 2 :  p a r a .  2 . 1 . 7 ) .
The f a c t  r e m a i n s ,  t h o u g h ,  t h a t  d u r i n g  t h e  e a r l y  y e a r s  o f  
t h e  Communi ty  Land A c t  t h e r e  was a ' v e r y  e n t h u s i a s t i c  l and
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a l l o c a t i o n  p o l i c y ' 18 in  t h e  D i s t r i c t .  By 1 98 0  l a n d  w i t h
p l a n n i n g  p e r m i s s i o n  f o r  o v e r  2 , 1 0 0  d w e l l i n g s  had been
a l l o c a t e d  in  w e s t e r n  B a b e r g h ,  g i v i n g  a l a r g e  p o t e n t i a l
f u t u r e  p o p u l a t i o n  i n c r e a s e .  G i v e n  t h i s  ' h e a d - o f - s t e a m '  t h e
p l a n n e r s  r e c o g n i s e  t h a t  r e s t r a i n t  p o l i c i e s  ' w o n ' t  b e g i n  t o
t o  b i t e  u n t i l  a f t e r  1 9 9 1 ' 1 9 . H o w e v e r ,  t h e r e  now a p p e a r s  t o
be a c l e a r  demand f o r  f u t u r e  r e s t r i c t i o n s  on g r o w t h :
' T h e  o p p o r t u n i t i e s  now e x i s t  f o r  t h e  r e s t r a i n t  p o l i c i e s  
o f  t h e  S t r u c t u r e  P l a n  t o  t a k e  e f f e c t  e a r l i e r  t h a n  
e x p e c t e d .  T h e s e  p o l i c i e s  ha ve  a c h i e v e d  a l a r g e  m e a s u r e  
o f  p u b l i c  s u p p o r t  in  t h e  S u d b u r y  a r e a  a n d ,  i n d e e d ,  in  
t h e  i n i t i a l  c o n s u l t a t i o n  e x e r c i s e  on t h e  S u d b u r y  
D i s t r i c t  P l a n  t h e  o v e r w h e l m i n g  p u b l i c  r e a c t i o n  was  t h a t  
f u t u r e  g r o w t h  n e e d e d  t o  be  s l o w e d  down c o n s i d e r a b l y  and  
t h a t  i t  w o u l d  be  mo r e  a p p r o p r i a t e  t o  a l l o w  f o r  t h e  
n a t u r a l  i n c r e a s e  o f  t h e  p o p u l a t i o n  o n l y ,  w i t h  no m o r e  
p l a n n e d  m i g r a t i o n  and a much s t r i c t e r  l i m i t  o f  ( s i c )  
t h e  v o l u n t a r y  movement  o f  p e o p l e  i n t o  t h e  a r e a .  T h e s e  
v i e w s  w e r e  e n d o r s e d  by p u b l i c  r e a c t i o n  t o  t h e  D r a f t  
D i s t r i c t  P l a n  p u b l i s h e d  in  1 9 7 9 .  In  a d d i t i o n  t o  b e i n g  
s u p p o r t e d  l o c a l l y ,  t h e  r e s t r a i n t  p o l i c i e s  o f  t h e  
S t r u c t u r e  P l a n  h a v e  been  u p h e l d  on a number  o f  
o c c a s i o n s  by t h e  S e c r e t a r y  o f  S t a t e  f o r  t h e  
E n v i r o n m e n t  i n  h i s  d e t e r m i n a t i o n  o f  s i g n i f i c a n t  
p l a n n i n g  a p p l i c a t i o n s  a t  t h e  a p p e a l  s t a g e '  (BDC 1 9 8 2 :  
p a r a . 2 . 1 . 8 ) .
The r e s t r a i n t  p o l i c y  h as  been  o p e r a t i o n a l i s e d  by o n l y  
a l l o w i n g  a l e v e l  o f  e m p l o y m e n t  g r o w t h  s u f f i c i e n t  t o  c a t e r  
f o r  t h e  e x p e c t e d  f u t u r e  p o p u l a t i o n  i n c r e a s e ,  g i v e n  t h e  
p r e d i c t e d  t a k e - u p  o f  o u t s t a n d i n g  h o u s i n g  l a n d  by d e v e l o p e r s .  
T h i s  i s  l a r g e l y  c o n t r o l l e d  by e n s u r i n g  t h a t  no l a n d  i s  
a l l o c a t e d  f o r  i n d u s t r i a l  u s e ,  and e n c o u r a g i n g  e x i s t i n g  f i r m s  
t o  move t o  new s i t e s  w h e r e  t h e i r  p r e s e n t  s i t e s  a r e  t o o
18 I n t e r v i e w  w i t h  B a b e r g h  D i s t r i c t  C o u n c i l  C h i e f  P l a n n i n g  
O f f  i c e r .
19 I n t e r v i e w  w i t h  B a b e r g h  D i s t r i c t  C o u n c i l  C h i e f  P l a n n i n g  
O f  f  i c e r .
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smaI  I . G e n e r a l  l y ,  t h e  p o I  i c y  a t t e m p t s  t o  r e s t r i c t  f u r t h e r  
e m p l o y m e n t  g r o w t h  in  S u d b u r y  i t s e l f  w h i l s t  e n c o u r a g i n g  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  e m p l o y m e n t  o p p o r t u n i t i e s  in  s m a l l e r  c e n t r e s ,  
i n c l u d i n g  G l e m s f o r d .  E s t i m a t e s  o f  f u t u r e  p o p u l a t i o n  f o r  
p l a n n i n g  p u r p o s e s  a r e  ' h o u s i n g - I e d ' ,  c o n s t r a i n e d  by t h e  s i z e  
o f  t h e  e x i s t i n g  s t o c k  in  t h e  a r e a .  A c c o r d i n g  t o  t h e  D i s t r i c t  
P I a n :
' I t  i s  f e l t  . . .  t h a t  t h e  s t a r t i n g  p o i n t  f o r  
c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  f u t u r e  l e v e l  o f  p o p u l a t i o n  g r o w t h  
i n  t h e  S u d b u r y  a r e a  s h o u l d  be a p r e - d e t e r m i n e d  h o u s i n g  
s t o c k  and t h e n  t o  e s t i m a t e  how p e o p l e  c o u l d  be  
a c c o m o d a t e d  in  i t '  (BDC 1 9 8 2 :  p a r a .  2 . 1 . 9 )
The  need  f o r  r e s t r i c t i o n s  on l a r g e  s c a l e  g r o w t h  in t h e  
y e a r s  t o  come i s  s t r e s s e d  in b o t h  t h e  S u d b u r y  D i s t r i c t  P l a n  
and t h e  G l e m s f o r d  P l a n n i n g  G u i d e l i n e s .  F u r t h e r  d e v e l o p m e n t  
o t h e r  t h a n  in  t h e  f o r m  o f  i n f i l l i n g  w i t h i n  t h e  e x i s t i n g  
b u i l t - u p  a r e a  o f  G l e m s f o r d  i s  s e e n  by t h e  G l e m s f o r d  P l a n n i n g  
G u i d e l i n e s  a s  i n a p p r o p r i a t e  (BDC 1 9 8 3 :  p a r a .  2 . 1 . 3 ) .  A t  t h e  
p a r i s h  l e v e l  t h i s  p o l i c y  i s  i m p l e m e n t e d  by u s e  o f  a s t r i c t  
d e f i n i t i o n  o f  t h e  ' b u i l t - u p  a r e a ' ,  o u t s i d e  w h i c h  p l a n n i n g  
p e r m i s s i o n  f o r  mos t  h o u s i n g  d e v e l o p m e n t  w i l l  n o t  be g i v e n .
As t h e  G l e m s f o r d  P l a n n i n g  G u i d e l i n e s  a r g u e s ,  t h e  ' b o u n d a r y  
has  been  d r a wn  t o  r e s t r a i n  f u r t h e r  l a r g e - s c a l e  g r o w t h '  (BDC 
1 9 8 3 :  p a r a .  2 . 1 . 4 ) .
H o w e v e r ,  t h i s  p o l i c y  o f  r e s t r i c t i n g  g r e e n f i e l d  d e v e l o p m e n t
i s  o v e r i d d e n  when i t  comes t o  t h e  p r o v i s i o n  o f  l o c a l
a u t h o r i t y  h o u s i n g :
' I n  f u l f i l l i n g  t h e i r  r e s p o n s i b i l i t i e s  as  a h o u s i n g  
a u t h o r i t y ,  t h e  D i s t r i c t  C o u n c i l  may w i s h  t o  b u i l d  
h o u s e s  in  t h e  v i l l a g e .  Th e y  w i l l ,  w h e r e v e r  p o s s i b l e ,  
a c q u i r e  a s u i t a b l e  s i t e  w i t h i n  t h e  d e f i n e d  b u i l t - u p
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a r e a  o f  t h e  v i l l a g e .  H o w e v e r ,  i f  t h i s  i s  n o t  p o s s i b l e ,  
t h e  D i s t r i c t  C o u n c i l  w i l l  s e e k  t o  i d e n t i f y  a s u i t a b l e  
s i t e  w h i c h  i s  in  s c a l e  and har mony  w i t h  t h e  v i l l a g e ,  
do es  n o t  a f f e c t  i t  f r o m  t h e  e n v i r o n m e n t a l ,  s e r v i c e s ,  o r  
h i g h w a y  v i e w p o i n t s ,  o r  h as  no o t h e r  p h y s i c a l  p l a n n i n g  
c o n s t r a i n t s  . . .  I t  s h o u l d ,  h o w e v e r ,  be r e c o g n i s e d  t h a t  
s uch  a s i t e  w o u l d  be o u t s i d e  t h e  d e f i n e d  b u i l t - u p  a r e a  
o f  t h e  v i l l a g e  . . . '  (BDC 1 9 8 3 :  p a r a s .  2 . 2 . 1  and 2 . 2 . 2 ) .
T h i s  s t a t e m e n t  i s  n o t e w o r t h y  s i n c e  i t  a p p e a r s  t o  go a g a i n s t  
t h e  i n b u i l t  p r o - a g r i c u l t u r e  p l a n n i n g  g u i d e l i n e s  in  t h e  1971  
Town and C o u n t r y  P l a n n i n g  A c t .  T h i s  i s  p e r h a p s  n o t  so  
s u r p r i s i n g ,  t h o u g h .  W h i l s t  t h e  a u t h o r i t i e s  r e a l i s e  t h a t  
r e s t r a i n t  on t h e  p r i v a t e  d e v e l o p e r  w i l l  mean t h a t  t h e  
' h o u s i n g  r o l e  o f  t h e  l o c a l  a u t h o r i t y  . . .  i s  g o i n g  t o  become  
i n c r e a s i n g l y  i m p o r t a n t '  (BDC 1 9 8 4 :  p a r a .  4 . 1 ) ,  l i m i t a t i o n s  
on c a p i t a l  e x p e n d i t u r e  by l o c a l  a u t h o r i t i e s  a f t e r  t h e  m i d -  
1 9 7 0 s ,  and in  p a r t i c u l a r  t h e  1 98 0  L o c a l  G o v e r n m e n t  A c t  
( D u n ca n  and Goodwi n  1 9 8 8 ) ,  make l a r g e - s c a l e  l o c a l  a u t h o r i t y  
h o u s i n g  d e v e l o p m e n t  h i g h l y  u n l i k e l y  and s u ch  s t a t e m e n t s  o f  
i n t e n t  c a n  p e r h a p s  a f f o r d  t o  be o p t i m i s t i c .
I t  d o e s ,  h o w e v e r ,  seem t h a t  t h e r e  i s  a c l a s h  b e t w e e n  t h i s  
c u r r e n t  p o l i c y  o f  r e s t r a i n t ,  o p e r a t i n g  a t  C o u n t y ,  D i s t r i c t  
and l o c a l  l e v e l ,  and t h e  demands o f  a t  l e a s t  some o f  t h e  
G l e m s f o r d  p o p u l a t i o n .  D e s p i t e  t h e  j o b  g r o w t h  o f  t h e  1 9 7 0 s ,  
r e c e s s i o n  has a f f e c t e d  s e v e r a l  o f  t h e  l o c a l  e m p l o y e r s :  t h e r e  
ha ve  been r e d u n d a n c i e s  and s h o r t - t i m e  w o r k i n g  in  a number  o f  
B a b e r g h  f a c t o r i e s .  T h i s  has  l e d  t o  some demands f o r  t h e  
a t t r a c t i o n  o f  new i n d u s t r y  and mo r e  j o b s  i n t o  t h e  a r e a ^ .  
T h i s ,  o f  c o u r s e ,  f a i l s  t o  f i t  in w i t h  t h e  s t r i c t  l i m i t s
20  I n t e r v i e w  w i t h  t h e  S e c r e t a r y  o f  S u f f o l k  R u r a l  C o m m u n i t y  
Counc i I .
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p l a c e d  on i n d u s t r i a l  e x p a n s i o n  in t h e  S u d b u r y  D i s t r i c t  P l a n  
and G l e m s f o r d  P l a n n i n g  G u i d e l i n e s :  ' I n  f u t u r e  e m p l o y m e n t
g r o w t h  in  t h e  S u d b u r y  a r e a  w i l l  o n l y  be p e r m i t t e d  t o  t h e  
e x t e n t  n e ed e d  t o  c o m p l e m e n t  t h e  c o m m i t t e d  g r o w t h  in  h o u s i n g '  
(BDC 1 9 8 2 :  p a r a .  2 . 1 1 . 2 ) .
W h e r e  d o e s  t h i s  p r e s s u r e  f o r  r e s t r a i n t  o r i g i n a t e ?  S i n c e  t h e  
1 9 5 0 s  t h e r e  has  been  a g e n e r a l  d o m i n a n c e  o f  p a r t y  p o l i t i c s  
i n  We s t  S u f f o l k  by t h e  C o n s e r v a t i v e s ,  w i t h  t h e  L i b e r a l s  
e m e r g i n g  a s  a s e c on d  f o r c e  in r e c e n t  y e a r s  ( C r a i g  1 9 8 3 ,
1 9 8 4 ;  C r e w e  and Fox 1 9 8 4 ) .  In  G l e m s f o r d  i t  a p p e a r s  t h a t  
p o l i t i c s  i s  o r g a n i s e d  l e s s  a l o n g  p a r t y  l i n e s  t h a n  on 
p e r s o n a l i t i e s  and s p e c i f i c  i s s u e s 2 1 . ' I n d e p e n d e n t s '  f o r m  an  
i m p o r t a n t  f o r c e  in  t h e  l o c a l  p a r i s h  c o u n c i l .  So f a r  t h e  
c o n s e r v a t i o n  i s s u e  has  o n l y  been o f  l i m i t e d  i m p o r t a n c e .  The  
m a i n  i s s u e s  a t  t h e  t i m e  o f  r e s e a r c h  w e r e  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  
a new v i l l a g e  h a l l  and t h e  u p - g r a d i n g  o f  r o a d s ,  w i t h  a 
c e r t a i n  a mount  o f  d i s a g r e e m e n t  b e t w e e n  t h e  P a r i s h  and t h e  
D i s t r i c t  o v e r  a c c e s s .
In  t h e  a b s e n c e  o f  such  p r e s s u r e s  f r o m  t h e  P a r i s h ,  we need  
t o  c o n s i d e r  t h e  o r i g i n s  o f  t h e  r e s t r a i n t  p o l i c i e s  a t  t h e  
D i s t r i c t  l e v e l .  C o n s i d e r a b l y  mor e  r e s e a r c h  w o u l d  be n e ed e d  
t o  p i n  down w i t h  a ny  a c c u r a c y  t h e  n a t u r e  o f  p o l i t i c a l
21 T h i s  s e c t i o n  r e l i e s  on i n t e r v i e w s  w i t h  t h e  S e c r e t a r y  o f
S u f f o l k  R u r a l  C o mmu n i ty  C o u n c i l ,  members  o f  t h e  P a r i s h  C o u n c i l  
and t h e  R u r a l  C o mmu n i ty  C o u n c i l .
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a l l i a n c e s  b e h i n d  such p o l i c i e s 2 2 , b u t  we c an  n e v e r t h e l e s s  
s p e c u l a t e  on t h e  t y p e  o f  a l l i a n c e  t h a t  may be  p r e s e n t .
A t  D i s t r i c t  l e v e l  t h e r e  i s  l i t t l e  e v i d e n c e  o f  p r e s s u r e  f r om  
t h e  f a r m i n g  l o b b y ,  a l t h o u g h  a s  we h a v e  n o t e d  a b o v e  t o  some  
e x t e n t  t h i s  i n d u s t r y  has  h i s t o r i c a l l y  b e en  p r o t e c t e d  w i t h i n  
t h e  p l a n n i n g  s y s t e m .  ' R u r a l '  l a n d  p o l i c y  in  t h e  S u d b u r y  
D i s t r i c t  P l a n  has  l i t t l e  t o  s a y  on t h e  p r e s e r v a t i o n  o f  
f a r m l a n d .  W h i l e  e l e v e n  p a g e s  o f  t h e  r e p o r t  d e a l  w i t h  
' c o n s e r v a t i o n ' ,  s i x  a r e  on t h e  b u i l t  e n v i r o n m e n t ,  f o u r  a r e  
on t h e  l a n d s c a p e  ( w i t h  o n e  s e n t e n c e  c o v e r i n g  t h e  i m p a c t  o f  
f a r m i n g ) ,  and one  p a ge  i s  on a r c h e o l o g y .  The  G l e m s f o r d  
P l a n n i n g  G u i d e l i n e s  a r e  m o r e  e x p l i c i t  i nasmuch t h a t  t h e  
c o n s e r v a t i o n  o f  t h e  l o c a l  f a r m l a n d  seems t o  be  t h e  p r i m a r y  
a i m  in t h e  d e l i n e a t i o n  o f  t h e  b u i l t - u p  a r e a  b o u n d a r i e s .  
F u r t h e r m o r e ,  t h e  s t a t e m e n t  r e - e m p h a s i s e s  t h e  S u f f o l k  
S t r u c t u r e  P l a n  p o l i c y  o f  m a i n t a i n i n g  t h e  u n d i s t u r b e d  p a t t e r n  
o f  e x i s t i n g  l an d  u s e s  o u t s i d e  b u i l t - u p  a r e a s .  W h e t h e r  o r  n o t  
t h e  G l e m s f o r d  f a r m e r s  h a v e  p l a y e d  a n y  p a r t  in t h i s  i s  
u n c l e a r .  W h i l s t  i t  i s  t r u e  t h a t  t h e  D i s t r i c t  C o u n c i l  member  
f o r  G l e m s f o r d  i s  a r e t i r e d  M i n i s t r y  o f  A g r i c u l t u r e  o f f i c e r ,  
i t  i s  t h o u g h t  t h a t  none  o f  t h e  f a r m e r s  w e r e  i n v o l v e d  in t h e  
C o u n c i l .  T h i s ,  o f  c o u r s e ,  do e s  n o t  t a k e  i n t o  a c c o u n t  any  
f o r m a l  o r  i n f o r m a l  l o b b y i n g  t h a t  may t a k e  p l a c e .  I t  seems  
t h a t  w h i l s t  some o f  t h e  l o c a l  f a r m e r s  w e r e  c l e a r l y  a w a r e  o f  
t h e  p o t e n t i a l  g a i n s  f r o m  s e l l i n g  l a n d  f o r  h o u s i n g
22  See  S h o r t  e t  a t  ( 1 9 8 6 )  and B a r l o w  and S a v a g e  ( 1 9 8 6 )  on  
B e r k s h i r e  f o r  e x a m p l e s  o f  t h i s .
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d e v e l o p m e n t 2 2 , t h e  m a j o r i t y  a t  t h e  t i m e  o f  t h e  s u r v e y  w e r e  
m o r e  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  l a c k  o f  l an d  f o r  f a r m i n g  p u r p o s e s .
T h i s  c o u l d  w e l l  be t h e  e x p l a n a t i o n  u n d e r l y i n g  t h e  l o c a l  
e m p h a s i s  on d e v e l o p m e n t  c o n t r o l ,  an e m p h a s i s  w h i c h  l e d  t h e  
d e v e l o p e r  o f  t h e  S i l k  M i l l  s i t e  t o  c o m p l a i n  o f  t h e  d e l a y s  
( s e v e n  y e a r s )  s t e m m i n g  f r o m  p l a n n i n g  p e r m i s s i o n  and l a n d  
a s s e m b l y  p r o b l e m s .
W h i l e  t h e r e  i s  c l e a r l y  a c e r t a i n  l e v e l  o f  t e n s i o n  o v e r  l a n d  
a v a i l a b i l i t y  b e t w e e n  f a r m e r s  and d e v e l o p e r s  in G l e m s f o r d ,  i s  
t h e r e  a l s o  c o m p e t i t i o n  w i t h i n  t h e  f a r m i n g  c o m m u n i t y ?  We 
h a v e  s e e n  t h a t  t e c h n i c a l  c h a n g e s  on some f a r m s  h a v e  l e d  an  
i n c r e a s e d  demand f o r  l a n d .  G i v e n  t h e  p r e v a i l i n g  p r i c e s  and  
t h e  demand f o r  l an d  some o f  t h e  f a r m e r s  w e r e  e x p e r i e n c i n g  
d i f f i c u l t y  in  i m p l e m e n t i n g  t h e i r  p l a n s  f o r  e x p a n s i o n .  O n e ,  
who saw h i s  min i mum o p t i m u m  s i z e  as  4 0 0  a c r e s  a r g u e d  t h a t  
' t h e  f a r m e r s  a r e  f o r c i n g  up l a n d  p r i c e s  w i t h o u t  a ny  h e l p  
f r o m  t h e  ( f i n a n c i a l )  i n s t i t u t i o n s ' .  The d i f f i c u l t i e s  o f  
e x p a n d i n g  c an  c l e a r l y  be  s e e n  f r o m  t h e  i n c r e a s i n g l y  
f r a g m e n t e d  p a t t e r n  o f  o c c u p a n c y  in r e c e n t  y e a r s ,  such  t h a t  
s e v e n  o f  t h e  n i n e  l a r g e s t  u n i t s  had t h e i r  l a n d  d i s p e r s e d  in  
m o r e  t h a n  o n e  b l o c k .  O n l y  t h e  s m a l l e s t  f a r m s  w e r e  a b l e  t o  
w or k  a s i n g l e  b l o c k  o f  l a n d .  S e v e r a l  o f  t h e  s u r v e y ' s  f a r m e r s  
e x p r e s s e d  a c e r t a i n  f r u s t r a t i o n  a t  t h e  i m p o s s i b i l i t y  o f  
p u r c h a s i n g  n e i g h b o u r i n g  b l o c k s  o f  l a n d ,  and i t  was s t a t e d  by
22 A c c o r d i n g  t o  t h e  D i s t r i c t  C h i e f  P l a n n i n g  O f f i c e r ,  ' I f  t h e  
C o u n c i l  w a n t s  t o  b u i l d  a r o a d  o v e r  ( t h e i r  l a n d )  i t  i s  u s u a l l y  
t h e  mo s t  v a l u a b l e  f i e l d  in t h e  c o u n t y .  I f  t h e y  w a n t  t o  s e I  I i t  
f o r  d e v e l o p m e n t ,  t h e y  u s u a l l y  a r g u e  you c a n ' t  g r ow w e e d s  on  
i t ' .
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a l o c a l  l a n d  a g e n t  t h a t  c o m p e t i t i o n  b e t w e e n  n e i g h b o u r i n g  
f a r m e r s  c o u l d  d o u b l e  t h e  p r i c e  o f  l a n d .  T h i s  p r em i um  c o u l d  
be o n e  r e a s o n  f o r  t h e  l a r g e  amount  o f  r e n t e d  l a n d  in  t h e  
G l e m s f o r d  a r e a ,  n o t e d  in  C h a p t e r  3 .
W h i l e  l a n d  p r i c e s  on s p e c i f i c  s a l e s  i n  t h e  1 9 7 0 s  w e r e  l o w er  
t h a n  a v e r a g e ,  t h e r e  had b e en  an i n c r e a s e  a b o v e  t h e  a v e r a g e  
by t h e  e a r l y  1 9 8 0 s ,  and o n l y  t wo  l o c a l  f a r m s  had r e c e n t l y  
b o u g h t  l a n d .  D u r i n g  t h e  1 9 7 0 s ,  t h o u g h ,  mo s t  l a n d  s a l e s  in  
G l e m s f o r d  d i d  n o t  f o l l o w  t h e  g e n e r a l  t r e n d  t o w a r d s  
f r a g m e n t a t i o n  by v e n d o r .  The  p u r c h a s e  o f  s m a l l e r  b l o c k s  
m ake s  i t  e a s i e r  f o r  f a r m e r s  t o  j u s t i f y  e x p a n s i o n ,  and  
m a x i m i s e s  t h e  v e n d o r ' s  s a l e s  r e v e n u e .  T h i s  w o u l d  mean t h a t  
a v e r a g e  l a n d  p r i c e s  w e r e  p e r h a p s  l o w e r  t h a n  w o u l d  o t h e r w i s e  
h a v e  been  t h e  c a s e .  I t  w o u l d  seem l i k e l y ,  t h e r e f o r e ,  t h a t  
t h e  l a r g e  q u a n t i t y  o f  r e n t e d  l a n d  i s  due  t o  t h e  p r o b l e m s  o f  
t h e  a v a i l a b i l i t y  o f  l an d  f o r  s a l e ,  r a t h e r  t h a n  a b o v e - a v e r a g e  
p r  i c e s .
4  CONCLUSIONS: P O L IT IC A L  CHANGE, THE MARKET AND LANDOWNERSHIP
C h a p t e r  7 has  a t t e m p t e d  t o  r e a s s e s s  t h e  r e a s o n s  f o r  some  
b r o a d  s t r u c t u r a l  c h a n g e s  t o  c a p i t a l - l a n d  r e l a t i o n s  a t  a 
m a c r o - 1  e v e  I and in G l e m s f o r d .  We h a v e  now e x a m i n e d  in  d e t a i l  
t h e  way  t h e  p r o d u c t i o n  s t r a t e g i e s  o f  t h e  f a r m i n g  i n d u s t r y  
and t h e  way h o u s i n g  d e v e l o p m e n t  h a v e  c h a n g e d  s i n c e  t h e  m i d ­
n i n e t e e n t h  c e n t u r y .  T h i s  has  i n d i c a t e d  t h a t  much o f  t h e  
o b s e r v e d  p a t t e r n  o f  c h a n g e  c a n n o t  be e x p l a i n e d  s o l e l y  by  
r e c o u r s e  t o  t h e  r o l e  o f  l a n d e d  p r o p e r t y  and r e n t  on t h e  
a c c u m u l a t i o n  p r o c e s s .  R e n t  t h e o r y  c an  t h e r e f o r e  o n l y  p r o v i d e
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a p a r t i a l  e x p l a n a t i o n .  R a t h e r ,  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  d r a w  on  
t h e  p o i t i c a l  and s o c i a l  c o n t i g e n e i e s  t h a t  h a v e  s hap e d  t h e  
p r o d u c t i o n  and a c c u m u l a t i o n  p r o c e s s .  L a nd e d  p r o p e r t y ,  f o r  
e x a m p l e ,  r e m a i n e d  e c o n o m i c a l l y  p o w e r f u l  i n t o  t h e  l a t e  
n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  b u t  t h e  f a r m i n g  i n d u s t r y ' s  p r o b l e m s  w e r e  
a t  l e a s t  p a r t l y  due  t o  t h e  f a c t  t h a t  i t s  u n d e r l y i n g  
s t r u c t u r a l  p r o b l e m s  c o u l d  be  h i d d e n  u n d e r  t h e  s t r o n g  m a r k e t .  
S i m i l a r l y ,  t h e  t e x t i l e  i n d u s t r y  f a i l e d  t o  i n n o v a t e  n o t  
b e c a u s e  o f  t h e  e x t r a c t i o n  o f  h e a v y  r e n t  p a y m e n t s  by  
l a n d o w n e r s ,  b u t  b e c a u s e  o f  i t s  p r o t e c t i o n  by t h e  s t a t e .  
M a r k e t  demand c h a r a c t e r i s t i c s  w e r e  a l s o  i m p o r t a n t  in  
e x p l a i n i n g  t h e  c h a n g i n g  s h a p e  o f  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  h o u s i n g  
p r o v i s i o n .  I n  t h e  p o s t - 1 9 4 5  p e r i o d ,  s t a t e  i n t e r v e n t i o n  has  
p l a y e d  a c r u c i a l  r o l e  in  s e t t i n g  t h e  p a r a m e t e r s  f o r  
a c c u m u l a t i o n  in  b o t h  t h e  h o u s e b u i l d i n g  and a g r i c u l t u r e  
i n d u s t r  i e s .
H o w e v e r ,  i t  was a l s o  a r g u e d  in  t h e  i n t r o d u c t o r y  c h a p t e r  
t h a t  I o c a  I I y - s p e c i f i c  f e a t u r e s  c a n  p l a y  a m a j o r  p a r t  in  
e x p l a n a t i o n s  o f  s t r u c t u r a l  c h a n g e .  In p a r t i c u l a r ,  i t  i s  
n e c e s s a r y  t o  c o n s i d e r  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  b r o a d  s t r u c t u r a l  
t r e n d s  h a v e  been  ' e n a b l e d '  and ' c o n s t r a i n e d '  by l o c a l  
a g e n c y .  T h i s  i s  e s p e c i a l l y  i m p o r t a n t  when a n a l y s i n g  t h e  r o l e  
o f  I a n d o w n e r s h i p  in t h e  e c o n o m i c  c h a n g e s  t o  t h e  
h o u s e b u i l d i n g  and a g r i c u l t u r e  s e c t o r s  a t  t h e  G l e m s f o r d  
l e v e l .  How h a v e  t h e  a c t i o n s  o f  l o c a l  i n d i v i d u a l s  s hap e d  t h e  
p a t t e r n  o f  e v e n t s ;  w h a t  i s  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  c h a n g e s  t o  
t h e  a c c u m u l a t i o n  s t r a t e g i e s  o f  c a p i t a l  as  a w h o l e ;  how h a v e
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t h e  s h i f t i n g  c e n t r a l  p o l i t i c a l  a l l i a n c e s  a f f e c t e d  l o c a l  
p o l i t i c a l  r e l a t i o n s ?
We h a v e  shown how t h e  I i nk  b e t w e e n  t h e  o w n e r s h i p  o f  
i n d u s t r y  and t h e  o w n e r s h i p  o f  f a r m i n g  was  l a r g e l y  s e v e r e d  in  
t h e  l a t e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y .  Up t o  t h e  1 8 8 0 s  and  1 8 9 0 s  t h e  
t wo  s e c t o r s  d e v e l o p e d  v e r y  much in t a n d e m :  f o r  e x a m p l e ,  
c a p i t a l  made in  m a n u f a c t u r i n g  i n d u s t r y  was  used  t o  p u r c h a s e  
f a r m l a n d .  In  G l e m s f o r d  t h e  a c t i o n s  o f  a s i n g l e  i n d i v i d u a l  
( H e n r y  E a t o n )  had a p r o f o u n d  i mp a c t  on t h e  s t r u c t u r e  o f  
p r o p e r t y  r e l a t i o n s  i n  t h e  s e n s e  t h a t  he was  t h e  m a j o r  
p r o p e r t y  o w n e r  in  t h e  p a r i s h  and c l e a r l y  a c t i o n s  t a k e n  w i t h  
r e s p e c t  t o  h i s  h o l d i n g  w o u l d  h a v e  had a d i s p r o p o r t i o n a t e  
e f f e c t .  T h i s  was e x a c t l y  t h e  c a s e  in  t h e  1 8 8 0 s :  t h e  b r e a k - u p  
o f  t h i s  s i n g l e  h o l d i n g  p a ve d  t h e  way  f o r  t h e  s p l i t  b e t w e e n  
f a r m i n g  c a p i t a l  and i n d u s t r i a l  c a p i t a l ,  and t h e  g r o w t h  o f  a 
mo r e  o w n e r - o c c u p i e r - b a s e d  s y s t e m  o f  a g r i c u l t u r e  ( a l t h o u g h  
t h i s  d i d  n o t  r e a l l y  t a k e  h o l d  u n t i l  a f t e r  t h e  1 9 1 4 - 1 9 1 8  
w a r ) .
How i m p o r t a n t  w e r e  l o c a l  c l a s s  r e l a t i o n s  and l o c a l  
a c c u m u l a t i o n  p r o b l e m s  in  p r o v i d i n g  t h e  c o n t e x t  f o r  t h i s  
s p l i t ?  The  f a r m i n g  economy in G l e m s f o r d  was p r o b a b l y  
s u f f e r i n g  as  much a s  a ny  o t h e r  a r a b l e  a r e a  d u r i n g  t h e  
d e p r e s s i o n ,  and t h e  s p e c i f i c  m i x  o f  i n d u s t r y  in  t h e  p a r i s h  
m e an t  t h a t  t h e  economy was in d ec  I i n e  f r o m  t h e  1 8 8 0 s  o n .  
P o s s i b l y  as  i m p o r t a n t  t h o u g h  was t h e  h i s t o r y  o f  i n d u s t r i a l  
u n r e s t  in  t h e  p a r i s h .  In  t h e  c a s e  o f  f a r m i n g ,  t h i s  o c c u r r e d  
in an i n d u s t r y  t h a t  was f o r  many y e a r s  e x t r e m e l y  p r o f i t a b l e
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and s i g n i f i c a n t l y  t h e r e  was no r e c o r d e d  s t r i k e  a c t i o n  o n c e  
t h e  d e p r e s s i o n  began  t o  b i t e .  The c o n t e x t  f o r  s t r u g g l e  in  
t h e  m a n u f a c t u r i n g  s e c t o r  o f  G l e m s f o r d  -  m o r e  p r e c i s e l y  t h e  
m a t - m a k i n g  i n d u s t r y  -  was on e  o f  d e c l i n e  and f a l t e r i n g  
a c c u m u l a t i o n ,  a l t h o u g h  a g a i n  wag es  w e r e  t h e  i s s u e .  F i n a l l y ,  
t h e  1885  e l e c t i o n  f o r m e d  t h e  b a c k d r o p  t o  a r a t h e r  d i f f e r e n t  
t y p e  o f  c o n f l i c t ,  a l o c a l  r e a c t i o n  t o  t h e  e x t e n t i o n  o f  
p o l i t i c a l  f r a n c h i s e .
B u t  w h i l s t  s p e c i f i c  t o  G l e m s f o r d ,  t h e s e  c o n f l i c t s  a r o s e  
t h r o u g h  me c h a n i s ms  much mo r e  c o m p l e x  t h a n  s i m p l y  t h e  p a t t e r n  
o f  l o c a l  c a p i t a l  a c c u m u l a t i o n .  Much o f  t h e  f a r m  l a b o u r e r s '  
a c t i o n ,  f o r  e x a m p l e ,  was r o o t e d  in  t h e  k n o w l e d g e  o f  t h e  
s i m i l a r  a c t i v i t i e s  common t o  many r u r a l  a r e a s  a t  t h a t  t i m e .  
Nor  w e r e  t h e  s h i f t s  in  t h e  s t r u c t u r e  o f  p r o p e r t y  o w n e r s h i p  
s o l e l y  t h e  r e s u l t  o f  l o c a l  c l a s s  and s o c i a l  c o n f l i c t .  T h i s  
had much t o  do w i t h  t h e  g e n e r a l  d e v e l o p m e n t s  in  t h e  economy:  
t h e  p r o b l e m s  in t h e  c o i r  i n d u s t r y  i n i t i a l l y  s temmed f r o m  t h e  
i n t r o d u c t i o n  o f  c h e a p e r  p r i s o n  l a b o u r  and l a t e r  f r o m  c h a n g e s  
t o  t h e  s p a t i a l  d i v i s i o n  o f  l a b o u r  such  t h a t  h i t h e r t o  
u n d e v e l o p e d  t r o p i c a l  c o u n t r i e s  b e g an  t o  t a k e  o v e r  
p r o d u c t i o n .  O f  c o u r s e ,  t h i s  i s  n o t  t o  d e n y  t h a t  b o t h  l a b o u r  
and c a p i t a l  in G l e m s f o r d  a t t e m p t e d  t o  t a k e  a c t i o n  t o  p r e v e n t  
t h i s :  as  we ha ve  s e e n  p r o t e s t s  w e r e  made t o  l o c a l  MPs o v e r  
t h e  u s e  o f  p r i s o n  l a b o u r .  ( J u s t  as  l o c a l  c a p i t a l  p l a y e d  i t s  
p a r t  in  o v e r c o m i n g  t h e  e f f e c t s  o f  t h e  p r e v i o u s  s h i f t  in  t h e  
s p a t i a l  d i v i s i o n  o f  l a b o u r  by b u i l d i n g  an ' a d v a n c e '  f a c t o r y :  
s e e  C h a p t e r  5 ) .  N e v e r t h e l e s s ,  l o c a l  a g e n t s  a p p e a r  t o  h a v e  
g e n e r a l l y  p l a y e d  v e r y  much a r e s p o n s i v e  r o l e .
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In c o n t r a s t ,  by t h e  1 9 6 0 s ,  m a n u f a c t u r i n g  i n d u s t r y  had be en  
a l m o s t  t o t a l l y  u n c o u p l e d  f r o m  l o c a l  o w n e r s h i p .  F a r m i n g  was  
l a r g e l y  o w n e r - o c c u p i e d  and was a s e c t o r  i n  w h i c h  
a c c u m u l a t i o n  p r o c e e d e d  a u t o n o m o u s l y .  The  g r o w t h  o f  
m a n u f a c t u r i n g  and s e r v i c e  e m p l o y m e n t  p r o b a b l y  had l i t t l e  t o  
do w i t h  t h e  a c t i o n s  o f  G l e m s f o r d  i n d i v i d u a l s  (we  do n o t  know 
o f  t h e i r  r o l e  in p l a n n i n g  d e c i s i o n s  d u r i n g  t h e  p e r i o d  o f  
maximum e c o n o m i c  g r o w t h ) .
The  s e c o n d  i m p o r t a n t  a r e a  o f  c h a n g e  was in  t h e  s y s t e m  o f  
h o u s i n g  p r o v i s i o n .  The  g r o w t h  and d e c l i n e  o f  l a n d l o r d i s m  
( w h i c h  had much t o  do w i t h  t h e  g e n e r a l  e c o n o m i c  d e p r e s s i o n  
o f  t h e  l a t e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y ) ,  and t h e  p o s t - 1 9 4 5  e x p a n s i o n  
o f  o w n e r - o c c u p a t i o n  a r e  t h e  d o m i n a n t  f e a t u r e s  in  b o t h  t h e  
h i s t o r y  o f  h o u s i n g  in  B r i t a i n  a s  a w h o l e  and s p e c i f i c a l l y  in  
G l e m s f o r d .  As w i t h  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  l o c a l  econo my,  t h e  
p o s i t i o n  o f  G l e m s f o r d  a g e n t s  becomes l e s s  t a n g i b l e  a s  t h e  
n a t u r e  o f  t h e  s o c i a l  r e l a t i o n s  o f  h o u s i n g  p r o v i s i o n  c h a n g e d .  
As t h e  p l a n n i n g  s y s t e m  b e g an  t o  i n t e r v e n e  in  t h e  
h o u s e b u i l d i n g  p r o c e s s ,  e s p e c i a l l y  a f t e r  1 9 4 5 ,  and as  t h e  
s t r u c t u r e  o f  t h e  b u i l d i n g  i n d u s t r y  moved f r o m  t h e  n i n e t e e n t h  
c e n t u r y  ' e s t a t e  d e v e l o p e r '  t o w a r d s  o n e  p o l a r i s e d  b e t w e e n  
l a r g e  s p e c u l a t i v e  d e v e l o p e r s  and s m a l l  ( m a i n l y  c o n t r a c t )  
b u i l d e r s ,  t h e  i m p a c t  o f  i n d i v i d u a l  d e v e l o p e r s  in  G l e m s f o r d  
l e s s e n e d .  M o s t  i m p o r t a n t  t o d a y  i s  t h e  r o l e  o f  t h e  l a n d o w n e r  
in  t h e  s u p p l y  o f  l a n d  f o r  h o u s e b u i l d i n g  and t h e  d e g r e e  o f  
i n f l u e n c e  o f  d i f f e r e n t  g r o u p s  on t h e  p l a n n i n g  s y s t e m .  In  
G l e m s f o r d ,  a s  s u g g e s t e d  a b o v e ,  c e r t a i n  i n d i v i d u a l  l a n d o w n e r s
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h a v e  b e en  i n v o l v e d  ( n o t  a l w a y s  s u c c e s s f u l l y )  i n  t h e  l o c a l  
h o u s i n g  p r o v i s i o n  p r o c e s s ,  b u t  in t e r m s  o f  i n f l u e n c e  on  
p l a n n i n g  d e c i s i o n s  i t  seems t h a t  w h i l s t  t h e r e  may be  a  
r e l a t i v e l y  s t r o n g  p r e s e r v a t i o n i s t  l o b b y  and w h i l s t  l o c a l  
b u i l d e r s  may g r i p e  a b o u t  l a c k  o f  d e v e l o p m e n t  l a n d ,  much o f  
t h e  i m p e t u s  comes f r o m  o u t s i d e  t h e  p a r i s h .
I t  s e e ms ,  t h e r e f o r e ,  t h a t  as  we move t h r o u g h  t h e  p e r i o d  o f  
s t u d y ,  l o c a l  a g e n c y  has p e r h a p s  been  ' c o n s t r a i n e d *  by  
b r o a d e r  s t r u c t u r a l  t r e n d s .  C e r t a i n l y  i n  t h e  c a s e  o f  t h e  
f o r m a t i o n  o f  l o c a l  p l a n n i n g  p o l i c y ,  t h e  p o l i t i c a l  s t r u c t u r e  
o f  t h e  P a r i s h  i t s e l f  i s  o f  o n l y  m a r g i n a l  i m p o r t a n c e .  And ,  o f  
c o u r s e ,  m a n u f a c t u r i n g  i n d u s t r y ,  b e i n g  m a i n l y  e x t e r n a l l y  
owned and c o n t r o l l e d ,  has  a l m o s t  a u t o n o m ou s  power  o v e r  l a r g e  
a r e a s  o f  e c o n o m i c  l i f e .  In  t h e  n e x t  c h a p t e r  we w i l l  
r e c o n s i d e r  t h e  a i m s  o f  t h e  t h e s i s  in  t h e  l i g h t  o f  t h e s e  
f  i nd i n g s .
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CHAPTER 8
LANDOWNERS AND L O C A L IT Y .  CONCLUSIONS
The t h r e e  a i m s  o f  t h i s  t h e s i s  a r e  t o  ( 1 )  e x a m i n e  t h e  r o l e  
o f  I a n d o w n e r s h i p  in e c o n o m i c  r e s t r u c t u r i n g ;  ( 2 )  a s s e s s  t h e  
u t i l i t y  o f  m a r x i a n  r e n t  t h e o r y ;  and ( 3 )  c o n s i d e r  t h e  e x t e n t  
t o  w h i c h  t h e  c a p i t a  I - l a n d  r e l a t i o n  f o r m s  an e l e m e n t  
s t r u c t u r i n g  ' l o c a l i t y ' .  The  c o n c l u s i o n s  r e - e x a m i n e  t h e s e  
q u e s t i o n s  in  t h e  l i g h t  o f  t h e  p r e c e d i n g  a n a l y s i s ,  and  
s u g g e s t  how f a r  t h e  t h e s i s  has  f u r t h e r e d  an u n d e r s t a n d i n g  o f  
t h e s e  i s s u e s .
1 LANDOWNERSHIP, RENT AND SOCIAL CHANGE
We h a v e  now dr a wn  t o g e t h e r  t h e  e x i s t i n g  r e s e a r c h  t o  b u i l d  a 
c o m p r e h e n s i v e  p i c t u r e  o f  t h e  c h a n g i n g  r o l e  o f  l an d  in t h r e e  
m a j o r  l a n d - u s i n g  i n d u s t r i e s  -  a g r i c u l t u r e ,  h o u s e b u i l d i n g ,  
m a n u f a c t u r i n g  -  s i n c e  t h e  m i d - n i n e t e e n t h  c e n t u r y .  In  C h a p t e r
2 we saw t h a t  t h e  e s s e n t i a l  c o n d i t i o n  f o r  t h e  a p p r o p r i a t i o n  
o f  r e n t  w i t h i n  a p a r t i c u l a r  s e c t o r  o f  p r o d u c t i o n  was t h e  
p r e - e x i s t e n c e  o f  a s o c i a l  g r o u p  o f  l a n d o w n e r s ,  s e p a r a t e  f r o m  
c a p i t a l .  H o w e v e r ,  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  r e n t  i s  p r e s e n t  and  
i t s e l f  r e p r e s e n t s  a p r o b l e m  f o r  a c c u m u l a t i o n  in a ny  g i v e n  
s e c t o r  d e p e n d s  l a r g e l y  on t h e  l o c a t i o n a l  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  
s e c t o r  in q u e s t i o n .  Some o f  t h e  p o t e n t i a l  s t r a t e g i e s  f o r  
a c c u m u l a t i o n  ( a n d  p o s s i b l e  s t r u g g l e s  b e t w e e n  l a n d o w n e r s  and  
c a p i t a l )  w e r e  o u t l i n e d .  The r e m a i n i n g  c h a p t e r s  w e n t  on t o  
c o n s i d e r  t h e  r e a l i t y  o f  t h e s e  s t r a t e g i e s  in  E n g l a n d  as a 
w h o l e  and in  t h e  c a s e  s t u d y  a r e a ,  G l e m s f o r d .  E mp h a s i s  was
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p l a c e d  on t h e  p l u r a l i t y  o f  f o r m s  o f  a c c u m u l a t i o n  t h a t  h a v e  
a c t u a l l y  e x i s t e d  d u r i n g  t h e  l a s t  c e n t u r y  o r  so  o f  B r i t i s h  
c a p  i t a I  i s m.
To w h a t  e x t e n t  has  r e n t  t h e o r y  been  a b l e  t o  i l l u m i n a t e  o u r  
u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e s e  c h a n g e s ?  In  a l l  t h r e e  s e c t o r s  c e r t a i n  
f e a t u r e s  o f  t h e  p a t t e r n  o f  a c c u m u l a t i o n  w e r e  t h e o r i s e d ,  such  
a s  t h e  r i s e  in  o w n e r - o c c u p a t i o n  in  f a r m i n g  o r  t h e  c h a n g i n g  
r o l e  o f  l a n d o w n e r h i p  f o r  t h e  h o u s e b u i l d i n g  i n d u s t r y .  We a l s o  
d i s c u s s e d  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  r e n t ,  p r o d u c t i o n  p r i c e s ,  
p r o d u c t i v i t y  and o u t p u t  p r i c e  l e v e l s .  We c o n c l u d e d  in  
C h a p t e r  6 t h a t  i n  b o t h  t h e  a g r i c u l t u r a l  and h o u s e b u i l d i n g  
s e c t o r s  t h e  c i r c u m s t a n c e s  u n d e r  w h i c h  p r o d u c t i o n  o c c u r s  v a r y  
c o n s i d e r a b l y .  T h i s  i m p l i e s  t h a t  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  
I a n d o w n e r s h i p  f o r m ,  r e n t ,  p r o d u c t i v i t y  and  p r i c e s  i s  a l s o  
i n c o n s i s t e n t :  o t h e r  f a c t o r s  i n t e r v e n e ,  s uc h  as  t h o s e  
r e l a t i n g  t o  t h e  c h a r a c t e r  o f  t h e  m a r k e t  f o r  t h e  p r o d u c t ,  
i n t e r v e n e .  T h i s  w a s ,  f o r  e x a m p l e ,  shown t o  be t h e  c a s e  in  
t h e  a g r i c u l t u r a l  i n d u s t r y  in  t h e  p o s t - 1 9 4 5  p e r i o d  as  
i n c r e a s i n g  l e v e l s  o f  s t a t e  i n t e r v e n t i o n  and t h e  e n t r y  o f  
B r i t a i n  i n t o  t h e  EC a l t e r e d  t h e  c o n d i t i o n s  o f  p r o d u c t i o n .  
L i k e w i s e ,  t h e  p r i v a t e  s e c t o r  h o u s e b u i l d i n g  i n d u s t r y  has  a l s o  
s e e n  s h i f t i n g  m a r k e t  c o n d i t i o n s  d u r i n g  t h e  p e r i o d  a f t e r  1945  
r e s u l t i n g  f r o m  t h e  c h a n g i n g  f o r m  o f  s t a t e  i n t e r v e n t i o n .  R e n t  
t h e o r y  was shown t o  be  r e l a t i v e l y  u n s u c c e s s f u l  i n  i t s  
a b i l i t y  t o  e x p l a i n  t h e  s p e c i f i c  f e a t u r e s  o f  t h e s e  c h a n g e s .  
T h i s  a l s o  a p p l i e s  t o  o u r  e x p l a n a t i o n  o f  c h a n g e s  in  t h e  
t e x t i l e  i n d u s t r y .  I t s  l a c k  o f  i n n o v a t i o n ,  f o r  e x a m p l e ,  a s  
w e l l  a s  t h e  s h i f t  in  i t s  s p a t i a l  d i v i s i o n  o f  l a b o u r  w e r e
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s e e n  t o  o r i g i n a t e  m o r e  in p r e v a i l i n g  m a r k e t  and  p o l i t i c a l  
f e a t u r e s  t h a n  in p r o b l e m s  a r i s i n g  f r o m  t h e  e x t r a c t i o n  o f  
r e n t  by  l a n d o w n e r s .
B e c a u s e  r e n t  t h e o r y  c o u l d  o n l y  p o i n t  us  t o w a r d s  some o f  t h e
p o t e n t i a l  f e a t u r e s  o f  c h a n g e  in e a c h  s e c t o r ,  i t  was
n e c e s s a r y  t o  t a k e  a p o l i t i c a l  economy f r a m e w o r k  i n  o r d e r  t o
w
c o n s i d e r  t h e  m o r e  h i s t o r i c a l l y  c o n t i n g e n t  e v e n t s .  T h i s  was  
t h e  s u b j e c t  o f  C h a p t e r  7 ,  w h e r e  we e x a m i n e d  t h e  c h a n g i n g  
e c o n o m i c  and  p o l i t i c a l  r o l e  o f  I a n d o w n e r s h i p  i n  G l e m s f o r d  as  
w e l l  a s  a t  t h e  a g g r e g a t e  l e v e l .  In t h e  f a r m i n g  i n d u s t r y  i t  
was  a r g u e d  t h a t  a c o h e r e n t  s o c i a l  g r o u p  o f  a g r i c u l t u r a l  
l a n d l o r d s  d e c l i n e d  in i m p o r t a n c e  in t h e  l a t e  n i n e t e e n t h  
c e n t u r y  a s  r e l a t i o n s  b e t w e e n  d i f f e r e n t  b l o c s  o f  p o l i t i c a l  
an d  e c o n o m i c  power  s h i f t e d .  T h i s  p a v e d  t h e  way  f o r  new 
p r o d u c t i o n  s t r a t e g i e s  in t h e  i n d u s t r y ,  t h e  i n t e n s i f i c a t i o n  
o f  p r o d u c t i o n  t h r o u g h  t e c h n i c a l  i n n o v a t i o n ,  a s  w e l l  a s  t h e  
g r o w t h  o f  s t a t e  s u p p o r t  in t h e  p o s t - 1 9 4 5  p e r i o d .  I n  r e c e n t  
y e a r s  c o m p e t i t i o n  a mo n g s t  f a r m e r s  f o r  l a n d ,  i n c r e a s i n g  
y i e l d s  and t h e  p r e s e n c e  o f  h e a v y  s t a t e  s u b s i d i e s  h a v e  
u n d e r p i n n e d  t h e  s u b s t a n t i a l  r i s e  in l a n d  v a l u e s .  The  f a r m e r s  
o f  G l e m s f o r d  h a v e  n o t  e s c a p e d  t h e s e  t r e n d s :  i t  was c l e a r
t h a t  t h e  a c t i o n s  o f  f a r m e r s  in t h i s  a r e a  w e r e  c o n s t r a i n e d  by  
t h e  w i d e r  s t r u c t u r a l  c o n d i t i o n s  o f  t h e  i n d u s t r y .
In  t h e  p r o v i s i o n  o f  h o u s i n g  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  r o l e  o f  
l a n d o w n e r s  has  a l s o  l e f t  a l e g a c y  w h i c h  s h a p e d  t h e  way  
h o u s i n g  i s  p r o v i d e d  t o d a y .  E s s e n t i a l l y ,  t h e  p e r s i s t e n t  l a c k  
o f  c o n t r o l  o v e r  l a n d  v a l u e s  and a b s e n c e  o f  a n y  l a s t i n g  l an d
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t a x a t i o n  p o l i c y  h a v e  m e a n t  t h a t  t h e  h o u s e b u i l d i n g  i n d u s t r y  
has  t a k e n  a c h a r a c t e r i s t i c  f o r m ,  w i t h  r e l a t i v e l y  low 
p r o d u c t i v i t y  i n  t h e  b u i l d i n g  p r o c e s s  i t s e l f ,  and p r o f i t s  
b e i n g  made p a r t l y  f r o m  l a n d  s p e c u l a t i o n .  I n  n i n e t e e n t h  
c e n t u r y  G l e m s f o r d  i n v e s t m e n t  i n  h o u s e b u i l d i n g  ( a n d  f a r m l a n d )  
was an i m p o r t a n t  c h a n n e l  f o r  p r o f i t s  o r i g i n a t i n g  in t h e  
m a n u f a c t u r i n g  s e c t o r .  The  f o r t u n e s  o f  l o c a l  m a n u f a c t u r i n g  
c a p i t a l i s t s  w e r e  p a r t i c u l a r l y  i m p o r t a n t  in  s h a p i n g  t h e  
( o c *  if <5^**2 s y s t e m .  T o d a y ,  w i t h  mo s t  h o u s i n g  b e i n g  b u i l t  
s p e c u I  a t i v e I y , a c c e s s  t o  p o t e n t i a l  d e v e l o p m e n t  l a n d  i s  o f  
c r u c i a l  i m p o r t a n c e  in i n f l u e n c i n g  t h e  r a t e  and l o c a t i o n  o f  
new p r i v a t e  s e c t o r  h o u s i n g ,  a l t h o u g h  t h e  s t r e n g t h e n i n g  o f  
t h e  p l a n n i n g  s y s t e m  has  d i l u t e d  t h e  r o l e  o f  l a n d o w n e r s  a s  
i n i t i a t o r s  o f  d e v e l o p m e n t .
The  t h e s i s  has  a l s o  shown how t h e  e c o n o m i c  r o l e  o f  
I a n d o w n e r s h i p  in ' r u r a l '  a r e a s  has  c h a n g e d .  We h a v e  s e e n  
t h a t  f a r m  e m p l o y m e n t  d e c r e a s e d  m a s s i v e l y ,  t o  be  r e p l a c e d  by  
m a n u f a c t u r i n g  a n d / o r  s e r v i c e  e m p l o y m e n t .  W h i l e  some  
m a n u f a c t u r i n g  j o b s  may be a g r i c u I t u r a I - b a s e d  ( i n  t h e  f o r m  o f  
f o o d  p r o c e s s i n g ,  t h e  m a n u f a c t u r e  o f  a g r o - c h e m i c a l s  and f a r m  
e q u i p m e n t )  t h e  o w n e r s h i p  o f  a g r i c u l t u r a l  p r o p e r t y  i s  o f  
r e l a t i v e l y  l i m i t e d  i m p o r t a n c e  in t h e  e c o n o m i c  s t r u c t u r i n g  o f  
s u ch  a r e a s ,  a l t h o u g h  f a r m i n g  s t i l l  r e t a i n s  a s o c i a l  and  
c u l t u r a l  r o l e  as  Newby e t  a l  ( 1 9 7 8 )  show.  The  d e c l i n i n g  
i m p o r t a n c e  o f  a g r i c u l t u r e  i s  b e i n g  r e i n f o r c e d  by t h e  g r o w i n g  
s u b o r d i n a t i o n  o f  l a n d  in t h e  f o o d  p r o d u c t i o n  p r o c e s s .  The  
d o m i n a n t  c a u s e  o f  c h a n g e s  t o  t h e  e c o n o m i c  s t r u c t u r e  in r u r a l
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a r e a s  a r e  t h e r e f o r e  t h e  r e s t r u c t u r i n g  o f  t h e  w o r k f o r c e  
t h r o u g h  s h i f t s  i n  s p a t i a l  d i v i s i o n s  o f  l a b o u r ,  i n  w h i c h  
f a r m i n g  now p l a y s  v e r y  l i t t l e  p a r t .  G l e m s f o r d  h a s  n o t  
e s c a p e d  t h e s e  t r e n d s ,  w i t h  a s t e a d y  d e c l i n e  i n  f a r m - b a s e d  
e m p I o y m e n t .
N e v e r t h e l e s s ,  t h e  l o c a l  c h a r a c t e r  o f  I a n d o w n e r s h i p  c a n  
p l a y  a p a r t  i n  s h a p i n g  t h e s e  b r o a d  s t r u c t u r a l  t r e n d s .  I n  
r e c e n t  y e a r s ,  i n  B r i t a i n  as  a w h o l e ,  t h e r e  h as  b e e n  a 
r a p i d l y  i n c r e a s i n g  ' r u r a l '  p o p u l a t i o n .  I t  I s  a t  t h i s  s t a g e  
t h a t  I a n d o w n e r s h i p  c a n  i n t e r v e n e  in s o c i a l  s t r a t i f i c a t i o n ,  
t h e r e b y  s h a p i n g  l o c a l  s o c i a l  p r o c e s s e s  and ' l o c a l i t y ' .  
L a n d o w n e r s h i p , and in p a r t i c u l a r  t h e  o w n e r s h i p  o f  l a n d  f o r  
h o u s i n g  d e v e l o p m e n t ,  p o t e n t i a l l y  p l a y s  an i m p o r t a n t  p a r t  in  
t h e  s o c i a l  and  e c o n o m i c  s t r u c t u r i n g  o f  a g i v e n  l o c a l i t y
t h i s  d e p e n d s  on t h e  s p e c i f i c  c i r c u m s t a n c e s  o f  t h e  g i v e n  
l o c a l i t y , p a r t i c u l a r l y  on t h e  n a t u r e  o f  t h e  r e l a t i o n s  
b e t w e e n  m a n u f a c t u r i n g  c a p i t a l ,  h o u s e b u i l d i n g  c a p i t a !  ( d o e s  
i t  p o s s e s s  a l o c a l  l a n d b a n k ? ) ,  f a r m e r s  ( d o  t h e y  h a v e  
p o t e n t i a l  d e v e l o p m e n t  l a n d ? ;  t o  w h a t  e x t e n t  d o e s  i n t r a - f a r m  
c o m p e t i t i o n  f o r  l a n d  d r i v e  up p r i c e s ? ) ,  and t h e  l o c a l  s t a t e .  
O n l y  by e x a m i n i n g  s p e c i f i c  c a s e s  c a n  t h e  n a t u r e  o f  t h i s  
i n t e r v e n t i o n  be s e e n .  In t h e  G l e m s f o r d  c a s e ,  a s  we h a v e  
s e e n ,  l a n d  s o l d  by f a r m e r s  t o  s p e c u l a t i v e  d e v e l o p e r s ,  
c o u p l e d  w i t h  a l i m i t e d  p u b l i c  h o u s i n g  p r o v i s i o n ,  has  
i n f l u e n c e d  t h e  s h a p e  o f  t h e  l o c a l  h o u s i n g  s t o c k .
t h r o u g h  i t s  i n f l u e n c e  on t h e  c h a r a c t e r / h o u s e b u i  I d i n g B u t
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2 THE CAP ITA L-LA N D  RELATION AND ' LOCAL I T Y '
What  a r e  t h e  i m p l i c a t i o n s  o f  t h i s  a n a l y s i s  f o r  o u r  
u n d e r s t a n d i n g  o f  ' l o c a l i t y ' ?  I t  was a r g u e d  in  C h a p t e r  1 t h a t  
so f a r  m o s t  ' l o c a l i t y  r e s e a r c h '  has  e m p h a s i s e d  t h e  
u n i q u e n e s s  and c o m p l e x i t y  o f  d i f f e r e n t  p l a c e s ,  and t h a t  
t h e r e  h a v e  b een  f ew c o h e r e n t  a t t e m p t s  t o  p l a c e  t h e  r e a s o n s  
f o r  l o c a l  s p e c i f i c i t y  i n t o  t h e  w i d e r  c o n t e x t  o f  h i s t o r i c a l  
c h a n g e .  The  q u e s t i o n s  t o  c o n s i d e r  now a r e  t h e r e f o r e  t h e  way  
t h e  c h o s e n  c a s e  s t u d y  d e m o n s t r a t e s  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  
s t r u c t u r a l  f e a t u r e s  and e m p i r i c a l l y  s p e c i f i c  a g e n c y :  how and  
why i s  G l e m s f o r d  s i m i l a r  t o  and d i f f e r e n t  f r o m  t o  t h e  
g e n e r a l  p r o c e s s e s  we h a v e  d i s c u s s e d ?  How h a v e  t h e  g e n e r a l  
p r o c e s s e s  d i s c u s s e d  a b o v e  been  m a t e r i a l l y  c o n s t i t u t e d  in  
G l e m s f o r d ?  How has  t h i s  m u l t i p l i c i t y  o f  l o c a l  p r a c t i c e s  
i n t e r a c t e d  w i t h  t h e s e  t r e n d s  t o  d i s t i n g u i s h  G l e m s f o r d  as  a 
I o c a  I i t y ?
Our  a r g u m e n t  t h a t  t h e  a c t u a l  p i c t u r e  o f  c h a n g e  c a n n o t  be  
p r e d e t e r m i n e d  b e c a u s e  o f  t h e  i m p o r t a n c e  o f  u n d e r s t a n d i n g  t h e  
c o n t i n g e n c i e s  o f  h i s t o r y  s u g g e s t s  t h a t  t o  u n d e r s t a n d  t h e  
p a r t i c u l a r  s h a p e  o f  t h e  c a p i t a l - l a n d  r e l a t i o n  a t  a l o c a l  
l e v e l  i t  i s  e s s e n t i a l  t o  c o n s i d e r  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  
s t r u c t u r e  and a g e n c y .  I t  i s  c l e a r  t h a t  t h e  e f f e c t  o f  a g e n c y  
on t h e  f o r m  o f  s o c i a l  c h a n g e  i s  one  d i m e n s i o n  o f  t h e  b r o a d e r  
q u e s t i o n  o f  ' l o c a l i t y ' .  S t r u c t u r e  and a g e n c y  a r e  e s s e n t i a l l y  
two  s i d e s  o f  a c o i n :  e a c h  c r e a t e s  t h e  o t h e r .  W h i l e  s t r u c t u r e  
p r e - e x i s t s  i n d i v i d u a l s ,  i t  i s  d i a  I e c t i c a I  I y  bound up w i t h  
a g e n c y .  The  r e l a t i o n s h i p  i s  a s y m e t r  i c a l  , t h o u g h :  s t r u c t u r e  
r e p r e s e n t s  t h e  medium t h r o u g h  w h i c h  a c t i o n  i s  p r o d u c e d ,
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a l t h o u g h  In p a r t  i t  i s  a l s o  a p r o d u c t  o f  t h a t  a c t i o n .  I t  
p e r f o r m s ,  in  o t h e r  w o r d s ,  b o t h  an e n a b l i n g  and a 
c o n s t r a i n i n g  r o l e .  S o c i e t y  t h e r e f o r e  c o m p r i s e s  r e / a t / o n s  
b e t w e e n  p e o p l e  and c a n n o t  e x i s t  w i t h o u t  p e o p l e* ,  y e t  t h e  
e f f e c t s  p r o d u c e d  by t h o s e  r e l a t i o n s  c a n n o t  be  r e d u c e d  t o  t h e  
a c t i o n s  o f  i n d i v i d u a l s .  I t  i s  i m p o r t a n t  t o  a v o i d  e x p l a i n i n g  
t h e  a c t i o n s  o f  i n d i v i d u a l  a g e n t s  e i t h e r  i n  ' b e h a v i o u r i s t '  
t e r m s  -  s e e i n g  s o c i e t y  i n  a v o l u n t a r i s t  o r  i d e a l i s t  way  a s  
t h e  o u t c o m e  o f  u n c o n s t r a i n e d  and a s o c i a l  i n d i v i d u a l s '  vy i I I s  
-  o r  t a k i n g  t h e  o t h e r  e x t r e m e ,  w r i t i n g - o u t  i n d i v i d u a l s '  
b e h a v i o u r  a l t o g e t h e r  by  r e d u c i n g  e x p l a n a t i o n  t o  t h e  a l l -  
e n c o m p a s s i n g  ' c l a s s  s t r u g g l e ' .  We need t o  be a b l e  t o  s a y  
w h i c h  o f  t h e s e  e f f e c t s  a r e  due  t o  t h e  f a c t  t h a t  t h e s e  
l a n d o w n e r s  a r e  G I e m s f o r d  l a n d o w n e r s ,  w h i c h  a r e  due  t o  t h e  
f a c t  t h a t  t h e y  a r e  B r i t i s h  l a n d o w n e r s ,  and w h i c h  a r e  b e c a u s e  
t h e y  f a l l  i n t o  t h e  c o n c e p t u a l  c a t e g o r y  o f  ' l a n d o w n e r s ' .
D u r i n g  b o t h  t h e  n i n e t e e n t h  and t w e n t i e t h  c e n t u r i e s  l o c a l  
c l a s s  r e l a t i o n s  in  G l e m s f o r d  a p p e a r  t o  h a v e  l a r g e l y  been  
c o n s t r a i n e d  by e x i s t i n g  s t r u c t u r a l  c o n d i t i o n s .  The  a c t i o n s  
o f  l o c a l  s o c i a l  a g e n t s  w e r e  t o  a s i g n i f i c a n t  d e g r e e  t h e  
p r o d u c t  o f  w i d e r  f o r c e s ,  a l t h o u g h  c l e a r l y  t h e s e  a c t i o n s  had  
b o t h  i n t e n d e d  and u n i n t e n d e d  e f f e c t s  w h i c h  s h a p e d  t h e  
p a r a m e t e r s  f o r  f u t u r e  c o n d u c t  l o c a l l y .  W h i l s t  t h e r e  may  
ha ve  been  some d e g r e e  o f  l o c a l  a u t o n o my  in l o c a l  a c t i o n  in  
t h e  p e r i o d  f r o m  1 840  t o  1 94 5  ( i . e .  b e f o r e  t h e  e s t a b l i s h m e n t  
o f  a c o m p r e h e n s i v e  p l a n n i n g  s y s t e m ) ,  t h e  g r e a t e r  l e v e l  o f  
s e p a r a t i o n  o f  p o l i t i c a l  and e c o n o m i c  c o n t r o l  f r o m  t h e  l o c a l
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p o p u l a t i o n  i s  p e r h a p s  r e d u c i n g  t h e  ' a g e n c y  e f f e c t '  in  
G l e m s f o r d  t o d a y .
D i d  t h e  n a t u r e  o f  p r o p e r t y  r e l a t i o n s  g i v e  G l e m s f o r d  a 
u n i q u e  ' s t a m p ' ,  t h o u g h ,  p r o v i d i n g  t h e  p a r i s h  w i t h  a s e t  o f  
d i s t i n c t  l o c a l  s o c i a l  p r o c e s s e s ?  We h a v e  s e e n  t h a t  p u r e  
l a n d e d  p r o p e r t y  in  G l e m s f o r d  n e v e r  had a p a r t i c u l a r l y  
d i s t i n c t  r o l e  i n  t h e  e c o n o m i c  a f f a i r s  o f  t h e  p a r i s h .  I n  t h i s  
s e n s e ,  t h e n ,  t h e  h i s t o r y  o f  G l e m s f o r d  i s  somewhat  d i f f e r e n t  
f r o m  t h a t  o f  E n g l a n d  as  a w h o l e ,  w i t h  t h e  a b s e n c e  o f  t h i s  
s o c i a l  o b j e c t  g i v i n g  t h e  p a r i s h  a c e r t a i n  d i s t i n c t i v e n e s s .  
The y e a r s  s i n c e  1 9 4 5 ,  h o w e v e r ,  h a v e  s e e n  t h e  e r o s i o n  o f  t h i s  
d i s t i n c t i v e n e s s :  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a c o m p r e h e n s i v e  
p l a n n i n g  s y s t e m  and t h e  g r o w t h  o f  l a r g e  s c a l e  m a n u f a c t u r i n g  
c a p i t a l  h a s  m e a n t  t h a t  t h e  d y n a m i c  o f  t h e  m a i n  p r o d u c t i o n  
s e c t o r s  and t h e  c h a n g i n g  r e l a t i o n s  o f  p r o p e r t y  o w n e r s h i p  in  
G l e m s f o r d  h a v e  p a r a l l e l e d  t h o s e  o f  B r i t a i n  a s  a w h o l e .  
L a n d o w n e r s h i p  i s  now l a r g e l y  i m p o r t a n t  in  t e r m s  o f  d i r e c t i n g  
t h e  l o c a t i o n  o f  new d e v e l o p m e n t ,  a l t h o u g h  t h i s  i s  
e s s e n t i a l l y  l e d  by e x t e r n a l  s t r u c t u r a l  f o r c e s .
The  i m p o r t a n t  p o i n t  t o  s t r e s s ,  t h e r e f o r e ,  i s  t h a t  on t h e  
one  hand G l e m s f o r d  has  had an ' u n i q u e '  h i s t o r y  in  r e l a t i o n  
t o  t h e  g e n e r a l  p i c t u r e  b e c a u s e  o f  i t s  h i s t o r y  o f  p r o p e r t y  
r e l a t i o n s ;  on t h e  o t h e r  h a n d ,  t h o u g h ,  t h e  p a r i s h  has  
f o l l o w e d  t h e  ' a v e r a g e '  -  ' a g g r e g a t e '  -  h i s t o r y .  T h i s  i s  
p e r h a p s  i n c r e a s i n g l y  t h e  c a s e  t o d a y ,  g i v e n  t h e  e m e r g e n c e  o f  
a c o m m o d i t y - b a s e d  a g r i c u l t u r a l  s y s t e m  t i e d  t o  w i d e r  m a r k e t s  
and a h o u s i n g  p r o v i s i o n  s y s t e m  d r i v e n  o n l y  t o  a l i m i t e d
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e x t e n t  by ' l o c a l '  p r a c t i c e s .  Of  c o u r s e ,  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  
c l a s s  r e l a t i o n s  w e r e  u l t i m a t e l y  c o n s t r a i n e d  by s t r u c t u r a l  
c o n d i t i o n s ,  b u t  t o d a y ,  as  p o l i t i c a l  and e c o n o m i c  c o n t r o l  has  
become s e p a r a t e d  f r o m  t h e  l o c a l  p o p u l a t i o n ,  we c a n ,  p e r h a p s ,  
d i s t i n g u i s h  a d e c l i n e  in  t h e  a g e n c y  e f f e c t .  S t r u c t u r a l  
p r o c e s s e s  d o m i n a t e ,  and t o  some e x t e n t  G l e m s f o r d  mu s t  be  
s e e n  as  ' j u s t  a n o t h e r  r u r a l  p a r i s h ' .
What  d o e s  t h i s  i m p l y  f o r  o u r  u n d e r s t a n d i n g  o f  ' l o c a l i t y ' ?
We h a v e  d i s c u s s e d  t h e  c h a n g e s  t o  t h e  a g r i c u l t u r a l ,  
h o u s e b u i l d i n g  and m a n u f a c t u r i n g  i n d u s t r i e s  in t e r m s  o f :
( 1 )  s t r u c t u r a l  e c o n o m i c  t r e n d s ,  b a s e d  on a b s t r a c t ,  
t h e o r e t i c a l l y - d e r i v e d  r e l a t i o n s ,  e m e r g i n g  by  v i r t u e  o f  t h e  
c h a n g i n g  n a t u r e  o f  p r o d u c t i o n  r e l a t i o n s  in  e a c h  s e c t o r ,  t h e  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  s e c t o r s ,  and t h e  p o s i t i o n  o f  t h e  
B r i t i s h  economy in g l o b a l  c a p i t a l i s m .
( 2 )  t h e  c l a s s  and s o c i o - p o l i t i c a l  s h i f t s  a s s o c i a t e d  w i t h  
t h e s e  e c o n o m i c  p r o c e s s e s .
I t  has  been  a r g u e d  t h a t  in  o r d e r  t o  f u l l y  u n d e r s t a n d  t h e  
r e a s o n s  f o r  s t r u c t u r a l  p r o c e s s e s  i n  t h e  s p e c i f i c  e m p i r i c a l  
c o n t e x t  we need t o  pay  s p e c i a l  a t t e n t i o n  t o  t h e  p o l i t i c a l  
and s o c i a l  c h a n g e s  w h i c h  s u r r o u n d  t h e  s t r u c t u r a l  s h i f t s .  
F u r t h e r m o r e ,  i t  was a r g u e d  t h a t  a t  t h e  G l e m s f o r d  l e v e l  o f  
a n a l y s i s ,  a g e n c y  becomes a k e y  d i m e n s i o n .  T h i s  s u g g e s t s  
t h a t  s t r u c t u r a l  p r o c e s s e s  c a n  be -  and i n d e e d  a r e  -  m o d i f i e d  
by I o ca  I I y - s p e c i f i c  c h a r a c t e r i s t i c s .  W h i l s t  t h e  o p e r a t i o n  o f  
t h e  law o f  v a l u e  i s  t h e  a l l - e m b r a c i n g  f e a t u r e  o f  c a p i t a l i s m ,
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in c o m b i n a t i o n  w i t h  a l e g a c y  o f  I o c a  I I y - s p e c i f i c , c o n t i n g e n t  
f e a t u r e s  i t  p r o d u c e s  u n e v e n  o u t c o m e s .  As a r g u e d  a b o v e ,  i t  i s  
t h r o u g h  t h e  s t u d y  o f  s p e c i f i c  c a s e s  -  w h e t h e r  a t  t h e  s c a l e  
o f  ' G l e m s f o r d '  o r  ' B r i t a i n '  -  t h a t  t h i s  a s p e c t  o f  s o c i a l  
c h a n g e  i s  b e s t  v i e w e d .
From t h e  s t u d y  o f  G l e m s f o r d  in i t s  w i d e r  c o n t e x t  i t  seems  
t o  me t h a t  we c an  t h e r e f o r e  v i e w  l o c a l i t y  in  t e r m s  o f  t w o  
i n t e r a c t i n g  d i m e n s i o n s .  The  f i r s t  t a k e s  t h e  f o r m  o f  t h e  
g e n e r a l  s t r u c t u r a l  f o r c e s .  The  u n e ve n  way c a p i t a l i s t  
a c c u m u l a t i o n  t a k e s  p l a c e ,  v i a  t h e  c h a n g i n g  s p a t i a l  d i v i s i o n  
o f  l a b o u r ,  c l e a r l y  means t h a t  t h e r e  i s  a s t r u c t u r a l  
p o t e n t i a l  f o r  t h e  e x i s t e n c e  o f  I o c a  I I y - s p e c i f i c  s o c i a l  
p r o c e s s e s .  H o w e v e r ,  t h e r e  i s  a r e c i p r o c a l  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  s p a t i a l  v a r i a t i o n s  in l o c a l  s o c i a l  s t r u c t u r e  and t h e  
p r o c e s s e s  o f  c a p i t a l i s t  d e v e l o p m e n t ,  and i t  i s  i m p o r t a n t  t o  
a v o i d  e x p l a i n i n g  l o c a l  s o c i a l  c h a n g e  as  a ' t o p - d o w n '  
p r o c e s s .  In  o t h e r  w o r d s ,  t h e  p o t e n t i a l  f o r  t h e  s p a t i a l  I y -  
u n e v e n  d e v e l o p m e n t  o f  c a p i t a l i s m  b o t h  c a u s e s  and s t e m s  f r o m  
t h e  e x i s t e n c e  o f  l o c a l  v a r i a t i o n s  in s o c i a l  s t r u c t u r e .  And 
a s  we h a v e  a l r e a d y  s e e n ,  f o r m s  o f  I a n d o w n e r s h i p  p o t e n t i a l l y  
p l a y  a p a r t  in  t h e  s t r u c t u r i n g  o f  c l a s s  r e l a t i o n s .
The  s e c on d  a x i s  i s  t h e r e f o r e  s o c i a l  a g e n c y .  On t h e  o n e  hand  
t h i s  i s  b o t h  e n a b l e d  and c o n s t r a i n e d  by t h e  g e n e r a l  
s t r u c t u r a l  t r e n d s  and on t h e  o t h e r  h a nd ,  as  we saw in  t h e  
p r e v i o u s  c h a p t e r ,  i t  ' f e e d s '  i n t o  t h e  g e n e r a l  t r e n d s .
C h a p t e r  7 d i s c u s s e d  in some d e t a i l  t h e  s p e c i f i c  f e a t u r e s  o f  
a g e n c y  in G l e m s f o r d ,  t h e  ' a c t i v e '  d i m e n s i o n  o f  t h e  p a r i s h ' s
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s o c i a l  r e l a t i o n s  and I w o u l d  t h e r e f o r e  a r g u e  t h a t  on e  way in  
w h i c h  a u n i q u e  and I o c a  I I y - s p e c i f i c  s t am p i s  i m p a r t e d  on a 
g i v e n  l o c a t i o n  i s  v i a  t h e  a c t i o n  o f  s o c i a l  a g e n c y .  T h i s ,  
t h e r e f o r e ,  r e p r e s e n t s  t h e  c o n s t i t u t i o n  o f  s t r u c t u r a l  p r o c e s s  
' o n  t h e  g r o u n d ' ,  as  m o d i f i e d  by l o c a l  s o c i a l  c o n d i t i o n s .  I t  
c a n  t h u s  be  r e g a r d e d  as  s t r u c t u r a l  c h a n g e  u n i q u e  t o  a 
p a r t i c u l a r  p l a c e ,  c o n t i n g e n t  upon t h e  i n t e r a c t i o n  o f  
s t r u c t u r e  and a g e n c y  in t h a t  l o c a t i o n .
I n  a s e n s e  t h i s  s ec on d  a x i s  o f  l o c a l  i t y  mu s t  be  s e e n  as  a 
' s p a t i a l  e f f e c t ' ,  d i s t i n g u i s h e d  by t h e  f a c t  t h a t  i t  c a n n o t  
be  ' r e a d  o f f '  f r o m  t h e  g e n e r a l  s t r u c t u r a l  t r e n d s  b e c a u s e  i t  
i s  d e p e n d e n t  on t h e  p r e s e n c e  o r  a b s e n c e  o f  p a r t i c u l a r  s o c i a l  
o b j e c t s  in  t h e  g i v e n  l o c a t i o n .  By t h i s  I mean t h a t  w h i l s t  we  
c a n  t o  some e x t e n t  p r e d i c t  t h e  p o t e n t i a l  b o u n d a r i e s  o f  
r e l e v a n t  c a u s a l  s o c i a l  p r o c e s s e s ,  w h e t h e r  t h e y  a c t u a l l y  
e x i s t  in  a s p e c i f i c  p l a c e  c a n n o t  be  p r e - d e t e r m i n e d . We c a n  
s a y ,  f o r  e x a m p l e ,  w h a t  w i l l  be t h e  l i k e l y  r e s p o n s e s  o f  
B r i t i s h  f a r m i n g  t o  t h e  e x i s t e n c e  o f  p r i v a t e  l a n d o w n e r s ,  b u t  
s i m p l y  b e i n g  a w a r e  o f  t h i s  d o e s  n o t  a l l o w  us t o  e x t r a p o l a t e  
w h e t h e r  o r  n o t  t h e s e  a r e  a c t u a l l y  e s t a b l i s h e d  in  
G l e m s f o r d .  L i k e w i s e ,  an u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  way  t h e  s p a t i a l  
d i v i s i o n  o f  l a b o u r  in t h e  B r i t i s h  t e x t i l e  i n d u s t r y  c h a n g e d  
d u r i n g  t h e  e a r l y  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  d o e s  n o t  a p r i o r i  a l l o w  
us t o  make s t a t e m e n t s  a b o u t  i t s  c h a n g i n g  r o l e  i n  G l e m s f o r d .  
L o c a l  c a p i t a l s  h a ve  t h e i r  own i n t e r n a l  d y n a m i c  due  t o  t h e  
c h a n g i n g  s t r u c t u r e  o f  c a p i t a l i s m  in  t h a t  p a r t i c u l a r  s e c t o r  
o f  p r o d u c t i o n ,  b u t  t h i s  i s  a l s o  ' w a r p e d '  by l o c a l  a g e n c y .  In  
many w a y s ,  as  we h a v e  s e e n ,  t h e  p r o c e s s  o f  s o c i a l
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s t r u c t u r a t i o n  in  s m a l l  c o m m u n i t i e s  -  a t  a l o c a l i s e d  l e v e l  -  
i s  v e r y  d i f f e r e n t  f r o m  t h a t  o p e r a t i n g  n a t i o n a l l y  o r  
i n t e r n a t i o n a l l y :  a g e n c y  becomes i n c r e a s i n g l y  i m p o r t a n t  t h e  
s m a l l e r  t h e  c o m m u n i t y .
3 SOME IM P L IC A T IO N S  FOR FURTHER RESEARCH
Two a l l - e m b r a c i n g  t r e n d s  i n  c a p i t a l i s m  t o d a y  a r e  p e r h a p s  
t h e  g e n e r a l i s a t i o n  o f  s o c i a l  p r o c e s s e s  and t h e  c h a n g i n g  
s p a t i a l  s t r u c t u r e  o f  c a p i t a l  u n d e r  t h e  i m p e r a t i v e  o f  
c o m p e t i t i o n .  A s s o c i a t e d  w i t h  t h e s e  d e v e l o p m e n t s  a r e  c h a n g e s  
t o  t h e  c o n t r o l  o v e r  s p a c e  by d i f f e r e n t  s o c i a l  a g e n t s .
S t r u g g l e s  o v e r  t h e  u s e  o f  l an d  w i l l  e v o l v e  a s  I t s  r o l e  In
t h e  p r o d u c t i o n  p r o c e s s  i s  r e c o n s t i t u t e d .
I t  i s  e m p i r i c a l l y  i m p o r t a n t  t o  r e c o n s i d e r  t h e  r o l e  o f  l an d
i n  a g r i c u l t u r e  and h o u s e b u i l d i n g  b e c a u s e  o f  t h e  s i g n i f i c a n c e  
o f  t h e s e  i n d u s t r i e s ,  a s  m a j o r  l an d  u s e r s ,  f o r  l an d  u se  
p l a n n i n g .  F o r  b o t h ,  l a n d  i s  an i n t e g r a l  p a r t  o f  t h e  
p r o d u c t i o n  p r o c e s s  b u t  r e p r e s e n t s  a m a j o r ,  p o s s i b l y  t h e  
m a j o r ,  s i n g l e  i n p u t  c o s t .  H o u s e b u i l d e r s  f r e q u e n t l y  s e e  t h e  
p l a n n i n g  s y s t e m  as  a h i n d e r a n c e  t o  t h e  s u c c e s s  o f  t h e i r  
o p e r a t i o n s ,  h e n c e  t h e  p e r i o d i c  e x t e n s i v e  l o b b y i n g  c a m p a i g n s  
t o  ' f r e e '  t h e  s y s t e m .  W h i l e  t h e  a g r i c u l t u r a l  i n d u s t r y  has  
been  s u c c e s s f u l  in s e c u r i n g  t a x  and l e g a l  a d v a n t a g e s  o v e r  
I a n d o w n e r s h i p , c o m p e t i t i o n  a mo n g s t  i n d i v i d u a l  f a r w L r s  f o r  
l a n d  can  h a v e  s i g n i f i c a n t  a d v e r s e  e f f e c t s  on l an d  p r i c e s  in  
g i v e n  l o c a t i o n s .  M o r e  g e n e r a l l y ,  t h e r e  i s  t h e  p a r a d o x  t h a t  
r i s i n g  p r o d u c t i v i t y  and s u c c e s s  in o b t a i n i n g  s t a t e  f i n a n c i a l  
s u p p o r t  h a v e  l e d  t o  r i s i n g  l a n d  v a l u e s .
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H o u s e b u i l d e r s  and f a r m e r s  a r e  a l s o  f r e q u e n t l y  in  
c o m p e t i t i o n  f o r  t h e  same l a n d ,  r e i n f o r c i n g  p o t e n t i a l  
c o n f l i c t s  w i t h i n  t h e  f a r m i n g  i n d u s t r y  b e t w e e n  t h o s e  f a r m e r s  
w i t h  p o t e n t i a l  d e v e l o p m e n t  l an d  and t h o s e  w i t h o u t ;  and  
b e t w e e n  t h e  ' n a t i o n a l  f a r m '  ( i n  i t s  g u i s e  a s  t h e  N a t i o n a l  
F a r m e r s  U n i o n )  and i n d i v i d u a l  f a r m e r s  s e l l i n g - o f f  good  
q u a l i t y  l a n d  t o  h o u s e b u i l d e r s .  T h i s  t e n s i o n  e m e r g e s  
e s p e c i a l l y  in  t h e  f o r m  o f  NFU c o n c e r n  a t  S t r u c t u r e  P l a n  
e n q u i r i e s  o v e r  t h e  i m p l i c a t i o n s  o f  u r b a n  d e v e l o p m e n t  f o r  
l a n d  r e t a i n e d  in  a g r i c u l t u r a l  use  t h r o u g h  t h e  ' s p i l l o v e r '  
e f f e c t s  o f  h o u s e b u i l d i n g :  t h e  d e g r a d a t i o n  o f  t h e  g r e e n  b e l t ,  
t h e  f r a g m e n t a t i o n  o f  f a r m s ,  t r e s p a s s ,  p o l l u t i o n ,  and so  o n .
We h a v e  r e - e x a m i n e d  some p r o b l e m s  s u r r o u n d i n g  l a n d  u s e  and  
l a n d  a v a i l a b i l i t y  by t h e  t wo  m a j o r  l a n d - u s i n g  i n d u s t r i e s  and  
h a v e  s e e n  how t h e  c h a n g i n g  r o l e  o f  l an d  has  s h a p e d  s o c i o ­
p o l i t i c a l  t e n s i o n s .  T h e se  a r e  l i k e l y  t o  i n c r e a s e  in  t h e  
f u t u r e  a s  l a n d  b e g i n s  t o  t a k e  a back  s e a t  in  t h e  
a g r i c u l t u r a l  p r o c e s s ,  t h e  s p a t i a l  d i v i s i o n  o f  l a b o u r  s h i f t s ,  
and a s  new and c o m p e t i n g  us es  f o r  ' r u r a l '  l a n d  e m e r g e .  In  
t h e  1 9 8 0 s ,  we h a v e  see n  t h e  r e s u r g e n c e  o f  p o l i t i c a l  t e n s i o n s  
o v e r  l a n d  u s e .  M o r e  w or k  i s  r e q u i r e d  t o  o u t l i n e  t h e  
d i m e n s i o n s  o f  p o s s i b l e  c o n f l i c t  b e t w e e n  o t h e r  c o m p e t i n g  l an d  
u s e s ,  s u ch  as  t h e  l e i s u r e  i n d u s t r y .  B u t  t h e  e m p h a s i s  o f  such  
w o r k  mu s t  be  p l a c e d  on t h e  c o n t r o l  and o w n e r s h i p  o f  l a n d ,  
and on i t s  r o l e  in  t h e  p r o d u c t i o n  and a c c u m u l a t i o n  p r o c e s s
in g i v e n  e c o n o m i c  s e c t o r s .
*  *  *
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F i n a l l y ,  t o  end on a mo r e  t h e o r e t i c a l  n o t e  a much c l e a r e r  
u n d e r s t a n d i n g  o f  s o c i a l  and s p a t i a l  r e l a t i o n s  i s  r e q u i r e d  in  
o r d e r  t o  d e s c r i b e  t h e  e f f e c t s  o f  s t r u c t u r a l  c h a n g e s  on  
p o p u l a t i o n s  ' o n  t h e  g r o u n d ' .  A number  o f  t h e o r e t i c a l  
p r o b l e m s  r e m a i n ,  t h o u g h .  F i r s t ,  t h e r e  i s  s t i l l  much 
c o n f u s i o n  o v e r  t h e  way s p a c e  and s o c i a l  p r o c e s s  i n t e r a c t ,  
and o v e r  t h e  n a t u r e  o f  ' l o c a l i t y '  a s  a r e p r e s e n t a t i o n  o f  
e m p i r i c a l  u n i q u e n e s s .  T h i s  t h e s i s  has  a t t e m p t e d  t o  e x t e n d  
o u r  k n o w l e d g e  o f  such  c h a n g e s  by  p o i n t i n g  o u t  t h e  p o s s i b l e  
s p a t i a l  r e l a t i o n s  o f  r e s t r u c t i n g  i n  m a j o r  l a n d - u s i n g  
s e c t o r s .  F u r t h e r  d e t a i l e d  a n a l y s i s  i s  n e e d e d ,  t h o u g h ,  b o t h  
in  t e r m s  o f  l o c a l  and s e c t o r a l  c a s e  s t u d i e s .  A s ec ond  
p r o b l e m  i s  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  we c a n  g e n e r a l i s e  f r o m  t h e  
s t u d y  o f  t h e  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  g e n e r a l  p r o c e s s e s  and  
c o n t i n g e n t  phenomena .  I t  i s  t h e r e f o r e  i m p o r t a n t  t o  e x a m i n e  
w h a t  f e a t u r e s  d e r i v e  f r o m  g e n e r a l  f a c t o r s  and w h a t  f e a t u r e s  
d e r i v e  f r o m  l o c a l  phe nome na .  M o r e  c o m p a r a t i v e  w o r k  i s  
t h e r e f o r e  e s s e n t i a l .
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APPENDIX 1
SOURCES OF INFORMATION 
The  p r i m a r y  i n f o r m a t i o n  p r e s e n t e d  in t h e  t h e s i s  f a l l s  i n t o  
t wo  m a i n  c a t e g o r i e s :
( i )  i n f o r m a t i o n  on p r o p e r t y  o w n e r s h i p :  t h e  o w n e r s h i p  o f  l a n d  
and h o u s i n g  p r o p e r t y ,  and t h e  o c c u p a t i o n  o f  f a r m l a n d ;  
i n f o r m a t i o n  on w e a l t h ,  d e a t h  d u t i e s  and p r o b a t e ;  and  
i n f o r m a t i o n  r e l a t i n g  t o  t h e  h i s t o r y  o f  p a r t i c u l a r  f a m i l i e s  -  
a g e  o f  me mb er s ,  s i z e ,  r e l a t i o n s h i p s ,  e t c .
( i i )  b a c k g r o u n d  i n f o r m a t i o n  on t h e  c h a n g i n g  l o c a l  economy  
and s o c i a l  s t r u c t u r e .
1 LAND AND PROPERTY 
The  p r o b l e m  was e s s e n t i a l l y  on e  o f  u n c o v e r i n g  n o t  m e r e l y  
w h i c h  ' b l o c k s '  o f  p r o p e r t y  had c h a ng e d  h a n d s ,  b u t  why t h e y  
had done  s o .  I t  p r o v e d  l e s s  d i f f i c u l t  t h a n  a n t i c i p a t e d ,  
a l t h o u g h  l a b o r i o u s  and t i m e - c o n s u m i n g ,  t o  p r o d u c e  a d e t a i l e d  
p i c t u r e  o f  t h e  c h a n g e s  in  l an d  and h o u s e  o w n e r s h i p  in  
G l e m s f o r d  o v e r  t h e  l a s t  150  y e a r s .  The s e c on d  q u e s t i o n  was  
much h a r d e r ,  and r e q u i r e d  a c o m p l i c a t e d  and l e n g t h y  
i n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  v a r i o u s  i n d i v i d u a l s  i n v o l v e d .  F o r  many  
o f  t h e s e  c h a r a c t e r s  t h e r e  r e m a i n s  no r e c o r d  o t h e r  t h a n  a 
name in t h e  T i t h e  l i s t  o r  t h e  Census  E n u m e r a t o r ' s  b o o k ,  b u t  
f o r  o t h e r s  t h e r e  i s  a w e a l t h  o f  d o c u m e n t a t i o n .  T h i s  h as  b e e n  
i n d i c a t e d  in  t h e  t e x t .  By p r o c e s s  o f  e l i m i n a t i o n  and much  
c r o s s - r e f e r e n c i n g  b e t w e e n  t h i s  d o c u m e n t a r y  e v i d e n c e  and t h e  
f o l l o w i n g  s o u r c e s ,  t h e  c o m p l e x  t a p e s t r y  o f  p r o p e r t y  
t r a n s a c t i o n s  was u n r a v e l l e d .  The  m a i n  s o u r c e s  o f  i n f o r m a t i o n
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on la n d  and p r o p e r t y  o w n e r s h i p  w e r e  t h e  f o l l o w i n g :
( i )  O w n e r s h i p  and o c c u p a n c y :
Two s o u r c e s  w e r e  i n v a l u a b l e  in  p r o v i d i n g  b a s i c  i n f o r m a t i o n :  
t h e  T i t h e  R e g i s t e r  ( T R )  o f  t h e  p a r i s h ,  d a t i n g  f r o m  1 8 4 0 ,  and  
t h e  R e g i s t e r  o f  D u t i e s  on Land V a l u e s  ( I R L V ) ,  u n d e r t a k e n  by  
t h e  I n l a n d  r e v e n u e  f o r  t h e  L i b e r a l  G o v e r n m e n t  a b o u t  1 9 1 0 .
The  G l e m s f o r d  TR had a l s o  been  ammended ( d e s c r i b e d  in  t h e  
t e x t  a s  ' ammendment ' ) ,  p r o b a b l y  a r o u n d  1 8 6 0 ,  t o  i n d i c a t e  
t r a n s f e r s  o f  l a n d  b e t w e e n  o w n e r s  d u r i n g  t h e  i n t e r v e n i n g  
y e a r s .  Th e  TR i s  a v a i l a b l e  f o r  p u b l i c  i n s p e c t i o n  in  t h e  
S u f f o l k  R e c o r d s  O f f i c e ,  B u r y  S t .  Edmunds (SRO:  HA 5 0 5 / 3 / 6 8 )  
a nd  t h e  IRLV a t  b o t h  t h e  SRO and t h e  P u b l i c  R e c o r d s  O f f i c e  
(PRO)  ( I L  5 0 1 / 1 / 2 7 ) .  W h i l s t  e a c h  r e g i s t e r  p r o v i d e s  s l i g h t l y  
d i f f e r e n t  i n f o r m a t i o n ,  b o t h  i n d i c a t e  t h e  o w n e r  and  t h e  
o c c u p i e r  o f  t h e  v a r i o u s  b l o c k s  o f  l a n d  a t  e a c h  d a t e .  In t h e  
c a s e  o f  t h e  TR,  t h i s  i s  f o r  e a c h  p a r c e l  o r  h e r i d a t m e n t  in  
t h e  p a r i s h ,  w h i c h  a l l o w s  a 100  p e r  c e n t  p i c t u r e  o f  o w n e r s h i p  
and o c c u p a n c y  t o  be c o n s t r u c t e d .  W h i l s t  t h e  IRLV i s  as  
c o m p r e h e n s i v e  in i t s  c o v e r a g e ,  i t  d o e s  n o t  a l l o w  t h e  
r e s e a r c h e r  t o  ' ma p '  t h e  s p a t i a l  d i s t r i b u t i o n  o f  o w n e r s h i p  o r  
o c c u p a n c y  s i n c e  i t  a m a l g a m a t e s  e a c h  o w n e r ' s  s p a t i a l l y -  
c o n t i g u o u s  p a r c e l s  i n t o  a s i n g l e  e n t r y  on t h e  r e c o r d .  I t  
d o e s  n o t ,  in  o t h e r  w o r d s ,  a l l o w  t h e  b o u n d a r i e s  o f  e a c h  
h o l d i n g  t o  be  d e l i m i t e d .  T h i s  was a p r o b l e m  o n l y  i n s o f a r  as  
i t  m e a n t  t h a t  s u p p l e m e n t a r y  w o r k  was n e ed e d  t o  e s t a b l i s h  t h e  
d e t a i l s  o f  c e r t a i n  t r a n s f e r s  o f  p r o p e r t y ,  and t h e  s m a l l e r  
h o l d i n g s  o f t e n  c o u l d  n o t  be t r a c e d .
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P a r a d o x i c a l l y ,  i t  was mo r e  d i f f i c u l t  t o  o b t a i n  r e c e n t  
i n f o r m a t i o n  ( i . e .  a f t e r  a b o u t  1 9 4 5 )  on
I a n d o w n e r s h i p / o c c u p a n c y . The  most  f r u i t f u l  m e t h o d  was s i m p l y  
t o  i n t e r v i e w  t h e  c u r r e n t  o c c u p i e r s  who w e r e  a l m o s t  a l w a y s  
a b l e  t o  p r o v i d e  a r e a s o n a b l y  d e t a i l e d  h i s t o r y  o f  t h e i r  f a r m ,  
and t o  c o r r o b o r a t e  my f i n d i n g s .
The  f o l l o w i n g  s o u r c e s  w e r e  a l s o  i m p o r t a n t  f o r  e s t a b l i s h i n g  
t h e  h i s t o r y  o f  o w n e r s h i p  and o c c u p a n c y :
-  t r a d e  d i r e c t o r i e s :  W h i t e ' s  D i r e c t o r y  o f  S u f f o l k  ( 1 8 4 4 ,  
1 8 5 5 ,  1 8 7 4 ) ,  K e l l y ' s  D i r e c t o r y  o f  S u f f o l k  ( 1 9 0 8 ,  1 9 1 2 ,
1 9 2 2 ,  1 9 2 5 ,  1 9 2 9 ,  1 9 3 3 ,  1 9 3 7 )  and t h e  S u d b u r y  a n d  D i s t r i c t
D i r e c t o r y  a nd  A l ma n a c k  ( 1 9 6 2 )  p r o v i d e  r e a s o n a b l y  
c o m p r e h e n s i v e  i n f o r m a t i o n  on t h e  o c c u p a n c y  o f  f a r m s  ( a n d  
o c c a s i o n a l  d e t a i l s  o f  o w n e r s h i p ) .  ( A l l  t h e s e  a r e  a t  t h e  
SRO) .
-  t h e  C e n s u s  E n u m e r a t o r s '  Fo r ms :  t h e s e  showed t h e  o c c u p i e r  
o f  v a r i o u s  f a r m s  and f r e q u e n t l y  d e t a i l s  o f  t h e  a c r e a g e  and  
number  o f  e m p l o y e e s  f o r  e a c h  c e n s u s  b e t w e e n  1841 and 1 8 8 1 .  
T h e s e  a r e  a v a i l a b l e  a t  t h e  SRO and a t  t h e  PRO.
-  R e g i s t e r  o f  E l e c t o r s :  t h i s  was c h e c k e d  a t  a p p r o x i m a t e l y  
t e n  y e a r  i n t e r v a l s  f r o m  1842  t o  1915  s i n c e  i t  l i s t e d  
p r o p e r t y  o w n e r s  in t h e  p a r i s h .  I t  was t h e  mos t  i m p o r t a n t  
s o u r c e  o f  i n f o r m a t i o n  on h o u s i n g  l a n d l o r d s  f o r  t h e  y e a r s  
b e t w e e n  t h e  TR and t h e  I RLV,  a l t h o u g h  i t  r a r e l y  g a v e  a ny  
i d e a  o f  t h e  s i z e  o f  e a c h  h o l d i n g  a n d ,  o f  c o u r s e ,  women w e r e  
e x c I u d e d .
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-  t h e  ' New Domesday  S u r v e y '  ( 1 8 7 3 )  and Ba t e man  ( 1 8 7 8 ) :  t h e s e  
t w o  s u r v e y s  w e r e  o n l y  u s e f u l  in  p r o v i d i n g  g e n e r a l  b a c k g r o u n d  
i n f o r m a t i o n  on t h e  s i z e  o f  l a n d o w n e r s '  t o t a l  h o l d i n g s .  T h e i r  
l i m i t a t i o n s  a r e  d i s c u s s e d  in  C h a p t e r  3 .
-  o t h e r  d o c u m e n t a r y  e v i d e n c e :  t i t l e  d e e d s  w e r e  a v a i l a b l e  f o r  
some o f  t h e  f a r m s  a t  c e r t a i n  d a t e s ,  as  w e r e  d e t a i l s  o f  
s a l e s .  Th e  K e n t w e l l  H a l l  e s t a t e  i s  e x t r e m e l y  w e l l  d o c u m e n t e d  
(KHR i n  t e x t ) .  A l l  t h e s e  a r e  a v a i l a b l e  a t  t h e  SRO.  
D o c u m e n t a r y  s o u r c e s  h a v e  been i n d i c a t e d  in  t h e  t e x t .
T u r n i n g  now t o  h o u s i n g  o w n e r s h i p  i t  mu s t  be s a i d  t h a t  o n l y  
s k e t c h y  i n f o r m a t i o n  e x i s t e d  on t h i s  t o p i c .  The  TR and IRLV  
p r o v i d e  t h e  o n l y  c o m p l e t e  l i s t s  o f  l a n d l o r d s ,  b u t  some  
f u r t h e r  d e t a i l s  c a n  be g a i n e d  f r o m  t h e  R e g i s t e r  o f  E l e c t o r s ,  
s i n c e  e n t i t l e m e n t  t o  v o t e  ( f o r  men)  r e s t e d  on t h e  p r o p e r t y  
q u a l i f i c a t i o n .  A f t e r  t h i s  d a t e ,  h o w e v e r ,  v e r y  l i t t l e  d a t a  
was a v a i l a b l e  u n t i l  t h e  1971 and 1981 c e n s u s e s  w h i c h ,  o f  
c o u r s e ,  l i s t  t h e  a g g r e g a t e  d i s t r i b u t i o n  o f  t h e  h o u s i n g  s t o c k  
a mo n g s t  v a r i o u s  t e n u r i a l  c l a s s e s .
( i i ) W e a I t h :
The  D e a t h  D u t y  R e g i s t e r s ,  k e p t  a t  t h e  PRO, p r o v i d e d  t h e  
b e s t  i n f o r m a t i o n  on t h e  w e a l t h  o f  t h e  v a r i o u s  i n d i v i d u a l s .  
A f t e r  1 8 5 3 ,  when s u c c e s s i o n  d u t y  was f i r s t  i mp o s ed ,  p a y a b l e  
on t h e  ' g r a t u i t o u s '  a c q u i s i t i o n  on d e a t h  o f  a l l  p r o p e r t y  
w o r t h  o v e r  £ 1 0 0 ,  a r e a s o n a b l y  c o m p l e t e  r e c o r d  o f  a l l  g r a n t s  
o f  p r o b a t e  and a d m i n i s t r a t i o n  i s  a v a i l a b l e .  B e f o r e  t h a t  d a t e  
t h e  f a c t  t h a t  r e a l  e s t a t e  was e x c l u d e d  u n l e s s  i t  was s o l d ,  
t o g e t h e r  w i t h  a number  o f  o t h e r  p r o v i s i o n s ,  make t h e
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r e g i s t e r s  l e s s  c o m p r e h e n s i v e .  T h e i r  m a j o r  i m p o r t a n c e  h e r e  
was t o  p r o v i d e  an a p p r o x i m a t e  v a l u e  o f  t h e  t o t a l  p r o p e r t y  o f  
l a n d o w n e r s ,  f a r m e r s  and m a n u f a c t u r i n g  c a p i t a l i s t s .  Th e y  a l s o  
p r o v i d e d  c o r r o b o r a t i v e  e v i d e n c e  on t h e  b e n e f i c i a r i e s  o f  t h e  
w i l l  so t h a t  p r o p e r t y  t r a n s f e r s  c o u l d  be  t r a c e d .  H o w e v e r ,  in  
p r a c t i c e  i t  was o n l y  p o s s i b l e  t o  o b t a i n  t h e s e  d e t a i l s  f o r  
some i n d i v i d u a l s  s i n c e  i t  w o u l d  h a v e  b e en  t o o  t i m e - c o n s u m i n g  
t o  t r a c e  i n d i v i d u a l s '  r e c o r d s  w i t h o u t  t h e i r  d a t e s  o f  d e a t h .  
O t h e r s  l e f t  t o o  l i t t l e  p r o p e r t y  t o  be s u b j e c t  t o  D e a t h  
D u t i e s .  A f u r t h e r  l i m i t a t i o n  i s  t h a t  t h e  R e g i s t e r s  a r e  a l s o  
c l o s e d  t o  p u b l i c  i n s p e c t i o n  a f t e r  1 9 0 6 .
( i i i )  ' F a m i l y '  i n f o r m a t i o n :
The c e n s u s  e n u m e r a t i o n  f o r m s  (PRO and SRO) p r o v i d e  some  
d e t a i l s  o f  t h e  members  o f  t h e  f a r m e r s '  and o t h e r  f a m i l i e s .  
T h i s  was u s e f u l  in e s t a b l i s h i n g  w h e t h e r  t h e  f a r m  had been  
p a s s e d  on t o  c h i l d r e n .  By l o o k i n g  a t  t h e  a g e  o f  t h e  
i n d i v i d u a l s  and t h e i r  r e l a t i o n s h i p s  t h e  a p p r o x i m a t e  d a t e  o f  
d e a t h  and t r a n s f e r  o f  l an d  c o u l d  be  e s t i m a t e d ,  w h i c h  c o u l d  
t h e n  be s u p p l e m e n t e d  by i n f o r m a t i o n  f r o m  t h e  D e a t h  D u t y  
Reg i s t e r s .
2 EMPLOYMENT STRUCTURE 
Even in  t h e  r e c e n t  c e n s u s e s  i t  i s  n o t  p o s s i b l e  t o  g a i n  a 
c o m p l e t e l y  a c c u r a t e  p i c t u r e  o f  t h e  c h a n g i n g  p a t t e r n  o f  
e m p l o y me n t  a t  p a r i s h  l e v e l ,  g i v e n  t h e  u n r e l i a b i l i t y  o f  t h e  
10% s a m p l e  in t h e  C e ns us  and t h e  l i m i t e d  number  o f  y e a r s  f o r  
w h i c h  d a t a  i s  a v a i l a b l e  a t  t h i s  l e v e l  ( 1 9 2 1 ,  1 9 3 1 ,  1971 and
1 9 8 1 ) .  P a r a d o x i c a l l y ,  one  c an  in  f a c t  o b t a i n  m o r e  d e t a i l e d
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i n f o r m a t i o n  f r o m  t h e  c e n s u s e s  b e f o r e  1 8 8 1 .  T h i s  i s  b e c a u s e  
i t  i s  p o s s i b l e  t o  c o n s u l t  t h e  c e n s u s  e n u m e r a t o r s '  f o r m s ,  so  
t h a t  i n f o r m a t i o n  on e a c h  h o u s e h o l d  c a n  be  o b t a i n e d .  T h i s  was  
t h e  a p p r o a c h  u s ed  t o  c h a r t  t h e  p r o g r e s s  o f  c a p i t a l i s t  
p r o d u c t i o n  r e l a t i o n s  and i t s  e f f e c t s  on t h e  l a b o u r  f o r c e  o f  
t h e  v i l l a g e .  A l t h o u g h  i t  i n v o l v e d  e x a m i n i n g  t h e  d e t a i l s  o f  
some 1 0 , 0 0 0  p e r s o n s  p r e s e n t  d u r i n g  t h e  f o u r  c e n s u s e s  b e t w e e n  
1841 and 1 8 8 1 ,  i t  p r o v i d e s  t h e  mos t  a c c u r a t e  d a t a  on  
e m p l o y m e n t  ( a n d  on o t h e r  a r e a s  o f  i n t e r e s t )  p o s s i b l e .  O t h e r  
i n f o r m a t i o n  came f r o m  t h e  G l e m s f o r d  Ce ns us  R e t u r n s  ( 1 8 4 1 ,  
1 8 5 1 ,  1 8 6 1 ,  1 8 7 1 ,  1 8 8 1 )  and t h e  mo r e  r e c e n t  c e n s u s e s .  F o r
r e c e n t  y e a r s  t h e  C e n s u s e s  in  1 9 2 1 ,  1 9 3 1 ,  1971 and 1981
p r o v i d e  p a r i s h - 1  e v e  I e m p l o y m e n t  and s o c i o - e c o n o m i c  d a t a  ( on  
a 10% s a m p l e  b a s i s  f o r  t h e  l a s t  t wo  c e n s u s e s ) .  W h i l e  t h i s  
d a t a  i s  o n l y  p a r t i a l l y  s a t i s f a c t o r y ,  f u r t h e r  i n f o r m a t i o n  was  
o b t a i n e d  by i n t e r v i e w i n g  a number  o f  k e y  i n d i v i d u a l s  ( s e e  
Append i x 2 ) .
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APPENDIX 2 
D E TA ILS  OF INTERVIEWS
A s e r i e s  o f  s t r u c t u r e d  i n t e r v i e w s ,  g e n e r a l l y  l a s t i n g  a b o u t  
an  h o u r ,  w i t h  v a r i o u s  ' k e y  a g e n t s '  w as  u n d e r t a k e n  t o  p r o v i d e  
a d d i t i o n a l  i n f o r m a t i o n .  The  i n t e r v i e w e e s  w e r e  s e l e c t e d  
b e c a u s e  o f  t h e i r  i m p o r t a n t  r o l e  i n  t h e  l o c a l  ec o n o m y . T h e  
g r o u p  c o m p r is e d  t h e  f o l l o w i n g :
1 FARMERS
F i f t e e n  f a r m e r s  ( i . e .  a i l  f a r m e r s  l o c a t e d  in  o r  w i t h  l a n d  
in  t h e  p a r i s h  e x c e p t  o n e ) ,  who w e r e  i n t e r v i e w e d  d u r i n g  
au t u mn  1982  and s p r i n g  1 9 8 3 .  The i n t e r v i e w s  w e r e  on t h e  
h i s t o r y  o f  t h e  f a r m  and i t s  l an d  t o  v e r i f y  a nd  s u p p l e m e n t  
t h e  a r c h i v e  m a t e r i a l ,  and on t h e  d e t a i l s  o f  t h e  e x i s t i n g  
b u s i n e s s  and i t s  o r g a n i s a t i o n .  A l l  q u o t a t i o n s  by f a r m e r s  a r e  
f r o m  t h e s e  i n t e r v i e w s .
Th e  f o l l o w i n g  f a r m e r s  w e r e  i n t e r v i e w e d :  M r .  Br owne  ( C o u r t  
F a r m ) ,  M r .  D.  C h a p l i n  ( N e w s t r e e t  F a r m ) ,  M r .  C .  F l u x  ( l a n d  in  
p a r i s h ,  ex  C l o c k h o u s e  F a r m ) ,  M r .  L .  F o r d  ( P a r k  F a r m ) ,  M r .  G.  
Game ( G r o v e  F a r m ) ,  M r s .  P.  K i d d y  and M r .  M.  K i d d y  ( H i l l  
F a r m ) ,  M r .  K.  L a f l i n  ( l a n d  in p a r i s h ,  ex  C h u r c h g a t e  F a r m ) ,  
M r .  P.  M i l l e r  ( l a n d  in p a r i s h ,  ex  C l o c k h o u s e  F a r m ) ,  M r .  A.  
Pawsey  ( m a n a g e r  a t  T r u c k e t t ' s  F a r m ) ,  M r .  D.  P i t t e n d r i g h  
( M i l l  H i l l  F a r m ) ,  M r .  R o b b e t t  ( L a y s  F a r m ) ,  M r .  P.  R u s s e l l  
( W i l l o w  F a r m ) ,  M r .  B.  Rush ( S k a t e s h i l l  F a r m ) ,  M r .  R.
S e a b r o o k  ( l a n d  in p a r i s h ,  ex  P l a c e  F a r m ) ,  M r .  F .  S m i t h  
( m a n a g e r ,  L odge  Far m)
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FARMERS' INTERVIEW QUESTIONS:
( 1 )  How many a c r e s  i s  t h i s  h o l d i n g ?  C o u l d  you p l e a s e  
i n d i c a t e  t h e  b o u n d a r i e s  on t h e  map.
( 2 )  What  t y p e  o f  f a r m  i s  i t ?
( 3 )  What  a r e  t h e  a c r e a g e s  o f  t h e  v a r i o u s  c r o p s ?
( 4 )  Do you s e e  y o u r s e l f  as  a f u l l - t i m e  o r  a s  a p a r t - t i m e  
f a r m e r ?
( 5 )  Do you h a v e  a ny  o t h e r  b u s i n e s s  i n t e r e s t s  a p a r t  f r o m  t h e  
f a r m?  I f  s o ,  w h a t  a r e  t h e y  and how s i g n i f i c a n t  a r e  t h e y  t o  
you ( i n  m o n e t a r y  t e r m s ,  a t t a c h m e n t ,  t i m e  e t c . ) ?
( 6 )  What  w e r e  y o u r  p r e v i o u s  j o b s  b e f o r e  you a r r i v e d  a t  t h i s  
f a r m  ( w h e r e ,  w h e n ) ?  I f  p r e v i o u s l y  a f a r m e r ,  how b i g  was  t h e  
f a r m ,  w e r e  you an o w n e r - o c c u p i e r ?
( 7 )  How d i d  you o r i g i n a l l y  come i n t o  f a r m i n g ?
( 8 )  How was t h i s  f a r m  a c q u i r e d  ( i n h e r i t e d ,  m a r r i a g e ,  
p u r c h a s e d )?
( 9 )  How much l an d  has  b e en  a c q u i r e d  f r o m :  p r e v i o u s  
o c c u p i e r / o w n e r , l a n d l o r d ,  i n h e r i t e d ?
( 1 0 )  IF FARM I NHERI TED:  w e r e  p a r e n t s  ( e t c . )  o w n e r - o c c u p i e r s  
o r  t e n a n t s ?  I f  t e n a n t s ,  who was  t h e  l a n d o w n e r ?
( 1 1 )  IF  ACQUIRED THROUGH MARRIAGE:  was s p o u s e  o r  s p o u s e ' s  
p a r e n t s  o w n e r - o c c u p i e r s  o r  t e n a n t s ?  I f  t e n a n t s ,  who was  t h e  
I a n do w n e r  ?
( 1 2 )  IF  FARM BOUGHT OR RENTED: w h e r e  d i d  t h e  c a p i t a l  t o  
s t a r t  f a r m i n g  come f r om?
( 1 3 )  You s a i d  y o u r  f a r m  was _______ a c r e s .  How many a r e  r e n t e d
and how many do you own ? Do you l e t  o u t  l an d  t o  a n y o n e
e I se?
( 1 4 )  IF ALL LAND OWNED: i s  y o u r  l a n d  f u l l y - o w n e d  o r  do
you h a v e  a m o r t g a g e  o r  s i m i l a r  a r r a n g e m e n t ?  ( s p e c i f y  
d e t a  i I s ) .
( 1 5 a )  IF SOME LAND RENTED: do you s e e  y o u r s e l f  a s  m a i n l y  an  
o w n e r - o c c u p i e r  o r  m a i n l y  a t e n a n t ?  C o u l d  you p l e a s e  
i n d i c a t e  w h e r e  y o u r  r e n t e d  and w h e r e  y o u r  own l an d  i s  on t h e  
m a p .
( 1 5 b )  Do you h a ve  a ny  o b j e c t i o n  t o  l e t t i n g  me know who y o u r  
l a n d l o r d  i s?
( 1 5 c )  What  t y p e  o f  l a n d l o r d  i s  t h a t ?  ( s p e c i f y  d e t a i l s ) .
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( 1 5 d )  What  a r e  t h e  t e r m s  o f  y o u r  l e a s e ?  ( r e s t r i c t i o n s  on  
c r o p  r o t a t i o n ,  l e n g t h  e t c . )
( 1 5 e )  How much i s  y o u r  a n n u a l  r e n t  and how o f t e n  i s  i t  
r e v i e w e d ?  When was i t  l a s t  r e v i e w e d ?
( 1 5 f ) W o u l d  you  r a t h e r  own y o u r  l an d  o r  r e n t  i t ?  Why?
( 1 6 )  IF  SOME LAND LET OUT: you l e t  ______  a c r e s .  Do you m i n d
t e l  I i ng  me who y o u r  t e n a n t s  a r e ?
( 1 7 )  ALL FARMERS: a r e  you t h e  s o l e  o w n e r / t e n a n t  o r  a r e  you  
i n  p a r t n e r s h i p ?
( 1 7 a )  IF  IN PARTNERSHIP:  who a r e  t h e  p a r t n e r s ?
( 1 7 b )  Do t h e y  t a k e  an a c t i v e  p a r t  in  t h e  ma nagement ?
( 1 7 c )  How a r e  t h e  p r o f i t s  d i s t r i b u t e d ?
( 1 8 )  ALL FARMERS: i s  t h e  f a r m  b u s i n e s s  a l i m i t e d  company?
( 1 8 a )  IF  YES:  w h a t  i s  t h e  s h a r e  c a p i t a l  and how a r e  t h e  
s h a r e s  d i s t r i b u t e d ?
( 1 9 )  How many p e o p l e  a r e  n o r m a l l y  e m p l o y e d  on t h e  f a r m ?  A r e  
t h e y  f a m i l y ?  F u l l - t i m e / p a r t - t i m e ?  How much t i m e  d o e s  y o u r  
s p o u s e  s pen d  on f a r m  w o r k?
( 2 0 )  C o u l d  I a s k  you a f ew q u e s t i o n s  a b o u t  y o u r  p r o d u c e .  How 
s e n s i t i v e  a r e  you t o  c h a n g e s  in  t h e  m a r k e t  f o r  you p r o d u c e ?
( 2 1 )  S i n c e  you b e g an  f a r m i n g  h e r e ,  h a ve  you i n t r o d u c e d  a n y  
i n n o v a t i o n s  o r  i m p o r t a n t  c h a n g e s  i n t o  t h e  management  a n d / o r  
h u s b a n d r y  o f  t h e  f a r m ?
( 2 1 a )  IF  YES:  w h a t ,  why and when? ( r e s p o n s e  t o  e c o n o m i c  
c h a n g e s ? )
( 2 2 )  I f  you w e r e  a b l e  t o  e x p a n d  t h e  s i z e  o f  y o u r  f a r m ,  w o u l d  
you do so? What  w o u l d  be t h e  u l t i m a t e  e f f i c i e n t  s i z e ?
( 2 3 )  W h e re  do you s e I  I y o u r  o u t p u t ?  Do you h a v e  a c o n t r a c t  
w i t h  a company l i k e  B i r d ' s  Eye o r  Ross Foods?
( 2 4 a )  IF  HAS CONTRACT: how much c o n t r o l  do t h e y  e x e r t  o v e r  
y o u r  f a r m i n g  p r a c t i c e ?
( 2 4 b )  IF  NO CONTRACT: w o u l d  you c o n s i d e r  d o i n g  so?
( 2 5 )  C o u l d  you g i v e  me an i d e a  o f  t h e  a p p r o x i m a t e  a n n u a l  
t u r n o v e r  o f  t h i s  f a r m ?  Has t h i s  i n c r e a s e d  o r  d e c r e a s e d  
r e c e n t  I y?
( 2 6 )  IF  FARMER HAS OTHER BUSINESS INTERESTS:  r o u g h l y  w h a t
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p r o p o r t i o n  do e s  t h i s  f a r m  f o r m  o f  y o u r  t o t a l  b u s i n e s s  
t u r n o v e r ?
( 2 7 )  ALL FARMERS: do you t h i n k  t h e  t r e n d  t o w a r d s  g r e a t e r  
o w n e r s h i p  o f  f a r m s  by f i n a n c i a l  i n s t i t u t i o n s  i s  b e n e f i c i a l  
t o  t h e  f a r m i n g  i n d u s t r y ?
2 OTHER INTERVIEWS  
A number  o f  i n t e r v i e w s  w e r e  c o n d u c t e d  w i t h  t h e  m a j o r  l o c a l  
e m p l o y e r s  ( e i t h e r  w i t h  t h e  m a n a g e r s ,  m a n a g i n g  d i r e c t o r s  o r  
o w n e r s ) ;  a l o c a l  b u i I d e r / d e v e I o p e r ; a m a j o r  l o c a l  l an d  s a l e s  
a g e n t ;  and f o u r  p l a n n i n g  o f f i c e r s ,  b o t h  a t  d i s t r i c t  and  
c o u n t y  l e v e l .  The  i n t e r v i e w e e s  w e r e  a s  f o l l o w s :
R e v .  C.  Lawson ( G l e m s f o r d ) ,  M r .  R.  D e e k s  ( G l e m s f o r d  P a r i s h  
C o u n c i l ) ,  M r .  J .  D u n l e a  ( Bush  B o a k e  A l l e n  L t d ) ,  M r .  M.  
E v a n s  ( M i d - S u f f o l k  D i s t r i c t  C o u n c i l  P l a n n i n g  D e p t ) ,  M r s .  P.  
G i b s o n  ( S u f f o l k  A s s o c i a t i o n  o f  L o c a l  C o u n c i l s ) ,  M r .  N.
G r e i g  ( S u f f o l k  C o u n t y  C o u n c i l  P l a n n i n g  D e p t ) ,  M r .  W. 
H a r g r e a v e s  ( S u f f o l k  R u r a l  C o mmu n i ty  C o u n c i l ) ,  M r .  J .  P i p e r  
( G l e m s f o r d  S i l k  M i l l s  L t d ) ,  M r .  D.  R o g e r - B r o w n  ( E . W .  Downs  
and S o n ) ,  M r .  D.  S l a t e r  ( G l e m s f o r d ) ,  M r .  P .  S t o n e  ( Cannon  
R u b b e r  L t d ) ,  M r .  G.  S w a i n  ( C h i e f  P l a n n i n g  O f f i c e r ,  B a be r g h  
D i s t r i c t  C o u n c i l  P l a n n i n g  D e p t ) ,  M r .  B.  W h i t t a k e r  ( A r n o l d  
and G o u l d  L t d ) ,  M r .  J .  W i l l i a m s  ( S u f f o l k  C o u n t y  C o u n c i l  
P I a n n  i ng D e p t ) ,
T h e s e  s t r u c t u r e d  i n t e r v i e w s  w e r e  d e s i g n e d  t o  p r o v i d e  
i n f o r m a t i o n  on t h e  n a t u r e  and o r g a n i s a t i o n  o f  t h e  l o c a l  
econo my,  and on c o n t e m p o r a r y  l an d  and p l a n n i n g  c o n f l i c t s .
The  q u e s t i o n s  w e r e  on t h e  f o l l o w i n g  i s s u e s :
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PLANNERS:
( 1 )  P o p u l a t i o n  and e m p l o y m e n t  g r o w t h  in  t h e  a r e a :  r e c e n t  
c h a n g e s ,  e f f e c t s  e t c .
( 2 )  P l a n n i n g  i s s u e s :  d e v e l o p m e n t /  h o u s e b u i l d i n g  p r e s s u r e ,  
a g r i c u l t u r e  and c o n s e r v a t i o n ,  l an d  p r i c e s
( 3 )  L o c a l  g o v e r n m e n t  and p o l i t i c a l  r e p r e s e n t a t i o n :  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  d i f f e r e n t  l e v e l s ,  c o n f l i c t s ,  p a r i s h  
c o u n c i l s ,  l o c a l  o r g a n i s a t i o n s
( 4 )  F u t u r e  t r e n d s :  p o p u l a t i o n ,  h o u s i n g ,  e m p l o y me n t
RURAL COMMUNITY COUNCIL and SUFFOLK ASSOCIATI ON OF LOCAL 
C O UNC I L S :
( 1 )  R o l e ,  r e l a t i o n s h i p  w i t h  p a r i s h  c o u n c i l s ,  l o c a l  g r o u p s ,  
who r e p r e s e n t e d ,  how r e c r u i t e d
( 2 )  C u r r e n t  i s s u e s :  a g r i c u l t u r e / c o n s e r v a t i o n ,  h o u s i n g  
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APPENDIX 3
P R O D U C TIV ITY  AND PROF I TAB I L T I Y  OF GLEMSFORD FARM BUSINESSES
W h i l e  i t  i s  h a r d  t o  o b t a i n  a d e t a i l e d  p i c t u r e  o f  t h e  f a r m  
b u s i n e s s '  t u r n o v e r  and p r o f i t s ,  we c a n  n e v e r t h e l e s s  make  
some e s t i m a t e s ,  b a s e d  on i n f o r m a t i o n  f r o m  t h e  s u r v e y .  The  
s e v e n  l a r g e  g r a i n  f a r m e r s  h a v e  an a v e r a g e  o p e r a t i o n  o f  6 8 7  
a c r e s  and an a p p r o x i m a t e  ' s i z e '  o f  1171 s t a n d a r d  man d a y s ^ .
We c a n  e s t i m a t e  t h e  t u r n o v e r  and income o f  a h y p o t h e t i c a l  
G l e m s f o r d  g r a i n - b a s e d  f a r m  o f  6 0 0  a c r e s ,  w i t h  h a l f  i t s  l an d  
i n h e r i t e d  and h a l f  r e n t e d  a t  £ 5 0  p e r  a c r e  p e r  y e a r 2 . We w i l l  
a l s o  assume t h a t  t h i s  f a r m e r  e m p l o y s  t w o  f u l l - t i m e  l a b o u r e r s  
and t h e  l a n d  i s  d e v o t e d  e q u a l l y  t o  w h e a t  and b a r l e y .
T a k i n g  p e r  a c r e  i n p u t  c o s t s  f i r s t ,  t h e s e  w o u l d  be  a b o u t  £ 8 0  
f o r  s e e d s ,  c h e m i c a l s  and f e r t i l i s e r s ;  p e r h a p s  £ 3 5  f o r  f u e l ;
£ 3 5  f o r  l a b o u r  ( i n c l u d i n g  t h e  i mp u t e d  c o s t  o f  o n e  f a m i l y  
m e m b e r ) .  C a p i t a l  d e p r e c i a t i o n  i s  mor e  d i f f i c u l t  t o  e s t i m a t e
-  o n e  f a r m e r  p u t  t h i s  a t  £ 1 5  f o r  h i s  c o m b i n e  h a r v e s t e r  a l o n e
-  b u t  we h a v e  assumed t o t a l  d e p r e c i a t i o n  i s  a b o u t  £ 2 0  p e r  
a c r e .  Such a f a r m e r  c o u l d  e x p e c t  t o  p r o d u c e  a y i e l d  o f  
a r o u n d  2 . 5  t o n s  o f  w h e a t  p e r  a c r e  and 2 . 2 5  t o n s  o f  b a r l e y ,  
and s e l l  t h e s e  c r o p s  t o  m e r c h a n t s  f o r ,  s a y ,  £ 1 2 5  and £ 1 1 5
1 T h a t  i s ,  o n e  e m p l o y e e  w o r k i n g  f o r  3 0 0  d a y s .  T h i s  m e a n t  t h a t  
t h e  ' a v e r a g e '  f a r m  in G l e m s f o r d  was t y p i c a l  o f  medium t o  l a r g e  
E a s t  A n g l i a n  g r a i n - b a s e d  o p e r a t i o n s .  In t h e  1983  t h i s  w o u l d  
h a v e  p l a c e d  t h e s e  f a r m s  in t h e  t o p  2 p e r  c e n t  in  t e r m s  o f  
s i z e ,  when c o m pa r e d  t o  t h e  n a t i o n a l  a v e r a g e  ( o n l y  1 . 9  p e r  c e n t  
o f  a r a b l e  f a r m s  w e r e  o v e r  3 0 0  h a .  o r  741 a c r e s ) .  A c c o r d i n g  t o  
M A F F ' s  f a r m  income e s t i m a t e s  f o r  p r e d o m i n a n t l y  c e r e a l  f a r m s ,  a 
f a r m  o f  1 2 0 0  smd w o u l d  be r e g a r d e d  as  l a r g e  in  s i z e .
2 A l l  e s t i m a t e s  a r e  in 1982  p r i c e s .
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p e r  t o n .  Tax  has  been  e s t i m a t e d  a t  25  p e r  c e n t  o f  g r o s s  
i ncome.  From t h e  t a b l e  b e l o w ,  i t  c an  be s e e n  t h a t  t h e  i n p u t  
and o u t p u t  c o s t s  o f  such  a f a r m  a r e  b r o a d l y  c o m p a r a b l e  w i t h  
t h e  MAFF e s t i m a t e s  f o r  l a r g e ,  e a s t e r n  E n g l a n d  c e r e a l  f a r m s  
(MAFF 1 9 8 6 ) :
G I e m s f o r d MAFF
S i z e  ( a c r e s ) 6 0 0 6 42
E x p e n d i t u r e  and income ( £  p e r  a c r e ) :
O u t p u t
t o t a  I ( 2 8 6 ) # 3 1 6
( f r o m  c r o p s ) ( 2 8 6 ) 2 3 3
1 n p u t
t o t a  1 195 2 4 8
( c r o p  c o s t s * ) 80 81
N e t  income 68 67
# no s o u r c e s  o f  income o t h e r  t h a n  f r o m  c r o p p i n g  a r e  assumed
*  s e e d s ,  f e r t i l i s e r s ,  c r o p  p r o t e c t i o n  e t c .
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